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V O R W O R T
Schon m i t  14 J a h re n ,  a ls  i c h  noch i n  d ie  4 . K la sse  des 
Lyzeums zu Moskau g in g ,  begann ic h  m ich  f ü r  den l i t u r -  
g is c h e n  Gesang und f ü r  d ie  K u n s t und K u l t u r  d e r  r u s s is c h -  
o r th o d o x e n  K ir c h e  zu in t e r e s s ie r e n  und m ich m i t  d ie s e n  
G e b ie te n  zu b e fa sse n •  S e i t  f r ü h e s t e r  K in d h e i t  besuch te  
ic h  m i t  m e in e r  M u t te r  während i h r e r  z a h l r e ic h e n  g e s c h ä f t -  
l ie h e n  R e ise n  P e te rs b u rg ,  K ie v ,  J a r o s l a v l 1, Smolensk und 
andere  S tä d te  R uß lands und d ie  g rö ß te n  und -  wegen ih r e s  
Gesanges und i h r e r  g o t t e s d ie n s t l i c h e n  Ordnung b e rü h m te s - 
te n ־   K lö s t e r .  Jene Z e i t ,  v o r  den p o l i t i s c h e n  E re ig n is s e n  
1 9 1 7 , w ar d e r  H öhepunkt d e r  k i r c h e n m u s ik a l is c h e n  K u l t u r  
l n  R u ß la n d . I c h  kann sagen, daß ic h  das G lü ck  h a t t e ,  
schon i n  Jenem A l t e r ,  i n  welchem d ie  E in d rü c k e  b e r e i t s  
m i t  B e w u ß tse in  und e in e r  gew issen  K r i t i k  empfunden w e r-  
den , das B es te  a u f  d iesem  G e b ie t  e r l e b t  zu haben. M ir  
wurde d ie  G e le g e n h e it  gegeben, e in e n  r e ic h e n  V o r r a t  an 
E in d rü c k e n  und M a t e r ia l  f ü r  e in e  s p ä te re  k r i t i s c h e  E in -  
S chä tzung  des G e h ö rte n  und Gesehenen zu sammeln.
Dank d e r  B e k a n n ts c h a f t  m i t  e in ig e n  A l tg lä u b ig e n  habe ic h  
m i t  16 J a h re n  das S in g e n  nach den l i n ie n lo s e n  Neumen p ra k -  
t i s c h  e r l e r n t ,  was m ir  Anlaß gab, m ich  auch m i t  d e r  th e o -  
r e t i s c h e n  und h is t o r i s c h e n  S e i te  d ie s e r  K u n s t zu t e s c h ä f -  
t i g e n .  D ie  B e rü h ru n g  m i t  dem Gesang d e r  g r ie c h is c h e n  K i r -  
che ( K o n s ta n t in o p e l  1920-1921, B e rg  A thos  1926, Je ru sa le m  
1954 - 19 37 ) und d e r  c u lg a r is c h e n  K ir c h e  (1 9 2 1 -1922 ) h a t  
d ie s e s  In te r e s s e  bedeu tend  e r w e i t e r t .  Sc w idm ete ic h  b e i  
m einen S tu d ie n  an d e r  o r th o d o x e n  th e o lo g is c h e n  F a k u l t ä t  
d e r  B e lg ra d e r  U n i v e r s i t ä t  (1 9 2 2 -1928 ) besondere  A u fm e rk - 
s & m k e lt  d e r  L i t u r g i k  und dem K irch e n g e sa n g  ( o b l i g a t o r ! -  
sehe D i s z i p l i n ) ,  p a r a l l e l  m i t  m u s ik a l is c h e n  S tu d ie n .  
Während m e in e r L e h r t ä t i g k e i t  im D ie n s te  d e r  s e rb is c h e n  
o r th o d o x e n  K irc h e  und m e in e r a d m in is t r a t i v e n  T ä t i g k e i t
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i n  d e r  r u s s is c h e n  ( E x i l - )  K ir c h e  b e fa ß te  i c h  m ich  im - 
mer i n t e n s i v  m i t  den Prob lem en des Wesens, d e r  G e s c h ie h -  
te  und S e m e io g raph ie  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges d ie s e r  
K ir c h e n .  E in  d r e i j ä h r i g e r  A u fe n th a l t  i n  K a rp a th o ־ Ruth e -  
n ie n  ( 9 3 יו ו93־ ^)  gab m ir  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  m ich  m i t  dem 
t i e f  im V o lk e  e in g e w u rz e l te n ,  e ig e n a r t ig e n  K ir c h e n g e -  
sang d e r  u n ie r t e n  und o r th o d o x e n  R uthenen v e r t r a u t  zu 
machen. Damals sammelte ic h  M a t e r ia l  f ü r  d ie  G e s c h ic h te  
d ie s e r  K u n s t i n  K a rp a th o -R u th e n ie n ;  e in e n  g roß en  T e i l  
d ie s e s  M a te r ia ls  h a t te  i c h  b e r e i t s  b e a r b e i t e t ,  a l s  d u rc h  
K r ie g s e in w ir k u n g  meine Wohnung i n  B e r l i n  1944 v e r n i c h t e t  
w u rde , und d a m it  r e i c h l i c h e s  und w e r t v o l le s  M a t e r ia l  
ü b e r  den l i t u r g i s c h e n  Gesang d e r  o r th o d o x e n  K i r c h e .
1954 l e r n t e  ic h  i n  München H e r rn  P ro fe s s o r  D r .  E rw in
•
K oschm ieder kennen. E r  h a t te  eben s e in e  b e ka n n te  A r b e i t  
ü b e r  d ie  N ovgo roder H irm o lo g ie n -F ra g m e n te  he rausgegeben . 
I c h  e r h i e l t  b a ld  danach den L e h r a u f t r a g  f ü r  den l i t u r g i -  
sehen Gesang d e r  r u s s is c h -o r th o d o x e n  K ir c h e  an d e r  MUn- 
chen e r U n i v e r s i t ä t .  B e i u n se re n  h ä u f ig e n  G esprächen  ü b e r 
d ie  Probleme d e r  a l t r u s s is c h e n  G e s a n g s h a n d s c h r i f te n  e r -  
wähnte ic h  auch d ie  von m ir  f ü r  m einen G ebrauch s k i z z i e r -  
te  G ram m atik d e r  d e m e s tisch e n  N o ta t io n  und t e i l t e  ihm 
meine Beobachtungen und Anschauungen ü b e r  d ie s e s  von den 
H is t o r i k e r n  v e r n a c h lä s s ig te  G e b ie t  m i t .  H e r r  P ro fe s s o r  
K oschm ieder g r i f f  das Thema a u f  und r i e t  m i r ,  e in e  spe - 
z i e l l e  A bhand lung ü b e r d ie s e  Problem e zu v e r fa s s e n .
V e rs c h ie d e n e  H in d e rn is s e  s ta n d e n  im Wege; i n  e r s t e r  L i -  
n ie  -  d ie  B e s c h a ffu n g  des no tw e n d ig e n  Q u e l le n - M a te r ia ls ,  
w e lches  s ic h  f a s t  a u s s c h l ie ß l i c h  i n  den B ib l io t h e k e n  und 
A rc h iv e n  d e r  UdSSR b e f in d e t .  D ie se s  H e rb e is c h a f fe n  d e r  
B ü ch e r, Z e i t s c h r i f t e n  und besonders  d e r  P h o to k o p ie n  nahm 
manchmal v i e l e  Monate i n  A n sp ru ch , m i t u n t e r  b l ie b e n  a l l e  
Bemühungen v e r g e b l ic h  (was d ie  A r b e i t  ungem ein  v e r z ö g e r t e ) .  
Es waren R e ise n  nach E ng land  und F ra n k r e ic h  n o tw e n d ig ,
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um d ie  H a n d s c h r i f te n  d e r  d o r t ig e n  B ib l io t h e k e n  zu b e -  
s i c h t ig e n  ( d ie  Angaben ü b e r  d ie  N o ta t io n s a r te n  s in d  
i n  den K a ta lo g e n  s e h r  u n v o l l s t ä n d ig  und z u w e i le n  -  
w ie  s ic h  h e r a u s s t e l l t e  -  f e h l e r h a f t ) .  A ls  N ebenergeb־ 
n is  d e r  A r b e i t  i n  den B ib l io t h e k e n  e n ts ta n d e n  d ie  B e - 
S ch re ib u n g e n  d e r  a l t r u s s is c h e n  N e u m e n -H a n d sc h r if te n  
( im  L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  i n  d ie s e r  A bhand lung  e rw ä h n t) •  
Im F r ü h ja h r  1965 wurde d ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  a ls  D is -  
s e r t a t i o n  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  F a k u l t ä t  d e r  U n i v e r s i t ä t  
München v o r g e le g t  und angenommen.
H e r z l i c h s t  danke ic h  a l l e n  Jenen P e rson en , w e lche  d ie  
R e a l is ie r u n g  d ie s e r  A r b e i t  und i h r  E rs c h e in e n  erm ög- 
l i c h t  haben, i n  e r s t e r  R e ihe ־   H e r rn  P ro fe s s o r  D r .
E rw in  K o sch m ie d e r, d e r  m ir  auch B ü ch e r aus s e in e r  B i -  
b l i o t h e k  l ie b e n s w ü rd ig  z u r  V e r fü g u n g  g e s t e l l t  h a t ;  dem 
R״ u s s ia n  O rth o d o x  T h e o lo g ic a l  Fund”  i n  New Y o rk ,  d e r  
m ir  d u rc h  s e in e  f i n a n z i e l l e  U n te r s tü tz u n g  d ie  no tw en־  
d ig e n  R e is e n  und d ie  A r b e i t  i n  den a u s lä n d is c h e n  B i b l i o ־  
th e k e n , d ie  B e s c h a ffu n g  des M a te r ia ls  und d ie  t e c h n i -  
sehe V o r b e r e i tu n g  des D ruckes  e r m ö g l ic h t  h a t ;  H e rrn  
P ro fe s s o r  D r .  A lo is  Schmaus, d e r  d ie  V e r ö f f e n t l i c h u n g  
d ie s e r  A r b e i t  f ö r d e r t e ,  H e rrn  P f a r r e r  P a u l H e in r ic h s  
i n  Essen -  f ü r  s e in e  s e lb s t lo s e  m a t e r ie l l e  H i l f e .
Johann v .  G a rdne r
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L i  t e r a t u r v e r z e i  c h n is
T e i l  I .  D ie  P rob lem e des d e m e s t is c h e n  G esanges.
K a p i t e l  I .  Das P ro b le m  des a l t r u s s i s c h e n  l i t u r -
g is c h e n  G esangs.
K a p i t e l  I I .  B is h e r  v e r ö f f e n t l i c h t e s  M a t e r i a l  ü b e r
d ie  d e m e s t is c h e  G e s a n g s a r t  und i h r e  
N o t a t io n .
K a p i t e l  I I I .  D ie  Q u e l le n .
K a p i t e l  IV .  D ie  U rsache  d e r  Dekadenz des d e m e s t i -
sehen  G esanges•
K a p i t e l  V . D ie  S t e l l u n g  des d e m e s t is c h e n  G esan-
ges im  gesam ten  S ystem  des r u s s is c h e n  
K irc h e n g e s a n g e s .
K a p i t e l  V I .  Das P ro b le m  d e r  B e z e ic h n u n g .
K a p i t e l  V I I .  Das P ro b ie n  d e r  H e r k u n f t  des d e m e s t i -
sehen Gesanges•
K a p i t e l  Ѵ П І .  D ie  P rob lem e des Wesens des d e m e s t i -
sehen  Gesanges•
K a p i t e l  IX .  D ie  B e z ie h u n g e n  d e r  d e m e s t is c h e n  N o ta -
t i o n  zu  d e r  S t o l p -  und P u t f - N o t a t io n •
K a p i t e l  X . Das P rob le m  d e r  E n ts te h u n g  d e r  d e m e s t i ׳
sehen N o ta t io n  und i h r e  E n tw ic k lu n g .
T e i l  I I •  D ie  d e m e s t is c h e  N o t a t io n  und i h r e  Gram-
m a t ik  i n  d e r  l e t z t e n  P e r io d e  i h r e r  









d e r  S t o lp - N o t a t i o n :
a ) G ru n d z e ic h e n  m i t  d e r s e lb e n  B e d e u tu n g  i n  
d e r  S t o lp - N o t a t i o n  und i n  d e m e s t is c h e r  
N o t a t io n  m i t  ih r e n  A l t e r a t i o n e n .
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b) G ru n d z e ic h e n , d ie  i n  d e r  d e m e s tis c h e n  
N o ta t io n  e in e  andere  B edeu tung  haben 
a ls  i n  d e r  S t o lp - N o t a t io n ,  m i t  ih r e n  
A l t e r a t io n e n .
§ 7 .  G ru n d z e ic h e n , d ie  n u r  d e r  d e m e s tis ch e n  
N o ta t io n  e ig e n  s in d .
I I I .  K o m b in a t io n  d e r  Z e ic h e n  m i te in a n d e r  
( K e t te n z e ic h e n ) .
§ 8 . A l lg e m e in e  Bemerkungen.
§ 9 . K o m b in a t io n  d e r  G ru n d ze ich e n  Gruppe a 
(§  6a) und b (§  6b ) .
§ 10. K o m b in a t io n  d e r  Z e ic h e n  a l l e r  G ruppen 
(§§  6a ,  6b ,  7 ) .
IV .  K o m b in a t io n  d e r  Z e ic h e n  m i te in a n d e r  
( Z e ic h e n fo lg e n ) .
§ 1 1 .  A l lg e m e in e  Bem erkungen.
§ 12. Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  den Z e ic h e n :  K r ju k  
s v é t l y j ,  K r ju k  m rá r fn y j,  S to p ic a  und P a lk a  
b e g in n e n .
§ 1 3 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  K r ju k  k l j u č e v c i j ,  
P erevődka  und Skam áica b e g in n e n .
§ 14. Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  den G o lú b í i k i  o d e r  
m i t  d e r  Z a p ja tá ja  m i t  dem n a c h fo lg e n d e n  
K r ju k  a n fa n g e n .
§ 1 5 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  d e r  Z a p ja ta ja  und 
K r ju k  k l j u d e v o j  b e g in n e n  (ohne den n a ch - 
fo lg e n d e n  K l j u c ) .
§ 16. Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  d e r  Z a p ja tá ja  und 
K r ju k  k l j u č e v o j  a ls  R a d ik a l  b e g in n e n , dem 
das Z e ic h e n  K l j u í  m i t  v e rs c h ie d e n e n  a n d e - 
re n  Z e ic h e n  f o l g t .
§ 1 7 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  d e r  Z a p ja t á ja  und 
K l ju ő  a ls  R a d ik a l  b e g in n e n .
§ 18. Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem K IJuČ  m i t  V o r -  
s t r i c h  (M é ő ik  k l j u t f e v ó j )  b e g in n e n .
§ 1 9 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem M é 'í ik  k l j u 6ev<$j 
a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K r ju k ,  K r ju k  
m rá t fn y j,  S to p ic a  und K r ju k  k l j u í e v ó j  b e -  
g in n e n .
§ 2 0 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem K e t te n z e ic h e n  
М ёб ік  K lJučevo 'J  m i t  Z a p ja t a ja ,  v e r s c h ie -  
denen Formen des G o lu b ö ik ,  Perevo 'dka und 
Skam eica o d e r  K l ju t f  b e g in n e n .
§ 21 . Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  d e r  S t a t i j a '  p r o -  
s t á ja  b e g in n e n .
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
B e i d e r  A n fe r t ig u n g  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  wurde 
fo lg e n d e  L i t e r a t u r  b e n ü tz t  ( i n  ge raden  Klammern ־  
d ie  A bkü rzungen , w ie  s ie  b e i  s p ä te re n  Q u e l le n -  und 
L i te r a tu r a n g a c e n  ve rw en de t w e rd e n ) .
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p r e d s t a v i t e l i  p o ś le d n ic h  dvuch vëkov  v 
i s t o r i i  ru sska g o  p ís n o p é n i ja .  " P ra v o s la v n y j  
S o b e s é d n ik " .  Kazan* 1872, F e b ru a r -M ä rz .
/B e  z sono v : G o d a /.
" n S udf ba n o tn y c h  p Ž v č e s k ic h  k n ig . P״  r a v o s la v -
noe O b o z ré n ie " .  Moskva 1864, XV, M a i - J u n i .  
/B e z s d n o v : S ud1b a / .
BRAŽNIKOV, M .V .:  P u t i  r a z v i t i j a  znamennogo ro s p e v a . L e n in -
g rad -M oskva  1949 . / B r á í n ik o v :  P u t i / .
R u ssk ie  p e v íe s k ie  r u k o p is i  i  r u s s k a ja  pa - 
l e o g r a f i j a . ״  T ru d y  o td e la  d r e v n e - r u s s k o j  
l i t e r a t u r y " .  V I I .  Moskva 1949• /B r a £ n ik o v :  
r u k o p i s i / .  ,
V9 ft
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BROKGAUZ i  EFRON: E n z i k lo p e d i í e s k i j  s l o v a r 1. V ī l a •  S t . -
P e te rs b u rg  1892• -  X I I I .  S t . - P e t e r s -  
b u rg י189  • /B ro k g a u z  V i l a ,  bzw. X I I I / .
COTTAS, V e n e t ia :  Le th é â t r e  à B yzan ce . P a r is  1 9 3 1 - /C 0 t -
t a s / .
CHARLAMPOVIC, K .V . :  M a io r o s s iJskoe v l i j a n i e  na v e l i k o -
r u s s k u ju  c e rk o v n u ju  Ž iz n 1. 1• K a za n 1 
1914. /  C h a r lá m p o v ir f / .
ÒEREPNIN, L . V . :  R u ssk a ja  p a le o g r a f i J a .  Moskva 1956.
/ б е г е р п іп / .
DAL1, V . :  T o lk o v y j  s l o v a r 1 Ž ivo g o  v e l ik o r u s s k a g o
ja z y k a .  Moskva 190? .  / D a l 1/ •
DMITRIEVSKIJ, A . :  E K ie v  1900 . / D m i t r i e v s k i j :
E u c h o lo g ia / .
" "  Ć in  peá ínogo  d ê js t v a . V״  i z a n t i J s k i j
V re m e n n ik " . S t . -P e te rs b u rg  189^. 
/ D m i t r i e v s k i J : D ^ J s tv o / .
DU CANGE: G lo s s a r iu m  m ediae e t  in f im a e  l a t i n i t à -
t i s .  Graz 19 5 4 , В . 2 . /  Du C ange /.
D f JAÔENK0, G r i g o r i j :  P o ln yJ  c e r k o v n o - s la v ja n s k iJ s l o v a r 1.
Moskva 1900 . / D 1 Jа б ^ п к о / .
/
EVSEEV, S .V . :  R u s s k a ja  n a ro d n a ja  p o l i f o n i j a .  Moskva
i 960• /E v s e e v / .
EVGENIJ, M i t r o p o l i t  ( B o l c h o v i t i n o v ) : I s t o r ic e s k o e
ra z s u Ž d e n ie  v o o b s 6e о d revn e  c h r is t ia n s k ro m  
bogcsluŽebnom  p é n i i  i  osobenno o p è n i i  
r o s s i j s k i j a  c e r k v i  s nudnymi p r im é Č a n iJauni 
na опое. 1. Ausgabe: V o ro n e f 1799 (P h o to -  
k o p ie ) .  -  2 . Ausgabe: S t . - P e te r s b u rg  18c>4 ,-
з . Ausgabe: Moskva 1817 (zusammen m i t  den  
anderen  A r t i k e l n  des A u to r s ) .  /E v g e n iJ / .
FILARET ( P h i l a r e t ) ,  A r c h ie p is k o p  Ö e r n ig o v s k iJ : I s t o r i -
Ö eskiJ  o b z o r  pësnopévcev i  p é s n o p ë n ija  
g re č e s k o j c e r k v i .  S t . - P e te r s b u r g  1860 . 
/ F i l a r e t :  O b z o r / .
" "  G e s c h ic h te  d e r  K i r c h e  Ru31ands. (D e u tsch e
Ü b e rs e tz u n g  von B lu m e n th a l) .  L  und I I .  
F r a n k f u r t  a /M . 1872. / F i l a r e t : G e s c h ic h t e / .
FINDEJZEN, N . :  O Č erk i po i s t o r i !  m uzyki v  R o s s i i .
Moskva 19 2 8 . / F in d e jz e n  I ,  bzw. I I ,  I I I
и . s .w .  /
GARDNER, Johann v . :  D ie  a l t r u s s is c h e n  n e u m a tisch e n  Hand-
S c h r i f t e n  d e r  B a y e r is c h e n  S t a a t s b i b l i o -  
th e k  i n  München. 1*Die W e lt  d e r  S la v e n " ,  
W iesbaden 1957, I I I . / G a r d n e r :  M U ./.
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: D ie  a l t r u s s is c h e n  neu m a tischen  Hand- 
S c h r i f t e n  d e r  P a r is e r  B ib l io t h e k e n . ״  D ie  
W e lt  d .  S l . " ,  W iesbaden 1958. I I .
/G a rd n e r :  P a r . / •
D ie  a l t r u s s is c h e n  N e u m e n -H a n d sch r if te n  
i n  den B ib l io t h e k e n  von B e lg ie n  und Eng- 
la n d .  "W. d . S l . ' \  W iesbaden 1961, I I I .  
/G a rd n e r :  B e l g . / .
E in ig e s  ü b e r  d ie  O r th o g ra p h ie  d e r  a l t -  
r u s s is c h e n  Neumen v o r  d e r  Reform ״1669 
W. d״ .  S l . " . ,  W iesbaden 1960 , I I .
/G a r d n e r : O r t h o g r a p h ie / .
Zum P rob lem  d e r  N o m e n k la tu r  d e r  a l t r u s -  
s is c h e n  Neumen. ״W. d . S l . " ,  W iesbaden 
1962, I I I .  /  G a rd n e r: N o ra e n k l. / .
Das C e n to - P r in z ip  d e r  T ro p ie ru n g  und 
s e in e  B edeu tung  f ü r  d ie  E n t z i f f e r u n g  d e r  
a l t r u s s is c h e n  l i n ie n lo s e n  N o ta t io n e n .  
״ M u s ik  des O s te n s " ,  I ,  K a s s e l 1962. 
/G a rd n e r :  T r o p ie r u n g / .
Zum P rob lem  des T o n le i te r - A u fb a u s  im 
a l t r u s s is c h e m  Neumengesang. ״ M usik  des 
O s te n s " .  I I ,  K a s s e l 1963■ /G a rd n e r :  
T o n l e i t e r / .
und E rw in  KOSCHMIEDER: E in  h a n d s c h r i f t -  
l i c h e s  L e h rb u ch  d e r  a l t r u s s is c h e n  Neumen- 
s c h r i f t .  I .  T e x t .  München 19 6 3 . /A z b u k a /-
Č in o v n ik  novgo rodskaeo  s o f i j s k a g o  s o b o ra . 
Moskva 1894 . /G o lu b c o v / .
I s t o r i j a  r u s s k o j  c e r k v i .  I  ( e r s te  H ä l f t e ) .  
Moskva 190 I . -  I  ( z w e i te  H ä l f t e ) .  Moskva 
19 0 4 . / G o lu b in s k iJ  l a ,  bzw. I b / .
Das Z e rem on ienw erk  K a is e r  K o n s ta n t in s  und 
d ie  sang ba re  D ic h tu n g .  B a s e l 1942. /H a n d - 
s c h in / .
B ogos luS ebnoe p é n ie  p ra v o s la v n o j  r u s s k o j  
c e r k v i  s konca X IV  do naČ a la  X V I I I  véka . 
K a za n 9י< 1 י1 . / I g n a t * e v :  I s t o r i j a / .
K r a t k i J  o b z o r  k r ju k o v y c h  i  n o tn o l in e jn y c h  
r u k o p is e j  S o lo ve cko J  b i b l i o t e k i .  "P ra v o -  
s la v n y j  S o b e s ^ d n ik " . Kazan* 19 1 0 , J u l i -  
A u g u s t .  / I g n á t * e v :  O b z o r / .
C e r k o v n o - p r a v i te l * s tv e n n y J a  k o m is s i i  po 
i s p r a v l e n i j u  b o g o s lu íe b n a g o  p é n i^ a  r u s s k o j  
c e r k v i .  " P ra v o s la v n o j  S o b esédn ik  . Kazan* 
1 9 1 0 , O k to b e r .  / I g n a t * e v :  K o m is s i i / .
G GARDNER, Johann v . 
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JOHANNES-CHRYSOSTOMUS, P. OSB: D ie ״  P om orsk ie  o t v e t y "  a ls
Denkmal d e r  Anschauungen d e r  r u s s i -  
sehen A l tg lä u b ig e n  gegen Ende des 1. 
V i e r t e l s  des X V I I I  J a h rh u n d e r ts .  Roma 
1957. / O t v e t y / .
Azbuka dem estvennago p ë n i ja .  K ie v י 191  •
/ К .  d e m e s tv . / •
Azbuka ce rkovnago  znamennago p ë n i ja .
K ie v  1908 . / К .  zn a m ./•
О б е гк і po i s t o r i i  r u s s k o j  c e r k v i .  I ,
I I .  P a r is  1959• /K a r t a Š ^ v / .
Sovremennoe dem estvo R״ . u s s k a ja  M u z y k a l*  
n a ja  G a z e ta " .  S t .  P e te rs b u rg  1904, N r . 4 9 ,  
c o l .  1 1 9 2 . /K o m p a n e js k iJ / .
KNIGA STEPENNAJA CARSKAGO RODOSLOVIJA. S t . - P e te r s b u r g  1908 .
/S te p e n n a ja  k n ig a / .
KOSCHMIEDER, E . :  D ie  ä l t e s t e n  N ovgo rode r H ir m o lo g ie n -
F ragm en te . München, I .  1952; I I ;־־ 1955 
I I I  -  1958 . /K o s c h m ie d e r :  F ragm ente  I ,  
bzw. I I ,  I I I / .
" "  T e o r ja  i  p ra k ty k a  r o s y js k ie g o  śp iew u
neum atycznego n a n t ie  t r a d y c j i  s t a r o -  
obrzedowcow w i le ń s k ic h . ״  Ateneum 
W i le ń s k ie " .  W iln o  1935• /K o s c h m ie d e r :  
T e o r ja / .
" "  D ie  e k p h o n e t is c h e  N o ta t io n  i n  K i r c h e n -
s la v is c h e n  S p ra ch d e n km ä le rn S״ . ü d o s t-  
F o rs ch u n g e n ". 1940 , V . /K o s c h m ie d e r :  
E k p h o n . / .
" "  Z u r Bedeutung d e r  r u s s is c h e n  l i t u r g i -
sehen G e s a n g s t r a d i t io n  f ü r  d ie  E n t2 i f -  
fe ru n g  d e r  b y z a n t in is c h e n  Neumen. ״ K y r io s '  
1940- 4 1 . V . /K o s c h m ie d e r :  E n t z i f . / .
" "  Z u r H e rk u n f t  d e r  s la v is c h e n  K r ju k i - N o -
t a t i o n . F״  e s t s c h r i f t  zum 60 . G e b u r ts ta g  
von D m ytro  Č y ž e v s k iJ n . B e r l i n  1954. 
/K o s c h m ie d e r :  K r J u k i / .
" "  D ie  a l t r u s s is c h e n  K irch e n g e sä n g e  a ls
s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e s  M a t e r ia l .
״ Z b ir n y k  p r y s v ja íe n y  p a n H ja t i  Z . K u z e l i . "  
Zapysky NTS. T .  CLXIX. München 1 9 6 1 . 
/K o s c h m ie d e r :  K irc h e n g e s ä n g e / .
LAUX, K a r l :  D ie  M us ik  i n  Ruß land und i n  d e r  S o w je t-
u n io n .  B e r l i n  1958 . / L a u x / .
KALAŠNIKOV, A . :
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LEONID, A rc h im a n d r ite : S t i c h i r y ,  p o lo ž e n n y J a  na k r j u k o v y ja
n o ty ,  t v o r e n ie  c a r ja  Io a n n a  D e sp o ta  
R o s s i js k a g o .  S t . - P e te r s b u r g  1886. 
/ L e o n id / .
L3ST0PAD0V, A .L . :  P e sn i d o ń s k ic h  ka za ko v . I  M oskva 19^9*
/ L is t o p á d o v / .
R u s s k a ja  m u s y k a lf n a ja  k u l f t u r a  X V I I I  
ve ka . Moskva 1952. / L iv á n o v a / .
ІЕГКУКАОПАІАЕІА. •кО $ж  1923• / E n c y k lo p / . י 
B ogos lužebnoe  р ё п іе  r u s s k o j  c e r k v i  v 
p e r io d  dom ongo lf s k i J . Moskva 1912. 
/ M e t á l l o v :  d o m o n g o l. / .
R u s s k a ja  s i m i o g r a f i j a .  Moskva 1912. 
/ M e t á l l o v :  S i m i o g r a f i j a / .
OŽerk i s t o r i !  p ra v o s la v n a g o  ce rko vn a g o  
p è n iJa v R o s s i i .  Moskva 1900 . / M e t á l l o v :  
I s t o r i j a / .
Azbuka k r ju k o v o g o  p é n i ja .  M oskva 1899• 
/M e t á l l o v : A z b u k a /.
L e x ic o n  p a la e o s lo v e n ic o - g r a e c o - la t in u m .  
V indobonae 1862. / M i k l ó s i t / .
O Č e rk i po i s t o r i i  r u s s k o j  k u l 1 t u r y •
I I .  P a r is  1931• /M i l ju k < $ v / .
M l r s k a ja  p í s n ja  n a p is a n n a ja  na vosem 
e la s o v  k r ju k a m i s k in o v a rn y m i pom stam i.
M u z y k a lf n o - l l t e r a t u r n o e  n a s le d ie  V .P .  
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MIKLOSICH, F ra n z :
MILJUKOV, P .N • :
ODOEVSKIJ, V .F .
PALIKAROVA-VERDELL, R . :  La m usique b y z a n t in e  chez  le s  b u l -
g a re s  e t  le s  ru s s e s .  Copenhague 1953• 
/ P a l i k a r o v a / .
PASSOV, F r . :  H a n d w ö rte rb u ch  d e r  g r ie c h is c h e n  S p ra c h e .
L e ip z ig  1 8 3 1 • I .  /P a s s o v / .
POSTANOVLENIJA S obora  S v a ty ja  D r e v le p ra v o s la v n y J a  C e r k v i
C h r is to v o J  v M oskve. Moskva 1920. 
/ P o s t a n o v le n i j a / .
PEVEST1 VREMENNTCH LET. Moskva 1950 . /Povest1/•
✓ '  .
PREOBRAZENSKIJ, А- V . :  K u l ł to v a J a  m uz/ka  v  R o s s i i .  L e n in g ra d
19 24 . /P r e o b r a íé n s k iJ :  M u z y k a /.
0 s c h o d s tv ^  ru s s k a g o  m u z y k a lf nago p i s f ma 
s g reČ e sk im R״ . u s s k a ja  M u z y k a lf n a ja  
G a z e ta " • S t . -P e te rs b u rg  1909# N rn .  8 , 9#
10. /P r e o b r a íe n s k iJ :  S c h o d s tv o / .
OČerk i s t o r i i  ce rkovn ago  p Ž n iJ a  v  R o s s i i .  
S t . - P e te r s b u rg .  2• A u f la g e  1 9 1 0 . 
/P r e o b r a ïe n s k iJ :  I s t o r i j a / .
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PREOBRAZ^NSKIJ, A .V . :  Po cerkovnom u p ë n i ju  u k a z a t e l 1 kn ip :,
b ro Š J u r  i  á íu rn a l 'n y c h  s t a t e  J (1 7 9 3 ־  
1 8 9 6 ). E k a te r in o s la v  1897.
/P re o b ra Ž e 'n s k i J : U k a z a te l  * / .
I z  s lo v a r j a  ru s s k a g o  ce rkovnago  p ë n i ja . .  
R״ ussk . Muz. G a z ."  S t . - P e te r s b u r g  1897,» 
c o l .  407 . /  P re o b ra Ž e 'n s k iJ : S l o v a r * / .
T r o ic k a ja  l e t o p i s 1 . Moskva 19 50 . 
/ T r o i c k . / .
C erkovnoe p é n ie  v R o s s i i .  M oskva. I  -  
1867; I I ־ 1868  ; I I I  -  1 8 6 9 - /R - :1 ,
bzw. I I ,  I I I / .
T e o r i j a  i  p r a t i k a  ce rkovn ago  p á n i j a .  
Moskva 1886. / R . :  T e o r i j a / .
T r a i t é  de p s a l t i q u e .  P a r is  1906 . 
/R e b o u r s / .
RIESEMANN, O ska r v . :  D ie  N o ta t io n e n  des a l t - r u s s is c h e n
K irc h e n g e s a n g e s . L e ip z ig  1909• / R ie s e -  
m ann/.
RŽIGA, V . T . :  N e izdannye  s o r f in e n i ja  Maksima G re k a .
P o s ia n ie  ob A fon skoJ  g o re . ״  B y z a n t in o -  
s l a v i c a 11. P raha  1935-1936 . V I .  / R í i g a / . .
SKABALLANOVIČ, M. T o lk o v y J  t i p i k o n .  I .  K ie v  1 9 I 0 .
/S k a b a l la n o v i  с/ .
SLOVAR1 C e rk o v n o -s la v ja n s k a g o  i  ru s s k a g o  Jazyka  Im p e r a to r -
s k o j  A kadem ii Nauk. S t . - P e te r s b u rg  
1847. /Akadem , s l o v . / •
SMOLEŃSKU, S .V . :  Azbuka znamennago p á n i ja  s ta r c a  A le k s a m -
d ra  Mezenca. Kazan* 1888. / S . :  A z b u k a /.
" "  M u s ik i j s k a ja  g ra m m a tika  N ik o la ja
D i le c k a g o .  S t . - P e te r s b u r g  1 9 1 0 . / S . :  
D i l e c k i j / .
" "  O d r e v n e - r u s s k ic h  p e v ^ e s k ic h  n o t a c i  Jach״.
S t . - P e te r s b u rg  1 9 0 1 . / S . :  N o t a c i i / .
" "  P a le o g r a f i ï e s k i J a t l a s  к  s t a t * é :
״ K r a t k iJ  o b z o r  k r ju k o v y c h  i  n o tn o -  
l i n e ln y c h  r u k o p is e j  s o lo v e c k o j  b i b l i o -  
t e k i  . ( B e a r b e i t e t  und e d i e r t  von A .A . 
I g n a t * e v ) .  Kazan* 1 9 I 0 . / S . :  A t l a s / .
" "  N ë s k o l*k o  novych  dannych  o ta k  n a z y -
vaemom kondakarnom  znam en i. ״R ussk.M uz. 
G a z e ta " .  S t . - P e te r s b u r g  19 3 י * N rn . 4 5 ,
46 , 47 , 49 . / S . :  K o n d a k . / .
tt ח
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SREZNEVSKIJ, I Л . :  M a te r ia ły  d i j a  s l o v a r Ja d r e v n e - r u s s -
kago Ja zyka . S t .  P e te rs b u rg  1893• 
/ S r e z n e v s k i j / .
Zametka о demestvennom i  tro e s tro Č n o m  
p e n i i . ״  Iz b ra n n y e  s o 6 i n e n iJ a  V .V .S ta s o v a " .
I .  Moskva 1952• / S t á s o v / .
Moskva 1890 . / S t o g l a v / .
The znamenny c h a n t  o f  th e  R u s s ia n  c h u rch  
and th e  n a tu re  o f  th e  R u s s ia n  f o lk - s o n g .
״ The m u s ic a l Q u a r t e r l y " .  1940 , V o l.X X V I ,
N r .  2 . /S w a n /.
TARDO, L o re n z o : L 1a n t ic a  m e lu r g ia  b i z a n t i n a .  G r o t t a -
f e r a t t a  1938. / T a r d o / •
T I3 Y , O t t a v io :  La  m us ica  b i z a n t in a •  M i la n o  1938• / T i b y / •
T IL L Y ARD, H .J .W .:  Handbook o f  th e  m id d le  b y z a n t in e  m u s ic a l
n o t a t io n .  Copenhague 1935• / T i l l y a r d / .
TYPIKON s i e s t 1 USTAV. Moskva 1906 • / T y p ik o n / .
UNDOLf S K IJ , V . :  Z a m ê ía n l ja  d i j a  i s t o r i i  ce rko vn a g o  p á n i ja
v R o s s i i .  " Č t e n i j a  v  Im p e ra to rsko m  
o b á íe s tv é  i s t o r i i  i  d r e v n o s te j  r o s s i J s k i c h " . 
Moskva 1846, N r .  3 • /U n d r f l ״ sk iJ :Z a m & 6a n iJ a / .
" "  B i b l i o g r a f i í e s k i Ja r a z y s k a n i ja .  К vo p ro su
о d re v n e -ru s s k o m  p ē s n o p Ž n i i .  Moskva 1864. 
/U n d ó l f s k i J: R a z y s k a n i ja / .
USPENSKIJ, N .D .:  V iz a n t i j s k o e  p e n ie  v k le v s k o j  R u s i•
״ A k te n  des X I •  I n t e r n a t i o n a le n  B y z a n t i -  
n is te n -K o n g re s s e s  1 9 5 8 •"  München 1958,
S s . 6 4 4 -6 5 4 . / U s p e n s k i j / .
VARLFRAY, P ie r r e :  Les p r in c ip a u x  c h a n ts  l i t u r g i q u e s  con fo rm es
à 1 1é d i t i o n  de P ie r r e  V a r l f r a y ,  t r a d u i t s  
en n o ta t io n  m u s ic a le .  P a r is  1875• / V a r l f r a y / .
R u s s is c h e s  e th y m o lo g is c h e s  W ö rte rb u c h . 
H e id e lb e rg  19 5 0 . I .  /V a s m e r / .
I . I . :  0 cerkovnom  p ^ n i i  p r a v o s la v n o j  g re k o -  
r o s s i j s k o j ' c e r k v i .  B o l f ŠoJ i  m a ly j  
znamenny^ ro s p ë v .  I .  R ig a  1889; I I  -  1890 . 
/V o z n e s e n s k iJ :  z n a m ./•
Osmoglasnye ro s p ^ v y  t r e c h  p o s lë d n ic h  vékov 
p ra v o s la v n o j  r u s s k o j  c e r k v i .  I l l •  G re ïe s k iJ  
ro s p ë v  v R o s s i i •  K ie v  18 9 3 /״ V 0z n e s e n s k iJ :  
G re Č • / .
DomaániJ b y t  r u s s k ic h  c a r e j  v  XVI i  X V I I  v v .  
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ZYZYKIN, M .V . :  P a t r ia r c h  N ik o n .  Ego g o s u d a rs tv e n n y ja  i
k a n o ņ ič e s k iJa i d e i .  I I I .  V a rá a va  1938. 
/ Z y z y k in / .
N e u m e n -H a n d s c h r lf te n  und g e d ru c k te  Neumen- und N o te n -
Ausgaben und ih r e  A bkü rzungen .
AZBUKA. H a n d s c h r i f t  d e r  M ünchener S t a a t s b i b l i o -
th e k ,  L e h rb u ch  d e r  S t o lp - N o t a t io n  Typus 
B . (Mon. I / . )  (H erausgegeben  von  Johann 
v .  G a rd n e r und E rw in  K oschm iede r u n te r  
dem T i t e l : E״  in  h a n d s c h r i f t l i c h e s  L e h r -  
buch d e r  a l t r u s s is c h e n  N e u m e n s c h r i f t "
I .  München 1963 ) .
DEMESTVENNIK. H a n d s c h r i f t  d e r  P a r is e r  N a t i o n a l b i b l i o -
th e k ,  17• J h .  Pond s la v e s  59* / P a r .  I I / .
H a n d s c h r i f t  d e r  P a r is e r  N a t i o n a l b i b l i o -  
th e k ,  17• J h .  Ponds s la v e s  55• / P a r . I I I / . .
H a n d s c h r i f t  aus dem J a h re  1884. P a r is ,  
I n s t i t u t  b y z a n t in ,  R eserve  A - I I - I .
/ P a r .  V / .
H a n d s c h r i f t  d e r  M ünchener S t a a t s b i b l i o -  
th e k .  Ende des 17• J h s .  -  A n fang  1 8 .J h s . 
/М о п . I I / .
OBICHOD o d e r  P e v íe s k iJ  S b o r n ik .  London , B r i t i s h  Museum, A dd .
30063 Hymnal i״ : n  r u s s ia n " ,  18. J h .  D r e i -  
und v ie r s t im m ig e  d e m e s tis c h e  P a r t i t u r .  
/L o n d .  I / .
PĒVČESKIJ SBORNIK H a n d s c h r i f t  aus dem 17• J h . ,  London,
B r i t i s h  Museum, S lo a n e  1335î ״M o s c o v ite  
hymnus w i t h  th e  m u s ic a l n o te s ,  i n t e r l i n e d  
to  by sung i n  c h u rc h e s " .  P u t * - N o ta t io n .  
/L o n d .  I I I / .
( e i g e n t l i c h :  P e v c e s k iJ  S b o r n ik ) .  Hand- 
s c h r i f t  d e r  M ünchener S t a a t s b ib l i o t h e k ,  
e r s t e  H ä l f t e  des 17• J h s .  /М о п . I I I / .
H a n d s c h r i f t ,  London , B r i t i s h  Museum, Add. 
2 3 .9 9 9 : " S e rv ic e  book i n  S la v o n ic " .  P u t * -  
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STICHIRAR ( P r a z d n ik i )  H a n d s c h r i f t  d e r  B o d le ia n  L i b r a r y  i n
O x fo rd .  S e id .  Super 1 1 0 O״ : r a t io  
v e s p e r t in a e  cum n o t i s  m u s ic is ,  quae 
s u n t  apud m o s c o v i t i s " .  17• J h .  / О х . I I / .
(U b e r  d ie s e  H ss . s ie h e  d ie  obenerw ähn ten  A r t i k e l  des V e r -
fa s s e r s  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t D״  ie  W e lt  d e r  S la v e n " ) .
OBICHOD H a n d s c h r i f t  d e r  N ew berry  L i b r a r y ,  C h i -
cago , N r .  200895 . / C h i c . / .  17• J h .
PEVČESKIJ SBORNIK H a n d s c h r i f t  d e r  S ta a t s -  und U n i v e r s i -
t ä t s b i b l i o t h e k  B r e s la u .  17• J h .  S l a v . 5• 
/ B r e s l . / .
Ausgaben;
Ф
CONTACARIUM MOSQUENSE. Copenhagen i 960 . /C o n ta c a r iu m / .
FRAGMENTA CHILIANDARICA PALAEOSLAVICA. A. STICHERARIUM.
B . HIRMOIX)GIUM. Copenhagen 1957• / F r a g -  
menta A, bzw. В / .
MOYXIKOI nANûEKTHI. 8 T e i l e .  193^ 9 3 8 ־ י . (Neumen-
Ausgabe des a k t u e l le n  Gesanges d e r  
g r ie c h is c h e n  K i r c h e ) .  /P a n d e k t is  I ,  bzw
I I ,  I I I ,  u s w . /
OBĆDNICA ZNAMENNAGO I DEMESTVENNAGO ROSPÉVA s archiereJskim
s lu Ž e n ie m . K ie v  1909, V e r la g ״  Znamennoe 
p é n ie " . /O b é d n ic a / .
OBICHOD NOTNAGO PÁNIJA. I I .  Moskva, S y n o d a l*n a J a  T y p o g r a f iJ
1902 . ( L i n i e r t e  Q u a d ra tn o ta t io n )
/S y n o d . O b ic h o d / .
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DI E PROBLEME DES 
DEMESTISCHEN GES ANGES .
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DAS PROBLEM DES ALTRUSSISCHEN 
LITURGISCHEN DEMESTISCHEN GESANGS
Der l i t u r g i s c h e  Gesang d e r  ru s s is c h -o r th o d o x e n  K irc h e  v o r  
d e r  E in fü h ru n g  d e r  w e s t l ic h e n  M e h rs t im m ig k e it  i n  d e r  M i t t e  
des 17• J h s .  i s t  n i c h t  n u r  f ü r  d ie  M u s ik w is s e n s c h a ft  und 
f ü r  d ie  L i t u r g i k  von In te r e s s e .  E r  i s t  e in  b e d eu ten de r 
F a k to r  d e r  ru s s is c h e n  G e is t e s k u l t u r :  K e n n tn is  des K i r -  
chengesanges g e h ö r t  i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 16. J h s .  und 
im 17. J h .  z u r  A l lg e m e in b i ld u n g  d e r  Russen, vom P r in z e n  
b is  zum e in fa c h e n  B ü rg e r ,  d e r  Lesen und S c h re ib e n  g e le r n t  
h a t . 1^
In der ganzen Geisteskultur der alten Russen nimmt der 
Kirchengesang eine besondere Stellung ein, weil er in sei- 
ner Form für die Russen Jener Zeit charakteristisch war.
E r u n te r s c h ie d  s ic h  g r ü n d l ic h  vom Gesang d e r  g r ie c h is c h e n  
K i r c h e .  Während d ie  k a th o l is c h e n  V ö lk e r  den g r e g o r ia n i -  
sehen C h o ra l a ls  a l lg e m e in e  Gesangsweise h a t te n ,  d e r  n ic h t  
t y p is c h  f ü r  d ie  e in z e ln e n  N a t io n e n  war und d ie  m e h rs t im m i-  
gen K o m p o s it io n e n  b e i  den K a th o l ik e n  und P ro te s ta n te n  a u f  
dem selben m u s ik a l is c h e n  P r in z ip  w ie  d ie  n i c h t - l i t u r g i s c h e  
M usik  g e g rü n d e t w aren , h a t te n  d ie  Russen i n  i h r e r  K irc h e  
beim G o t te s d ie n s t  ih r e  e ig e n e ,  f ü r  s ie  ty p is c h e  G e sa n g sa rt. 
W elchen U rsp ru n g  d ie s e r  Gesang auch am A nfang  d e r  G e sch ie h - 
te  d e r  r u s s is c h e n  K ir c h e  gehab t h a t t e ,  -  im 16. J h .  können 
w i r  von ihm sp rech en  a ls  von einem P ro d u k t des ru s s is c h e n  
G e is te s .
1) Z a b ë l in ,  S. 165, 166. D ie  K in d e r  des Z a ren  im 17• J h .  b e - 
gannen den K irch e n g e sa n g  m i t  6-8  J a h re n  zu le rn e n .  -  Uber 
das Le rn e n  des K irch e n g e sa n g s  im 16. J h .  s ie h e  im K a p i t e l  
X , E x z e rp t  aus dem S to g la v .
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H ie r  kann von zw ei v e rs c h ie d e n e n  Gesangssystem en d ie  Rede 
s e in :
1 ) Vom S to lp -G e s a n g  -  " s to lp o v & e  p ë n ie " ,  nach den 8 K i r -  
chen tönen  ( g la s y ,  удое ) g e o rd n e t ,  d ie  e in e n  a c h tw ö c h e n t-  
l ie h e n  T u rn u s , den sogen S״ . to lp "  ( ” Säule*1, **Kolonne” )
2)
b i ld e n ,  b e i  dem Je e in e  Woche la n g  e in  K ir c h e n to n  h e r r s c h t .  ' 
D ie s e r  Gesang w ir d  auch "osm oglásnoe p é n ie " ,  d . h . ״  Gesang 
nach 8 K irc h e n tö n e n "g e n a n n t ,  o d e r e in fa c h  "O sm o g lå s ie "  
( ״ A c h t t ö n ig k e i t "  = System d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e ) .  E r  i s t  
d e r  G rundgesang d e r  ganzen o r th o d o x e n  K i r c h e ,  obw ohl Je d e r 
n a t io n a le  T e i l  d ie s e r  K irc h e  e ig e n e  Formen h a t ,  und w ird  
zu den ä u ß e rs t  z a h l r e ic h e n  P ro p r ie n  i n  den O f f i z i e n  o b l i g a -  
t o r i s c h  angew endet, z u w e ile n  auch zu den O r d in a r ie n ,  f ü r  
w e lche  k e in  b e s t im m te r  K ir c h e n to n  v o rg e s c h r ie b e n  i s t .  D ie -  
s e r  Gesang i s t  b e k a n n t l ic h  d u rc h  d ie  ihm e ig e n e  l i n i e n l o s e  
N e u m e n -N c ta tio n  f i x i e r t  und w ir d  auch a ls  "známennoe p £ n ie "  
(vo n  "ZnámJa" -  G esangsze ichen , Neume, N o t a t io n ) -  d .h .  " n o -  
t i e r t e r  Gesang" b e z e ic h n e t .
2) Das andere  System i s t  d e r  d e m e s tisch e  Gesang -  "d e m ê s t-  
vennoe p ë n ie "  w e lche  B eze ichnung  auch i n  d e r  a b s t r a k te n  
Ferm: ״ Demestvo" -  "das D e m e s tisch e " g e b ra u c h t  w i r d .  D ie s e r  
Gesang s t e h t  a u ß e rh a lb  des Systems d e r  a c h t  K irc h e n tö n e  und 
wurde h a u p ts ä c h l ic h  f ü r  d ie  O r d in a r ie n  d e r  O f f i z i e n  g e b ra u c h t .  
D ie  N o ta t io n  des S to lp -G e sa n g e s  (w e n ig s te n s  f ü r  das 17. und 
s p ä te re  J a h rh u n d e r te )  i s t  v e rh ä l tn is m ä ß ig  g u t  b e ka n n t und
d e r  Gesang s e lb s t  -  i n  e in s t im m ig e r  Form, o d e r  f ü r  d ie  M ehr- 
s t im m ig k e i t  a d a p t i e r t ,  i s t  b is  h e u te  i n  d e r  r u s s is c h e n  K i r -  
che le b e n d ig  und le n k te  d e s h a lb  d ie  A u fm e rksa m ke it d e r  F o r -  
s c h e r  a u f  s ic h .  Dagegen b l i e b  d e r  d e m e s tisch e  Gesang und 
s e in e  N o ta t io n  u n b e a c h te t .  D ie  U rsachen  d a fü r  w erden w i r  im 
L a u fe  u n s e re r  A r b e i t  genauer b e sp re ch e n . Aber man kann d ie -  
sen Gesang, d e r  im 16. und 17. J h .  so hoch g e s c h ä tz t  und
2) Azbuka, S. X I I I  -  X IV , Anmerkung 3•
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g e p r ie s e n  w ird  und d e r  im L a u fe  des 18. J h s . so g u t  w ie  
ganz aus d e r  P ra x is  verschw unden i s t ,  n i c h t  ohne w e i te -  
r e s  aus d e r  G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  K ir c h e n -  und 
G e is t e s k u l t u r  s t r e ic h e n .
E in e r  d e r  w ic h t ig s te n  Gründe f ü r  den Mangel an In te re s s e
f ü r  d ie s e n  Gesang, g la u b e  i c h ,  l i e g t  i n  den i r r t ü m l i c h e n
A n s ic h te n  ü b e r  den d e m e s tisch e n  Gesang, d ie  s ic h  i n  d e r
M i t t e  des 19• J h s .  g e b i ld e t  haben und ohne Ü b e rp rü fu n g ,
a ls  e in e  A r t  Dogma, b is  h e u te  w ie d e r h o l t  w u rd e n . ̂־ D e s -
wegen le h n t  man a p r i o r i  d ie  E r fo rs c h u n g  des Problem s
des d e m e s tis ch e n  Gesanges ab . Aber d a d u rch  e n t s te h t  e in e
große Lücke i n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  a l t r u s s is c h e n  K ir c h e n -
k u l t u r ,  d ie  Anlaß zu f r e i e n ,  m e is te n s  w en ig  o d e r  g a r
n i c h t  b e g rü n d e te n  Verm utungen und K o n s t ru k t io n e n  g i b t .
Außerdem war das 19• J h .  d ie  Z e i t ,  zu d e r  man i n  Rußland
von dem ganz im w e s t l ic h e n  S t i l  k o m p o n ie r te n  K irc h e n g e -
sang b e g e is t e r t  w a r; n u r  von d iesem  S ta n d p u n k t aus b e u r -
t e i l t e  man ( t e i lw e i s e  noch b is  h e u te )  den K irch e n g e sa n g .
Man v e rs ta n d  d ie  a l t e n  W eisen n i c h t  mehr -  und man v e r -
4 Ìw a r f  d a s , was man n ic h t  v e r s ta n d .  '  B e i s o lc h e r  E i n s t e i -  
lu n g  i s t  es v e r s t ä n d l i c h ,  daß man d ie  3edeu tung  e in e r  
schon a u sg e s to rb e n e n  A r t ,  w ie  es d ie  d e m e s tisch e  i s t ,  
n ic h t  r i c h t i g  e in s c h ä tz e n  k o n n te .  Ä h n l ic h  v e r h i e l t  es 
s ic h  m i t  den Ik o n e n : man v e r w a r f  im 19• J h .  d ie  a l t e  
Iko n e  und b e g e is te r te  s ic h  f ü r  d ie  e tw as n a t u r a l i s t i s c h e n  
B i l d e r  ü b e r r e l i g i ö s e  Themen; d ie s e  wurden a n s t e l le  d e r
3 ) L a u x , S. 2 2 -2 3 .
4) S m o le n s k iJ :  Azbuka, S . 27• W orte  von D. B o r tn J a n s k iJ  
(+ 1 8 2 5 ) :  M e in e r M einung nach v e r d ie n t  Jedes System 
d e r  N o ten  A u fm e rksa m ke it und B e g u ta c h tu n g , s o fe rn  es 
Methode und e in e n  s c h a r f s in n ig  e r fu n d e n e n  P la n  e n t h ä l t  
I n  u n s e re r  Z e i t  w i r d  f r e i l i c h  J e g l ic h e s  h ie r o g ly p h ! -  
sehe System m iß a c h te t ,  a b e r d ie s e  M iß ach tun g  i s t  e in e  
F o lg e  dessen , daß f ü r  uns a l l e s  dumm i s t ,  was w i r  n ic h  
v e r s te h e n . "
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Ikonen in  den K irc h e n  a u f g e s t e l l t  und wurden s e lb s t ״  I k o n e '1 
g e n a n n t.  Z u e rs t  mußte d ie  Ik o n e  w ie d e r  " e n td e c k t "  w e r -  
den (z u  Anfang u n se res  J h s . ) ,  d a m it  i h r  k ü n s t le r i s c h e r  
W ert r i c h t i g  e in g e s c h ä tz t  w erden k o n n te .
Es f r a g t  s ic h ,  ob man a p r i o r i ,  ohne Ü b e rp rü fu n g  d e r  
G ründe , das P rob lem  des d e m e s tis ch e n  Gesanges a b le hnen  
d a r f .
An laß  z u r  R e v is io n  des derr.est is c h e n  P rob lem s geben uns 
fo lg e n d e  T a tsa ch e n :
1) Von den H is t o r i k e r n  des ru s s is c h e n  K irchengesanges  
wurde d e r  d e m e s tische  Gesang a ls  e in e  s p ä te re  G e sa n g sa rt 
angesehen, d ie  a n g e b l ic h  u r s p r ü n g l ic h  f ü r  den a u ß e r k i r c h -  
l ie h e n  Hausgebrauch b e s tim m t war ( K a p i t e l  V , V I I I ) .  I n  
d e r  T a t  abe r war d ie s e r  Gesang schon im 15• J h .  g u t  b e - 
k a n n t  und wurde so g a r i n  e in e r  ( a l l e r d in g s  n ic h t  z u v e r -  
lä s s ig e n  Q u e l le  aus dem 16. J h . ) ^  a ls  " s e h r  a l t "  -  aus 
dem 11. J h .  b e t r a c h t e t .  Im 16. J h .  w ar d e r  d e m e s tische  
Gesang a ls  K irchenftesanp; s e h r  g e s c h ä tz t  und wurde a ls  
e in e  besonders  schöne G e sa n g sa rt g e p r ie s e n .  Dann wurde
e r  i n  d e r  M i t t e  des 17. J h s .  s c h a r f  von den Anhängern d e r  
w e s t l ic h e n  M us ik  a n g e g r i f f e n  ( K a p i t e l  I V ) .  D ie  Gründe d a -  
f ü r  s in d  b is h e r  u n k la r .  D ie se  T a tsa ch e n  v e r la n g e n  nach 
e in e r  K la r s t e l l u n g .
2 ) I n  d e r  d e m e s tisch e n  N o ta t io n  w erden e in ig e  Z e ic h e n  aus 
dem Z e ic h e n - In v e n ta r  d e r  ä l t e s t e n  Formen d e r  S to lp - N o ta -  
t i o n  g e b ra u c h t ,  d ie  i n  16. J h .  n i c h t  mehr i n  d ie s e r  N o ta -  
t i o n  bekann t s in d  ( K a p i t e l  I X ) .  D ie  Verm utung l i e g t  nahe, 
daß gerade d ie s e  Z e ic h e n  d e r  d e m e s tisch e n  N o ta t io n  v i e l -  
l e i c h t  z u r  E n t z i f f e r u n g  d e r  ä l t e s t e n  Formen d e r  S t o lp -  
N o ta t io n  b e i t r a g e n  können.
5 ) S te p e n n a ja  K n ig a , S . 171.
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E in e r  s o lc h e n  Ü b e rp rü fu n g  des d e m e s tis ch e n  Problem s i s t  
d ie  v o r l ie g e n d e  A r ’r e i t  gew id m e t. I h r  Zweck i s t ,  e tw as 
K la r h e i t  i n  d iesem  v e r n a c h lä s s ig te n  G e b ie t d e r  G e s c h ie h -  
t e  d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e n k u l t u r  zu s c h a f fe n  und w e i te r e  
F o rschungen  a u f  d iesem  G e b ie t  zu e r l e i c h t e r n .
So s t e l l t e n  s ic h  dem V e r fa s s e r  zw e i H aup tau fgaben :
ו ) D ie  b i s  j e t z t  ausgesp rochenen  Behauptungen und h e r r -  
sehenden Anschauungen ü b e r den d e m e s tis ch e n  Gesang, s e in e  
B edeu tung  und S t e l lu n g  i n  dem System  des l i t u r g i s c h e n  Ge- 
sanges d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e ,  s e in e  B eze ichnung , H e r k u n f t  
u . s .w .  k r i t i s c h  zu  ü b e rp rü fe n  und nach M ö g l ic h k e i t  s e in e  
wahre B edeutung  k l a r  zu machen. Deswegen i s t  e in e  A u s e in -  
a n d e rs e tz u n g  m i t  f r ü h e re n  A u to re n  n o tw e n d ig . Um d ie  Wege 
f ü r  d ie  w e i te r e n  F o rschungen  zu ebnen, müssen d u rc h  d ie s e  
Ü b e rp rü fu n g  d ie  M iß v e rs tä n d n is s e  und I r r t ü m e r ,  d ie  Uber 
den d e m e s tis c h e n  Gesang h e r rs c h e n ,  weggeräumt w erden.
A l le s  was w i r  von  dem d e m e s tis c h e n  Gesang w is s e n , wurde 
vom S ta n d p u n k t d e r  Anhänger des k o n v e n t io n e l le n  m e h rs t im -  
m igen K irch e n g e sa n g e s  im 19• J a h rh u n d e r t  g e ä u ß e r t .  D ie  
e ig e n e n  W erte  des d e m e s tisch e n  Gesanges b le ib e n  uns so 
la n g e  v e rs c h lo s s e n ,  b is  w i r  d ie  d e m e s tisch e n  W eisen s t u -  
d i e r t  haben . Und das i s t  ohne K e n n tn is s e  d e r  d e m e s tis ch e n  
N o ta t io n  u n m ö g lic h .
2) D ie  z w e ite  A ufgabe f ü r  den V e r fa s s e r  war e s , e in e  Gram- 
r a t i k  und e in e  g e o rd n e te  Z usam m ens te llung  d e r  G e s a n g s z e i-  
chen d e r  d e m e s tis c h e n  N o ta t io n  zu s c h a f fe n .  D ie s e r  T e i l  
d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  s o l l  d ie  M ö g l ic h k e i t  d e r  U b e r t r a -  
gung und des Lesens d e r  d e m e s tis ch e n  H a n d s c h r i f te n  geben. 
D ie  b is  J e t z t  e d ie r t e n  "A lp h a b e te "  ( ״ A z b u k i" )  d e r  d e m e s t i -  
sehen N o ta t io n  e n th a l t e n  e in e  b lo ß e  Ü b e rse tzu n g  d e r  d e m e s t i 
sehen Z e ic h e n  i n  d ie  d e r  S t o lp - N o t a t io n  ( b e i  Razum ovskiJ 
auch m i t  p a r a l l e l e r  Ü b e r tra g u n g  i n  d ie  l i n i e r t e  s y n o d a le  
Q u a d r a tn o ta t io n )  ohne J e g l ic h e n  Kommentar. Daraus e r g i b t  
s ic h  e in e  F ü l le  von  U n k la r h e i t e n .  So wurde es n ö t ig ,  d ie
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R e g e ln  d e r  d e r re s t ls c h e n  N o ta t io n  zu u n te rs u c h e n  und d ie  
E rg e b n is s e  d ie s e r  U n te rs u c h u n g  k u rz  zu f o r m u l ie r e n .
D ie s e r  T e i l  d e r  A r b e i t  s o l l  e in e  E rgänzung  zu den von 
R azum ovsk iJ  und K a la ín ik o v  v e r ö f f e n t l i c h t e n  A zb u k i w e r -  
d e n . A be r bewuBt la s s e  ic h  m ich  n i c h t  i n  d ie  U n te rs u c h u n g  
d e r  G ram m atik  d e r  m eh rs tim m ig e n  d e m e s tis c h e n  P a r t i t u r e n  
e i n .  So e in fa c h  d ie  Ü b e r tra g u n g  d e r  e in s t im m ig e n  d e m e s t i -  
sehen  F ix ie r u n g e n  i s t ,  so v i e l e  F ragen  e n ts te h e n  b e i  d e r  
Ü b e r t ra g u n g  d e r  m eh rs tim m igen  d e n e s t is c h e n  P a r t i t u r e n  b e i 
d e r  K o o rd in ie ru n g  d e r  W erte  d e r  Neumen i n  den b e n a c h b a r-  
t e n  Z e i l e n .  Das w i r d  b e i  Jedem V e rsu ch  e in e r  Ü b e r tra g u n g  
k l a r .  D e sh a lb  v e r la n g t  d ie  d e m e s tis ch e  M e h rs t im m ig k e i t  
nach  e in e r  ande ren  G ram m atik  d e r  N o ta t io n  a ls  d ie  e in s t im -  
m igen  F ix ie r u n g e n .  D ie s e s  Thema g e h ö r t  schon  zu d e r  P ro -  
b le m a t ik  d e r  f r l lh r u s s is c h e n  M e h rs t im m ig k e i t  und h ä n g t eng 
m i t  den b is  J e t z t  u n e r fo r s c h te n  R e g e ln  d e r  S t im m fü h ru n g  
d e r  m e h rs tim m ig e n  d e m e s tis c h e n  Gesänge zusammen; a n d e rs  
g e s a g t  -  m i t  d e r  d e m e s tis c h e n  K o m p o s i t io n s le h r e .  D ie  E r -  
fo r s c h u n g  d ie s e s  G e b ie te s  würde uns w e i t  ü b e r  den Rahnen 
u n s e re r  A r b e i t  fü h r e n .  E r s t  wenn man d ie  d e m e s t is c h e  N o ta -  
t i o n  i n  i h r e r  e in s t im m ig e n  Anwendung b e h e r r s c h t ,  kann man 
s i c h  m i t  dem P rob lem  d e r  d e m e s tis c h e n  M e h rs t im m ig k e i t  b e -  
fa s s e n .
D ie  e in s t im m ig e n  F ix ie ru n g e n  s e lb s t  b ie t e n  n i c h t  s e l t e n  
S c h w ie r ig k e i t e n  b e i  d e r  K o o r d in a t io n  d e r  m e n s u ra le n  W erte  
d e r  Neumen m i t  den N o te n w e rte n  d e r  modernen l i n i e r t e n  No- 
t a t i o n .  D ie se  S c h w ie r ig k e i te n  e n ts te h e n  d u rc h  d ie  u n t e r -  
s c h ie d l i c h e  D eutung d e r  W erte  e in i g e r  Z e ic h e n  l n  den 
A z b u k i von  R azum ovsk iJ  und K a la á n ik o v  und d u rc h  d ie  v e r -  
s c h ie d e n e n  von dem L e tz te r e n  b e n ü tz te n  Q u e l le n .  Man kann 
sa g e n , da5 es k e in e  e i n h e i t l i c h e  D eu tung  f ü r  e in ig e  d e r  
d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  g i b t .  Da es k e in  a m t l i c h  a ls  o b l i g a -  
t o r i s c h  a n e rk a n n te s  A lp h a b e t ( 1*A zbuka") d e r  d e m e s t is c h e n  
N o t a t io n  gab , i s t  es u n m ö g lic h  zu sagen , w e lch e  d e r  i n
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d ie s e n  Q u e lle n  a n g e fü h r te n  D eutungen d ie  e in z ig  r i c h t i g e  
i s t  und a ls laßgebend b״  e t r a c h t e t  werden kann . D adurch 
w ir d  d ie  F e s t s t e l lu n g  d e r  R e g e ln  s e h r  e r s c h w e r t .  D e sh a lb  
d a r f  ra n  k e in e n  Anstoß  an e v e n tu e l le n  D iv e rg e n z e n  b e i  d e r  
D eutung d e r  Z e ic h e n  in  u n s e re r  A r b e i t  nehmen. D ie  s c h r i f t -  
l i e h e  F ix ie r u n g  i s t  n u r  e in  A n h a l ts p u n k t  f ü r  d ie  I n t e r p r e -  
t a t i o n .  Ir» Gesang nach l i n i e n lo s e n  Neumen lä ß t  s ic h  d ie  
r e l a t i v e  Dauer d e r  Töne n i c h t  d u rc h  das Metronom e r f a s -  
se n .*   ̂ W ir  denken i n  N o ten  -  und deswegen m e n s u ra l;  w i r  
z e r le g e n  e in  M e l is s a  i n  e in z e ln e  N o te n , von  denen Jede 
ih r e n  fe s te n  P la t z  im System d e r  f ü n f  L in ie n  h a t .  D ie  
S änge r, d ie  nach den l i n i e n lo s e n  Neurren sangen, d a c h te n  
dagegen in  Neumen, w e i l  s ie  es von A n fang  an so g e le r n t  
h a t te n .  U n w i l l k ü r l i c h  p r o j i z i e r e n  w i r  u n se re  N o te n b e g r i f -  
fe  a u f  d ie  Neumen. Dadurch d e fo rm ie re n  w i r  den C h a ra k te r  
und das Wesen d e r  a l t r u s s is c h e n  Neumen-Weisen i n  i h r e r  
R h y th m ik , T o n a l i t ä t  und Tongebung. D ie  Sänger a b e r ,  d ie  
nach l i n ie n lo s e n  Neumen sangen , d a c h te n  i n  Neumen: s ie  
empfanden e in e  k u rz e  m e lo d is c h e  Wendung, d ie  d u rc h  e i n e  
Neume a u s g e d rü c k t  w i r d ,  a l s  e in e  E in h e i t ,  d ie  m i t  e in e r  
bes tim m ten  g ra p h is c h e n  F ig u r  ve rbu nden  w ar (n u r  g e le g e n t -  
l i e h ,  b e i  d e r  E r k lä r u n g  und D eu tung  e in e r  s o lc h e n  g r a p h i -  
sehen F ig u r  d u rc h  e in z e ln e  e in fa c h e r e  Z e ic h e n  -  b e i  d e r  
״ A u f lö s u n g "  -  w i r d  e in e  s o lc h e  m e lo d is c h e  Wendung i n  e i n -  
z e ln e  e in s t u f i g e  Neumen z e r l e g t ) .  Um d ie  wahre N a tu r  des 
l i n ie n lo s e n  Neumensystems zu b e g r e i f e n ,  muß man bemüht 
s e in ,  s ic h  von den N oten  zu lö s e n  und l n  l i n i e n lo s e n  Neu- 
men zu denken. N u r so i s t  eá m ö g l ic h ,  i n  d ie  Denkweise d e r  
a l t r u s s is c h e n  S in g m e is te r  und anonymen S c h ö p fe r  d e r  a l t -  
ru s s is c h e n  l i n i e n lo s e n  N o ta t io n e n  e in z u d r in g e n .  Dann w e r -  
den w i r  d ie  M ö g l ic h k e i t  haben, d ie s e  N o ta t io n  und d ie  
d u rch  s ie  f i x i e r t e n  Gesänge vom S ta n d p u n k t i h r e r  S c h ö p fe r
6) Tonbänder m i t  dem Gesang d e r  A l t g lä u b ig e n ,  i n  m e in e r  
Sammlung.
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B e i d e r  A u s a rb e i tu n g  d e r  G ram m atik  d e r  d e m e s tis c h e n  N o ta -  
t i o n  s e tz e  ic h  v o ra u s ,  daß d e r  L e s e r  schon e in ig e  K e n n t-  
n is s e  d e r  S t o lp - N o t a t io n  h a t  und z u w e ile n  n o tw e n d ig e  Deu- 
tu n g e n  d u rc h  d ie  S t o lp - N o t a t io n  ihm v e r s t ä n d l i c h  s in d .
Der V e r fa s s e r  i s t  s ic h  bew uß t, daß es b e i  den s e h r  w e n i-  
gen Q u e l le n ,  d ie  i n  den w e s t l ic h e n  B ib l io t h e k e n  vo rhanden  
s in d ,  und b e i  d e r  U n z u g ä n g l ic h k e i t  d e r  F ü l l e  d e r  d e m e s t i-  
sehen H ss . und a n d e re r  w i c h t i g e r  Q u e l le n ,  d ie  i n  den 
B ib l io t h e k e n  und A rc h iv e n  d e r  UdSSR a u f  ih r e  A usw ertung  
w a r te n ,  u n m ö g lic h  i s t ,  das d e m e s tis c h e  P rob lem  a l l s e i t i g  
und e rs c h ö p fe n d  zu lö s e n .  A be r es s e i  h i e r  noch e in m a l 
b e to n t :  dem V e r fa s s e r  schw eb t n i c h t  e in e  K o n s t r u k t io n  
e in e r  e n d g ü l t ig e n  T h e o r ie  o d e r  e in e s  System s ü b e r  den d e - 
m e s t is c h e n  Gesang v e r ,  so n d e rn  e r  w i l l  n u r  d ie  Wege f ü r  
d ie  w e i te r e n  F o rsch u n g e n  ebnen. D ie  e n d g ü l t ig e  Lösung d ie -  
s e r  P rob lem e v e r la n g t  v i e l  K l e i n a r b e i t ;  n u r  dann , wenn 
d u rc h  d ie s e  K l e i n a r b e i t  genügend z u v e r lä s s ig e s  M a t e r ia l  
g e s c h a f fe n  w orden i s t ,  kann man von e in e r  S yn these  Sprechern 
D ie se n  P rob lem en  s in d  d ie  e in z e ln e n  K a p i t e l  d e r  v c r l i e g e n -  
den A r b e i t  ge w id m e t.
Das S c h ic k s a l  des d e m e s t is c h e n  Gesanges i s t  nach dem S ie g  
d e r  w e s t l ic h e n  M e h rs t im m ig k e i t  i n  d e r  S ta a ts k i r c h e  eng m i t  
d e r  G e s c h ic h te  und dem S c h ic k s a l  d e r  A l t g lä u b ig e n  ve rb u n d e n  
Deswegen i s t  es zw eckm äß ig , e in e n  r e i n  in fo r m a t iv e n  Ab- 
s c h n i t t  Uber d ie  G e s c h ic h te  d e r  A l t g lä u b ig e n  e in z u fü g e n  
( K a p i t e l  I V ) .  D ie s e r  A b s c h n i t t  s t e l l t  i n  u n s e re r  A r b e i t  
k e in e  s e lb s tä n d ig e  U n te rs u c h u n g  d a r .  E r  le h n t  s ic h  an das 
Werk von  P. M i l j u k o v ;  O Č e rk i po i s t o r i i  r u s s k o j  k u l * t u r y  
(Band I I ,  P a r is  1931) an . I c h  e r la u b e  m i r ,  d ie s e s  f e r t i g e  
M a t e r ia l  ohne Ü b e rp rü fu n g  e in z u s c h a l te n .
M i t  A b s ic h t  b e g in n e  i c h  m i t  d e r  l e t z t e n ,  s p ä te re n  E n tw ic k -  
lu n g s fo rm  d e r  d e m e s t is c h e n  N o ta t io n ;  ih r e  E n t z i f f e r u n g  b i e -  
t e t  k e in e  S c h w ie r ig k e i t e n .  Nach m e in e r  fe s te n  Überzeugung
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können w i r  e in e n  s ic h e re n  Zugang zu den ä l t e r e n  Formen 
n u r  d u rc h  g u te  K e n n tn is s e  d e r  s p ä te r e n ,  g u t  b e k a n n te n  
und so g u t  w ie  e in w a n d f r e i  le s b a re n  Formen bekommen.
B e i d e r  A b fassung  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  w u rden  f o lg e n -  
de P r in z ip ie n  zu Grunde g e le g t :
1 ) B e i d e r  Ü b e r tra g u n g  d e r  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  i n  d ie
h e u te  ü b l ic h e  l i n i e r t e  N o ta t io n  w i r d  d e r  V i o l i n - S c h l ü s -
s e i  v e rw e n d e t,  und n i c h t ־   w ie  b e i  R a z u m o V s k ij , d ie  s y -
n o d a le  Q u a d ra tn o ta t io n  im A l t - S c h lü s s e l  (w ie  es b e i  d e r
Ü b e r tra g u n g  d e r  S t o lp - N o t a t io n  ü b l i c h  i s t ) .  G ründe d a f ü r
(abgesehen davon , daß d ie  moderne N o t a t io n  b e s s e r  b e k a n n t
i s t  a l s  d ie  syn o d a le  Q u a d r a tn o ta t io n ) :  d ie  d e m e s t is c h e n
M e lo d ie n  s te ig e n  n i c h t  t i e f e r  a ls  c* h in a b ,  s t e ig e n  a b e r
2 2o f t  b is  zum с und so g a r d h in a u f ,  was im A l t s c h lü s s e l  
nach z u s ä tz l ic h e n  L in ie n  oben v e r l a n g t .  W e i l  d e r  Ton h 
n i c h t ,  dagegen d e r  Ton b* o f t  vo rkom m t, i s t  es n ö t i g ,  
d ie s e s  b b e i  dem S c h lü s s e l  v o rz u z e ic h n e n .  D a b e i s e i  b e - 
t o n t ,  daß d ie s e  K o o rd in ie r u n g  d e r  d u rc h  d ie  T onh öhebu ch - 
s ta b e n  a n g e z e ig te n  Töne m i t  den N o te n  des F ü n f l i n i e n -  
system s r e i n  k o n v e n t io n e l l  i s t .  Das c 1 kann  von b e l i e b i -  
g e r  Tonhöhe s e in  w ie  b e i  d e r  Ü b e r t ra g u n g  d e r  S t o lp - N o t a -  
t i o n .  Deswegen s c h re ib e n  w i r  c 1 f ü r  den Ton des T o n h ö h e - 
buchs tabens  r  , ohne an e in  w i r k l i c h e s  c f zu d e n ken ; 
maßgebend s in d  d ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e .
2) B e i d e r  T r a n s s k r ip t io n  d e r  r u s s is c h e n  und k i r c h e n s la -  
v is c h e n  W ö r te r  w ir d  d ie  i n  den d e u ts c h e n  B ib l i o t h e k e n  ü b -  
l ie h e  T r a n s l i t e r a t i o n  d e r  c y r i l l i s c h e n  S c h r i f t  g e b ra u c h t .
3) D ie  ru s s is c h e n  B e ze ich n u n g e n  d e r  Neumen w e rden  n i c h t  
ü b e r s e tz t ;  d ie  r u s s is c h e n  S u b s ta n t iv a  b e g in n e n  i n  d iesem  
P a l l ,  w ie  d ie  d e u ts c h e n , m i t  g ro ß e n  B u c h s ta b e n ; d ie  a d -  
J e k t iv is c h e n  B eze ichnungen  -  m i t  k le in e n ;  z . B . :  K r ju k  
n rá 6n y j ,  p r o s t a ja  S t r e l á ,  u . s . w .  D ie  r u s s is c h e n  F a m i l ie n -  
namen, d ie  B eze ichnungen  d e r  Neumen und d ie  W ö r te r  a u s .d e r
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a l t r u s s is c h e n  G e s a n g s te rm in o lo g ie  w erden b e i  d e r  T ra n s -  
s k r i p t i o n  m i t  A kze n te n  v e rs e h e n  ( w e i l  d ie  r i c h t i g e  B e - 
to n u n g  b e i  den r u s s is c h e n  F a m ilie n n a m e n  e in e  g roß e  R o l le  
s p i e l t ,  b e so n d e rs  b e i  den g le ic h g e s c h r ie b e n e n  Namen, w ie  
z . B . :  P a v lo v s k i j  -  P a v l& v s k i j ,  Iv a n o v  -  Iv a n è v ,  и . s .w .  )
4) B e i n i c h t  ü b e r s e tz te n  k i r c h e n s la v is c h e n ,  r u s s is c h e n  
und g r ie c h is c h e n  W ö r te rn  w i r d  d e r  A r t i k e l  im d e u ts c h e n  
T e x t  dem G e s c h le c h t  des W o rte s  i n  d e r  O r ig in a ls p r a c h e  
e n ts p re c h e n ;  z . B . :  d ie  S to p fc a ,  das P o d č a Ž ie , d e r  K r ju k ,  
das I s o n ,  u . s .w .
5) B e i d e r  Z i t i e r u n g  d e r  r u s s is c h e n  Q u e l le n  -  s o fe r n  das 
Z i t a t  i n  d e r  O r ig in a ls p r a c h e  a n g e fü h r t  w i r d ,  f o l g t  d ie  
T r a n s l i t e r a t i o n  d e r  O r th o g ra p h ie  des O r i g i n a l t e x t e s  ( a ls o ־   
d e r  a l t e n ,  bzw. d e r  neuen r u s s is c h e n  O r th o g r a p h ie ) .
6) D ie  l i t u r g i s c h e n  T e x te  w erden u n ü b e r s e tz t  g e la s s e n ,  
w e i l  s o n s t  d ie  S i lb e n z a h l  und W o r ta k z e n te  i n  krassem  
W id e rs p ru c h  m i t  dem N eum enb ild  und den d u rc h  d ie  Neumen 
f i x i e r t e n  M e lo d ie n  kommen w ürden .
7 ) Aus d ru c k te c h n is c h e n  Gründen v e r z ic h t e n  w i r ,  wenn mög- 
l i e h ,  a u f  Neumen- und N o te n b e is p ie le  in n e r h a lb  des T e x te s ;  
w i r  o rd n e n  d ie s e  B e is p ie le  a u f  T a b e l le n  a n . Jedes  B e is p ie l  
w i r d  n u m e r ie r t ,  im T e x t  w i r d  a n s t e l l e  des b e t r e f fe n d e n  
B e is p ie ls  s e in e  Nummer a u f  d e r  e n ts p re c h e n d e n  T a b e l le  a n - 
gegeben ( d ie  Nummer d e r  T a b e l le ־   rö m is c h ,  v o r  dem S t r i c h  
d ie  Nummer des B e is p ie ls  -  a r a b is c h ,  nach dem S t r i c h ) .
Aus d e n s e lb e n  te c h n is c h e n  G ründen geben w i r  d ie  Tonhöhe- 
b u c h s ta b e n  n i c h t  i n  R o t ,  s o n d e rn  i n  Schw arz w ie d e r .
8) Außerdem werden fo lg e n d e  A bkü rzungen  vorgenommen:
D e m es tisch e  G e sa n g sa rt -  DG 
D e m es tisch e  G esangsze ichen  -  DZ, bzw. DZz 
D em estische  N o ta t io n  -  DN 
K o n daka rien -G e sang  -  KG 
K o n d a k a r ie n -N o ta t io n  -  KN
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L i n i e r t e  (s y n o d a le  Q u a d ra t - )  N o ta t io n
Moderne N o ta t io n  -  MN
P u t 1-Gesang -  PG
P u t 1- N o t a t io n  -  PN
P u t 1-G e sa n g sze ich e n  -  PZ, bzw. PZz.
S to lp -G e s a n g  -  SG
S to lp -G e s a n g s z e ic h e n :  SZ, bzw. SZz. 
S t o lp - N c t a t i o n  -  SN 
T onh öhebu chs tabe  -  Thb , bzw. Thbn 
T u s c h e -M e rk z e ic h e n  -  tM rk ,  bzw. tM rk n
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BISHER VERÖFFENTLICHTES MATERIAL 
ÜBER DIE DEMESTISCHE GESANGSART 
UND IHRE NOTATION•
Es f ä l l t  s c h w e r, d ie  s e h r  s p ä r l i c h e  L i t e r a t u r  U ber d ie
d e m e s t is c h e  A r t  zu s y s t e m a t is ie r e n .  Z u m e is t  h a n d e l t  ез
s i c h  um e in ig e  Z e i l e n ,  i n  denen G e s c h ic h t l i c h e s  m i t  T h e o -
r e t is c h e m  eng ve rb u n d e n  i s t ,  und um H yp o th e se n  (o d e r  b e s -
s e r  g e s a g t ,  l i t e r a r i s c h e  V e rm u tungen ) d ie  von  T a ts a c h e n
kaum zu t re n n e n  s in d .  O f t  s p r i c h t  e in  A u to r  U be r den d e -
m e s t is c h e n  G esang, ohne s ic h  d a m it  g r ü n d l i c h  b e fa ß t  zu
h a b e n . I n  d iesem  S in n e  c h a r a k t e r i s i e r t  schon  1856 S ta s o v
a l l e s ,  was b i s  zu s e in e r  Z e i t  U ber den d e m e s t is c h e n  Gesang:
7)g e s c h r ie b e n  w orden  i s t .  '  Man mu3 zu ge ben , da3 s e itd e m  d ie  
E r fo r s c h u n g  d ie s e r  A r t  n u r  s e h r  g e r in g e  F o r t s c h r i t t e  g e -  
m ach t h a t ;  man denke n u r  an je n e  U n te rb re c h u n g  J e d e r  w is -  
s e n s c h a f t l i c h e n  T ä t i g k e i t  a u f  dem G e b ie t  des r u s s is c h e n  
l i t u r g i s c h e n  G esanges, d ie  s e i t  19 17  e in g e t r e t e n  i s t .  D ie  
w e n ig e n  Ausnahmen ä n d e rn  d ie s e  T a ts a c h e  n i c h t .  So muß man 
h e u te  m i t  dem d e m e s t is c h e n  P rob le m  da b e g in n e n ,  wo man im 
J a h re  1917 s te h e n  b l i e b .  Es i s t  n o tw e n d ig  das zu d iese m  
Z e i t p u n k t  vo rh a n d e n e  M a t e r ia l  f e s t z u s t e l l e n  und zu s y s te m a -  
t i s i e r e n  und dann zu r e v i d i e r e n .  D ie s e r  R e v is io n  s in d  d ie  
K a p i t e l  V - V I I  u n s e r e r  A r b e i t  gew id m e t•
Wenn w i r  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r  U'oer den S to lp -G e s a n g  m i t  
den l i t e r a r i s c h e n  Erwähnungen ü b e r  den d e m e s t is c h e n  Gesang 
v e r g le ic h e n ,  dann s t e l l e n  w i r  e in  e r s t a u n l i c h e s  D e s in te r e s -  
se an dem d e m e s t is c h e n  P rob le m  f e s t .  U ber d ie  SN g i b t  es
7 )  S ta s o v ,  S. 1 2 3 .
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e in ig e  a u s f ü h r l i c h e  A bhand lungen , auch ü b e r  d ie  SG ( " z n á -  
mennyJ o d e r  s t o lp o v o j  r o s p á v " ) ־   ü b e r  s e in  System , s e in e  
Form en, U .S .W ׳ ,.  f ü r  d ie  d e m e s tis c h e  N o ta t io n  und d ie  
d e m e s t is c h e  G e s a n g s a r t  h in g e g e n  l i e g t  n ic h t s  A b g e s c h lo s s e - 
n e s , k e in e  M ono g raph ie  v o r , ־   h ö c h s te n s  e in z e ln e  A r t i k e l .
D ie  B evo rzu gung  d e r  S tu d ie n  ü b e r  den SG h a t  m ehrere G rü n - 
d e .  S ie  s in d  i d e n t i s c h  m i t  denen , w e lch e  d ie  Dekadenz des 
D e m e s tisch e n  v e r u r s a c h te n  ( K a p i t e l  Г Ѵ ) . E in e  s y s te m a t is c h e  
A r b e i t  Uber d ie  G e s c h ic h te  des r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g e s , 
d ie  e in ig e rm a ß e n  a u f  dem S tu d iu m  d e r  U r q u e l le n  f u n d ie r t  
i s t ,  begann e r s t  i n  d e r  M i t t e  des 19• J h s .  Zu d ie s e r  Z e i t  
w ar d ie  d e m e s t is c h e  A r t  f ü r  d ie  S ta a t s k i r c h e  b e r e i t s  unbe - 
k a n n t  gew orden , ebenso d ie  S to lp -W e is e ,  w e i l  d e r  m e h rs t im -  
m ige Gesang s ie  m i t  se inem  v ie r s t im m ig e n  S a tz  ( d e r  " h ö f i -  
sehen W e is e " ,  " p r id v & rn o e  р ё п іе " )  immer s t ä r k e r  v e rd rä n g te .  
S c h l i e ß l i c h  le b te  e tw a  um d ie  Ja h rh u n d e rtw e n d e  d ie  r e f o r -  
m ie r te  S t o l p - A r t ,  d ie  im L a u fe  des 18. J h s .  i n  d ie  Q u a d ra t-  
n o t a t io n  u m g e sch r ie b e n  und 1772 von  d e r  Synode d e r  S ta a ts -  
k i r c h e  e d i e r t  w u rd e , a ls  k a n o n is c h e r  Gesang i n  e in ig e n  ä l -  
t e r e n  K lö s te r n  und a b g e le g e n e n  D ö r fe r n  w ie d e r  a u f .  Aber n u r  
b e i  dem w e r k tä g l ic h e n  G o t t e s d ie n s t : an S ׳ onn- und F e ie r ta g e n  
w ar auch i n  den e n t le g e n s te n  O r te n  d e r  C horgesang ü b l i c h .
A ls  w e i t e r e r  F a k to r  f ü r  das D e s in te re s s e  d e r  H i s t o r i k e r  i n  
Bezug a u f  d ie  d e m e s t is c h e  A r t  und den M angel an V e r ö f f e n t -  
l ic h u n g e n  i n  d ie s e r  R ic h tu n g  i s t  d ie  s t re n g e  Z e n su r i n  
R uß land um d ie  M i t t e  des 19• J h s .  zu b e t r a c h te n .  D ie se  Zen- 
s u r  s o l l t e  d ie  F o rsch u n g  im Zusammenhang m i t  d e r  b e ka n n te n
8 ) S m o le n s k i j :  A zbuka . -  R a zu m ^vsk iJ : I ,  I I ,  I I I .  -  
M e tá l lo v :  A zbuka . -  K a lá á n ik o v :  d e m e s tv . -  (Anonym ): 
Z n a m e n ija  osm og lasnago  p é n i ja  s l i t e r n y m i  pom stam i i  
l i n e jn y m i  n o ta m i.  S t . - P e t e r s b u r g  1880 . -  E in e  Azbuka d e r  
SN (v o n  D .V .R a z u m rfv s k ij und I . A .  F d r to v  v e r f a ß t )  i n  d e r  
Ausgabe: ״ K ru g  ce rko vn a g o  d re v n ja g o  znamennago p á n i j a "  I .  
S t . - P e te r s b u r g  1884, S s . I-X X X  und f .  1 - 1 1v . -  K osch - 
m ie d e r :  F ragm en te  I I .  -  Azbuka.
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U n te rd rü c k u n g  d e r  A l t g lä u b ig e n  u n te rg ra b e n  und lähm en
( K a p i t e l  I V . ) *  Ebenso v e rd rä n g te  s ie  das I n t e r e s s e  f ü r
das S tu d iu m  d e r  G e s c h ic h te  und d e r  Formen des r u s s is c h e n
K irc h e n g e s a n g e s  v o r  d e r  R e fo rm  N ik o n s ,  b e s o n d e rs  a b e r  d e r
Chom onie-Form en des G esanges. Gerade d ie s e  Form en s in d
b i s  J e t z t  b e i  den A l t g lä u b ig e n  (b e s o n d e rs  b e i  den P r i e -
s t e r lo s e n ,  B ezpopóvcy) i n  G eb rauch . D ie  Bewegung d e r  A l t -
g lä u b ig e n  und i h r  K i r c h e n le b e n  s t u d i e r t e  man i n  den g e i s t -
l i e h e n  S c h u le n  n u r  aus G ründen d e r  P o le m ik .  S o g a r s p ä te re
/ Q)A u to re n ,  w ie  z .B .  V o z n e s e n s k iJ ,  '  s p re c h e n  vo n  den A l t -  
g lä u b ig e n  n i c h t  a n d e rs  a ls  von  den ״ E i f r i g e n  des P seudo- 
a l t e r t u m s " .  R azurr.ovsk iJ , S m o le n s k i j ,  M e t á l lo v ,  V o z n e s e n s k iJ  
kümmern s ic h  n i c h t  um d ie  chom on ischen  T e x te ,  w a h rs c h e in -  
l i e h  auch d e s h a lb ,  w e i l  d ie s e  noch b e i  den  von  dem S ta a t  
und von d e r  S ta a t s k i r c h e  v e r f o lg t e n  B ezpopovcy  a k t u e l l  g e -  
wesen w a re n . So b l i e b  auch d ie  SN des Typus В ( m i t  den 
Thbn a b e r  ohne tM rk n  -  v o r  d e r  R e fo rm  1668) und b e so n d e rs  
des Typus С (ohne Thbn) u n e r f o r s c h t :  s ie  b o t  k e in  p r a k t is c h e s  
I n t e r e s s e ,  w ar n i c h t  a k t u e l l ,  zudem s c h ie n  d ie s e s  S tu d iu m  
־  h o r r i b i l e  d i c t u  ! -  den A l t g lä u b ig e n ,  b e s o n d e rs  den B ezpo - 
povey zu d ie n e n .  B is  zum T o le r a n z - E d ik t  19°5  e r la u b t e  d ie  
Z e n s u r ,  d ie  A l t g lä u b ig e n  a n z u g r e i fe n  und gegen s ie  zu p o le -  
m is ie r e n .  E in  genaue res  und n e u t r a le s  S tu d iu m  d e r  G esangs- 
und l i t u r g i s c h e n  Formen d e r  A l t g lä u b ig e n  und i h r e r  G e s c h ie h -  
t e ,  k o n n te  e in  M iß f a l l e n  b e i  d e r  ä u ß e rs t  s t r e n g e n  Z e n su r des 
19• J h s .  z u r  F o lg e  haben .
Das t r a f  auch a u f  den d e rn e s t is c h e n  Gesang z u .
D er g rö ß te  T e i l  des b i s  J e t z t  p u b l i z i e r t e n  M a t e r ia l s  ü b e r 
das d e m e s tis c h e  P rob lem  b e h a n d e lt  d ie  F ra g e  des d e m e s tis ch e n  
Gesangs n u r  ganz a l lg e m e in .
9) V o z n e s e n s k iJ :  znam ., S . 93 , F uß no te  1 ; S. 1 0 6 ־ .  F i l a r e t :  
G e s c h ic h te ,  I .  S . 3 0 7 , I I .  S . 127•
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D e r e r s t e  A u to r ,  d e r  ihm e in e  g e w isse  A u fm e rksa m ke it w id -  
m e te , w a r d e r  zu s e in e r  Z e i t  h e rv o r ra g e n d e  K irc h e n a rc h a e o -  
lo g e ,  d e r  M e t r o p o l i t  von  K ie v  E v g e n i j  B o lc h o v i t in o v  10  ̂
m i t  s e in e n  b e id e n  A r t i k e l n :  1) I s t o r i 6eskoe ra z s u z d e n ie  
voobšČe о d re v n e  c h r is t ia n s k o m  bogosluźebnom  p £ n i i  i  o s o -  
Ъеппо о p Ž n i i  r o s s i s k i j a  c e r k v i  s nuŹnymi p r im ë 6a n i ja m i  
па о по е ; 2 ) О r u s s k o j  c e rk o v n o j m uzykë.
Im  e r s t e n  d e r  g e n a n n te n  A r t i k e l  s p r i c h t  e r  u n te r  a n -  
derem auch U ber den d e m e s t is c h e n  Gesang a ls  e in e  b e d e u te n -  
de E rs c h e in u n g  im  System  des r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g s . E r  
w ar d e r  e r s t e ,  d e r  a u f  den B e r i c h t  d e r ״  S te p e n n a ja  k n ig a ”  
h in g e w ie s e n  h a t  ( K a p i t e l  V I ) .  D er A u to r  z e ig t  e in e  g u te  
E r u d i t i o n ,  a b e r  z u g le ic h  f e h l t  es an g r ü n d l ic h e n  th e o r e -  
t i s c h e n  F a c h k e n n tn is s e n  a u f  m u s ik a l is c h e m  G e b ie t .  D e sh a lb  
i s t  s e in e  T e r m in o lo g ie  o f t  v e rw o r re n  und zum T e i l  r e c h t  
u n v e r s t ä n d l i c h ,  h a t t e  e r  s ic h  doch n i c h t  i n  das S tu d iu m  
d e r  d e m e s t is c h e n  G e s a n g s a rt v e r t i e f t ,  s o n d e rn  v ie lm e h r
10) G eboren 1767* S t u d ie r t e  an d e r  g e i s t l i c h e n  Akademie zu^ Mos 
k a u ; wurde 1800 Mönch; + 1837 a ls  M e t r o p o l i t  von K ie v ."  
S ie h e :  P re o b ra ^ e n s k iJ :  S lo v a r 1, und d e s s e lb e n :  U k a z a te l1 .
11) 1797 a ls  F e s t re d e  v e r f a ß t ;  d e r  A u to r  w ar dam als a ls  P ro -  
f e s s o r  des P r ie s te r s e m in a r s  zu V o ro n e í t ä t i g .  S ie h e : 
P re o b r a z é n s k iJ ,  u n se re  Fußnote  I o .
12) Z e i t s c h r i f t  "O te £ e s tv e n n y J a  Z a p i s k i " ,  S t . - P e te r s b u r g  
1821, N r .  19; w ie d e r h o l t  i n  d e r  B io g ra p h ie  des A u to rs
i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " S t r a n n ik " ,  T .  IV ,  1871# S s . 1 1 5 - 1 2 0 • 
D ie s e r  A r t i k e l  wurde a u f  d ie  B i t t e  des H e id e lb e rg e r  P ro -  
f e s s o r s  T h ib a u t  h i n  i n  B r ie f f o r m  an den B a ron  Rosenkampf 
v e r f a ß t .  S ie h e :  P re o b ra ź ^ n s k iJ :  S lo v a r 1, c o l .  408 , und : 
U k a z a te l1, S . 9-
1 3 ) Ausgabe 1804 , S s . 8 - 1 1 ;  Fußno te  a u f  d e r  S . 15•
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v e r s u c h t ,  aus dem z i t i e r t e n  B e r i c h t  so w ie  aus d e r  J o a k im -
C h ro n ik  e in e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  DG und i h r e r  m u s i k a l i -
tffehen N a tu r  zu e n tw e r fe n •  Aus s e in e n  W o rte n  kann man e r -
sehen , daß e r  den d e m e s t is c h e n  Gesang s e lb s t  n i c h t  a u d i -
14Ìt i v  k a n n te .  '  S e in e  o b e r f l ä c h l i c h e n  K e n n tn is s e  b e zü g - 
l i e h  des d e m e s t is c h e n  Gesanges e rg ä n z t  e r  d e r g e s t a l t  m i t  
V e rm utungen , daß T a ts a c h e n  und P h a n ta s ie  sch w e r v o n e in a n d e r  
zu u n te r s c h e id e n  s in d .  Das V e r d ie n s t  d ie s e s  A rchæ o logen  
b e s te h t  d a r in ,  a l s  e r s t e r  den V e rsu ch .u n te rn o m m e n  zu h a b e n , 
e in e n  A r t i k e l  ( e i g e n t l i c h  -  e in e  f e s t l i c h e  Rede) ü b e r  d ie  
G e s c h ic h te  des K irc h e n g e s a n g e s  i n  R uß land  zu v e r fa s s e n .
E in  s p ä te r e r  anonymer V e r fa s s e r  des A r t i k e l s : ״  I s t o r i i e s k o e  
s v £ d £ n ie  о p é n i i  g r e k o - r o s s iJ s k o J  c e r k v i "  w ie d e r h o l t  
im Grunde das ven  dem M e t r o p o l i t e n  E v g e n iJ  G e s a g te ,  ohne 
das M a t e r ia l  k r i t i s c h  g e p r ü f t  zu haben .
Etwas w e i t e r  g e h t  S acha rov  i n  se inem  A r t i k e l :  11I z s lé d o v a -
n ie  о russkom  cerkovnom  p ë s n o p ^ n i i " . Doch d a s , was e r
ü b e r  den d e m e s tis c h e n  Gesang s c h r e ib t ,  z e i g t ,  daß e r ,  ohne
S tud ium  d ie s e s  P rob lem s a u f  v ö l l i g  u n b e g rü n d e te n  V e rm u tu n -
17Ìgen e in e  T h e o r ie  a u fb a u t . ״  '  Zudem w ie d e r h o l t  auch e r  d ie  
Äußerungen des M e t r o p o l i t e n  E v g e n iJ ,  ohne d ie s e  zu r e v i -  
d ie r e n .
Auch V . U n d & lf s k iJ  e rw ä h n t i n  se inem  A r t i k e l : ״  Z a m é ïa n ij a  
d l j a  i s t o r i i  ce rko vn a g o  p é n i ja  v R o s s i i "  den d e m e s t i -  
sehen Gesang; das von  ihm g e l i e f e r t e  M a t e r ia l  w urde  s p ä te r  
von  Razum ovskiJ und M e tá l lo v  b e n ü tz t .  A be r w ie d e ru m  h a n d e l t
14) E v g e n iJ ,  Ausgabe 1804, S. 9, F uß no te  2 6 .
15) Z e i t s c h r i f t ״  C h r is t ia n s k o e  Č t e n ie " ,  1831, N r .  4 3 .
16) Moskva 1849 .
1 7 ) z .B .  b e h a u p te t  e r ,  daß im d e m e s t is c h e n  Gesang a l t e  
g r ie c h is c h e  T o n a r te n  b e s ta n d e n  haben : d ie  d o r is c h e ,  
io n is c h e ,  p h ry g is c h e  und l y d is c h e ;  d e r  Gesang s e lb s t  
s e i  a u f  enha rm on ischen  und c h ro m a t is c h e n  T o n le i t e r n  
a u fg e b a u t .  Z i t i e r t  b e i  S tá s o v ,  S . 1 2 5 .
18) Moskva 1846.
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es s ic h  e i n z i g  um d ie  Erwähnung d e r  E x is te n z  des d e m e s t i -  
sehen Gesanges neben vagen V e rm u tungen  U ber Wesen und H e r -  
k u n f t  und d u rc h a u s  n i c h t  um e in g e h e n d e  S tu d ie n .
Den e r s te n  -  und auch e in z ig e n  A r t i k e l ,  d e r  s p e z i e l l  dem 
P rob lem  des d e m e s t is c h e n  Gesanges gew idm et w a r ,  s c h r ie b  
d e r  b e ka n n te  r u s s is c h e  K u n s t h i s t o r i k e r  V la d im i r  S ta s o v  
u n te r  dem T i t e l : Z״  a m é tk i о dem estvennom  i  t ro e s tro Č n o m  
p é n i i "  im J a h re  1856• D o r t  b e to n t  e r  d ie  N o tw e n d ig -  
k e i t  g r ü n d l i c h e r  w is s e n s c h a f t l i c h e r  S tu d ie n  d ie s e r  F rage  
und u n t e r w i r f t  z u g le ic h  a l l e s  e in e r  s c h a r fe n  und s y s te m a - 
t is c h e n  K r i t i k ,  was v o r  ihm  ü b e r  den d e m e s t is c h e n  Gesang 
g e s c h r ie b e n  w orden  w a r .  D ie s e  K r i t i k ,  d ie  a u f  G rund e in e r  
A n a lyse  und e in e r  n i c h t  e in g e h e n d e n , a b e r  u n m i t t e lb a r e n  
v i s u e l l e n  B e k a n n ts c h a f t  m i t  den d e m e s t is c h e n  H s s . gew agt 
w erden k o n n te ,  e r r e i c h t  vo llko m m e n  i h r  Z i e l .  D u rch  s e in  
V orgehen  h a t  e r  z u k ü n f t ig e n  F o rs c h e rn  den Weg g e z e ig t .  
Kommt S ta s o v  i n  se inem  A r t i k e l  auch zu k e in e r  e n d g ü l t ig e n  
Lösung des P ro b le m s , b l e i b t  e r  im  Grunde ebenso a u f  dem 
Boden d e r  H yp o th e se n  b e z ü g l ic h  des Wesens und d e r  H e r k u n f t  
des DG, so s in d  d ie s e  doch b e g rü n d e t  und m e th o d is c h  d a rg e -  
l e g t •  Es i s t  m e rk w ü rd ig ,  daß d ie s e r  A r t i k e l  s e h r  w e n ig  
E in f lu ß  a u f  d ie  n a c h fo lg e n d e n  A u to re n  w ie  Bezsónov und b e -  
so nd e rs  R azum &vskiJ  a u sg e ü b t h a t .  E r s t  um 1916 kommt 
A• I g n k t f ev ( s ie h e  w e i t e r  u n te n ! )  t e i lw e i s e  a u f  d ie  Ä us- 
se run gen  S ta s o v * s  z u rü c k .  Außerdem e r g i b t  s i c h  aus se inem  
A r t i k e l  e in e  ganze A n z a h l vo n  F ra g e n , d ie  b e a n tw o r te t  w e r -  
den mUssen, w ährend  d ie  k a te g o r is c h e  Form d e r  B ehaup tungen
19) V . S ta s o v  ( 1824 - 1906 ) w ar B i b l i o t h e k a r  i n  d e r  ö f f e n t -  
l i e h e n  K a is e r l i c h e n  B ib l i o t h e k  zu S t . - P e t e r s b u r g ,  i n  
d e r  z a h l r e ic h e  d e m e s t is c h e  H ss . a u fb e w a h r t  w u rd e n . E r  
z e ic h n e te  s i c h  a ls  e in  h e rv o r ra g e n d e r  K u n s t -  und Mu- 
s i k k r i t i k e r  aus und muß f ü r  d ie  F ra g e n  des r u s s is c h e n  
K irc h e n g e s a n g s  a ls  ko m p e te n t b e t r a c h t e t  w e rden • S e in e  
n ä h e re n  B e z ie h u n g e n  zu dem ״ M ä c h t ig e n  H ä u f le in "  d e r  
r u s s is c h e n  K o m p o n is te n  s in d  b e k a n n t .
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U ber den d e m e s t is c h e n  Gesang s c h r e ib t  P. B ezsònov i n  s e i -  
nem A r t i k e l : ״  Z n a m e n a te l1nye goda i  z n a m e n i té já ie  p r e d s t a v i -  
t e l i  p o ś le d n ic h  dvuch  vë ko v  v  i s t o r i i  c e rk o v n a g o  ru s s k a g o  
p ë s n o p é n i ja " . 2 0  ̂ I n  d iesem  r e c h t  r h e t o r i s c h  v e r f a ß te n  A r -  
t i k e l  s p r i c h t  e r  vom K irc h e n g e s a n g  im Zusammenhang m i t  
v o lk s tü m l ic h e n  g e i s t l i c h e n  V e rse n  ( "d u c h o v n y e  s t i c h f " )  d e r  
r u s s is c h e n  V o lk s s ä n g e r ,  w obe i e in ig e  s e in e r  B eh a u p tu n g e n  
und E r k lä r u n g e n  ü b e r  den d e m e s t is c h e n  Gesang a u f  f a ls c h e n  
P rä m isse n  b e ru h e n , ebenso a u f  F e h ld e u tu n g e n  e i n i g e r  T e r m in i  
des r u s s is c h e n  l i t u r g i s c h e n  Gesanges ( d a r ü b e r  e in g e h e n d e r  
im K a p i t e l  V . und V I . ) .  A ls o  auch h i e r  f e h l t  e i n  g e n a u e re s  
Q u e l le n s tu d iu m .  Im m e rh in  s c h e n k t  e r  dem d e m e s t is c h e n  Gesang 
e tw as  mehr A u fm e rk s a m k e it .  A n sch e in e n d  n im m t R a z u m o v s k ij 
a u f  u n g e p rü f te  B ehaup tungen  B ezsonovs  i n  s e in e r  G e s c h ic h te  
des K irc h e n g e s a n g e s  i n  R uß land  B ezug .
Der E* 21 ו r z p r i e s t e r  D i m i t r i J  Razurr.&vskiJ '  s c h u f  das e r s t e
20) S s. 143, 3 0 4 -3 0 6 , 310 -34  1• -  P• B e zsó n o v , g e b o re n  1828, 
w ar e in e  W e ile  i n  d e r  M oskauer S y n o d a le n  D r u c k e r e i  und 
B i b l i o t h e k  t ä t i g ;  e tw a  um d ie  J a h rh u n d e r tw e n d e  w ar e r  
F r o fe s s o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  i n  C h a rk o v . B e d e u te n d e r  Sanm- 
1 e r  und H e ra u sg e b e r g e i s t l i c h e r  V o l k s l i e d e r .  S ie h e :  
P re o b r a ž e n s k i j : S lo v a r 1, c o l .  104.
21) Der E r z p r i e s t e r  D .V . R a zu m ö vsk iJ , g e b o re n  1818 , + 1889» 
s t u d i e r t e  a u f  d e r  G e i s t l i c h e n  Akadem ie zu K ie v  (1 8 3 9 ־   
1 8 4 3 ) , w a r M a g is te r  d e r  T h e o lo g ie  d e r  G e i s t l i c h e n  Aka- 
demie zu Moskau um 1845, P r i e s t e r  -  18 5 0 . P r o fe s s o r  f ü r  
G e s c h ic h te  des K irc h e n g e s a n g e s  am M oskauer K o n s e rv a to -  
r iu m  -  1866. S ie h e :  Novye m a t e r ia ł y  d i j a  b i o g r a f i i
Dm. V a s . R azu r.ovskago . R u s s k a ja  m u zyka l * n a ja  g a z e ta " ,  
1896, Band 3 f  Dezem ber. -  Auch: B i o g r a f i i  r u s s k ic h  muzy- 
k a l f nych  d £ j a t e l e j . R״  us . muz. g a z . 1894, N r .  9 • ^ ־  
R u ko p isn ye  s o b r a n i ja  D .V . Razum ovskago. M oskva 1960 .
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fu n d a m e n ta le  s y s te m a t is c h e  Werk ü b e r  d ie  G e s c h ic h te  des 
K irc h e n g e s a n g e s  i n  R uß land  u n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  des 
K irc h e n g e s a n g e s  d e r  a l lg e m e in e n  K i r c h e : ״  C erkovnoe  p é n ie  
v  R o s s i i " ,  i n  d r e i  B änden. A be r auch e r  w id m e t dem d e -  
m e s t is c h e n  Gesang n i c h t  a l l z u v i e l  Raum und v e r t i e f t  s i c h  
n i c h t  i n  d ie  E r fo r s c h u n g  d ie s e s  P ro b le m s . S e in e  Anschau־  
ung en  w e rde n  im  V e r la u f  u n s e r e r  A r b e i t  g e n a u e r u n te r s u c h t  
und  zw ar i n  den K a p i t e ln  V . und V I .  Obwohl v i e l e  s e in e r  
B e h a u p tu n g e n  " e x  k a th e d ra "  g e s p ro c h e n  s in d  und das Werk 
m i t  s e h r  m a n g e lh a fte m  k r i t i s c h e n  A p p a ra t  v e rs e h e n  i s t  -  
und d e s h a lb  f ü r  h e u t ig e  B e g r i f f e  n i c h t  a l s  W is s e n s c h a f t -  
l i e h  angesehen w erden  ka n n , -  genoß R azum ovsk iJ  i n  Ruß- 
la n d  s e h r  g ro ß e s  Ansehen und s e in e  A u t o r i t ä t  g a l t  b is h e r  
a l s  u n a n fe c h tb a r .  V ie le s  b e u r t e i l t  d e r  A u to r  von  se inem  
s u b je k t i v e n  S ta n d p u n k t  a u s , ohne s ic h  a u f  Q u e l le n  zu b e -  
r u f e n .  S e in  Werk i s t  e in e  S y n th e s e  des gesam m elten  h i s t o -
*
r i s c h e n  M a t e r ia l s  ohne k r i t i s c h e  Ü b e rp rü fu n g  d e r  Q u e l le n ,  
w o b e i e r  t e i l w e i s e  a u f  V e rm u tu ngen  d e r  obe nge n a n n te n  A u- 
t o r e n  r e k u r r i e r t .  An den S t e l l e n ,  wo d ie  s a c h l ic h e  U n te r -  
lä g e  ü b e rh a u p t  f e h l t e ,  e r g ä n z t  d e r  A u to r  Lücken  r e i c h l i c h  
d u rc h  e ig e n e  H y p o th e s e n , d ie  e r  i n  a p o d ik t i s c h e r  Form 
a u s s p r i c h t .  Obwohl e r  im  Т Ц .  Band s e in e s  W erkes e in  A l -  
p h a b e t d e r  d e m e s t is c h e n  N o t a t io n  b r i n g t  ( s ie h e  w e i t e r  u n -  
te n )  und auch f r a g m e n ta r is c h e  B e is p ie le  f ü r  d ie  d e m e s t i -  
sehen P a r t i t u r e n  a n f ü h r t ,  w id m e t e r  dem d e m e s t is c h e n  P ro -  
b lem  kaum zw e i S e i te n •  Das H a u p tg e w ic h t  s e in e s  I n te r e s s e s  
l i e g t  be im  S to lp -G e s a n g ,  und zw a r b e i  dem d e r  l e t z t e n  P e - 
r i o d e ,  und b e so n d e rs  b e i  derp m e h rs t im m ig e n , a k t u e l l e n  
C horgesang  des 1 9 . J h s .
Der E r z p r i e s t e r  V a s i l i J  M e t á l lo v ,  e in  h e r v o r ra g e n d e r  A rch a e - 
o lo g e  und P a la e o g ra p h  des r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g e s ,  w ie -  
d e r h o l t  i n  se inem  W e rk :"O Č e rk  i s t o r i !  p ra v o s la v n a g o  c e r k o v -  
nago p é n i j a  v  R o s s i i " 22 ) d ie  A u s fü h ru n g e n  von  R azum ovsk iJ
22) M oskva 1900 (und  s p ä te re  A u sg a b e n ).
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im Rahnen e in e r  F u ß n o te . D ie s e s  opus i s t  e in  L e h rb u c h ,
n i c h t  a b e r  e in e  w is s e n s c h a f t l i c h e  A b h a n d lu n g • Je d o ch  e n t -
h ä l t  es e in e n  k r i t i s c h e n  A p p a ra t sow ie  e in  L i t e r a t u r v e r -
z e ic h n is .  I n  se inem  z w e ite n  W erk: ״B o g o s lu že b n o e  p é n ie
r u s s k o j  c e r k v i  v  p e r io d  d o m o n g o l1s k i J ״ w id m e t s i c h  M e-
t à l l o v  dem d e m e s t is c h e n  P rob le m  e tw as  e in g e h e n d e r ,  je d o c h
ohne d iesem  den gebührenden  Raum z u z u g e s te h e n . Das i s t
a l l e r d i n g s  v e r s t ä n d l i c h :  s e in  W erk i s t  h a u p t s ä c h l ic h  d e r
v o rm o n g o lis c h e n  P e r io d e  gew idm et ( E i n f a l l  d e r  M ongo len  -
1 2 3 7 d ״( ie  B l ü t e z e i t  des d e m e s t is c h e n  Gesanges a b e r  f ä l l t
i n  das 16. und 17• J h .  B e i d ie s e r  A r b e i t  h a n d e l t  es s ic h
um e in e  D i s s e r t a t i o n  von w is s e n s c h a f t l ic h e m  Rang. D e r Au-
t o r  s t e l l t  i n  i h r  u n te r  anderem das P ro b le m  d e r  B e z ie h u n g
des d e n e s t is c h e n  Gesanges z u r  so g e n a n n te n  K o n d a k a r ie n -S in g -
w e is e  des 1 2 . -1 3 •  J h s .  Aber e r  v e rs ä u m t e s ,  d ie  e n t s c h e i -
dende F rage  nach dem Wesen des d e m e s t is c h e n  G esanges, nach
den G e se tze n  s e in e r  M e lu rg ie  und nach s e in e r  S t e l l u n g  im
System  des r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g e s  zu s t e l l e n .  Auch i n
24)den Kommentaren zu se inem  p a la e o g ra p h is c h e n  A t la s  d e r  SN ' 
w i r d  d ie  DN n u r  k u rz  e rw ä h n t ,  Jedoch ohnç B e is p ie le  i n  den 
T a b e l le n .
E tw as g e n a u e r b e fa ß t  s ic h  S te fa n  S m o le 'nsk iJ  m i t  i h r  und 
zw ar i n  se inem  A r t i k e l :  "0  d r e v n e - r u s s k ic h  p e v íe s k ic h  
n o t a c i J a c h . Aber auch h ״ i e r  f o r m u l i e r t  e r  k e in e  s p e z i e l -
le n  P rob lem e d e r  d e m e s t is c h e n  A r t .  D ie  vom A u to r  gem achten
23) Moskva 1912.
24) R u s s k a ja  S i m i o g r a f i j a .  Moskva 1912. -  D er E r z p r i e s t e r
V .M . M e t á l lo v ,  g e b o re n  1862, 4• 1926, s t u d i e r t e  a u f  d e r  
G e is t l i c h e n  Akademie zu M oskau. M a g is te r  d e r  T h e o lo g ie ;  
1901- 1 9 1 7  P r o fe s s o r  f ü r  G e s c h ic h te  des K irc h e n g e s a n g s  
am M oskauer K o n s e rv a to r iu m .
25 ) S t . - P e t e r s b u r g  1 9 0 1 . -  S .V .  S m o le n s k i j ,  g e b o re n  1848,
+ 1909 , s t u d i e r t e  a u f  d e r  U n i v e r s i t ä t  zu  K a z a n 1; D i r e k -  
t o r  d e r  S yn o d a le n  S c h u le  f ü r  K irc h e n g e s a n g  und des S y - 
n o d a le n  C hores zu Moskau 1 8 8 9 -1 9 0 1 ; P r o fe s s o r  f ü r  Ge- 
s c h ic h te  des K irc h e n g e s a n g e s  am M oskauer K o n s e rv a to r iu m  
1 8 8 9 -1901 ; D i r e k t o r  d e r  K a is e r l i c h e n  H o fk a p e l le  zu 
S t . - P e t e r s b u r g  1901-1905•
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Angaben b ie t e n  dem F o rs c h e r  Jedoch manchen b ra u c h b a re n  An- 
h a l t s p u n k t .  Außerdem f ü g t  S m o le ń s k iJ e in ig e  R e p r o d u k t io -  
nen v e rs c h ie d e n e r  d e m e s t is c h e r  H ss . b e i .
A .V . P re o b ra ź e n s k iJ s c h r e ib t  i n  se inem  k u rz g e fa ß te n  L e h r -  
b u ch  d e r  G e s c h ic h te  des r u s s is c h e n  K irch e n g e sa n g e s  
e b e n f a l l s  s e h r  w e n ig  ü b e r  den d e m e s t is c h e n  Gesang und 
s e in e  N o t a t io n ;  d a s s e lb e  g i l t  von  s e in e r  B ro c h u re :  ” K u l 1 
t o v a ja  muzyka v  R o s s i i " . ^ ^  D ie s e  b e id e n  A r b e i te n  s in d  
f ü r  b r e i t e r e  L e s e r k r e is e  b e s t im m t und können ke inesw egs 
a l s  w is s e n s c h a f t l i c h  angesehen w e rde n .
D e r P r i e s t e r  D. A lle m k n o v  w idm e t i n  s e in e r  G e s c h ic h te  des 
r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g s : ״  K u rs  i s t o r i !  ru s s k a g o  c e rk o v -  
nago p á n i j a "  dem d e m e s t is c h e n  Gesang 5 S e i t e n .  Aber e r  
p a r a p h r a s ie r t  R azum ovsk iJ  und e r g ä n z t  dessen  Behauptungen  
m i t  s e in e n  V e rm u tu ngen , d ie  e r  (w ie  R azum o vsk iJ ) d u rc h  k e in  
d o k u m e n ta r is c h e s  M a t e r ia l  b e k r ä f t i g t .  So b r i n g t  A lle m ä n o v  
n i c h t s  Neues zum P ro b le m  des d e m e s t is c h e n  Gesanges.
W e s e n t l ic h  a u s f ü h r l i c h e r  a l s  d ie  z i t i e r t e n  A u to re n  behan- 
d e l t  d e r  P r i e s t e r  A. I g n a t f ev d ie  d e m e s tis c h e  F ra g e . E r  
v e r fa ß te  das B uch ״ : B og os lužebnoe  pS n ie  p r a v o s la v n o j  r u s s k o j  
c e r k v i  s konca  X V I.  do п а б а іа  X V I I I  v £ k a " .  D ie s e s  gewiß
26) О бегк i s t o r i i  ce rko vn a g o  p è n iJa v R o s s i i .  2 . A u f la g e ,  
P e t ro g ra d ־ .1915   A .V . P r e o b r a íé h s k iJ ,  g e b o re n  1870,
+ 1929 , s t u d i e r t e  a u f  d e r  G e is t l i c h e n  Akademie zu Kazan* 
L e h r e r  d e r  S yn o d a le n  S c h u le  f ü r  K irc h e n g e s a n g  zu Moskau 
1898 -1902 ; 19 0 2 - 19 17  -  i n  d e r  P e te rs b u rg e r  H o fk a p e l le  
t ä t i g .
27) L e n in g ra d  1924.
28) I .  1 9 1 2 ; I I ,  1914. D er E r z p r i e s t e r  D .V . A lle m á n o v , g e -  
b o re n  1867, a b s o lv ie r t e  das P r ie s t e r s e n in a r  zu Samara 
und d ie  C h o r le i t e r - K la s s e  d e r  K a i s e r l .  H o f k a p e l le . ־1895   
1 9 1 о -  L e h re r  i n  d e r  S y n o d a le n  S c h u le  f ü r  K irc h e n g e s a n g  
zu Moskau.
29) K azan 1 1 9 1 6 . -  B io g ra p h is c h e  Angaben s in d  u n b e k a n n t.
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s o r g f ä l t i g e ,  u m fa n g re ic h e ,  k o m p i la t o r is c h e  Werk g e h t  w e i t  
U ber den g e s t e l l t e n  Rahmen h in a u s  und s t e l l t  e in e  G e s c h ie h -  
t e  des r u s s is c h e n  und des a l lg e m e in e n  K irc h e n g e s a n g s  d a r .
Im  Ganzen b a s ie r t  es a u f  den Äußerungen R a z u r & v s k i js  und 
a n d e re r  A u to re n ,  doch w eder z i t i e r t  e r  d ie s e ,  noch Ü b e r p r ü f t  
e r  i h r e  T h e o r ie n ,  d ie  e r  n a c h t r ä g l i c h  zu  b e g rü n d e n  s u c h t  
( s ie h e  K a p i t e l  V . ) .  O f t  w ie d e r h o l t  e r  d ie  B e h a u p tu n g e n  d e r  
f r ü h e r e n  A u to re n  i n  e in e r  unbedeu tend  g e ä n d e r te n  P a ra p h ra s e ״  
ohne den A u to r  zu nennen , was an e in  P la g ia t  g r e n z t .
Dennoch ü b e r m i t t e l t  e r  e in ig e  w ic h t ig e  H in w e is e  U ber g e w is s e  
d e m e s tis c h e  H ss . E r  w e iß  a b e r  k e in e  s y s te m a t is c h e n  Form u- 
l ie r u n g e n  d e r  d e m e s t is c h e n  P ro b le m a t ik  zu geb en . W ie f a s t  
a l l e  s e in e  V o rg ä n g e r ,  abgesehen von  S ta s o v ,  i n t e r p r e t i e r t  
I g n a t f ev den d e m e s t is c h e n  Gesang, j a ,  den k i r c h l i c h e n  U b e r-  
h a u p t ,  vom A sp e k t des z e i tg e n ö s s is c h e n  l i t u r g i s c h e n  G esan- 
ges d e r  S ta a t s k i r c h e  im 1 9 - -2 0 .  J h .  a u s . B e so n d e rs  b e s c h ä f -  
t i g t  s ic h  d e r  A u to r  m i t  d e r  F rage  nach d e r  H e r k u n f t  d e r  Be- 
Z e ich n u n g D״  e m e s tvo " , d ie  e r  d u rc h  S p e k u la t io n e n  m i t  d e r  
g r ie c h is c h e n  S p ra c h e , ohne d ie s e  g u t  zu b e h e r rs c h e n ,  zu 
lö s e n  v e r s u c h t .
E in e  bedeu tend  g rö ß e re  A u fm e rk s a m k e it  w id m e t d e r  r u s s is c h e  
M u s ik h is t o r i k e r  N ik o ła j  F in d e jz e n  dem d e m e s t is c h e n  Gesang 
i n  dem v o r z ü g l ic h e n  W erk: ״O c e rk i  po i s t o r i i  m u zyk i v R o s s i i " ,  
e inem  Opus, das noch v o r  1914 v e r f a ß t ,  e r s t  1928 e d i e r t  
w u rd e .
Um m i t  d e r  L i t e r a t u r  v o r  19 17  a b z u s c h l ie ß e n ,  müssen noch 
d ie  Angaben ü b e r  den DG i n  den r u s s is c h e n  E n z y k lo p ä d ie n  e r -  
w ähn t w e rde n . D ie se  b e z ie h e n  s ic h  n u r  a u f  den k la n g l i c h e n  
C h a ra k te r  d ie s e r  G e s a n g s a rt vom S ta n d p u n k t  d e r  Anhänger des 
r u s s is c h e n  k i r c h l i c h e n  C horgesanges um d ie  J a h rh u n d e rtw e n d e  
a u s . S ie  s in d  i n  d e r  g roß en  E n z y k lo p ä d ie  von  B ro k g a u z  und
30 ) z .B .  v e r g le ic h e  S s. 507-508  s e in e s  Buches m i t  dem A r t i -  
k e l  von  S tá s o v ,  S. 126 u n te n !
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E f r o n ,  i n  dem ״ C e r k o v n o - s la v ja n s k o - r u s s k iJ  s l o v a r  von ״1
G r i g o r i j  D ^ a ć e n k o ,  i n  d e r  r u s s is c h e n  th e o lo g is c h e n  E n- 
z y k lo p ä d ie  -  u n te r  dem S c h la g w o r t D״  e m e s tvo " ״ , Demestvennoe 
p e n ie "  a n g e fü h r t .  Aber d ie  D eu tungen  i n  d ie s e n  Ausgaben z e i -  
gen  n u r ,  w ie  w e n ig  man d ie s e  G e s a n g s a rt k a n n te  und w ie  g e -  
r i n g  das In te r e s s e  d a fü r  w a r .
Auch i n  d e r  Z e i t  nach 1917, sp re c h e n  e in ig e  s o w je t is c h e  
A u to re n ,  wenn auch b e i l ä u f i g ,  vom d e m e s tis c h e n  Gesang, ohne 
das P rob lem  zu e r u ie r e n .  I n  dem A r t i k e l : R״  u s s k ie  p e v íe s k ie  
r u k o p i s i  i  r u s s k a ja  p a le o g r a f i J a "  e rw ä h n t M. B ra Ž n ik o v  
e b e n f a l l s  d ie  d e m e s t is c h e  N o ta t io n ,  w obe i e r  d ie  F rage  ü b e r  
i h r e  H e r k u n f t  b e r ü h r t ,  a b e r  zu k e in e r  Lösung g e la n g t .  E ben- 
so V i k t o r  B e l já e v  ; d ie s e r  A u to r  w endet s ic h  d e r  d e m e s t i-  
sehen A r t  zu im Zusammenhang m i t  dem a l t r u s s is c h e n  m ehr- 
s t im m ig e n  Gesang. S e in e  in t e r e s s a n te  A r b e i t  w i r f t  e in ig e  
P rob lem e a u f ,  ä u ß e r t  neue Anschauungen, b e d e u te t  Jedoch 
n i c h t  e in e n  A n sa tz  zu e inem  g e w is s e n h a f te n  S tu d iu m  d ie s e r  
M a te r ie .  Es w ar auch n i c h t  s e in e  A b s ic h t .  Wie b e i  a l l e n  b is  
j e t z t  z i t i e r t e n  A u to re n  f e h le n  auch ihm genauere  K e n n tn is s e  
d e r  E in z e lh e i t e n  d e r  M a te r ie ,  und das d e s h a lb ,  w e i l  s ie  
t e r r a  in c o g n i t a  w ar und d e r  A u to r  n o tw e n d ig e rw e is e  m i t  den 
ganz a l lg e m e in e n  B ehaup tungen  und Anschauungen d e r  f r ü h e r e n  
A u to re n  o p e r ie r e n  m ußte .
D ie  d e u ts c h e  F a c h l i t e r a t u r  h a t  zw ar auch e in ig e  A r b e i te n  
a u fz u w e is e n ,  i n  w e lc h e n  das d e m e s t is c h e  P rob lem  b e r ü h r t  
w i r d ,  doch b a s i e r t  das M a t e r ia l  a u f  den z i t i e r t e n  A r t i k e l n  
von R a z u m o v s k ij ,  M e ta l lo v  und S m o le ń s k i j .  So s c h r ie b  O skar 
von R ieserrann s e in e  D i s s e r t a t i o n  Uber a l t r u s s i s c h e  N0 -  
t a t io n e n ,  i n  d e r  e r  d e r  d e m e s t is c h e n  N o ta t io n  i n  dem K a p i t e l
31) I n T״  ru d y  o t d e la  d r e v n e - r u s s k o j  l i t e r a t u r y "  d e r  S o w je t .  
Akademie d e r  W is s e n s c h a f te n .  V I .  Moskva 19^9•
32)"R annee  ru s s k o e  rrnogogol o s i e " . I n S״  tu d ia  m emoriae B e la e  
B a r to k  s a c r a " .  B ud a p e s t 1956, S s. 3 2 7 -3 3 6 .
D״ (33 ie  N o ta t io n e n  des a l t - r u s s i s c h e n  K irc h e n g e s a n g e s 11. 
L e ip z ig  1909•
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Uber die sogenannten "Versuchsnotationen" des 1 6 - 1 7 ־ • Jhs. 
fUnf Seiten zugesteht und zwar im Kapitel 6. seines Buches. 
Seine Äußerungen sind unselbständig, sie gehen Uber 
Razum&vskij, Metállov und Smolenskij nicht hinaus.
Johannes Wolf schenkt in seinem Werk: ״Handbuch der Nota- 
tionskunde" (Band I.) ^  der demestischen Fixierung eini- 
ge kurze Bemerkungen, die sich auf Riesemann stutzen. Eben- 
so verfährt Karl Laux; er wiederholt einfach die Behauptun- 
gen von Razum&vskij•
Kurz erwähnt die Praxis des demestischen Gesanges, wie sie 
noch in einigen Gemeinden Altgläubiger in der Mitte des 
1 9 . Jhs. in Gebrauch war, der Erzbischof Filaret von Černi- 
gov . Auch A. Swan berichtet in seinem Artikel ״The 
znamenny chant of the Russian church and the nature of the 
Russian folksong darUber. ' י
Wenn wir alle diese Aussagen summieren, dann können wir 
sagen, daß in diesen Arbeiten so gut wie nichts fundiert 
ist, alles basiert auf falschen Assoziationen und oberfläch- 
liehen Beobachtungen, nicht aber auf systematischen Studien 
der Materie und der Quellen.
Was die demestische N o t a t i o n  betrifft, so gibt es nu: 
zwei veröffentlichte LehrbUcher, sogenannte ״Azbuki״ (Alpha- 
bete) der demestischen Notation der letzten Stadien ihrer Ent- 
Wicklung, mit den Thbn und tMrkn also. Eine solche Azbuka wur- 
de im III. Band des Werkes von RazumovskiJ: ״Cerkovnoe pànie 
v Rossii" publiziert ^ , das zweite von dem Altgläubigen A. 
Kaláánikov fUr praktische Zwecke herausgeçeben. ^ )
JA) L e ip z ig  1 9 1 3 , S . 96.
35) Laux , S. 22 .
36) F i l a r e t :  O b zo r, S s . 3 2 6 -3 2 7 •
37) Swan, S . 2 3 6 .
38) R.: Ill, S s. 3 2 5 -З 6 6 .
39) Azbuka dem estvennago p á n i j a .  K ie v  1 9 1 1.
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■ 2 5 •
Diese Azbuki reichen aus, um die Notation kennen zu lernen. 
Aber es fehlen Erklärungen und Kommentare, so daß sie kein 
klares Bild von den Regeln dieser Fixierung und von ihrer 
Beziehung zu der ihr nah verwandten Stolp- und Put1-Nota- 
tion ergeben. Die beiden Azbuki bauen auf dem gleichen 
Prinzip auf wie die handgeschriebenen Azbuki, die den bei- 
den Autoren als Grundlage dienten: Zuerst wird das demesti- 
sehe Zeichen (in Rot, Thbn - schwarz) aufgezeichnet; dane- 
ben ist seine ״Auflösung” zu lesen (ln normalen Farben- 
Verhältnissen: Semata - schwarz, Thbn - rot). Außerdem fügt 




Es handelt sich also um einfache Kataloge der demestischen 
Zeichen mit ihrer Umdeutung ohne Bezeichnungen der demesti- 
sehen Semata. Ein Nachteil bei dieser Übertragung in die Qua- 
dratnotation ist der Umstand, daß Razum&vskiJ, um zusätzliche 
Linien für die höheren Töne zu vermeiden, diese eine Quart 
tiefer schreibt, was manchmal zu Mißverständnissen fUhren 
kann, (besonders da, wo ein Teil der Melodie von ihm in 
normaler Lage aufgezeichnet, der andere dagegen transpo- 
niert wird) ^ . Außerdem ist seine Übertragung in die
ר 4Quadratnotation zuweilen ungenau y9 . Insgesamt werden beiו
40) A u f lö s u n g  - R״  o z v o d " , - "Razvo'd״   n e n n t man d ie  Umdeutung 
e in e s  Z e ic h e n s  o d e r  e in e r  d u rc h  e in e  S c h lü s s e l f o r m e l  
s c h i f f r i e r t e n  M e lo d ie  d u rc h  e in e  R e ih e  e in f a c h e r e r  Z e i -  
chen  d e r  SN.
41) R.: III, S. 3 4 8 , Z e ic h e n  2 .
42) z . B . :  R . :  I I I ,  S . 3 6 1 , Z e ic h e n  4 .
43) z .B .  s c h r e ib t  e r  b e i  d e r  D eu tung  des d e m e s t is c h e n  Z e i -  
chens  (S .  34 6 , Z e ic h e n  2 . )  i n  d e r  SN v r i v  ־
a l s  1 ך ך   , während r i c h t i g e r  w ä re :
a b e r  > > • /  £  , abgesehen von  d e r  T r a n s p o s i t i o n ) .
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R a z u m ó v s k ij  267 d e m e s t is c h e  Z e ic h e n  und Z e ic h e n k o m b in a t io n e n  
a n g e f ü h r t .  Es i s t  u n b e k a n n t,  w e lch e  U n te r la g e  R a z u m ó v s k i j  f ü r  
s e in e  Azbuka b e n ü tz t  h a t ,  da e r  s ic h  a u f  k e in e  Q u e l le n  b e -  
r u f t .  Dennoch kann d ie  R i c h t i g k e i t  s e in e r  D e u tu n g  d e r  d e -  
m e s t is c h e n  Z e ic h e n  n i c h t  b e z w e i f e l t  w e rd e n , da s ie  (v o n  
e in ig e n  V a r ia n te n  a b g e s e h e n ), m i t  d e r  D e u tu n g  a n d e re r  d e -  
m e s t is c h e r  A z b u k i ,  d ie  b e i  K a la Ž n ik o v  a n g e fü h r t  s i n d ,  ü b e r -  
e in s t im m t .
0  у  ii ii \
K a la s n ik o v  dagegen g i b t  Q u e l le n  an : '  1 ) D ie  von  R a zu - 
m ó v s k i j  v e r ö f f e n t l i c h t e  Azbuka; 2) e in e  A zbuka , H s , aus 
dem A n fa n g  des 19• J h s . ,  aus den I r g i s e r  K lö s t e r n ,  E ig e n -  
tum des D ia k o n s  d e r  A l tg lä u b ig e n -G e m e in d e  i n  N ik o la e v s k ;
3 )  zw e i d e m e s t is c h e  A z b u k i M oskauer H e r k u n f t ,  u n d a t i e r t ;
4 ) e in e  g e d ru c k te  Azbuka von M.D. O zó rnov  2* 5 Î .  5 ) e in e  d e -  
m e s t is c h e  A zbuka , M a n u s k r ip t  von N .S . S y r n ik o v  (o h n e  n ä h e re  
A n g a b e n ); 6 ) v i e r  d e m e s t is c h e  B ü c h e r :  zw e i M oskaue r H e r k u n f t  
und zw e i " s e h r  a l t e "  u n b e k a n n te r  H e r k u n f t .  Ob es s i c h  um 
A z b u k i o d e r  um G esangbücher h a n d e l t ,  e rw ä h n t K a lá á n ik o v  
n i c h t .  W ie d e r  A u to r  im V o rw o r t  s a g t ,  h a t  e r  aus a l l e n  d i e -  
sen  A zb u k i d ie  Z e ic h e n  m i t  ih r e n  A u f lö s u n g e n  g e sa m m e lt.  
Außerdem f ü h r t  K a la s n ik o v  d o r t ,  wo e r  abw e ichende  D e u tu n -  
gen e in e s  Z e ic h e n s  i n  den v e rs c h ie d e n e n  von  ihm  b e n ü tz te n  
A z b u k i fa n d ,  auch d ie  V a r ia n te n  m i t  Angabe d e r  Q u e l le n  an .
So können w i r  s e in e  Ausgabe a ls  z u v e r lä s s ig e  Sammlung d e r  
d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  und i h r e r  z u w e i le n  u n t e r s c h ie d l i c h e n  
D eu tungen  ansehen . In s g e s a m t s in d  b e i  K a la Ž n ik o v  122 Z e ic h e n  
und Z e ic h e n k o m b in a t io n e n  a n g e fü h r t  -  55 Z e ic h e n  m ehr a l s
b e i  R a z u m ó v s k ij .  F r e i l i c h  kommen h i e r  e in ig e  V a r ia n t e n  e in -  
und d e s s e lb e n  Z e ic h e n s  aus v e rs c h ie d e n e n  A z b u k i v o r .  D abe i
44) K a la ž n ik o v :  d e m e s tv . ,  V o r w o r t .
45 ) T r o t z  a l l e r  m e in e r  Bemühungen s e i t  mehr a l s  10 J a h re n  
k o n n te  ic h  n i c h t s  N äheres  U ber d ie s o  Azbuka e r f a h r e n .  
Auch von  m i r  b e f r a g te  A l t g lä u b ig e  und S in g m e is te r  d e r  
A l t g lä u b ig e n  w uß ten  n i c h t s  d a r ü b e r .  K a lá â n ik o v  g i b t  we- 
d e r  J a h r  noch O r t  d ie s e r  Ausgabe a n .
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bemerkt der Autor in dem Vorwort, daß er einige Stolp- 
Zeichen bei der Erklärung der demestischen Semata etwas 
anders deutet, als es üblich ist.
Die Azbuka von Kalâlnikov kann als Ausgangspunkt für die 
weiteren Forschungen der älteren Formen dieser Notation 
angesehen werden.
«
Auch in p a l a e o g r a p h i s c h e r  Hinsicht ist 
sehr wenig geschehen.
In dem ausgezeichneten palaeographischen Atlas von Metál- 
lov ' sind keine Reproduktionen der demstischen Notation 
vorhanden; der Atlas berücksichtigt nur die SN (und einige 
Beispiele der Kondakarien-Notation).
Einige Beispiele der DN neben der Stolp-, Put1- und Kazan*- 
Notation bietet der weniger systematische palaeographi- 
sehe Atlas von Smolenskij. ** ' Sein Vorteil ist, daß die 
Semata in beiden Farben faksimiliert sind, (was bei der DN 
von großer Bedeutung ist). Es handelt sich nicht um photo- 
graphische Reproduktionen, sondern um lithographische 
Faksimilia (wie auch bei dem Atlas von Metállov).
bei normaler Leseart der SN). Razumóvskij dagegen gibt ̂  ! 
sie nicht überall so wieder; z.B. deutet er sehr oft
a ls  - 9 -  ; f e r n e r  g i b t  e r  a l s  J ״ , o d e r  a l s a n .
47) Unsere Fußnote 24 .
48) PalaeografirfeskiJ atlas к  stat'é ״KratkiJ obzor krju- 
kovych i notnolinejnych plvíich rukopisej soloveckoj 
biblioteki". (Bearbeitet und ediert von A.Ignát*ev), 
Kazan1 1910. Die Beispiele der DN befinden sich auf den 
Ss. 1 0 , 24 , 2 5 , 5 6 , 57# 5 8 , 59 , 104 -109  und 145, leider 
aber ohne Kommentare.
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Außerdem s in d  e in ig e  R e p ro d u k t io n e n  d e r  d e m e s t is c h e n  F r a g -  
mente i n  den oben e rw ä h n te n  W erken von  R a zu r.& vsk i J (ohne  
Angabe d e r  Q u e l le ) ,  von  M e t á l lo v ,  S m o lé n s k iJ ,  P re o b ra ź e n -  
s k i j ,  F in d e jz e n  und v .  R ie se n a n n  a l s  I l l u s t r a t i o n e n  a n g e -  
f ü h r t .
Was d ie  d e m e s t is c h e  Q u e l l e n k u n d e  b e t r i f f t ,  so 
müssen w i r  f e s t s t e l l e n ,  daß s ie  e in  ganz u n b e rü h r te s  Ge- 
b i e t  i s t E ״ in  K a ta lo g  d e r  a l t r u s s i s c h e n  N eu r.e n -H ss . f e h l t  
g a n z . N ur d ie  w ic h t i g s t e n  H ss . d e r  SN w e rde n  von  M e t á l lo v  
a n g e fü h r t .  Was d ie  DN b e t r i f f t ,  i s t  d e r  A r t i k e l : ״  K r a t -  
k i j  o b z c r  k r ju k o v y c h  i  n o t n o l in e jn y c h  p e v i i c h  r u k o p is e j  
s o lo v e c k o j  b i b l i o t e k i "  von  A. I g n á t 'e v  zu e rw ähnen - H ie r  
g i b t  d e r  A u to r  e in e n  K a ta lo g  d e r  d e m e s t is c h e n  H s s . ,  d ie  
s ic h  i n  d e r  B i b l i o t h e k  d e r  g e i s t l i c h e n  Akadem ie zu K a za n 1 
b e fa n d e n . Aber d ie s e r  K a ta lo g  kann  n i c h t  ohne w e i t e r e s  a ls  
u n fe h lb a r  im H in b l i c k  a u f  d ie  d e m e s t is c h e n  H s s . b e t r a c h t e t  
w e rde n . So f ü h r t  d e r  A u to r  s o lc h e  H s s . a l s  d e m e s t is c h e  an , 
d ie  i h r e r  N a tu r  nach ke in e sw e g s  d e m e s t is c h  s e in  können , 
z .B .  den O k to ic h ,  den I r m o lo g  -  a ls o  B ü c h e r ,  d ie  a u sg e - 
sp ra c h e n  f ü r  den Gesang nach den 8 K i r c h e n tö n e n  b e s t im m t 
s in d ,  a u f  den d ie  d e m e s t is c h e  A r t  n i c h t  anzuwenden i s t ,  
w oh l a b e r  d ie  P u t f - A r t  m i t  i h r e r  N o t a t io n .  D ahe r kann man 
annehmen, daß d e r  A u to r  d ie  DN m i t  d e r  PN v e r w e c h s e l t .
I g n â t *ev h a t  s ic h  n i c h t  m i t  s p e z ie l l e n  S tu d ie n  d e r  a l t e n  
N o ta t io n e n  b e fa ß t ,  so daß e r  b e i  d e r  B e t r a c h tu n g  d e r  Hss. 
ohne g r ü n d l ic h e  K e n n tn is s e  d e r  d e m e s t is c h e n  und d e r  PN d ie  
b e id e n  F ix ie r u n g e n  v e rw e c h s e ln  k o n n te .  D ie  B e n u tz u n g  d ie -  
ses K a ta lo g e s  w i r d  a u ß e r o r d e n t l i c h  d a d u rc h  e r s c h w e r t ,  daß 
u n te r  d e r  S o w je t r e g ie r u n g  d ie  m e is te n  B ib l i o t h e k e n  d e r  
g e i s t l i c h e n  L e h r a n s ta l t e n ,  K lö s t e r  u . s . w .  u m g r u p p ie r t  w u r -  
den und d ie  H ss . neu b e z e ic h n e t  und i n  a n d e re  B i b l i o t h e -  
ken  e in g e r e ih t  w u rd e n . D ie s  b e t r i f f t  auch  e in ig e  d e r  w ic h -
49) M e tá l lo v :  d o m o n g c l. ,  S s . 2 8 -2 9 •
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t i g s t e n  C h ro n ik e n ,  d ie  nach 1917 neu e d i e r t  und m i t  r e i -  
chen  Kommentaren und k r i t i s c h e m  A p p a ra t ve rs e h e n  w urden .
D e r  V e r fa s s e r  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  h a t  e in e n  V e rsu ch
d e r  B e s c h re ib u n g  und K a t a lo g is ie r u n g  d e r  a l t r u s s is c h e n
Neumen-Hss. i n  den B ib l io t h e k e n  von  München, P a r is ,
R0 ÌB r u x e l l e s ,  London , O x fo rd  und Rom unternom m en• '  Da- 
b e i  s in d  von  ihm auch e in ig e  d e m e s t is c h e  H ss . f e s t g e s t e l l t  
und b e s c h r ie b e n  w o rd e n . Aber d ie s  s in d  lä n g s t  n i c h t  a l l e  
d e r a r t i g e n  H s s . ,  d ie  s ic h  i n  den B ib l io t h e k e n  a u ß e rh a lb  
d e r  UdSSR b e f in d e n .  D ie  K a t a lo g is ie r u n g  und d ie  B e s c h r e i -  
bung s o lc h e r  Hss• g e h ö r t  zu  den n ä c h s te n  A u fgaben  d e r  
w is s e n s c h a f t l i c h e n  F o rsch u n g  a u f  dem G e b ie t  d e r  a l t r u s s i -  
sehen m u s ik a l is c h e n  K u l t u r .
D aher i s t  es n o tw e n d ig ,  s i c h  a u s f ü h r l i c h e r  m i t  den Q u e l-  
le n  zu b e fa s s e n ,  w e lch e  d ie  G ru n d la g e  f ü r  d ie  w e i te r e  F o r -  
schung a u f  d iesem  G e b ie t  b i l d e n .
50) G a rd n e r  ( s ie h e  oben im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ) :  MU., 
P a r . ,  B e lg . ;  E in  neue rw orbenes  a l t r u s s is c h e s  Neumen- 
T r i o d io n  d e r  B a y e r is c h e n  S t a a t s b ib l i o t h e k  i n  München. 
״ D ie  W e lt  d e r  S la v e n " ,  W iesbaden 1960, I I I / I V .  -  
R u s s is c h e  N e u m e n -H a n d s c h r if t e n  d e r  B ib l i o t h e k  des 
P ä p s t l ic h e n  O r ie n t a l i s c h e n  I n s t i t u t s  i n  Rom. ״W. d . 
S l . " ,  W iesbaden 1963# IV .
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DIE QUELLEN
Die Feststellung der Quellen für die Studien Uber das 
Problem des demestischen Gesanges ist außerordentlich 
erschwert, weil sich fast alle diese Quellen in den Bi- 
bliotheken und Archiven der UdSSR befinden und bisher im 
der Literatur so gut wie unbeachtet blieben. Das in den 
westlichen Bibliotheken vorhandene Material ist nur zum 
kleinsten Teil bekannt. Viele Hss. sollen sich in Händem 
privater Sammler befinden, die meistens kein spezielles 
Interesse für das demestische Problem haben, oder sie 
sind im Besitz der in der ganzen Welt zerstreuten kleinen 
Gruppen und Gemeinden der Altgläubigen, überdies verhal- 
ten sich die Altgläubigen, wenn es sich um irgendwelche 
religiösen Fragen handelt, äußerst zurückhaltend. Deshalb 
können wir nur allgemein über diese Quellen sprechen und 
andeuten, in welcher Kategorie der Quellen man Material 
für unser Problem finden kann.
Die Quellen lassen sich in drei Gruppen einteilen:
I. Handschriften, die den demestischen Gesang selbst ent- 
halten;
II. Schriften, in welchen sich Aufzeichnungen über den de- 
mestischen Gesang befinden;
III. Klingendes Material: Schallplatten und Tonbänder.
Betrachten wir diese Gruppen der Quellen näher.
I. Bei der Betrachtung der Hss. können wir unterscheiden:
a) Durchgehend demestisch fixierte Hss.
b) Hss. mit gemischter Notation, d.h. Hss., in denen de 
mestisch fixierte Gesänge sich neben Stolp- oder Put
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f i x i e r t e n  b e f in d e n
c )  H ss. m i t  d u rc h g e h e n d e r SN, d ie  a b e r  e in ig e  Gesänge d e - 
m e s t is c h e r  A r t  ( d u rc h  d ie  S to lp -S e m a ta  n o t i e r t )  e n t h a l -
t e n .
d )  B ü c h e r ,  i n  denen d ie  d e m e s t is c h e n  Gesänge i n  l i n i e r t e r  
Q u a d r a tn o ta t io n  a n g e fü h r t  s in d .
e )  L e h rb ü c h e r  d e r  d e m e s t is c h e n  N o ta t io n ,  sogenann te ״  Azbu- 
k i "  ( ״ A lp h a b e t e " ) .
Ad a. D ie s e  H ss . w erden  m e is te n s ״  D e m e s tv e n n ik i"  g e n a n n t•
S ie  können e in s t im m ig e  und m e h rs tim m ig e  F ix ie r u n g e n  e n t h a l ־
t e n ,  und s ie  t r a g e n  manchmal r e c h t  m e rkw ü rd ig e  und s e h r
sch w e r ü b e r s e tz b a re  A u f s c h r i f t e n .  Das b e t r i f f t  b e so n d e rs
d ie  m e h rs t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  F ix ie r u n g e n .  Manche fü h re n
f ü r  u n s e re  B e g r i f f e  b e in a h e  g ro te s k e  T i t e l ,  z . B . :
״ Das Buch V e r n u n f t q u e l le •  Das h e iß t  das T öne s trö m ende .
Es h a t  i n  s i c h  d ie  T ie f e  des V ie lv e r s ta n d e s •  Wer i n  d ie s e  
m i t  g e i s t i g e n  Augen e in b l i c k e n  w i l l ,  d e r  w i r d  s e in e  W ahr- 
h e i t  n i c h t  d u n k e l und ohne Anstoß e rk e n n e n •  Denn es e n t -  
h ä l t  d ie  Sammlung d e r  v ie r s t im m ig e n  D in g e ,  w ie  d e r  d e -  
m e s t is c h e  Gesang g e n a n n t w i r d .  V e r fa ß t  i s t  es i n  dem sch ö n - 
s te n  a c h t t ö n ig e n  Gesang von den a l t e n  w e is e n  R h e to re n  z u r  
E h re  G o t te s ,  zum L o b p re is  d e r  frommen Z a re n  und d e r  g roß en  
H ie r a r c h e n  und z u r  R ührung  d e r  M enschen. Es i s t  n ü t z l i c h , ש ן \ 
i n  es h in e in z u s c h a u e n  m i t  R ührung  und w i l l i g e m  V e r la n g e n .  '
5 1 ) P a r .  I I : ״  K n ig a  g la g o le m a ja  um no točec . S i i  r ê í  g la s o -  
te < ín y j .  Im é e t ubo v  sebé m nogorazum iJa g lu b in u .  V n ju ź e  
k t o  umnyma о б іт а  p r i n i k n u t i  ž e la e t .  To ne т га б п о  i  
n e b la z n e n o  p o z n a v a e t i s t i n u  e ja .  S o d e r ź i t  bo v  sebS 
s o b r a n ie  í e t v e r o g la s n y c h  v e ž č e j .  l i e  n a r i č e t s j a  de rnest- 
vennoe p S n ie .  I z l o í e n o  o t  p re k ra s n a  o s m o g la s i ja  o t  
d r e v n ic h  p re m u d rych  r i t o r 1. V s la v u  B o Ž iJu  i  v  p o c h v a lu  
b la g o í e s t i v y n  carem i  v e l i k im  s v j a t i t e l e m  i  v serderfnoe 
u m i le n ie  ć e lo v£ ko m . P r i n i c a t i  Že v  n ju  bezb laznenym  i  
£ e l a t e l ł nymm c h o t ln ie m  p o le z n o  e s t 1" .  -  G a rd n e r: P a r .
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D ie  ande ren  dagegen haben a ls  A u f s c h r i f t  e in fa c h  d ie  B e - 
Z e ich n u n g  je n e s  O f f i z iu m s ,  zu dem d ie  e r s te n  Gesänge g e -  
h ö re n .  M e is te n s  s in d  s o lc h e D״  e m e s tv e n n ik i11 von  g e m is c h -  
tem I n h a l t :  neben d e r  v o l l s t ä n d ig e n  H l .  Messe s in d  d a r in  
v e rs c h ie d e n e  f e i e r l i c h e  Gesänge d e r  V e s p e r ,  d e r  M a tu t in  
und Laudes und e in z e ln e  a u s g e w ä h lte  P r o p r ie n  f ü r  v e r s c h ie -  
dene F e s te  e n t h a l t e n ,  manchmal i n  m eh re re n  F assungen . Da- 
m i t  geh ö re n  s o lc h e  H ss. dem I n h a l t  nach zu dem Typ des 
” p e v c e s k l j  s b o r n ik "  -  mehr o d e r  w e n ig e r  s y s te m a t is c h e rcx\
Sammlungen v e rs c h ie d e n e r  l i t u r g i s c h e r  Gesänge. ~*^9
Ad b . I n  den H ss. d ie s e r  Gruppe g e h ö r t  d ie  M e h rz a h l d e r  
Gesänge zu d e r  S t o l p - A r t  und i s t  dem en tsp rechend  i n  d e r  
SN f i x i e r t ;  e in ig e  Gesänge können auch d e r  P u t , - A r t  ange- 
h ö re n ,  d ie s e  w erden e n tw e d e r i n  d e r  SN o d e r  i n  d e r  PN n o - 
t i e r t .  E in ig e  a b e r g e h ö re n  z u r  d e m e s t is c h e n  A r t  und w e r -  
den d e m e s t is c h  f i x i e r t .  ^  9 S o lc h e  Gesänge b e f in d e n  s ic h  
h a u p ts ä c h l ic h  i n  v e rs c h ie d e n e n  " O b ic h ó d n ik i "  ( " O b ic h o d " ,  
e tw a : T a g e s b e d a r f ,  l i b e r  u s u a l i s ) ,  i n  denen f e i e r l i c h e  
O r d in a r ie n  d e r  V e s p e r ,  d e r  Laudes und d e r  H l .  Messe e n t -  
h a l t e n  s in d  o d e r  Gesänge, d ie  b e i  den g rö ß te n  F e s te n  an 
ih r e  S t e l l e  t r e t e n .  Im ״ O k t á j ” (O k to e c h o s , O k to ic h )  s in d  
s o lc h e  Gesänge n i c h t  e n t h a l t e n ,  d a s s e lb e  g i l t  f ü r  das 
Buch " I r m o lo J "  ( H i r m o lo g io n ,  I r m o l o g i j ) ;  d ie s e  B üch e r e n t -  
h a l t e n  d ie  Gesänge ( P r o p r ie n )  nach den a c h t  K irc h e n tö n e n  
und zwar n i c h t  i n  f e i e r l i c h e r  W e ise . Dagegen können s ic h  
i n  dem Buch " P r a z d n ik i "  ( D״ ie  F e s t e " ) ,  w ie  i n T״  r e z v o 'n y " ^ )  
im T r i o d 1 und P e n t ik o s ta r  (a n d e rs  b e i  den Russen auch 
T״ r i o d 1 c v ^ tn a ja "  - ״  B l u r e n t r i o d 1" g e n a n n t )5 6 ) d ״ e m e s tisch e
52) K o sch m ie d e r: F ragm ente  I I ,  S . 7 6 .
53) K o sch m ie d e r: F ragm ente  I I ,  S. 18.
54) z .B .  P a r .  I I I .
55) E twa " f e i e r l i c h e s  G lo c k e n lä u te n "  -  Sammlung d e r  Gesänge 
zu den F e s te n  d e r  H e i l i g e n .
56) K osch m ie de r: F ragm ente  I I ,  S s. 18 - 2 0 .
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Gesänge f i n d e n .  H ie r z u  g e h ö r t  auch d ie  g e d ru c k te  Ausgabe: 
*O b ë d n ic a  znamennago i  dem estvennago ra s p a v a  s a r c h i e r e j -  
s k im  s łu ż e n ie m ”, d ie  1909 i n  K ie v  von  den A l t g lä u b ig e n  
(P o p o v c y )  A. K a la ln ik o v  und S . Č is t o v ,  i n  d e r  D r u c k e re i  
v o n  S . K u l ł źenko g e d ru c k t  w u rd e . Es i s t  d ie  e in z ig e  
b i s  j e t z t  b e k a n n te  g e d ru c k te  Ausgabe m i t  DN.
Ad с . S c h l i e ß l i c h  b e f in d e n  s ic h  a b e r  auch d e m e s tis c h e  Ge- 
sänge u n t e r  den Gesängen d e r  S t o l p -  und d e r  P u t f - A r t ,  d ie  
i n  d ie  SN t r a n s s k r i b i e r t  s in d .  S o lc h e  Gesänge s in d  d u rc h  
d ie  E r lä u te r u n g  "dem estvom " ( " i n  d e m e s t is c h e r  A r t " ) ,  o d e r :  
"d e m e s tvo  s to lp o v y m  znamenem" ( " d e m e s t is c h ,  i n  d e r  SN״ ) 
g e k e n n z e ic h n e t  ( b z w . :  " P u t 1" , ״  P u t*  s to lp o v y m  znam e nen  ^®?־("
Außerdem s in d  s ie  l e i c h t  e rk e n n b a r  d a d u rc h ,  daß im A n fa ng  
d e r  Z e i le n  o d e r  e in e r  m u s ik a l is c h e n  P e r io d e  im T e x t  ( f a s t  
a u s s c h l i e ß l i c h  i n  R o t)  das Z e ic h e n  p  s t e h t .  Was d ie  
B ü ch e r b e t r i f f t ,  i n  denen d ie  d u rc h  d ie  SN f i x i e r t e n  d e -  
m e s t is c h e n  Gesänge zu f in d e n  s in d ,  so kommen d ie s e lb e n  
w ie  f ü r  d ie  Gruppe b i n  B e t r a c h t .
57) B is  zum J a h re  1905, dem Z e i t p u n k t  des T o le r a n z e d ik t s  
d u rc h  Z a r  N ik o la u s  I I ,  w a r den A l t g lä u b ig e n  d e r  o f f i -  
z i e l l e  B e s i t z  von  D ru c k e re ie n  und V e r la g e n  f ü r  i h r e  
G e b e ts -  und G esangsbücher n i c h t  g e s t a t t e t .  E r s tm a l ig  
i n  K ie v  k o n s t i t u i e r t  s i c h  im J a h re  1908 e in  V e r la g  
Znamennoe p״ ? n ie " ,  d e r  d ie  Neumenbücher i n  d e r  D ru c k e -  
r e i  von S .V .  К и 1 тм п к о  d r u c k t e .  S p ä te r  (e tw a  um 1 9 1 1 ) 
s i e d e l t e  e r  nach Moskau U ber und g rü n d e te  e in e  e ig e n e  
D r u c k e r e i  f ü r  s e in e  l i t u r g i s c h e n  B ü c h e r ,  auch f ü r  Neu- 
m e n -B ü ch e r. E in  nahezu v o l l s t ä n d ig e r  Z y k lu s  von  Neumen- 
Gesängen w urde f ü r  den p r a k t is c h e n  G ebrauch h e ra u s g e g e -  
b e n . D er W e l t k r ie g  1914 und d ie  n a c h fo lg e n d e n  p o l i t i -  
sehen E r e ig n is s e  haben d ie  T ä t i g k e i t  d ie s e s  V e r la g s  
e r s t  g e m in d e r t ,  dann a u fg e h o b e n .
53) z .B .  Mon. I I ,  f f .  2 7 r ,  9 5 v , I 3 4 r ,  135v, 136v, 1 4 8 v ,u .a .
59) D a sse lb e  Z e ic h e n  w i r d  auch i n  den Gesängen d e r  P u t f - A r t ,  
je d o c h  i n  d e r  d u rc h  d ie  S to lp -S e m a ta  f i x i e r t e n  g e -  
b r a u c h t .
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Ad d .  Gegen Ausgang des 17- J h s .  wurde e in  T e i l  d e r  m eh r- 
s t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  F ix ie r u n g e n  i n  d ie  l i n i e r t e  Q u a d ra t -  
n o t a t i o n  t r a n s s k r i b i e r t . L e id e r  i s t  es b i s  J e t z t  u n b e k a n n t ,  
ob s ic h  s o lc h e  H ss . irg e n d w o  i n  den w e s t l i c h e n  B i b l i o t h e -  
ken  b e f in d e n .  V i k t o r  B e l já e v  e rw ä h n t s o lc h e  H s s . ganz k u r z f?°^ 
Aus se inem  B e r i c h t  kann man s i c h  k e in e  V o r s t e l l u n g  davon 
machen; so w o h l d e r  I n h a l t  a l s  auch an d e re  w ic h t i g e  D e t a i l s  
b le ib e n  f ü r  uns v o r l ä u f i g  u n z u g ä n g l ic h .  W ir  können  n u r  a u f  
d ie  E x is te n z  d e r a r t i g e r  H s s . ,  a u f  G rund von  B e l ja e v s  A us- 
sa g e , v e rw e is e n .  I n  g e d ru c k te n  s y n o d a le n  Ausgaben i s t  d e r  
B e s ta n d  an d e m e s t is c h e n  Gesängen so g e r in g ,  daß man d ie s e  
Q u e l le  auß e r A c h t la s s e n  kann .
A l l e r d in g s  s in d  a l l e  d ie s e  Q u e l le n  i n  k e in e r  W eise e r f o r s c h t .  
D ie  w e i t e r e  F o rs ch u n g  i n  d ie s e r  R ic h tu n g  ka n n  e in ig e  Än- 
d e ru n g e n  und e in e  P r ä z is ie r u n g  u n s e re r  G ru p p ie ru n g  b r in g e n .
Ad e . Außer r e i n  l i t u r g i s c h e n  d e m e s t is c h e n  o d e r  m i t  g e -  
m is c h te r  N o ta t io n  v e rs e h e n e n  H ss . s in d  d ie  L e h rb ü c h e r  d e r  
DN a ls  w ic h t ig e  Q u e l le  zu e rw äh nen , d ie  s o g e n a n n te n ״  Azbu- 
k i "  ( ״ A lp h a b e te (״1 .  U ber d ie  v e r ö f f e n t l i c h t e n  A z b u k i wurde 
im v o r ig e n  K a p i t e l  g e s p ro c h e n . A l t e  d e m e s t is c h e  A z b u k i e n t -  
h a l t e n  e in e  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  m it  
den Z e ic h e n  d e r  SN ohne Kom m entar. D ie  Azbuka von K a la š n i -  
kov  g i b t  e in e  V o r s t e l l u n g  d a v o n . D ie  Kommentare w u rden  den 
L e h r e r  ü b e r la s s e n ,  d e r  d ie  R e g e ln  und A nw e isungen  m ü n d lic h  
ü b e r m i t t e l t e ,  w a h r s c h e in l i c h  auch  desw egen, w e i l  es  be inahe  
u n m ö g lic h  i s t ,  a l l e  zu b e o b a ch te n d e n  F e in h e i t e n  b e i  d e r  
A u s fü h ru n g  d e r  Gesänge s c h r i f t l i c h  zu f i x i e r e n .  Im Gegen- 
s a tz  zu den A z b u k i d e r  SN, b e i  denen d ie  Z e ic h e n fo lg e n  
i n  den T ro p e n  immer m i t  M u s te r te x te n  v e rs e h e n  s in d ,
60) B e l já e v :  M n o g o g o lc s ie ,  S s . 3 3 2 -5 3 3 •
61) z .B .  im Men. I I I ,  f f .  5 v - 2 9 r .  -  A zbuka .
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s in d  i n  den A z b u k i des DG d ie  Z e ic h e n fo lg e n  ohne M u s te r -  
t e x t  a n g e f ü h r t .  B is  J e t z t  s in d  i n  w e s t l i c h e n  B ib l io t h e k e n  
k e in e  A z b u k i d e r  DN a u fg e fu n d e n  w o rd e n .
I I .  D ie  Q u e l le n ,  i n  w e lc h e n  man Angaben und Erwähnungen 
U ber d ie  d e m e s t is c h e  A r t ,  i h r e  Anwendung, i h r e  M e is te r  
u . s . w .  f i n d e n  k a n n , s in d  fo lg e n d e :
a ) T h e o r e t is c h e  Werke U ber den d e m e s t is c h e n  Gesang ( L e h r -  
bU che r d e r  N o t a t io n ,  d ie ״  A z b u k i”  ausgenommen). D a rü b e r 
b e s i t z e n  w i r  s e h r  w en ig e  Angaben, w e i l  d ie s e s  P rob lem  ü b e r -  
h a u p t  n i c h t  b e r ü h r t  w orden  i s t :  d ie  im K a p i t e l  I I .  e rw ä h n - 
te n  A u to re n  s p re c h e n  davon  k e in  W o r t .  Je d o ch  gab es schon  
i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 16. J h s .  s p e z ie l l e  Werke Uber 
den DG. Das e in z ig e ,  n u r  se inem  T i t e l  nach b e k a n n te  Werk 
i s t : ״  ZČ10 dem estvennoe  p o ja n ie " ,  vo n  Savva Rogov v e r f a ß t . * ^  
Es i s t  m ö g l ic h ,  daß auch  im  W erk s e in e s  B ru d e rs  V a s i l i J :  
Znamennoe i״  t r o e s t r o r fn o e  p £ n ie "  M a t e r ia l  U ber den DG 
zu f in d e n  i s t .  L e id e r  s in d  d ie s e  H ss . w eder v e r ö f f e n t l i c h t  
noch irg e n d w o  i n  e x c e r p to  z i t i e r t ;  dazu b e f in d e n  s ie  s ic h  
in  gehe im en  A rc h iv e n  und B ib l i o t h e k e n  d e r  UdSSR. Man kann 
annehmen, daß s i c h  auch  an d e re  d e r a r t i g e  H ss . f in d e n  w e rde n .
62) Im Geheimen A״  r c h iv  d e r  M u s ik q u e l le n  d e r  UdSSR״ , S ig n a -  
t u r :  В 1 6 -2 2 5 -9 •  S ie h e  b e i  A r b a t s k iJ ,  S . 387• -  Savva 
Ró'gov, e in e r  d e r  b e d e u te n d s te n  S in g m e is te r  und T h e o re -  
t i k e r  um d ie  J a h rh u n d e r tw e n d e  1 6 -1 7 •#  g e b o re n  i n  K a re -  
l i e n ,  au fgew achsen  i n  N ovgo rod  ( F in d e jz e n  I ,  L i e f .  2 ,
X Z u s a tz  1 5 3 )•
ф
63) Im ״Geheimen A r c h iv  d e r  M u s ik q u e l le n  d e r  UdSSR״ , S ig n a -  
t u r :7 16 -253 -**• S ie h e  b e i  A r b a t s k i J ,  S . 3 8 0 . -  J u r i j  
A r b a t s k iJ  i s t  d e r  e r s t e  A u to r ,  d e r  d ie s e  b e id e n  th e o r e -  
t i s c h e n  Werke d e r  g rö ß te n  r u s s is c h e n  K i r c h e n s in g m e is te r  
d e s  16. J h s .  e rw ä h n t .  V a s i l i J  R ogov, B ru d e r  vo n  o b e n e r -  
wähntem S a vva , + 1602  a l s  M e t r o p o l i t  V a r la a m  von  R o s to v ,  
w a r  e b e n f a l l s  e in  h e r v o r r a g e n d e r  S in g m e is te r  und T h e o re -  
t i k e r  ( F in d e jz e n ,  e b e n d a ) .
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b ) D ie  C h ro n ik e n .  D ie  E rw ähnungen ü b e r  den  K irc h e n g e s a n g  
im  a l lg e m e in e n  s in d  ä u ß e rs t  knapp und haben z u f ä l l i g e n  
C h a r a k te r .  Doch f in d e n  s i c h  ab und zu k u rz e  Bem erkungen 
h a u p t s ä c h l ic h  ü b e r  d ie  S in g m e is te r ־ ״  D e m e s tn ik i "  o d e r  
״ D e m e s tv e n n ik i " , -  s e l t e n e r  auch U ber d ie  d e m e s t is c h e  
A r t  s e l b s t .
c )  D ie  T y p ik a  d e r  a l t e n  K lö s t e r  und d e r  g r ö ß te n  K a- 
t h e d r a le n  ( " Č in o v n i k i "  uncj " u s t a v " )  e n t h a l t e n  m anch- 
m a l v i e l  mehr Angaben ü b e r  den d e m e s t is c h e n  G esang, b e -  
s o n d e rs  was s e in e  S t e l l u n g  im G o t te s d ie n s t  b e t r i f f t ,  a l s  
d ie  C h ro n ik e n .  A ls  " Ö in o v n fk "  w urde v o r  d e r  N ik o n -R e fo rm  
auch  e in e  Sammlung von  N o t iz e n  n i t  A nw e isungen  und V o r -  
S c h r i f t e n  f ü r  d ie  G o t te s d ie n s to rd n u n g  und lo k a le n  B rä u c h e  
d e r  b e t r e f f e n d e n  K a th e d ra le n  bzw . K lö s t e r  b e z e ic h n e t ,
( z . B .  f ü r  d ie  A r t  des G lo c k e n lä u te n s ,  A r te n  des G esanges , 
an  w e lc h e r  S t e l l e  d ie  b e t r e f f e n d e  G e s a n g a r t  angew ende t 
w i r d  u . s . w . ) .  Uber e in ig e  von  s o lc h e n  Č in o v n ik i  und U s ta v y  
w u rde n  A bhand lungen  v e r f a ß t , m e i s t e n s  a b e r  w u rd e n  e n t -  
s p re ch e n d e  S t e l l e n  d a ra u s  i n  v e rs c h ie d e n e n  W is s e n s c h a f t -  
l i e h e n  M o n o g ra p h ie n  i n  e x c e r p to  a n g e fü h r t .  A be r d ie s e s  Ma- 
t e r i a l  i s t  noch n i c h t  s y s t e m a t i s i e r t .  D ie  H s s . d ie s e r  A r t  
b e fa n d e n  s i c h  v o r  d e r  d u rc h  d ie  s o w je t is c h e  R e g ie ru n g  
d u r c h g e fü h r te n  S ä k u la r i s a t i o n  und A u f lö s u n g  d e r  K lö s t e r  i n  
den  B ib l i o t h e k e n  d e r  a l t e n  K lö s t e r  und K a th e d r a le n ,  e in ig e  
a b e r  i n  den g rö ß te n  s t a a t l i c h e n  B ib l i o t h e k e n .  Nach 1917 
s in d  d ie s e  H s s . ,  s o w e i t  s ie  n i c h t  i n  den W ir r e n  d e r  R evo- 
l u t i o n  v e r n i c h t e t  w u rden  o d e r  v e r lo r e n  gegangen s in d ,  i n
6 4 ) K o s c h m ie d e r: F ragm en te  I I ,  S . 2 0 .
6 5 ) Von " Ć in "  -  r á \ i f  , O rd n u n g . Man muß u n te r s c h e id e n :  
d e r a r t i g e  " d i n o v n i k i "  von  dem " C in o v n ik  a r c h ie r e js k a g o  
s l u z e n i j a "  -  "  a f j u f u n x o v ” , P o n t i f i c a l e .
6 6 )  z .B .  G o lu b c ó v , A . :  Č in o v n ik  n o v g o ro d ska g o  s o f i j s k a g o  
s o b o ra .  Moskva 1894. -  L i s i c y n ,  M .A . :  P e r v o n a é a l ’ nyJ 
s la v ja n o - r u s s k iJ  t i p i k o n .  S t . - P e t e r s b u r g  19 י י •
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d ie  v e rs c h ie d e n e n  B ib l io t h e k e n  und A rc h iv e  d e r  UdSSR v e r -  
t e i l t  w o rden  und b l ie b e n ,  da es s ic h  um r e i n  l i t u r g i s c h e  
B ü ch e r h a n d e l t ,  so g u t  w ie  u n b e r ü h r t .
d ) V e r s c h ie d e n a r t ig e  Q u e l le n  -  w ie  z .B .  E r la s s e ,  M em oiren , 
sow ie  an d e re  S c h r i f t e n ,  i n  denen s ic h  das t ä g l i c h e  Leben 
s p i e g e l t ,  e n t h a l t e n  o f t  b ra u c h b a re s  M a t e r ia l .  T e i lw e is e  
wurde es von R a z u m ó v s k ij ,  U n d o l f s k i j ,  B e zsó nov , M e tá l lo v
u . a .  b e n ü tz t .  Dazu g e h ö r t  z .B .  auch das V o rw o r t  zu d e r  
״ M u s ik iJ s k a ja  g ra m m a tik a "  von  N ik o ła j  D i l é c k i J  aus dem 
l e t z t e n  V i e r t e l  des 17• J h s . ,  i n  welchem s ic h  d e r  Kampf 
zw isch e n  den Anhängern  d e r  neuen M u s ik  nach w e s t l ic h e m  
M u s te r  und den Anhängern  d e r  T r a d i t i o n  w ie d e r s p ie g e l t  
( s ie h e  K a p i t e l  IV .).
I I I .  Außer d ie s e n  s c h r i f t l i c h e n  Q u e l le n  d a r f  d ie  U b e r l i e -  
fe ru n g  i n  d e r  Form des k l i n g e n d e n  M a te r ia ls  
n i c h t  a u ß e r A ch t g e la s s e n  w e rd e n . D er d e m e s tis c h e  Gesang 
i s t  noch b e i  e in ig e n  d e r  i n  d e r  ganzen W e lt  z e r s t r e u te n  
G e re in d e n  d e r  A l t g lä u b ig e n  i n  b e sch rä n k te m  Maße i n  Ge- 
b ra u c h . D abe i ta u c h t  a b e r  d ie  F rage  a u f ,  w ie  w e i t  d ie  
d e m e s tisch e  A r t  b e i  d ie s e n  Gemeinden und G ruppen i n  i h r e r  
u r s p r ü n g l ic h e n  R e in h e i t  b e w a h rt b l i e b .  S ie  l ä ß t  s ic h  v o r -  
l ä u f i g  noch n i c h t  lö s e n ,  da d ie  Gemeinden d e r  A l t g l ä u b i -  
gen s e h r  z u rü c k h a l te n d  s in d  und man ohne p e r s ö n l ic h e  B e-
67) Swan, S. 2 3 6 , Fußnote  2 0 . -  B r i e f  an m ich  ven V . S m o l- 
Jak rfv , V o r b e te r  d e r  A ltg lä u b ig e n -G e m e in r ie  i n  E r i e ,
USA, vom 7 . 4 . 19 5 8 . B e d a u e r l ic h e rw e is e  h a t  H e r r  S m o lja -  
kóv s e h r  h ö f l i c h  a b e r  b e s t im m t m eine B i t t e ,  e in  T on - 
band я i t  d e n e s t is c h e m  Gesang a n z u f e r t ig e n ,  a b g e le h n t :  
d ie  Gemeinde f ü r c h t e t e  das A b s p ie le n  i n  e in e r  u n g e z ie -  
menden Umgebung o d e r  e in  m angelndes V e rs tä n d n is  f ü r  d ie  
Gesänge.
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Z iehu ngen  kaum e tw as  U ber s ie  e r f a h r e n  k a n n . P r i v a t e  
B e r i c h t e ,  b r i e f l i c h e  M i t t e i l u n g e n ,  so w e r t v o l l  s ie  auch 
s e in  mögen, können k e in e  r i c h t i g e  V o r s t e l l u n g  vom K la n g  
und C h a ra k te r  des Gesanges geben . N o tw e n d ig  s in d  T o n a u f -  
nahmen, d ie  e r la u b e n ,  a l l e  E ig e n t ü m l ic h k e i t e n  d e r  M e lo -  
d ie ,  des R hythm us, d e r  Tongebung, S p ra c h -  und G e s a n g s a r-  
t i k u l a t i o n  f e s t z u h a l t e n .  D ie s  wäre b e s o n d e rs  w i c h t i g ,  w e i l  
v i e l e  jü n g e re  M i t g l i e d e r  d e r  A l tg lä u b ig e n -G e m e in d e n  (b e -  
so n d e rs  i n  A m e rika ) s ic h  an d ie  E in w o h n e r des Landes a s s i -  
m i l i e r e n  und so i h r e  a l t e n  B räuch e  v e rg e s s e n  und a l lm ä h -  
l i e h  n i v e l l i e r t  w e rde n . D ie  Moderne M u s ik ,  d ie  s ie  s t ä n d ig  
u m g ib t ,  b l e i b t  n i c h t  ohne E in f l u ß  a u f  i h r  G e h ö r. D e s -  
wegen kann man s ic h  v o r s t e l l e n ,  daß d ie  d e m e s t is c h e  G esangs-
68) E in e  g roß e  Gemeinde d e r  A l t g lä u b ig e n  b e s te h t  b e in a h e  
Joo J a h re  i n  d e r  T ü r k e i ,  i n  B i t h y n ie n ,  n ö r d l i c h  von 
B ru s s a ,  b e i  Pandermo. I c h  p e r s ö n l i c h  habe V e r t r e t e r  
d ie s e r  Gemeinde 1920-1921 i n  K o n s ta n t in o p e l  ke n n e n g e - 
l e r n t .  S ie  s p ra ch e n  d ie  r u s s is c h e  S p ra ch e  d e r  J a h rh u n -  
d e rtw e nde  1 7 -1 8 . und sangen aus Neumen. 1961 w andte  
s ic h  d e r  V o rs ta n d  d ie s e r  Gemeinde an das T o ls t o y - F o n -  
d a t io n  i n  München b e t r e f f s  d e r  Ü b e rs ie d lu n g  nach Arne- 
r i k a .  I n  se inem  B r i e f  k la g te  e r  ü b e r  d ie  D e z im ie ru n g  
s e in e r  Gemeinde: v i e l e  F a m i l ie n  s e ie n  nach UdSSR a u s -  
g e w a n d e r t ,  kaum 250 F a m i l ie n  s e ie n  g e b l ie b e n .  D e r B r i e f  
z e i g t ,  daß d ie  S prache  s ic h  s e i t  A n fa n g  des 18 . J h s .  
f a s t  n i c h t  g e ä n d e r t  h a t .  B is  J e t z t  i s t  n i c h t s  geschehen , 
um d ie s e  I n s e l  des 1 7 - -1 8 .  J h s .  genau zu e r fo r s c h e n ,  d ie  
S prache  und Gesänge a u f  dem Toband zu f i x i e r e n ,  d ie  S i t -  
te n ,  d ie  T ypen , das a l l t ä g l i c h e  Leben m i t t e l s  e in e s  
F i lm s  f ü r  d ie  W is s e n s c h a f t  f e s t z u h a l t e n .  I n  e in ig e n  
J a h re n  w i r d  d ie s e  I n s e l  v e rs c h w in d e n  und s ic h  m i t  d e r  
U n w e lt  n i v e l l i e r e n  und d a d u rc h  f ü r  d ie  W is s e n s c h a f t  u n -  
w i d e r r u f l i c h  v e r lo r e n  gehen . (S ie h e  auch  den A r t i k e l :  
" d to  p r o iz o ź lo  s n e k ra s o v e a rr . i , "  i n  d e r  Z e i tu n g  ” P ra v o -  
s la v n a ja  Ru s f ” , J o r d a n v i l l e  NY (U S A ), N r .  1 (7 6 2 )  von 
1 /14  J a n u a r  1963 ) .
69) S eh r v ie ls a g e n d  i s t  e in  I n s e r a t  i n  d e r ״  R u s s k a ja  muzy- 
k a l ז n a ja  g a z e ta " ,  S t . - P e te r s b u r g  1909 , N r .  20 : E in e  Ge- 
meinde d e r  A l tg lä u b ig e n -P c p o v c y  e r ö f f n e t  f ü r  d ie  Sommer- 
f e r i e n  e in e n  K u rsu s  f ü r  d ie  A u s b i ld u n g  d e r  L e h r e r  des 
K irc h e n g e s a n g e s  ( S t o lp -  und d e m e s t is c h e  A r t ) .  Im P ro - 
^гаггп s t e h t ,  auß e r d e r  S t o lp -  und d e m e s t is c h e n  N o ta t io n  
noch : 1) S t im m b ild u n g  (K a lá á n ik c v  i n  s e in e r  Azbuka d e r  
SN e m p f ie h l t  das Buch von dem b e k a n n te n  O p e rn sä n g e r und
( F o r t s . s . S . 39)
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a r t ,  d ie  i n  d e r  S ta a t s k i r c h e  schon  s e i t  b e in a h e  d r e i  J a h r -  
h u n d e r te n  i n  V e rg e s s e n h e it  g e ra te n  i s t ,  auch b e i  den A l t -  
g lä u b ig e n  im B e g r i f f  i s t  zu v e rs c h w in d e n .
S o m it  g e h ö r t  zu den n ä c h s te n  A u fgaben  d e r  d e m e s t is c h e n  
Q u e lle n k u n d e :
1) Das F e s t s t e l l e n ,  B e s c h re ib e n ,  K l a s s i f i z i e r e n  und K a ta -  
l o g i s i e r e r .  d e r  i n  den w e s t l i c h e n  B ib l i o t h e k e n ,  m ö g l ic h s t  
auch i n  den p r i v a t e n  Sammlungen, b e so n d e rs  a b e r  i n  den 
B ib l i o t h e k e n  und A rc h iv e n  d e r  UdSSR vo rhandenen  H ss . m i t  
d e m e s t is c h e n  Gesängen;
2 ) K r i t i s c h e  Ausgaben d e r  a l t e n  t h e o r e t is c h e n  H ss . Uber 
den DG: A z b u k i und T r a k t a t e ,  d ie  man a l s  H a u p tu rq u e l le n  
b e n u tz e n  k ö n n te ;
3) D ie  Ausgabe d e r  w ic h t i g s t e n  d e m e s t is c h e n  G esangsbUcher 
i n  O r i g i n a ln o t a t i o n ,  m i t  u n t e r l i n i e r t e r  Ü b e r t ra g u n g  i n  d ie  
moderne N o ta t io n  und r r . i t  d azu gehö rig em  T e x t ;
4) D ie  s y s te m a t is c h e  F ix ie r u n g  des Gesanges b e i  den v e r -  
s c h ie d e n e n  G ruppen d e r  A l t g lä u b ig e n  a u f  m echan ischem  Wege, 
zu w is s e n s c h a f t l i c h e n  Zwecken. D abe i wäre fo lg e n d e s  zu b e -  
o b a c h te n : a ) O r t  und Datum d e r  Aufnahme und te c h n is c h e  Da- 
te n ;  b) ob man aus dem G e d ä c h tn is  s i n g t  o d e r  nach Neumen. 
Im  l e t z t e n  F a l l  wäre e in e  P h o to k o p ie  o d e rw e n ig s te n s  e in e  
A b s c h r i f t  des gesungenen T e x te s  e rw ü n s c h t ,  m i t  b i b l i o g r a -  
p h is c h e n ,  bzw . p a la e o g ra p h is c h e n  Angaben; c )  H e r k u n f t ,  
S c h u lu n g , wenn m ö g l ic h  A l t e r  d e r  S ä n g e r; d ) T i t e l  d e r  Ge- 
sänge, l i t u r g i s c h e  Angaben.
F o r ts e tz u n g  v .  S. 3 8 .
69) . . .  G esangspädagogen P r ja n iž n ik o v !  A ls o  e in e  i t a l i e n i -  
sehe M ethode ! S ie h e  K a la ž n ik o v  znam. V o rw o r t ,  S . V I I I ) ;
2) M u s ik th e o r ie ;  3 )  S o l f e g g io ;  4 ) Harmonium und G e ig e . -  
D ies  b e d e u te t  n i c h t s  a n d e re s  a l s  e in e n  e n d g ü l t ig e n  
B ruch  m i t  d e r  T r a d i t i o n  d e r  A u s fü h ru n g ,  w e i l  d a d u rc h  
d ie  A r t  d e r  G esangstongebung und d e r S ־ i n g a r t i k u l a t i o n  
vo llkom m en g e ä n d e r t  w u rd e .
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Mit Jedem Jahr wird die Möglichkeit einer solchen Fixieru:ng 
und die Garantie für die Authentizität der Aufführung des 
demestischen Gesanges geringer, weil wie gesagt diese Ge- 
sangsart sich heute in voller Dekadenz befindet und mehr 
in den Bereich der Archaeologie des Kirchengesanges der 
russischen Kirche gehört•
Welche historischen Umstände diese Dekadenz des DG bei den 
Russen verursacht haben, müssen wir etwas eingehender be— 
sprechen.
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D ie  B e t ra c h tu n g  d e r  h i s t o r i s c h e n  E n tw ic k lu n g  i n  d e r  r u s -  
s is c h e n  K ir c h e  z e i g t  u n s , daß d ie  Dekadenz des d e m e s t i -  
sehen Gesanges i h r e  U rsache  i n  je n e r  Umwandlung h a t t e ,  
d ie  i n  d e r  M i t t e  des 17• J h s .  s t a t t f a n d  und d ie  A b s o n d e r -  
ung d e r  A l t g lä u b ig e n  h e r v o r r i e f .  D ie  R e fo rm en  des P a t r i -  
a rc h e n  N ik o n  (1 6 5 2 -1 6 5 8 )  ( s ie h e  im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s :  
" Z y z y k in " )  w urden  von  e in e r  b e in a h e  r e v o lu t i o n ä r e n  Umwand- 
lu n g  auch des K irc h e n g e s a n g e s  b e g l e i t e t .  D ie  A u s w irk u n g  
d e r  g e n a n n te n  R e fo rm en  a u f  den Gesang d e r  S t a a t s k i r c h e  und 
den d e r  A l t g lä u b ig e n  w ar von Grund aus u n t e r s c h i e d l i c h .  I n  
besonderem  Maße w urde d e r  d e m e s t is c h e  Gesang b e t r o f f e n .  Es 
muß d a b e i b e to n t  w e rd e n , daß d e r  DG, w ie  auch  d ie  a l t r u s s i -  
sehen l i n i e n l o s e n  N o ta t io n e n ,  n ie  d u rc h  i r g e n d w e lc h e n  E r la ß  
o d e r  b e h ö r d l ic h e  Anordnungen i r g e n d w ie  b e s c h rä n k t  o d e r  g a r  
v e rb o te n  w orden s in d .  D ie  Dekadenz des DG w a r e in  m ehr 
o d e r  w e n ig e r  n a t ü r l i c h e r  V o rg a n g , d e r  i n  den  w e i t e r  h i e r  
g e s c h i ld e r t e n  Um ständen s e in e  U rsache  h a t ,  d ie  w i r  i n  k u r -  
zen U m risse n  a n fü h re n  w e rd e n , um e in e n  h i s t o r i s c h e n  H i n t e r -  
g rund f ü r  u n s e re  Ü b e r le g u n g e n  zu s c h a f fe n .
I .  D ie  A u s w irk u n g  d e r  N ik o n -R e fo rm e n  b e i  den A l t g lä u b ig e n  
kann man fo lg e n d e rm a ß e n  s c h e m a t is ie r e n .
B e k a n n t l ic h  h a t  d ie  Bewegung d e r  A l t g lä u b ig e n  b e i  den R u s - 
sen im 16. -  17 J ״ a h rh u n d e r t  ih r e n  Grund zum g ro ß e n  T e i l  
i n  e inem  P e s th a l t e n  an k u l t i s c h e n  Formen und a l t e n  R e d a k - 
t io n e n  d e r  l i t u r g i s c h e n  T e x te  d a d u rc h ,  daß s i e  d ie s e  a l s
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e in e  A r t  Dogma des o r th o d o x e n  G laub ens  ansa h e n , das dem 
th e o lo g is c h e n  B e g r i f f ״  Dogma”  nach ih re m  E m p f in d e n  g l e i c h  
kommt. D ie s e  l i t u r g i s c h e n  Formen (d e n  Gesang e i n b e g r i f f e n )  
zu ä n d e rn ,  i n  dem T e x t  e i n  W o r t  d u rc h  e in e n  a n d e re n  g l e i c h -  
b e d e u te n d e n  B e g r i f f  zu e r s e t z e n  o d e r  d ie  W o rte  i n  e inem  
S a tz  u m z u s t e l l e n ,  h ie ß e  b e i  ih n e n  d ie  ganze O r th o d o x ie  
v e r l e t z e n .  S oga r f ü r  manche U n s i t t e n  o d e r  f e h l e r h a f t e  
Ü b e rs e tz u n g e n  o d e r  V e rs tü m m e lu n g e n  d e r  l i t u r g i s c h e n  T e x te  
g e g e n ü b e r  den g r i e c h i s c h e n  O r i g i n a l e n ,  d i e  s i c h  im L a u fe  
d e r  J a h r h u n d e r te  e in g e s c h l i c h e n  h ab en , fa n d e n  s i e  V e r f e c h -  
t e r .  Auch i n  r i t u e l l e n  D in g e n  h a t t e n  s i c h  im L a u fe  d e r  Z e i t  
D i f f e r e n z e n  z w is c h e n  d a m a l ig e r  r u s s i s c h e r  und g r i e c h i s c h e r  
l i t u r g i s c h e r  P r a x i s  e rg e b e n .  Zu e inem  A u s g le ic h  zu  g e la n g e n ,  
w a r das ganze S t r e b e n  d e r  R e fo rm . A be r e in e  g e w is s e  Gruppe 
d e r  Russen sah  i n  d iesem  A u s g le ic h  e in e  V e r l e t z u n g  d e r  
Ü b e r l i e f e r u n g  d e r  V ä t e r ,  e in e n  V e r r a t  an d e r  O r t h o d o x i e . ^ 1  ̂
S c h l i e ß l i c h  kam es zu dem S ch ism a  ( R a s k o l ) :  a u f  d e r  e in e n  
S e i t e  s ta n d e n  d ie  A nhänger d e r  a l t e n  Formen und T e x te ,  d ie  
s i c h ״  A l t g l ä u b i g e ) ״1 " s t a r o v £ r y " )  o d e r ״  A l t r i t u a l i s t e n "
( " S t a r o o b r j a d c y " )  n a n n te n ,  a u f  d e r  ä n d e rn  -  d i e  A nhänger 
d e r  R e fo rm  m i t  dem P a t r i a r c h e n  und dem Z a re n  ( A le x e J  
M ic h a J lo v iČ  Romanov, 104 5 -1676 )  an d e r  S p i t z e ,  d i e  s i c h  
a l s ״  G o s p o d s t v u ju á ía ja  c e r k o v * "  ( ״ D ie  h e r r s c h e n d e  K i r c h e " ,  
d . h .  " Qt a a t s k i r c h e " )  G e z e ic h n e te n .  S ie  w u rde n  von  den  A l t -  
g lä u b ig e n  a l s ״  N ik o n ia n e r "  b e z e ic h n e t  und a l s  H ä r e t i k e r  
b e h a n d e l t .  A ls  d ie  A l t g l ä u b i g e n  s i c h  von  dem P a t r i a r c h e n  
a b s o n d e r te n ,  e r l i e ß  d i e s e r  gegen s i e  e i n  I n t e r d i k t .
70 ) M i l j u k o v ,  Ss. 50 , 70 - 7 2 ,  102 -1 0 3 •  -  O t v e t y ,  S3 . 1 0 3 , 10 6 . 
P u n k t  2 2 .  -  Z y z y k in ,  S . 6 7 -7 2 .
7 1 )  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S s .  7 0 - 7 1 .  -  F in d e jz e m  I I I ,  S . 2 9 0 • -  
F i l a r e t :  G e s c h ic h te  I I ,  S . 117 O ״-• t v e t y ,  K a p i t e l  I .
72 )  Das l o k a l e  K o n z i l  d e r  r u s s i s c h e n  K i r c h e  1666 -  1667 
h a t  e i n  Anathema gegen e i n i g e  r i t u e l l e n  S i t t e n ,  an d e -  
nen d ie  A l t g l ä u b i g e n  f e s t  h i e l t e n ,  p r o k l a m i e r t  ( z . B .  d ie  
u r a l t e  S i t t e ,  s i c h  m i t  den zw e i F in g e r n  zu  b e k r e u z ig e n ,  
a n s t a t t  m i t  d r e i  -  w ie  es h e u te  d i e  S i t t e  b e i  a l l e n  O r th o -  
doxen i s t ) .  -K a r ta Š e v  I I ,  S s .  174 -1 8 3 •  -  O t v e t y ,  3 .1 5 •
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E in ig e  B i s c h ö f e ,  d i e  z u e r s t  m i t  den A l t g l ä u b i g e n  s y m p a th i -  
s i e r t  h a t t e n ,  t r a t e n  z u r  S t a a t s k i r c h e  U b e r ;  w ie d e r  ande re  
s t a r b e n  v o r  d e r  e n d g ü l t i g e n  S p a l tu n g  d e r  A l t g l ä u b i g e n  von  
d e r  S t a a t s k i r c h e .  D ie  P r i e s t e r  d e r  A l t g l ä u b i g e n  w urden  
vo n  den B eh ö rd e n  v e r f o l g t ,  i h r e  N ie d e r la s s u n g e n ,  K l ö s t e r  
und E i n s i e d e l e i e n  w urden  z e r s t ö r t ;  es kam s o g a r  zu H in -  
r i c h t u n g e n .  '  A l l e  G ruppen d e r  A l t g l ä u b i g e n  w u rd e n  o f f i -  
z i e  11 von  d e r  S t a a t s k i r c h e  und von  d e r  R e g ie ru n g ״  R a s k ó l 1̂  ״
n i k i " ״ )  A b t r ü n n ig e 11, ,1D is s id e n t e n " )  b e z e ic h n e t ,  e r s t  nach 
1905 kam o f f i z i e l l  d ie  B e z e ic h n u n g  " S ta r o o b r J a d c y "  mehr 
und mehr i n  G eb ra u ch . U n te r  den A l t g l ä u b ig e n  s e l b s t  kam 
es wegen des fe h le n d e n  E p is k o p a ts  zu e i n e r  E n t f re m d u n g ,
Ja S p a l t u n g .  E in  T e i l  d e r  A l t g l ä u b i g e n  a n e rk a n n te  k e in e  
P r i e s t e r ,  d i e  von  B is c h ö fe n  d e r  S t a a t s k i r c h e  na ch  d e r  Re- 
fo rm  g e w e ih t  w o rden  w a re n .  S o g a r  wenn d ie s e  P r i e s t e r  s i c h  
zu den A l t g l ä u b i g e n  b e k a n n te n ,  w urden  s i e  a b g e le h n t .  So 
b l i e b e n  d ie  A l t g l ä u b ig e n  nach dem Tode des l e t z t e n  P r i e s t e r s ,  
d e r  d ie  " a l t e n "  W eihen h a t t e ,  g ä n z l i c h  p r i e s t e r l o s .  Man 
n a n n te  d ie s e  Gruppe ״ B ezp o p o vcy "  ( " P r i e s t e r l o s e " ) ^ - ^  . D ie  
and e ren  g e m ä ß ig te re n  a n e rk a n n te n  d ie  von  d e r  " n i k o n i a n i -  
sehen "  S t a a t s k i r c h e  g e w e ih te n  P r i e s t e r ,  s o f e r n  s i e  s i c h  
zu i h r e n  und ih re m  " a l t e n "  G lauben  ( d . h .  n i c h t  r e f o r m i e r t e n  
K u l tu s -F o rm e n )  b e k a n n te n  und d ie  " n i k o n ia n i s c h e n  N eue rungen" 
v e r f l u c h t e n .  So besaß d ie s e  Gruppe immer e i n  P r e s b y te r iu m  
von  " k o n v e r t i e r t e n "  P r i e s t e r n  d e r  S t a a t s k i r c h e ,  d i e  o f t  
wegen e i n e r  D i f f e r e n z  m i t  ih re m  B is c h o f  d ie s e n  S c h r i t t  u n -  
te rn a h m e n . D ie s e  Gruppe n a n n te  s i c h  " p r ie m lJ u Ž Č ie  s v j a -  
á é é n s tv o "  ( d . h .  " d i e ,  w e lc h e  das P r e s b y te r iu m  a n e rk e n n e n " ,  
o d e r  " P o p o v c y " ) ,  von  d e r  S t a a t s k i r c h e  a b e r  w u rden  s i e  a l s  
״ B e g lo p o p o v c y "  ( d . h .  " d i e ,  w e lch e  U b e r la u fe n d e  P r i e s t e r  a n -
7 3 )  M i l j u k o v ,  S . 59•
74 ) M i l ju k < £ v ,  S3. 6 2 ,  7 6 .  -  B e so n d e rs  r e i c h e s  M a t e r i a l  
B a rs k ó v .
75 ) P h i l a r e t :  G e s c h ic h te  I I ,  S s . 155 , 243 .
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e rk e n n e n ״ ) b e z e ic h n e t .  E r s t  1846, i n  d e r  N ie d e r la s s u n g  
d e r  A l t g l ä u b i g e n  i n  B e la j a  K r i n i c a  ( i n  d e r  B u k o v in a ,  d i e  
dam a ls  zu Ö s t e r r e ic h - U n g a r n  g e h ö r te )  bekamen s i e  e in e n  
B i s c h o f  und s p ä t e r  s o g a r  m eh re re  B is c h ö fe  i n  R uß land  
s e l b s t .  E r s t  nach dem T o le r a n z e d i k t  von  1905 k o n n te n  
d i e  A l t g l ä u b i g e n  a l l e r  R ic h tu n g e n  i h r  k i r c h l i c h e s  Leben 
f r e i  und u n g e s t ö r t  e n t w i c k e ln .
Im Ausgang des 17• J h s .  h a t  s i c h  e i n  s e h r  b e d e u te n d e s  Zen- 
t ru m  d e r  A l t g l ä u b i g e n  g e b i l d e t .  Es w ar d ie  I n s e l  V é tk a  i n  
dem F lu ß  Soz ( l i n k e r  N e b e n f lu ß  dös D n e p r ;  b e d e u te n d e  S t a d t :  
G om e l1, e tw as  s ü d l i c h  von  S m o le n s k ) ,  m i t  e i n e r  R e ih e  von  
M ä rk te n  im U m k re is .  Da V ^ t k a  z u r  Z e i t  d e r  R e g e n ts c h a f t  d e r  
P r i n z e s s i n  S o f i a  (1 6 7 6 -1 6 8 9  , S c h w e s te r  P e te r s  I - ) ,  zum 
K ö n ig r e i c h  P o le n  g e h ö r t e ,  s i e d e l t e n  s i c h  d o r t  d i e  v o r  den 
V e r fo lg u n g e n  d e r  r u s s i s c h e n  R e g ie ru n g  g e f l ü c h t e t e n  A l t g l ä u -  
b ig e n  a n .  S ie  fa n d e n  d o r t  e i n  A s y l  gegen d i e  V e r fo lg u n g e n .  
Gegen 1733 ( z u r  Z e i t  d e r  K a i s e r i n  Anna von  R u ß la n d ,  17 3 0 ־  
17 4 0 , N ic h t e  P e te r s  I . )  wurde V é tk a  zu e inem  b e d e u te n d e n  
k u l t u r e l l e n  und r e l i g i ö s e n  Z e n tru m  d e r  A l t g l ä u b i g e n  
(P o p o vcy )  , i n  welchem T r a d i t i o n  und k u l t u r e l l e  G ü te r  g e -  
p f l e g t  wurden und s i c h  w e i t e r  e n t w i c k e l t e n .  Im J a h re  
1704  ( u n t e r  K a i s e r i n  K a t h a r in a  I I ,  1762 -1796 ) w urde  V ë tk a ,  
das in z w is c h e n  schon  zun K a i s e r r e i c h  R uß land  g e h ö r t e ,  d u rc h  
e in e  S t r a f e x p e d i t i o n  gegen d ie  A l t g l ä u b i g e n  z e r s t ö r t .  Aber 
schon  zw e i J a h re  v o r h e r ,  um 1 7 0 2 , begann d i e  G e s c h ic h te  d e r  
S ie d lu n g e n  d e r  A l t g l ä u b i g e n  am F lu ß  I r g i z  ( l i n k e r  N e b e n f lu ß  
d e r  u n te r e n  W o lg a ) .  Das k a i s e r l i c h e  M a n i f e s t  vom 4 .  Dezem- 
b e r  1762 h ׳ a t  den A l t g l ä u b i g e n  e in e  g e w is s e  G a r a n t i e  f ü r  d ie  
F r e i h e i t  i h r e s  r e l i g i ö s e n  Lebens gegeben . A u f  G rund d ie s e r  
G a r a n t ie  h a t t e n  s i c h  am I r g i z  e in e  R e ihe  von  S ie d lu n g e n  und 
b e s o n d e rs  M önchs- bzw. N o n n e n - K lö s te rn  g e b i l d e t ,  und so
76) M i l j u k o v ,  S. 6 7 .  -  P h i l a r e t :  G e s c h ic h te  I I ,  S s .  1 5 2 , 2 4 3 .
7 7 )  B rokga uz  V i l a ,  u n t e r V״  ë tk a 1*.
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e n t s t a n d  e i n  s e h r  bedeu tendes  Zen trum  des k u l t u r e l l e n  
und  r e l i g i ö s e n  Lebens d e r  P opovcy . Besonderen  W oh ls tand  
e r l a n g t e n  d ie  I r g i s e r  K l ö s t e r  z w is c h e n  1796 und 1828.
I n  d iesem  J a h r  e r r e i c h t e  d ie  gesamte Z a h l  d e r  Mönche und 
Nonnen e tw a  3 *0 0 0 .  Aber s e i t  1828 begann d ie  r u s s is c h e  
R e g ie ru n g  w ie d e ru m , den A l t g l ä u b ig e n  v e rs c h ie d e n e  S c h w ie -  
r i g k e i t e n  zu machen, um s ie  z u r  V e r e in ig u n g  m i t  d e r  S t a a t s -  
k i r c h e  zu z w in g e n .  T ro tz d e m  b e s ta n d  d ie s e s  Zen trum  b i s7 q \
1917- I n  Moskau war das Z e n tru m  d e r  Popovcy d e r  F r i e d -  
h o f  Rogožskoe K lá d b is c e  am s ü d ö s t l i c h e n  S ta d t r a n d .
Von B ed eu tung  s in d  S ie d lu n g e n  d e r  A l t g l ä u b ig e n  am F lu ß  
K e r fe n e c  ( l i n k e r  N e b e n f lu ß  d e r  m i t t l e r e n  W o lga , d e r  von 
N o rden  kommend s i c h  m i t  d e r  W olga e tw as  s ü d l i c h  von G o r k i j ,  
ehem a ls  N i^ n iJ - N o v g o ro d  v e r e i n i g t ) .  D o r t  h a t  s i c h  e i n  s e h r  
w i c h t i g e s  k u l t u r e l l e s  Z en trum  d e r  A l t g l ä u b ig e n  b e id e r  R ie h -  
tu n g e n  (P opovcy  und B ezpopovcy) e n t w i c k e l t .
D ie  Bezpopovcy h a t t e n  i h r  H a u p tz e n tru m  im W e iß m e e r-G e b ie t ,  
v o rw ie g e n d  am F lu ß  Wyg, d e r  aus dem Onega-See i n  den Onega- 
M eerbusen des W eißen Meeres f l i e ß t  und J e t z t  t e i l w e i s e  
i n  das System des W e iß m eer-K ana ls  (B e lo m o rs k iJ  k a n a l )  g e -  
l e i t e t  w i r d .  D o r t  e n ts ta n d  im Anfang des 18• J h s .  e i n  
s e h r  bed eu ten des  k u l t u r e l l e s  Z en trum  d e r  p r i e s t e r l o s e n  A l t -  
g lä u b ig e n ,  i n  dem d ie  I k o n e n m a le r e i ,  d e r  Gesang und d ie
Hל 81 e r s t e l l u n g  von  H a n d s c h r i f t e n  b e so n d e rs  g e p f l e g t  w urden• ׳ 
D ie  B ehörden  z e ig t e n  s i c h  z e i t w e is e  z i e m l i c h  t o l e r a n t  g e -  
gen üoe r  d ie s e n  N ie d e r la s s u n g e n  d e r  B ezpopovcy , manchmal 
a b e r  h a r t .  B esonders  schw er haben d ie  S ie d lu n g e n  an d e r
78) Nach d o r t  U b e r s ie d e l t e  d e r  g rö ß te  T e i l  d e r  A l t g l ä u b ig e  
aus V é tk a .  -  B rokga uz  X I I I ,  u n t e r ״  I r g i z s k i e  m o n a s ty r !
79) O t v e t y ,  S s .  18, 20 , 67•
80) Desweger w urden  s ie  "Pom dry" o d e r  "Р о т б гс у "  (M e e rk ü s te n  
bew ohner")cenann t,  obw oh l d ie s e  B e ze ich n u n g  n i c h t  s p e z i -  
f i s c h  den A l t g l ä u b i g e n ,  s o n d e rn  a l l e n  Bewohnern d e r  
n ö r d l i c h e n  K ü s te  R uß lands  zu e ig e n  i s t .
81) O t v e t y ,  S s .  2 6 ,  4 5 .
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Wyg i n  d e r  Z e i t  von  K a is e r  N ik o la u s  I .  ( 1 8 2 5 -1 8 5 5 )  л;е- 
l i t t e n .  1855 w urde d ie  N ie d e r la s s u n g  an d e r  Wyg von  d e r  
R e g ie ru n g  vo l lko m m e n  z e r s t ö r t ,  w o b e i v i e l e  w e r t v o l l e  H s s . ,  
Iko n e n u n d  and e re  k u l t u r e l l e  und h i s t o r i s c h e  W e r te  von  den 
Beamten r ü c k s i c h t s l o s  v e r n i c h t e t  w orden  s e i n  s o l l e n .
I n  Moskau w ar das Z en trum  d e r  B ezpopovcy  d e r  P re o b ra z é n -  
s k i J - F r i e d h o f  am n o r d ö s t l i c h e n  S t a d t r a n d .
АиЗег den oben e rw ä h n te n  N ie d e r la s s u n g e n  w a ren  d i e  A l t -  
g lä u b ig e n  b e id e r  F r a k t i o n e n  im ganzen  R u ß la n d  z e r s t r e u t ,  
b e s o n d e rs  ö s t l i c h  d e r  W o lga , am U r a l ,  i n  S i b i r i e n ;  auch 
im A u s la n d  gab es N ie d e r la s s u n g e n ,  z . B .  i n  d e r  B u k o v in a ,  
i n  d e r  T ü r k e i ,  im B a l t i k u m ,  i n  P o le n ,  i n  USA, und J e t z t
-  a u f  d e r  ganzen E rd e .
Noch e in e  Gruppe d e r  A l t r i t u a l i s t e n  i s t  zu e rw äh nen , d ie  
d e r  a l t e n  T r a d i t i o n  t r e u  g e b l i e b e n  i s t ,  w e lc h e  a b e r  e in e  
A r t  U n io n  m i t  d e r  S t a a t s k i r c h e  e in g e g a n g e n  w a r :  d ie  
E״ d in o v é f rc y "  ( " d i e  G l e i c h g l ä u b i g e n " ) .  D ie s e  G ruppe  u n t e r -  
s t e h t  dem D iö z e s a n b is c h o f  d e r  S t a a t s k i r c h e  und e m p fä ng t 
von ihm g e w e ih te  und e rn a n n te  P r i e s t e r ,  b e h i e l t  a b e r  d ie  
r i t u e l l e n  B e s o n d e r h e i t e n ,  d i e  a l t e  R e d a k t io n  d e r  l i t u r -  
g is c h e n  T e x te  und den g l e i c h e n  Gesang w ie  d ie  A l t g l ä u b i -  
g e n -P o p o vcy  b e i .  D ie s e  G ruppe h a t  s i c h  i n  d e r  Z e i t  des 
K a is e r s  P a u l  I .  (1 7 9 6 -1 8 0 1 )  g e b i l d e t .
D ie se  s c h w ie r ig e n  Um stände, u n t e r  w e lc h e n  s i c h  d i e  A l t -  
g lä u b ig e n -B e w e g u n g  e n t w i c k e l t e ,  i h r e  i l l e g a l e  o d e r  h ö c h s -  
te n s  g e d u ld e te  E x i s t e n z  w a r  den f e i e r l i c h e n  Formen des 
K i rc h e n g e s a n g e s  n i c h t  g ü n s t i g .  Man kann  s i c h  v o r s t e l l e n ,  
daß d ie  A n lä s s e  f ü r  d i e  Anwendung des f e i e r l i c h e n  d e m e s t i -  
sehen Gesanges immer s e l t e n e r  w u rd e n .  D ie  A l t g l ä u b ig e n
82) O t v e t y ,  S s .  33* 63•
83) D ie  Bewegung d e r  E d in o v é r c y  h a t  i h r e n  A n fa ng  e tw a um 
1788, das K a i s e r l i c h e  R eg le m e n t w urde  e r s t  am 27• Ok- 
t o b e r  1800 v e r ö f f e n t l i c h t .  -  O t v e t y ,  S . 137•
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besaßen  k e in e  K a th e d r a le n ,  n i c h t  e in m a l  K i r c h e n  und v o l l -  
zoge n  i h r e  O f f i z i e n  i n  den im Hause e i n g e r i c h t e t e n  K a p e l -  
l e n .  D e r SG a b e r ,  a l s  o b l i g a t o r i s c h e r  Gesang d e r  K i r c h e ,  
k o n n te  i n  s e i n e r  I n t e g r i t ä t  w e i t e r  g e p f l e g t  w e rd e n ,  wäh- 
r e n d  d e r  d e m e s t is c h e  Gesang, a l s  e in e  A r t  L u x u s ,  immer 
w e n ig e r  Anwendung fa n d .  Wie es aus d e r  w e i t e r e n  S c h i l -  
d e ru n g  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  w ar d e r  d e m e s t is c h e  Gesang e in e  
b e s o n d e rs  f e i e r l i c h e  A r t ,  d i e  g u t  g e s c h u l t e  S änge r v e r -  
l a n g t e .  Es i s t  zu v e r s te h e n ,  daß es u n t e r  den h i e r  ange - 
d e u te t e n  Umständen schw e r gewesen i s t ,  e in e  r i c h t i g e  S chu -  
lu n g  von K i r c h e n s ä n g e rn  d u r c h z u fü h r e n .  S o lc h e  S c h u lu n g  w ar 
n a t ü r l i c h  b e i  dem t ä g l i c h  g e b ra u c h te n  SG l e i c h t e r .  B eson - 
d e r s  u n g ü n s t ig  w aren  d ie  B e d in g u n g e n  b e i  den P r i e s t e r l o s e n .  
Da s ie  k e in e  P r i e s t e r  besaßen , w a ren  s i e  gezwungen, o n -  
s t a t t  d e r  H l .  Messe d ie  sogen . "O b S d n ic a "  = e i n  O f f i z i u m ,  
das  J e d e r  L a ie  zu Hause b e te n  o d e r  s in g e n  d u r f t e  und w e l -  
ches  h a u p t s ä c h l i c h  aus den Psa lm en des e r s t e n  T e i l s  d e r  
H l .  Messe b e s t e h t ,  zu h a l t e n .  I n  d iesem  O f f i z iu r r .  g i b t  es 
so g u t  w ie  k e in e  Verwendung f ü r  den d e m e s t is c h e n  Gesang. 
F e r n e r  w urden  t ä g l i c h  i n  den N ie d e r la s s u n g e n  d e r  P r i e s t e r -  
lo s e n  auch T a g e s o f f i z i e n  (V e s p e r ,  K o m p le t ,  M a tu t in - L a u d e s ,  
d ie  H oren ) g e h a l t e n ;® * ^  auch  i n  d ie s e n  O f f i z i e n  f i n d e t  d e r  
DG f a s t  k e in e  Anwendung -  a u ß e r  v i e l l e i c h t  d e r  N a c h t v i g i l  
an den g r ö ß te n  F e ie r t a g e n .
Es i s t  anzunehmen, daß i n  s o lc h e n  Z e n t r e n  w ie  V e tk a  und 
b e so n d e rs  d ie  I r g i z e r  K l ö s t e r ,  i n  denen das K i r c h e n le b e n
8s״ול i c h  e in ig e rm a ß e n  u n g e s t ö r t  und n o rm a l e n t w i c k e ln  k o n n te ,  
d e r  d e m e s t is c h e  Gesang w e i t e r  g e p f l e g t  w u rd e .  F r e i l i c h  
k o n n te  es n i c h t  i n  dem Maße geschehen w ie  v o r  den N ik o n -  
Reform en i n  den K a th e d r a le n  und g ro ß e n  K i r c h e n ,  a b e r  im m er-
84) O t v e t y ,  S .  29•
85) I n  d e r  r u s s is c h e n  B e l l e t r i s t i k  w e rden  das Leben und 
d ie  S i t t e n  d e r  A l t g l ä u b i g e n  b e s o n d e rs  m u s t e r h a f t  und 
a u s f ü h r l i c h  i n  den Romanen von  M e l f n i k o v - P e č e r s k i J ī  
V le״ s a c h "  und ״ Na g o r a c h "  g e s c h i l d e r t .  D e r  A u to r  w a r 
m i t  dem Leben d e r  A l t g l ä u b i g e n  s e h r  v e r t r a u t .
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h i n  stammen aus dem I r g i z e r  G e b ie t  d ie  A z b u k i ,  d i e  K a la á f-  
n ik o v  f ü r  s e in e  Azbuka b e n u t z t  h a t  ( K a p i t e l  I I ) ,  und e i -  
n ig e  s p ä te re  d e r re s t is c h e  H ss . des 19• J h s . ,  w ie  z .B .  d i e  
Hs. P a r .  V .  Aber d e r  K r e i s  d e r  d e m e s t is c h e n  Gesänge w ar 
i n  d ie s e r  Hs. gegenüber den a n d e re n  d e m e s t is c h e n  H ss . des 
17- J h s .  (w ie  z .B .  Lond . I . ) ,  s t a r k  r e d u z i e r t .  Auch 
K a lá á n ik o v  b e k la g t ,  daß d e r  d e m e s t is c h e  Gesang immer mehr 
abnahm, s o g a r  f a s t  n i c h t  mehr i n  Gebrauch w a r . ® ^
Außer d ie s e n  äußeren  Umständen k o n n te n  h e i  den Popovcy 
auch fo lg e n d e  U rsachen  f ü r  d i e  Dekadenz des d e m e s t is c h e n  
Gesanges m i t w i r k e n .
E in e r  d e r  w i c h t i g s t e n  P unk te  d e r  N ik o n -R e fo rm  w ar d ie  V e r ־  
besse ru n g  d e r  l i t u r g i s c h e n  T e x te .  D ie s e  V e rb e s s e ru n g  ä u ß e r -  
t e  s i c h  a) i n  d e r  A u s s c h a l tu n g  d e r  Chomonie im Gesang,
8 ׳7 ן
d u rc h  w e lche  d ie  gesungenen T e x te  v e rs tü m m e l t  w u rden ; ' '
b) i n  d e r  neuen Ü b e rs e tz u n g  d e r  T e x te  aus dem g r ie c h is c h e n  
O r i g i n a l .
D ie  A u s s c h a l tu n g  d e r  Chomonie begann schon  u n t e r  dem V o r -  
gänger von N ik o n ,  P a t r i a r c h  I o s i f  ( 1 6 4 2 -1 6 5 2 ) .  S y s te m a t is c h  
a b e r  wurde s i e  e r s t  d u rc h  den B e s ch lu ß  des l o k a l e n  K o n z i l s  
d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  1666-1667 i n  d e r  S t a a t s k i r c h e  d u r c h -  
g e f ü h r t .  D ie s e r  B e sch lu ß  s p r i c h t  n u r  von  dem Gesang 
nach den a c h t  K i r c h e n tö n e n ,  a ls o  von  dem SG und e rw ä h n t  den 
DG n i c h t  ( w e i l  d i e s e r  n i c h t  dem G ese tz  d e r  a c h t  K i r c h e n -  
töne  u n te r w o r fe n  i s t ) . D ie s e r  P u n k t  d e r  N ik o n -R e fo rm  h a t
86) K a la ž n ik o v :  d e m e s tv . ,  V o r w o r t .  -  Uber den Gesang im 
N o n n e n k lo s te r  d e r  A l t g l ä u b ig e n  i n  K a za n 1 um etwa 1794, 
s ie h e :  E v g e n iJ (A usg . 1804 ) ,  S. 1 5 ־ .  P i l a r e t :  O bzor,
S. 5 2 7 .
87) Uber d ie  Chomonie a u s f ü h r l i c h e r :  K o s c h m ie d e r ,  E . :  
P rz y c z y n k i  do z a g a d n ie n ia  c h o m o n j i  v h i rm o s a c h  r o s y j s -  
k i c h .  W i ln o  1932; F ragm ente  I I ,  S. 6 . -  M e t á l l o v :  
I s t o r i j a ,  Ss. 67 , 68 .
88) M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S s . 6 7 -6 8 .  -  S . :  A zbuka , S. 46 .
89) M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S. 73•
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a u f  das S c h i c k s a l  des DG w ie  b e i  den A l t g l ä u b ig e n  so auch 
i n  d e r  S t a a t s k i r c h e  e in e n  i n d i r e k t e n  E i n f l u ß  a u s g e ü b t .
I n  Bezug a u f  den K i rc h e n g e s a n g  s ta n d e n  d ie  b e id e n  Gruppen
d e r  A l t g l ä u b i g e n ,  obw oh l s i e  d e n s e lb e n  Gesang p f l e g t e n ,
a u f  zwei v e rs c h ie d e n e n  S ta n d p u n k te n .  D ie  P r i e s t e r l o s e n
b l i e b e n  z u r  Z e i t  d e r  N ik o n -R e fo rm  n i c h t  n u r  d e r  G esangs-
t r a d i t i o n  t r e u ,  s o n d e rn  auch d e r  Chomonie. I n  i h r e n  Ge-
Qoim einden h e r r s c h t  d i e  Chomonie b i s  i n  u n s e re  Tage 7 ' ,  
(o b w o h l h e u te  schon  n i c h t  mehr s e h r  k o n s e q u e n t ) .  D ie  Po- 
povcy  dagegen haben i h r e  G esangsb l iche r  ohne Chom onie, d ie  
T e x te  a o e r  s in d  noch i n  d e r  a l t e n ,  v o r n ik o n is c h e n  Redak- 
t i o n  (s o g e n .  " I o s i f s - T e x t e " ) . B e i  d e r  A u s s c h a l tu n g  d e r  
Chomonie wurde e in e  neue A d a p t io n  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  Me- 
l o d i e n  zu den n ic h t - c h o m o n is c h e n  T e x te n  n o tw e n d ig ,  w e i l  
d u rc h  d ie s e  A u s s c h a l tu n g  d ie  S i l b e n z a h l  g e ä n d e r t  w u rd e .
Da d e r  SG u n e n t b e h r l i c h ,  d e r  d e m e s t is c h e  a b e r  b e so n d e re n  
A n g e le g e n h e i te n  V o r b e h a l te n  w a r ,  wurde d i e  Chomonie n u r  
aus dem SG a u s g e s c h ie d e n ;  d e r  DG b l i e b  u n r e f o r m i e r t .
I I .  Das V e rs c h w in d e n  des DG i n  d e r  S t a a t s k i r c h e  h a t  and e re  
U rsache n . H i e r  i s t  d i e  E in fü h r u n g  des m e h rs t im m ig e n  Gesan- 
ges nach w e s t l i c h e m  V o r b i l d  a l s  e n ts c h e id e n d e r  F a k t o r  a n -  
zusehen.
Noch a l s  N ik o n  v o r  s e i n e r  E rhebung  a u f  den P a t r i a r c h e n -  
t h r o n  (165 2 )  M e t r o p o l i t  von  N ovgorod  w a r ,  h a t  e r  den m ehr- 
s t im m ig e n  l i t u r g i s c h e n  Gesang nach w e s t l i c h e m  M u s te r ,  w ie  
d ie s e r  b e i  den O r th o d o x e n  a u f  u k r a in is c h e m  Boden p r a k t i -  
z i e r t  w u rd e ,  s t a r k  g e f ö r d e r t .  D e r M oskauer P a t r i a r c h  I o s i f  
v e rb o t  es ihm a l s  e in e  " l a t e i n i s c h e  N e u e ru n g " .  D ie s e s
00046797
־ 49 ־
90) S m o le n s k iJ :  N o t a c i i ,  S s . 7 9 » 82 .
91) M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  §§ 26 , 2 7 ,  S. 1 0 2 .
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V e rb o t  bezog s i c h  a u s d r ü c k l i c h  a u f  den u k r a i n i s c h - p o l n i -
sehen S t i l ,  während d ie  M e h r s t im m ig k e i t  i n  d e r  Form des
sogen , ” d r e i z e i l i g e n Gesangs schon ״  f r ü h e r  im M o s k o v i -
ap )
t i s c h e n  R e ic h  b e k a n n t  und b e l i e b t  w a r .  ^ '  D ie s e  a l t r u s -  
s is c h e  M e h r s t im m ig k e i t  w ar a ls o  i n  den Augen d e r  A n h ä n g e r  
d e r  T r a d i t i o n  k e in e  N euerung , w oh l dagegen d e r  u k r a i n i s c h -  
p o ln is c h e  S t i l ,  d e r  sogen ״ . P a r te s -G e s a n g ”  ( " p a r té s n o e  
p é n ie ” ) ,  d e r  a l s  e tw as  ganz Fremdes em pfunden w u rd e ,  zu 
ä h n l i c h  Jenem Gesang, den d ie  Russen i n  d e r  Z e i t  d e r  p o l -  
n is c h e n  I n v a s io n  16 0 5 - 16 12  im k a t h o l i s c h e n  G o t t e s d i e n s t  
g e h ö r t  h a t t e n .  Deswegen le h n te n  d ie  A nhänger d e r  T r a -  
d i t i o n  d ie s e n ״  P a r te s -G e s a n g ”  e n ts c h ie d e n  ab und b l i e b e n  
f e s t  b e i  dem A l t e n .  ^ 2O э ! е S t a a t s k i r c h e  u n t e r  dem P a t r i -  
a rc h e n  N ik o n  dagegen h a t  d ie s e n  neuen Gesang b e g r ü ß t  und 
w e i t e r  e n t w i c k e l t .
I n  d e r  Z e i t  des Z a re n  A le x e J  M i c h a i l o v i ^ ,  b e s o n d e rs  a b e r  
nach 1654 ( d e r  V e r e in ig u n g  e in e s  T e i l s  d e r  U k r a in e  m i t  
dem M o s k o v i t i s c h e n  R e ic h )  kamen d ie  u k r a i n i s c h e n  ( ״ K i e v e r ” ) 
Sänger i n  S cha re n  nach Moskau und w urden  g e rn  i n  d i e  K an- 
t o r e i  des Z a re n  und des P a t r i a r c h e n  aufgenommen. Außer
dem P a r te s -G e s a n g  b r a c h te n  s ie  d ie  sogen . ” K ie v e r  G esangs- 
a r t "  ( ״ K Íe v s k iJ  r o s p é v " )  f ü r  den k a n o n is c h e n  Gesang nach 
den a c h t  K i r c h e n tö n e n ,  d ie  auch m e h rs t im m ig ,  w e n ig s te n s  i n  
T e r z e n p a r a l l e l e  gesungen w u rd e ,  und d ie  Q u a d r a t n o t a t i o n  
a u f  f ü n f  L i n i e n  m i t .  D er Z a r  und b e s o n d e rs  d e r  dam a ls  a l l -  
m ä c h t ig e  P a t r i a r c h  N ik o n ,  w ie  auch d ie  W ü rd e n t rä g e r  des
5Г) B e l j a e v :  M n o g o g o lo s ie ,  F uß no ten  60 , 6 1 .  -  R a zu m o vsk iJ :
I I ,  S3 • 2 1 1 -2 1 8 .  -  S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S s .  90- 94 . -  
M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S. 1 0 2 .
93) D er P a t r i a r c h  Germogen (+ 16 12 )  b e k la g t e  s i c h ,  daß e r  
den Gesang d e r  L a t e i n e r  i n  Moskau n i c h t  v e r t r a g e n  kann. 
So e r s c h ie n  d i e s e r  neue G e s a n g s s t i l ,  d e r  i n  se inem  
K la n g  e tw a  an d ie  O rg e l  e r i n n e r t e ,  a l s  e i n  A t t r i b u t  d e r  
v e rh a ß te n  ” L a t e i n e r "  -  e tw as  H ä r e t i s c h e s  an s i c h .  -  
F in d e jz e n  I I I ,  Anmerkung 353• ־  P r e o b r á f e n s k i J :  Muzyka, 
Ss. 4 5 -4 6 .
94) O t v e t y ,  S . 106 ,  P u n k t  22 .
95) C h a r lá m p o v ié ,  b e s o n d e rs  S s . 317 -329#  8 2 1 - 8 3 8 .
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S ta a te s  b e g ü n s t ig t e n  d ie s e  S ä n g e r ,  d ie  auß e r  dem k a n o n is c h e n
Gesang d ie  f r e i  im u k r a i n i s c h - p o l n i s c h e n  S t i l  k o m p o n ie r te n
l i t u r g i s c h e n  und n i c h t - l i t u r g i s c h e n  frommen Gesänge m i t -
96)b r a c h te n .  ^ '  B a ld  schon  gewannen d ie  u k r a in i s c h e n  Sänger 
d ie  Oberhand ü b e r  den Gesang d e r  M o s k o v i te n .  D ie s  z e ig t e  
s i c h  b e s o n d e rs  z u r  Z e i t  P e te r s  I ,  des g roß en  R e fo rm a to rs .
D e r E i n f l u ß  d e r ״  K l e v e r ”  Sänger a u f  den K irc h e n g e s a n g  war 
so s t a r k ,  daß s i e  s i c h  s e l b s t  gegen den i t a l i e n i s c h e n  E i n -  
f l u ß  ( s e i t  d e r  M i t t e  des 18. J h s . )  zu b e h a u p te n  w uß ten .
So werden d ie  l i n i e n l o s e n  N o ta t io n e n  g a r  b a ld  von  d e r  b e -  
quemeren und f ü r  den m e h rs t im m ig e n ,  nach den R ege ln  d e r  
a l lg e m e in e n  H a rm o n ie le h re  k o m p o n ie r te n ,  Gesang g e e ig n e -  
t e r e n  Q u a d r a t n o t a t i o n  v e r d r ä n g t .  D e r SG wurde n i c h t  
ganz d u rc h  den K ie v e r  Gesang nach den a c h t  K i r c h e n tö n e n  
e r s e t z t ,  e r  wurde a b e r  a l l m ä h l i c h  i n  d ie s e  F ü n f l i n i e n - N o t a -  
t i o n  ü b e r t r a g e n .  Das g in g  i n  d e r  H aup tsache  von den Sängern
96) M e t á l l o v :  I s t o r i j a .  D er A u to r  z i t i e r t  (S .  99* Fußnote
2) den A r t i k e l  (ohne den A u to r  zu nennen) : * 0  v l i j a n i i  
Ju g o -za p a d n ych  c e rk o v n y c h  b r a t s t v  na ce rko vn o e  p ë n ie  v 
R o s s i i *  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t ״  P r a v o s la v n y j  S ob esS dn ik "  
1806 , I X .  D ie s e r  A r t i k e l  b l i e b  m i r  u n z u g ä n g l ic h .  D ie  
M e h r s t im m ig k e i t  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges war im u k r a i -  
n i s c h - p o ln i s c h e n  Raum im 1 6 . - 1 7 -  J h .  f ü r  den k i r c h l i c h -  
k u l t u r e l l e n  Kampf d e r  O r th o d o x e n  gegen den K a t h o l i z i s -  
rr.us und P r o te s ta n t i s m u s  n o t w e n d ig . -  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  
Ss. 9 8 -9 9 .  -  I n  M oskov ie n  dagegen w ar d ie s e  Maßnahme 
n i c h t  n ö t i g  gewesen.
97) M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S3 99 u .  f o l g .  -  R a z u n o v s k iJ :  I I I ,  
S s . 207 - 2 1 0 , ־ •219   F in d e jz e n  I I I ,  S s . 6 ,  3 2 5 -3 3 4 .  -  
Uber d ie  R o l l e  des m e h rs t im m ig e n  Gesanges i n  d e r  U k r a i -  
ne w ährend des r e l i g i ö s e n ,  n a t i o n a le n  und k u l t u r e l l e n  
Kampfes i n  Jenem G e b ie t ,  das d e r  p o l n i s c h - l i t a u i s c h e n  
Krone g e h ö r te  -  s ie h e  b e i  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S s .  8 1 -8 3 •
ł98) S m o le n s k iJ :  N o t a c i i ,  S s .  1 0 4 -1 2 0 .  -  R iesem ann, S . 105  и .  
f o l g .
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d e r  K a n t o r e i  des Z a re n  und d e r  K a n t o r e i  des P a t r i a r c h e n  
a u s ,  i n  d e r  d ie  K ie v e r  S änge r b e s o n d e rs  s t a r k  v e r t r e t e n  
w a re n .  '  Z u g le i c h  w urde d ie  A r b e i t  vor! d e r  e h e m a l ig e n  
K om m iss ion  1608 ( f ü r  d i e  R e fo rm  d e r  SN) f o r t g e s e t z t ,  d i e  
s i c h  j e t z t  d i e  Au fgabe  s t e l l t e ,  d i e  neuen Ü b e rs e tz u n g e n  
d e r  gesungenen l i t u r g i s c h e n  T e x te  m i t  den t r a d i t i o n e l l e n  
M e lo d ie n  des nunmehr k a n o n is c h e n  SG i n  1J b e r e in s t im r u n g  
zu b r in g e n •  10° )  j ) i e  d e m e s t is c h e  A r t  w urde  h i e r  u n c e r ü c k -
\ ן Û ן
s i c h t i g t  g e la s s e n ;  '  d i e  m e is te n  Gesänge d e m e s t is c h e r  
A r t  b e h i e l t e n  den chom on ischen  T e x t  o d e r  im b e s te n  F a l l  
den I o s i f s - T e x t  b e i  und w urden  d a h e r  von  d e r  S t a a t s k i r c h e  
gem ie den . Man kann auch annehmen, da3 d ie s e  V e r n a c h lä s s i -  
gung d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  d u rc h  d ie  t e c h n is c h e n  S c h w ie -  
r i g k e i t e n  b e i  d e r  A d a p t io n  d e r  neu Ü b e r s e t z te n  n i c h t  ch o -  
m an isch en  T e x te  zu den i n  Neumen f e s t g e l e g t e n  d e t e s t i -  
sehen M e lo d ie n  v e r u r s a c h t  w u rd e ,  1 ° 2 )
Auch h a t  s i c h  d ie  K om m iss ion  1668 b e i  d e r  R e fo rm  d e r  l i -  
n ie n lo s e n  N o t a t i o n  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  d e r  SN b e s c h ä f t i g t .  
D ie  DN wurde g a r  n i c h t  b e r ü h r t  und o l i e b  u n r e f o r m i e r t ,  
und k o n n te  deswegen s c h n e l l e r  i n  V e r g e s s e n h e i t  g e r a te n  
a l s  d ie  SN, umso m ehr, a l s  (w ie  i n  K a p i t e l  I I I .  e r w ä h n t ) ,  
e i n i g e  Gesänge i n  d e m e s t is c h e r  A r t  schon  f r ü h e r  i n  a ie  SN 
t r a n s s k r i b i e r t  w u rd e n .  D ie s e r  Umstand s o l l t e  auch ungün- 
s t i g  a u f  d i e  P r a x i s  des DG w i r k e n .
O b g le ic h  z u r  Z e i t  d e r  N ik o n -R e fo rm e n  b e r e i t s  e in e  Mehr- 
s t i r r r i g k e i t  i n  d e m e s t is c h e r  A r t  und auch d e r  m ehrs t im m ige  
" d r e i z e i l i g e "  Gesang e x i s t i e r t e n ,  -  w ie  uns aus den dana- 
l i c e n  H ss .  b e k a n n t  i s t  -  war s i e  doch  e in e  ganz andere
-5 ־2
? י ) F in d e jz e n  I I I ,  S s .  ? 0 9 ,  3 2 5 -5 3 * •
1 0 0 )S m o le ń s k i j :  A zbuka , S s . 39# 44#
1 0 1 ) V o z n e s e n s k iJ :  z n a m ., S. l o o .
10 2 )Sm0 l e n s k i J !  A zbuka , S s .  39# 4 4 ,  * 6 .
10 3 ) 3 e l j a e v :  M n o g o g o lo s ie ,  S. 3 5 2 .  -  M e t á l l o v :  I s t o r i j a , S. 1( 
Fußno te  1. -  F in d e jz e n  I I I ,  S . 24 9 .
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a l s  d ie  von den K ie v e r  S änge rn  i m p o r t i e r t e . D ie  a l t r u s s i -
sehe M e h r s t im m ig k e i t ,  d e r  d r e i z e i l i g e  und d e r  DG, s in d
i-.is j e t z t  i n  i h r e r  m u s ik a l i s c h e n  N a tu r  n i c h t  genügend e r -
f o r s c h t .  A ber t r o tz d e m  kann man j e t z t  m i t  S i c h e r h e i t  s a -
gen , daß d e r  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d i e s e r  a l t r u s s i s c h e n
M e h r s t im m ig k e i t  und dem ״ P a r te s -G e s a n g "  d e r  K ie v e r  Sänger
z i e m l i c h  k ra ß  war und n i c h t  n u r  i n  d e r  M e lo p o ie  l i e g t .
I n  d e r  P o le m ik  des D ia k o n s  I o a n n f k i j  K o re n e v ,  e in e s  b e -
g e i s t e r t e n  Anhängers  des neuen M o d e s t i l s  am Ende des 17•
J h s . ,  gegen d ie  Anhänger des d e n e s t is c h e n  und des d r e i -
z e i l i g e n  Gesanges, s p i e g e l t  s i c h  e i n  e r b i t t e r t e r  Kampf
z w is c h e n  d ie s e n  b e id e n  P a r t e ie n  ab . Im V o r w o r t  zu d e r  Korn-
p o s i t i o n s l e h r e  s e in e s  L e h r e r s  N i k o ł a j  D i l e c k i j  ( ״ M u s i k i j ־
s k j a  G ra m m a t ik a " )  s p a r t  K o ren ev  n i c h t  m i t  W o r te n ,  den d e -
m e s t is c h e n  und d r e i z e i l i g e n  Gesang zu t a d e ln  und d ie  neue
104ÌA r t  h e rv o rz u h e b e n .  '  Man bekommt den E in d r u c k ,  daß es 
s i c h  um zw e i v e rs c h ie d e n e  m u s ik a l i s c h e  W e l te n  h a n d e l t .  J a ,  
K c re n e v  g e h t  s o g a r  so w e i t ,  dem DG J e g l i c h e  M u s i k a l i t ä t  
a b z u s p re c h e n .  Nach s e in e r  M e inung w i d e r s p r i c h t  d ie
d e m e s t is c h e  M e h r s t im m ig k e i t  den R e g e ln  d e r  m u s ik a l i s c h e n  
G ra m m a tik .  D ie s  t r i f f t  i n  d e r  T a t  z u .  Aber es l i e g t  n i c h t
104) S m o le n s k iJ :  D i l e c k i j ,  S s .  I I I - X I I ,  5 5 6 ־ .
105 ) S m o le n s k i j :  D i l e c k i j ,  S. 16: ״S ie  íe  v é z d 1 v s j a k ,  Jako 
v  R o s s i i  g l a 3 0 1em aja  t r i s t r o ć n a j a  i  dem estvc r a z n o -  
g l a s i j a  s u t 1 i  pc m u s ik i js k o m u  s o s t a v le n i J u ;  оЬабе 
n e is p r a v n o  s o g l a s i j a  g r a m m a t i k i i  nesvéduác im , poneŽe 
s t e p e n i  to n o v  n a r ic a e m ych  n ikom u íe  v R o s s i i  znaemy 
s u t ״ ; sego r a d i  i  ne mogut o t l u č i t i  z l y c h  g la s o v  o t  
b l a g i c h " . ־   S. 36 : "V o p ro s :  t r i s t r o í n o e  Dénie i  
dem estvo  o t  s v j a t y c h  l i  s o s ta v le n o  i  кое im u t  v  sebe
s o g la s i e  i  s o s t a v le n ie ?  O t v é t .  T r i s t r o i n o e  n ik o g d a  ie
i  n i k t o  íe  p o k a ^ e t ,  ja k o  senu b y t i  o t  s v j a t y c h  s o s ta v -  
l e n i j u ,  poneže bo s v j a t i i ,  ne razum e^u íf fe  öesogo i z v e s t -  
n o ,  n ik o g d a  íe  s o s t a v i  Jachu t o . . . " , V t״  r i s t r o í f n o m  Ze i  
demestvennom s o s t a v l e n i i  ne tokmo g lasovcm  s o g la s ie  
s u t 1, no i  z é lé  r a z u m é ju á í im ,  bezČ inno  g l a s j a s í i m s j a ,  
Jako  n i6 to £ e  v ld u á í im ,  m n o g iJ v o p l *  p r i j a t e n  e s t f " .
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im Rahmen d i e s e r  A r b e i t ,  d ie  h a u p t s ä c h l i c h  d e r  DN g e w id -  
met i s t ,  ü b e r  d ie  s p e z i f i s c h e  T e c h n ik  d e r  d e m e s t is c h e n  
M e h r s t im m ig k e i t  zu s p re c h e n .  B eso nde rs  s c h a r f  g r e i f t  
Ko renev  d ie  z a h l r e i c h e n  S i lb e n - E in s c h ie b u n g e n  f ü r  den 
d e m e s t is c h  gesungenen T e x t  an: "ane  -  in e  -  a i n o ,  che -  
bu ־  ve -  v a ” , u . s . w . 10^  D ie se  s in d  t a t s ä c h l i c h  f ü r  den  
DG des 16• J h s .  und d e r  e r s t e n  H ä l f t e  des 17 . J h s •  ( a b e r  
auch f ü r  e i n i g e  S to lp -G e s ä n g e )  t y p i s c h • 10^ )  S o lc h e  E i n -  
S ch iebungen  mußten m i t  d e r  A u s s c h a l tu n g  d e r  Chomonie auch  
aus dem gesungenen T e x t  v e rs c h w in d e n ;  s i e  m ach ten  v i e l e  
d e m e s t is c h e  Gesänge f ü r  d i e  neuen B e g r i f f e  u n b ra u c h b a r  
und l i e ß e n  das I n t e r e s s e  d a f ü r  e r la h m e n .  D ie  S t a a t s k i r c h e  
i g n o r i e r t e  d ie s e  G e s a n g s a r t  und w idm e te  i h r e  ca n ze  A u f -  
m e rk s a m k e it  dem neuen m e h rs t im m ig e n  G e s a n g s s t i l .
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  müssen w i r  den A u s fü h ru n g e n  KoVenevs 
m i t  a l l e n  V o r b e h a l t e n  begegnen, w a r  es doch  s e i n  Z i e l ,  
d ie  w e s t l i c h e  M e h r s t im m ig k e i t  a u f  K o s te n  d e r  a l t e n  A r t  
im G o t t e s d ie n s t  d u rc h z u s e tz e n .  D ie s  w a r  ihm am l e i c h t e s -  
t e n  i n  Jenem T e i l  des K irc h e n g e s a n g s s y s te m s  m ö g l i c h ,  d e r  
n i c h t  zu dem System d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e  g e h ö r te  und e in e  
A r t  Luxus f ü r  b e so nde re  A n g e le g e n h e i te n  b i l d e t e ,  w ie  es 
d ie  d e m e s t is c h e  A r t  auch t a t .  W i r  s in d  b e r e c h t i g t ,  a n z u -  
nehmen, daß s i c h  h ie r a u s  d ie  U n te r la s s u n g  d e r  V e r b e s s e r -  
ung d e m e s t is c h e r  Gesänge e r g i b t ,  ganz im G e g e n sa tz  zu 
d e r  u n e r l ä ß l i c h e n  S to lp - W e is e ,  d i e  u n t e r  A u s s c h a l tu n g  d e r  
Chomonie und nach A d a p t ie ru n g  d e r  neu ü b e r s e t z t e n  T e x te  
zu den a l t e n  M e lo d ie n  e in e  t a t s ä c h l i c h e  R e fo rm  e r f a h r e n  
h a t t e .
Wie s e h r  d ie  neue Mode d e r  m e h rs t im m ig e n  l i t u r g i s c h e n  
C h o rk o m p o s i t io n  nach w e s t l ic h e m  V o r b i l d  den  Geschmack des 
g e b i l d e t e n  Russen i n  d e r  M i t t e  des 18• J h s .  b e e i n t r ä c h t i g t
106 ) S m o le n s k i j :  D i l ë c k i J ,  S . 3 7 .  -  V e r g l . :  F in d e jz e n  I I I ,
S . 2 8 J .
107) S ieh e  P a r . I I ,  f .  2 1 b -2 2 b ;  B r e s l . ,  f .  2 2 7 v ,  279v - 280v ,  
412v .
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h a t ,  e rs e h e n  w i r  aus den fo lg e n d e n  W o r te n  des D i c h t e r s  
? r e d * J a k o v s k iJ  (1 7 0 3 -1 7 6 9 ) :  w Der von  den A b t rü n n ig e n  so 
G e z e ic h n e te  d e ^ e s t i s c h e  und d e r  ^ to lp -G e s a n g  s in d  man- 
chen a l t e n  L e u te n  so l i e b ,  d*ß  s ie  s i c h  n i c h t  genug tu n  
können  ih n  zu h ö re n ,  be im  P a r te s -G e s a n g  h in g e g e n  v e r -  
s t o p f e n  s i e  s i c h  d ie  Oh r e n " • Di es e  W orte  z e ig e n  
uns z u g l e i c h ,  daß d e r  DG zu T r e d * J a k ó v s k iJ s  Z e i t e n  b e -  
r e i t s  n u r  noch von  A l t g l ä u b i g e n  p r a k t i z i e r t  w u rd e ;  i n  
d e r  S t a a t s k i r c h e ,  d e r  d e r  A u to r  a n g e h ö r te ,  h e r r s c h t e  d e r  
P a r te s -G e s a n g .
Es w ar von g ro ß e r  B e d e u tu n g ,  daß d ie  K ie v e r  A r t  und d e r  
P a r te s -G e s a n g  dem Geschmack d e r  M achthabenden s e h r  e n t -  
ge^enkamen. D ie s e  k o n n te  n i c h t  ge rade  g ü n s t i g  a u f  den 
d e m e s t is c h e n  Gesang w i r k e n .  D er Geschnack d i e s e r  M a c h t-  
hacenden wurde d u rc h  d ie  T h e o lo g e n  d e r  K ie v e r  S c h u le ,  d ie  
nach 1654  nach Mcskau b e r u fe n  w urden , b e s t im m t .  S ie  w u r -  
den a l s  L e h r e r ,  P r o fe s s o r e n  und auch a l s  B is c h ö fe  e in g e -  
s e t z t .  10^  D er DG w ar ih n e n  f re m d ,  an s e in e  S t e l l e  t r a t  
d ie  ih n e n  g u t  b e k a n n te  K ie v e r  A r t  und d e r  Gesang d e r  
K ie v e r  S c h u le . ו  ד ° )
E in e  g e w isse  R o l l e  s o l l  b e i  d e r  Dekadenz des d e m e s t is c h e n  
Gesanges d ie  schon  e rw ä h n te  R e fo r m a t io n  d e r  R i t e n  d u rc h  
den P a t r i a r c h e n  N ik o n  s p i e l e n .  E in  b e d e u te n d e r  T e i l  des 
d e m e s t is c h  gesungenen h ym n o g ra p h isch e n  M a t e r i a l s  i n  e i n i -  
gen O f f i z i e n  g e r i e t  d u rc h  d ie  R eform en auß e r Georauch
100) "Т а к  nazyvaemoe dem estvennoe p e n ie  r a s k o l 1n ik a m i ,  а 
s to lp o v o e  n e k o to ry m  s ta r i k a m  naáim s t o l 1 p r i j a t n o ,  
i t o  ne mogut n a v e s e l i t f s j a  s l y á a  опо е ; no o t  p a r te s n o g o  
u Š i  z a t y k a j u t " .  L ivá fn o va ,  S. 55• -  V a s i l i J  T r e d 1 J a -  
k o v s k i j  s t u d i e r t e  um 1719 b e i  den K a p u z in e rn ,  dann an 
d e r  S la v i s c h - G r a e k o - L a t e in i s c h e n  Akademie (1 7 2 3 -4 7 2 5 ) ,  
b e s u c h te  F r a n k r e i c h ,  d i c h t e t e  auß e r  r u s s is c h e n  f r a n z ö -  
s is c h e  G e d ic h te ,  k o m p o n ie r te  f ü r  d ie s e  M u s ik .  War auch 
e i n  Kenner des s t o l p -  und d e m e s t is c h e n  Gesanges. -
l . i v a n o v a ,  ä s . 47 , 5 3 -5 5 •
109) C harlam pov i(? . -  K a r taá íév :  I s t o r i j a  I I ,  S s .  2 8 1 - 5 ^ 1 ״
H o )  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  §§ 2 6 ,  27•
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(w ie  z .B . ״  Peáónoe d ë j s t v o "  ( ״ F e u e r o f e n - H a n d lu n g " ) 1 יו ^ ,
" Ć in  p r o v o ž e n i j a  l€?tu" (e tw a Ordnung t״  e i  den A b s c h ie d  
des J a h r e s "  am 1. S ep tem ber)  " Š e s t v ie  г.а c s l j a t i "
( ״ P ro z e s s io n  a u f  den E s e l " ,  ar. P a ln s o n n ta r 1 D .־)  ie s o  
b e so n d e rs  f e i e r l i c h e n  O f f i z i e n  s in d  i n  1 0 . - 1 7 •  J h .  be im  
P o n t i f i k a l a m t  ü b l i c h  gewesen. D ie  dazu g e h ö r ig e n  Gesänge 
w urden  h a u p t s ä c h l i c h  i n  d e m e s t is c h e r  A r t  gesungen , o b  ־
g l e i c h  d a f ü r  e i n  b e s t im m te r  K i r c h e n to n  i n  S t o l p - A r t  v o r -  
g e s c h r ie b e n  w a r .  W i r  f i n d e n  s ie  t a t s ä c h l i c h  i n  den de.ne-
1ו 4 1s t i s c h e n  G esangsbüchern  b i s  zum *usgang  des 17• J h s .  '
M i t  d e r  A b s c h a f fu n g  d ie s e r  l i t u r g i s c h e n  B räuch e  e r f u h r
das d e m e s t is c h e  S in g e n  e in e  e n ts c h e id e n d e  E in s c h rä n k u n g .
Während d e r  R e g ie ru n g  P e te r s  T. fa n d e n  w e i t e r e  r a d i k a l e
Änderungen w ie  z .B .  d i e  a l lg e m e in e  S ä k u l a r i s i e r u n g  des
S ta a t s le b e n s ,  E in g a n g ,  d ie  s i c h  auch a u f  den G o t t e s d ie n s t
i n  K a th e d r a le n  und P f a r r k i r c h e n  a u s w i r k t e ,  w e i l  k e in  V e r —
s tä n d n is  mehr f ü r  d ie  la n g e  f e i e r l i c h e  d e m e s t is c h e  A r t  v 0) r -
1 1  SÌhanden w a r .
111) F in d e jz e n  I I I ,  S s .  280 u .  f o l g .  -  D m i t r i e v s k i j : D ę } s t v o׳ , 
S s . 553 - 600 . -  C o t t a s ,  Ss. 54 , 99- 1 0 0 .
112) F in d e jz e n  I I I ,  S s . 2 7 8 -2 7 9 •  -  B r e s l . ,  f .  3 7 1 -3 7 5 Г . ־ 
1. Sep tem ber g i l t  a l s  N e u ja h r  b i s  17 0 0 .
113) F in d e jz e n  I I I ,  Ss. 2 7 5 -2 7 6 .
114) z .  3 . Í  im P a r .  I I ,  P a r .  I I I .
115) So z .B .  nahn e i n  Hymnus, d e r  a u f  e in e  s e h r  a u s g e d e h n te  
d e m e s t is ch e  M e lo d ie  gesungen w u rd e ,  (w ie  z .B .  i n  
11D e m e s tv e n n ik "  P a r .  I I .  zu f i n d e n )  v i e l  Z e i t  i n  An- 
S p ru ch ,  zumal wenn z a h l r e i c h e  I n t e r p o l a t i o n e n ,  w ie  d i ie  
v o r  k u rz e r ,  e rw ä h n te n ,  Verwendung fa n d e n .  So i s t  es 
n i c h t  s e l t e n ,  da3 i n  den H ss .  e i n  W o r t  m i t  s o lc h e n  E ; in -  
schüben z u w e i le n  2 S e i t e n  m i t  Je 12 -1 6  Z e i l e n  i n  A n -  
Spruch n im m t. B e i  e i n e r  F ü l l e  s o l c h e r  Hymnen d a u e r t e  
das O f f i z i u m  s e h r  la n g ,  b e so n d e rs  b e i  den f e i e r l i c h e m  
Laudes . -  I g n a t f e v :  K o m i s s i i ,  S s .  450 - 4 5 1 P a r . I I ,  f .  
2 1 b22 ־ b .
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Es ist auch rr:c£lich, daß die Gesangstechnik der Moskovi- 
ter mit derjenigen der Kiever Sänger differierte. So z.B. 
kann nan auf den Schallplatten des in der UdSSR singen- 
den Pjātniekij-Chores (und einiger anderer Volks-Chöre) 
die spezifische Tongebung und Gesangsmanier der mittel- 
russischen Volkssänger erkennen. Diese Manier und Ton- 
sjebungsteehnik unterscheidet sich von der der ukraini- 
sehen Volkssänger. Leider sind diese Eigentümlichkeiten 
nicht wissenschaftlich untersucht worden; es wäre unvor- 
sichtig, sie einfach, wie man von den Fachsängern allzu- 
oft hört, als "falsch" zu bezeichnen nur deswegen, weil 
sie mit unserer europäischen Methode nicht übereinstimmen. 
Seit Mitte des 18. Jhs. wurden die HofSänger (so wurde 
jetzt die ehemalige Kantorei des Zaren umbenannt) von 
Italienern geschult, was in höchstem Maße die Gesangstech- 
nik der Chorsänger beeinflussen mußte, so daß die Eigen- 
tümlichkeiten der demestischen Art verloren gingen und da- 
durch der DG seinen Reiz verlor. Als Analogon kann man ein 
Beispiel anführen: eine Chorkomposition im Stil des 19- 
Jhs. in volkstümlicher Tongebung ausgeführt, klingt gro- 
tesk; dagegen ein echtes russisches Volkslied, in "geschul- 
ter" Manier ausgeführt, verliert seinen ganzen Reiz und 
wird banal. Natürlich ist diese Ursache für die Dekadenz 
des demestischen Gesanges eine reine Vermutung, sie scheint 
jedoch nicht unmöglich zu sein.
Schließlich ist der Antagonismus zwischen Staatskirche und 
Altgläubigen ein weiteres Moment zur Erklärung der Deka-
#
denz des demestischen Gesanges. Öffnete die erstere die 
Tür weit der neuen westlichen Mehrstimmigkeit, der ״Musik", 
so erstarrten die Altgläubigen in übernommenen Gesangsfor- 
men und Weisen. In den Augen der Staatskirche erschien die 
Neigung dazu als etwas nahezu Unwürdiges. Das kann ich aus 
eigener Erfahrung bestätigen. Wie oft habe ich in meiner 
frühesten Studienzeit die Vorwürfe der staatskirchlichen
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P r i e s t e r  z u r  K e n n tn is  nehmen müssen, wenn i c h  m ic h  r r . i t  
dem Gesang d e r ״  A b t r ü n n ig e n ”  b e s c h ä f t i g t e !  A l l e s ,  was 
zu K u n s t  und K u l t u r  d e r  MR a s k o l f n i k i "  g e h ö r t e ,  w urde  
n i c h t  n u r  v e r n a c h l ä s s i g t ,  s o n d e rn  (b e s o n d e rs  i n  d e r  Z e i t  
von  N ik o la u s  I . )  o f t  s t r ä f l i c h  v e r f o l g t •  1 1 6 )
W i r  fa s s e n  das G esag te  zusammen:
B e i  den A l t g l ä u b i g e n  können w i r  a l s  U rsache  f ü r  d i e  D eka- 
denz des DG fo lg e n d e  Umstände annehnen:
a) I h r e  i l l e g a l e  o d e r  h ö c h s te n s  g e d u ld e te  E x i s t e n z ;  c) D ie  
N o t w e n d ig k e i t ,  den G o t t e s d ie n s t  i n  den p r i v a t e n ,  m e is t  
i l l e g a l e n  K a p e l le n  und G ebe tsräum en a n s t a t t  i n  den K i r c h e n  
und K a th e d r a le n  zu z e l e b r i e r e n •
B e i  d e r  S t a a t s k i r c h e  dagegen:
a) D ie  neue Ü b e rs e tz u n g  d e r  T e x te  und d ie  A b s c h a f fu n g  d e r  
Chom onie, w obe i d i e  d e m e s t is c h e n  G esan gsbüch e r  und d ie  d e -  
m e s t is c h e  A r t  sc  g u t  w ie  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l i e b e n ;  b) D ie  
E in fü h r u n g  des neuen , von  d e r  U k r a in e  h e r  i m p o r t i e r t e n  
m e h rs t im m ig e n  Gesangs nach w e s t l i c h e m  V o r b i l d ,  w e lc h e r  d ie  
a l t e n  W eisen v e r d r ä n g te  und d ie  im rrer s t ä r k e r  w erdende 
Mode d e r  w e s t l i c h e n  M e h r s t im m ig k e i t ,  was i n  d e r  z w e i t e n  
H ä l f t e  des 18. J h s .  zu d e r  V o r h e r r s c h a f t  des i t a l i e n i s c h e n ,  
im 19* J h .  des d e u ts c h e n  S t i l s  f ü h r t e ;  c )  D ie  V e r -
116) W i r  e r i n n e r n  uns an d ie  b e k a n n te  N o v e l le  von  N .L e s k o v :  
"D e r  v e r s i e g e l t e  E n g e l ” . D e r A u to r  ü b e r t r e i b t  n i c h t .  
N i c h t  s e l t e n  haben d ie  Beam ten, b e i  e i n e r  R a z z ia  u n t e r  
A l t g l ä u b i g e n ,  d ie  a l t e n  Ik o n e n  d u r c h b o h r t ,  um d ie s e  
a u f  e in e  v e r s i e g e l t e  S ch n u r  zu hängen . L e i d e r  s in d  s o l -  
che P r o t o k o l l e ,  d i e  noch  i n  den A r c h iv e n  d e r  UdSSR be- 
s t im m t  zu f i n d e n  s i n d ,  n i c h t  p u b l i z i e r t  w o rd e n .
1 1 7 ) S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  kommen d ie  v e r s c h ie d e n e n  ( n i c h t  eben 
z a h l r e i c h e n )  B e a rb e i tu n g e n  d e r  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  
f ü r  den C h o r ,  d i e  von  e i n i g e n  K o m p o n is te n  (K o m p a n e J s k iJ ,  
K a s t a l f s k i J # L i s i c y n ,  G re 6a r . In c v  u . a . )  gem ach t w u rden , 
n i c h t  i n  B e t r a c h t .  D ie s e  K o m p o n is te n  a d a p t i e r t e n  d ie  
moderne S a t z t e c h n i k  zu den e in s t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  
M e lo d ie n .  D aher s in d  es k e in e  R e s t a u r a t io n e n  des d e -
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d rä n g u n g  d e r  a l t e n  l i n i e n l o s e n  N o ta t io n e n  d u rc h  d ie  Qua- 
d r a t n o t a t i o n ,  w o b e i i n  d ie s e  l e t z t e  N o t a t i o n  b e i  w e ite m  
n i c h t  a l l e s ,  was i n  den Neumen f i x i e r t  w a r ,  t r a r . s s k r i -  
b i e r t  w u rd e ;  d )  D e r d u rc h  a l l e  d ie s e  Umstände v e r u r s a c h t e  
M angel an V e r s t ä n d n is  f ü r  d i e  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e -  
s a n g s w e is e n  und d ie  d a ra u s  e n ts ta n d e n e  U n k l a r h e i t  Uber 
das gesamte System  des r u s s is c h e n  K ir c h e n g e s a n g e s .
D e s h a lb  w urde  d ie  u r s p r ü n g l i c h e  S t e l l u n g  des DG i n  d iesem  
System v e rg e s s e n  und f a l s c h ,  w e i l  z u m e is t  vom S ta n d p u n k t  
des m u s ik a l i s c h e n  Geschmacks des 19• J h s . ,  b e u r t e i l t .  W i r  
müssen v e rs u c h e n ,  d ie  S t e l l u n g  und B e d e u tu n g  des ЕЮ im 
gesamten System  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges d e r  r u s s i s c h e n  
K i r c h e  zu b e s t im m e n .
F o r t s e tz u n g
117) m e s t is c h e n  Gesanges i n  u r s p r ü n g l i c h e r  Form . D a s s e lb e  
muß m an^über d ie  P a r t i t u r  des "PeāČnoe d é í js t v o "  vo n  
A. K a s t a i 1s k i J ( M u s lk v e r l& g  P• J u rg e n s o n  i n  Moskau, 
1909 ) sagen : d e r  K o m p o n is t  ü b e r t r ä g t  d i e  d e m e s t is c h e n  
Gesänge n i c h t  aus den Neumen, s o n d e rn  a d a p t i e r t  d ie  
M e lo d ie n  zu d e r  modernen S a t z t e c h n i k ,  f r e i l i c h  im  a r -  
c h a is c h e n  S t i l ,  a b e r  n i c h t  i n  d e r  M e h r s t im m ig k e i t  e in e s  
M e is t e r s  des d e m e s t is c h e n  Gesanges aus dem I 0 . - I 7 . J h .
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DIE STELLUNG DES DEMESTISCHEN 
GESANGES IM GESAMTEN SYSTEM 
DES RUSSISCHEN KIRCHENGESANGSS.
B e t r a c h t e n  w i r  d ie  S t e l l u n g  d e r  d e m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t  
um d i e  l e t z t e  J a h rh u n d e r tw e n d e ,  so w erden  w i r  e in e n  g r o s -  
sen  U n t e r s c h ie d  z w is c h e n  d e r  P r a x i s  d e r  S t a a t s k i r c h e  und 
d e r  d e r  A l t g l ä u b i g e n  f e s t s t e l l e n .  D ie s e r  U n t e r s c h ie d  i s t ,  
w ie  aus dem l e t z t e n  K a p i t e l  h e r v o r g e h t ,  e i n  R e s u l t a t  d e r  
E n t w ic k lu n g  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges d e r  Russen s e i t  d e r  
M i t t e  des 17• J h s . .  D abe i s e i  b e m e rk t ,  da3 das gesam te 
S ys tem  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges d e r  S t a a t s k i r c h e  b i s  
J e t z t  noch n i c h t  i n  b e f r i e d i g e n d e r  W eise f o r m u l i e r t  i s t .  
D ie  V o r h e r r s c h a f t  des m e h rs t im m ig e n  C ho rgesanges  nach  den 
P r i n z i p i e n  d e r  a l lg e m e in e n  e u ro p ä is c h e n  M u s ik ,  d e r  p a r a i -  
l e i e  G eb rauch  v e r s c h ie d e n e r  G e s a n g s a r te n  ( S t o l p - K i e v e r , 
g r i e c h i s c h e r  G e s a n g s a r te n  m i t  u n z ä h l ig e n  r e g i o n a l e n  V a r i -  
a n te n )  neben den f r e i e n  K o m p o s i t io n e n  haben  e i n  D u r c h e in ־  
a n d e r  v e r u r s a c h t ,  i n  welchem es p r a k t i s c h  f a s t  n i c h t  rr.ög- 
l i e h  i s t ,  e in e  b e s t im m te  G e s a n g s a r t  a l s  H a u p t a r t  zu d e s ig -  
n i e r e n •  Das b e t r i f f t  auch d ie  s y n o d a le n  q u a d r a t n o t i e r t e n  
A usgaben; w i r  s in d  b e r e c h t i g t ,  i h r e n  I n h a l t  i h r e s  H e ra u s -  
g e b e rs  wegen ( d i e  H l .  Synode d e r  r u s s i s c h e n  S t a a t s k i r c h e )  
a l s  k a n o n i s i e r t e n  Gesang, b e s s e r  g e s a g t :  a l s  c a n tu s  r e c e p -  
t u s  zu b e t r a c h t e n .  A be r d ie s e  Ausgaben s in d  e in s t im m ig ,  
a l s o  d i e  R e c e p t io n  b e t r i f f t  n u r  d i e  M e lo d ie n .  I n  d e r  P r a x is  
v e r w is c h e n  s i c h  d ie  G renzen  z w is c h e n  dem k a n o n is c h e n  und 
dem von  dem Usus z u g e la s s e n e n  Gesang, w e i l  d i e  m e is te n  k a ־  
n o n is c h e n  M e lo d ie n  f ü r  den C hor i n  v e r s c h ie d e n e r  Weise h a r ־  
n o n i s i e r t  und s o g a r  g e l e g e n t l i c h  p o ly p h o n  f r e i  b e a r b e i t e t
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und so beim G o t t e s d ie n s t  gesungen w u rden . Manche A u to re n
s p re c h e n  von "u s ta v n o e  p é fn ie " .  D ie s e n  A usd ruck  können w i r
a l s  " k a n o n is c h e r  Gesang" ü b e r s e tz e n ;  gen aue r  a b e r  wäre
״ G esangsw e ise , d i e  von dem T y p ik o n  v o r g e s c h r ie b e n  i s t " .
Obwohl das T y p ik o n  f ü r  d ie  m e is te n  Gesänge den K i r c h e n -
to n  a n g i b t ,  s a g t  es n i c h t s  Uber d ie  G e s a n g s a r t .  Ausnahmen
f in d e n  s i c h  i n  den і т  K a p i t e l  I I I .  e rw ä h n te n  l o k a l e n  Т у -
p ik a :  d ie s e  e n t h a l t e n  z u w e i le n  V o r s c h r i f t e n ,  g e w isse  T e i l e
d e r  O f f i z i a  i n  g e w is se n  F ä l l e n  i n  e i n e r  b e s t im m te n  A r t
( d a r u n t e r  auch d e r  d e m e s t is c h e n )  a u s z u fü h re n .  D a m it  f ä l l t
auch d i e  d o r t  v o rg e s c h r ie b e n e  d e m e s t is c h e  A r t  i n  d ie  K a te -
g o r ie  d e r  "v o n  dem T y p ik o n  v o rg e s c h r ie b e n e n  G e s a n g s a r te n 11
־  "u s ta v n o e  p ^ n i e " .  Im P r i n z i p  a b e r  -  n i c h t  i n  d e r  P r a x i s ,
1 1  8^i s t  d e r  SG, "Znarr.ennyj r o s p ^ v " ,  '  d e r  a u f  dem System  d e r
a c h t  K i r c h e n tö n e  ( "O s m o g la s ie " )  a u fg e b a u t  i s t ,  a lö vS ta cm 1.-
gesang d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  anzusehen . Aber im m e rh in ,  es
f e h l t  e in e  D e f i n i t i o n :  was i s t  a l s  k a n o n is c h e r  Gesang und
was a l s  n u r  z u g e la s s e n e r  Gesang anzusehen? E in e  s c h a r f e
T rennung  zw isc h e n  den o b l i g a t o r i s c h e n  l i t u r g i s c h e n  und
den beim  G o t t e s d ie n s t  z u g e la s s e n e n  G esangsform en g i b t  es
i n  d e r  S t a a t s k i r c h e  n i c h t .  Deswegen werden w i r  uns  b e i
d e r  B e u r t e i l u n g  d e r  S t e l l u n g  des d e m e s t is c h e n  Gesanges i n
d e r  S t a a t s k i r c h e  a u f  d ie  s y n o d a le n  q u a d r a t n o t i e r t e n  A us -
Я)gaben s ו 1 t ü t z e n  müssen. Was a b e r  d ie  P r a x is  b e i  den
118) V o z n e s e n s k i j :  znam ., Ss. 7 7 -7 8 ,  87 .
119) Wurden s e i t  1772 mehrmals i n  den S yn o d a le n  D r u c k e r e i -  
en zu S t . - P e t e r s b u r g  und zu Moskau g e d r u c k t .  Es s i n d :
1) O o ichod  n o tn a g o  p e n i j a ,  i n  2 T e i l e n ;  2) I r m o l o g i l
no tnago  p é n i j a ;  3 )  O k to ic h  n o tn a g o  p á n i j a ;  4 )  T r i o d *  
p o s tn a ja  und T r i o d 1 c v ž t n a ja  n o tn ago  p á n i j a ;  5} P ra z d -  
n i k i  n o tn ago  p # n i j a .  -  Bezsonov: S ud f ba . -  M e t a l l o v :  
I s t o r i j a ,  S. 7 8 .  -  V o z n e s e n s k iJ :  znam ., S s . 9 9 - 2 י .ם -  
K o sch m ie d e r :  F ragm ente  I I ,  Ss. 18 - 2 0 .
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Altgläubigen angeht, sind für das 1 9 * / 2 0 . Jh. die schon 
genannte Ausgabe der "ObŽdnica" und die Hss. mit DN, die 
im 19. Jh. von den Altgläubigen hergestellt wurden, maß- 
gebend.
I n  den s y n o d a le n  G esangbüchern  werden d ie  d e m e s t is c h e n  
M e lo d ie n  n u r  im 2 .  T e i l  des "O c ic h o d "  f ü r  3 A k k la m a t io -  
nen aus dem P o n t i f i k a l a m t  a n g e f ü h r t :  1) nT0v S t in c r f y '  к& і  
A ļ ļ l L f t A  iļfb to V  H if f i í .  фігАлТГС  " , E״ (2  i /  fTúÁX* i t ÿ  S t f -  
f t o r x  11 und 11 «1*0.511 b e i  d e r  B i s c h o f s - ,  P r i e s t e r -  und D i a -  
ko n sw e ih e .  P r a k t i s c h  a b e r  werden a l l e  d ie s e  A k k la m a -
t i o n e n  von  den Chören  a u f  e inem A kko rd  im s c h n e l l e n  R e z i -
12 ן 1t a t i v  gesungen . '  So können w i r  sagen , daß d e r  dem es- 
t i s c h e  Gesang i n  d e r  S t a a t s k i r c h e  n i c h t  mehr g e b ra u c h t  
w i r d .
Anders i s t  es b e i  den A l t g l ä u b ig e n .  I n  i h r e n  l i t u r g i s c h e n  
G esangsbüchern  f i n d e t  d ie  d e m e s t is c h e  A r t  f ü r  e in e n  g r o s -  
s e re n  K r e is  von Gesängen Anwendung. So e n t h ä l t  das 3uch  
,,O b é d n ica "  e in e  ganze H l .  Messe, m i t  g l e i c h z e i t i g  m ehre - 
re n  M e lo d ie n  a u f  e in e n  T e x t  i n  d e m e s t is c h e r  A r t ,  außerdem 
Gesänge des P o n t i f i k a l a m t e s ,  d a r u n t e r  d ie  Hymnen, d ie  das 
T r i s a g io n  ( " S v J a ty J  Boze" -  ff о Ѳ іі$  " )  an b e s t im m te n  
h ö c h s te n  F e ie r t a g e n  e r s e t z e n ,  und das T r i s a g i o n  s e l b s t  i n  
k i r c h e n s la v i s c h e r  und i n  g r i e c h i s c h e r  S p rache  ( K i r c h e n s la -  
v i s c h  t r a n s s k r i b i e r t ) , f e r n e r  Gesänge z u r  K i r c h w e ih e  und 
zu beso nde rs  f e i e r l i c h e n  A n lä s s e n .  Es h a n d e l t  s i c h  h a u p t -  
s ä c h l i c h  um O r d in a r i e n  d e r  H l .  Messe und des P o n t i f i k a l -  
a n te s .  I n  den H ss . des 19• J h s .  ( z . B .  i n  P a r .  V . )  s in d
12 0 ) Synod. O b ic h o d ,  f .  50 v . -  Es i s t  zu bem erken , daß i n  
d e r  S t a a t s k i r c h e  d ie s e  A k k la m a t io n e n  immer g r i e c h i s c h  
gesungen w e rden .
121) D ie s e  U n s i t t e  h a t  s i c h  i n  d e r  K a i s e r l i c h e n  H o fk a p e l le  
zu S t . - P e t e r s b u r g  im L a u fe  des 19• J h s .  e in g e b ü r g e r t  
und i n  dem f ü r  a l l e  K i r c h e n c h ö re  R u ß la n d s  o b l i g a t o r i -  
sehen "O b ic h o d  n o tn a g o  p é n i j a ,  p r i  v y s o 6a jáem  dvo rè  
u p o t r e b l ja e m a g o " . vom D i r e k t o r  d e r  H o f k a p e l l e  A .F . 
L f vov  ( 1798 - 18 7 0 ) i n  v i e r s t im m ig e r  Fassung g e d r u c k t .
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noch  e n t h a l t e n  d ie  S t i c h i r e n  zu den M akar ism en (3 •  A n t i -
?hon d e r  Messe, V e rse  aus d e r  B e r g p r e d ig t ,  M a th . V ,  2 -
1 2 ) ,  d i s  M arien -H ym nen  d e r  H l .  Messe an den g rö ß te n  F e i -
1 2 2 Ìe r t a g e n  ( " Z a d o s t o j n i k i " ) . } D ie s e  l e t z t e  Gruppe von
Hymnen ( d e r  H irm os  d e r  I X .  Ode des Kanons; f ü r  d ie s e n  i s t
e i n  K i r c h e n t o n  v o rg e s e h e n )  w i r d  i n  d e r  H l .  Messe beson -
123Ìd e rs  f e i e r l i c h  v o r g e t r a g e n .  D e s h a lb  t r i t t  a n s t e l l e
e i n e r  m e is t  s y l l a b i s c h  a u fg e b a u te n  H irm e n -M e lo d ie  des SG 
g e rn e  e in e  m e l is m a t is c h e  M e lo d ie  d e m e s t is c h e r  G e s a n g s a r t .
So können w i r  f e s t s t e l l e n ,  daß d e r  DG b e i  den A l t g l ä u b i -  
gen noch h e u te  e in e  f e s t e  S t e l l u n g  im System des l i t u r g i -  
sehen Gesanges h a t .  F r e i l i c h  b e k la g t  K a la s n ik o v  e twa um
daß d ,1911ו24ו e r  DG f a s t  n i c h t  mehr g e b ra u c h t  w i r d ,  '  -  
f ü r  uns a b e r  i s t  s e in e  p r i n z i p i e l l e  S t e l l u n g  w i c h t i g ,  d ie  
w i r  aus den G esangbüchern  e rs e h e n .  D ie s e  S t e l l u n g  können 
w i r  fo lg e n d e rm a ß e n  f o r m u l i e r e n :
D er DG s t e h t  n e b e n  dem SG a l s  e in e  E rgänzung  d e s s e l -  
ben a) f ü r  f e i e r l i c h e  A n lä s s e ;  b) f ü r  O r d in a r i e n ,  f ü r  d ie  
k e in  b e s t im m te r  K i r c h e n t o n  v o r g e s c h r ie b e n  i s t  ( d . h .  d e r  
K i r c h e n to n  kann ad l i b i t u m  g e w ä h l t  w e rden , d e r  Gesang 
b r a u c h t  n i c h t  u n b e d in g t  i n  d e r  S t o l p - A r t  a u s g e fü h r t  w e r -  
d e n ) ; c )  f ü r  P o n t i f i k a l i e n  und d) f ü r  b e s t im m te  Gesänge i n  
d e r  F e s t l i t u r g i e ,  d ie  b e so n d e rs  f e i e r l i c h  gesungen werden 
müssen, wobe i i n  d iesem  F a l l  d ie  d e m e s t is c h e  A r t  d ie  s o n s t  
ü b l i c h e  S t o l p - A r t  e r s e t z e n  kann .
122) M a r ia e  G e b u r t  ( 8 .  S e p te m b e r ) ,  K reu ze rh e b u n g  (1 4 .S e p -  
te m b e r ) ,  M a r ia e  E in fü h r u n g  i n  den Tempel ( 2 1 .November) 
C h r i s t i  G e b u r t  ( 2 5 .  D ezem ber),  E p ip h a n ie  ( 6 .  J a n u a r ) ,  
D a r s t e l l u n g  im Tempel ( 2 .  F e b r u a r ) ,  M a r ia e  V e r k ü n d i -  
gung (2 5 .  M ä r z ) , L a z a ru s -S a m s ta g ,  P a lm so n n ta g ,  G rü n -  
d o n n e rs ta g ,  K a rsa m s ta g ,  O s te r n  ( b i s  M i t tw o c h  am V o r -  
abend d e r  H im m e l f a h r t ) ,  C h r i s t i  H im m e l fa h r t ,  P f i n g s t e n  
C h r i s t i  V e r k lä r u n g  ( 6 .  A u g u s t)  und M a r ia e  Tod (1 5 •  Au- 
g u s t ) .
1 2 3 ) E v g e n iJ ,  S. 16, F u ß n o te .  -  F i l a r e t :  O b zo r ,  S. 327•
124) K a la s n ik o v :  d e m e s tv . , V o r w o r t .
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Wenden wir uns den Hss. des 17״ Jhs. zu - der Blütezeit 
des Stolp- und des demestischen Gesanges, - dann finden 
wir eine bedeutend größere Anzahl von Gesängen demesti- 
scher Art in ein- und mehrstimmiger Fassung vor. Dieses 
trifft auch dann zu, wenn es sich um einige Proprien han- 
delt, die ebenfalls den feierlichen Anlässen des Offiziums 
Vorbehalten sind. Es sind z.B. die Stichira nach derr Ps.
50 i n  den Laudes , das K o n ta k io n ,  o d e r  d e r  Sëfdalen 
e in e  S t ro p h e  w i r d  i n  d e r  M a t u t i n  nach e i n e r  K a th is rc a  -  
A b t e i l u n g  des P s a l t e r s ,  -  f e r n e r  nach dem P o ly e le o s  und 
nach d e r  I I I .  Ode des Kanons g e s u n g e n ) ,  Empfangsgesänge 
f ü r  den P a t r i a r c h e n  und den Z a re n ,  dazu s p e z i f i s c h e  O f f i -  
z ie n  w ie ״  Ре^бпое d e j s t v o "  12^ )  ( s ie h e  im K a p i t e l  I V . ) ,  
f e i e r l i c h e  P r o p r ie n  d e r  O s t e r v i g i l ,  s c h l i e ß l i c h  d ie  ganze 
V esp e r  und d ie  M a tu t in /L a u d e s .  ^ ^ )  ди с^  e i n i g e  a l t e  Ka- 
t h e d r a le n - T y p ik a  des 16. und I7. J h s . ,  i n  denen f e s t g e l e g t  
w a r ,  wann d ie  d e m e s t is c h e  A r t  i n  G o t t e s d ie n s t  angewandt 
w u rde , e r la u b e n  a u f  d ie  B edeu tung  und S t e l l u n g  des d e m e s t i -  
sehen Gesanges zu s c h l ie ß e n .  So z .B .  le s e n  w i r  im T y p ik o n  
( c í in o v n ik )  d e r  S o p h ie n - K a th e d r a le  zu N ovgorod  aus dem 16- 
17. J h .  f ü r  den 7• Septem ber ( V o r ta g  des G e b u r t s f e s te s  
M a r ia e ) ,  daß " d e r  r e c h te  Chor d ie  d e m e s t is c h e  Messe s i n g t ,  
d e r  l i n k e  d ie  " Z e i l i g e " ,  d ie  P o d d * ja k i  a u f  dem
Ambon s in g e n  a l l e s  d e m e s t i s c h . . . 11. F ü r  den 14. Septem ber
1 2 5 ) P a r •  I I .  -  Lond . I .  -  V e r g l . :  R iesem ann, S. l o i .  -  
S ta s o v ,  S. 1 3 1 .
126) z .B .  i n  Lond . I .
127) "S t ro Č n u j u " ,  d . h .  d ie  m e h rs t im m ig e ,  von  11S t r o k a "  -  
" Z e i l e " .
128) D .h .  " S u b d ' j a k i " ,  n i c h t  m i t  S u b d ia ko n e n  zu v e rw e c h s e ln  
D ie  Russen n a n n te n  den L e k t o r  -  " Ö te c "  ( h v * Ÿ v 4i f t ÿ S  
und den K i r c h e n s ä n g e r  -  ^ P ^ v é c  fl ( Y ־ (  D1 ja k ,  
d im in u t i v e  Form: 11D ' j a Č e k " ,  zum U n te r s c h ie d  v o n D״ iakon
-  d e r  e r s t e n  h i e r a r c h i s c h e n  S tu fe  d e r  h ö h e re n  Weihen. 
F ü r  d ie  D ' j a k i  w aren n u r  d ie  n ie d e r e n  W eihen des Lek- 
t o r s  bzw. Sängers  e r f o r d e r l i c h ,  doch  n i c h t  u n b e d in g t  
o b l i g a t o r i s c h .  B is  j e t z t  n e n n t  man i n  G a l i z i e n  und
( F o r t s . )
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(Kreuzerhühung): "die Sänger rechts sinken die demesti- 
sehe Messe, die linken die mehrstimmige Novgorod!sehe".1
D ie s e  k u rz e n  Angaben b e t r a c h t e n  w i r  a l s  a u s re ic h e n d  f ü r  
d i e  F e s t s t e l l u n g ,  daß d e r  DG im 17• J h .  p a r a l l e l  zu dem 
SG f ü r  f e i e r l i c h e  A n lä s s e  v e rw e n d e t  wurde und auch neben 
a n d e re n  G esangsw e isen  ( z . B .  dem " Z e i l i g e n "  Gesang) i n  
g röß e rem  Ausmaß a l s  b e i  den A l t g l ä u b i g e n  um u n s e re  J a h r -  
h u n d e r tw e n d e  b e s ta n d ,  und s o g a r  im f e i e r l i c h e n  G o t t e s -  
d i e n s t  i n  den K a th e d r a le n  d ie  S t o l p - A r t  ganz v e rd rä n g e n  
k o n n te .  Es s c h e i n t  s o g a r ,  daß i n  den K a th e d ra le n  b e i  f e i -  
e r l i c h e r  Z e l e b r a t i o n  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  d ie  H a u p tb e a e u -  
t u n ^  zukommt. A l l e r d i n g s  w i r d  d ie  d e m e s t is c h e  A r t  a l s  a u s -  
g e s p ro c h e n  l i t u r g i s c h e r  Gesang b e t r a c h t e t ,  
w e i l  d ie s e  A r t  b e i  e inem  so w i c h t i g e n  G o t t e s d ie n s t  w ie  
d e r  H l .  Messe g e b ra u c h t  w u rd e .
Trotz der hier angeführten Tatsachen äußern Razumóvskij 
und Ignat!ev eine andere Meinung von der Stellung und Be- 
deutung des demestischen Gesanges.
Razumóvskij behauptet, 1*̂0  ̂ daß der DG in dem gesamten 
System des altrussischen Kirchengesanges nur eine "sekun- 
däre" ("vtorostepennoe") und partielle ("áastnoe") Bedeu- 
tung gehabt hat, und zwar aus folgenden Gründen:
( F o r t s . )
128) K a r p a th o r u th e n ie n  d ie  K i r c h e n s ä n g e r : D״  ^ a k i " ,  ( d a ra u s  
das Verbum: " d 1j a k o v a t i " ,  d . h .  d ie  F u n k t io n  des K i r -  
ch e n s ä n g e rs  e r f ü l l e n ) .  D*ie B e z e ich n u n g  " D ^ a k "  wurde 
auch a l s  R ang beze ichn ung  f ü r  d ie  S t a a t s -  und K i r c h e n -  
beam ten v e rw e n d e t  und h a t  n i c h t  u n b e d in g t  e tw as  m i t  
dem K le r u s  zu t u n .  D aher " P o d d ' j á k "  -  Rang e in e  S t u f e  
t i e f e r  a l s  e in e s  D ' j a k s .  Dagegen d ie  h i e r a r c h i s c h e  
C h i r o t o n i e - S t u f e  "D ia k o n "  h a t  a l s  V o r s t u f e  ( n ie d e r e  
W eihen) den " Y p o d la k o n " , P״  o d d ia k o n "  -  S u b d ia k o n .  -
G o l u b i n s k i j  l a ,  S s . 4 6 3 -4 6 ^
129 ) F in d e jz e n  I I I ,  S s . 2 6 9 -2 7 0 : O״  bedn ju  p o j u t  pevey na 
pravom k l i r o s e  d e m e s tv e n n u ju ,  a na levom  s t r o ï n u j u  
n o v g o r o d s k u ju " .
13c) R azum ovsk iJ  I I I ,  Ss. 1 8 3 -1 8 4 .
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a) D ie  Gesänge i n  d e m e s t is c h e r  A r t  s in d  i n  den a l t e n  H s s .  
immer h i n t e r  den Gesängen i n  SA n ie d e r g e s c h r ie b e n ;
b) D ie  Anwendung d e r  D -G e s a n g s a r t  be im  G o t t e s d i e n s t  w a r  
b e s c h r ä n k t :  i n  d e r  K i r c h e  w urde eben n i c h t  a l l e s ,  was 
zum G o t t e s d ie n s t  g e h ö r t e ,  i n  d e i r .e s t is c h e r  A r t  g e su n g e n , 
s o n d e rn  n u r  g e l e g e n t l i c h  e in z e ln e  Gesänge; 1̂־
c )  D ie  d e m e s t is c h e  A r t  i s t  n i c h t  a u f  dem System  d e r  a c h t  
K i r c h e n tö n e  a u fg e b a u t ;  d ie s e s  System je d o c h  i s t  Fundam ent 
des o s t k i r c h l i c h e n  Gesanges;
d) D e r  d e m e s t is c h e  Gesang k o n n te  d e s h a lb  n i c h t  d i e  g l e i c h e  
B ed eu tung  w ie  d ie  S t o l p - A r t  haben , w e i l  e r  u r s p r ü n g l i c h  
e i n  Hausgesang ( "domaånee p £ n ie " )  w a r ,  -  a l s o  k e i n  l i t u r -  
g i s c h e r  Gesang, s o n d e rn  e in e  G e s a n g s a r t ,  d i e  f ü r  d i e  p r i -  
v a t e ,  h ä u s l i c h e  A ndach t b e s t im m t w a r ,  und e r s t  s p ä t e r  be im  
G o t t e s d ie n s t  i n  d e r  K i r c h e  z u g e la s s e n  w u rd e .
Doch e rw e is e n  s i c h  d ie s e  B ehaup tungen  b e i  n ä h e r e r  B e -  
t r a c h t u n g  a l s  n i c h t  b e g rü n d e t .
Z u e r s t  müssen w i r  uns im k l a r e n  d a r ü o e r  s e i n ,  was R a zu -  
m ó v s k i j  u n t e r  dem W o r t  "Č as tnoe  /  z n a Č e n ie / v ״ e r s t e h t .  Aus 
d e r  ganzen A rg u m e n ta t io n  von R a z u m o v s k i j  kann  man s c h l i e s -  
s e n ,  daß a l l e s ,  was a u ß e rh a lb  des Rahmens des SG (=  f ü r  
i h n  -  des Systems d e r  a c h t  K i r c h e n t ö n e ,  " O s m o g la s ie " )  s t e h t  
n u r  s e k u n d ä re ,  p a r t i e l l e  ( " Ć a s tn o e " )  B e d e u tu n g  h a t .  A ber 
man kann das W o r t  M6 a s tn o e "  (k a n n  auch " p r i v a t "  b e d e u te n )  
i n  d iesem  F a l l  u n t e r  z w e i A sp e k te n  b e t r a c h t e n :  1) A ls  e in e  
p r i v a t e ,  r e i n  p e r s ö n l i c h e  Sache des Geschmacks des S ä n g e rs :  
d e r  S änger d u r f t e  a l s o  i n  g e w is s e n  F ä l l e n  d e m e s t is c h  s in g e n  
b ra u c h te  es a b e r  n i c h t  u n b e d in g t ;  2 )  A ls  G e s a n g s a r t ,  d ie  
n u r  b e i  b e s t im m te n  A n lä s s e n  und zu g e w is s e n  Hymnen angewen- 
d e t  w u rd e .  I n  d iesem  F a l l  kann man d ie  B e g r i f f e  " p a r t i e l l "
131) R a z u m o v s k i j  I I I ,  S . 185•
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und " s e k u n d ä r "  n i c h t  g l e i c h s t e l l e n ,  w ie  es R a z u m ó v s k i j  
t u t ,  d a d u rc h ,  daß e r  d ie  b e id e n  W orte  d u rc h  e i n  Komma 
t r e n n t .  Wie schon  g e s a g t ,  w a r d ie  d e n e s t is c h e  A r t  f ü r  
f e i e r l i c h e  A n lä s s e  b e s t im m t .  N a t ü r l i c h  kann man im N o t -  
f a l l  a u f  e in e n  f e i e r l i c h e n  C h a r a k te r  d e r  Z e l e b r a t i o n  
v e r z i c h t e n ;  a b e r  d e s h a lb  kann man das F e i e r l i c h e  n i c h t  
a l s  e tw a s  " s e k u n d ä re s "  b e z e ic h n e n .  D e r  G o t t e s d ie n s t  m i t  
f e i e r l i c h e m  C h a r a k te r  i s t  i n  d e r  L i t u r g i e  ebenso w ic h -  
t i g  w ie  d e r  a l l t ä g l i c h e  s c h l i c h t e  G o t t e s d ie n s t .  Auch im 
SG g i b t  es s o lc h e  A b s tu fu n g e n :  es g i b t  den soge nann ten  
" k l e i n e n  Gesang" ( " m a l y j  znam ennyj r o s p ë v " )  m i t  s c h l i c h -  
t e n ,  s y l l a b i s c h  a u fg e b a u te n  M e lo d ie n ,  und den "g ro ß e n  
G esang" ( " b o l f Ž o j  znam ennyj r o s p l v " )  r e i c h  an m e l is m a -  
t i s c h e n  Wendungen. ^ 2 )  Man kann  d e s h a lb  n i c h t  (und  
R azum ovsk iJ  t u t  es auch n i c h t )  den g roß en  SG a l s  von 
s e k u n d ä r e r  B e d e u tu n g  b e t r a c h t e n ,  obw oh l s e in e  Anwendung 
auch  n i c h t  f ü r  a l l e  F ä l l e  g e d a c h t  w a r -  a l s o  auch , w ie  
be im  DG, von p a r t i e l l e r  B e d e u tu n g .
a) D ie  T a ts a c h e ,  daß e i n i g e  Gesänge d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  
i n  den H ss .  im A n sch lu ß  an d ie  g le i c h e n  Gesänge d e r  SA 
n ie d e r g e s c h r ie b e n  s i n d ,  b e w e is t  n i c h t  d ie  " s e k u n d ä re "  
o d e r  " p r i v a t e "  B ed eu tung  d e r  d e m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t .  Es 
i s t  ganz f o l g e r i c h t i g ,  daß z u e r s t  d ie  Formen f ü r  den a l l -  
gem e in e n , a l l t ä g l i c h e n  G ebrauch a n g e f ü h r t  w e rden , d ie  s o -  
Z u s a g e n  dem Minimum d e r  A nsprüche  genügen , und danach 
e r s t  k o m p l i z i e r t e r e  und f e i e r l i c h e r e  Formen f ü r  besondere  
G e le g e n h e i te n .  So i s t  z .B .  im C h ic ,  d e r  Abendhymnus 
" s v j a t y j a  s l a v y "  ( ״ S v& te  t i ć h i j " )  i n  fo lg e n d e n  Formen d e r  
R e ih e  nach a n g e o rd n e t :  1) i n  d e r  SA, s c h l i c h t ,  f a s t  d u rc h  
wegs i n  s y l l a b i s c h e r  Form ; 2 ) i n  d e r  P u t 1- A r t ,  b e d eu ten d  
k o m p l i z i e r t e r ;  3 )  i n  d e r  S t o l p - A r t ,  noch k o m p l i z i e r t e r ,
3 2 י ) V o z n e s e n s k iJ :  znam ., S s . 8 9 -9 0 .  -  M e t á l l o v :  I s t o r i j a  
S. 60 .
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m i t  T r o p e n - A u fb a u ;  4) i n  d e r  S t o l p - A r t ,  s e h r  k o m p l i z i e r t ,  
m o d u l ie re n d  d u rc h  a l l e  a c h t  K i r c h e n t ö n e ,  m i t  z a h l r e i c h e n  
P i t y  ( i \  1 1 ^ -1 1 7 ) .  D araus  i s t  e r s i c h t l i c h ,  daß d ie  V a -  
r i a n t e n  s te ig e n d  nach dem Maß d e r  F e i e r l i c h k e i t  a n g e o rd -  
n e t  s i n d :  z u e r s t  das Minimum, w e lc h e s  v e r l a n g t  w i r d ,  und 
a l s  L e t z t e s  das Maximum, woöel d i e  l e t z t e  Form auch z u r  
SA g e h ö r t ,  a ls o  zu dem Gesang nach a c h t  K i r c h e n tö n e n .
E in e  s o lc h e  Anordnung g i b t  k e in e  V e ra n la s s u n g ,  a u f  " s e -  
k u n d ä re "  o d e r  " p r i v a t e 11 B edeu tung  d e r  n a c h fo lg e n d e n  F o r -  
men zu s c h l i e ß e n .  W e i l  d ie  DA f ü r  f e i e r l i c h e  A n lä s s e  c e -  
s t i e r t  w a r ,  i s t  es n a t ü r l i c h ,  daß d ie  Gesänge i n  d i e s e r  
A r t  a l s  m ax im a le  Forrr n a c h  den G e s a n g s fo rn e n  f ü r  den 
s tä n d ig e n  Gebrauch n ie d e r g e s c h r ie b e n  w u rd e n .
b) D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  DA n i c h t  f ü r  a l l e  Gesänge Anwen- 
dung fa n d  und n u r  a u f  e in z e ln e  T e i l e  des G o t t e s d ie n s t e s  
b e s c h r ä n k t  b l i e b ,  b e d e u te t  noch n i c h t ,  daß s i e  e in e  " s e -  
k u n d ä re "  o d e r  " p r i v a t e "  B edeu tung  h a t t e .  D ie s e  B ehaup tung  
w i d e r s p r i c h t  d e r  T a ts a c h e ,  daß d ie  ganzen O f f i z i e n  z u w e i -  
l e n  i n  d e m e s t is c h e r  A r t  gesungen w u rd e n , s o g a r  d ie  E k t e -  
n ie n ,  (d a s  s in d  d ie  A n tw o r te n  d e r  K a n t o r e i ,  bzw. d e r  Ge- 
m einde  a u f  d ie  l i t a n e i a r t i g e n  A u f r u fu n g e n  des D ia k o n s ,  
bzw. des F r i e s t e r s ) . 1^З ) pr e i l i c h ,  d e m e s t is c h  w erden  
h a u p t s ä c h l i c h  d ie  O r d in a r i e n  des O f f i z i u m s  gesungen , wäh- 
re n d  d ie  s t ä n d ig  w e ch se ln d e n  P r o p r i e n ,  f ü r  d i e  d ie  K i r -  
c h e n tü n e  o b l i g a t o r i s c h  s i n d ,  im S to lp -G e s a n g  a u s g e f ü h r t  
w e rd e n . A be r d ie  O r d i n a r i e n ,  d ie  das u n v e r ä n d e r l i c h e  
f e s t e  G e rü s t  des O f f i z i u m s  b i l d e n ,  s in d  ke in e s w e g s  von 
s e k u n d ä re r  B e d e u tu n g .  Zu d i e s e r  K a t e g o r ie  g e h ö re n  d ie  
w i c h t i g s t e n  Gesänge des G o t t e s d ie n s t e s .  Wenn a u s g e re c h n e t  
f ü r  d ie s e  O r d i n a r i e n  und f ü r  d ie  Gesänge d e r  f e i e r l i c h e n  
T e i l e  des G o t t e s d ie n s t e s  d ie  d e m e s t is c h e  A r t  g e b ra u c h t
133) = .B .  i n  Lend . I .  -  OL'êfdnica, f .  7 5 v - 7 0 v ,  7 9 r - v .
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w u rd e ,  dann k o n n te  d ie s e  A r t  n i c h t  e in e  sekundäre  o d e r  
p r i v a t e  B ed eu tung  haben . S o n s t  mUssen w i r  dem E lem en t 
d e r  F e i e r l i c h k e i t  e in e  sekun dä re  B edeu tung  z u s c h re ib e n ,  
was dem a l lg e m e in e n  c h r i s t l i c h e n  E m p f in d e n  d e r  F e ie r -  
l i c h k e i t  w i d e r s p r i c h t .  Daraus f o l g t ,  daß d ie  Anwendung 
d e r  d e n e s t is c h e n  A r t  b e g re n z t  w a r  n i c h t  wegen i h r e r  s e -  
k u n d ä re n  B e d e u tu n g ,  so n d e rn  wegen i h r e s  f e i e r l i c h e n  Cha- 
r a k t e r s ;  s ie  w a r b e s t im m t f ü r  den f e i e r l i c h e n  G o t te s -  
d i e n s t ,  i n  dem s i e  s o g a r  e in e  p r im ä r e  Bedeutung  haben 
k o n n te .
c )  Auch das A rgum en t,  daß d e r  DG n i c h t  a u f  dem System
d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e  g e g rü n d e t  i s t ,  b e w e is t  noch n i c h t ,
daß d ie  DA e in e  sekun dä re  B edeu tung  g e h a b t  h ä t t e .  Es g i b t
v i e l e ,  s o g a r  s e h r  w i c h t i g e  Gesänge, d ie  zu den k o n s ta n te n
O r d in a r i e n  d e r  H l .  Messe g e h ö re n  -  w ie  z .B .  das C h e ru w i-
k o n ,  d ie  Gesänge d e r  P r ä f a t i o n ,  auch e i n i g e  w i c h t i g e  0 r -
d i n a r i e n  d e r  V e s p e r ,  d e r  M a t u t i n  und d e r  Laudes, f ü r  d ie
im T y p ik o n  k e in  b e s t im m te r  K i r c h e n to n  v o r g e s c h r ie b e n  i s t .
Und ge ra de  d ie s e  Gesänge s in d  i n  d e m e s t is c h e r  A r t  zu s i n -  
Лgeו 44 n ̂׳־ .  '  D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie s e  Gesänge m i t u n t e r  auch 
nach e inem b e l i e b ig e r .  K i r c h e n to n  gesungen w erden , z e i g t  
n u r ,  daß d e r  S änger b e i  i h r e r  A u s fü h ru n g  e in e  gew isse  
F r e i h e i t  h a t t e .  Nach R a z u r .o v s k i js  B ehauptung  müßten d ie s e  
Gesänge n u r  seku n d ä re  B edeu tung  haben . D ie  Umstände, daß 
es im g r i e c h is c h e n  K irc h e n g e s a n g  k e in  S tü c k  ohne Angabe 
des K i r c h e n to n e s  g i b t ,  e n t k r ä f t e n  u n se re  These n i c h t .  Im 
b y z a n t in i s c h e n  k i r c h e n m u s ik a l i s c h e n  System i s t  e in e  Anga- 
be des K i r c h e n to n e s  d e s h a lb  u n e n t b e h r l i c h ,  w e i l  a nd e rs
134) O o ë d n ic a ,  f .  9 3 r - v .  -  V e r g l . :  B r e s l .  f .  3 7 7 v -3 7 S r .  -  
I n  den g r i e c h is c h e n  G esangbüchern  s in d  d a f ü r  M e lo d ie n  
vom Typus нл X 0 f  ш r  i  к  St o d e r  7Г с х ^ а < Г * к л  i n  
v e rs c h ie d e n e n  K i r c h e n tö n e n  f ü r  d e n s e lb e n  T e x t  v o rg e -  
sehen . S ie h e :  T a rd o ,  S. 79# ebenda Fußnote  4 ;  S. 3 3 5 • -  
R e b o u rs ,  Ss. 8 1 -8 2 ,  v e r g l .  S s . 7 8 -8 1 .
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d e r  Sänger k e in e n  A n h a l t s p u n k t  f l i r  d ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t ־  
n is s e  b e i  den Neumen h ä t t e .  Man k ö n n te  zum V e r g l e i c h  e in !  
S tü c k  i n  m oderner N o t a t i o n  h e r a n z ie h e n ,  i n  welchem  d e r  
S c h lü s s e l  f e h le n  w ü rd e .  Anders  v e r h ä l t  es s i c h  n i t
dem a l t r u s s i s c h e n  System (w ie  w i r  es f ü r  das 16 . und 1 7 -  
J h .  k e n n e n ) ,  i n  welchem d ie  M e lo d ie n  a u f  e i n e r  d i a t o n i -  
sehen z w ö l f s t u f i g e n  T o n l e i t e r  a u fg e b a u t  s in e  ( im  SG a u f  
d e r  T o n fo lg e  G־ A־ H־ c ־ d ־ e ־ f - g - a - b - c 1 - d f , 1 ^ б )  im d e m e s t i— 
sehen i n  n e u n s t u f i g e r  F o lg e :  c - d e־־ ־ f ־ g - a - b ־ c ! ־ d f ) .  2 7 י ) 
D am it  g e n ü g t  e s ,  den A n fa n g s to n  des b e t r e f f e n d e n  Gesan- 
ges zu kennen , um a ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  r i c h t i g  zu 
bestim m en. D adurch  haben d ie  M e lo d ie n  des SG und des DG 
n i c h t  d ie  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Züge des t o n a le n  A u fb aus  
des b y z a n t in i s c h e n  Gesanges, und i h r  H aup tm erkm a l l i e g t  
n i c h t  im t o n a le n  A u fb a u ,  d . h .  i n  v e r s c h ie d e n e n  T o n a r te n  
m i t  u n t e r s c h ie d l i c h e n  I n t e r v a l l g r ö ß e n ,  s o n d e rn  i n  dem 
V o r r a t  d e r  s t a b i l e n ,  f ü r  e in e n  b e s t im m te n  K i r c h e n t o n  
o d e r  e in e  Gruppe d e r s e lb e n  t y p is c h e n  m e lo d is c h e n  Wen- 
dungen ־  " P o p é v k i " ,  T ro p e n .  D ie  t o n a le n  M erkmale
d e r  K i r c h e n tö n e  ( d e r  h e r rs c h e n d e  Ton -  D o m in a n te ,  d e r
135) So w i r d  f ü r  v e r s c h ie d e n e  Gesänge, d ie  m i t u n t e r  i n  
Byzanz im H ippodrom  b e i  dem W e ttk a m p f  e r k la n g e n ,  
auch e i n  1 X0$  angegeben ־  w e i l  man s o n s t  n i c h t  wüß -  
t e ,  i n  w e lc h e r  T o n a r t  man s in g e n  muß. Wenn w i r  d ie  
A r g u n e n ta t io n  von  R a z u m ó v s k i j  annehmen, dann müssen 
w i r  auch d ie s e  Gesänge, (zum T e i l  m i t  e inem  z e re m o -  
n i e l l e n  R e ig e n ta n z ! )  a l s  w i c h t i g e  K irc h e n g e s ä n g e  
ansehen! S ie h e :  H a n d s c h in ,  S s . 21 и .  f f .
136) K o sch m ie d e r :  F ragm ente  I I ,  S . 7 9 . ־   S . :  Azbuka, S . 47 
M e t á l l o v :  Azbuka, S. 7 •  -  K . :  zn a m .,  S. 1 9 .
137) K a la Š n ik o v :  d e m e s tv . ,  V o r w o r t .
1 3 8 ) M e t á l l o v :  O sm og las ie  znamennago r o s p l v a .  Moskva 1&99 
V o z n e s é n s k iJ :  Znam ., S s .  1 1 7 -1 7 4 .  -  K o sch m ie d e r :  
F ragm ente  I I ,  S s . 9 3 -9 7 •
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S c h lu ß to n  und d e r  A m b itu s )  s in d  b i s  h e u te  noch n i c h t  g e -
nügend g e k l ä r t .  R a z u m o v s k i j  h a t  zw ar d ie  t o n a le n  C h a ra k -
t e r i s t i k a  f ü r  je d e n  d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e  des SG zu b e -
s t i r r r .e n  v e r s u c h t ,  s e in e  T h e o r ie  e rw ie s  s i c h  a b e r  a l s  a b -
1 *59Ìw e ich e n d  von  den T a ts a c h e n .  ' *  Zusammenfassend können י
w i r  s a ^ e n ,  daß R a z u m o v s k i j  d ie  B edeu tung  des Systems d e r  
a c h t  K i r c h e n tö n e  im r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g  i n s o f e r n  
ü b e r s c h ä t z t ,  a l s  e r  das P r i n z i p  des t o n a le n  A u fbaus  m i t  
dem System  d e r  T ro p e n  v e r w e c h s e l t  und d ie  B e ze ich n u n g  
O״ s m o g la s ie "  ü b e rn im m t ,  ohne s i c h  i n  das Wesen und den 
S in n  des System s zu v e r t i e f e n .  F r e i l i c h  b i l d e t  das 
״ O s m o g la s ie 11 das Fundament des Gesanges d e r  o r th o d o x e n  
K i r c h e .  Ab e r  w i r  müssen im Auge b e h a l t e n ,  daß d ie  Z a h l  
d e r  s t ä n d ig  w e c h se ln d e n  P r o p r ie n ,  f ü r  d i e  d ie s e  K i r c h e n -  
tö n e  v o rg e s e h e n  s in d  (w ie  f ü r  u n s e re  K o m p o s i t io n e n  e in e  
D u r -  o d e r  M o l l - T o n a r t ) ,  u n v e r g l e i c h l i c h  g rö ß e r  i s t  a l s  
d ie  d e r  O r d i n a r i e n ,  f ü r  d ie  e i n  K i r c h e n to n  e in e  f a k u l t a -  
t i v e  B e d e u tu n g  haben kann . Gerade d ie  P r o p r ie n  l e i t e n  am 
b e t r e f f e n d e n  Tage d ie  Gedanken d e r  Z u h ö re r  d u rc h  i h r e n  
a u f  den Tag g e s t im m te n  I n h a l t  und geben dem O f f i z i u m  den 
Ton und C h a r a k te r ,  d e r  jedem Tag des J a h re s  e ig e n  i s t .
Tn d iesem  S in n e  kann man den SG a l s  e in e n  Grundgesang 
d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  b e t r a c h t e n ,  übe r  d ie  T a ts a c h e ,  daß 
d ie  DA n i c h t  an d ie  K i r c h e n tö n e  gebunden i s t , 1^ 0  ̂ g i b t  
noch k e in e n  Grund d a f ü r ,  d ie s e  A r t  a l s  von s e k u n d ä re r
139) R a z u m o v s k i j :  S. 122. -  B r a Ž n ik o v :  P u t i ,  Ss. 7 1 - 8 2 . -  
Swan, Ss. 3 6 5 -3 7 4 .  -  D er t o n a le  Aufbau  des SG i s t  
b i s  J e t z t  n i c h t  i n  b e f r i e d i g e n d e r  Weise e r f o r s c h t  
und d e f i n i e r t  g e b l ie b e n .  -  M e t á l l o v :  O sm og las ie  
znamennago ro s p é v a ,  S. 2 .  -  B e i  V o z n e s e n s k iJ : Znam ., 
S s .  1 0 9 - 1 1 7  f i n d e n  w i r  d ie s e lb e  U n k l a r h e i t ;  dazu 
g r ü n d e t  d e r  A u to r  s e in e  A n a lyse  a u f  d e r  T h e o r ie  von 
J u r i j  von  A r n o ld  i n G״  a r n o n iz a c i j a  d re v n e - ru s s k a g o  
ce rk o vn a g o  p ë n i j a  po e l l i n s k o j  i  v i z a n t i j s k o j  t e o r i i
i  a k u s t ič e s k o r ru  a n a l i z u " ,  Moskva 1886, -  d ie  von 
i r r t ü m l i c h e n  P ra e m isse n  a u s g e h t .  D ie  e ing ehend e  Ana- 
l y s e  d i e s e r  T h e o r ie  w i r d  uns w e i t  von  dem d e m e s t i -  
sehen P rob le m  e n t f e r n e n ,  d a h e r  v e r z i c h t e n  w i r  a u f  
d ie s e  A n a ly s e .
' 4 K (כ a la s n ik o v :  d e m e s tv . ,  V o r w o r t .
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B edeu tung  und s o g a r  a l s  11 Haus ge sang " zu b e t r a c h t e n ,  zum a l 
d ie  M e lo d ie n  des DG a u f  d e r s e lb e n  T o n re ih e  aufpre 'caut s in d
S ן־ 111
w ie  d ie  des SG.
d) D ie  B ehaup tung  R a z u m o v s k i js ,  daß d e r  d e n e s t is c h e  Ge- 
sang auch deswegen e in e  sekun dä re  B e d e u tu n g  i Sy s וזז  te r i  
des r u s s is c h e n  * i r c h e n g e s a n g e s  h a t ,  w e i l  e r  u r s p r ü n g l i c h  
e i n  Hausgesang w a r ,  i s t  eng m i t  dem P rob lem  d e r  B e z e ic h -  
nung und des E n ts te h e n s  d i e s e r  G e s a n g s a r t  v e rb u n d e n .  D es- 
h a lb  w i r d  d ie s e  These i n  fo lg e n d e n  K a p i t e l n  e in g e h e n d e r  
b e sp ro ch e n .
Der z w e i te  A u to r ,  d e r  e ing e h e n d  ü b e r  den DG s p r i c h t ,  d e r  
P r i e s t e r  A. I g n a t f e v ,  1 ił^ '  s a g t  im Grunde n i c h t s  Neues 
ü b e r  d ie  S t e l l u n g  des DG, obw oh l s e in e  A r b e i t  ru n d  50 J a h -  
r e  s p ä te r  a l s  das 3uch von  R azum o 'vsk i j  (1867  -  1916) e r -  
s c h ie n ;  e r  w idm e t dem d e m e s t is c h e n  P rob le m  19 S e i t e n  
(S s .  5 0 1 - 520) .  I g n a t ' s v  s u c h t  f ü r  d ie  T h e s e ,  daß es s i c h  
beim DG n i c h t  u r s p r ü n g l i c h  um e in e n  K i rc h e n g e s a n g  h a n d e l t  
und e r  d a h e r  e in e  seku n d ä re  S t e l l u n g  h a t ,  e in e  and e re  Be- 
g ründung :
a) Nach s e in e r  Meinung e n t s p r i c h t  d ie  f i g u r i e r t e  und v i r -  
tu o se  d e m e s t is c h e  Weise d e r  G r ie c h e n  n i c h t  d e r  m a j e s t ā t i -  
sehen E i n f a c h h e i t  des c h r i s t l i c h e n  G o t t e s d ie n s t e s .  D ie  
Russen v e r g l i c h e n  d ie  S t re n g e  und S c h l i c h t h e i t  des ka n o -  
n is c h e n  S to lp -G e s a n g e s  ( " u s ta v n o e  p e n ie " )  m i t  d iesem  " v i r -  
tu o s e n  d e m e s t is c h e n  Gesang d e r  G r ie c h e n "  und w ag ten  n i c h t ,  
d ie s e  i n  den G o t t e s d ie n s t  e i n z u f ü h r e n .  V ie lm e h r  b e s c h rä n k -  
te n  s ie  d ie s e lb e  a u f  den H ausg eb rauch .
141) S n o le 'n s k i j  b e h a u p te t ,  daß d e r  DG auch a u f  dem P r i n -  
z i p  d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e  a u fg e b a u t  i s t .  N o t a c i i ,
S . 86.
142) I s t o r i j a ,  S s . 513 und f f .
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b )  D e r  DG s o l l t e  e r s t  gegen Ende des 16. J h s .  g l e i c h z e i -  
t i g  r r i t  d e r  E rhebung  des M e t r o p o l i t e n  von  Moskau zum 
P a t r i a r c h e n  (1 5 8 9 )  dem K irc h e n g e s a n g  e i n g e g l i e d e r t  w o r -  
den  s e i n .  Aus d ie s e m  Grund s i e h t  I g n a t ' e v  d ie  s e -
k u n d ä re  S t e l l u n g  des DG f ü r  e rw ie s e n  an .
B e i  n ä h e r e r  B e t r a c h tu n g  d i e s e r  A rg u m e n ta t io n  e r w e i s t  
s i c h ,  daß d e r  A u to r  vo n  f e h l e r h a f t e n  P rä m is s e n  a u s g e h t :
a )  Gewiß w ar d e r  b y z a n t i n i s c h e  R i t u s  von  j e h e r  m a je s tä -  
t i s c h ,  doch e n t b e h r t e  e r  d e r ״  E i n f a c h h e i t ” . D ie s  besagen 
d i e  a l t e n  g r i e c h i s c h e n  T y p ik a  und E u c h o lo g ia ,  ebenso d ie  
r u s s i s c h e n  l i t u r g i s c h e n  H ss . v o r  und nach d e r  R e fo rm
144 ץ
N ik o n s .  '  E i n  P o n t i f i k a l a m t  z .B .  i s t  a u ß e r o r d e n t l i c h  
r e i c h  an z e r e m o n ie l le n  H a n d lu n g e n .  F r e i l i c h  kann e i n  
O f f i z i u m  s c h l i c h t  z e l e b r i e r t  w e rd e n ,  z . B .  an W ochen tagen , 
doch auch  w ie d e r  s e h r  f e i e r l i c h  an hohen F e s t ta g e n .  B e i -  
desm a l g e h t  es um G ru n d fo rm e n ,  ohne daß, w ie  I g n a t *ev 
m e in t ,  e in e  b e v o r z u g t  w i r d .  Auch d ie  b e k a n n te  Legende 
von d e r  B o t s c h a f t  V l a d i m i r s  an d ie  v e r s c h ie d e n e n  V ö l k e r  
m i t  d e r  A u f f o r d e r u n g ,  den e i n z i g  w ahren  und b e s te n  G la u -  
ben zu su c h e n ,  b e r i c h t e t  e b e n f a l l s  von  den p r u n k v o l l e n  
G o t t e s d ie n s t e n  i n  K o n s t a n t i n o p e l .  D ie s  s o l l  d i e  G esand ten  
des K ie v e r  G r o ß f ü r s t e n  so t i e f  b e e in d r u c k t  haben , daß 
” s ie  n i c h t  w u ß te n ,  ob s i e  s i c h  im  H immel o d e r  a u f  d e r  E r -  
de b e fa n d e n ” . 1^ ^ )  Haben w i r  es h i e r  auch n u r  m i t  e i n e r  
Legende zu t u n ,  1^ )  so es ! т т е г ^ 1 п  a u f s c h lu ß r e i c h ,
143) I s t o r i j a ,  S s . 5 1 ^ -5 1 5 • ״ 
144) z . B . :  D m i t r i e V s k i J :  E u c h o lo g ia . -  S k a b a l l a n o v i é . -  Vom 
f e s t l i c h e n  Z e r e m o n ie l l  im K l o s t e r  im I 6 . - I 7 . J h . :  
s i e h e :  F in d e jz e n  I I I ,  S s .  2 6 0 -2 6 4 ;  -  B r e s l . ,  2 7 3 -2 8 2 .  
Symeon von  T h e s s a lo n i k i  -  b e i  M ig n e ,  P a t r o lo g ia e  
c u r s u s  c o m p ì . ,  s e r i a  g ra e c a ,  t .  1 5 5 •
145) P o v e s t *  I ,  S s .  7 ^ - 7 5 ,  u n t e r  dem J a h r  6495 ( 9 8 7 ) .
146) G o l u h f n s k i j  l a ,  S s .  1 0 6 -1 2 6 .
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vo n  p r u n k v o l l e r  G e s t a l t u n g  des G o t t e s d ie n s t e s  zu h ö re n .
D ie  M e t r o p o l i t e n  d e r  n e u e n ts ta n d e n e n  r u s s is c h e n  K i r c h e
147Ìw aren  m i t  w e n ig e n  Ausnahmen G r ie c h e n .  7 Es i s t  kaum 
anzunehmen, daß s i e  a u f  das f e i e r l i c h e  Z e r e m o n ie l l  des 
b y z a n t in i s c h e n  P o n t i f i k a l a m t e s  v e r z i c h t e t  h ab en . S c h l i e ß -  
l i e h  s e ie n  das f e i e r l i c h e  und k o m p l i z i e r t e  l i t u r g i s c h e  
Z e r e m o n ie l l  b e i  dem Empfang des P a t r i a r c h e n  M a k a r iu s  von  
A n t i o c h ie n  im J a h re  1654 von  dem P a t r i a r c h e n  N ik o n  i n  
Moskau und d e r  B e r i c h t  s e in e s  N e f f e n ,  des D ia k o n s  P a u l 
von  A le p p o ,  U ber d ie  s e h r  p r u n k v o l l e ,  m a je s t ä t i s c h e  Z e le -  
b r a t i o n  N ik o n s ,  e r w ä h n t .  So i s t  das A rgum en t d e r
״ E i n f a c h h e i t ”  des o r th o d o x e n  G o t t e s d ie n s t e s  -  s e i  es t e i  
den G r ie c h e n  o d e r  Russen -  i n  den e r s t e n  Z e i t e n  des Be- 
s te h e n s  d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  o d e r  e i n i g e  J a h r h u n d e r te  
s p ä t e r  n i c h t  z u t r e f f e n d .
Auch d ie  B e h a u p tu n g ,  daß d e r  k a n o n is c h e  ( " u s t á v n o e " )  Ge- 
sang e i n f a c h  w a r ,  i s t  i r r t ü m l i c h .  H ie r  sehen  w i r  b e i  dem 
B e g r i f f  " k a n o n is c h "  d ie s e lb e  U n k l a r h e i t  w ie  b e i  Razurr.ov- 
s k i j .  D e r  B e g r i f f  " e i n f a c h "  p a ß t  n i c h t  zu e i n i g e n  Formen 
des SG (d e n  I g n a t 1ev und R azum óvsk iJ  b e d in g u n g s lo s  und 
m i t  R e ch t a l s  " k a n o n is c h "  b e t r a c h t e n ) ,  wenn w i r  an d ie  s o -  
g e n a n n te n  F i t y  m i t  i h r e n  la n g e n  M e l is m e n  a u f  e i n e r  S i l b e  
de n ke n . Was v e r s t e h t  I g n a t 1ev  u n t e r  " S t r e n g e " ?  E r  mag den 
s y l l a b i s c h e n  A u fb au  d e r  H im o lo g i e n - M e lo d i e n  des SG im 
Auge haben , -  wenn w i r  a b e r  z . B .  an d i e  f e i e r l i c h e n  S t i -  
c h i r a  d e r s e lb e n  S t o l p - A r t  an g ro ß e n  F e ie r t a g e n  denken ,
147) Russen w a re n :  I l l a r i o n  ( 1 0 5 1 - 10 5 4 , nach a n d e re n  b is  
1 0 6 2 ) ;  E f re m  (1 0 5 5 ,  1 0 8 9 -1 0 9 7 ) ;  K l im e n t  (1 1 4 7 -1 1 5 5 ) ;  
K y r i l l  I I .  ( 1 2 3 3 - 1 2 3 6 , n i c h t  i n  se inem  Amt b e s t ä t i g t ,  
deswegen von  e i n i g e n  H i s t o r i k e r n  n i c h t  zu den r u s s i -  
sehen M e t r o p o l i t e n  g e r e c h n e t ) ;  K y r i l l  I I I .  ( I I • )  
( 1 2 4 9 -1 2 8 0 ) ;  P e t r  ( 1 3 0 8 - 1 3 5 3 ) ;  A le x e j  ( 1 3 5 * 1 2 7 8 ־ ) ;  
I o n a  (1 4 4 8 - 1 4 6 1 ) ,  e r s t  m i t  ihm b e g in n t  d i e  u n u n te r -  
b ro ch e n e  R e ih e  d e r  Russen a u f  dem m e t r o p o l i t a n i s c h e n  
T h ro n  d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e .
148) Z y z y k in ,  S s .  16 -1 7 •
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dann w i r d  das P r ä d i k a t  ” e i n f a c h ”  o d e r  ” s c h l i c h t ”  zu dem 
m e lo d is c h e n  C h a r a k te r  d i e s e r  Gesänge ke in e sw e g s  p a sse n .
#
Nehmen w i r  d i e  H ss .  d e r  SN aus dem 1 2 . ,  1 } . ,  14 . J h .  -
s o g a r  d o r t  w erden  w i r  neben z w e i f e l l o s  s y l l a b i s c h  a u f  ge bau-*
t e n  Gesängen auch s o lc h e  f i n d e n ,  b e i  denen d ie  N o t a t i o n
z e i g t ,  daß d ie  M e lo d ie  n i c h t  " e i n f a c h ”  und ” s c h l i c h t ”  g e -
14QÌwesen s e in  ka n n . '  D ie  Anschauung , daß d e r  r u s s is c h e  
K i rc h e n g e s a n g  e in f a c h  und s c h l i c h t  (w ie  e tw a  d e r  p r o -  
t e s t a n t i s c h e  C h o ra l? )  s e in  muß, i s t  t y p i s c h  f ü r  d ie  S t a a t s -  
k i r c h e  i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 1 9 . J h s .  O b g le ic h  e in e  
F a r a l l e l e  m i t  dem p r o t e s t a n t i s c h e n  C h o ra l  von  n iemand a u s -  
d r i i c k l i c h  gezogen w u rd e ,  l ä ß t  s i c h  dennoch e in e  s o lc h e  
n a c h w e is e n ,  dank d e r  H a rm o n is ie ru n g  des SG von  N. P o tu lo v  
und d e r  b e g e i s t e r t e n  K r i t i k  d e r s e lb e n  v o n  R a z u m ó v s k i j  und 
des F ü r s te n  V .F .  O d o e v s k iJ . ו  ^ ° )  I g n á t * e v  p r o j i z i e r t  d a -  
m i t  d ie  Anschauungen d e r  J a h rh u n d e r tw e n d e  a u f  das 16. und 
1 7 J ״ h .  und l ä ß t  s i c h  d u rc h  w id e rs p re c h e n d e  T a ts a c h e n  
n i c h t  s t ö r e n .
F e r n e r  i d e n t i f i z i e r t  I g n a t , ev den " v i r t u o s e n  Gesang" i n  
den e r s t e n  J a h r h u n d e r te n  d e r  r u s s i s c h e n  K i r c h e  m i t  dem 
"d e m e s t is c h e n  Gesang d e r  G r ie c h e n ” . 1^ ו ) g ļ ne d e r a r t i g e  
I d e n t i f i z i e r u n g  e r w e i s t  s i c h  a l s  v ö l l i g  u n b e g rü n d e t  und 
b a s i e r t  a u f  f r e i e n  V e rm u tungen  des A u to r s  ohne genügende 
K e n n tn is s e  d e r  M a t e r i e .  Denn i n  d e r  g r i e c h i s c h e n  G esangs- 
t e r m i n o l o g i e ,  w ie  J e t z t ,  so auch i n  ve rg a n g e n e n  J a h r h u n -  
d e r t e n ,  i s t  d i e  B e z e ic h n u n g  " d e m e s t is c h ”  (e s  müßte 
" 8*0(11 S r i  * i  "  o d e r  ”  * Ä  " a n a lo g  zu "л а׳ Т * Л / с л ”
h e iß e n )  f ü r  e in e  Gesangsweise  b i s  j e t z t  u n b e k a n n t .  D es-  
wegen i s t  es u n m ö g l ic h ,  von  e inem  " d e m e s t i s c h e n
149) V e r g l . :  M e t á l l o v ;  S i m i o g r a f i J a ,  T a b e l l e n  X X IX . und 
X X V I I ;  X X X V I I I .  und X L , u . a .
15 0 ) R a zum o vsk iJ :  S s .  2 5 7 -2 5 8 .  -  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  Ss. 
146 -147 •  -  P r o e b r a łe n s k i J :  M uzyka, S s .  9 9 -1 0 0 .
י15 ) I s t o r i j a ,  S s . 512 , 5 1 5 •
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Gesang d e r  G r i e c h e n "  zu s p re c h e n .  Wenn d ie  R u s -
sen  d ie  G o t te s d ie n s t - O r d n u n g  und den Gesang von  den G r i e -
chen übernommen haben : w ie  k o n n te n  s i e  s i c h  к  r  i  -
t i s c h  s t e l l e n  gegenübe r den G e s a n g s a r te n ,  und wo h a -
ben s i e  d ie  V o r s t e l l u n g  ü b e r  d ie  " m a j e s t ä t i s c h e  E i n f a c h -
h e i t  des c h r i s t l i c h e n  G o t t e s d ie n s t e s 11 bekommen, wenn d i e
G r ie c h e n  b e id e  A r te n  m i t  s i c h  b ra c h te n ?  Es k o n n te  n u r
dann s t a t t f i n d e n ,  wenn d ie  Russen s i c h  schon  v o r h e r  and e -
r e ,  s c h l i c h t e  G o t te s d ie n s t fo r r r .e n  und Gesänge n i c h t  von
den G r ie c h e n  a n g e e ig n e t  h ä t t e n ,  und d a d u rc h  e i n  K r i t e r i u m
f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e r  e in e n  o d e r  a n d e re n  G e s a n g s a r t  g e -
h a b t  h ä t t e n .  F ü r  e in e  s o lc h e  Annahme haben w i r  k e in e n  An-
h a l t s p u n k t  i n  d e r  G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e .  A u ß e r-
dem i s t  uns ü b e r  d ie  Formen des K i r c h e n g e s a n g e s  im 1 2 . - 1 * .
J h .  so w e n ig  b e k a n n t ,  daß es a n g e ra te n  e r s c h e i n t ,  von e i n e r
g e n a u e re n  G e g e n ü b e rs te l lu n g  des r u s s i s c h e n  m i t  dem g r i e c h i -
sehen Gesang abzusehen . D ie  d a m a l ig e  SN i s t  uns  h e u te  noch
t e i l w e i s e  e i n  R ä t s e l ,  d i e  K o n d a k a r ie n - N o t a t io n  noch v ö l l i g
v e r s c h lo s s e n .  2 ^ ו ) ^ e r  V e r g l e i c h  d e r  d a m a l ig e n  ( 1 2 . - 1 3 J ״ ^ *
Formen d i e s e r  l e t z t e r e n  N o t a t i o n  m i t  d e r  SN e r g i b t ,  daß
d i e  KN z u r  A u fz e ic h n u n g  b e d e u te n d  k o m p l i z i e r t e r e r  und a u s -
1g e d e h n te re r  M e lo d ie n  d i e n t e .  D e r  KG, w ie  man aus dem
C h a r a k te r  d e r  N o t a t i o n  s c h l ie ß e n  k a n n ,  k ö n n te  g e w is s e rm a s -  
sen  a l s  v i r t u o s  b e z e ic h n e t  w e rd e n ;  d i e  z a h l r e i c h e n ,  z w e i -  
f e l l o s  c h i ro n o m is c h e n  Z e ic h e n  geben Grund d a f ü r .  Ob es 
e in e  i n t e g r a l e  V e r p f la n z u n g  des g r i e c h i s c h e n  Gesanges a u f  
r u s s is c h e n  Boden w a r ,  l ä ß t  s i c h  v o r l ä u f i g  noch  n i c h t  sagen . 
A ber d ie  T a ts a c h e ,  daß es i n  d e r  l i t u r g i s c h e n  P r a x i s  d e r  
Russen im 1 2 . - 1 3 •  J b .  n e b e n  dem s c h l i c h t e r e n  SG e in e
1 5 2 ) R iesem ann, S s .  2 2 -3 1 •  -  M e t á l l o v :  S i i r i o g r a f i j a ,  S . * 5 • ־  
P a l i k a r o v a ,  S . 145•
1 5 3 )  C o n ta c a r iu n .  -  M e t á l l o v :  S i m i o g r a f i J a ,  T ab . I I ,  IV ,  
X V I I I ,  X IX ,  XX, X X I .  -  U s p é n s k iJ ,  S s . 6 4 4 -6 5 * •
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f e i e r l i c h e  u n d ,  sa ,gen w i r ,  " v i r t u o s e ”  Gesangsweise ga b , 
e n t k r ä f t e t  d i e  B ehaup tun g  I g n a t ' e v s ,  daß d ie  Russen "e s  
n i c h t  gew ag t h ä t t e n ,  den v i r t u o s e n  Gesang i n  den G o t t e s -  
d i e n s t  e i n z u f ü h r e n " .  Aber f ü r  e in e  I d e n t i f i z i e r u n g  des 
d e n e s t i s n h e n  Gesanges des 1 6 . - 1 7 •  •Ths. m i t  dem K ondaka- 
r ie n - G e s a n g  d^s  1 2 . - 1 3 •  J h s .  o d e r  n i t  dem dem Namen nach 
u n b e k a n n te n  " g r i e c h i s c h e n  d e m e s t is c h e n  Gesang" geben a l l e  
h i e r  a n g e fü h r t e n  T a ts a c h e n  noch k e in  R e c h t .
b )  Auch d ie  A rg u m e n ta t io n  T g n a t*e v s  ü b e r  d ie  s p ä te r e  Z u -
la s s u n g  des d e m e s t is c h e n  Gesanges zum k i r c h l i c h e n  Ge-
b r a u c h  i s t  n i c h t  e i n w a n d f r e i .  D ie  d e m e s t is c h e  A r t  wurde
b e r e i t s  la n g e  v o r  E r s c h e in e n  d e r  e r s t e n  b e k a n n te n  Gesang-
b ü c h e r  m i t  d e r  d e m e s t is c h e n  N o t a t i o n  (e tw a  1569) e rw ä h n t .
Das S tu fe n b u c h  ( " S te p e n n a ja  k n ig a " )  m i t  dem V e r fa s s u n g s -
J a h r  15 5 1  s p r i c h t  vom d e m e s t is c h e n  Gesang a l s  von  e inem
s e h r  a l t e n  Gesang und f ü h r t  s e in e  T r a d i t i o n  ( m i t  R e c h t
o d e r  U n r e c h t )  a u f  das J a h r  I 051  o d e r  I 053  z u rü c k : ״  Dem
G la u b e n  des C h r i s t l i e b e n d e n  J a r o s la v  nach karren aus C a r i -
g r a d  d r e i  g o t t g e f ä l l i g e  g r i e c h i s c h e  Sänger m i t  i h r e r  S i p -
p e . Von da an begann im r u s s is c h e n  Lande d e r  e n g e lg le i c h e
G esang, d ie  r e c h t e  A c h t t o n a r t ,  v o r  a l le m  d e r  d r e i f ä l t i g e
Gesang und d e r  a l l e r s c h ö n s t e  d e m e s t is c h e  Gesang zu Ruhm
und P r e i s  G o t t e s ,  s e in e r  u n b e f le c k t e n  M u t t e r  und a l l e r
1 RÌHH e i l i g e n .  J 9 -  D e r  h i s t o r i s c h e  W e r t  d ie s e s  B e r i c h t e s
w urde  schon  m ehrm als  a n g e z w e i f e l t ,  w e i l  d ie s e s  Buch 500
J a h re  nach d e r  R e g ie r u n g s z e i t  J a r o s la v s  (1 0 1 9 -1 0 5 * )  g e -
1 SSÌs c h r ie b e n  w u rd e .  Aber f ü r  uns i s t  w e s e n t l i c h ,  daß das
ф
1 5 4 ) ,,T re c h s o s ta v n o e  s la d k o g la s o v a n ie "  -  e in e  B e z e ic h n u n g ,
d i e  b i s  J e t z t  n i c h t  g e k l ä r t  i s t .  ü b e r s e t z t  von  R ie s e  
mann, S. 5» Fußno te  2 . ,  s ie h e  auch d ie  b e i  ihm a n g e -  
f ü h r t e  Q u e l l e .  -  M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S . 54 und e b e n -  
da d ie  Fußnote  2 .  -  P a l i k a r o v a ,  S s . 6 9 -7 0 .  -  F i l a r e t  
G e s c h ic h te  I ,  S . 6 2 .  ( s e h r  f r e i e  Ü b e rs e tz u n g ) .  O r i g i  
n a l t e x t  b e i  M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  S. 118. -  S tepennaJ  
k n i g a ,  G la v a  6 : ״  B ogog lasnoe  p ë n ie  o t  g r e k " .
1 5 5 ) S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S . 23• -  R iesem ann, S. 5•
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S tu fe n b u c h  den d e m e s t is c h e n  Gesang a l s  e in e  s e h r  a l t e  
A r t  des K irc h e n g e s a n g e s  a n s ie h t  und ih n  von dem ״ C sno- 
g l f l s i e "  (=  SG) d e u t l i c h  u n t e r s c h e id e t .  D e r M e t r o p o l i t  
M a k a r iJ  (g e b o re n  1481 o d e r  1482, M e t r o p o l i t  von  Moskau 
1 5 4 2 1 5 6 3 ־ ) ,  d e r  a l s  e i n e r  d e r  V e r f a s s e r  des S tu fe n b u -  
ches g i l t ,  wurde noch im 1 5 . J h .  g e b o re n ;  wenn e r  dem 
DG e i n  a n s e h n l ic h e s  A l t e r  z u s c h r e ib t  und i h n  a l s  l i t u r -  
g is c h e n  Gesang b e z e ic h n e t  ( "b o g o g la s n o e  p ë n ie " ־   ” g o t t -  
gez iem ende r G e s a n g " ) ,  kann  d ie s e r  Gesang n i c h t  e r s t  um 
1569  o d e r  g a r  um I 589 l n  d ie  l i t u r g i s c h e  P r a x i s  e in , e*׳ -  
f ü h r t  worden s e in .  Auch d e r  Mönch Maxim G rek  (Maxim 
d e r  G r ie c h e )  156Ì e rw ä h n t  den d e m e s t is c h e n  Gesang. E r  
b e s c h r e ib t  den Gesang d e r  Mönche im g r i e c h i s c h e n  K l o s t e r  
V a to p e d i  am B e rg  A th o s ;  d e r  V e rs ,  den e r  a l s  "d e m e s t is c h : "  
( " s t i c h  dem es tvennyJ״ ) b e z e ic h n e t ,  t r ä g t  den C h a r a k te r  
e i n e r  * k k la m a t io n : ״  E r r e t t e ,  H e r r ,  und s e i  g n ä d ig  dem 
e h rw ü rd ig e n  V a t e r ,  unserem A b t  f ü r  immer ! Amen ! "  1^ 7 )  
E twa um 1507 b e fa n d  s i c h  Maxim i n  V a to p e d i .  Wenn e r  d i e -  
se A k k la m a t io n  a l s  "d e m e s t is c h e n  V e r s "  i n  s e in e r  a u f  
R u s s is c h  v e r f a ß t e n  S c h r i f t  b e z e ic h n e t ,  s p r i c h t  e r  o f f e n -  
s i c h t l i c h  von e i n e r  A r t ,  d ie  den Russen s e i n e r  Z e i t  g u t  
b e k a n n t  w ar und i r g e n d w ie  d e r  g r i e c h is c h e n  Form des Ge- 
sanges e n ts p r a c h .  D ie  F.rwähnung des "d e m e s t is c h e n  V e r -  
s e s "  a l s  K irc h e n g e s a n g  -  s e i  es auch n u r  e in e  лк к 1 а т а -  
t i o n ־   i s t  d e s h a lb  so b e m e rke n s w e r t ,  w e i l  s i e  v o r  
dem E rs c h e in e n  d e r  e r s t e n  H ss . i n  d e m e s t ls c h e r  N o t a t i o n  
und v o r  d e r  E rhebung des M e t r o p o l i t e n  von  Moskau zum 
P a t r ia r c h e n  geschah . F r e i l i c h  s in d  d ie  A k k la m a t io n e n  
k e in e  Hymnen, s i e  wurden s i c h e r  aus dem H o fz e r e m o n ie l l  
f ü r  den G o t t e s d ie n s t  übernommen. Jedoch  s in d  s o lc h e
15 6 ) Geboren v e r m u t l i c h  um 1480 i n  A lb a n ie n ,  1 5 1 5  vom 
Berge A tho s  nach Moskau b e r u fe n ,  d a s e lb s t  1556 g e -  
s to r b e n .
157) R Z ig a ,  S. *jö: " . . .  vzem že i  p r i ö e d  igum en s t o i t  v 
c a r s k i c h  d v e re c h  i  o tp u s  s ^ t v o r 1 m o le b e n u , v e á ía e t  
r e ć i  n e k y ja  p o u r f i t e l ' n y  i  u t e á i t e l f ny v k r a t c e  vo 
u s ly é a n ie  v s e ju  t r a t i e j u .  I  ta k o  poJ u t  dem e s tvennyJ 
s t i c h :  s p a s i  G ospod i i  p o m i lu j  p repodobnago  o tc a  
igu r.ena  naŚeęo v v e k i ,  a m in 1
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A k k la m a t io n e n  n i c h t s  a nd e res  a l s  l i t u r g i s c h e  Segens- 
w ü n sch e o { ע , f t  g le i c h e n  s i e  e inem  k u rz e n  Gebet und 
deswegen haben s i e  e in e n  e u c h o lo g is c h e n  C h a r a k te r .  So 
g i b t  es k e in e  U rs a c h e ,  den "d e m e s t is c h e n  V e r s "  a l s  n i c h t  
zum K irc h e n g e s a n g  g e h ö r ig  zu b e t r a c h t e n .
E i n  w i c h t i g e s  Z e u g n is  f ü r  den l i t u r g i s c h e n  C h a r a k te r  des 
d e m e s t is c h e n  Gesanges i n  d e r  M i t t e  des 1 5 . J h s . ,  und zwar 
den  ä l t e s t e n  b i s  j e t z t  b e k a n n te n  B e r i c h t  haben w i r  i n  
d e r  G e s c h ic h te  Uber den S c h e in to d  des P ü rs te n  D i m f t r i J  
J u r f e v ic f  K r á s n y j  (+  2 2 .  Sep tem ber 1 4 4 1 ) .  D e r V e rs to rb e n e  
l a g  a u f  e i n e r  Bank i n  dem Raume, i n  dem d ie  L e u te  s c h l i e -  
f e n ,  d ie  s i c h  i n  d e r  Totenwache a b g e lö s t  h a t t e n .  U n te r  
Ih n e n  w ar d e r  D ia k o n  D e m e n t iJ .  P l ö t z l i c h  w a r f  d e r  T o te  
d i e  Decke von s i c h  und s c h r i e  l a u t : 11 P e te r  e r k a n n te ,  daß 
E r  d e r  H e r r  i s t  . . . " .  Und d a r a u f  begann e r  i n  d e m e s t i -  
s c h e r  A r t  zu s in g e n :  " S in g e t  dem H e r r n  und p r e i s t  I h n  i n  
a l l e  E w i g k e i t ,  A l l e l u i a 11, - ״  D e r ,  d e r  i n  den Höhen S e in e n  
W o h n s i tz  h a t  . . . "  und ande re  M arien-H ym nen ( Bogorc$di6n״ y ").1 
D ie  C h r o n ik ,  d i e  ü b e r  d ie s e s  m e rk w ü rd ig e  E r e i g n i s  b e r i c h -  
t e t ,  s tammt aus dem Ende des 15• J h s . ,  e in e  s p ä te re  E i n -  
S c h ie b u n g  des W o r te s  "d e m e s t is c h "  i s t  d a m i t  a u s g e s c h lo s -  
s e n .  D ie  Gesänge, d ie  d e r  F ü r s t  sa n g , s in d  ausgesp rochen  
l i t u r g i s c h e  Gesänge, und zw ar d e r  V e rs ״  S in g t  dem H e r r n "
-  aus den f e i e r l i c h e n  Laudes ( V I I I .  O de).
D a m it  h a t  I g n a t f ev  U n r e c h t ,  wenn e r  m e in t ,  daß d e r  DG e r s t  
gegen Ende des 16. J h s .  i n  d ie  K i r c h e  e i n g e f ü h r t  wurde und 
d e s h a lb  e in e  se ku n d ä re  S t e l l u n g  im System des r u s s is c h e n  
K irc h e n g e s a n g s  h a t t e .  D ie  h i e r  a n g e fü h r te n  T a ts a c h e n  und 
d ie  F ü l l e  d e r  l i t u r g i s c h e n  G esangs-H ss . aus dem Ausgang 
des 16 . und aus dem 17• J h .  bezeugen , da!3 d ie  DA k e in e s -
1 5 8 ) V e r g l . :  H a n d s c h in ,  S s . 5 * 60 ־ .
15 9 ) M e t a l l o v : d o n o n g o l . , S . 146. -  D e rs e lb e  B e r i c h t  I n  
S te p e n n a ja  k n ig a .  T e i l  I I ,  K a p i t e l  17# S s .  4 8 8 -4 8 9 • ־  
M o sko vsk iJ  l e t o p i s n y j  svod konca  XV v e k a .  Moskva
1949, S. 261.
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wegs eine unbedeutende, halboffizielle Stellung gehabt 
hatte.
Zusammenfassend können wir die Stellung des DG im gesam- 
ten System des russischen Kirchengesanges folgendermaßen 
formulieren:
Die demestische Gesangsart ist eine liturgische Gesangs- 
art der russischen Kirche. In der zweiten Hälfte des 16. 
Jhs. und im 17• Jh. hatte sie ihre Stellung neben und 
parallel zu dem SG und war für die feierlichen Gelegen- 
heiten bestimmt, während in der SA alle Gesänge aller 
Offizien bei allen Gelegenheiten ausgeführt werden konn- 
ten, waren es in DA dagegen nur bestimmte; zuweilen, bei 
besonders feierlichen Anlässen, konnte die DA im ganzen 
Offizium die SA ersetzen. Man kann eine Parallele ziehen 
zwischen der Stellung des DG Jener Zeit und der Stellung 
des mehrstimmigen Chcrgesangs in der heutigen russischen 
Kirche: dieser ist zwar nicht obligatorisch und nicht un- 
entbehrlich, aber ein feierliches Offizium ist ohne Chor- 
gesang beinahe undenkbar. Im Laufe des 18. Jhs. verschwand 
der DG in der Staatskirche. Bei den Altgläubigen aber wird 
er noch gebraucht, nur in bedeutend kleinerem Umfange.
Die Unterschätzung der Bedeutung und Stellung des DG in 
der Staatskirche basiert auf Vorurteilen, die wahrschein- 
lieh ihre Gründe in der Projizierung der Anschauungen des 
19. Jhs. auf die Verhältnisse des 16 . und 17• Jhs. haben. 
Sie bewirkte eine Reihe widersprechender Meinungen über 
die Bedeutung und Herkunft der Bezeichnung ״Demestvo״ und 
die Herkunft und Natur der demestischen Gesangsart.
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DAS PROBLEM DER BEZEICHNUNG
Bevor wir uns der Betrachtung der Theorien Uber die Her- 
kunft der Bezeichnung ״Demestvo", "demestvennoe pitnie" 
zuwenden, ist es nötig, einiges zur Anwendung der Begrif- 
fe ״Demestvo" und "dernestisch" in der russischen Kirchen- 
gesangsterminologie zu sagen.
Es sind hier zwei Ausdrücke bekannt: a) "demestvennoe pž- 
nie" ־ d.h. "der dernestische Gesang", b) ״Demestvo" - 
"das Demestische", was man als "demestisches System", 
"demestische Art", "demestische Weise" verstehen kann.
In der ersten Form wird der Begriff "demestisch" als Ad- 
Jektiv gebraucht, - also als ein Attribut zum Begriff 
 Gesang". Damit wird der Unterschied des demestischen״
Gesanges von allen anderen möglichen Gesangsarten betont, 
und so der DG von ״Stolpovoe pŽnie", "osmoglasnoe penie", 
unterschieden. Also - ein Gesang, d.h. eine Gesangsweise, 
die sich durch ihre charakteristischen Merkmale von ande- 
ren deutlich unterscheidet.
In der zweiten Form erscheint der Begriff "demestisch" 
als nomen abstractum, parallel zu dem anderen nomen ab- 
stractum der russischen Kirchengesangsterminologie: 
"Osmoglásie" - "die Gesamtheit (System, Turnus) der acht 
Kirchentöne". Dadurch wird die Idee eines spezifischen 
Systems oder eines Komplexes der charakteristischen Merk- 
male, zum Unterschied von anderen Systemen zum Ausdruck 
gebracht. So wird in GesangbUchern einigen Gesängen die
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Ü b e r s c h r i f t  " d e m e s t v o m " ( I n s t r u m e n t a l i s )  ü b e r s c h r ie b e n ,  
d ie  man m i t  "n a c h  dem es t ischem  S ys tem " o d e r  " i n  d e m e s t i -  
s c h e r  W e is e " ,  o d e r  e in f a c h  " d e m e s t is c h  /  zu s in g e n  / "  
ü b e r s e tz e n  kann • Daneben w i r d  ebenso o f t  d i e  Ü b e r s c h r i f t  
im N o m in a t iv ,  e i n f a c h ״  D e m e s tvo " ,  a n g e w e n d e t.  I n  d ie se m  
P a l l  können  w i r  d ie s e  Anw e isung  m i t  " / h i e r  1 s t /  d i e  
d e m e s t is c h e  A r t  / z u  s i n g e n / "  w ie d e rg e b e n .  D a m it  w i r d  a n -  
g e d e u te t ,  daß es s i c h  b e i  d e r  d e m e s t is c h e n  A u s fü h ru n g  
n i c h t  n u r  um e i n  System  d e r  M e lo d ie n  h a n d e l t ,  s o n d e rn  
um e in e  and e re  G esan gsw e ise , w e i l  s o lc h e  A n w e isu n g e n  b e i  
den Gesängen d e m e s t is c h e r  A r t  s te h e n ,  d i e  i n  d e r  gewöhn- 
l i e h e n  SN n o t i e r t  s i n d .
Es i s t  n i c h t  k l a r ,  w ie  d ie s e s  W o r t  u r s p r ü n g l i c h  a k z e n tu -  
i e r t  w u rd e .  D ie  w e n ig e n  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  i n  den s y -  
n o d a le n  Ausgaben t r a g e n  d i e  Ü b e r s c h r i f t  " d e m e s tv o m " .1^o )  
D e r A k z e n t  e r s c h e i n t  a l s o  a u f  d e r  m i t t l e r e n  S i l b e ,  d e r  
N o m in a t iv  w ürde  h e iß e n : ״  Dem e's tvo". D ie s e lb e  A k z e n t u ie -  
ru n g  f i n d e n  w i r  i n  e i n i g e n  W ö r te r b ü c h e r n .  Es i s t
n i c h t  f e s t z u s t e l l e n ,  w ie  R a z u m o v s k i j  und a n d e re  A u to re n  
d ie s e s  W o r t  b e t o n t e n ,  da s i e  s i c h  des A k z e n te s  i n  i h r e n  
Ausgaben n i c h t  b e d ie n te n .  A be r e in e  d e r a r t i g e  B e to n u n g  
w e ic h t  von  d e r  i n  den H ss . ab : i n  d ie s e n  l i e g t  d e r  A k z e n t  
a u f  d e r  l e t z t e n  S i l b e : ״  D e m e s tv o " ,  bzw. "d e m e s tv o m " .
So v e r f ä h r t  auch d e r  s o w je t i s c h e  A u to r  M .V . B r a Ž n ik o v ,  
d e r  s o g a r  i n  d e r  modernen r u s s i s c h e n  S c h r i f t  a u s d r ü c k l i c h
160 ) S ynod . O b ic h o d ,  f .  50v .
161) Akadem, s l o v . ,  S. 317# S p a l t e  2 .  -  D a l f , S p a l t e  1057•
162) z . B . :  P a r .  I I ,  -  P a r .  I I I ,  -  Mon. I I ,  -  B r e s l .  f .  
2 1 5 r ,  2 6 5 v ,  2 7 9 v ,  2 8 * v ,  u . a .
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das 0 und n i c h t  das E b e t o n t ,  3 ^ ו ) D ie s e  l e t z t e  A kzen -  
t u i e r u n g ,  d ie  w i r  aus den a l t e n  H s s .  e rs e h e n ,  b e r e c h t i g t  
u n s ,  an i h r e  R i c h t i g k e i t  zu g la u b e n .  Man kann  annehmen, 
daß d ie  B e to nung  r e g i o n a l  v e r s c h ie d e n  s e in  k o n n te ,  was 
b e i  den Russen k e in e  S e l t e n h e i t  i s t .  W i r  f o l g e n  d e r
B e to nung  i n  den uns b e k a n n te n  H s s . :  a u f  d e r  l e t z t e n  S i l b e .
Wenden w i r  uns  j e t z t  den T h e o r ie n  U ber d ie  H e r k u n f t  d e r  
B e z e ich n u n g ״  D em estvo " z u .  D ie s e  T h e o r ie n  kann  man nach  
zw e i Gruppen o rd n e n :
I .  D ie  T h e o r ie n ,  d i e  d ie s e  B e z e ic h n u n g  von  dem W o r t ״  Do- 
m e s t i k ”  ( f 0 f 1 t i > T 1 K 0§ ) a b l e i t e n ;
I I .  D ie  T h e o r ie n ,  d i e  v e rs u c h e n ,  d ie s e  B e z e ic h n u n g  von  
a n d e re n ,  e b e n f a l l s  g r i e c h i s c h e n  W ö r te rn  a b z u l e i t e n .
Ad I .  Zu den V e r t r e t e r n  d e r  e r s t e n  Gruppe g e h ö re n :  M e t r o -  
p o l i t  E v g e n i J , 1^ ̂־  V .  S ta s o v ,  V .  M e t á l l o v  ( t e i l w e i s e ) ;
d ie s e lb e  A b le i t u n g  w i r d  auch i n  e i n ig e n  W ö r te rb ü c h e rn  und
167E ל n z y k lo p ä d ie n  angegeben. Man n im m t d ie s  a l s  s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  an und b e g rü n d e t  d e s h a lb  d ie s e  M e inung n i c h t .
Es f r a g t  s i c h ,  ob das W o r t  ” D em estvo" und s e in  A d j e k t i v  
"d e m e s tv e n n y j"  von  S'o i S ' t  t a b g e l e i t e t  w erden  können?
/ ̂163) B r a z n ik o v :  R u k o p i s i .  -  T ro tz d e m  i s t  d i e  B e to n u n g  a u f  
d e r  m i t t l e r e n  S i l b e  b e g r ü n d e t :  wenn das W o r t ״  D em estvo" 
v o n . D״ o m e s t ik "  o d e r ״  D e m e s tv e n n ik "  stammte ( s ie h e  u n t e n ) ,  
dann würde d ie s e s  b e to n te  E auch i n  a b g e l e i t e t e n  W ör- 
t e r n  s e in e  B e to n u n g  b e h a l t e n .  D ie  B e to n u n g  a u f  d e r  
l e t z t e n  S i l b e  kann  a l s  A n a lo g o n  zu d e r  B e to n u n g :
״ M a s te r ”  - M״  a s t e r s t v ö *  e r k l ä r t  w e rd e n .
#
164) z . B . :  R enen 1 -  Rémen1 (R ie m e n ) ,  ch& lo dno  -  c h o lo d n o  
(e s  i s t  k a l t ) ,  B i b l i & t h e k a  -  B i b l i o t h é k a ,  u . s . w .
165) Ausgabe 1804 ,  S s .  8 - 1 1 ,  1 5 - 1 6 .
166) S s .  126 -  127•
167) D ' ja c e n k o ,  S ״ :140 . Demestvennoe p ^ n ie  » s t a r i n n y j  
r o s p é v ,  b y v á i j  v  u p o t r e b l e n i i  v  n a r 06 i t y e  p r a z d n i k i .  
P r o i s c h o d i t  e t o  s lo v o  o t  g re 5 .  d o m e s t i k  ( g l a v n y j  
p é v í i j ) . . . ”  -  S r e z n e v s k iJ  I ,  c o l .  652 und 698 . -  
Vasmer I ,  S. 339•
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Das W o r t ״  D o m e s t ik ”  i s t  i n  den r u s s i s c h e n  C h ro n ik e n  b e ־  
k a n n t  und w i r d  i n  d e r  Form ״ D o m e s t ik " , ״  D e m e s t ik " , D״  e - 
m e s t n i k " , D״  e m e s tv e n n ik "  und s c h l i e ß l i c h  "  Ą t  M tC T  в&Н -  
н и к а "  g e b r a u c h t .  U ber s e in e  E n t le h n u n g  aus d e r  b y -
z a n t i n i s c h e n  T e r m in o lo g ie  kann k e in  Z w e i f e l  b e s te h e n :
a) D ie  g r i e c h is c h e n  W ö r te r  m i t  d e r  Endung aus -o $  v e r -  
l i e r e n  b e i  d e r  Übernahme i n s  R u s s is c h e  (bzw . K i r c h e n s l a -  
v i s c h e )  d ie s e  Endung, w ie  z . B . :  i f t  i f  к  0 n  0 (  -  E p is k o p ,
ģ  j  
k r r o f r o X o $  -  A p o s t o l ,  ī l t T f O f  -  P e t r ,  и . s . w . ;  dem e n t-  
s p re c h e n d :  D o m e s t ik .
b )  Das 0 i n  d iesem  W o r t  s t e h t  i n  schw ache r S t e l l u n g ,  d a -  
gegen w i r d  das E i n  d e r  n a c h fo lg e n d e n  S i l b e  s t a r k  b e t o n t  
B e i  s c h n e l l e r  A ussp rache  e r f o l g t  e in e  A s s i m i l a t i o n  d e r  
V o k a le :  D o m e s t ik  — ► D e m é s t ik .  Auch im G r ie c h is c h e n  i s t  
d ie  Form S t p t  $T 1 K 0$  (und  s o g a r  f t f 4 t £ n x 0 $ )  n i c h t  
frem d und e r s c h e i n t  a l s  F a m i l ie n n a m e .  Deswegen 
b r a u c h t  d ie  r u s s is c h e  Form ״ D e m e s t ik "  n i c h t  u n b e d in g t  
e in e  R u s s i f i z i e r u n g  des S e p t  f r £ k o §  zu s e in ,  s i e  kann  
d i r e k t  von den G r ie c h e n  übernommen w orden  s e in .
c )  Das r u s s is c h e  S u f f i x  -  n i k  e n t s p r i c h t  i n  s e i n e r  F u n k -  
t i o n  e tw a  dem g r ie c h is c h e n  S u f f i x  - i s t  i n ״  D o m e s t ik o s " . 
F o l g l i c h :  Demest i k  -----* D e m e s tn ik .
d) Aus d ie s e r  Form wurde das A b s t ra c tu m ״  Dem estvo" ( im  
S inn e  von ״  A r t  o d e r  K u n s t  des D e m e s t ik s "  -  Gesang nach״ 
A r t  e in e s  D e m e s t ik s " )  d u rc h  das S u f f i x  - s t v o  g e b i l d e t :  
D e m e s t ik  -  Demestvo (A n a lo g o n :  S v J a š Č e n n ik —► Sv jaš^en- 
s t v o  -  " P r i e s t e r "  -  " P r i e s t e r t u m "  und " P r i e s t e r s c h a f t " )
168) G o l u b f n s k i j ,  I b ,  S . ?48 , Fußno te  1. ( F ü r  das J a h r  
1175 ).
169) B a g ik a k o u ,  S . 210.
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e) Aus dem S u b s t a n t i v D״  em estvo" wurde d u rc h  das S u f f i x  
- n y j  (b zw . - n o e ,  - n a j a )  das A d j e k t i v  " d e n e s tv e n n y j "
( "d e m e s tv e n n o e ,  d e m e s tv e n n a ja 11) g e b i l d e t .
f )  Aus d i e s e r  Form e n ts ta n d  w iederum  e i n  nomen a g e n t is  
d u rc h  das g l e i c h e  S u f f i x  - n i k :  d e m e s tv e n n y j— » D e m e s tve n n ik ,  
um d ie  B e g r i f f e  " d e r  d i e  d e m e s t is c h e  K u n s t  Ausübende",
auch v i e l l e i c h t  " d e r  z u r  K o r p o r a t i o n  ( o d e r  K a n t o r e i )  des 
D e m e s t ik s  G ehörende" zum A u sd ru ck  zu b r in g e n .
D am it  e r s c h e i n t  d i e  A b le i t u n g  d i e s e r  r u s s is c h e n  T e r m in i  
von  dem <fo p l  С т а с 0$ w o h l  m ö g l ic h  zu s e in ,  obw oh l i n  d e r  
b y z a n t in i s c h e n  G e s a n g s te rm in o lo g ie  d ie  e n ts p re c h e n d e n  Be- 
Z e ich n u n g e n  f ü r  " d e m e s t is c h "  a l s  A d je k t iv u m  f e h le n .
D araus f o l g t  d i e  F rage nach dem Zusammenhang zw isch e n  d e r  
B e z e ic h n u n g ״  Dernestvo" und d e r  B edeu tung  und F u n k t io n  des 
D e m e s tn ik .  D ie  F rage  nach d e r  S t e l l u n g ,  Bedeutung  und 
F u n k t io n  e in e s  D e m e s tn ik  i n  d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  muß 
noch g e k l ä r t verden. Aber das würde den Rahmen d.׳  e r  v o r -  
l ie g e n d e n  A r b e i t  ü b e r s c h r e i t e n .  T ro tzd e m  v e rs u c h e n  w i r ,  
d ie s e  F u n k t io n  i n  k u rz e n  U n r is s e n  h i e r  d a r z u s t e l l e n .
B e k a n n t l i c h  w i r d  d ie  B e z e ic h n u n g  Г 0 (6 1 C t i  kō$  u n t e r  zw e i 
A sp e k te n  b e t r a c h t e t :  1) a l s  R ang beze ichn ung , und 2) a l s  
Am ts- o d e r  F u n k t io n s b e z e ic h n u n g .  I n  d iesem  l e t z t e r e n  S in n  
s in d  d ie  D o n e s t i k o i  i n  den K i r c h e n k a n to r e ie n  zu b e t r a c h te n .  
Es i s t  b e k a n n t ,  daß es i n  d e r  K i r c h e  d e r  H l .  S o p h ia  zu 
K o n s t a n t in o p e l  z w e i  D o m e s t ik o i  gab , j e  e in e n  f ü r  den r e c h -  
t e n  und den l i n k e n  C h o r .  W a h r s c h e in l i c h  w aren  s i e  so
etw as w ie  L e i t e r  und L e h r e r ,  auch P r ä fe k te n  und v i e l l e i c h t
״ ״ 171 ו
i n  g e w isse n  F ä l l e n  R e g is s e u re  i h r e s  C h o re s .  '  D ie
170) T a rd o ,  S s . 8 2 -8 3 ,  Fußnote  4 .
171) Cottas, S. 147-
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G e s a m t le i tu n g  a b e r  h a t t e  d e r  (ла>'1 $ т м $  -  M a g i s t e r ,  M e i -  
s t e r ;  d ie s e  B e ze ich n u n g  w ar b i s  z u l e t z t  b e i  den A l t g l ä u -
bדד2ו ig é n  f ü r  e in e n  L e h r e r  des K irc h e n g e s a n g e s  Ü b l i c h •  '
I n  d iesem  S in n e  i s t  d e r  D o m e s t ik  auch schon  im 11• J h .
17*^i n  d ie  r u s s is c h e  T e r m in o lo g ie  U bergegangen . D ie s e  
B e z e ic h n u n g  h i e l t  s i c h  b i s  zum 17• J h .  So z . B .  i n  dem 
C h i c . ,  1 r ,  w i r d  d e r  D o m e s t ik  dem V o rs ä n g e r  g l e i c h g e -  
s t e l l t : ״  D o m e s t ik  s i i  r e c  n a c a ln y j  p é v e c " .  Auch
d ie  r u s s is c h e n  F re m d w ö r te rb ü c h e r  des 16. und 17• J h .  
d e u te n  den B e g r i f f  11D o m e s t ik "  a l s  " P r o t o p s a l t "  { f i g c j t c -  
t f ļS  ) ,  das i s t  b e i  den h e u t ig e n  G r ie c h e n  d e r  e r s t e  
und b e s te  S änger und z u g le i c h  d e r  V o r s ta n d  d e r  K i r c h e n -  
Sänger ־  " d e r  d ie  Gesänge i n t o n i e r t " ,  -  " d e r  d i e  M e lo d ie n  
zu den T e x te n  a d a p t i e r t "  ( " r o s p e v s c i k  s t i c h o v " ) .
Obwohl M e t á l l o v  i n  s e in e r  G e s c h ic h te  des K irc h e n g e s a n g e s  
d ie  B e ze ich n u n g ״  D o m e s t ik 1' und ״ D e m e s tn ik ”  i d e n t i f i -  
z i e r t ,  1 ?6 ) u n t e r s c h e id e t  e r  d ie s e  B e g r i f f e  i n  s e in e n  
s p ä te r e n  Werk ( i n  d e r  G e s c h ic h te  des r u s s i s c h e n  K i r c h e n -  
gesanges i n  d e r  v o rm o n g o l is c h e n  P e r i o d e ) . E r  n immt an ,
172) K a lá s n ik o v :  Z n a r . ,  S. J o ,  Übungen: O te c  synu ta k o  
p r i k a z y v a e t :  u ī i s 1 čado m i lo  p e n i j u .  U t r o  ra n o  s o ln c e  
v z o jd e t  po u t r u .  Pojdem b r a t c y  к  m a s te ru  u č i t i s j a " .
173) A ls  d e r  B e g rü n d e r  des H ö h le n k lo s t e r s  zu K ie v ,  T heo -  
d o s i j ,  im S te r b e n  l a g ,  ( 1 0 7 * ) ,  w ä h l t e  d ie  B r u d e r s c h a f t  
a l s  N a c h fo lg e r  den D o m e s t ik  S t e f a n  ( P o v e s t 1, I ,  S . 1 2 4 ) .  
Aus den J a h re  1 1  ?4 i s t  b e k a n n t ,  da3 e i n  g e w is s e r  K i r i k  
i n  e inem K l o s t e r  zu N ovgorod  D o m e s t ik  w a r ;  dann d e r  
D o m e s t ik  Luka aus V l a d i m i r .  ( M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S . 5 4 ) .
174) D a m it  i s t  d i e  M e inung von M e t á l l o v ,  da3 d ie  B e ze ich n u n g  
״ D o m e s t ik "  b e i  den Russen vom J a h re  1401 an d u rc h  d ie  
B e z e ich n u n g ״  G o lo v S í i k "  e r s e t z t  w u rd e ,  a l s  i r r t ü m l i c h  
w i d e r l e g t .  ( V e r g l . :  M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  S .  145 )•
175) F in d e jz e n  L i e f .  2 ,  S . 181. -  U ber das Amt des D o m e s t ik :  
M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  1J9• und d o r t  angegebene L i t e r a -  
t u r .  -  M i k l c s i c ,  p .  158. -  S re z n e 'v s k iJ ,  S p a l t e  652 , 698 
Du Cange, В. 2 ,  S. 161, m i t t l .  S p a l t e ;  S . 16 0 , m i t t l .  
S p a l t e .
176) M e t á l l o v :  I s t o r i j a ,  S. 54 .
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daß d i e  F u n k t io n  des e r s t e r e n  und s e in e  S t e l l u n g  i n  
d e r  K a n t o r e i  v e r s c h ie d e n  w a re n .  E r  s t ü t z t  s e in e  M e i-  
nung a u f  d i e  T a ts a c h e ,  daß e i n i g e  C h ro n ik e n  den De-
m e s t i k  neben den D e m e s tn ik  o d e r  D e m e s tve n n ik  e rw ähnen. 7 
Nach s e i n e r  M e inung  w u r z e l t  das W o rt D״  o m e s t ik ” im W ort 
(H aus , Dom, Tem pe l,  P a l a s t ) , ״  D e m e s tn ik 11 dagegen 
i n  W o r t  |И05 . D em entsprechend w i r d ״  D o m e s t ik "  e in e n  
p r i v i l e g i e r t e n  ( H o f - ,  P a l a s t - ,  Domsänger) Sänger bedeu - 
t e n ;  " D e m e s t ik "  a b e r  e in e n  g e w ö h n l ic h e n  Sänger aus dem 
V o lk e .  S e in e  H ypo th ese  b e g rü n d e t  M e t á l l o v  fo lg e n d e rm a ß e n :
D ie  C h r o n ik  des I o a k im ,  des e r s t e n  B is c h o f s  von N ovgo rod , 
b e r i c h t e t ,  daß d e r  K a is e r  und d e r  P a t r i a r c h  von  Byzanz 
dem n e u b e k e h r te n  (9 3 7 )  G r o ß fü r s te n  V l a d i m i r  von K ie v  
(9 8 0 -1 0 1 5 )  den M e t r o p o l i t e n  M i c h a i l  (9 8 8 -9 9 2 )  m i t  v i e r  
B i s c h ö f e n ,  P r i e s t e r n ,  D ia ko n e n  und D e m e s tv e n n ik i ,  d ie
7 \gן 
S la v e n  w a re n ,  J s c h i c k t e n .  A n d e r e r s e i t s  b e r i c h t e t  d ie  
C h r o n ik  von  G u s ty n 1, daß V l a d i m i r  den e r s t e n  M e t r o p o l i -  
t e n  M i c h a i l  m i t  a n d e re n  B is c h ö fe n ,  P r i e s t e r n  und Sängern  
( " P e v c y " )  aus K o r s u n 1 (C he rson es  a u f  d e r  K r im )  m i t  s i c h  
f ü h r t e .  M e t á l l o v  s t e l l t  d ie s e n  B e r i c h t  dem d e r  Io a k im -  
C h r o n ik  gegenübe r und f o l g e r t  d a ra u s  d ie  V e r s c h ie d e n h e i t  
von  D o m e s t ik  und D e m e s tv e n n ik .1^ )  W e i l  d i e  F u n k t io n  des 
D o m e s t ik s  d ie  F u n k t io n  e in e s  C h o r l e i t e r s  ( R״ e g e n t11) und 
n i c h t  e in e s  g e w ö h n l ic h e n  Sängers  w a r ,  d u r f t e n  d ie
D e m e s tv e n n ik i  d e r  I o a k im - C h r o n ik  m i t  den S ängern  d e r  
G u s ty n 1- C h r o n ik  n i c h t  v e r w e c h s e l t  w e rd e n . I n  Bezug a u f  
d i e  I o a k im - C h r o n ik  i s t  zusammenfassend zu sagen , daß d e r
177Ì
177) M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  S. 137 f f •
178) M e t á l l o v :  ebenda .
179) M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  S . 138.
180 ) G o lu b in s k iJ  I b ,  S . 3 * 8 ,  Fußnote  1.
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D e m e s t ik  (D e m e s tn ik )  und d e r  D e m e s tve n n ik  i d e n t i s c h  w a re n  
i n  ih re m  Ante a l s  K i r c h e n s â n ç e r ,  im G ege nsa tz  z u r  Dc1״e s t i k  
d e r  a l s  C h o r l e i t e r  f u n g i e r t e .
Angenommen, daß d e r  T e x t  d e r  v e r lo r e n e n  lo a k im - C h r o n ik  
a u t h e n t i s c h  w ie d e rg e g e b e n  i s t ,  e r g i b t  s i c h  f ü r  uns  d ie  
fo lg e n d e  T a ts a c h e :
Neben den S ängern  ( 9 Pevcy) s in d  auch d ie  D o n e s t i
k o i ־   a l s  i h r e  A n fü h r e r ,  L e i t e r ,  L e h r e r  -  gekommen. Es 
l i e g t  nahe, daß neben dem K le r u s ,  d e r  d i e  K i r c h e  d e r  eben 
c h r i s t i a n i s i e r t e n  Russen o r g a n i s i e r e n  s o l l t e ,  e r f a h r e n e  
D o m e s t ik o i  den e in fa c h e n  S ängern  z u r  S e i t e  s ta n d e n ,  um dem 
E in h e im is c h e n  das System und d ie  K u n s t  des K irc h e n g e s a n g e s :  
zu v e r m i t t e l n .  Aber es i s t  n i c h t  r i c h t i g ,  d i e  e in f a c h e n  
Sänger ( m i k r o n  ) a l s D״  e m e s tn ik i1' o d e r ״  D e m e s tv e n n ik i "  i n  
G egensatz  zu den D o n e s t i k i  zu b r in g e n ,  denn e in e  andere  
C h ro n ik  s p r i c h t  vo n  den G e s a n g m e is te rn  a l s  den L e i t e r n  und! 
L e h re rn  d e r  m e t r o p o l i t a n i s c h e n  und b i s c h ö f l i c h e n  K a n t o r e i — 
e n ;  d ie  G u s ty n 1- C h r o n ik  d e h n t  d ie s e n  B e g r i f f  a u s ,  b e r i c h -  
t e t  von  den S ängern  s c h l e c h t h i n  und n e n n t  s i e  e i n f a c h  
"P e v c £ " ;  es v e r s t e h t  s i c h :  i h r e  L e i t e r ,  d i e  D e m e s tn ik i  
e in g e s c h lo s s e n .
E in e n  w e i t e r e n  Bew e is  f ü r  den U n te r s c h ie d  z w is c h e n  dem
D o m e s t ik  und dem D e m e s tn ik  s i e h t  M e t á l l o v  d a r i n ,  daß d ie
B e ze ich n u n g  f ü r  den e r s t e r e n  b e r e i t s  im L a u f  des 14 . J h s .
181  iv e rg e s s e n  w u rd e ,  ; während das W o rt  f ü r  Demestvo (v o n  
D e m e s tn ik i )  von den ä l t e s t e n  Z e i t e n  b i s  i n  das 17 . J h .  
h i n e i n  i n  Gebrauch b l i e b .  S c h l i e ß l i c h  s t ü t z t  d e r  A u to r  
s e in e  H ypo these  m i t  den h e te ro g e n e n  P u n k t io n e n  des Do- 
m e s t ik  und D e m e s tn ik ,  und zw ar fo lg e n d e rm a ß e n :  s e tz e n  w i r
181) M e t á l l o v :  d o m o n g o l . ,  S. 145. -  V e r g l . :  I g n a t *ev : 
I s t o r i j a ,  S s . 5 0 0 -5 0 2 ,  508 . -  M e rk w ü rd ig  i s t ,  daß 
I g n á t f ev b e h a u p te t ,  daß das W o rt ״  D o m e s t ik o s  U b e r-  
h a u p t  n i c h t  b e k a n n t  s e i  (S .  500) und i n  W ö r te r b ü c h e r n  
n i c h t  a n g e f ü h r t  w erde !
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etwa beide Begriffe gleich, so wäre der demestische Ge- 
sang ־ "der Gesang der Chorleiter"; doch so zu verfahren, 
ist nach Metállov sinnlos, 1^2)
Man kann diesen Auslegungen nicht zustimmen• Die Gegen- 
Überstellung der Formen "Domestik" und״Demestik" als zwei 
verschiedenen Begriffen, ist auf Grund des vorher Gesag- 
ten (siehe oben, Punkt b) unbegründet, weil es sich um 
verschiedene regionale und dialektische Varianten desselben 
Wortes handelt• Unbegründet ist auch die Identifizierung 
des Domestiks mit einem Chorleiter (״Regent") im heutigen 
Sinn. Er war, soweit seine Funktion jetzt bekannt ist, der 
Vorsteher der Kantorei oder eines Teiles derselben, weil 
er die theoretischen, liturgischen und praktischen Kennt- 
nisse besaß, die Kunst des Kirchengesanges an andere wei- 
terzugeben und den Gesang beim Gottesdienst zu ordnen, 
und war Präfekt der Kantorei und sozusagen "Regisseur" bei 
der Teilnahme der Kantorei am Gottesdienst. So liegt es 
nahe, den demestischen Gesang nicht als den "Gesang des 
Domestiks", sondern als einen Kunst- oder Meistergesang 
zu verstehen, der von dem Domestik geordnet und geführt 
wurde, ihn als den Gesang der von einem Domestik geschul- 
ten und geleiteten Kantorei - im Gegensatz zu dem übrigen 
einfacheren Pflichtgesang nach einem gewissen Muster - 
zu definieren. Wenn wir nun den Demestik mit der Funktion 
eines gewöhnlichen Sängers belegen, dann erhalten wir ein 
umgekehrtes Bild: der demestische Gesang wäre demnach Aus- 
druck des einfachen, kunstlosen Gesangs. So gibt es яuch
9
von diesem Standpunkt aus keinen Grund, einen Unterschied 
zwischen ״Domestik" und "Demestnik" zu machen. Auch die 
adjektive Form "demestvennoe /рёпіе/" und das abstractum 
 Gesang der״ Deraestvo" erlauben nicht, diesen Gesang als״
Chorleiter" ("p£nie regentov"), wie es Metállov sagt, zu
182) Metállov: domongol., S. 14J
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b e t r a c h t e n ,  w e i l  dann d ie  p o s s e s s iv e  Form "d e r .e s t i k o v o  
o ^ n ie "  ( M e r  Gesang des D e m e s t ik s " )  zu e r w a r t e n  wäre  -  
und s o lc h e  Formen s in d  u n b e k a n n t .
Es f r a g t  s i c h  a b e r ,  ob es e in e n  U n t e r s c h ie d  z w is c h e n  den 
D e m e s tn ik  und den? D e m e s tv e n n ik  geben k ö n n te ?
Nimmt man an , da3 d ie  k ü n s t l e r i s c h e  G e s a n g s a r t  u n t e r  d e r  
L e i t u n g  des D e m e s tn ik  "D em estvo" g e n a n n t  w u rd e ,  3c e r g i b t  
s i c h ,  da3 a l s ״  D e m e s tv e n n ik "  j e n e r  S ä n g e r  b e z e ic h n e t  w u r -  
d e ,  d e r  a) z u r  K a n t o r e i  e in e s  D e m e s tn ik  g e h ö r t e ;  b) i n  
d e m e s t is c h e r  A r t  g e s c h u l t  w a r .  A nde rs  g e s a g t ,  u n t e r  den 
K i r c h e n s ä n g e rn  im a l lg e m e in e n  S in n ,  d i e  e in e  l i t u r g i s c h e  
F u n k t io n  ausüben (F ^ v c y ) ,  g i b t  es e in e  b e so nde re  K a t e g o r i e ,  
d i e  auch e in e  s p e z i e l l e  K u n s t  des K irc h e n g e s a n g e s  -  das 
D em estvo , p f l e g t e n .  D ie s e  K a t e g o r ie  w urde deswegen ״ D e m e s t-  
v e n n i k i "  ( d . h .  d i e ,  w e lc h e  d ie  K u n s t  des Demestvo b e h e r r -  
sehen) g e n a n n t .  E3 l i e g t  nahe, e in e  P a r a l l e l e  zum h e u t i -  
nen Gesang d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e  zu z ie h e n .  D ie  S ä n g e r  
e in e s  m u s i k a l i s c h  g e s c h u l t e n  C hores u n t e r  d e r  L e i t u n g  e i ­
nes D i r i g e n t e n  b i l d e n  e in e  besonde re  G ruppe : " Р ё ѵ б іе "  -  
neben Jenen S ä n g e rn ,  d i e  b e i  jedem G o t t e s d ie n s t  d i e  o b l i -  
g a t o r i s c h e n  Gesänge a u f  e in f a c h e r e  W eise  a u s fü h r e n  
( D״ * J a ? k i " ) , w obe i n e id e  K a te g o r ie n  u n t e r  den B e g r i f f
"S ä n g e r "  -  " Г е ѵ с у " ־   f a l l e n .  D ie  m ö g l ic h e  Verwendung des 
W o r te s  "D e m e s tv e n n ik "  s t a t t D״  e m e s tn ik "  kann man d a d u rc h  
e r k l ä r e n ,  da3 e i n  D e m e s tn ik  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  e i n  D e m e s t-  
v e n n ik  w a r :  u n t e r  den D e m e s tv e n n ik i  h a t t e  n a t ü r l i c h  e i n e r  
d ie  P u n k t io n  i h r e s  P r ä f e k t e n  und A n f ü h r e r s .  D adu rch
ו S?) D ie  B e z e ic h n u n g  "Demespvo" kann nnn i n  P a r a l l e l e  zu
.iem Ausdruck пыгаГіка (von 1r * 1 rS$ • volkstüxl.:
P r i e s t e r )  b r in g e n  ( e i n e r  Form des k u n s t v o l l e n  Gesan-
ges d e r  ) .  D aher e r s c h e i n t  m i r  d i e  A b l e i -
tu n g  d e r  H e r k u n f t  vom h ö f i s c h e n  Gesang a l s  ü c e r f l ü s -
s i r .  D ie  D o m e s t ik o i  w a ren  n i c h t  n u r  i n  d e r  H o f k a n to -
r e i ,  s o n d e rn  i n  J e d e r  K a n t o r e i ,  auch  i n  K l ö s t e r n
( T a r d o ,  S s . 79# 95 -  Fuøno te  4 ) .  -  D ie s e lb e  M einung
äulert Filaret, Òbzor, S. 327•
1 Sh) E in e  s o lc h e  M ö g l i c h k e i t  i s t  i n  d e r  T a ts a c h e  a n je d e u -
t e t ,  da3 es z u r  P f l i c h t  des D o m e s t ik o s  des P a t r i a r -
chen von Konstantinopel gehörte, Akklamationen wie(Fcrts.)
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e r k l ä r t  s i c h  auch d ie  ( s p ä t e r e )  G l e i c h s t e l l u n g  des D o m e s t ik  
r : i t  dem V o rs ä n g e r  ( " n a 6 a l f n y j  р £ ѵ е с " ־   s ie h e  o b e n ) .
D ie  M einung M e t á l l o v s ,  daß es s i c h  b e i  dem D e m e s t ik  ( im  Ge- 
g e n s a tz  zum D o m e s t ik )  um e in e n  g e w ö h n l ic h e n  Sänger aus dem 
V o lk e  h a n d e l t ,  e r w e i s t  s i c h  a l s o  a l s  i r r t ü m l i c h .
/ * 18 * ì  •I I .  E in e  R e ih e  A u to re n :  R a z u m o v s k i j ,  B ezsonov , w I g n a t * e v
und L i s l c y n ,  z w e i f e l t  an d e r  H e r k u n f t  d e r  B e ze ich n u n g  
11D em estvo "  von S c ( i i  f r  t ко^  und s u c h t  a n d e re ,  o f t  r e c h t  kom- 
p l i z i e r t e ,  Wege z u r  E r k lä r u n g  d e r  H e r k u n f t  d i e s e r  B e z e ic h -  
n u n g .
R a z u m o v s k i j  l e i t e t  d ie s e  B e z e ic h n u n g  von  dem g r i e c h i s c h e n
f ך$ i 1 a> f a f j  (a n  a n d e r e r  S t e l l e  s c h r e i b t  e r :  € ту  \ )
ab -  " ö f f e n t l i c h e r w e i s e !ł . ^®^) E r  b e g rü n d e t  s e in e  These d a -
m i t ,  daß a) *1d ie  a l t e n  r u s s i s c h e n  C h ro n ik e n  m e is te n s  nahezu
187 Ìa u t h e n t i s c h  d ie  g r i e c h i s c h e n  W ö r te r  W ie d e rg a b e n " ;  '
b) b e i  dem W o r t ״  D em estvo " h a n d e l t  es s i c h  um e in e n  H aus- 
gesang ("domaSnee p é fn ie " )  d e r  K i r c h e n l i e d e r  b e i  den G r i e -  
chen und S la v e n .  D ie s e  z w e i te  These werden w i r  im n ä c h s te n  
K a p i t e l  u n te r s u c h e n ;  J e t z t  v e rs u c h e n  w i r  a u f  d i e  F ra g e ,  ob 
das W o r t D״  em estvo" s i c h  aus £ך a b l e i t e n  k ö n n te ,  
zu a n tw o r te n .
184) ( F o r t s . )  % fł ,
t l f  1ro\X<k t V f l  å t f t r o r ø L  ZU s in g e n ,  d i e  i n  
s p ä t e r e r  Z e i t  be '1 den Russen v o rn e h m l ic h  d e r r .e s t is c j i  
a u s g e f ü h r t  w u rd e n .  -  E n c y k lo p . ,  S . 483• u n t e r  å o p tf r iH ify .
185) B ezso nov : К а і б к і ,  S . XXI
186) R azurr.ovsk iJ : I I ,  S . 130.
187) R a z u m o v s k i j :  , I I ,  S . 18 0 . - ־   " ö f f e n t l i c h " .  Da- 
zu Adv. m i t  S u f f •  - r t  —*  S 7 jM t1 0 f r1  - " i n  
ö f f e n t l i c h e r  W e is e " .
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In Bezug auf die genaue Wiedergabe der griechischen Aus-
drücke macht der Autor selbst Einschränkungen - und tat-
sächlich sind Abweichungen von der "buchstäblichen1 oder
authentischen Wiedergabe der griechischen Wörter gar
nicht selten: z.B. 1״Demestnik Panfir" (anstatt: Domestik
Panfir"), ״Devgenevic" (anstatt: "Diogenovií") ;
noch öfter sind Verstümmelungen der griechischen Wörter
in anderen, besonders liturgischen Schriften, z.B.:
1,Kryłoś" (anstatt: Kliros), "Кепапік" (anstatt: Koinoni-
kon), u.s.w. Wenn, wie RazumovskiJ argumentiert,
die griechischen Wörter meistens authentisch im Altrussi-
sehen wiedergegeben wurden, dann ist festzustellen, daß
die Porm "dimiosti" in altrussischen Quellen unbekannt
ist. Aus dem co konnte im Russischen ein E nicht entstehen.
Hier wäre die Bildung "Dimiostvo" zu erwarten. Außerdem
hat die Form SyAtctofrt - '1öffentlicherweise", eine ad-
1 Ql Ìvcrbiale Bedeutung.  ̂9 Sie konnte von den Russen nicht 
als ein Substantiv aufgefaßt werden. Auch hätte kein Grund 
bestanden, diesen Begriff ohne Übersetzung in die Termino- 
logie des Kirchengesanges einzuführen, da es für den Be- 
griff "öffentlicherweise" ein russisches Wort gab. Dagegen 
sind andere Wörter, wie z.B. 11Apostoł", ״Archierej", 
"Psalon", u.s.w. deshalb ohne Übersetzung geblieben, weil 
in der russischen Sprache die Worte fehlten, die diesen 
Begriffen entsprachen. Hierzu gehört «uch das Wort "Do- 
mestik". Wollten wir dennoch annehmen, daß die Russen das
188) P o v e s t * ,  S s . 3 3 ,  230 ; II, S. 2 8 5 ״ ״ D o m e s t ik  v o i n s k i j "
II, S . 287 .
180) P o v e s t 1 I, S. 148.
19 0 ) z .B .  C h ic .  12 2 v .
1 9 1 ) Passov I, S. 4 9 1 ,  r e c h t e  S p a l t e .
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W o r t  f y  f i  t w f r  i  im S in n e  von  " v o l k s t ü m l i c h e r w e i s e "
( a n d e r s  g e s a g t :  p r o f a n )  übernommen haben , so h ä t t e  s i c h  
d an ach  n i c h t  e i n  S u b s t a n t i v ,  e i n  nomen a b s t r a c tu m  m i t t e l s  
d e s  S u f f i x  - s t v o  b i l d e n  kö n n e n , s o n d e rn  es h ä t t e  e b e n -  
f a l l s  d i e  a d v e r b ia le  Form w ie  e tw a  " d im io s t n o "  o d e r " d i -  
m io s tv e n n o "  ( ־  " a u f  d i m i o s t i s c h e  A r t " ,  " d i m i o s t i s c h e r -  
w e is e " )  e n t s te h e n  m üssen. Aber e i n  s o lc h e s  M onstrum  i s t  
v ö l l i g  u n b e k a n n t .  Ohne G e w a lt  la s s e n  s i c h  d ie  W ö r te r  
" D e m e s tn ik " ,  "D e m e s tv o " ,  "D e m e s tv e n n ik "  von  h t *  i  u t f r i  
n i c h t  a b l e i t e n .
D e r  P r i e s t e r  A. I g n á t ' e v  v e r s u c h t  d ie s e  Anschauungen 
R a z u m & v s k i js  zu r e v i d i e r e n ,  indem  e r  e in e  and e re  T h e o r ie  
a u f  s t e l l t .  Nach ihm w u r z e l t  das W o r t ״  D em estvo "  i n
- G״  e s t a l t " , K״  ö r p e r b a u " ,  im verbum  c* -  " e r b a u e n " ,
" a n le g e n " ,  und im W o r t  - B״  in d u n g " .  D ie s e  A b l e i -
tu n g  i s t  nach  A u f fa s s u n g  des A u to r s  am g e e ig n e t s t e n ,  d ie  
E ty m o lo g ie  des ״ D em estvo "  n a c h z u w e is e n .  E r  d e u t e t  es a ls o  
a l s  "h a rm o n is c h e n  A u fb a u " , V״  e rb in d u n g  d e r  T ö n e " .  Es 
s c h e i n t ,  daß I g n a t f ev  d ie s e  D eu tung  e r fu n d e n  h a t ,  w e i l
e r  d e r  M e inung w a r ,  daß es s i c h  be im  d e m e s t is c h e n  Gesang
и h 192Ìum e in e n  h a rm o n is c h  k o m p o n ie r te n  h a n d e l t e .  ^ '
Doch s e in e  K o n s t r u k t i o n e n  s in d  ebenso g e s u c h t  w ie  d ie  
A u s fü h ru n g e n  von  R a z u m ó v s k i j .  Aus dem g r i e c h i s c h e n  F t p 6L$ , 
< T t > *  und S’t  f f  ca k o n n te n  d ie  r u s s is c h e n  Formen ״ D e ipestvo" 
״ D e m e s tn ik ”  und ״ D e m e s tv e n n ik "  n i c h t  e n t s te h e n :  a )  aus 
e inem  u n b e to n te n  A k o n n te  k e in  b e to n te s  E e n t s t e h e n ;  aus
o d e r  aus wäre n i c h t ״  Dernestvo" e n ts ta n d e n ,
s o n d e rn ״  D e m á s tvo " ,  bzw D״ . e m a s tn ik " .  E b e n f a l l s  kann  aus
192) I g n a t * e v :  I s t o r i j a ,  S s .  500- 50 2 ,  508 ,  512
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dem Verbum nicht unmittelbar ein Substantiv "De-
mestvo" entstehen, weil ein Verbum auch durch ein Ver- 
bum übersetzt wird oder zumindest eine verbale Form in 
Russischen annehmen kann (wie z.B. д״t iyoTo vt <o - 
"chirotonisaju" - Weihe zum Diakon, Priester, Bischof);
b) Für die Begriffe u.s.w. besaß die russische
Sprache entsprechende Wörter, so daß es nicht nötig war, 
griechische Wörter für diese Begriffe ohne Übersetzung zu 
übernehmen. Aus diesen Gründen sind die etymologischen 
Auslegungen Ignat*evs unannehmbar.
Eine annehmbarere Vermutung äußert der russische Litur- 
gist und Kirchenmusiker, Erzpriester M. Lisicyn.
Er meint, daß die Bezeichnung 11Demestvo" von 
stammen könnte. Diese Dimarchoi sollen nach seiner Mei- 
nung die Anführer der Sänger, die mit der byzantinischen 
Prinzessin Anna nach Kiev kamen, gewesen sein. Diese 
Sänger sollten bei dem Kiever Fürstenhof auch einige 
Teile des Hofzeremoniells ausführen - entsprechend den
 -Demen in Byzanz. 7 1 Eben diese Anführer der Demen sollך 021 ץ
ten auch die musikalische Erziehung und Ausbildung der 
einheimischen Sänger übernehmen. So seien diese Dimarchoi 
von den Russen 1״Demestniki” ( "Dimestniki"?) bzw. ״Demest- 
venniki" genannt worden. Ihr halb-liturgischer, halb-hö- 
fischer zeremonieller Gesang der Demen und der Demarchen 
habe bei den Russen die Bezeichnung ״Demestvo" bekommen.
Bei aller Glaubwürdigkeit dieser Hypothese ist die Bil- 
dung der Form "Demestnik" aus dem ״Demarchos1״ nicht mög- 
lieh. Die Russen besaßen kein eigenes Wort für den Begriff
193) Pervcnačal*nyj slavjano-russkij tipikon. St. Peters- 
bürg 19י י , Ss. 1 5 -2 1 .
1 9 * )  Handschin, Ss. 21 и .  f f .
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” Dem archos”  und  s i e  h ä t t e n  das  W o r t  i n  g r i e c h i s c h e r  Form 
a l s ״  D im a rc h ”  übernommen• D a m it  w ä re  e in e  K o n s t r u k t i o n  
w ie  ” D e m e s t ik ”  ü b e r f l ü s s i g .  Außerdem i s t  das  W o r t  " D i -  
m a rch ”  i n  a l t r u s s i s c h e n  Q u e l l e n  n i c h t  b e k a n n t .  Auch i s t  
im R u ß la n d  des 10 . und d e r  s p ä t e r e n  J a h r h u n d e r te  v o n  d e r  
E x i s t e n z  d e r  Demen n i c h t s  b e k a n n t .  D ie  S t r u k t u r  d e r  V o l k s -  
Versammlung i n  N ovg o ro d  ( V é íe )  e r l a u b t  uns n i c h t ,  e in e  
P a r a l l e l e  zu den K o n s t a n t i n o p o l i t a n i s c h e n  Demen zu  z ie h e n •  
D a m it  i s t  d i e  H y p o th e s e  L i s i c y n s  ebenso  unannehm bar w ie  
d ie  a n d e re n  h i e r  b e s p ro c h e n e n  H y p o th e s e n .  D ie  A b l e i t u n g  
von ” D o m e s t ik o s ”  b l e i b t  d i e  e i n z i g  b e g r ü n d e te .
B e i  d e r  B e t r a c h t u n g  und A n a ly s e  d e r  oben  a n g e f ü h r t e n  H ypo- 
th e s e n  und T h e o r ie n  bekommt man den  E in d r u c k ,  daß a l l e  
A u to re n  den V e rs u c h  m achen, d i e  A b l e i t u n g  v o n  ” D o m e s t ik o s ” 
zu umgehen. D ie  U rs a ch e  d a f ü r  muß man i n  d e r  i r r t ü m l i c h e n  
Anschauung ü b e r  d i e  H e r k u n f t  d e r  d e m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t  
s e l b s t  s u c h e n .  B i s  h e u te  noch  h i e l t  man f e s t  an d e r  A n - 
schau ung , daß d e r  d e m e s t is c h e  Gesang u r s p r ü n g l i c h  k e i n  
l i t u r g i s c h e r ,  s o n d e rn  e i n  f ro m m e r  H ausgesang  w a r .  Deswegen 
müssen w i r  auch  d i e  h e r r s c h e n d e n  H y p o th e s e n  U b e r  d i e  H e r -  
k u n f t  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  r e v i d i e r e n •
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DAS PROBLEM DER HERKUNFT 
DES DEMESTISCHEN GESANGES.
Aus dem letzten Kapitel konnte man ersehen, daß keiner 
der zitierten Autoren an der griechischen Herkunft des 
Wortes ״Derrestvo" zweifelt, obwohl sie versuchen, diese 
Bezeichnung von verschiedenen, allerdings griechischen 
Wurzeln abzuleiten. Man kann daraus schließen: wenn man 
nicht an der Herkunft der Bezeichnung aus dem Griechi- 
sehen zweifelt, dann zweifelt man auch nicht an der grie- 
chischen Abstamrung der demestischen Gesangsart selbst. 
Aber hier stoßen wir wieder auf die Frage: Auf welchen 
Gebiet der Gesangskunst ist ihr Ursprung zu suchen? Hier 
gehen die Meinungen der verschiedenen Autoren auseinan- 
der:
I. Eine Gruppe der Autoren (Metropolit EvgeniJ, V.Stasov, 
S.SmoleńskiJ, teilweise V.Metállov) betrachten den deines- 
tischen Gesang als einen K i r c h e n g e s a n g ,  sei- 
nem Ursprung wie auch in seiner Stellung in der ganzen Ge- 
schichte des russischen Kirchengesanges nach. Auf Grund 
des im Kapitel V. Gesagten schließen wir uns dieser Mei- 
nung an.
II. Die zweite Gruppe der Autoren (P.Bezs&nov, D.Razumov- 
skij, teilweise - in seinem früheren Werk - V.Metállov) 
sehen im demestischen Gesang ursprünglich keinen liturgi- 
sehen, sondern einen "privaten1* häuslichen Gesang frommer 
(und eventuell auch Kirchen-) Lieder im Familienkreis aus- 
serhalb des Gottesdienstes in der Kirche. Erst später - 
meinen diese Autoren -, eben bei dem Erscheinen der
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d e m e s t is c h  n o t i e r t e n  l i t u r g i s c h e n  G esangbüche r,  a ls o  i n  
d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  des 16 . J h s . 1^ ̂־ ,  wurde d e r  DG beim 
G o t t e s d i e n s t  z u g e la s s e n .  S e i t  d iesem  Z e i t p u n k t  kann man 
vom DG a l s  von e inem  K irc h e n g e s a n g  s p re c h e n .  D a m it  b e -  
z ie h e n  s i c h  a l l e  b e sp ro ch e n e n  H yp o th e se n  a u f  d ie  Z e i t  
v o r  d e r  s c h r i f t l i c h e n  F i x i e r u n g  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t .
* 1 96ÌD e r  H a u p t v e r t r e t e r  d i e s e r  T h e o r ie  i s t  D .R a zu m o v s k iJ .
E r  h a t  s i e  i n  k a t e g o r i s c h e r  Form a u s g e s p ro c h e n ,  s e in e  
Anschauung w i r d  h e u te  noch a l s  e in e  bew iesene  T a tsa ch e  
h i n g e s t e l l t . 1^7^
W ieso  k o n n te  e in e  s o lc h e  T h e o r ie  e n ts te h e n ?
I n  W i r k l i c h k e i t  s tammt d ie s e  T h e o r ie  n i c h t  von  Razumov- 
s k i j ,  s o n d e rn  von  B ezso nov , d e r  s i e  zum e r s t e n  M al -  * 1 -  
l e r d i n g s  a l s  e in e g״1  la u b w ü rd ig e  M e inung "  -  e tw a  4 J a h re  
v o r  R azum ovsk iJ  g e ä u ß e r t  h a t . ^ ® ^  Z u e r s t  w a r R a zu m 6 vsk i j  
a n d e r e r  M e inung ( e r  b e t r a c h t e t e  den DG u r s p r ü n g l i c h  a l s
195) Nach Ignatfev sogar mit der Erhebung des Metropoli- 
ten von Moskau zum Patriarchen, 1589• Istorija, Ss.
514- 515 •
196 ) RazumovskiJ II, Ss. 1 7 9 -186 .
19 7 ) So z . B .  i n t e r p r e t i e r t  K a r l  Laux  i n  se inem  Buch: ״״D ie  
M u s ik  i n  R uß land  und i n  d e r  S o w je tu n io n B ,״1 e r l i n  
19 5 8 ,  S s . 2 2 -2 3 ,  d ie  B e ze ich n u n g demestvennoe p״״  e n ie  ״
a l s  k i r c h l i c h e r  Hausgesang״״ ( " c a n t u s  d o m e s t i c u s " ) .
Es i s t  e i n  W id e rs p ru c h :  e n tw e d e r  i s t  d e r  Gesang k i r c h -  
l i e h ,  d . h .  l i t u r g i s c h ,  s e i  es auch im Hause b e i  e inem 
H a u s o f f i z iu m  (w ie  z .B .  das E in s e g n e n  des H a u s e s ) ,  o d e r  
e i n  n i c h t  k i r c h l i c h e r ,  e i n  from m er H ausgesang. Noch 
g r o t e s k e r  i s t  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  B e ze ichnung
d e m e s tv e n n a ja  A zbuka" ( A lp h a b e t  d e r  d e m e s t is c h e n  N0-  
t a t i o n )  a l s  H a u s a lp h a b e t " !  D em zu fo lge  muß man g l a u -  
be n ,  daß es e i n  b e so n d e re s  A lp h a b e t  f ü r  den G ebrauch 
zu Hause und and e re  A lp h a b e te  f ü r  den G ebrauch a u ß e r -  
h a lb  des Hauses g«be!
198 ) Bezsonov: Kallki, Vorwort Ss. XXI-XXII.
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K ir c h e n g e s a n g ) ;  a l s  e r  s e in e  G e s c h ic h te  des K i r c h e n g e -  
sanges 4 J a h re  s p ä t e r  a l s  Bezsonovs  A r b e i t  e d i e r t e ,  h a t  
e r  d i e  M e inung B ezsonovs  ” übernommen, w i e d e r h o l t  u n d ,  
w ie  es zu e r w a r te n  w a r ,  a u s g e z e ic h n e t  e n t w i c k e l t ” .
W e i l  R a z u m o v s k i j  d i e  M e inung von  B ezsonov  ü b e rn im m t und 
a l s  T a ts a c h e  d a r s t e l l t ,  g e n ü g t  es h i e r ,  d ie  B e h a u p tu n g e n  
vo n  B ezsonov  zu b e s p re c h e n .
Bezsonov b e z e ic h n e t  s e in e  T h e o r ie  a l s  ” V e rm u tu n g ,  d i e  u n -  
v e r m e id l i c h  aus s e in e n  E n td e c k u n g e n  f o l g t ” : ” D ie  E n t -  
decku ngen , d ie  von uns i n  l e t z t e r  Z e i t  gem acht w u rd e n ,  
und d ie  u n v e r m e id l i c h e n  K onsequenzen , d ie  im Zusammen- 
hang d a m i t  e r s c h e in e n ,  f ü h r e n  zu d e r  V e rm u tu n g ,  daß das 
Demestvo d e r  e i g e n t l i c h e  Name und A u s d ru c k  f ü r  u n s e re n  
a l t e n  V o l k s -  und Hausgesang i s t ,  i n s o f e r n  e r  E i n f l u ß  a u f  
d ie  K i r c h e  o d e r  d ie  K i r c h e n m e lo d ie n  a u s ü b te ,  s i e  z e r l e g t e  
und u m fo rm te  i n  se inem  V o l k s -  o d e r  h ä u s l i c h e n  M i l i e u ;  
s e in e  D e n km ä le r  s t e l l e n  ge ra de  e in e  V e r m i t t l u n g  z w is c h e n  
den k i r c h l i c h e n  M e lo d ie n  im engen S in n  und den V o lk s m e lo -  
d ie n  im w e i t e s t e n  S in n  d a r ;  s c h l i e ß l i c h  s in d  d ie s e  D enk- 
m ä le r  i n  den H ss .  d e r  / g e i s t l i c h e n /  V e rs e  a u f  uns gekom- 
n e n " . ^ 0 0  ̂ -  L e id e r  g i b t  Bezsonov k e in e  w e i t e r e n  Angaben 
ü b e r  s e in e  E n td e c k u n g e n .  E r  b e h a u p te t  d i e  H e r k u n f t  des 
DG aus den ” g e i s t l i c h e n  V e r s e n ”  ( ” duchovnye  s t i c h i ” ) ,  
d i e  von  den V o lk s s ä n g e rn  und b e s o n d e rs  von  den w a n d e rn -  
den B e t t e l - S ä n g e r n  v o r  d e r  K i r c h e  und a u f  d e r  K i rm e s ,
199) W orte  von  P .A .  Bezs&nov: Goda, S . 304•
200) B ezso nov : K a l é k i ,  V o r w o r t ,  S. X X I - X X I I :  " O t k r y t i j a ,  
s d ë la n n y ja  nami v  p o s l í d n e e  v r e m ja ,  i  n e iz b é 2 n y e  
v y v o d y ,  s n im i  vmëstë  J a v i v S i e s j a ,  v e d u t  к  dogadkam. 
Sto  d e n e s tv o  e s t 1 p r ja m o e  i n j a  i  v y ra X e n ie  d i j a  
n a íe g o  d r e v n ja g o  na rodnago  i  dom aán jago p S n iJ a ,  
p o s k o l f ku ono p r o n i k a l o  svo im  v l i j a n i e m  v  chram i l i  
chram ovye napëvy  r a z l a g a l o  i  v i d o i z m e n ja l o  v  n a ro d n o j
i  dom a ineJ s re d £  s v o e j ;  Č to  p a m j a t n i k i  ego s o s t a v l j a -  
j u t  ir renno p o s r e d s tv o  rr.eídu c e r k o v n y m i ,  ch ra r ro vy rr i  v 
t? â n o n  i  rr.eídu n a ro d n ym i v  o b S i r n í jS e m  s m y s l£ ;  t f to  
nakonec é t i  p a m j a t n i k i  u c é l í l i  d i j a  nas p r e im u á í e s t -  
venne v  r u k o p i s j a c h  s t i c h o v ” .
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neben  der. e p is c h e n  V o l k s l i e d e r n ,  o f t  m i t  B e g le i t u n g  e i -  
n e r  D r e h l e i e r  '  g e rn  gesungen vn irden (was i c h  s e l b s t  
i n  m e in e r  K i n d e r z e i t  noch o f t  e r l e b t  h a b e ) .  D ie s e  g e i -  
s t i g e n  V e rs e  w a ren  i n  k e i n e r  W eise K irc h e n g e s ä n g e ,  haben 
m i t  dem G o t t e s d ie n s t  n i c h t s  zu t u n :  s i e  s in d  L ie d e r  m i t  
r e l i g i ö s e m  I n h a l t ,  o f t  von  A po k ryp hen  i n s p i r i e r t .  I h r  
T e x t  z e i g t  e in e  g e w is s e  M e t r i k ,  d i e  w i r  i n  den l i t u r g i -  
sehen T e x te n  ( d i e  aus dem G r ie c h is c h e n  ü b e r s e t z t  s in d )  
n i c h t  f e s t s t e l l e n  kö n n e n . A ls  B ew e is  f ü r  den a u ß e r k i r c h -  
l i e h e n ,  a b e r  doch  g e i s t l i c h e n ,  Jedoch  n i c h t  l i t u r g i s c h e n  
Gesang, den Bezsonov a l s  nd e m e s t is c h M b e t r a c h t e t ,  f ü h r t  
e r  d i e ״  P a ra p h ra s e ”  zum Psalm 136  ( ״ An B a b e ls  S t r ö m e n " ) ,  
d i e  i n  den H ss .  a l s  d e m e s t is c h  b e z e ic h n e t  w i r d ,  an . I n  
d i e s e r  d e m e s t is c h  n o t i e r t e n  und i n  d e m e s t is c h e r  W eise 
gesungenen ״ P a ra p h ra s e "  s i e h t  d e r  A u to r  den Bew e is  f ü r  
den a u ß e r k i r c h l i c h e n ,  h ä u s l i c h e n  G ebrauch  des d e m e s t i -  
sehen G esanges. 20^
Aber d e r  von  B ezsonov  a n g e fü h r te  T e x t  i s t  k e in e  P a ra -  
p h ra s e ,  s o n d e rn  es i s t  d e r  l i t u r g i s c h e  T e x t  s e l b s t  i n  
d e r  R e d a k t io n  v o r  d e r  N ik o n -R e fo rm ,  -  w ie  w i r  i h n  i n  den 
chom on ischen  l i t u r g i s c h e n  G esangbüchern  f i n d e n ,  und w ie  
ih n  d i e  A l tg lä u b ig e n - B e z p o p o v c y  h e u te  noch be im  G o t t e s -  
d i e n s t  s in g e n .  2° D a b e i  h a n d e l t  es s i c h  n i c h t  um e in e n  
i n  d e m e s t is c h e r  A r t  gesungenen , n i c h t  k i r c h l i c h e n  g e i s t -  
l i e h e n  V e r s ,  s o n d e rn  um e in e n  l i t u r g i s c h e n  Gesang, f r e i -
2 0 1 ) S ie h e  b e i  F in d e jz e n  I I ,  S s .  2 3 3 -2 3 4 .  und von  ihm i n  
d e r  Bem erk . 291• angegebene L i t e r a t u r .
202) B ezsô n o v :  K a l ë k i ,  S .  X V I I I .
203) V e r g l . :  B r e s l .  2 1 5 r - 2 1 6 v .  -  S m o le n s k i j :  A t l a s ,  S s . 2 4 -  
25# 5 6 -5 7 •  -  D ie s e r  Psalm w i r d  i n  d e r  M a t u t i n  d e r  
l e t z t e n  d r e i  S onn tage  v o r  den Großen F a s te n  im Z u -  
sammenhang d e r  P o ly e le o s -P s a lm e n  (P s s .  134 und 1 3 5 ) ,  
m i t  dem "s c h ö n e n  A l l i l u i a "  ( " s o  a l l i l u i e j u  k r a s n o j u " ,
-  T y p ik o n ,  393v )  gesungen . A ls  d ie ״  F e u e ro fe n -H a n d -  
l u n g  noch  i n  den K a th e d r a le n  ( b i s  e tw a  1643 -  D m i-  
t r i é v s k i j :  D ^ J s tv o ,  S s .  553 - 600) a u f g e f ü h r t  w u rd e ,  
w urde  d i e s e r  Psalm  b e so n d e rs  f e i e r l i c h  im W echse lgesang  
d e m e s t is c h  gesungen .
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l i c h  i n  a n d e re r  T e x t r e d a k t i o n  a l s  d e r  t e x t u s  r e c e p tu s  
d e r  S t a a t s k i r c h e .  Im 16 . und 17• J h .  wurde d i e s e r  Psalm
-  w ie  aus den z a h l r e i c h e n  H ss . zu e rs e h e n  i s t ,  b e so n d e rs  
ge rn e  i n  d e m e s t is c h e r  W eise be im  G o t t e s d ie n s t  gesungen .
Daß man ausgesp rochene  K i r c h e n -W e is e n  o d e r  m e lo d is c h e  
Wendungen d a ra u s  g e i s t l i c h e  V e rse  und fromme c a n t i c a  
u n t e r l e g t ,  i s t  w o h l  m ö g l i c h .  So z . B .  f ü h r t  Bezsonov e i n  
B e i s p i e l  f ü r  e in e n B״  u ß v e rs ”  a n .  Den s e lb e n  V e rs
f i n d e n  w i r  a l s  F a k s im i le  im A t l a s  von  S m o le n s k iJ  i n  d e r  
SN A, * aus dem 18. J h .  Es wäre r i c h t i g e r ,  d ie s e n  V e rs  
a l s  e in e  P a ro d ie  a u f  d i e  l i t u r g i s c h e  L ie d fo r m  d e r  S t i c h i -  
r a ,  a ls o  a l s  e i n  S p o t t l i e d ,  a b e r  n i c h t  a l s ״  B u ß v e rs ”  zu 
b e z e ic h n e n .  Es i s t  e in e  s a t i r i s c h e  B e s c h re ib u n g  d e r  
K lo s te r b e h ö r d e n ,  d ie  M e lo d ie  i s t  (w ie  b e i  den S t i c h i r a )  
aus den T ro p e n  des 4 .  K i r c h e n to n e s  d e r  S t o l p - A r t  z u s a n -  
m e n g e s t e l l t .  n e r  M e lo d ie  n *c h  i s t  d ie * e  S a t i r e  e i n  t y p i -  
s c h e r  K irc h e n g e s a n g  i n  k a n o n is c h e r  S t o l p - A r t ,  dem I n h a l t  
nach -  e in e  böse P a ro d ie  a u f  den K i r c h e n g e s a n g .  W i r  sehen 
h i e r  e i n  B e i s p i e l  f ü r  d ie  Anwendung von  K i r c h e n w e is e n  a u f  
n i c h t  l i t u r g i s c h e  T e x te .  Nach d e r  Methode von Bezsonov 
wäre d a ra u s  zu s c h l i e ß e n ,  daß auch d ie  Qt o l p - Ar t  u r s p r ü n g -  
l i e h  e i n  G a u k le r -G e s *n g  gewesen s e i !  Demnach kann e in e  
m ö g l ic h e  (a b e r  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  b e k a n n te )  Anwendung d e r  
d e m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t  a u f  n i c h t l i t u r g i s c h e  a b e r  g e i s t -  
l i e h e  Gesänge n i c h t  a l s  Bew e is  f ü r  d i e  a u ß e r k i r c h l i c h e  
H e r k u n f t  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  g e l t e n .  Aus welchem Grund 
b e h a u p te t  Bezs&nov d ie  I d e n t i t ä t  d e r  G esangsw e ise  d e r
204) V e r g l . :  P a r .  I I ,  5 r - 6 v ;  B r e s l . ,  P a r .  I I I ,  Lond . I ,  
Mon. I I ,  u . a .  -  Bezsonov n e n n t  d ie s e n  T e x t ״  P a ra -  
p h ra s e "  ( " P e r e lo Ž e n ie " )  und g i b t  a l s  P a r a l l e l e  e in e  
w i r k l i c h e  P a ra p h ra se  d e s s e lb e n  Pslames i n  Reim en. 
K a l é k i ,  V o r w o r t ,  S. X V I I I .
205) Bezs&nov: K a lS k i ,  S s .  X I I I - X I V .
206) S e i t e  8 2 .
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g e i s t l i c h e n  V e rse  m i t  dem d e m e s t is c h e n  Gesang? D ie  Me- 
l o d i e n  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  s in d  i n  v e rs c h w in d e n d  k l e i -  
n e r  A n z a h l b e k a n n t ;  ebensow en ig  w aren  zu Bezsonovs Z e i t  
d i e  M e lo d ie n  d e r  g e i s t l i c h e n  V e rse  b e k a n n t ;  es s in d  
auch  n u r  s e h r  w en ige  s o l c h e r  M e lo d ie n  b e i  Bezsonov a n -  
g e f ü h r t ,  und dazu noch -  m i t  K l a v i e r - B e g l e i t u n g ,  von 
dem F ü r s te n  V .F .O d & e v s k iJ  a r r a n g i e r t .  uns  i s t  n i c h t
b e k a n n t ,  ob Bezsonov den d e m e s t is c h e n  Gesang h ö r t e ,  um 
s e in e  B ehaup tung  U ber d ie  I d e n t i t ä t  d ie s e s  Gesanges m i t  
dem Gesang d e r  wandernden B e t t e l - V o l k s s ä n g e r  a u f z u s t e l -  
l e n .  Bezs&nov b e r u f t  s i c h  d a b e i  auch a u f  das U r t e i l  und 
d i e  M einung " d e r  Kenner des a l t r u s s i s c h e n  K irc h e n g e s a n -  
g e s " ,  2°®) d1e gçhon 1,! a n g s t  den E i n f l u ß  des V o l k s -  und 
H ausgesanges a u f  den K irc h e n g e s a n g  b e m e rk t  h a b e n " ,  und 
d a m i t  a r g u m e n t ie r t  e r  b e i  s e i n e r  T hese .
A be r d ie s e  T a ts a c h e  ( d i e  ebenso g u t  a u f  den SG angewen- 
d e t  w erden  ka n n , o d e r  s o g a r  u m g e ke h r t :  E i n f l u ß  des K i r -  
chengesanges a u f  den V o lk s g e s a n g )  b e w e is t  noch n i c h t ,  
daß d e r  DG s e in e n  U rs p ru n g  i n  e inem  u nb ekann ten ״  Haus- 
gesa n g "  h a t .  Es i s t  e h e r  anzunehmen, daß d ie  g e i s t l i c h e n  
V e rs e  ( v o n  denen e i n i g e  z w e i f e l l o s  i n  A n lehnung an l i t u r -  
g is c h e  T e x te  g e d i c h t e t  s i n d ) ,  auch K i r c h e n w e is e n  a l s  
m u s ik a l i s c h e  M u s te r  nehmen können . Um gekehrt wäre es n u r  
dann gewesen, wenn d ie  K i r c h e n l i e d e r  nach dem M u s te r  d e r  
V o lk s v e r s e  v e r f a ß t  worden s e ie n , ־   a b e r  d ie  K i r c h e n l i e -  
d e r  s in d  aus dem G r ie c h is c h e n  ü b e r s e t z t .
207) Bezsönov: K a l e k i ,  S s . X I I I - X I V .
208) B ezsonov : K a l ë k i ,  В. V I ,  S. X X I .
209) ü b e r  p a r a l l e l e  m e lo d is c h e  Wendungen ( " T r o p e n " , ״  Po- 
p ^ v k i  ) i n  V o l k s l i e d e r n  und im SG s p ra c h  T . L iv a n o v a :  
R״ u s s k a ja  m u z y k a l ł n a ja  k u l 1t u r a  X V I I I  v e k a " .  Moskva 
1952, S s .  509- 5 1 2 .
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F e r n e r  b r i n g t  Bezsonov den d e m e s t is c h e n  Gesang i n  Zusarn- 
menhang m i t  den r e l i g i ö s e n  C a n t ic a  und U m d ic h tu n g e n  d e r  
P sa lm en , d ie  i n  d e r  M i t t e  des 17• J h s .  i n  R u ß la n d  i n
2 ף0ן
Mode w a re n . ׳   I n  d iesem  F a l l  h a n d e l t  es s i c h  t a t s ä c h -  
l i e h  um e in e n  ausgesp rochenen  H ausgesang . A be r d ie s e  A r t  
stammt aus d e r  U k ra in e  und aus B e lo r u s s i e n  -  aus den Ge- 
b i e t e n ,  d ie  u n t e r  e inem s e h r  s t a r k e n  ^ ! n f l u ß  d e r  k a t h o -  
l i s c h e n  K i r c h e  und des P r o t e s t a n t i s m u s  s ta n d e n .  D adu rch  
wurde i h r e  B e ze ich n u n g ״  K a n t1’ ( c a n t i c u m ) ,  d i m i n u t i v :  
״ Kantydfka11 f a s t  ohne Umwandlung aus dem L a t e i n i s c h e n  i n
2 1 dו 1 ie  r u s s is c h e  G e s a n g s te rm in o lo g ie  ü b e r f ü h r t .  '  N ie  
je d o c h  wurde d ie s e  A r t  a l s ״  D em estvo "  b e z e i c h n e t .  S ie  
wurde i n  R uß land  ru n d  100 J a h re  s p ä t e r  b e k a n n t  a l s  d ie  
e r s t e n  Gesangbücher m i t  d e m e s t is c h e r  N o t a t i o n  und zw e i 
J a h rh u n d e r te  s p ä t e r  a l s  d ie  E rwähnung d e r  d e m e s t is c h e n  
A r t .  Es i s t  v ö l l i g  u n b e g rü n d e t ,  d ie s e  L i e d e r  i n  i r g e n d e i -  
nen Zusammenhang m i t  dem d e m e s t is c h e n  Gesang zu b r in g e n .  
F r e i l i c h ,  e i n i g e  von  d ie s e n  c a n t i c a ,  u r s p r ü n g l i c h  i n  d e r  
l i n i e r t e n  N o t a t i o n  f i x i e r t ,  w urden  au ch  i n  d e r  S t o l p -  und 
s o g a r  i n  d e m e s t is c h e r  N o t a t i o n  g e s c h r ie b e n .  A be r das b e -  
w e i s t  noch n i c h t ,  daß d ie s e  c a n t i c a  e tw a s  m i t  dem d e m e s t i -  
sehen o d e r  S to lp -G e s a n g  zu tu n  h ab en : d i e  Russen i n  Mos- 
k o v ie n  k a n n te n  k e in e  andere  T o n s c h r i f t  a u ß e r  d e r  l i n i e n -  
lo s e n  K r j u k i - N o t a t i o n .  So wurden auch  d i e  a u sg e sp ro ch e n  
n i c h t - r e l i g i ö s e n  L i e d e r ,  w ie  z . B .  v e r s c h ie d e n e V״  i v a t "  
und d ie  l i t u r g i s c h e n  Gesänge des 18 . J h s . ,  a l s  i n  d e r  
S t a a t s k i r c h e  d ie  l i n i e n l o s e n  N o t a t i o n e n  d u rc h  d i e  l i n i e r -  
t e  Q u a d r a tn o ta t io n  v e r d r ä n g t  w u rd e n ,  i n  d e r  g l e i c h e n  No- 
t a t i o n s a r t  ( Q u a d r a t n o t a t io n )  n o t i e r t .  Und eben  d ie s e
210) Bezsonov: Goda, Ss. 305 - 3 0 6 . -  F in d e j z e n  I V ,  S s . 186- 
198.
211) Zu d e r  K a te g o r ie  d e r ״  K a n ty "  g e h ö re n  d i e  u k r a in i s c h e n  
W e ih n a c h t s - V o lk s l i e d e r ,  d i e  s o g e n a n n te n K״  o l j a d k i " .
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Q u a d r a t n o t a t i o n  w i r d  h e u te  a l s  ausgesp rochene  K i r c h e n g e -  
s a n g s n c t a t i o n  b e t r a c h t e t !
D ie  B e t r a c h tu n g  des DG a l s  e in e n  u r s p r ü n g l i c h e n -Hausge״ 
sa n g "  z w in g t  B ezsonov  (u n d  d ie  s e in e r  T h e o r ie  fo lg e n d e n
A u to r e n ) ,  d ie  H e r k u n f t  d e r  B e z e ic h n u n g  ” Demestvo '1 i n  g a r
k e i n e r  Weise im W o r t  ” D o m e s t ik 11 zu suche n . H i e r  müssen
w i r  k u r z  a u f  d i e  F ra g e  d e r  B e z e ich n u n g  ( s ie h e  K a p i t e l  V I . )
zurückkomrr.en. Von s e i n e r  v o r h e r  b e s c h r ie b e n e n  Anschauung
ausgehend , m e in t  B e z s o n o v ,  daß d ie s e r ״  H ausgesang",
"D e m e s tvo " ,  s e in e  b e s o n d e re n  K om pon is ten  und Sänger h a t t e ,
d ie  d e s h a l b ״  D e m e s tv e n n ik i ” g en ann t w u rden , 21 ^
־  daß a ls o  n i c h t  d i e  G e s a n g s a r t  nach den L e i t e r n  d e r  Kan-
t o r e i e n ,  D e m e s tn ik i  b e n a n n t  w u rd e ,  s o n d e rn  u m g e k e h r t ,  d ie
D e m e s tn ik i  haben i h r e  B e z e ic h n u n g  d u rc h  d ie  von  ih n e n  g e -
p f l e g t e  K u n s t  e r h a l t e n .  -  Im K a p i t e l  V I .  wurde f e s t g e s t e l l t ,
daß d i e  D e m e s tv e n n ik i  b e i  den Russen s e i t  a l t e r s h e r  ( s e i t
dem 11 . J h . )  a u s d r ü c k l i c h  a l s  K i r c h e n s ä n g e r  b e k a n n t  s i n d .
S ie  w urden  a l s  D e m e s tv e n n ik i  n i c h t  wegen d e r  von  ih n e n  g e -
p f l e g t e n  G e s a n g s a r t ,  s o n d e rn  wegen i h r e r  F u n k t io n  i n  d e r
K a n to r e i  b e z e ic h n e t .  M ö g l ic h e rw e is e  wurde Bezsonov
s e in e  Anschauung vo n  e ine m  l a t e i n i s c h - s l a v i s c h e n  W ö r te r -
214)buch aus dem 1 4 . - 1 5 •  Jh. s u g g e r i e r t .  ; In d ie s e r  Hs.
212)  Bezsonov: K a l ë k i  V I ,  S. X X I .
213)  S ts fsov , S. 126 : "Das V o rh a n d e n s e in  d e r  D e m e s tv e n n ik i  
i n  R uß land  i s t  f ü r  s i c h  a l l e i n  k e in  Beweis  f ü r  d ie  
E x is t e n z  und f ü r  den  G ebrauch des DG i n  e i n e r  be s t im m - 
te n  Epoche . . .  D e r  DG s e t z t  e i n  V o rh a n d e n s e in  d e r  De- 
m e s tv e n n ik i  u n b e d in g t  v o r a u s ,  a b e r  man kann n i c h t  um- 
g e k e h r t  s a g e n ,  daß d i e  D e m e s tv e n n ik i  d ie  E x is t e n z  des
DG v o r a u s s e t z e n ” . -  W i r  können d ie s e  W orte  so v e r s te h e n ,  
daß d ie  D e m e s tv e n n ik i  n i c h t  u n b e d in g t  n u r  d ie  d e m e s t i -  
sehe A r t  zu s in g e n  b r a u c h te n ,  wenn a b e r  e in e  d e m e s t i -  
sehe A r t  v o rh a n d e n  w a r ,  dann bekam s ie  i h r e  B e ze ich n u n g  
von den D e m e s tv e n n ik i .  A ls o :  b e i  Bezsonov i s t  d e r  d e -  
m e s t is c h e  Gesang d e r  G rund f ü r  d ie  B e ze ich n u n g D״  em est- 
v e n n i k " ;  b e i  S ta s o v  -  geben d ie  D e m e s tv e n n ik i  d e r  Ge- 
s a n g s a r t  d i e  B e z e ic h n u n g .
214 )  " P r a v i l a " ,  aus d e r  B i b l i o t h e k  des K lo s t e r s  N o vy j I e r u s a -  
l im  ( w e s t l i c h  vo n  M o s k a u ) ;  s ie h e :  A m f i l o c h i J ,  S. 103•
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i s t  das W o rt л  ом ķс T и א øy די׳ ь a ls  д 0л*д1ими ü b e r s e t z t ,  
was ü b r ig e n s  e in w a n d f r e i  s t im m t .  Das k o n n te  B ezsonov 
Anlaß  geben, "d e m e s tve n n o e  p é n ie "  a l s ״  c a n tu s  d e m e s t i -  
eus " -  "domaŠnee p ë n ie " ,  und n i c h t  a l s  " c a n tu s  a r t e ,  
modo d o m e s t ic o ru m " zu v e r s te h e n .  Das W e rt " d o m e s t ic u s "  
d a r f  h i e r  n i c h t  a l s  e i n  A d j e k t i v  a u fg e fa ß t  w e rd e n , s o n -  
d e rn  a ls  S u b s t a n t i v ,  w e i l  eben  e in  F u n k t io n ä r  d e r  K a n to -  
r e i ,  d e r  D o m e s t ik u s ,  g e m e in t  i s t ,  während im  g e n a n n te n  
W ö rte rb u c h  das W o rt "d o m e s t ic u m "  i n  s e in e r  g e w ö h n lic h e n  
a d je k t i v i s c h e n  B e d e u tu n g  g e b ra u c h t  w i r d .  H a t man es a l s  
A d je k t i v  z u r  C h a r a k t e r i s ie r u n g  d e r  G e s a n g s a r t  v e r s ta n d e n ,  
dann gen üg te  e s ,  das e n ts p re c h e n d e  r u s s is c h e  A d j e k t i v  
"dom aS n iJ" i n  d ie  G e s a n g s te rm in o lo g ie  zu übernehm en, ohne 
d ie  l a t e i n i s c h e  Form zu v e rs tü m m e ln .  Ganz u n lo g is c h  und 
u n v e r s tä n d l ic h  w äre  dann  d ie  B i ld u n g  e in e s  neuen , frem d  
k l in g e n d e n  "d e m e s tv e n n y J a ״ n s t a t t  des f ü r  a l l e  v e r s tä n d -  
l ie h e n  " d o m a ś n i j " .
R a zu m o vsk ij bem üht s i c h  um d ie  A rg u m e n ta t io n  d e r  These
Ol c \
B ezsonovs , w o b e i e r  ih n  i n  e in ig e n  P u n k te n  e r g ä n z t .
S e in e  B eh aup tun gen  und s e in e  A rg u m e n ta t io n  können  w i r  f o l -  
gendermaßen zusam m enfassen :
I n  d e r  o r th o d o x e n  K i r c h e  e x i s t i e r t e  immer d ie  S i t t e ,  d ie  
h e i l i g e n  Gesänge ( " s v j a á 6e n n y ja  p é s n o p í n i ja " )  n i c h t  n u r  
be im  G o t te s d ie n s t  i n  d e r  K i r c h e ,  s o n d e rn  auch  zu Hause 
im  F a m i l ie n k r e is  und b e i  d e r  H a u s a rb e i t  zu s in g e n .  R azu - 
m o v s k i j  b e r u f t  s i c h  a u f  Johannes  C h ryso s to m u s , d e r  den 
G lä u b ig e n  e m p f i e h l t ,  a n s t a t t  d e r  w e l t l i c h e n ,  dem c h r i s t -  
l ie h e n  G e is t  w id e rs p re c h e n d e n  L ie d e r  zu Hause d ie  " h e i l i -  
gen Gesänge" zu  s in g e n .  D ie s e  fromme S i t t e  des H ausgesan- 
ges i s t  von den G r ie c h e n  zu den s la v is c h e n  V ö lk e r n  ge lange t
2 5 י ) R a z u m o v s k ij :  I I ,  S s ־179186 .
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u n t e r  d e r  B e z e ic h n u n g  "  w ( s ie h e  K a p i t e l  V I . ) ,
und  s ie  wurde auch von  den R ussen  übernom m en. D a m it  b e -  
t r a c h t e t  d e r  A u to r  d ie  E x is te n z  des  g e i s t l i c h e n  H ausge- 
sa n g e s  b e i  den a l t e n  Russen a l s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h .  E i -  
nen  w e i te r e n  B ew e is  d a fü r  s i e h t  R a z u m ó v s k i j  i n  dem B e - 
r i e h t  des S tu fe n b u c h e s ,  ^1 6 ) ^ en1 d e r  d e m e s t is c h e  Ge- 
sa n g  vo n  dem Gesang nach a c h t  K i r c h e n tö n e n  d e u t l i c h  
u n te r s c h ie d e n  w i r d .  W e i l  a b e r  R a zu m o vsk iJ  n u r  den  Gesang 
nach  a c h t  K ir c h e n tö n e n ,  den SG, a l s  e i g e n t l i c h e n  K i r c h e n -  
g esa ng  b e t r a c h t e t ,  rä u m t e r  dem DG n u r  e in e n  P la t z  
a u ß e r h a l b  d e r  K i r c h e  e i n ;  e r  s c h l i e ß t  aus d e r  
e in fa c h e n  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  b e id e n  G e s a n g s a r te n  im 
S tu fe n b u c h  s o g le ic h ,  daß d e r  d e m e s t is c h e  Gesang n u r  im 
Haus a l s  t ä g l i c h e  fromme Übung im  F a m i l i e n k r e i s  g e b ra u c h t  
w u rd e .  Auch im  B e r i c h t  Uber den  S c h e in to d  des F ü r s te n  
D i m i t r i J K rá s n y J ( s ie h e  K a p i t e l  V . )  s i e h t  e r  den  B ew e is  
f ü r  e in e n  a u ß e r k i r c h l i c h e n ,  p r i v a t e n  G e b ra u ch  d e r  d e -  
m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t .
A l l e  d ie s e  A rgum ente b e w e ise n  noch  n i c h t ,  daß d e r  DG 
a l l e i n  e i n  from m er Hausgesang gew esen s e in  m ü ß te . F r e i -  
l i e h  k o n n te n  d ie  Psa lm en und s o n s t ig e  Gesänge aus dem 
O f f i z i u m ,  Ja s o g a r  ganze O f f i z i e n  (V e s p e r ,  K o m p le t ,  N ok- 
t u r n  ( P o lu n o Š in ic a ) , M a tu t in - L a u d e s ,H o ra e )  zu  Hause ohne 
P r i e s t e r  gesungen w erden  ( i n  d ie s e m  F a l l  w e rd e n  d ie  Ge- 
b e te  des P r ie s t e r s  und d ie  A u f r u fe  des  D ia k o n s  a u s g e la s -  
s e n ) .  Das Buch ״ D o m o s tro j"  ( " d i e  H a u s o rd n u n g " ) ,  M i t t e  
des 16 . J h s .  v e r f a ß t ,  r ä t  dem H a u s h e r rn  und s e in e r  Oemah- 
l l n ,  t ä g l i c h  d ie  P o lu n o Š Č n ica  und  d ie  M a t u t i n  zu  Hause 
zu s in g e n .  Aber es h a n d e l t  s i c h  h i e r  i n  k e in e r  W e ise  um 
e in e n  "from m en Gesang" im F a m i l i e n k r e i s ,  s o n d e rn  um das 
t ä g l i c h e  H a u sg e b e t, um e in  O f f i z i u m ,  das a n s t a t t  i n  d e r  
K i r c h e  zu Hause g e b e te t  w i r d .  Es l i e g t  i n  d e r  N a tu r  d e r
216 ) S te p e n n a ja  k n ig a ,  S. 171
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S ache, b e i  s o lc h e n  h ä u s l ic h e n  A n d a ch te n  d ie s e lb e n  M e lo -  
d ie n  und G e s a n g s a r te n  w ie  b e i  dem e n ts p re c h e n d e n  O f f i -  
z ium  i n  d e r  K i r c h e  zu ve rw e n d e n , was e h e r  z u r  V e r e in -  
fa c h u n g  des Gesanges f ü h r t .  Z u r  M a tu t in  g e h ö re n  Jene 
G esänge, f ü r  d ie  e in  K i r c h e n to n  u n b e d in g t  v o r g e s c h r ie -  
ben i s t .  Deswegen g e h ö re n  s ie  zum ״O s m o g la s ie ”  -  und 
d a m it  zum SG. W ird  e in e s  von  d ie s e n  O f f i z i e n  von  e inem  
P r i e s t e r  n i c h t  i n  d e r  K i r c h e ,  s o n d e rn  zu  Hause g e h a l te n
-  dann u n t e r s c h e id e t  s i c h  d ie s e s  O f f i z iu m  w ede r im  I n -  
h a l t  noch i n  d e r  Form und im Gesang von  dem g le ic h e n  O f -  
f i z i u m  i n  d e r  K i r c h e .  N ic h t  d e r  Raum, s o n d e rn  d e r  I n h a l t  
b e s t im m t d ie  t e x t l i c h e  und m u s ik a l is c h e  Form e in e s  O f f i -  
z iu m s . ^ 1^ )  Auch d e r  B e r i c h t  U ber den S c h e in to d  des F ü r -  
s te n  D i m i t r i J  K ra sn yJ  i s t  k e in  B ew e is  f ü r  den a u s s c h l ie ß -  
l i e h  h ä u s l ic h e n ,  p r i v a t e n  G ebrauch  des DG: D e r F ü r s t  
k o n n te  i n  J e n e r  W eise s in g e n ,  w ie  e r  s ie  i n  d e r  K i r c h e  
zu h ö re n  gew öhnt w a r .
Nach R a z u m o v s k ijs  M e inung  wurde gegen Ausgang des 1 6 .J h s .  
d e r H״  ä u s lic h e "= *d e m e s t is c h e  Gesang i n  d e r  K i r c h e  z u g e la s -  
sen  und i s t  d a m it  K i r c h e n g e s a n g  g ew o rden .
217) N .K om paneJsk iJ  f o l g t  d e r  M e inung  R a z u m ó v s k ijs  so
k o n s e q u e n t,  daß e r  Jedes S in g e n  d e r  l i t u r g i s c h e n  Ge- 
sänge a u ß e rh a lb  des O f f i z iu m s  ( z . B .  im g e i s t l i c h e n  
K o n z e r t )  a l s  " d e m e s t is c h "  b e z e ic h n e t .  D e m e n ts p re c h -  
end n e n n t e r  e in  K o n z e r t  d e r  K ir c h e n m u s ik  i n  e inem  
K o n z e r ts a a l :  "dem estvennoe  s o b r a n ie "  ( " d e m e s t is c h e  
V e rs a m m lu n g ") ,  o bw o h l n u r  l i t u r g i s c h e  G esänge, d ie  
e in ig e  Tage v o r h e r  i n  d e r  K i r c h e  be im  G o t t e s d ie n s t  
e r k la n g e n ,  gesungen w e rd e n . A ls o :  e in e  S t i c h i r a  i n  
S t o l p - A r t ,  i s t  i n  d e r  K i r c h e  -  e i n  K ir c h e n g e s a n g ,  
d ie s e lb e  S t i c h i r a ,  genau i n  d e r s e lb e n  W eise  im  K on- 
z e r t s a a l  g e su n g e n , w i r d  schon  e in  d e m e s t is c h e r  Ge- 
sang ! Auch f r e i  k o m p o n ie r te  l i t u r g i s c h e  Gesänge 
n e n n t K om paneJsk iJ  d e m e s t is c h " ,  o bw o h l s ie  i n  k e i -  
n e r  B e z ie h u n g  s te h e n  zu dem e c h te n D״  e m e s tv o " .  S ie h e :  
N. Kom paniJ s k i J :  Sovremennoe d e m e s tvo . ( Z e i t u n g  
"R u s s k a ja  m u z y k a lf n a ja  g a z e ta " ,  S t . - P e t e r s b u r g ,  190* ,
N r .  * 9 ,  c o l .  1192- 1196) .
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E r  b e g rü n d e t  s e in e  B auhaup tung  a u f  d e r  T a ts a c h e ,  daß d ie  
d e m e s t is c h e  G e s a n g s a r t  zum e r s te n  M a l i n  e ig e n e r  N o ta -  
t i o n  von  den N o v g o ro d e rn  e tw a  um 1569 g e s c h r ie b e n  w u rd e . 
A b e r das b e s a g t  n u r ,  daß zu d iesem  Z e i t p u n k t  d ie  d e m e s t i -  
sehe A r t  s c h r i f t l i c h  f i x i e r t  w u rd e , d . h .  i n  e ig e n e r ,  neu 
g e s c h a f fe n e r  N o t a t io n .  Das b r a u c h t  n i c h t  n o tw e n d ig  zu b e -  
d e u te n ,  daß b i s  d a h in  d e r  DG n u r  zu  Hause g e b ra u c h t  w u r -  
d e .  Es kann w o h l s e in ,  daß d ie  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  v o r -  
h e r  i n  a n d e re n  N o ta t io n s a r t e n ,  i n  d e r  SN, o d e r  s o g a r  i n  
d e r  P u t1- N o t a t io n  f i x i e r t  w u rd e n . D ie  SN С i s t  noch n i c h t  
e in w a n d f r e i  l e s b a r ,  d ie  H ss . d ie s e r  N o t a t io n  s in d  noch 
n i c h t  g r ü n d l i c h  e r f o r s c h t ,  d ie  PN und d ie  P u t f - A r t  s in d  
g ä n z l i c h  u n e r f o r s c h t ,  -  deswegen kann  man noch n i c h t  s a -  
g e n , ob d ie  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  schon  f r ü h e r  i n  d e r  SN 
n o t i e r t  w u rden  und schon  v o r  1569 l n  l i t u r g i s c h e m  G ebrauch 
gewesen s in d .
F e rn e r  m e in t  R a zu m o vsk iJ , daß d ie  E in fü h r u n g  d e r  DA i n  d ie  
K i r c h e  deswegen s t a t t f i n d e n  k o n n te ,  w e i l  das S in g e n  d e r  
l i t u r g i s c h e n  Gesänge zu Hause b e i  d e r  H a u s a r b e i t  a l s  u n -  
z ie m l ic h  em pfunden w u rd e . D ie  T e x te  d e r  d e m e s t is c h e n  Ge- 
sänge s in d  l i t u r g i s c h e  T e x te .  D e s h a lb  s e ie n  
d ie  T e x te  sozusagen  d e r  K i r c h e  zu rü ckg e g e b e n  w o rd e n . S ie  
b rä c h te n  d ie  h ä u s l i c h e ,  p r i v a t e  G esangsw eise  i n  d ie  K i r -  
che h in e in ,  d ie  dann zu e in e r  b e s o n d e rs  f e i e r l i c h e n  W eise
-  "dem estvennoe  p ë n ie "  -  gew orden ś e i . 21^
Man s i e h t  s o f o r t ,  w ie  gezwungen d ie s e  K o n s t r u k t io n  i s t ,  
d ie  das Z i e l  h a t ,  d ie  H e r k u n f t  des d e m e s t is c h e n  Gesanges 
aus dem n i c h t k i r c h l i c h e n  H ausgesang , d e r  d ie  H a u s a rb e i te n  
b e g le i t e n  s o l l t e ,  zu b e w e is e n . Wenn w i r  a l l e s  h i e r  G esag te  
zusam m enfassen, dann w e rden  uns d ie  W id e rs p rü c h e  k l a r t
218) R a z u m ó v s k i j :  I I ,  S . 185•
219) R a z u m ó v s k i j :  I I ,  S . 185•
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a) D er D e m e s tn ik  i s t  d e r  V o rs ta n d  d e r  K i r c h e n k a n t o r e i .  -  
S e in  Gesang dagegen i s t  e in  V o lk s -  o d e r  from m er H ausge- 
sa n g .
b )  D er DG i s t  k e in  K irc h e n g e s a n g ,  es i s t  e in  H a u s g e s a n g .-  
D ie  T e x te  des DG s in d  l i t u r g i s c h e  T e x te  aus dem k i r c h l i -  
chen  G o t t e s d ie n s t .
c )  Es z ie m t  s ic h  n i c h t ,  zu Hause b e i  d e r  H a u s a r b e i t  l i -  
t u r g is c h e  T e x te  zu s in g e n .  -  Es z ie m t  s i c h  n i c h t ,  d ie  
d e m e s t is c h e  W eise i n  d e r  K i r c h e  zu s in g e n .
H ie r  s c h l i e ß t  e in e  These d ie  an d e re  a u s , z u m in d e s t  m acht 
e in e  d ie  an d e re  u n w a h r s c h e in l ic h .  A ls  bew iesene  T a ts a c h e  
b l e i b t :  Aus den s c h r i f t l i c h e n  D e n km ä le rn  kennen  w i r  den 
DG n u r  a l s  K i r c h e n g e s a n g ;  s e in e  H e r k u n f t  
aus dem frommen Hausgesang i s t  d u rc h  k e in e  h i s t o r i s c h e  
T a ts a c h e  e in w a n d f r e i  n a c h w e is b a r .
M e tá l lo v  und S m o lé n s k iJ  s t e l l e n  e in e  an d e re  H ypo these
U ber d ie  H e r k u n f t  des d e m e s t is c h e n  Gesanges a u f .  S ie
v e rm u te n , daß d e r  DG d e r  so g e n a n n te  K o n d a ka r ie n -G e sa n g
s e i ,  d e r  b i s  zum 13• J h .  e in e  e ig e n e ,  r e c h t  k o m p l i z ie r t e
und b i s  h e u te  r ä t s e l h a f t e  N o ta t io n  besaß , d ie  im 14. J h .
22a)
v e rs c h w a n d . F r e i l i c h  w a rn t  M e t a l lo v  d a v o r ,  den "d e m e s t i־  
sehen K o n d a k a r ie n -G e s a n g "  e in f a c h  m i t  Jenem DG zu i d e n t i -  
f i z i e r e n ,  den w i r  u n t e r  d ie s e r  B e z e ic h n u n g  s e i t  dem 16.
PP 1 ^J h .  k e n n e n • -  '  D e r A u sd ru ck ״  K o n d a k a r ie n -G e s a n g "  
(k o n d a k a rn o e  p S n ie )  i s t  i n  k e in e r  H s• zu  f i n d e n ;  e r  i s t  
e in e  w is s e n s c h a f t l i c h e  B e z e ic h n u n g  fU r  Jene noch unbekann- 
te  G e s a n g s a r t  m i t  e ig e n e r  N o t a t io n ,  d ie  i n  den K o n d a k a r ie n  
(Sammlungen d e r  K o n d a k ia )  des 12. und 13 . J h s .  e n th a l t e n
220) M e tá l lo v :  D o m o n g o l• , S3• 1 2 1 -1 2 7 •
221) M e t á l lo v :  D o m o n g o l. ,  S . 126, F uß no te  250•
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i s t ; 222  ̂ d ie s e  B e z e ic h n u n g  w urde von  R azum ovsk iJ  zum
e r s t e n  M a l i n  d ie  w is s e n s c h a f t l i c h e  T e rm in o lo g ie  e in g e -  
223 Ìf ü h r t •  Es i s t  u n b e k a n n t,  w ie  J e n e r  Gesang, w e lch e n  
w i r  J e t z t  a l s  K o n d a ka r ie n -G e s a n g  b e z e ic h n e n ,  von  den 
Z e i tg e n o s s e n  d e r  K o n d a k a r ie n -H s s .  und i n  d e r  Z e i t  d e r  
T h e o r e t i k e r  des 16• J h s .  genauint w u rde • Das a l l e s  e r -  
l a u b t  uns  n i c h t ,  m i t  S i c h e r h e i t  ü b e r  den Zusammenhang 
z w is c h e n  dem K o n d a k a r ie n -G e s a n g  und dem DG zu u r t e i l e n ,  
und d a m it  d ie  H yp o th e se n  von  M e tá l lo v  und S m o lenS k iJ  
s c h le c h t h in  anzunehmen o d e r  a b z u le h n e n •  W ir  können a b e r  
v e rs u c h e n  f e s t z u s t e l l e n ,  ob ü b e rh a u p t  von  s o lc h e n  B e - 
Z ie h u n g e n  d ie  Rede s e in  kann•
S e in e  H ypo these  ü b e r  d ie  I d e n t i t ä t  des u r s p r ü n g l ic h e n  
d e m e s t is c h e n  Gesangs ( v o r  E rs c h e in e n  d e r  s p e z i e l l  d e -  
m e s t is c h e n  N o ta t io n )  m i t  dem K o n d a ka r ie n -G e sa n g  g rü n d e t  
M e t á l lo v  a u f  fo lg e n d e n  Ü b e r le g u n g e n .22^  E r  g e h t  von  d e r  
These a u s , daß d ie  K o n d a k a r ie n -N o ta t io n  d ie  b y z a n t in is c h e  
h ö f is c h e  ( *  v e r m u t l i c h  d e m e s t is c h e )  G e s a n g s a rt e n t h a l t e ,  
d ie  dann von  den g r ie c h is c h e n  und s la v o - r u s s is c h e n  Sän- 
g e rn  d e r  v o rm o n g o lis c h e n  P e r io d e  u m g e a rb e i te t  w orden 
s e i •  I n f o l g e  d e r  W ir r e n  und U nruhen  d e r  m o n g o lis c h e n  
Z e i t  (e tw a  1237- 1480) 22^ )  Se i  d ie s e  A r t  e r s t a r r t  und 
z u r  l i t u r g i s c h - m u s i k a l i s c h e n  T r a d i t i o n  und gew isserm aßen 
zum e n tb e h r l i c h e n  Luxus  gew orden . Dennoch s e i  s ie  d u rc h  
den t r a d i t i o n e l l e n  m ü n d lic h  ü b e r l i e f e r t e n  im p r o v is ie r t e n  
Gesang d e r  r u s s is c h e n  S in g m e is te r  (D e m e s tn ik i )  des 16• J h s .
- 109 -
222) P a l ik a r o v a ,  S . 7 1 .  b e z e ic h n e t  d ie s e  N o ta t io n  a ls  p a -  
la e o b y z a n t in is c h e  und b e h a u p te t ,  daß d ie  Russen s ie  
s e i t  dem 1 2 • ,  d ie  B y z a n t in e r  s e i t  dem 10. J h .  n i c h t  
mehr ve rw e n d e te n •
223) U sp e 'n sk iJ : V i z a n t i j s k o e  p e n ie  v  k ie v s k o j  r u s i .  A k te n  
des X I .  i n t e r n a t i o n a le n  B y z a n t in is te n -K o n g r e s s e s  1958• 
München i 960, S s . 6 4 3 -6 5 4 •
224) M e tá l lo v :  D o m o n g o l. ,  S s . 2 2 0 -2 3 5 •
225) G o lu b ín s k iJ  I l a ,  S s . 4 , 31 .
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w ie d e r  zum Leben e rw e c k t  w o rd e n . ^26) M e tá l lo v  z i e h t  e in e
P a r a l l e le  z w is c h e n  d iesem  Gesang und dem h e u t ig e n  m e h rs t im -
m igen  C horgesang d e r  r u s s is c h e n  K i r c h e .  E r  c h a r a k t e r i s i e r t
ih n  a ls  v i r t u o s ,  w e l t l i c h ,  t h e a t r a l i s c h ,  a ls  e in e n  H aus-
gesang (domaśnee p é n ie ) . D ie  S pu r dessen  s i e h t  e r  i n  den
״ A n e n a jk i " ,  und b e k r ä f t i g t  s e in e  B ehaup tung  d u rc h  B e ru fu n g
aו227 u f  K e d re n o s , Z o n a ra s , S k y l i t z e s .  * W e i te r  b e h a u p te t  
M e tá l lo v  k a te g o r is c h :  "W ir  w is s e n ,  daß d e r  d e m e s t is c h e  G e- 
sang im A l te r tu m  m ü n d l ic h  ü b e r l i e f e r t  w u rd e , aus dem Ge- 
h ö r  . . .  e in e  Nachahmung des b y z a n t in is c h e n  H o fg e s a n g s , d e r  
f r ü h e r  von  den e in z e ln e n  H o fs ä n g e rn  u n te r  d e r  L e i t u n g  d e r  
D o m e s t ik o i a u s g e fü h r t  w u rd e " .  I n  d iesem  Z i t a t  f ä l l t  a u f ,  
daß d e r  A u to r  von e in ig e n  E ig e n s c h a f te n  des a l t e n  (u n s  u n -  
b e k a n n te n !)  d e m e s t is c h e n  Gesanges a ls  von  b e k a n n te n  T a t -  
sachen s p r i c h t .  Aber eben d ie s e  M erkm ale s in d  k e in e  b e k a n n -  
te n  T a ts a c h e n , s o n d e rn  n u r  Annahmen -  wenn auch g la u b w ü r -  
d ig e .  Man kann n i c h t  m i t  S ic h e r h e i t  sa ge n , von  welchem  
C h a ra k te r  d e r  ä l t e s t e  d e m e s tis c h e  Gesang w a r ,  w e i l  man 
n i c h t  w e iß , was i n  v o rm o n g o l is c h e r  Z e i t  a l s ״  D em estvo " und 
"dem estvennoe p é n ie "  b e z e ic h n e t  w u rd e . Es b l e i b t  M e tá l lo v s  
V e rm u tu ng : aus dem C h a r a k te r is t ik u m  "m ehr w e l t l i c h ,  e tw as  
t h e a t r a l i s c h "  kann  man n i c h t  ohne w e i te r e s  a u f  den B e g r i f f  
״ Hausgesang" s c h l ie ß e n .  I n  d e r  N a tu r  d e r  Sache l i e g t ,  daß 
e in  Hausgesang immer e in f a c h e r ,  b e s c h e id e n e r  i s t  a l s  e in  
k ü n s t le r i s c h  v e rv o l lk o m m n e te r  Gesang, b e s o n d e rs ,  wenn d ie -  
s e r  u n te r  d e r  L e i t u n g  von  s p e z ie l le n  D i r ig e n t e n  und V o r -  
Sängern  (D o m e s t ik o i)  a u s g e fü h r t  w u rd e . H ie r  kommt M e t á l lo v  
i n  W id e rs p ru c h  m i t  s i c h  s e lb s t .
V i e l  g la u b w ü rd ig e r  s c h e in t  s e in e  V e rm u tu n g , daß d e r  K o n d a - 
k a r ie n -G e s a n g  d ie  W eise des b y z a n t in is c h e n  H o fe s  i s t .
00046797
1 1 ־  o  -
226) M e tá l lo v :  D o m o n g o l.,  S . 121.
227) M e tá l lo v :  D o m o n g o l.,  S. 121. -  U s p ^ n s k iJ ,  S s . 6 4 6 -6 4 9 .
228) M e tá l lo v :  D o m o n g o l. ,  S. 226 .
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A ls  Beweis f ü r  e in e  m ö g lic h e  I d e n t i t ä t  des K o n d a k a r ie n -
und  d e m e s tis c h e n  G esanges, f ü h r t  M e tá l lo v  d ie  T a tsa ch e
a n ,  daß d ie  K o n d a k ia  während des f e i e r l i c h e n  Zuges des
K a is e r s  z u r  K i r c h e  und b e i  g roß en  Versam m lungen a u f  ö f -
f e n t l i c h e n  P lä tz e n  von  den V o lk s s ä n g e rn  u n te r  d e r  An-
22Я)fü h r u n g  d e r  D e m a rc h e n -D o m e s tik o i a u s g e fü h r t  w u rde "־ .  
So m e in t  e r ,  daß d e r  K o n d a ka r ie n -G e sa n g  und s e in e " N o ta -  
t i o n  Ü b e r re s te  s in d  vo n  dem a l t e n  b y z a n t in is c h e n  D em est- 
vo  a l s  k i r c h l i c h e m  V o lk s g e s a n g . -  A be r d ie  Gesänge, d ie  
man i n  den K o n d a k a r ie n -B ü c h e rn  f i n d e t ,  s in d  a u s g e s p ro -  
ch e n  l i t u r g i s c h e  G esänge, w ie  z .B .  d ie  K o in o n ik a  -  d ie  
i n  ke inem  F a l l  a u f  e inem  ö f f e n t l i c h e n  P la t z  o d e r  be im  
Gang z u r  K i r c h e  gesungen w erden  k o n n te n .  D a m it i s t  noch 
k e in  Grund f ü r  d ie  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  b e id e n  G esangs- 
a r t e n  gegeben, b e so n d e rs  n i c h t  f ü r  d ie  B eh aup tun g , daß 
d e r  d e m e s tis c h e  Gesang -  e in  a u ß e r k i r c h l i c h e r H״  ausge- 
s a n g "  w a r .  M e tá l lo v  s e lb s t  i s t  s ic h  s e in e r  I d e n t i f i k a -  
t i o n  n i c h t  s i c h e r .
Auch S m o le n s k i j  g la u b t ,  wenn auch n i c h t  an e in e  I d e n t i -  
t ä t ,  so doch an e in e  d i r e k t e  V e rw a n d ts c h a f t  zw isch e n  
dem K o n d a ka r ie n -G e sa n g  des 1 2 . - 1 3 .  J h s .  und dem r u s s i -  
sehen d e m e s t is c h e n  Gesang des 1 6 . -1 7 •  J h s .  S e in e  B e g rü n -  
dung s t e h t  a u f  p a la e o g ra p h is c h e r  B a s is .  E r  h a t  beobach - 
t e t ,  daß d e r  soge nann te ״  B la g o v £ £ 6 e n s k iJ  K o n d a k a r1" , 2^ 0 ^
229) M e tá l lo v í  D o m o n g o l..  S. 12ו ; e r  z i t i e r t  d ie  £ 1гѵгя%рл 
von kai П 0 г Х у % » %4853, S v 185: If/ntivfac
T a t /T A  (T i flL r ø i r f  fW Y & jÇ C ÍrJ  T01r$ ( * ÿ  f l l x p t v o i r j  í x i f a o lX lK fJ V ^  
í f t u t o p f t ^  k a \  a r x K T c j }  t i n  * p ß & v o }  A V A ÿ tJ fr v fH û Y T A }  k a )  Sta 
T o v f  A A ÏK 0 V $  X 0 f 0 S r í t A $  г ш ѵ  H Û V T A K C iO V  T c v ļ W i r n c t f -
$ IA $  H A I í r  rAlj O L jØ fA lj (Л l$t l  H I V  O V T A $  .
230) ü b e r  d ie s e  H s. -  a u s f ü h r l i c h e r  b e i  M e tá l lo v :  Domon- 
g o l . .  S s . 172-177  und i n  s e in e r  S im io g r a f iJ a ,  S s . 11, 
7 5 -7 8 ,  T a b e l le n  X V I I I ,  X IX ,  und X X I I .
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d e r  durchw egs m i t  K o n d a k a r ie n -S e m a ta  v e rs e h e n  i s t ,  s t e l -  
le n w e is e  i n  e in e r  -  e b e n f a l l s  v ö l l i g  r ä t s e l h a f t e n ,  von  
d e r  S t o lp -  und K o n d a k a r ie n -N o ta t io n  u n t e r s c h ie d l i c h e n  
N o t a t io n s a r t  g e s c h r ie b e n  i s t •  D ie s e lb e  N o t a t io n ,  s a g t  
S m o le n s k iJ ,  f i n d e t  man -  e b e n f a l l s  s t e l le n w e is e  -  i n  
manchen S t i c h e r a r i a  des 1 2 . - 1 3 •  J h s . ,  d ie  s o n s t  d u r c h -  
weg d ie  ä l t e s t e  Form d e r  SN e n t h a l t e n .  I n  d ie s e r  u n b e -  
k a n n te n  N o ta t io n  s in d  d ie  e r s te n  r u s s is c h e n ״  K o m p o s i t io -  
nen " a u fg e s c h r ie b e n .  Es s in d  d ie  S t i c h i r a  zu E h re n  des 
H l .  T h e o d o s iu s  von  K ie v  (+  1 0 7 * , k a n o n i s i e r t  um 1108) 
und d e r  F l l r s t e n - M ä r t y r e r  B rü d e r  B o r is  und G le b  (+  1015, 
k a n o n is ie r t  1 0 7 2 )•  D ie s e lb e n  S t e l l e n  des T e x te s  s in d  i n  
den H ss . des 1 4 . - 1 5 .  und d e r  s p ä te re n  J a h rh u n d e r te  i n  d e r  
g e w ö h n lic h e n  SN, a b e r  m i t  nF i t y n ( a ls o  -  m i t  a u s g e d e h n te n  
m e l is m a t is c h e n  E in s c h a l tu n g e n )  f i x i e r t .  ^ * 0  L e id e r  g i b t  
d e r  A u to r  k e in e  B e is p ie le  d ie s e r  S t e l l e n  a n . D ie s e  N o ta -  
t i o n  n e n n t S m o le n s k iJ ״  K ra s n o -d e m e s tv e n n a ja  n o t a c i j a "  
( d . h .  " d ie  s c h ö n e -d e m e s t is c h e  N o t a t io n " )  a u f  G rund s e in e r  
Ü b e r z e u g u n g ,  daß eben d ie s e  N o ta t io n  Jenen " a l l e r s c h ö n -  
s te n  d e m e s t is c h e n  Gesang" zum A usd ru ck  b r i n g t ,  U ber den 
das S tu fe n b u c h  b e r i c h t e t  ( K a p i t e l  V , F uß no te  1 5 4 ) .  Ohne 
Z w e i f e l  -  m e in t  S m o le n s k iJ  ^ 2 )  _ w u rden  d ie  k o n d a k a r i -  
sehen M e lo d ie n  nach d e r  v e r m u t l ic h e n  R e fo rm  d e r  N o t a t i o -  
nen um d ie  J a h rh u n d e r tw e n d e  1 3 . - 1 4 .  i n  d ie  SN u m g e s c h r ie -  
ben . So wurde d ie  e c h te  K u n s t des K o n d a ka r ie n -G e sa n g e s  
n i c h t  ganz v e rg e s s e n  und ta u c h te  v e r h ä l t n is m ä ß ig  b a ld  
nach d ie s e r  R e fo rm  w ie d e r  a l s  e in e  neue A r t  a u f  -  a l s  
״ D em es tvo ". D ie s e  These b e k r ä f t i g t  S m o le n s k iJ  d u rc h  d ie  
S e i t e  109 im  K ondakar d e r  S y n o d a le n  D r u c k e r e i  zu Moskau 
( 1 2 . - 1 3 •  J h . ) .  D er u r s p r ü n g l ic h e  T e x t  a u f  d ie s e r  S e i te
231) S m o le n s k iJ :  K o n d a k .,  ( R״ ussk . muz. G a z . " ,  N r .  4 6 ) ,
S. 1041. -  M e tá l lo v :  S im io g r a f i J a ,  S . 83 und T a b .X L .
232) S m o le n s k iJ :  K o n d a k .,  N r .  4 9 , c o l .  1134.
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w urde  a u s r a d ie r t  und d ie  S e i t e  s p ä te r  w ie d e r  b e s c h r ie b e n  
S m o le n s k iJ  d a t i e r t  d ie  neue S c h r i f t  -  e in e  A b a r t  d e r  KN 
n i c h t  ä l t e r  a l s  aus dem 15 . J h .  stammend, a ls o  100-150 
J a h re  s p ä te r  a l s  d e r  R e s t d e r  ganzen H s . A ls o ,  m e in t  
S m o le n s k iJ ,  w a r d ie  KN n i c h t  ganz v e rg e s s e n .  D e r an d e re  
F u n d , a u f  den S m o le n s k iJ  s e in e  H yp o th e se  g r ü n d e t ,  w urde 
vo n  A. P re o b ra ž e 'n s k iJ  gem ach t: e i n  B l a t t  aus e inem  u n b e -  
k a n n te n  K ondaka r wurde im  E in b a n d  e in e s  G esangbuches d e r  
M oskauer S y n o d a le n  D r u c k e r e i - B ib l i o t h e k  g e fu n d e n . ^5 3 ) 
Nach S m o le n s k iJ  i s t  d ie  a u f  d iesem  B l a t t  e n th a l t e n e  N o ta  
t i o n  z w e i f e l l o s  e in e  s p ä te re  M o d i f i k a t i o n  d e r  KN. I n  d ie  
sen  T a ts a c h e n  s i e h t  S m o le n s k iJ  e in e n  B ew e is  d a f ü r ,  daß 
d ie  K o n d a k a r ie n -G e s a n g s a r t  nach i h r e r  A b s c h a f fu n g  d u rc h  
d ie  v e r m u t l i c h e  R eform  des 1 4 . - 1 5 •  J h s .  w e i t e r l e b t e  und 
i n  d ie  SN u m g e sch r ie b e n  w u rd e . W e i te r  v e rm u te t  e r ,  daß 
a l l e  N euerungen i n  den G esangbüchern  des 1 4 . - 1 5 .  J h s •
ו
eben d a d u rc h  e r k l ä r t  w erden  kö nn en .
U nse re  M e inung  dazu i s t :  b e v o r  w i r  n i c h t s  G enaueres U ber 
den KG w is s e n ,  und d ie  N o ta t io n e n  aus d e r  Z e i t  v o r  dem 
15- J h .  o d e r  g a r  14. J h .  n i c h t  m i t  S i c h e r h e i t  le s e n  k ö n -  
nen , können  w i r  auch k e in e  w is s e n s c h a f t l i c h  g e s ic h e r te  
B rü c k e  z w is c h e n  den KN, d e r  von  S m o le n s k iJ  a l s  ” k ra s n o -  
d e m e s tv e n n a ja "  b e z e ic h n e te n  N o t a t io n ,  und dem d e m e s t i -  
sehen Gesang s c h la g e n .  Es i s t  v e r f r ü h t ,  e in e r  d e r  b is h e r  
u n e n t z i f f e r b a r e n  N o ta t io n e n  aus dem 1 1 . -1 3 •  J h .  das P r ä -  
d i k a t  " d e m e s t is c h "  zu geben , *n  s i c h  e n t h a l t e n  d ie  H ypo - 
th e s e n  von  M e tá l lo v  und S m o le n s k iJ  n i c h t s  ganz U nw ahr- 
s c h e in l i c h e s  o d e r  U n m ö g lic h e s , tfs  l ä ß t  s i c h  w o h l d e n ke n , 
daß e in ig e  K o n d a k a r ie n -M e lo d ie n  nach  d e r  A b s c h a f fu n g  d e r
234KN 7 iו n  d ie  SN t r a n s s k r i b i e r t  w u rden  und so w e i t e r l e b  
te n .  Es i s t  m ö g l ic h ,  daß w i r  d ie  g e s u c h te  G e s a n g s a r t  i n
233) S m o le n s k iJ :  K o n d a k .,  N r .  49 , c o l •  I I 34- I I 35.
234) E in  a m t l i c h  e r la s s e n e s  V e rb o t  f ü r  d ie s e  N o ta t io n  
i s t  u n b e k a n n t,  und ü b e r  d ie  G ründe f ü r  d ie  Ab- 
S c h a f fu n g  des KG und i h r e r  N o ta t io n  w i r d  n i r g e n d -  
wo e tw as  b e r i c h t e t  o d e r  e rw ä h n t .
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den  v e rs c h ie d e n e n  " P i t y "  v o r  uns h a b e n , d ie  im  14. und 
15• J h .  i n  d e r  SN an Jenen S t e l l e n  e r s c h e in e n ,  an denen 
im  1 2 . - 13 . J h .  d ie  von  S m o le n s k iJ  a l s  " k ra s n o -d e m e s t -  
v e n n a J a "  -  " k o n d a k a r ie n a r t ig "  b e z e ic h n e te  N o ta t io n  v e r -  
w e n d e t w u rd e . Nach dem J e tz ig e n  S ta n d  d e r  K e n n tn is s e  
b e id e r  G e s a n g s a r te n  i s t  e in e  e rs c h ö p fe n d e  A n to w r t  u n -  
m ö g l ic h ,  und zw ar sch o n  d e s h a lb ,  w e i l  i n  den C h ro n ik e n  
und l i t u r g i s c h e n  H ss . (G e s a n g s h a n d s c h r i f te n  I n b e g r i f f e n )  
d e r  B e g r i f f  und d ie  B e z e ic h n u n g  des K o n d a k a r i e r n -  
Gesanges n i c h t  vo rh a n d e n  i s t .  D a m it i s t  uns d e r  Boden f ü r  
e in e  k l a r e  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  K o n d a k a r ie n -  m i t  d e r  d e -  
m e s t is c h e n  G e s a n g s a r t  e n tz o g e n .
V e rs u c h e n  w i r  U ber e in e n  Umweg und m i t  H i l f e  e i n i g e r  P a - 
r a l l e l e n  d e r  P räge  näherzukom m en, ob d e r  DG des 1 6 . - 1 7 •
J h s .  e in  N a c h fo lg e r  des K o n d a k a r ie n -G e s a n g e s  s e in  
k a n n .
G ew isse  P a r a l l e l e n  b e s te h e n  im  I n h a l t  und Umfang d e r  Ge- 
s ä n g e , d ie  i n  d e r  KN e i n e r s e i t s  und i n  d e r  d e m e s t is c h e n  
A r t  (u n d  N o ta t io n )  a n d e r e r s e i t s  n o t i e r t  s in d .  Nach A ngaben  
vo n  M e t á l lo v  235) e n t h a l t e n  d ie  K o n d a k a r ie n -H s s .  fo lg e n d e  
G esänge: a ) d ie  K o n d a k la  d e r  P e s te ;  b )  d ie  A l l l l u l a r l a ;
c )  d ie  V e rse  des Psalm es 148 m i t  i n t e r p o l i e r t e n ״  A n e n a jk i ’" ;
d )  I p a k o i ;  e )  P o ly e le o s -P s a lm e n  (1 3 4 ,  1 3 5 ) ;  f )  P r i í a s t n y  
( K o in o n ik a )  d e r  P e s te .  -  U n g e fä h r  den  g le ic h e n  Z y k lu s  vo n  
Hymnen und L ie d e r n  ( a l l e r d i n g s  m i t  E rg ä n zu n g e n ) e n t h a l t e n  
d ie  d e m e s t is c h e n  H ss . des 1 6 . -1 7 •  J h s . ;  z .B .  e n t h ä l t  d ie  
sch o n  e rw ä h n te  H s. P a r .  I I :  a ) K o n d a k ia ;  b )  I p a k o i ;  c ) P r i -  
i 'a s t n y ;  d )  A l l l l u l a r l a ;  e ) T r o p a r ia  d e r  K a th is m e n
235) M e t á l lo v :  D o m o n g o l. ,  S . 2 2 8 .
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(Sé?dalf ny ) ;^36) d ļe  Gesänge aer н і .  M esse; g )  e i n i -  
ge a n d e re  f e i e r l i c h e  Gesänge. D ie  U n te r s c h ie d e  z w is c h e n  
den  a l t e n  K o n d a k a r ie n -B ü c h e rn  und den d e m e s t is c h e n  H ss . 
s in d  d u rc h  d ie  Änderung o d e r  R U c k e n tw ic k lu n g  d e r  l i t u r -  
g is c h e n  P r a x is  zu e r k lä r e n  ^37) ( Zeg e v e r l o r  das Konda- 
k io n  im  16. J h .  s e in e  z e n t r a le  S t e l l u n g  im  G o t te s d ie n s t  
z u g u n s te n  des Kanons; s e in e  f e i e r l i c h e  A u s fü h ru n g  d u rc h  
e in e n  S o lo -S ä n g e r  wurde d u rc h  das S in g e n  des K on -
d a k io n  d u rc h  d ie  K a n to r e i  o d e r  d u rc h  e in e  e in fa c h e  R e z i -  
t a t i o n  e r s e t z t ) .  ^9 )
E in e  a n d e re  P a r a l l e l e ,  d ie  schon  b e i  d e r  o b e r f l ä c h l i c h e n  
B e t ra c h tu n g  d e r  F ragm ente  d e r  KN ^ 4 0 )  und ^ e r  t e m e s t i -  
sehen  H s s . ,  auch e i n i g e r  Gesänge d e r  P u t1- A r t  in s
Auge f ä l l t ,  i s t  d ie  Ausdehnung d e r  M e lo d ie n  U b e r e in e r  
S i l b e  des T e x te s .  Das ä u ß e r t  s i c h  sch o n  i n  d e r  m eh r-
236) D ie  O s tk i r c h e  t e i l t  den P s a l t e r  i n  20 A b te i lu n g e n  
(J e  von  v e rs c h ie d e n e r  A n z a h l d e r  P s a lm e n } ,  d ie  s o g e -  
n a n n te n ״  K a th is m e n "  ( л а Л ^ а  ) .  A ls
w i r d  auch e in e  S tro p h e  b e z e ic h n e t ,  d ie  nach  e in e r  
K a th is m a  des P s a l t e r s  gesungen w i r d .  I n  d e r  s l a v i -  
sehen l i t u r g i s c h e n  T e r m in o lo g ie  w urde  d ie  B e z e ic h -  
nung d ie s e r  S tro p h e  i n  ü b e r s e t z t e r  Form : "S ë d â le n "
ge b r a u c h t ,  während d ie  K a th is m a  des P s a l t e r s  ohne b e rs e tz u n g  b l i e b : K״  a f iz m a " .237) Das C o n ta c a r iu m  mosquense ( s ie h e  T a b le  o f  c o n te n ts ,S s . 1 -1 0 )  e n t h ä l t  n u r  d ie  K o n d a k ia ,  I p a k o i ,  P r i i a s t n y  
und e in ig e  K a ta v a s ia .  -  M e t á l lo v :  S i m i o g r a f i j a ,  S s . 
7 2 -7 6 .
238 ) D m i t r i e v s k i J ,  A .A . :  D re vn Ž J Š ie  p a t r i a r S i e  t i p i k o n y .  
K ie v  1907, S s . 322- 323,
239) L i s i c y n ,  M .A .:  P e rv o n a 6 a lf nyJ s l a v j a n o - r u s s k i j  t i p i -  
к о п .  S t  . - P e te r s b u r g  191*1# S s . 11, 43.
240) z . B . :  C o n ta c a r iu m  m osquense. -  M e t á l lo v :  S i m i o g r a f i j a ,  
T ab . I I ,  IV ,  X V I I I ,  X IX ,  XX, X X I .
241) z . B . :  B r e s l .  f f .  2 1 7 r ,  2 5 9 v -2 6 7 r ,  268 , u . a
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k u la t i o n  c h a r a k t e r i s i e r e n  s o l l . ־   Und t a t s ä c h l i c h :  wenn 
man a u f  " c h a o "  den V o k a l A s i n g t ,  und d a b e i d ie  L ip p e n  
und d ie  M undhöhle v e r e n g t ,  e n t s t e h t  e tw a  e in  K la n g  w ie  
AVA, b e i  w e i t e r e r  V e rengung  e in  r e i n  l a b i a l e r  (ohne  B e - 
rü h ru n g  d e r  in n e re n  S e i te  d e r  U n te r l ip p e  m i t  d e r  o b e re n  
Z a h n re ih e  w ie  b e i  e inem  r i c h t i g e n  W) L a u t ,  d e r  z w is c h e n  
U und V/W k l i n g t •  D ie s e s  V/W kann l e i c h t ,  b e i  g r ö b e r e r  
o d e r  u n g e s c h ic k te r  A r t i k u l a t i o n  w ie  e in  В k l i n g e n .
Ä h n l ic h  v e r h ä l t  es s ic h  b e i  dem DG des 16. und des 17. 
J h s . .  Z u r  Z e i t  des Kampfes d e r  A nhänger des m e h rs t im m i-  
gen w e s t l ic h e n  Gesanges b o te n  d ie s e  I n t e r p o la t i o n e n  e i -  
nen beso nde ren  A n g r i f f s p u n k t  gegen den DG ( K a p i t e l  IV )  
D u rch  i h r  A u f t r e t e n  im DG des 1 6 . -1 7 •  J h s .  le g e n  s ie  g e -  
w isserm aß en  Z e u g n is  ab f ü r  s e in  a n s e h n l ic h e s  A l t e r  und 
b e w e ise n , wenn n i c h t  g l e i c h  d ie  I d e n t i t ä t  m i t  dem KG, 
so doch w e n ig s te n s  e in e  Ä h n l i c h k e i t  m i t  ihm . W ir  b e t r a c h -  
te n  es aus d iesem  Grund a ls  ganz u n w a h r s c h e in l ic h ,  daß 
d ie  S c h r e ib e r  d e r  d e m e s t is c h e n  H ss . i n  d e r  M i t t e  des 
16. J h s .  d ie  g le ic h e n  S i lb e n e in s c h ü b e  von s ic h  aus e r -  
fu n d e n  h ä t t e n ,  w ie  s ie  uns aus den K o n d a k a r ie n -H s s .  b e -  
k a n n t  s in d .  E in e  s o lc h e  P r a x is  k o n n te  n u r  aus d e r  münd- 
l i e h e n  Ü b e r l ie f e r u n g  stammen. Es i s t  ohne w e i te r e s  d e n k -  
b a r ,  daß d ie  A n e n a jk i ,  d ie  i n  den K o n d a k a r ie n -H s s .  h ä u f ig  
v e r t r e t e n  s in d ,  m i t  d e r  A b s c h a f fu n g  des kg n i c h t  e tw a 
v e rg e s s e n  w u rde n , s o n d e rn  i n  d e r  m ü n d lic h e n  Ü b e r l i e f e r u n g ,  
w ie  es S m o le n s k iJ  g la u b t ,  je n e  z w e ie in h a lb  J a h rh u n d e r te ,  
d ie  d ie  K o n d a k a r ie n -H s s .  von  den e r s te n  d e m e s t is c h e n  
t re n n e n  (a b g e ru n d e t :  1300 - I 550 ) ,  ü b e rd a u e r t  hab en . A l l e r -  
d in g s  s in d  w i r  h e u te  um v i e r  J a h rh u n d e r te  w e i t e r  von den 
Kennern  des KG e n t f e r n t  a l s  d ie  S in g m e is te r  d e r  e r s te n  
d e m e s tis ch e n  H ss . Es v e r s t e h t  s i c h  a ls o  von  s e l b s t ,  daß
248) R iesem ann, S . 13 . -  S m o le n s k iJ :  D i l e c k i j ,  S s . 37 -40
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f ü r  d ie  S in g m e is te r  des 17• J h s .  d ie  A u s s ic h t  w e s e n t-
l i e h  g ü n s t ig e r  s ta n d ,  e tw as  ü b e r  d ie  d u n k le  M a te r ie  I n
E r fa h r u n g  zu b r in g e n .  Wenn w i r  d ie  V e re h ru n g  den l i t u r -
g is c h e n  Ü b e r l ie fe r u n g e n  gegenübe r und den r e l i g i ö s e n
K o n s e rv a t is m u s  d e r  a l t e n  Russen i n  B e t r a c h t  z ie h e n ,  so
e r s c h e in t  uns d ie s e  T h e o r ie  d u rc h a u s  a ls  z u lä s s ig .  Da-
gegen i s t  e in e  N euschöp fung  d e rs e lb e n  A n e n a jk i  nach
250 J a h re n  U n te rb re c h u n g  ohne V o ra u s s e tz u n g  m ü n d l ic h e r
249)Ü b e r l ie f e r u n g  g e ra d e zu  u n m ö g l ic h .
Auch was d ie  B e h a n d lu n g  des T e x te s  b e t r i f f t ,  f in d e n  w i r  
im  DG des 1 6 . -1 7 •  J h s .  g e w isse  P a r a l l e le n  zu g r i e c h i -  
sehen K irc h e n g e s ä n g e n . H ie r z u  g e h ö re n  a u f f a l l e n d e  W o r t -  
U n te rb re c h u n g e n ,  w ie  z .B .  i n  P a r .  I I ,  f .  13v: сплааллдадл 
c n A C fé íU í í  и и и н н  н и т и  д л а л л а л  д • • • >  w ie  w i r  s ie  im 
s p ä te re n  g r ie c h is c h e n  K irc h e n g e s a n g  e b e n f a l l s  f in d e n
я а c L í í t Л  vQQoøøooa!̂  ) .  A l l e r d in g s  können
w i r  n i c h t  sagen , daß w i r  h i e r  v o r  e inem  " g r ie c h is c h e n  d e -  
m e s t is c h e n  Gesang" s te h e n  (v o n  dem I g n a t f ev s p r i c h t  -  
s ie h e  K a p i t e l  V . ) ,  s o n d e rn  bedeutsam  f ü r  uns i s t  d ie  ähn - 
l i e h e  T e x tb e h a n d lu n g  im r u s s is c h e n  d e m e s t is c h e n  Gesang 
w ie  im  g r ie c h is c h e n  m e l is m a t is c h e n  Gesang. Beim  SG dage- 
gen i s t  w eder e in e  U n te rb re c h u n g  noch e in e  W ie d e rh o lu n g  
des W o rte s  i n  e in e r  P hrase  ü b l i c h .
24g) H ie r  s e i  z u g le ic h  e rw ä h n t ,  daß d ie  A n e n a jk i  im SG 
und i n  d e r  SN e rs c h e in e n ,  w e n n g le ic h  i n  g e r in g e re m  
Ausmaß, und zw ar im 16. und 17• J h .  ( z . B .  Mon. I I I ,
Mon. I I ,  C h ic .  f .  63. -  S m o le n s k iJ :  N o t a c i i ,  S. 9 b  
B i l d  N r .  3 5 , S s . 9 5 -9 8 .  -  R iesem ann S s . 46 , 47 . -  
H ie r  a b e r  e n t s t e h t  d ie  F ra g e , ob d ie s e  n i c h t  dem 
K o n d a k a r ie n -  o d e r  dem d e m e s t is c h e n  Gesang ( v o r  
s e in e r  F ix ie r u n g )  entnommen s in d .
250) HovtÙKoS f1 a .r f tH T *r i  , V I I I :  Пі ѵ г ѵ а о f ø f t ø r  ,
A&tļv&t , 1 9 8 כ , S . 13; M e lo d ie  von  м а п и і і  C h r is a fo s  
J u n . ,  + 1600. S o lc h e  B e is p ie le  s in d  i n  d e r  genann ten  
Ausgabe n i c h t  s e l t e n .
( z . B .  i n  d e r  O s t e r s t i c h i r a :  \u>
I
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So können w i r  f e s t s t e l l e n ,  daß z w is c h e n  dem K o n d a k a r ie n -  
Gesang (s o  w e i t  d ie s e r  aus den H ss . e r k a n n t  w erden  ka n n ) 
und dem DG (w ie  w i r  ih n  aus den H ss . des 1 6 . - 1 7 •  J h s .  
k e n n e n ) ,  fo lg e n d e  gemeinsame Züge vo rh a n d e n  s in d :
1) Verwendung b e i  f e i e r l i c h e n  A n lä s s e n ;
2 ) Verwendung e tw a  des g le ic h e n  Z y k lu s  d e r  G esänge;
3 ) G rößere  A u s b re i tu n g  d e r  M e lo d ie n  ü b e r  e in e r  S i l b e ;
4 ) E in s ch ü b e  w o r t f r e m d e r  S i l b e n  ( a n e n a jk i )  und A s p i r a t i o n  
*  -  <* -  h  -  ch z w is c h e n  g le ic h e n  V o k a le n  ( a h a h a . . .  ohoho 
. . .  u . s . w . )  das Phonem У z w is c h e n  a , e ,  i ,  и -  ( a ״ a , 0* 0, 
u . s . w . )  -  e b e n f a l l s  i n  m e l is m a t is c h -a u s g e d e h n te n  S t e l l e n .
D am it können w i r  d ie  H yp o th e se n  von  S m o le n s k iJ  und Me- 
t á l l o v  a l s  e in ig e rm a ß e n  b e g rü n d e t  b e t r a c h te n :  s ie  e n t h a l -  
te n  i n  s i c h  n i c h t s  W id e rs p re c h e n d e s . Es b le ib e n  noch zw e i 
u nb ekann te  F a k to re n :
1) D ie  u r s p r ü n g l ic h e  B e z e ic h n u n g  des K o n d a k a r ie n -G e s a n g e s ;
2) D ie  N o ta t io n  und d a m it  d ie  M e lo p o ie  des K o n d a k a r ie n -  
Gesanges und s e in e  V o r t r a g s w e is e .
E r s t  wenn d ie s e  b e id e n  F ra g e n  g e k l ä r t  s in d ,  können  w i r  
sagen , ob d e r  DG des 1 6 . - 1 7 .  J h s .  e in e  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g s -  
fo rm  des K o n d a ka r ie n -G e sa n g e s  i s t ,  und ob e r  i d e n t i s c h  m i t  
Je n e r A r t  i s t ,  d ie  a ls  " s c h ö n s te r  d e m e s t is c h e r  G esang" 
g e p r ie s e n  w orden i s t .
Gegen d ie s e  H ypo these  U ber e in e r  m ö g lic h e n  V e rw a n d ts c h a f t  
des d e m e s t is c h e n  Gesanges m i t  dem K o n d a k a r ie n -G e s a n g  h a t  
s ic h  d e r  s o w je t is c h e  A u to r  M .V , B rá J fn ik o v  a u s g e s p ro c h e n .
Nach ihm ve rschw and  n i c h t  n u r  d ie  K o n d a k a r ie n - N o ta t io n  aus 
d e r  P r a x is ,  s o n d e rn  m i t  i h r  auch z u g le ic h  das ganze System 
ih r e s  G esanges. Dennoch s e ie n  e in ig e  R e s te  d e r  a b g e s c h a f-  
fe n e n  K o n d a k a r ie n - N o ta t io n  noch ab und zu i n  den s p ä te re n  
H ss . des S to lp -G e s a n g e s  s te h e n  g e b l ie b e n .  2 ^1 )
251) B rá z n ik o v :  P u t i ,  S . 18
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F ü r  uns i s t  d ie  T a ts a c h e  d e r  A b s c h a f fu n g  d e r  N o t a t io n  
n i c h t  zw ingend  genug , um s c h l ie ß e n  zu kö n n e n , daß d a -  
r a u s  auch  e in  V e rs c h w in d e n  d e r  b e t r e f f e n d e n  G e sa n g sw e i-  
se f o l g e .  Auch w is s e n  w i r  n i c h t ,  w a r u m  d ie s e  No- 
t a t l o n  so p l ö t z l i c h  a b g e s c h a f f t  w u rd e .
An d ie s e r  S t e l l e  s e i  es uns e r l a u b t ,  u n s e re  e ig e n e  V o r -  
S t e l l u n g  ü b e r  d ie  H e r k u n f t  des DG -  a l l e r d i n g s  auch  h y -  
p o t h e t i s c h e r  N a tu r  -  v o rz u le g e n .
B e k a n n t l i c h  u n te r s c h e id e n  s i c h  i n  d e r  v o rm o n g o l is c h e n  
Z e i t  d e r  r u s s is c h e n  K ir c h e  d r e i  Typen  d e r  G o t t e s d ie n s t -  
O rdnung : 1) d ie  d e r  K lö s te r ;  2) d e r  K a th e d ra le n  und 3 )  
d e r  P f a r r k i r c h e n .  2^ 2 )  An j ^ r e r  s t e l l e  Jedoch  f ü h r t e  
man i n  R uß lan d  das e i n h e i t l i c h e  h a g io p o l i t i s c h e  ( J e r u -  
s a le m is c h e )  K lo s t e r t y p i k o n  e in  (e tw a  nach 1 4 0 1 ) .  2 ^ 3 )
D ie  d r e i  A r te n  u n te r s c h ie d e n  s i c h  nunmehr l e d i g l i c h  
d u rc h  den Umfang des f ü r  das K lo s t e r t y p i k o n  i n  F rage  
kommenden M a t e r i a l s .  Ü b e r re s te  d e r  K a t h e d r a l - G o t t e s d ie n s t -  
O rdnung f in d e n  w i r  i n  den g rö ß te n  K a th e d r a le n  (w ie  z .B .  
i n  d e r  H l .  S o p h ia  zu  N o vg o ro d , i n  d e r  M a r ia e -H im m e l-  
f a h r t s - K a t h e d r a le  zu M o ska u ). S p u re n  davon  e r h i e l t e n  
s ic h  b i s  zum J a h re  1918. V o r  1401 w a r d ie  G o t t e s d ie n s t -  
O rdnung d e r  K lö s t e r  a n d e rs  a l s  d e r  K a th e d r a le n .  I n  d i e -  
sen f e h l t e  z .B .  b e i  den Laudes d e r  ganze Kanon, d e r  i n  
den K lö s t e r n  den Z e n t r a lb e s t a n d t e i l  a u sm a ch te . H in g e g e n  
gab es i n  den K a th e d ra le n  b e s o n d e rs  f e i e r l i c h e ,  d u r c h -  
wegs gesungene V e sp e rn  und Laudes (Ібрътску * koXqv&l*  )
252) G o lu b í n s k iJ I a ,  S . 3 4 5 ״
253) M e t á l lo v :  D o m o n g o l.,  S . 145•
254) G o lu b í n s k iJ I b ,  S s . 3^7# 4 8 1 -4 9 2 : r u s s is c h e  U b e r -  
S e tz u n g  ” De s a c ra  p r e c a t io n e "  vo n  S im eon vo n  T h e s s a -  
l o n i k i ,  aus M ig n e , P a t r o lo g ia e  c u rs u s  c o m p le tu s ,  s e r .  
g ra e c a ,  T . 155# S s . 553 и .  f f .  -  M e t á l lo v :  D o m o n g o l. ,  
S s . 162, 173•
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D ie s e  s c h w ie r ig e n  O f f i z i e n  v e r la n g te n  d ie  K c n z e le fc ra -  
t i o n  von  m e h re re n  P r i e s t e r n  und M i tw i r k u n g  g rö ß e re r  
e r f a h r e n e r e r  K a n to r e ie n ,  d ie  f ä h ig  w a re n , d e r  v i e l g e -  
s t a l t i g e n  A u fgabe  nachzukommen. I h r e  L e i t u n g  la g  i n  
Händen d e r  D e m e s tn ik i .  Es i s t  d a h e r  n i c h t  u n m ö g l ic h ,  daß 
d e r  DG a u f  Jene f e i e r l i c h e n  K a th e d ra lg e s ä n g e  z u r t ic k g e h t . ^  
Es i s t  auch s e h r  b e z e ic h n e n d ,  daß d e r  V e r s ,  den d e r  t o t -  
g e g la u b te  F ü r s t  D i m l t r i j  K rá sn yJ  gesungen h a t t e ,  zu d e r  
V I I I .  b i b l i s c h e n  Ode g e h ö r t ,  d ie  d e r  V I I I .  Ode des Ka- 
non z u g r u n d e l ie g t .  Vom ganzen Kanon p f l e g t e  man i n  den 
K a th e d r a le n  n u r  d ie s e  e in e  Ode b e i  d e r  *noXowtt/*
zu s in g e n .  '  D er F ü r s t  k a n n te  a ls o  e in e n  Gesang aus d e r  
і€(л*т1 лу *n e iotr^tcL 9 d e r  i n  d e r  C h ro n ik  a l s  d e m e s t l -  
s c h e r  b e z e ic h n e t  w i r d  und aus den f e i e r l i c h e n  Laudes 
s tamrr t  *
Aus dem i n  d iese m  K a p i t e l  G esag ten  kann  man e rs e h e n ,  daß 
d ie  F rage  nach d e r  H e r k u n f t  des DG immer noch  n i c h t  e n d - 
g ü l t i g  g e lö s t  i s t .  Man kann n u r  f e s t s t e l l e n ,  daß d ie s e  
G e s a n g s a r t  u r s p r ü n g l i c h  n i c h t  e i n  H aus- o d e r  V o lk s -  
gesang gewesen i s t ,  s o n d e rn  im rre r e in  K irc h e n g e s a n g  w a r, 
und zw ar h a u p ts ä c h l ic h  i n  den K a th e d r a le n  und i n  Jenen 
F ä l l e n ,  wo i n  d e r  L i t u r g i e  g e w isse  E le m e n te  des h ö f i -  
sehen Z e r e m o n ie l ls  v o rh a n d e n  w a re n . Es i s t  n i c h t  a u sg e - 
s c h lo s s e n ,  daß d ie s e r  Gesang -  w e n ig s te n s  i n  e in ig e n  ZU- 
gen -  e in e  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  und M o d i f i k a t i o n  d e r  K on - 
d a k a r ie n -G e s a n g s a r t  i s t .  Ob d e r  DG g r i e c h is c h e r  H e r k u n f t  
i s t  o d e r  e in e  S c h ö p fu n g  d e r  r u s s is c h e n  S ä n g e r ,  o d e r  ob e r  
von  den D e m e s tn ik i  irg e n d w o  a n d e rs h e r  übernommen w urde , 
l ä ß t  s ic h  v o r l ä u f i g  n i c h t  sagen  und b l e i b t  z u n ä c h s t  e in  
F ro b le m , das noch a u f  s e in e  Lösung w a r t e t ,  w ie  auch d ie  
F rage  nach dem W e s e n  des d e m e s t is c h e n  G esanges.
255 ) Auch G o lu b fn s k iJ  n e ig t  zu d ie s e r  H y p o th e se  d e r  H e r -  
k u n f t  des DG. I b ,  S . 3 4 8 , F u ß n o te  1 .
256 ) G o lu b in s k iJ  I b ,  S . 3 4 7 , F uß no te  2 .
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DIE PROBLEME DES WESENS DES 
DEMESTISCHEN GESANGES.
Um S ic h e re s  U ber das Wesen des d e m e s t is c h e n  Gesangs sagen 
z u  kö nn en , muß man n i c h t  n u r  s e in e  S t e l l u n g  im  System  des 
r u s s is c h e n  l i t u r g i s c h e n  Gesanges kennen und U ber s e in e  
H e r k u n f t  und G e s c h ic h te  im  B i ld e  s e in ,  s o n d e rn  man muß 
auch  d ie  Form en und d ie  M e lo p o ie  d ie s e s  Gesanges e in g e -  
hend kennen le r n e n .  D e r S ta n d  d e r  F o rs c h u n g  a u f  d iesem  
G e b ie t  i s t  noch  n i c h t  so w e i t :  es f e h l t  das W e s e n t l ic h s te  
e in w a n d f r e ie s  Lesen  d e r  d e m e s t is c h e n  N o t a t io n  und e in w a n d - 
f r e i e  E n t z i f f e r u n g  d e r  m e h rs t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  P a r t i t u -  
r e n  -  und zw ar i n  a l l e n  E n tw ic k lu n g s s ta d ie n .  Ohne d ie s  kann 
man k e in e  k l a r e  und e rs c h ö p fe n d e  A n tw o r t  a u f  d ie  F ra g e :
״ Was i s t  d e r  d e m e s t is c h e  G esang?" geben . D ie  N o tw e n d ig k e i t ,  
e i n  L e h rb u c h  d e r  d e m e s t is c h e n ,  P u t * -  und d e r  K a z a n '-N o ta -  
t i o n  zu  s c h a f f e n ,  um uns das Lesen d e r  m e h rs t im m ig e n  Neu- 
m e n - P a r t i t u r e n  zu e rm ö g l ic h e n ,  b e to n t  auch  V i k t o r  B e l ja e v  
i n  s e in e r  v o r  kurzem  e rs c h ie n e n e n  A bhand lung D״  re v n e ru s s -  
k a ja  m u z y k a lf n a ja  p i s ^ e n n o s t 1" .  2 ^7 )
Man h a t  schon  lä n g s t  v e r s u c h t ,  e in e  A n tw o r t  a u f  d ie  F rage  
nach  dem Wesen des DG zu geben . Aber d ie s e  V e rsu ch e  b a s ie -  
r e n  n i c h t  a u f  s y s te m a t is c h e n  und g r ü n d l ic h e n  S tu d ie n  d e r  
M a t e r ie ,  s o n d e rn  a u f  f r e i e n  V e rm u tu ngen . Um den Weg f ü r  
d ie  fo lg e n d e n  s y s te m a t is c h e n  F o rsch u n g e n  zu ebnen , müssen 
w i r  d ie s e  Anschauungen h i e r  k u rz  b e s p re c h e n .
257) M oskva 1962, S . 105
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Gegen d ie  V e rm u tu n g , daß d e r  DG a u f  I m p r o v is a t io n  b e -  
ru h e ,  s p r i c h t  d ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  d e m e s t is c h e n  Z e i -  
chen ohne Tonhöheangaben ( v o r  dem z w e i te n  V i e r t e l  des 
17• J h s . )  -  mnemonische A u s d r u c k s m i t te l  a u fw e is e n .  Wenn 
den d e m e s t is c h e n  G e sa n g sze ich e n  e in e  mnemonische B ed eu - 
tu n g  zukommt, dann wäre es n i c h t  m ö g l ic h ,  aus ih n e n  e in e  
dem S änger v ö l l i g  u n b e ka n n te  M e lo d ie  a b z u le i t e n .  Münd- 
l i e h e T״  r a d i t i o n  w ar J e d e n fa l ls  V o ra u s s e tz u n g ,  denn n u r  
dann w ar man i n  d e r  Lage , dem g ra p h is c h e n  B i l d  d ie  Me- 
lo d ie  i n  ih r e n  E in z e lh e i t e n  zu en tnehm en. D ie  T a ts a c h e  
d e r  F ix ie r u n g  d u rc h  mnemonische Z e ic h e n  mag a ls  B ew e is  
genügen, daß d ie  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  schon  v o r  i h r e r  
F ix ie r u n g  b e k a n n t w a re n . Es h a n d e l t  s i c h  a ls o  n i c h t  um 
e in e  f r e i e  I m p r o v is a t io n ;  d u rc h  s tä n d ig e  W ie d e rh o lu n g ,  
S t a b i l i s i e r u n g  und s c h r i f t l i c h e  F ix ie r u n g  w i r d  d ie  Im -  
p r o v i s a t i o n  s c h l i e ß l i c h  zu e in e r  f e s t e n  Form e in e r  T r a -  
d i t i o n .
Im K a p i t e l  I I I .  wurde d e r  r u s s is c h e  S in g m e is te r  S a w a  
Rogov (a u s  dem 16• J h . )  zusammen m i t  se inem  B ru d e r  V a s i -  
l i j  ( M e t r o p o l i t  V a r la a m ) e rw ä h n t .  2^ ° ^  B e so n d e rs  V a s i l i J  
Rógov w ar " a l s  R ospe všČ ik  und T v o re c  2^ 1  ̂ s e h r  k u n d ig  
im SG, im d r e i z e i l i g e n  und i n  d e r  d e m e s t is c h e n  S in g e w e is e "  
Das W o rt ״R o sp ē vŽ Č ik ”  - ״  J e n e r ,  d e r  d ie  vo rh a n d e n e n  Me- 
lo d ie n  zu den T e x te n  a d a p t i e r t "  -  kann a u f  d ie  K u n s t des 
SG bezogen w erden • D ie s e  K u n s t b e s ta n d  i n  d e r  r i c h t i g e n  
V e r t e i l u n g  und G ru p p ie ru n g  d e r  m e lo d is c h e n  F o rm e ln  (P o -  
p £ v k i)  a u f  den T e x t .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  n i c h t  um e in e n  
" P r o i z v o l "  ( W״ i l l k ü r ” ) ,  denn im S to lp -G e s a n g  w urde  d e r  
S in g m e is te r  v e r p f l i c h t e t ,  s ic h  an den V o r r a t  d e r  t r a d i -  
t i o n e l l e n  m e lo d is c h e n  Wendungen (P o p ë v k i)  zu  h a l t e n .
270) M e tá l lo v :  I s t o r i j a ,  S . 59• -  F in d e jz e n  I ,  L i e f • 2 . ,
S . 248.
271) F in d e jz e n ,  l o c .  c i t . :  " . . .  V e l f m i b y l  muž b la g o g o v e e n  
p e t i  b y l  g o ra z d  znamennomu i  t ro e s tro t fn o m u  1 d e m e s t-  
vennomu p e n i j u ,  b y l  r o s p e v š 6 ik  i  t v o r e c " .
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S e in e  s c h ö p fe r is c h e  T ä t i g k e i t  e r s t r e c k t e  s ic h  l e d i g l i c h  
a u f  d ie  N e u g ru p p ie ru n g  d e r  T ro p e n  ü b e r  e inem  T e x t  o d e r  
d i e  V e r to n u n g  e in e s  neuen T e x te s  m i t  dem se lben  m e lo d i-  
se h e n  M a t e r i a l .  ^ 2 )  j ^ e  d e m e s t is c h e  G e s a n g s a r t  s o l l t e  
d e n  S in g m e is te rn  be d e u te n d  mehr F r e i h e i t  b ie t e n ,  und d ie  
B e z e ic h n u n g ״  T v o re c "  -  ” S c h ö p fe r "  -  s o l l  s i c h  a u f  den DG, 
in s b e s o n d e re  a u f  den d r e i z e i l i g e n  b e z ie h e n .  D e r d r e i z e i -  
l i g e  Gesang ( " t r o e s t ro Č n o e  p ê n ie " )  i s t  e in e  d re is t im m ig e  
G e s a n g s a r t ,  d ie  b is  J e t z t  von  d e r  F o rs c h u n g  u n b e r ü h r t  g e - 
b l i e b e n  i s t ;  s ie  d a r f  a b e r  n i c h t  m i t  dem m e h rs tim m ig e n  
DG v e rw e c h s e l t  w e rde n , w e i l  nach dem oben a n g e fü h r te n  
Z i t a t  V a s i l i J  Rogov a l s T״  v o re c ”  ( i n  d iesem  F a l l  - ״  Kom- 
p o n i s t " )  des d r e i z e i l i g e n  u n d  d e m e s t is c h e n  Gesanges 
b e z e ic h n e t  w i r d .  D ie s e s  "u n d "  z e i g t ,  daß h i e r  v e r s c h ie -  
dene A r te n  g e m e in t  s in d .
A l l e r d in g s  b i l d e n  Gesänge m i t  Namensangabe des S c h ö p fe rs  
d e r  M e lo d ie n  e in e  Ausnahme, w ie  z .B .  i n  den d e m e s tis c h e n  
G esangbüchern  des 1 6 . -1 7 •  J h s .  e in  f e i e r l i c h e s ״  A l l i l u i a "  
vo n  R a d í lo v  0(j e r  e in  T r i s a g io n  von  O p e k á lo v .  2? 4 )
B e i d e r  F ü l le  d e m e s t is c h e r  Gesänge -  m o n o d is c h e r  und m ehr- 
s t im m ig e r  -  f e h l t  m e is t  j e g l i c h e  Angabe ü b e r  den Kompo- 
n i s t e n .  Nun b l e i b t  noch  d ie  F rage  o f f e n ,  ob d ie  M e lo d ie n  
t a t s ä c h l i c h  vo n  den J e w e i ls  g e n a n n te n T״  v o rc y "  stammen, 
o d e r  -  was w o h l d e n k b a r i s t  -  n u r  vo n  ih n e n  ü b e r l i e f e r t  
w u rd e n . Denn man n a n n te  e in ig e  M e lo d ie n  auch im S t o lp -  
Gesang ( o d e r ,  v o r s i c h t i g e r  g e s a g t ,  im m i t t e l s  d e r  SN 
f i x i e r t e n  Gesang) nach e inem  K lo s t e r  o d e r  e in e r  S t a d t ,  Ja 
s o g a r  nach e inem  G e b ie t ,  z . B . :  ” D o s to jn o "  T Íc h v in s k o e ,
272) M e tá l lo v :  O sm o g la s ie  znamennago r o s p í v a .  Moskva 1899# 
S s . 3 - 6 .
273) F in d e jz e n  I ,  L i e f .  2 ,  S . 139• -  P a r .  I I ,  F . 2 1 v .
274) S m o le n s k iJ : A t l a s ,  S. 134, H s. N r .  6 4 . -  F in d e jz e n  I ,  
L i e f .  2 , S . 140.
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K i r i l l o v s k o e ,  S o lo v e c k o e  ( d . h . ״  D o s to jn o ”  nach  d e r  W e i-  
se d e r  S ta d t  T i c h v in ,  des K i r i l l o v - K l o s t e r s ,  des S o lo -  
v e c k iJ - K lo s t e r s  u . s . w . )  2 ? 5 ) was a ״ u f  e±nen anonymen 
T o n d ic h te r  o d e r  a u f  e in e  lo k a le  T r a d i t i o n  des b e t r e f f e n -  
den K lo s t e r s  o d e r  d e r  S t a d t ,  h in w e is t .  Demnach ka n n  d e r  
DG auch e in e  mehr o d e r  w e n ig e r  f r e i e  S ch ö p fu n g  d e r  S in g -  
m e is te r  s e in .  D er Gedanke l i e g t  nah e , daß d ie s e  s c h ö p fe -  
r i s c h e  T ä t i g k e i t  n i c h t  e r s t  im 16. J h .  begonnen h a t ,  s o n -  
d e rn  schon  lä n g s t  a u s g e ü b t w u rd e , -  v i e l l e i c h t  m i t  schwan 
k e n d e r  I n t e n s i t ä t .  Es kann s e in ,  daß v i e l e  M e lo d ie n  
d u rc h  d ie  la n g e ,  m ö g l ic h e rw e is e  J a h rh u n d e r t la n g e  T r a d i -  
t i o n  schon  i n  d ie  K a te g o r ie  d e r  " u n a n t a s t b a r - s a k r a le n ” 
t r a d i t i o n e l l e n  M e lo d ie n  e i n g e s t u f t  w orden  w a re n .
A u f G rund d ie s e r  Ü b e r le g u n g e n  können  w i r  sa g e n , daß d e r  
H a u p tu n te rs c h ie d  z w is c h e n  SG und dem ЕЮ im  fo lg e n d e n  
l i e g t :
D e r SG w ar gew isse rm aßen e r s t a r r t  i n  dem m e lo d is c h e n  
V o r r a t  d e r  T ro p e n  und s e in e  E n tw ic k lu n g  g in g  n u r  i n n e r -  
h a lb  d e r  T ro p e n  v o r  s i c h .  2^ 6 )  D e r DG dagegen w a r an k e i -  
ne f e s te n  m e lo d is c h e n  F o rm e ln  gebunden und k o n n te  s ic h  
d e s h a lb  m e lo d is c h  w e i t e r e n t w ic k e ln .  W ährend d ie  E n tw ic k -  
lu n g  des SG im W e s e n t l ic h e n  a u f  e in e  K o m b in a t io n  d e r  
f e s t g e le g t e n ,  s t a b i l e n ,  f ü r  Jeden K i r c h e n to n  o d e r  e in e  
Gruppe d e rs e lb e n  m e lo d is c h e n  F o rm e ln  (T ro p e n )  b e s c h rä n k t  
w a r ,  k o n n te n  im d e m e s t is c h e n  Gesang, d e r  n i c h t  a u f  dem 
C e n to - P r in z ip  a u fg e b a u t  i s t ,  neue M e lo d ie n  e n ts te h e n .  
V i e l l e i c h t  kommt auch  d a h e r d ie  B e z e ic h n u n g  d ie s e r  Ge- 
s a n g s a r t :  denn es w ar n i c h t  n u r  d e r  G esang, s o n d e rn  auch  
d ie  S chö p fung  d e r  D e m e s tv e n n ik i .
275) z .B .  im  Mon. I I .
276) M e tá l lo v :  O s m o g la s ie ,  S s . 3 - 8 ,  3 5 -4 9 *  -  V o z n e s e n s k iJ  
znam ., S s . 117- 120.
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D ie s e r  T a ts a c h e  s c h e in t  a b e r  d ie  B e h a u p tu n g  von  S m o lén - 
s k i j ,  daß d e r  DG dem System  d e r  a c h t  K i r c h e n tö n e  u n t e r -  
w o r fe n  s e i ,  zu w id e rs p re c h e n  ( v e r g le i c h e  d ie  gegen -
s ä t z l i c h e  M einung von  R a z u m o v s k ij i n  unserem  K a p i t e l  V . ! ) .  
V e r m u t l i c h  h a n d e l t  es s i c h  um e in  M iß v e r s tä n d n is ,  w e i l  
e s  e in ig e  f e i e r l i c h e  Gesänge g i b t  ( z . B .  Z a d o s t o j n i k i ,  
s £ d a l * n y ,  u . a . ) ,  b e i  denen d e r  T e x t  f ü r  e in e n  b e s t im m te n  
T ag  o d e r  e in  O f f i z iu m  i n  e inem  A b s c h n i t t  des A c h t k i r -  
che n t  öne -T u rn u s  ( " S t o l p " )  b e s t im m t und d a d u rc h  f ü r  e in e n  
K i r c h e n to n  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  ( z . B .  d e r  T e x t  e in e s  S4- 
d a le n  am S on n tag  des 1• K i r c h e n to n e s  i s t  a n d e rs  a l s  d e r  
T e x t  des S o n n ta g s -S Íd a le n  im 2 . K i r c h e n to n ,  u . s . w . ) .  D es - 
wegen b r a u c h t  d e r  A u s d ru c k ״  S o n n ta g s -S ^ d a le n  im  1 . T o n " 
n i c h t  u n b e d in g t  b e d e u te n , daß h i e r  d e r  1 . Ton v e rw e n d e t 
w i r d ,  e r  w e is t  l e d i g l i c h  a u f  e in e n  b e s t im m te n  T e x t  h i n ,  
d e r  i n  d e r  A b te i lu n g  des 1. Tones zu  f i n d e n  i s t ,  d e r  a b e r  
g e le g e n t l i c h  auch a u f  e in e  ande re  W e ise  a u ß e rh a lb  des 
S ys tem s d e r  8 K ir c h e n tö n e  gesungen w e rden  k a n n . Z .B .  d ie  
S t i c h i r a  d e r  M akarism en  i n  d e r  H l .  Messe w erden  e n tw e d e r  
nach dem v o rg e s c h r ie b e n e n  K i r c h e n to n  o d e r  d e m e s t is c h  g e -  
su n g e n . Aber um zu w is s e n ,  w e lc h e r  T e x t  gesungen w i r d ,  
i s t  es n o tw e n d ig ,  den K i r c h e n to n ,  n a ch  welchem  n o r m a le r -  
w e is e  d ie  b e t r e f f e n d e  S t i c h i r a  w i r d ,  zu kennen • B e i  Jenen 
Gesängen a ls o ,  b e i  denen d ie  T e x te  J e w e i ls  e in e n  e ig e n e n  
K i r c h e n to n  haben (w ie  z .B .  b e i  den S o n n ta g s - S t ic h i r e n  zu 
den  M a k a r is m e n ) ,  mußte auch  b e i  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  n o t -  
w e n d ig e rw e is e  d e r  K i r c h e n to n  angegeben w e rd e n , w e i l  e in e  
s o lc h e  S t i c h i r a  am S o n n ta g  e in e s  a n d e re n  K ir c h e n to n e s  
e in e n  a n d e re n  T e x t  h a t .  Deswegen b e d e u te t  e in e  Angabe des 
K ir c h e n to n e s  noch n i c h t ,  daß d ie  b e t r e f f e n d e  d e m e s t is c h e  
M e lo d ie  von  den R e g e ln  des S ystem s d e r  8 K ir c h e n tö n e  a b -  
h ä n g ig  1 s t •  Aus dem eben G esag ten  l ä ß t  s ic h  d e r  W id e r -  
S p ruch  d e r  B ehaup tung  von  S m o lé n s k iJ  und R a z u m o v s k ij e r -  
k lä r e n •
277) S m o lé n s k iJ :  N o t a c i i ,  S . 86 .
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Wo l i e g t  dann d e r  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  dem T ro p e n -S y s te m  
des SG und dem DG ? -  V o r  d e r  g e n a u e re n  U n te rs u c h u n g  d e r  
d e m e s t is c h e n  A r t  l ä ß t  es s ic h  n i c h t  genau sa g e n ; w i r  g la u -  
ben a b e r ,  daß w i r  uns n i c h t  i r r e n ,  wenn w i r  d ie s e n  U n te r -  
s c h ie d  i n  d e r  G ru p p ie ru n g  d e r  T ro p e n  des SG nach  K i r c h e n -  
tö n e n  g e g e n ü b e r d e r  f r e i e n  Verw endung d e r  m e lo d is c h e n  
Wendungen i n  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  se he n .
Nach S m o le n s k i j ,  e inem  d e r  v e r t r a u e n s w ü r d ig s te n  K e n n e r 
des a l t r u s s i s c h e n  K irc h e n g e s a n g s ,  d e r  um d ie  J a h r h u n d e r t -  
wende s tä n d ig  K o n ta k t  m i t  m e h re re n  G ruppen  von  A l t g l ä u b i -  
gen u n t e r h i e l t ,  b e s te h t  d e r  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d e r  S t o l p -  
und d e m e s t is c h e n  W eise i n  d e r  M e lo d ik  und v o r  a l le m  i n  
R h y th m ik  und W echse l d e r  Kadenzen• E r  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie  
M e lo d ik  a l s  " e in e  f r e i e r e ,  n i c h t  so f e s t g e le g t e  und s t r e n -  
ge w ie  d ie  des SG, im  V o lk e  w u rz e ln d  und s e h r  w o h lg e s t a l -  
t e t " .  2? 8 ) D a fü r  g i b t  e r  a b e r  k e in e  B e i s p ie le ,  d ie  d ie  
R i c h t i g k e i t  s e in e r  B e h a u p tu n g  b e w e is e n . Das U r t e i l  e in e s  
A u to r s ,  d e r  u n t e r  dem E in f l u ß  des G e s a n g s s t i ls  des  19. J h s .  
s ta n d  und d e r  i n  k o m p o s i t o r is c h e r  H in s i c h t  ganz nach  d e r  
e u ro p ä is c h e n  M u s ik th e o r ie  s e in e r  Z e i t  a u s g e r i c h t e t  w a r ,  
d a r f  i n  d iesem  P u n k te  k e in e  a b s o lu te  Kom petenz b e a n s p ru c h e n .  
Das U r t e i l  " k i r c h l i c h "  o d e r  " w e l t l i c h ”  im H i n b l i c k  a u f  
e in e n  Gesang i s t  o f t  s e h r  s u b j e k t i v .  S m o le n s k i j  (w ie  ü b r i -  
gens a l l e  A u to re n ,  d ie  das Thema des " k i r c h l i c h e n ”  und 
" u n k i r c h l i c h e n "  S t i l s  b e rü h re n )  o p e r i e r t  m i t  B e g r i f f e n ,  
d ie  zu  d e f i n i e r e n  e r  n i c h t  f ü r  n ö t i g  f i n d e t .  Denn w i r  s u -  
chen  b e i  ihm  v e r g e b l i c h  nach dem K r i t e r i u m  d e r  " s t r e n g e "  
des SG und d e r  " f r e i g e s t a l t e t e n "  d e m e s t is c h e n  W e is e . I n  
d e r  e r s tg e n a n n te n  A r t  s in d  M e lo d ie n  von  d u rc h a u s  s a n g u in i -  
schem C h a ra k te r  zu  f i n d e n ,  d ie  manchen d e m e s t is c h e n  s e h r  
nahe s te h e n  k ö n n te n  ( z . B .  v e rs c h ie d e n e  P i t y ,  b e s o n d e rs  d i e  
״ P i t a  p ja t o g la s n a ja "  des 5♦ K ir c h e n to n e s  im  S G ). Auch d e r
278 ) S m o le n s k i j :  N o t a c i ! ,  S s .  8 6 , 87
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B e g r i f f  des V o lk s tü m l ic h e n  l ä ß t  s ic h  n i c h t  b e g re n z e n .
Es g i b t  w o h l manche V o l k s l i e d e r ,  d ie  dem C h a ra k te r  e i -  
nes K irc h e n g e s a n g e s  nahe kommen. F ü r s t  V .F .  O d i ie v s k iJ ,  
e i n  K en ne r a u f  dem G e b ie t  des K irc h e n g e s a n g e s  i n  d e r  
M i t t e  des v o r ig e n  J h s . ,  w e iß  uns vo n  e inem  w e l t l i c h e n  
L ie d  zu b e r i c h t e n ,  w e lc h e s  n i c h t  n u r  nach den 8 K i r -
»
c h e n tö n e n  gesungen w i r d ,  s o n d e rn  s o g a r  i n  S to lp -S e m a ta  
n o t i e r t  i s t .
Auch s t im m e n  d ie  B e r ic h t e  ü b e r  d ie  R h y th m ik  d e r  d e m e s t i -  
sehen  A r t  n i c h t  ü b e r e in .  Während M e tá l lo v  i h r e r  R h y th -  
m ik  das P r ä d ik a t ״  R h y th m is c h  n i c h t  k o n s e q u e n t"
( d . h .  u n g e o rd n e t)  g i b t ,  s a g t  d e r  V o r b e te r  d e r  p r i e s t e r -  
lo s e n  A l t g lä u b ig e n  i n  E r ie  (U S A ), Hochw. V . S m o l ja k o v ,2®1  ̂
daß d e r  DG s i c h  von  dem g e w ö h n lic h e n  SG u n te r s c h e id e t  
d u rc h  e in e  genaue re  A u s fü h ru n g  d e r  la n g sa m e re n  W erte  a u s -  
g e d r ü c k t  d u rc h  d ie  Semata 3 / 4 ,  4 / 4 ,  und d u rc h  e i n  v e r -  
la n g s a m te s  Tempo b e i  Z e ic h e n ,  denen e in e  k u rz e  T ond aue r 
e ig e n  i s t  ( 1 /4 ,  1 /8  ) .  L a u t  d ie s e r  M i t t e i l u n g  z e ig t  d ie  
h e u t ig e  V o r t r a g s w e is e  g e w isse  " r h y th m is c h e  F r e i h e i t e n " .
A u f d e r  e in e n  S e i te  haben w i r  e in e  s t r e n g  m e n su ra le  E n t -  
s p re c h u n g  d e r  W e r te ,  a u f  d e r  a n d e re n  w iede rum  m e n su ra le  
U n g e n a u ig k e i te n  b e i  k ü r z e re n  W e rte n .
D ie  G le i c h s t e l l u n g  m i t  V o lk s l i e d e r n ,  von  d e r  oben d ie  R e- 
de w a r ,  f ü h r t  zu fo lg e n d e n  Ü b e r le g u n g e n . B e k a n n t l ic h  s i n -  
gen d ie  r u s s is c h e n  B a u e rn  i h r e  V o l k s l i e d e r  immer m ehr- 
s t im m ig ,  ^8 2 )  w obe i d ie  N ebenstim m en ( r u s s is c h : ״  Podgo- 
l o s k i 1' g e n a n n t)  2®^) e n tw e d e r  i m p r o v i s i e r t  o d e r  be im  
S in g e n  v a r i i e r t  w e rd e n . S o g a r im K irc h e n g e s a n g  d e r  K lö s t e r
279) O d c fe vs k iJ , S s . 3 7 4 -3 8 2 .
280 ) M e t á l lo v :  D o m o n g o l.,  S . 126, Fußno te  250.
281) S ie h e  K a p i t e l  I I I ,  F uß no te  67 .
282 ) E v s é e v , S .V . :  R u s s k a ja  n a ro d n a ja  p o l i f o n i j a .  Moskva 
1960, S . 4 .
283 ) Schwer ü b e rs e tz b a re s  W o r t ,  es b e d e u te t  e in e n  f r e i ,  i n -  
t u i t i v  g e fu n d e n e n  K o n t ra p u n k t ,  o f t  i n  d e r  Form e in e r  
V a r ia n te  d e r  G ru n d m e lo d ie ; u n te r g e o rd n e te  S tim m en.
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w ir d  e in e  f e s t e  k a n o n is c h e  M e lo d ie  z w e i-  b i s  v ie r s t im m ig  
g esu ngen , w o b e i d ie  b e g le i te n d e n  S tim m en i m p r o v i s i e r t  
w e rd e n , und s e i  es auch i n  T e r z p a r a l l e l e n .  Man kann  a u f  
G rund d e r  von  den g e n a n n te n  A u to re n  b e to n te n  Ä h n l i c h k e i t  
m i t  den V o l k s l i e d e r n  annehmen, daß s i c h  d e r  DG vo n  dem 
SG d a d u rc h  u n t e r s c h e id e t ,  daß d e r  SG e in s t im m ig ,  a ls o  u n i -  
sono a u s g e fü h r t  w u rd e , '  w ährend  b e i  d e r  d e m e s t is c h e n  
W eise  d ie  M e h r s t im m ig k e i t  z u g e la s s e n  w a r ,  s e i  es ganz 
o d e r  s t e l l e n w e is e ,  i n  f i x i e r t e r  Form o d e r  nach  d e r  I n t u i -  
t i o n .  D e r a m e r ik a n is c h e  M u s ik o lo g e  A .A . Swan b e r i c h t e t  
U ber den DG, den  e r  s e lb s t  i n  R ig a  im  J a h re  1936 g e h ö r t  
h a t ,  daß d ie s e r  Gesang " s e h r  u n n a t ü r l i c h ,  t h e a t r a l i s c h ,  
m i t  v i e l  C h rom a tism en  w ar und e in e n  v e rw o r re n e n  E in d ru c k  
m a c h te " .  D a s s e lb e  e r z ä h l t e  m i r  A .A . Swan p e r s ö n l i c h ,
und f ü g t e  h in z u ,  daß d e r  Gesang m e h r s t i m m i g  
w a r und d ie  S ä n g e r ,  d ie  aus e inem  Neumen-Buch sa n g e n , im 
K r e is  s ta n d e n .
U ber d ie  M i k r o i n t e r v a l l e  im  V o lk s g e s a n g ,  d ie  man a l s ״  C h ro -  
m a tism e n " e m p f in d e n  ka n n , b e r i c h t e t  L is to p á d o v ;  e r  n e n n t 
s ie V״  e rs c h ie b u n g  d e r  I n t o n ie r u n g " .  2®^) E r  qu a 1 1 f i 2 i e r t  
s i e  n i c h t  e in d e u t ig  a l s  e in e n  V i e r t e l t o n ,  s o n d e rn  b e m e rk t 
n u r ,  daß d ie  V e rs c h ie b u n g  w e n ig e r  a l s  e in e n  H a lb to n  nach 
oben o d e r  nach u n te n  b e t r ä g t .  D a ra u s  s c h l ie ß e n  w i r ,  daß 
dem Gesang d e r  V o lk s s ä n g e r  ( L is to p á d o v  b e z ie h t  s i c h  a u f  
d ie  D onkosaken) A bw e ichungen von  d e r  s t r e n g e n  D ia t o n ik
284 ) C h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  § 16 d e s  B e s c h lu s s e s  des Kon- 
z i l s  d e r ״  A l to r th o d o x e n  K i r c h e "  ( A l tg lä u b ig e n - P o p o v c y )  
am 5 / 7 י • S ep tem ber 1927 i n  M oskau: " b e s c h lo s s e n  . . .  
u n v e r z ü g l ic h  d ie  N euerungen  im  Gesang ( d ie  V to r a )  /  
d ie  z w e i te ,  w a h r s c h e in l i c h  t e r z ie r e n d e  S t im m e / abzu - 
s c h a f f e n " .  P o s t a n o v le n i ja ,  S . 1 J . -  Es i s t  i n  d iesem  
B e s c h lu ß  n i c h t  k l a r ,  vo n  w e lchem  Gesang d ie  Rede i s t •  
W a h r s c h e in l ic h  b e t r i f f t  es den  SO, a l s  den  s tä n d ig  
g e b ra u c h te n .
2 8 5 ) S ie h e  K a p i t e l  I I I ,  F uß no te  6 7 .
286 ) L ls to p á d o v ,  I I I ,  Moskva 1 9 5 b  S . 2 9 , § 7 .
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n i c h t  frem d s in d •  Im Zusammenhang m i t  dem oben a n g e fü h r -  
t e n  B e r i c h t  von  A .A • Swan können w i r  d ie s e lb e  E ig e n tu m - 
l i c h k e i t  b e i  dem d e m e s t is c h e n  Gesang f e s t s t e l l e n •  V i e l -  
l e i c h t  i s t  K o renev  im  V o rw o r t  zu dem Werk von  D i l e c k i J  
( K a p i t e l  I V . )  ä h n l i c h e r  M e inu ng , wenn e r  s c h r e ib t ,  daß 
das  Demestvo e in e  P a ra p h o n ie  s e i ,  w e i l  i n  R uß land ״  n i e -  
mand d ie  S tu fe n  kenne ( d ie  so g e n a n n te n  T ö n e ) ,  weswegen 
d ie  p o s i t i v e n  K lä n g e  n i c h t  von  den n e g a t iv e n  zu t r e n -  
nen  s e ie n ” • ^8 7 ) ^  a n d e re r  S t e l l e  ä u ß e r t  s i c h  d e r  Au- 
t o r  U ber d ie  " n e g a t iv e n  K onsonanzen"• 2®®^ K orenev 
s p r i c h t  a ls o  von  dem d e m e s t is c h e n  Gesang a ls  von e inem  
m e h rs t im m ig e n  (w ie  es auch d e r  " d r e i z e i l i g e "  Gesang i s t ) .  
Wo d e r  U n te rs c h ie d  z w is c h e n  dem d e m e s t is c h e n  und dem 
d r e i z e i l i g e n  Gesang l i e g t ,  l ä ß t  s ic h  v o r l ä u f i g  n i c h t  
sa g e n , da d ie  b e id e n  A r te n  noch n i c h t  genügend e r f o r s c h t  
s in d .  Auch können w i r  uns im Rahmen d ie s e r  A r b e i t  n i c h t  
e in g e h e n d e r  m i t  d e r  d e m e s t is c h e n  M e h rs t im m ig k e i t  b e fa s -  
sen ( w e i l  es e in  G e b ie t  f ü r  s ic h  i s t ) •  U nsere  Aufgabe 
h i e r  i s t  n u r  h in z u w e is e n  d a r a u f ,  daß zum Wesen des DG 
auch ־  sagen w i r  v o r s i c h t i g  -  s e in e  g e le g e n t l i c h e  m ehr- 
s t im m ig e  A u s fü h ru n g  g e h ö r t ,  was b e i  dem SG n i c h t  d e r  
F a l l  i s t ,  w e n ig s te n s  b i s  z u r  M i t t e  des 17. J h s .  n i c h t .
Zu d iesem  Z e i t p u n k t  e rs c h e in e n  d ie  e r s te n  H a rm o n is a t io -  
nen des SG a u f  D r e ik la n g b a s i s ,  d ie  a l l e r d i n g s  s t a r k  vom 
W esten b e e in f l u ß t  s in d .  B e l lá e v  n e n n t d ie s e  G a ttu n g  
״ Znarrennoe m n o g o g o lo s ie " ,  2 ^  d . h . ״  S to lp -M e h rs t im m ig -  
k e i t "  (o d e r ״  N eum a tische  M e h r s t im m ig k e i t " ) ,  w e i l  d ie  
P a r t i t u r e n  i n  Neumen d e r  SN g e s c h r ie b e n  w u rde n .
D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  ä l t e s t e n  r u s s is c h e n  m e h rs tim m ig e n  
P a r t i t u r e n  "d e m e s t is c h "  f i x i e r t  w u rde n , gab A n laß  zu d e r
287) S m o le n s k i j :  D i le 'c k iJ ,  S . 16; ebenda , S• 36 ״ : Im d r e i  
z e i l i g e n  und d e m e s t is c h e n  S a tz  g i b t  es k e in e  ü b e r e in  
Stimmung d e r  S tim m en".
288) S rr .o lé n sk iJ : D i le 'c k i J ,  S . 35•
289) B e l já e v :  M n o g o g o lo s ie ,  S . 323•
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v e r b r e i t e t e n  M e in u n g , daß d e r  DG a l s  s o lc h e r  schon  m e h r-  
s t im m ig  w ar im  G ege nsa tz  zum s t r e n g  e in s t im m ig e n  SG und 
daß d ie  DN e ig e n s  d a f ü r  g e s c h a f fe n  w o rden  i s t ,  um d ie s e  
M e h rs t im m ig k e i t  a u s z u d rü c k e n .
D ie  Ü b e r l ie f e r u n g  und P r a x is  d e r  A l t g lä u b ig e n ,  -  l a u t  
dem o b e n e rw ä h n te n  B e r i c h t  von  Hochw. V . S n o l ja k ò v ־   
k e n n t  den DG a l s  e i n s t i m m i g e n  Gesang; d e r  
B e r i c h t  von A .A . Swan dagegen s p r i c h t  vom DG a ls  vo n  e i -  
п е г  m e h r s t i m m i g e n  A r t .  Es s in d  f r e i l i c h  
v i e l e  m e h rs tim m ig e  d e m e s t is c h  f i x i e r t e  P a r t i t u r e n ,  d ie  
man auch ״ D e m e s tv e n n ik i"  n a n n te ,  2^ l )  aus ^ e r  Z e i t  d e r  
Wende vom 16. zum 17 . J h .  b e k a n n t .  2 ^ 2 )  D ie  e in s t im m ig e m  
H ss . U b e rw ieg en  Je d o c h , und d ie  ä l t e s t e n  d e m e s t is c h e n  
H ss . s in d  a l l e  e in s t im m ig .  2^З ) ди с^  ^ i e  e in g e s c h o b e n e n  
d e m e s t is c h e n  Gesänge i n  B ü ch e rn  m i t  S to lp - M e lo d ie n  s in d  
e in s t im m ig .  D abe i s p i e l t  es k e in e  R o l l e ,  ob d ie  W e isen  
i n  S to lp -S e m a ta  o d e r  e tw a  i n  d e m e s t is c h e n  f e s t g e h a l t e n  
w orden s in d .  2 ^4 )  Aus dem ף у   ̂ s in d  außerdem z a h l -  
r e ic h e  m e h rs t im m ig e  l i t u r g i s c h e  G esanghss . zu 2 , 3 und 
zu 4 Stim m en b e k a n n t ,  d ie  i n  d e r  SN f i x i e r t  w orden  s i n d .  
Es kam a ls o  n i c h t  n u r  d ie  DN d a fü r  i n  P rä g e . H ie r  muß 
d e r  w e s e n t l ic h e  U n te r s c h ie d  h e r a u s g e s t e l l t  w e rd e n , d e r  
im a l lg e m e in e n  z w is c h e n  den m e h rs t im m ig e n  d e m e s t is c h  
f i x i e r t e n  Gesängen und denen i n  d e r  SN b e s te h t .  D ie  e r -  
s te  G a ttu n g  s t e l l t  m e is t  e in e  A r t  p o ly p h o n e r  B e a r b e i tu n g
290) S tá s o v ,  S s . 1 2 5 -1 2 6 . -  B e l jé íe v :  M n o g o g o lo s ie ,  S .}? * * •
2 9 0  M e tá l lo v :  I s t o r i j a ,  S . 106 -107 •
292) S tá s o v ,  S s . 1 2 5 -1 2 6 .
293) S tá s o v ,  ebe nda . -  I g n a t f e v : I s t o r i j a ,  S . 506.
294) Z .B .  im Mon. I I ,  f f .  2 7 r ,  9 5 v , 1 3 4 r ,  135v, 136v, 
1 4 8 -1 4 9 v , 164v , 220Ѵ, 2 2 0 r ,  2 4 1 v , 3 3 4 r ,  3 3 5 v . -  
B r e s l .  f f .  2 8 4 v , 279 v , 500r - v ,  501r ,  5<>3r, u . a .
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e in e s  c a n tu s  f i r m u s  d a r ,  d ie  m e h rs t im m ig e n  S t o l p - P a r t i -  
t u r e n  dagegen la s s e n  e in e  H a rm o n is a t io n  d e r  S to lp - M e lo -  
d ie n  a u f  D r e ik la n g b a s is  e rk e n n e n  und s in d  vom W esten h e r  
b e e in f l u ß t •  2^ 5 )
B e id e  G a ttu n g e n  von  N e u m e n -P a r t i tu re n  haben i n  i h r e r  
S c h re ib w e is e  G e m e in sa m ke ite n : d ie  Z e i le n  w erden  abwech- 
s e ln d  i n  S chw arz und R o t g e s c h r ie b e n  und zwar i n  f o lg e n -  
d e r  R e ih e n fo lg e  :
D ie  1. (o b e re )  Z e i l e :  Sem ata r o t ,  Thbn• s c h w a rz ;
2 .  Z e i l e :  Semata s c h w a rz , Thbn• r o t ;
3 • Z e i l e :  Semata r o t ,  Thbn• s c h w a rz ;
4 .  ( u n t e r s t e )  Z e i l e :  Semata s c h w a rz ,  Thbn• r o t •
D ie  S tim m en (S t im m z e i le n )  t r a g e n  fo lg e n d e  B e ze ich n u n g e n : 
D ie  1• (o b e re )  Z e i l e  (=  S t im m e ): "V e rc h "  ( d . h .  ” das Obe- 
r e " ) ,  d ie  2 .  Z e i l e  ( *  S tim m e) -  i n  d r e i z e i l i g e n  P a r t i t u r e n  
d ie  M i t t e ls t im m e ,  d ie  v e r m u t l i c h  den c a n tu s  f i r m u s  d a r -  
s t e l l t e :  " P u t f "  ( d . h •  " d e r  W e g ") ,  d ie  3 • Z e i l e  ( *  S tim m e ): 
״ N iż ”  ( d . h .  "d a s  U n t e r e " ) .  -  I n  den v ie r s t im m ig e n  G esän- 
gen t r i t t  d ie  v i e r t e  Z e i l e , ״  D e m e s t v o "  h in z u •  2^ ? )  
Nach M e tá l lo v  v:urde d ie s e  v i e r t e  Z e i le  z u w e i le n  zu den 
d r e i  Z e i le n  dazugegeben : ob oben o d e r  u n te n ,  g e h t  aus 
s e in e n  A u s fü h ru n g e n  n i c h t  h e r v o r .  E r  c h a r a k t e r i s i e r t  d ie  
m e lo d is c h e  Bewegung d ie s e r  Stimme a ls  s e h r  f i g u r i e r t ,  
ä h n l i c h  dem p o ln is c h e n  E x z e l l e n t i e r e n  (was uns v e r a n la ß t ,  
an den " e x z e l le n t ie r e n d e n "  Baß im P a r te s -G e s a n g  des 1 7 •Jhs
295) D ie se  l e t z t e  G a ttu n g  n e n n t B e l ja e v ״  Znamennoe mnogogo 
l o s i e " .  M n o g o g o lo s ie ,  S . 323• -  A .A .  Swan s c h r e ib t :  
( B r i e f  vom 16• S e p t .  1 9 5 7 ״ :( I c h  habe den d e m e s t i -  
sehen Gesang i n  R ig a  b e i  d e r  G re b e n ś6 iko v -G e m e in d e
im Sommer 1936 g e h ö r t .  S ie  sangen nach Neumen, s t a n -  
den im  K r e is  um den G e s a n g s le i t e r  und la s e n  aus 
e inem  N eum en-E xem p la r. W ie i c h  m ic h  e n ts in n e n  kann , 
w a r d e r  Gesang m e l is m a t is c h ,  v e r z e r r e n d - d is s e n a n t  
( Q u in t p a r a l l e le n )  . . . .  es w a r h i e r  a b e r  schw er zu  u n -  
t e r s c h e id e n ,  was r i c h t i g  und was f a l s c h  w a r " .
296) S m o le n s k i j :  A t l a s ,  S 3 . 1 0 4 -1 0 8 ־ •119 ,  L o n d . I .
297) M e t á l lo v :  I s t o r i j a ,  S s .  106-107•
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zu d e n k e n ) .  W a h r s c h e in l ic h . v e r la n g te  d ie  A u s fü h ru n g  d i e -  
s e r  Z e i l e  b e so n d e rs  g u te  S ä n g e r, und d a h e r stam m t i h r e  
B e z e ic h n u n g : d e r  d ie  K a n to r e i  l e i t e n d e  D e m e s tn ik  s e l b s t  
f ü h r t e  d ie s e  Z e i l e  a u s . Ob d ie  v i e r t e  Z e i l e  d e r  v i e r -  
s t im m ig e n  N e u m e n -P a r t i tu re n  m e lo d is c h  m i t  d e r  e i n s t im ־  
m igen  F ix ie r u n g  d e rs e lb e n  S t e l l e n  i n  d e m e s t is c h e n  H ss . 
ü b e r e in s t im m t ,  muß noch u n te r s u c h t  w e rd e n ; i n  den w e s t -  
l ie h e n  B ib l i o t h e k e n  h a t  man noch  k e in  M a t e r ia l  zu  e inem  
V e r g le ic h  a u fg e fu n d e n .
D a ra u s , daß d ie  v i e r t e  Z e i l e  i n  v ie r s t im m ig e n  d e m e s t i ־  
sehen P a r t i t u r e n ״  D em estvo”  g e n a n n t w u rd e , s c h l i e ß t  
B e l ja e v ,  2^8 )  dag dag pem estvo  n i c h t  e in e  b e so n d e re  Ge־  
s a n g s a r t  w a r ,  s o n d e rn  eben e in e  v i e r t e  S tim m e; e r  i s t  
Jedoch d e r  M e inu ng , daß das Demestvo n i c h t  d ie  u n t e r s t e ,  
so n d e rn  d ie  o b e rs te  S t im m z e i le  i n  d ie s e n  P a r t i t u r e n  s e i .  
D a m it würde d ie  O rdnung d e r  S t im r r z e i le n  i n  e in e r  v i e r ־  
s t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  P a r t i t u r  so aussehen :
1. (o b e re )  Z e i l e :  Demestvo (Sem ata r o t ) ;
2 .  Z e i l e :  V e rc h  (Sem ata s c h w a rz ) ;
3• Z e i l e :  P u t f (Sem ata r o t ) ;
4 .  ( u n te r e )  Z e i l e :  N iz  (Sem ata s c h w a rz ) .
Da d ie  v i e r t e  S t im m z e i le  d e r  d r e i z e i l i g e n  P a r t i t u r  zu ־  
gegeben w u rd e , b e t r a c h t e t  B e l ja e v  den d e m e s t is c h e n  Ge- 
sang a ls  e in e  E rw e i te r u n g  des a l t r u s s i s c h e n  d r e i z e i l i g e n  
( d r e is t im m ig e n )  K irc h e n g e s a n g e s  zum v ie r s t im m ig e n  S a t z . 2^ ^  
Aus welchem Grund B e l ja e v  b e h a u p te t ,  daß das Dem estvo d ie  
o b e r s t e  S t im m z e i le  w a r , i s t  aus s e in e r  A r b e i t  l e i -  
d e r  n i c h t  zu  e rs e h e n . Nach B e l ja e v  i s t  d e r  P u t ־1 Gesang 
und auch d e r  d e m e s t is c h e  aus d e r  m e h rs t im m ig e n  B e a r b e i -  
tu n g  des SG e n ts ta n d e n ,  und zwar d a d u rc h ,  daß d ie s e  b e i -  
den Stimm en z u e r s t  a l s  K o n t ra p u n k t  zu den M e lo d ie n  d e r
״ (298 D re v n e ru s s k a ja  m u z y k a l* n a ja  p i s f m e n n o s tf " .  Moskva 
1962, S . 6 4 .
299) B e l ja e v :  P i s f m e n n o s tf , S . 6 4 .
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S t o l p - A r t  g e s e tz t  w u rde n , w obe i d ie s e  k o n t r a p u n k t ie r e n -  
den S tim m en g e le g e n t l i c h  auch e in s t im m ig  ( d . h .  a l s  
s e lb s tä n d ig e  M e lo d ie n )  gesungen w u r d e n . B e l j a e v  a n -  
e r k e n n t  auch  das V o rh a n d e n s e in  d e s  e in s t im m ig e n  d e m e s t i -  
sehen G esanges. E r  b e t r a c h t e t  i h n  n i c h t  a l s  e in e  u r -  
s p r ü n g l ic h e  Form d ie s e s  G esanges, ^ 01 ) son<ļ er n  a l s  e in e  
s p ä te re  Form des ״ Dem estvo” , d ie  s i c h  aus d e r  V ie r s t im -  
m ig k e i t  h e r a u s g e b i ld e t  h a t  und zu  e in e r  s e lb s tä n d ig e n  
G e s a n g s a r t  gew orden i s t .
Gegen d ie s e  H ypo these  vo n  B e l ja e v  s p re c h e n  fo lg e n d e  U b e r -  
le g u n g e n :
Wenn auch  d ie  Stim m en " P u t * "  und "D e m e s tvo "  d ie s e n  Z e i -
le n  den Namen gegeben haben , warum w is s e n  w i r  n i c h t s  von
e inem  " V e r c h n iJ "  und ״ N i ž n i j "  ro s p ë v ?  Wenn, w ie  B e l ja e v
m e in t ,  Jede d e r  P a r t i t u r - Z e i l e n  a l l e i n  f ü r  s i c h  e in s t im -
m ig  gesungen w erden  k o n n te ,  dann w äre  zu  e r w a r te n ,  daß
es auch " v e rc h n e e "  und " n iž n e e  p ë n ie "  gäb e , w ie  es eben
a u c h "p u te v o e "  und "dem estvennoe  p ë n ie "  g i b t  und dem en t-
s p re c h e n d  N o ta t io n s a b a r te n  " n iž n e e  zn a m ja "  und "v e rc h n e e
zn a m ja ־ "  w ie  es "p u tn o e "  und "d e m e s tv e n n o e "  znam ja  (N o -
t a t i o n )  g i b t .  Aber davon s c h w e ig e n  d ie  uns b e k a n n te n
Q u e l le n ,  s c h w e ig t  auch B e l ja e v .  D ie  Annahme, daß d ie  B e -
Z e ic h n u n g  d e r  G e s a n g s a rt ״ D em estvo " von  d e r  v i e r t e n  Z e i -
l e  (»  S tim m e) h e r r ü h r t ,  i s t  i r r i g ,  w e i l  d ie  B e ze ich n u n g  
ft iłDem estvo schon  la n g e  v o r  dem A u f ta u c h e n  d e r  m e h rs t im -  
m igen  P a r t i t u r e n  b e k a n n t w a r ,  d ie  D em estvo -S tim m e z u w e i-  
le n  e in e  M e lo d ie  d e r  S t o l p - A r t  s i n g t ,  w ährend d ie  W e isen  
des e i g e n t l i c h  d e m e s t is c h e n  T ypus e in e n  e ig e n e n  C h a ra k -  
t e r  haben  und außerdem i n  den z w e i-  und d r e is t im m ig e n
300) B e l ja e v :  M n o g o g o lo s i je ,  S s .  3 2 8 -3 2 9 ,  3 3 3 ; P i s * -  
m e n n o s t* ,  S . 6 7 .
301) B e l ja e v :  P i s ! m e n n o s tf , S . 6 4 .
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d e m e s t is c h  f i x i e r t e n  H ss . k e in e  Z e i l e  (»  S tim m e) d ie  
B e z e ic h n u n g  1,D em estvo”  t r ä g t •  D ahe r s in d  D e m e s tv o -A r t  
und D em estvo -S tim m e zw e i v e rs c h ie d e n e  B e g r i f f e •
F ü r  d ie  m e h rs t im m ig e  A u s fü h ru n g  d e r  d e m e s t is c h e n  M e lo -  
d ie n  s p re c h e n  d ie  R u b r ik e n ,  d ie  zu A n fa ng  o d e r  h ä u f ig  
auch  i n  d e r  M i t t e  e in e s  T e x ta b s c h n i t t e s  d e r  d e m e s t is c h e n  
W e isen  zu f in d e n  s in d •  S ie  s te h e n  i n  den e in s t im m ig e n  
d e m e s t is c h  f i x i e r t e n  H s s . ,  f e h le n  dagegen i n  den m e h r-
s t im m ig e n  d e m e s t is c h e n  P a r t i t u r e n :
/ ן ח 0/  (  s и лл* с T ß 0* ) *י2> ״ Anf ang d e m e s t is c h ” ) ,  A b b re -
v i a t u r :  nc а ?  ;
2 )  jAjÇB&TS д с л г ё С Г В іл із  ( ״ E i n f a l l  d e r n e s t is c h " ) , ,
*  * , I
3 ) Bí f)Ç0 лъъ ( 11E i n f a l l  d e r  O b e re n ” ) ,  '>
4) ß ( ״ E i n f a l l  d e r  U n te re n ״ ) .
D ie  Neumen s e lb s t  geben k e in e  E r lä u t e r u n g ;  N o t a t io n  
( h i e r  d ie  e in s t im m ig e )  und T e x t  w erden  a ls o  von  den Ru- 
U r ik e n  n i c h t  b e r ü h r t .  D ie se  R u b r ik e n  la s s e n  v e rm u te n ,  
гіаЗ d e r  Gesang t r o t z  d e m e s t is c h e r  F ix ie r u n g  s o la n g e  n i c h t  
s p e z i f i s c h - d e m e s t is c h  v o r f .e t r a ^ e n  w u rd e , b i s  d ie  R u b r ik  
es e ig e n s  v o r s c h r ie b ,  o d e r  s ie  z e ig e n  den E in s a t z  d e r  
b e t r e f f e n d e n  S tim m en , d ie  b i s  d a h in  p a u s ie r t e n .  D ie  B e- 
d e u tu n g  d ie s e r  A nw e isungen  w urde s ic h e r  d u rc h  d ie  P r a x is  
w e ite rg e g e b e n .
D ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  e in e s  V o rs ä n g e rs  zum ganzen  C hor 
( d e r  o f t  i n  d e r  M i t t e  e in e s  W o rte s  e i n f ä l l t )  i s t  t y p i s c h  
f ü r  den V o lk s ^ e s a n g  d e r  Russen• Den V o rs ä n g e r  im  w e i t -  
l ie h e n  Gesang nennen d ie  Russen ” Z a p í v á lo "  ( w ö r t l i c h  
"V o rs ä n g e r ”  o d e r ״  A n s ä n g e r " ) .  E r  e n t s p r i c h t  dem ״ G o lo v -  
s e f k ”  d e r  K i r c h e n k a n to r e ie n .  I n  K a rp a th o -R u th e n ie n  (dem 
G e b ie t  von  MukaSevo, UJfhorcd und C h u s t ) ,  habe i c h  s e lb s t  
m i t e r l e b t ,  w ie  d ie  ganze G exe inde  den G o t t e s d ie n s t  s i n g t .  
E in  nD t J a k "  o d e r  e in e  Gruppe von  ” D f J a k i "  i n t o n i e r t ;
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s o b a ld  d ie  Gemeinde d ie  A n fa n g s w o r te  und d ie  b e ka n n te  
M e lo d ie  h ö r t ,  f ä l l t  s ie  m i t  ih re m  Gesang e i n ,  z u w e i le n  
m i t t e n  im  W o r t .  A u f  d ie s e n  E i n f a l l  d e r  Gemeinde i n  den 
Gesang des D f ja k s -V o rs ä n g e rs  ka n n  k e in  a n d e re r  A u sd ru ck  
a l s  ” Z a ch w a t”  angewendet w erden  ( o d e r  ” p o d c h w a t" ,  was 
a b e r  b e s s e r  d u rc h  ” Übernahme" zu  ü b e rs e tz e n  w ä re ) .  So 
können w i r  d ie  g e n a n n te n  R u b r ik e n  a l s  e in e  g e r e g e l te  
” K o n t r a p a r t ie "  des V o rs ä n g e rs  ( o d e r  des Gesanges im 
U n is o n o )  zum Gesang d e r  ganzen K a n to r e i  (b z w . b e i  m ehr- 
s t im m ig e r  A u s fü h ru n g  d e r  a n d e re n  S tim m en) ansehe n . Da- 
m i t  e n t s t e h t  e in e  V e rm u tu n g : ob denn  d ie  im  K a p i t e l  V I I .  
e rw ä h n te n  W o r tu n te rb re c h u n g e n  n i c h t  e inem  ” Z a c h v a t 
demestvom”  e n ts p re c h e n ,  d a d u rc h  daß d ie  z w e i te  Stimme 
(o d e r  d ie  K a n to r e i )  m i t  dem W o r t ,  das d e r  V o rs ä n g e r  g e -  
ra d e  s i n g t ,  e i n f ä l l t ,  e tw a  so :
( B r e s l .  f .  2 1 5 r ) :  ” Demestvo s to lp o v y m  znamenem. /  Dann 
m i t  Neumen, e in s t im m ig :  /  N a-a  r e - c e  v a - v i - l o - o - o  v a -  
a - v i - 10- 0- 0- 0-0 n a -a  r e - c e  v a - v i - l o n - s t e - i . . -  und i n  
L o n d . I ,  f .  2 5 r ,  v ie r s t im m ig ,  m i t  Neumen:
{1. Na r ? - k a c h  v a - v i - l o - o - o - o - n s k i c h .  V a - a - v i - 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -2 .  V a - a - v i - lo - o - o - o - o - o n ■
3 .  V a - a - v i - 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
4 .  V a - a - v i - 1 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0-
f  1. - o - c - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o n - s k i c h . . .
) 2 .  - s k i c h  na r ë - k a c h  v a - v i - l o n - s k i c h . . .
) 3 • - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o n - s k i c h . . .
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-70-  .4 -׳י  o n - s k i c h . . .
A l l e r d in g s  i s t  d ie s  n u r  u n s e re  V e rm u tu n g ; d ie  F ra g e  g e h ö r t  
z u r  P ro b le m a t ik  d e r  f r ü h r u s s is c h e n  M e h rs t im m ig k e i t  und kann 
deswegen h i e r  n u r  a n g e d e u te t  w e rd e n .
A u f G rund d e r  i n  d iesem  K a p i t e l  a u s g e fü h r te n  T a ts a c h e n  
können w i r  das Wesen des d e m e s t is c h e n  Gesanges f o lg e n d e r -  
maßen c h a r a k t e r i s ie r e n :
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a) Neben d e r  e in s t im m ig e n  A u s fü h ru n g  g e h ö r t  zurr. DG auch 
d ie  m e h rs t im m ig e ; d ie  R e g e ln  d ie s e r  M e h r s t im m ig k e i t  l a s -  
sen  s ic h  n i c h t  m i t  den R e g e ln  d e r  a l lg e m e in e n  M u s ik le h r e  
k o o r d in ie r e n ;
b )  M ö g l ic h e rw e is e  i s t  d e r  DG e in e  S c h ö p fu n g  g e w is s e r  
S in g m e is te r  -  a ls o  e in  A u sd ru ck  des m u s ik a l is c h e n  Den- 
kens  d e r  a l t r u s s is c h e n  M e is te r  des l i t u r g i s c h e n  G esanges;
c )  D e r DG h a t t e  e in e  an d e re  Methode d e r  A u s fü h ru n g  a ls  
d e r  SG;
d )  E r  h a t  e in e  f r e i e r e  und k u n s t v o l l e r e  G e s t a l t  a l s  d e r  
SG und b a s i e r t  a u f  e inem  a n d e re n  P e r m - P r in z ip .
A l l e  d ie s e  Umstände k ö n n te n  A n la ß  f ü r  d ie  S c h a f fu n g  e in e r  
f ü r  d ie s e  S in g w e is e  g e e ig n e te n  N o t a t io n  s e in .  H ie r  müssen 
w i r  e in e  an d e re  N o t a t io n s a r t  e rw ähnen , d ie  b i s  J e t z t  von 
den F o rs c h e rn  und H i s t o r i k e r n  ganz a u ß e r A c h t  g e la s s e n  
w o rden  i s t  und n u r  dem Namen nach e rw ä h n t  w u rd e : d ie  P u t1 
N o t a t io n  und d ie  P u t * ־ W eise ( , п&ѴнО * ^ н а а і л  ,
bzw. п ^ т н о * ז  » ח4ו « # n f r V í і о й  f * t пНхвъ ) .  ^ ° 2 )  
D ie s e  A r t  und i h r e  N o ta t io n  k ö n n te  e v e n t u e l l  a l s  B in d e -  
g l i e d  z w is c h e n  dem K o n d a ka r ie n -G e sa n g  des J h s .  und 
dem DG des 16. J h s .  i n  B e t r a c h t  kommen. E in ig e  Gesänge 
d e r  P u t f - A r t  ( M e g a ly n a r i a - V e l i í a n i j a ,  Z a d o s t o J n i k i , S v £ t i l  
n y - E x a p c s t e i l a r i a )  s in d  s o g a r  i n  den s y n o d a le n  q u a d ra tn o -  
t i e r t e n  Ausgaben aufgenommen w o rd e n . D ie s e  S in g w e is e  und 
N o t a t io n  e r s c h e in t  neben dem SG f a s t  um e in  J a h rh u n d e r t  
f r ü h e r  a l s  d ie  DN (e tw a  gegen Ausgang des  15• J h s . ) .  D ie  
G ra p h ik  d e r  F u t 1- N o t a t io n  z e i g t ,  daß d ie  s p e z i f i s c h e n  Se- 
m ata d e r  PN auch i n  den K a ta lo g  d e r  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n
?02) M e t á l lo v :  S im io g r a f i J a ,  S s . J O -3 1 ־ •  S m o le n s k i j :
N o t a c i i ,  S . 89. -  R iesem ann, S . 101 . -  R a zu m o vsk iJ : 
I I ,  D . 182.
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e in b e z o g e n  w u r d e n . O b w o h l  es i n  d iesem  Rahmen u n -  
m ö g l ic h  i s t ,  s i c h  n ä h e r  m i t  d e r  PN und i h r e r  P ro b le m a - 
t i k  zu  b e s c h ä f t ig e n ,  s e i  n i c h t  v e rs ä u m t,  das N o tw e n d ig -  
s te  U ber s ie  zu s a g e n . W ir  müssen b e to n e n , daß d ie  w e i -  
t e r e  E r fo r s c h u n g  des d e m e s t is c h e n  P rob lem s das P rob lem  
d e r  PN und des PG m i t  s i c h  b r i n g t .  E in e  enge V erw and- 
s c h a f t  z w is c h e n  d e r  PN und d e r  SN e i n e r s e i t s  und d e r  DN 
a n d e r e r s e i t s  e r g i b t  s ic h  schon  b e i  d e r  o b e r f lä c h l i c h e n  
B e t ra c h tu n g  d e r  g ra p h is c h e n  Form en d ie s e r  N o ta t io n s a r -  
t e n .  B e ze ich n e n d  f ü r  d ie  PN i s t  d ie  Verwendung e i n i g e r  
Z e ic h e n  ( d ie  s i c h  e b e n f a l l s  i n  dem K a ta lo g  d e r  d e m e s t i -  
sehen Semata f i n d e n ) ,  d ie  i n  den ä l t e s t e n  H ss . des 1 5 * 
J h s .  n i c h t  mehr v e rw e n d e t w u rd e n . Das P rob lem  d e r  P u t 1-  
G e s a n g s a r t  la s s e n  w i r  h i e r  b e i s e i t e :  es i s t  e in  Thema 
f ü r  s i c h .  A be r d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e r  d e m e s t is c h e n , 
S t o l p -  und P u t 1- N o t a t io n  müssen w e n ig s te n s  i n  ih r e n  
G rundzügen b e s p ro c h e n  w e rden .
- 141 -
J 03 ) E in e  A zbuka  d ie s e r  N o ta t io n  b e i  S m o le ń s k i j :  N o t a c i i ,  
a u f  d e r  S . 89♦
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DIE BEZIEHUNGEN DER DEMESTISCHEN 
NOTATION ZU DER STO LP - UND PUT1־
NOTATION.
Wie im  K a p i t e l  V I I I .  g e s a g t  w u rd e , b e s te h t  e in e  enge V e r ־  
w a n d ts c h a f t  d e r  g ra p h is c h e n  Formen d e r  DN m i t  denen d e r  
S t o l p -  und d e r  PN. A l l e  d ie s e  d r e i  N o ta t io n e n  haben e n t -  
w ede r d ie  s e lb e n  G ru n d ־  und H i l f s z e i c h e n ,  o d e r  i h r e  Se־  
m ata b e s te h e n  aus den g le ic h e n  g ra p h is c h e n  E le m e n te n  
und d e re n  K o m b in a t io n e n .  W ir  w e rden  nun Jene M erkm ale 
h e r a u s s t e i le n  und b e s tim m e n , d u rc h  w e lc h e  s i c h  d ie  DN 
i n  i h r e r  G ra p h ik  von  d e r  S t o l p ־  und PN u n t e r s c h e id e t .
B e i  d e r  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  w i c h t i g s t e n  Z e ic h e n  d e r  
DN und d e r  G ru n d z e ic h e n  d e r  SN kann  man f e s t s t e l l e n ,  daß 
ru n d  60 % d e r  Z e ic h e n  d e r  DN b e id e n  N o ta t io n e n  a n g e h ö re n  
und n u r  e tw a  40 % d e r  DN a l l e i n  e ig e n  s in d .  W ir  nehmen 
zum V e r g le ic h  den Z e ic h e n v o r r a t  zum Z e i t p u n k t  d e r  E in ־  
fü h ru n g  d e r  Thbn und d e r  tM rk n  i n  d ie  DN, a ls o  i n  d e r  
z w e i te n  H ä l f t e  des 17• J h s .  W ir  w ä h le n  d ie s e n  Z e i t p u n k t  
desw egen, w e i l  u n s e re  A b h and lun g  U ber d ie  DN und ih r e  
G ram m atik  s i c h  eben a u f  das l e t z t e  S ta d iu m  d e r  E n tw ic k ־  
lu n g  d e r  DN b e z ie h t •  I n  d e r  T a b e l le  I .  s in d  d ie  v e r s c h ie -  
denen K o m b in a t io n e n  d e r  Z e ic h e n  m i te in a n d e r  und d ie  M o d i־  
f i k a t i o n e n  d u rc h  d ie  i n  b e id e n  N o ta t io n e n  g e b ra u c h te n  
H i l f s z e i c h e n  n i c h t  a n g e fü h r t ,  s o n d e rn  n u r  d ie  w ic h t i g s t e n  
Formen d e r  G ru n d z e ic h e n •  D a m it können  w i r  sa g e n , daß i n  
d e r  S p a l te  3 ( T a b e l le  I . )  a n g e fü h r te  Z e ic h e n  a l s  e in  sp e  ־
z i f i s c h e s  M erkm al f ü r  d ie  U n te rs c h e id u n g  z w is c h e n  d e r  DN 
und d e r  SN b e t r a c h t e t  w erden  kö n n e n . D ie  m u s ik a l is c h e
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B edeu tung  d e r  den b e id e n  N o ta t io n e n  gemeinsamen Z e i -  
chen kann a l l e r d i n g s  i n  d e r  DN a n d e rs  s e in  a ls  i n  d e r  
SN; d a rü b e r  w i r d  im g ra m m a tisch e n  T e i l  u n s e re r  A r b e i t  
d ie  Rede s e in .
Nach d e r  M e inung von  M e ta l lo v  s o l l e n  d ie  Z e ic h e n
d e r  DN denen d e r  SN und d e r  PN entnommen s e in .  Uber 
d ie  PN e x i s t i e r t  n u r  e in  u n z u lä n g l ic h e r  A r t i k e l  von 
S m o le n s k iJ ,  d e r  je d o c h  se inem  G egenstand n i c h t  g e re c h t  
w i r d .  Es w erden i n  ihm zw e i S e i t e n  e in e r  Azbuka d e r  PN 
a b g e b i ld e t .  Es h a n d e l t  s i c h  um e in e n  K a ta lo g  d e r
Z e ic h e n  ohne Jede E r k lä r u n g  o d e r  E r lä u te r u n g  i h r e r  B e - 
d e u tu n g , doch s in d  d ie  Semata m i t  Namen g e n a n n t.  D ie  
Semata h i e r  w erden ״ Putnoe znam ja " ( l!P u t t ־ N o t a t io n " )  
und z u w e i le n ״  K l ju Č  p u t n y j "  ( ״ P u t * - S c h lü s s e l " )  g e n a n n t.  
Während d ie  B e ze ich n u n g  "Z n a m ja " dem S a m m e lb e g r i f f ״  No- 
t a t i o n "  e n t s p r i c h t ,  b e z ie h t  s ic h  d e r  T e rm in u s ״  K l ju C  ״
a u f  das e in z e ln e  Z e ic h e n :  d ie  Semata d e r  PN w erden  a ls o  
״ K lJ u Ő Í"  ( ״ S c h lü s s e l ” ) g e n a n n t.  Genau so w erden  auch 
d ie  Semata d e r  DN g e n a n n t:  "dem estvennye  k l j u č i "  -  
"d e m e s t is c h e  S c h lü s s e l " .
E in e  enge V e rw a n d ts c h a f t  z w isch e n  d e r  PN und d e r  SN 
i s t  n i c h t  n u r  aus d e r  G ra p h ik  d e r  Z e ic h e n  zu e rs e h e n , 
so n d e rn  auch aus d e r  T a ts a c h e ,  daß e in ig e  K a ta lo g e  
und A z b u k i d e r  SN z u g le ic h  von b e id e n  N o ta t io n e n  s p re -  
chen , z . B . : ״  Im ja n a  o tk ro v e n y  znam eni s to lp o v o m u  i
304) M e ta l lo v :  S im io g r a f i j a ,  S . 3 1 .
305) S m o le n s k iJ :  N o t a c i i ,  S. 8 9 B ״ i l d  34 ״ : N a tfa lo  p u t -  
nago znam eni k l j u t f  p u tn o J ,  eie v  s to lp o v o m  ne 
o b r ë t a e t s ja "  ( ״ A n fang  d e r  PN, P u t * - S c h lü s s e l ,  d e r  
s ic h  i n  d e r  SN n i c h t  f i n d e t " ) .  -  Auch b e i  P re o -  
b r a í é n s k i j :  I s t o r i j a ,  S . 13, r e p r o d u z ie r t .
306) K a lá ln ik o v :  d e m e s tv . ,  f .  1: "A zbuka  d e m e s tve n n a ja  
s razvodom  na p r c s to e  znam ja . K ra s n y ja  znaČ at d e -  
m estvennye k l j u í i ,  a Č e rn y ja  p ro s to e  z n a m ja " .
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p u tn o m u " ,  ^07) -  " . . .  Jakože d r e v le  b y s t f v s t o l p o t v o r i -  
t e l ’ nom i  putevom  s t a r o r o s i j s k o m  z n a m e n i. . • " . ^ °  * D ie s  
i s t  so zu v e r s te h e n ,  daß d ie  PN d ie  g le ic h e n  Z e ic h e n  
g e b ra u c h t  (und  u n t e r  den g le ic h e n  B e z e ich n u n g e n ) w ie  
d ie  SN, dazu kommt noch e in e  R e ih e  b e s o n d e re r  P u t1־  
Z e ic h e n -
Aus d e r  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  s p e z i f i s c h  d e m e s t is c h e n  
Z e ic h e n  ( s ie h e  T a b e l le  I . )  m i t  dem k u r z  d a rg e b o te n e n  
K a ta lo g  d e r  P u t1-Z e ic h e n  von  S m o le n s k i j  i s t  e rk e n n b a r ,  
daß e r s t e r e  f a s t  a l l e  d e r  PN entnommen s in d .  W ir  b r i n -  
gen a l s  T a b e l le  I I .  den K a ta lo g  d e r  P u t * - Z e ic h e n  aus 
d e r  e rw ä h n te n  R e p ro d u k t io n  von  S m o le n s k i j ,  dazu  u n se re  
B em erkungen.
(S ie h e  T a b e l le  I I . )  ^°9) S o k ó le c  (SN n i c h t  g e b r a u c h t ) . -
2 .  G o lú b t f ik  (SN -  a l s ״  G o lu b 6 ik  t f c h i j " ) • -  3* G o lü b Ä ik  
s v é t l o j . -  4 .  G o lu b ô ik  m r á ín o j .  -  5• Dva v  Ü e ln ű . (DN s e l -  
t e n ,  dagegen o f t  i n  d e r  S N ). -  6 .  S l& Ž Ja  (?  -  u n d e u t l i c h ) . -
7 .  V r a c h i j a  (DN und SN: i n  d ie s e r  Form n i c h t  b e k a n n t ) .  -
8 .  V r a c h i j a  m ra č n a ja  (a u c h  i n  d e r  D N ). -  9 • V r a c h i j a  s v é t -  
l a j a  (a u c h  i n  d e r  D N ). -  10 . V r a c h i j a  t r e s v £ t l a j a .  -
11. V r a c h i j a  ( w e i t e r e  B e z e ic h n u n g  u n d e u t l i c h ;  DN: n i c h t  
g e b r a u c h t ) .  -  12 . V r a c h i j a  s k ryze m . -  13• K l j u í  (SN: 
n i c h t  g e b r a u c h t ,  dagegen o f t  i n  d e r  D N ). -  14 . K l j u ÿ  s v £ t -  
l o j  (a u c h  D N ). -  15• G o lu b í i k  o m é tn o j (d a s s e lb e  Z e ic h e n :  
G o lu b c ik  s v e t lo o m e t n y j ) . -  16. V o z d e rn u ta ja  (g e m e in t  i s t  
w a h r s c h e in l i c h :  P a lk a  v o z d e 'rn u ta ja )  . -  17* P e revodka  
n e p o s to ja n n a ja  (DN und SN: P e re v o d k a ) .  -  18 . Osdka (a u c h  
i n  DN; SN: Osóka h a t  e in e  a n d e re  G r a p h ik ) .  -  19• P e revo dka  
k l j u c e v a j a .  -  2 0 . S t r e l a  om e^tnaja. -  2 1 . Dvoece/ l , naJa
307) Mon. I I I ,  f .  4 r .
308) Mon. I ,  f .  4 r .  -  A zbuka , S. 4 .
309) S e i t e  146.
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•  P re o b ra £ é n s k iJ : ! s t o r i -3c9 ) S m o le n s k iJ :  N o t a c i ! ,  S . 89 , B i l d  1 h ą 
Ja , S, 13.
3 1 0 ) К о п . I ,  f .  466 . -  A zbuka , S . 87 .
311)  Mon. I ,  f .  1 0 1 r .  -  A zbuka , S . 238 .
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(g e m e in t  i s t :  S t r e l á  d v o e £ é l f n a j a ) . 2 2 ־  . N e p o s to ja n n a ja  
(g e m e in t  i s t :  S t r e l á  n e p o s to ja 'n n a ja )  . -  23• Мгаспос?е1*־  
n a ja  (g e m e in t  i s t :  S t r i l a  m ra 5 n o £ e lf n a J a ) . -  24• S v £ t -  
106e l f n a ja  (g e m e in t  i s t :  S t r e l á  s v e t l o Č e l f n a J a ) . -  25• S t r ê  
l a  p o lz d n a ja  (DN; SN: S t r e l á  s v í t l a j a ) • -  26• S t r i l a  s 
k l ju í é m  p o v á d n a ja •  -  27• Skam éica  n e p o s to ja n n a ja . ־ 
28- D v o e íe l* n a J a  (g e m e in t  i s t :  S kam ^ ica  dvoe ie / l , naJa) •
29• M ra c n a ja  (g e m e in t  i s t :  S kam eica  mra<?naja) . 3 0 ־  • S v ? t -  
l a j a  (g e m e in t  i s t :  S kam éica  s v e t l a j a ) • -  11. Dvoe6l l ł naJa 
s k l j u 6ém (g e m e in t  i s t :  S kam eica  d v o e 6 ^ 1 f naJa s k lJ u Č e m ) . -  
32• K r ju k  k l j u í e v d ' j  (DN; SN: K l j u í )  . -  33 • Mra<?noJ ( g e -  
m e in t  i s t :  K r ju k  m r á í n o j ) .  3 4 ־  • S v e t l o j  s k l j u ^ m  (g e -  
m e in t  i s t :  K r ju k  s v e t l o j  s k l ju c e 'm ) . -  35 • Ome'tnoj ( g e -  
m e in t  i s t :  K r ju k  o m ^ tn o j ) .  3 6 ־  • K r ju k  s rogom • -  37• Z a - 
n o z e k . -  38 • M ra c n o j (g e m e in t  i s t :  Zanozek m r a c n o j) . ־ 
3 9 . K r ju k  s s o r ó í f e j  n o z k o ju .  -  40• P o d íá á fie . -  41• MracT- 
noe (g e m e in t  i s t :  P o d cá s ie  m rá ín o e ) • 4 2 ־  • K l ju c e v a ja  
(g e m e in t  i s t :  P o d cá s ie  k l j u c e v o e ) . -  43• Podcááfie o n æ tn o e .-  
4 4 . V r a c h i j a  s v £ t lo k lJ u c e v a ja . ־ 45  . Me<*ik. -  46• K l j u c e -  
v o j  (g e m e in t  i s t :  M e c ik  k l j u c e v o ' j .  4 7 ־  • O m etno j (g e m e in t  
i s t :  M e£ ik  k l ju Č e v o j  o m e tn o j) .  4 8 ־  • M r^ c n o j (g e m e in t  i s t :  
M e í ik  k l j u i e v c i j  m r ^ i n o j ) .  4 9 ־  • S v ^ t lo J  (g e m e in t  i s t :  Me'čik 
k l j u d e v o j  s v e t l o j ) .
Außer den h i e r  a n g e fü h r te n  Semata d e r  PN s te h e n  i n  d ie s e r  
Azbuka e in ig e  P I t y  des P u t1-G esanges , d ie  den g le ic h e n  
Namen t r a g e n  w ie  e in ig e  P i t y  des S to lp -G e s a n g e s ,  Jedoch 
e in e  ande re  g ra p h is c h e  Form haben ( w i r  fü h r e n  s ie  i n  K lam - 
mern a n ) :  5 0 . G rom na ja . 5 1 ־  • P ovo 'dna ja . -  52• P o s to ja n n a ja  
53. G ro m o z í l f naJa . -  5 ^ •  Č e r t ^ z n a ja •
D ie  Z e ic h e n  P i t a ,  Z m i jc a  und Rog ( T a b e l le  I ,  N r .  12, 14 und 
13 i n  d e r  1• S p a l te )  s in d  i n  d e r  DN n i c h t  b e k a n n t ,  dagegen 
w erden  s ie  i n  d e r  PN w ie  i n  d e r  SN (m ö g l ic h e rw e is e  n i c h t  
m i t  d e r  g le ic h e n  B e d eu tung ) v e rw e n d e t .  Außerdem können w i r  
b e i  d e r  B e t ra c h tu n g  d e r  P u t f -H s s .  f e s t s t e l l e n ,  daß i n  d i e -
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s e r  N o ta t io n  neben den c h a r a k t e r i s t i s c h e n  P u t f -Z e ic h e n  
auch  d ie  Z e ic h e n  N r•  2 , 6, 11 , 4 , 20 ( T a b e l le  I ,  S p a l -  
t e  1 . ) ,  d ie  w i r  l n  d e r  DN n i c h t  f i n d e n ,  g e b ra u c h t  w e r -  
d e n . D a m it n im m t d ie  PN d ie  S t e l l u n g  z w is c h e n  d e r  S t o l p -  
und d e r  DN e in  und kann  a l s  e in e  A r t  V e r b in d u n g s g l ie d  
z w is c h e n  d ie s e n  b e id e n  N o ta t io n e n  b e t r a c h t e t  w e rd e n . Von 
den 49 Z e ic h e n  d e r  PN ( T a b e l le  I I )  w erden  n u r  13 n i c h t  
i n  d e r  DN g e b ra u c h t ;  es s in d  d ie  Z e ic h e n  N r•  7 ,  11, 12,
19# 2 0 , 2 2 , 2 3 , 24 , 2 6 , 29 , 3 b  44 und 47• Rund z w e i V i e r -  
t e l  d e r  P . -Sem ata s in d  a ls o  von  i h r  übernommen. N u r 11 
Z e ic h e n :  N r .  2 ,  3# 5 , 6, 17, 2 5 , 2 7 , 3 2 , 33# 41 und 45 
( a l s o ,  knapp e in  F ü n f t e l  d e r  G e s a m th e it )  g e h ö re n  e b e n - 
f a l l s  d e r  SN a n , Jedoch m i t  e in e r  v e r m u t l i c h  a n d e re n  
m e lo d is c h e n  B edeu tung  ( s ie h e  im  g ra m m a tis c h e n  T e i l ) ,  
w e i l  n u r  s ie  A n laß  b o te n ,  i n  d ie  R e ih e  d e r  P -Sem ata  e i n -  
g e f ü h r t  zu w e rde n .
Neben den h i e r  a n g e fü h r te n  G e sa n g s ze ic h e n  t r i t t  so w o h l 
i n  d e r  PN w ie  i n  den d e rr .e s tis ch e n  H ss . das r o t e  Z e ic h e n  
p  a u f .  D ie s e s  s t e h t  z u m e is t  i n  Z in n o b e r fa r b e  ал A n fa n g  
e in e r  m u s ik a l is c h e n  P hrase  o d e r  e in e s  T e x ta b s c h n i t t e s  i n  
d e r  T e x t z e i l e  und n i c h t  e tw a  i n  d e r  R e ih e  d e r  S em ata . O f t .  
i s t  es m i t  e inem  G e sa n g sze ich e n  U b e rs c h r ie b e n ,  das a b e r  
auch  f e h le n  kann • Daß l ä ß t  d a r a u f  s c h l ie ß e n ,  daß das Z e i -  
chen a ls  s o lc h e s  n i c h t  d ie  B e d e u tu n g  e in e s  G e s a n g s z e i-  
ch e n s , s o n d e rn  e in e  ande re  B e d e u tu n g  haben m u ß te . Auch 
w i r d  es n i c h t  i n  den A z b u k i u n t e r  den  Semata a n g e fü h r t •
Es e r s c h e in t  s o g a r  i n  den Hss• d e r  P u t 1-  und d e m e s t is c h e n  
M e lo d ie n ,  d ie  a b e r  i n  SN n o t i e r t  s in d .  Das i s t  e i n  s i c h e -  
r e s  M erkm al f ü r  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  des J e w e i l ig e n  G esanges 
z u r  PA o d e r  z u r  d e m e s t is c h e n , w obe i w i r  davon  a b se h e n , 
daß s o lc h e  M e lo d ie n  z u m e is t  o h n e h in  m i t  * P u t 1"  o d e r ״  De- 
m e s tvo " U b e rs c h r ie b e n  s in d .  B e m e rke n sw e rt i s t ,  daß d ie s e s  
Z e ic h e n  d e r  Form nach dem B u c h s ta b e n  Э des  p ro fa n e n  r u s s i -  
sehen A lp h a b e ts  e n t s p r i c h t ,  das zu A n fa n g  des 18• J h s .
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e in g e f ü h r t  w u rd e . Im K i r c h e n s la v is c h e n  h in g e g e n  i s t  es 
u n b e k a n n t.  Es k l i n g t  auch an den B u c h s ta b e n  3 des g la -  
g o l i t i s c h e n  A lp h a b e ts  a n . Aber d ie s e s  wurde b e i  den 
R ussen , d ie  n u r  das C y r i l l i s c h e  k a n n te n ,  n i c h t  g e b ra u c h t .  
D ie s e  T a ts a c h e  s c h l i e ß t  a b e r  d ie  ande re  ke inesw egs  a u s , 
daß w i r  eben g l a g o l i t i s c h e  I n s c h r i f t e n  des 11. J h s .  k e n -  
nen , d ie  i n  N ovgorod  e n ts ta n d e n  s in d .  ^1 6 ) Auch ^ e ^
( l a u t  R azum o vsk iJ ) e n t w ic k e l t e  s ic h  d o r t .  E in  gesunge- 
nes E am A n fa ng  e in e r  P hrase  h a t  w e n ig  S in n ,  v ie lm e h r  
kann man i n  d iesem  p  -Z e ic h e n  e in  s t i l i s i e r t e s ^  , den 
A n fa n g s b u c h s ta b e n  des W o rte s  1,Z a c h w a t" ,  sehen , w ie  es 
s ic h  z .B .  i n  d e r  Hs. B r e s l .  f .  283v am A n fang  e in e r  Z e i -  
l e  des d e m e s t is c h e n  Gesanges (o b w o h l i n  SN f i x i e r t )  f i n -  
d e t  ( e in  d e u t l i c h e s ^  a n s t a t t  des ü b l ic h e n  p ) .  A l l e r -  
d in ç s  w i r d  i n  den s p ä te re n  e in s t im m ig e n  d e m e s tis c h e n  Hss. 
(e tw a  des 19 .  J h s . )  d ie s e s  Z e ic h e n  n i c h t  mehr g e b ra u c h t ,
317)obw oh l d e r  T e rm in u s  " Z a c h v a t "  d o r t  n i c h t  s e l t e n  e r s c h e in t .  1 
Ir . SG i s t  d ie s e s  Z e ic h e n  n i c h t  b e k a n n t ;  d e s h a lb  i s t  es 
auch a ls  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  P u t ł -  und DM zu c e t r a c h -  
te n .  S e in e  B edeu tung  b l e i L t  noch u n k la r .  Es kö n n te  s ic h  
a u f  d ie  A u s fü h ru n g  und zwar a u f  d ie  m e h rs tim m ig e  D ez ieh en .
A l l e r  E v id e n z  zum T r o t z  b e h a r r t  Jedoch R azum ovsk iJ  a u f
d e r  M e inung , daß d ie  DN ih r e  g ra p h is c h e n  Formen u na bhän g ig
von d e r  SN e n t w ic k e l t  h a t  und daß Jede A n a lo g ie  zw isch e n
*51ÔÎ,: ;e id e n  e in  g e r in g  zu w e r te n d e r  Z u f a l l  i s t .  J }
Dagegen b e h a u p te t  B e l ja e v ,  ^ 1^ )  с1аз d ie  j)N m i t  d e r  P u t1 -  
und m i t  d e r  so ge n . K azan1- N o t a t io n  ( ״ Kazanskoe z n a m ja ")
316) í e r n y c h ,  P . J . î  I s t o r i č e s k a j a  g ra m m a tika  ru s s k o ^ o  
J a z y k a . 2 .  A u f la g e .  Moskva 1954, S . 97 .
317) Z .B . :  P a r .  V , f f .  143v, 144v, -  neben dem ״ P o í in  
dem estvom ", -  und a n d e re n  S t e l l e n .
318) R a z u m & v s k ij:  I I ,  S . 182.
3 9 ׳ ) B e l ja e v :  M n o g o g o lo s ie ,  S s . 328 , 3 3 5 3 2 - ו ; D revne r u s s -  
k a ja  muz. p i s . ,  S. 55•
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i d e n t i s c h  s e i  und es s ic h  h i e r  n u r  um d r e i  v e rs c h ie d e n e  
B e ze ich n u n g e n  e in e r  N o t a t io n s a r t  h a n d le .  E r  b e g rü n d e t  
s e in e  B ehaup tung  a l l e r d i n g s  n i c h t .  U ber d ie  K a za n1-N o -  
t a t i o n  i s t  b i s  j e t z t  noch k e in e  A bhand lung  v e r ö f f e n t -  
l i c h t  w o rd e n , d ie  A z b u k i d ie s e r  N o ta t io n  sch lum m ern  noch 
immer i n  den A rc h iv e n  d e r  UdSSR und s in d  b is h e r  n i c h t  v e r -  
ö f f e n t l i c h t  w o rden . I n  d e r  gesam ten L i t e r a t u r  a u f  dem Ge- 
b i e t  des r u s s is c h e n  l i t u r g i s c h e n  Gesanges w i r d  d ie  K a z a n  ־1
N o ta t io n  (w ie  d ie  PN) n u r  a l s  e in e  a b g e s c h a f f te  und v e r -  
gessene N o t a t io n s a r t  k u rz  e rw ä h n t .  A n g e b l ic h  wurde d ie s e  
N o ta t io n  von den S ängern  des Z a re n  Iv a n  IV  (1 5 3 3 -1 5 8 4 )  
a n lä ß l ic h  d e r  E ro b e ru n g  von  K azan1 (1 5 5 2 ) g e s c h a f fe n .  ^ 20)
A l l e  A u to re n  v o r  B e l já e v  machen e in e n  d e u t l i c h e n  U n te r -  
s c h ie d  z w is ch e n  P u t * - ,  K a za n 1-  und d e m e s t is c h e r  N o t a t io n s -  
a r t .  So z .B .  b e to n t  S m o le n s k i j ,  daß d ie  K a z a n '-N o -
t a t i o n  den and e re n  ä h n l ic h  (a b e r  n i c h t  m i t  ih n e n  i d e n t i s c h ! )  
s e i ;  s ie  s e i  n u r  von k u r z e r  D auer gewesen, so daß s ie  z u r  
Z e i t  S m o le n s k i j 's  (+19 09 ) s e lb s t  den b e s te n  K ennern  und 
V o rs ä n g e rn  d e r  A l t g lä u b ig e n  n i c h t  mehr b e k a n n t gewesen s e l .  
D ie  DN dagegen werde noch , s e i  es auch in  k le in e m  Umfang, 
von den A l t g lä u b ig e n  g e b ra u c h t .  D ie  K a za n 1- N o t a t io n  b e -  
s ta n d  aus E le m e n te n  d e r  S t o l p - ,  F u t 1-  und DN und d ie n te  
k e in e r  be so n d e re n  G e s a n g s a r t .  Während neben dem PG noch 
d e r  S t o lp -  und DG b e k a n n t s in d ,  i s t  e in  K azan*-G esang  
(e tw a  "ka za n sko e  p i n i e " )  u n b e k a n n t.
Aus d ie s e n  W id e rs p rü c h e n  e n ts te h e n  d ie  F ra g e n :
a) Wenn d ie  PN m i t  d e r  K a za n 1- N o t a t io n  i d e n t i s c h  i s t ,  war*um 
h a t  man s ie  denn e r s t  nach d e r  E ro b e ru n g  von  Kazan* umbe- 
n a n n t und d a n e b e n  d ie  a l t e  u r s p r ü n g l ic h e  B e z e ic h -  
nung "p u tn o e  znamJa" b e ib e h a l te n ?
320) R a zum o vsk iJ : I ,  S . 63• -  S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S . 9 9 • •  
M e tá l lo v :  I s t o r i j a ,  S . 63• -  R iesem ann, S . 102.
321) S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S s . 8 5 -9 0 ,  99• -  P re o b ra Ž ^ n s k iJ :  
I s t o r i j a ,  S . 13•
322) Mon. I ,  f .  4 r . -  Mon. I I I ,  f .  5 r .
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b ) Warum h a t  man je n e  gew isse  N o t a t io n s a r t  (PN) an d e r  
J a h rh u n d e r tw e n d e  des 15. - 16. J h s .  n i c h t  g l e i c h  "d e m e s t is c h  
g e n a n n t ,  o bw o h l man schon  v i e l  f r ü h e r  ü b e r  den DG B e- 
s c h e id  wußte?
Ad a ) : Es s c h e in t  s e h r  u n w a h r s c h e in l ic h ,  daß man zum 
Andenken an den g lä n z e n d e n  S ie g  U ber das T a r t a r e n r e ic h  
den  Namen d e r  e r o b e r te n  H a u p ts ta d t  e in e r  s c h o n  
l ä n g s t  b e k a n n t e n  N o ta t io n  gegeben h a t ,  a n -  
s t a t t  e in e  neue , s e i  es auch n u r  e in e  V a r ia n te  o d e r  A b a r t  
d e r  a l t e n ,  e in e  i h r  ä h n l ic h e ,  a b e r  doch n i c h t  m i t  i h r  id e n  
t i s c h e ,  zu s c h a f fe n .  B e t r a c h te n  w i r  d ie  PN im V e r g le ic h  
z u r  d e m e s t is c h e n  n ä h e r ,  dann w erden  w i r  s e h r  a u f f a l le n d e  
U n te r s c h ie d e  bem erken: i n  d e r  PN s in d  d ie  P i t a ,  Z m ijc a  
und Rog neben den a n d e re n  t y p is c h e n  Z e ic h e n  d e r  SN zu 
f i n d e n ,  d ie  i n  d e r  DN g a r  n i c h t  g e b ra u c h t  w e rde n . Man 
d a r f  w o h l annehmen, daß d ie  K a za n f ־ N o ta t io n  w ie  auch d ie  
d e m e s t is c h e ,  e in e  W e i te r e n tw ic k lu n g  d e r  PN i s t ,  d ie  w ie -  
derum m i t  d e r  SN s e h r  eng v e rw a n d t i s t .  A be r e in e  A b a r t  
i s t  noch  lä n g s t  n i c h t  m i t  e in e r  a n d e re n  A b a r t  i d e n t i s c h .  
Wenn d ie s e  N o ta t io n s a r t e n  i d e n t i s c h  s in d ,  -  warum werden 
dann  d ie  A z b u k i und K a ta lo g e  d e r  Z e ic h e n  n i c h t  e tw a  
"Sammlung d e r  P u t1 ־  das h e iß t  d e m e s t is c h e n  (b zw . k a z a n i -  
sehe n ) Z e ic h e n " ,  s o n d e rn  e in fa c h  " . . .  d e r  S t o lp -  u n d  
P u t f - Z e ic h e n "  genann t?  -  Ohne nähere  S tu d ie n  d ie s e r  N o ta -  
t i o n e n  kann man n i c h t  ohne w e i te r e s  b e h a u p te n , daß d ie  
DN m i t  d e r  P u t f -  und K azan f - N o t a t io n  id e n t i s c h  s e i .
B e l jà e v  b r i n g t  ü b e rh a u p t  k e in e  Bew e ise  f ü r  s e in e  Behaup- 
tu n g e n ,  deswegen d ü r fe n  w i r  s ie  n i c h t  a ls  f e s t e  T a ts a c h e n  
b e t r a c h te n .
Ad b ) :  Wenn w i r  d ie  B ehaup tung  von  M e tá l lo v  b e r ü c k s i c h t i -  
g e n , daß d ie  K a za n 1- N o t a t io n  aus den Z e ic h e n  d e r  S t o lp -  
und DN z u s a m m e n g e s te l l t  w orden s e i ,  '  so kann d ie  DN
3 2 3 ) M e t á l lo v :  S im io g r a f i J a ,  S . 3 י
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m it  d e r  K azan f -N . n i c h t  i d e n t i s c h  s e in ,  w e i l  d ie s o
d ie  schon vo rhandenen  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  i n  i h r
System aufnahm . A be r h i e r  g e ra te n  w i r  i n  W id e rs p ru c h
m i t  d e r  B ehaup tung  von S ta s o v  und R a zu m o vsk iJ , d ie
a l s  a p p ro x im a t iv e s  Datum f ü r  das E n ts te h e n  d e r  DN e tw a
*524Ìdas J a h r  1509 annehmen. ^ ׳   W ir  b e s i t z e n  i n  d e r  uns 
z u g ä n g l ic h e n  L i t e r a t u r  k e in e  Angaben f ü r  das f r ü h e s te  
Datum d e r  e r s te n  H ss . d e r  K azan1-N . Es i s t  zu v e rm u te n , 
daß s ie  i n  den J a h re n  nach d e r  E ro b e ru n g  von K a za n 1 
e n ts ta n d e n .  W enig g la u b w ü rd ig  i s t  d ie  Annahme, daß d ie  
K a za n ־* N. e r s t  17 J a h re  nach d iesem  E r e ig n is  so o e n a n n t 
w u rde . Wenn d ie  K azan1-N . i h r e  Z e ic h e n  auch d e r  DN e n t -  
nommen h a t ,  muß d ie s e  l e t z t e  a ls o  ä l t e r  und außerdem i n  
gew isse n  Zügen u n t e r s c h ie d l i c h  von d e r  neuen (K a z a n ־1 ) 
N o ta t io n  s e in .  Wenn S m o le n s k i j  b e h a u p te t , '־   daß d ie  
Kazanf -N . kaum 100 J a h re  im G ebrauch w a r ,  dann müßte 
s ie  e tw a  gegen 1652-1669  ve rschw unden  s e in .  Wäre s ie  
m i t  d e r  DN id e n t i s c h ,  so k ö n n te  man e rw a r te n ,  daß auch 
d ie  DN zu d iesem  Z e i t p u n k t  n i c h t  mehr g e b ra u c h t  w u rd e . 
Aber w i r  w is s e n ,  daß im G e g e n te i l  d ie  DN im G ebrauch 
b l i e b ,  wenn auch i n  k le in e re m  Umfang, und s ic h  w e i t e r -  
e n tw ic k e l t e  ( K a p i t e l  X ) .
W ir  können das onen D a r g e s t e l l t e  fo lg e n d e rm a ß e n  zusam- 
m enfassen:
1) D ie  DN wurde z w e i f e l l o s  aus dem g ra p h is c h e n  In v e n -  
t a r  d e r  Z e ic h e n  d e r  S t o lp -  und d e r  FN z u s a m m e n g e s te l l t ;
2 ) Dal •ei fa n d e n  n i c h t  a l l e  Z e ic h e n  und Z e ic h e n k o m b i n a - 
t io n e n  d e r  SN i n  a ie  DN E in g a n g , im G egensa tz  z u r  PN 
( i n  d e r  f a s t  a l l e  Z e ic h e n  und Z e ic h e n v a r ia n te n  d e r  SN 
g e b ra u c h t w e rd e n ) ;
324) S ta s o v ,  S. 123• ־  I c h  v e rm u te ,  daß s ic h  R a z u m o v s k ijs  
M einung an d ie s e n  A r t i k e l  von  S ta s o v  a n le h n t .  D ie  
A r b e i t  von  S ta s o v  e r s c h ie n  e tw a  e in  J a h rz e h n t  v o r  
dem Werk R a zu m & vsk ijs  (1856 und 1 8 6 7 -1 8 6 8 -1 8 6 9 ) ;  
d ie s e r  b e r u f t  s ic h  l e i d e r  weder a u f  Q u e l le n  noch 
a u f  A u to re n .
3 2 5 ) S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S . 99.
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Deswcren kann d (<*־ ie  DN n i c h t  m i t  d e r  PN i d e n t i f i z i e r t  
w e rd e n ;
4 )  E b e n fa l l s  kann man d ie  DN v o r l ä u f i g  n i c h t  m i t  d e r  
K a z a n f - N o ta t io n  g le ic h s e t z e n ,  w e i l  d ie s e  l e t z t e  N o ta -  
t i o n  noch n i c h t  e r f o r s c h t  i s t .
D ie  h i e r  k u rz  a n g e fü h r te  s e h r  enge B e z ie h u n g  z w isch e n  
d e r  DN und den b e id e n  ä l t e r e n  N o ta t io n s a r t e n  (S -  und PN) 
v e r a n la ß t  uns z u r  F rage  nach d e r  H e r k u n f t  e i n i g e r  d e r  PN 
e n t l ie h e n e n  Z e ic h e n .
D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie  DN e in ig e  Z e ic h e n  v e rw e n d e t ,  d ie  
w i r  n i c h t  im K a ta lo g  d e r  S to lp -S e m a ta  im 16. J h .  f in d e n ,  
s o n d e rn  d ie  d e r  PN e n t l i e h e n  s in d ,  i s t  bedeu tsam . I n  
d ie  PN w urden s ie  aus dem Z e ic h e n v o r r a t  d e r  ä l t e s t e n  F o r -  
men d e r  SN übernommen, d ie  a b e r  i n  d e r  SN schon  e tw a  im 
ש1 . J h .  o d e r  s o g a r  i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 14. J h s .  
n i c h t  r e h r  g e b ra u c h t  w u rd e n . Das l ä ß t  uns v e rm u te n , daß 
d ie  u n b e ka n n te n  S c h ö p fe r  d e r  PN um d ie  J a h rh u n d e rtw e n d e  
des 1 5 . - 1 6 .  J h s .  und d e r  DN i n  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des 
16. J h s .  d ie s e  Z* ic h e n  noch k a n n te n  und s ie  n i c h t  ohne 
Grund i n  den K a ta lo g  d e r  P u t ־1  bzw. d e r  d e m e s t is c h e n  
Z e ic h e n  e in b e z o g e n  haben. M ö g l ic h e rw e is e  geschah e s ,  w e i l  
d ie  A r t  d e r  A u s fü h ru n g  g e w is s e r  S t e l l e n  im P u t1-  und d e -  
m e s t ls c h e n  G esan* nach s o lc h e n  Z e ic h e n  v e r la n g t e ,  wenn 
d ie  S to lp - Z e ic h e n  n i c h t  g e e ig n e t  w a re n , d ie s e  Nuancen 
zutī A usd ru ck  zu b r in g e n .  I n  d e r  S t o l p - A r t  dagegen kann 
d ie s e  uns J e t z t  u n b e ka n n te  A r t  n i c h t  mehr ü b l i c h  gewesen 
s e in .
D ie se  Z e ic h e n  s in d  fo lg e n d e :
1) Osoka d e r  PN ( N r .  18. u n s e r e r  T a b e l le  I I ) .  I h r e  p a le c -  
g ra p h is c h e  Form i s t  schon  i n  den b e k a n n te n  F ra g -  
menta C h i l i a n d a r i c a  A, f f .  9 v ,  7 6 v ,  zu f in d e n .
2) V r a c h i ja  s v e t l a j a  d e r  PN ( T a b e l le  I I ,  N r .  9 ) -  I n  d e r  
DN w i r d  es i n  d e r  Form ״V r a c h i j a  m r a fn a ja "  ( T a b e l le  I I ,  
N r .  8) g e b ra u c h t .  E in  dazu p a r a l l e l e s  Z e ic h e n  i n  d e r  Form
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0• ( m i t  v e rs c h ie d e n e n  V a r ia n te n )  f i n d e n  w i r  e o e n f a l l s
i n  den ä l t e s t e n  H ss . d e r  S N .^2^  Daß es s ic h  h i e r  um 
e in e  a n d e re  s k r i p t o r i s c h e  Form d e r  V r a c h i j a  r r . rá ín a ja ,  
bzw . s v ë t l a j a  h a n d e l t ,  i s t  w oh l m ö g l ic h :  aus d e r  P a la e o -  
g r a p h ie  d e r  SN i s t  uns d ie  W anderung d e r  b e id e n  P u n k te  
b e i  dem Sema G o lű b ő ik  b ó r z y j  g u t  b e k a n n t .  D e m e n ts p re c h  ־
end kann  man s i c h  d ie  g le ic h e  s k r i p t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g  
d e r  b e id e n  P unk te  b e i  d e r  V r a c h i j a  v e r s t e l l e n .
3 )  ZancŽek d e r  PN ( T a b e l le  I I ,  N r .  37 ) und K r ju k  s s o r o c 1■ 
e j  n é í k o ju  ( T a b e l le  I I ,  N r .  39) -  i n  d e r  SN des 1 5 7 ״ו ־ • 
J h s .  n u r  a ls  bzw. r *  b e k a n n t ,  dagegen i n  a e r
P u t ־1  und d e r  DN s e h r  o f t  vorkommend, auch i n  den ä l -  
t e s t e n  Fermen d e r  S N .^ 2^
D ie  m u s ik a l is c h e  B edeu tung  d ie s e r  Z e ic h e n  i n  d e r  DN i s t  
b e k a n n t  ( s ie h e  d ie  G ra m m a tik ) .  Ob s ie  d ie s e lb e  w a r i n  
d e r  PN ־  und b e s o n d e rs  i n  d e r  SN des 1 3 1 4 - ״ . J h s .  -  l ä ß t  
s i c h  noch  n i c h t  sa ge n .
B e t r a c h te n  w i r  d ie  o b e n a n g e fü h r te n  Z e ic h e n  d e r  PN n ä h e r .  
Aus d e r  T a b e l le  I I  g e h t  d ie  s la v is c h e  H e r k u n f t  i h r e r  Be־  
nennung ohne w e i t e r e s  h e r v o r .  N u r das Z e ic h e n  N r .  7 m i t  
s e in e n  M o d i f i k a t io n e n  ( N r .N r .  8, 9* Ю , 11, 12) f ü h r t  
ausnahm sw eise  e in e  g r ie c h is c h e  B e z e ic h n u n g : PfxjfcToL 
W ir  f i n d e n  d ie s e  B e ze ich n u n g  b e i  dem Tempo־  und M e n su r־  
b e g r i f f  (JÇ10Ÿ9L ) d e r  b y z a n t in is c h e n  p ro s o d is c h e n  Z e i -  
chen  des 10. J h s . ,  doch h i e r  w e is t  d ie
e in e  ganz an d e re  g ra p h is c h e  Form und auch a n d e re  F u n k t io n  
a u f :  и  . I n  d ie s e r  Form und u n te r  d e r s e lb e n  B e z e ic h n u n g  
g e h ö r t  d ie  V r a c h i j a  zu den A k z e n tz e ic h e n  auch b e i  den
3 2 6 ) Z .B .  F ragm en ta  A, f f .  2 r ,  1 2 r ,  2 0 v , 29**# 3 0 v ,  6 7 v , 
68v ,  9 9 v , u . a .  -  M e tá l lo v :  S im ic g r a f i J a ,  T a b e l le n  
I V ,  X , X V I I ,  X X V I I ,  u . a .
3 2 7 ) F ragm en ta  A , f f .  9 r ,  1 3 r ,  5 5 v , 65v -  und d ie  Form 
״ Zancžek m ra c n o j"  (u n s e re  T a b e l le  I I ,  N r .  38 ) -  l n  
F r a ç r e n ta  A, f . •יז55 
3 2 8 ) T a rd o ,  T a v o la  I I . ־   P a l i k a r o v a ,  S . 100.
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Russen v o r  d e r  S c h r i f t r e f c r m  P e te rs  I  ( 7 י7י ) * neben 
O k s í ja  /  , V a r i j a  \  , I s o  ń! , u . a .  FUr d ie  B e -
d e u tu n g  d e r  B e z e ic h n u n g  " V r a c h i j a "  i n  d e r  N o ta t io n  
kann cas W o rt = " k u r z "  n i c h t  i n  B e t r a c h t
kommen, w e i l  d ie  m e lo d is c h e  F u n k t io n  d e r  V r a c h i j a  
( M o d i f i k a t i o n  N r .  8 u n s e re r  T a b e l le  I I )  i s t :  d r e i  im 
S e k u n d e n s c h r i t t  a n s te ig e n d e  Töne i n  den W e rte n  von 
1 /2 ,  1 /2  und k/k N o te .  So t r i f f t  das C h a r a k te r is t ic u m  
" k u r z "  o d e r  " n i e d r i g "  n i c h t  z u .  Dazu kommt, daß w i r  
d ie  V r a c h i j a  a l s  P r o to t y p  d e r  G ruppe d e r  " S t r Ž l a  g róm - 
n a ja "  i n  d e r  SN ansehen kö n n e n . D ie s e  r u s s is c h e  B e z e ic h -  
nung w i r d  a ls  "d o n n e rn d e r  P f e i l "  Ü b e r s e t z t ,  was w a h r-  
s c h e in l i c h  d ie  A u s fU h ru n g s w e is e  d ie s e s  Sema c h a r a k t e r i -  
s ie r e n  s o l l .  So s c h e in t  d ie  A b le i t u n g  von  ß9* X ‘ 7' -  
" k r ä h e n " ,  " d rö h n e n " ,  " ra u s c h e n "  mehr d e r  T a ts a c h e  zu 
e n ts p re c h e n .  W ä h lte n  e tw a  d ie  r u s s is c h e n  T h e o r e t i k e r  
d ie  g r ie c h is c h e  B e z e ic h n u n g  bew uß t fU r  e in e n  a n d e re n  
g ra p h is c h e n  A u sd ru ck  o d e r  h a n d e l t  es s i c h  um e in e  d u n k -  
l e  R e m in isze n z  ih r e s  g r ie c h is c h e n  U rs p ru n g e s ,  ohne daß 
s ie  s ic h  k l a r  gewesen w aren  U ber d ie  m u s ik a l is c h e  B e - 
d e u tu n g  d ie s e s  Z e ic h e n s ?  W ir  h a l t e n  es fU r  w a h rs c h e in -  
l i e h ,  daß es s ic h  b e i  d ie s e r  B e z e ic h n u n g  um e in e  R em i- 
n is z e n z  an d ie  g r ie c h is c h e  S e m a ta -N o m e n k la tu r  h a n d e l t .  
Daß w i r  d ie  g r ie c h is c h e  B e z e ic h n u n g  " V r a c h i j a "  auch i n  
d e r  PN f in d e n ,  w e is t  a u f  e in e  a l t e  T r a d i t i o n  des PG h i n ,  
i n  d e r  d ie  u r s p r ü n g l ic h e  N o m e n k la tu r  noch  n i c h t  ganz 
v e rg e s s e n  w a r ,  o b g le ic h  i h r e  V e rb in d u n g  m i t  den g r a p h i -  
sehen E n ts p re c h u n g e n  den r u s s is c h e n  T h e o r e t ik e r n  n i c h t  
mehr ganz g e g e n w ä r t ig  gewesen s e in  d ü r f t e .
Wenn w i r  d ie  V r a c h i j a  d e r  PN a u f  G rund d e r  b y z a n t i n i -  
sehen N o ta t io n  a n a ly s ie r e n ,  dann  e r g i b t  s i c h  fo lg e n d e s :
329) C e re p n in ,  S . 377•
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1 . )  Das Z e ic h e n  V r a c h i ja  (N r .  7 d e r  T a b e l le  I I )  i s t  
e in e  K o m b in a t io n  des k n J  f r ÿ o y  oj פ   n i t  b \ l í a / .
D ie  m e lo d is c h e  B edeu tung  e n t s p r i c h t  d e r  F ig u r :  ■áj) J j  .
kJ '׳ '
2 ) i s t  e in e  K o m b in a t io n  des krro f r fû ^ û j ״  i t
K IV  Ty/h  A r e  0 0  o d e r  J und m i t  oķt i  л 5 3 0 и (״ г _ 
r e s c h r ie h e n :  (Jļ) —  . D ie s e  D eu tung  vcn  
um i (angenommen, da3 o*ś̂ 3י =  ן3 )
i n  d e r  P u t ״ - ,  bzw. DN a e q u iv a le n t .
Von e in ig e n  a n d e re n  Z e ic h e n  können w i r  d a s s e ln e  behaup- 
t e n ,  z .B .  von dem K r ju k  s v ë t l y j  d e r  DN. Z u r  Z e i t  des 
Aufkommens des d e m o s t is c h e n  Neumen-S^stem s z e ig t  d ie -  
* •*
ses Z e ic h e n  e in e n  Ton im W erte  e tw a  e in e r  h a lb e n  Note 
i n  d e r  SN a n , und zw ar 2 S tu fe n  h ö h e r  a l s  d e r  v o r h e r -  
gehende T ie f p u n k t  d e r  m e lo d is c h e n  P hrase  ( N o t a t io n  B )? ^  
I n  d e r  DN Jedoch b e d e u te t  d ie s e s  Z e ic h e n  zw e i gebunaene 
s c h r i t t w e is e  a u fs te ig e n d e  Töne. Wenn w i r  annehmen, daß 
es s ic h  r e i  dem K r ju k  и r. e in e  Umwandlung des u r s p rü n g -  
l i : : h o n  i fo v  h a n d e l t ,  sc  müssen d ie  zw e i P u n k te  den
TA e n ts p re c h e n .  W ir  haben dann e in e  Korr.o ina- 
t i o n  v o r  u n s , d ie  d ie  m e lo d is c h e  L i n i e  e r g i b t ?־
Genau 30 v e r h ä l t  s i c h  das Sema K r ju k  s v ^ t l y j  d e r  DN.
D ie s e  P a r a l l e le n  r e ic h e n  a u s , um e in e  s e h r  a l t e  T r a d i -  
t i o n  d e r  D eu tu ng  d e r  Semata zu b e s t ä t ig e n .  S o lc h e ,  wenn 
auch n u r  annähernde  ! * b e r s e in s t im r u n g ,  l ä ß t  s c h l ie ß e n ,  
daß in  d e r  P u t 1-  und DN e in ig e s  von  i h r e r  B edeu tung  
v o r  i h r e r  v e r m u t l ic h e n  R efo rm  am Ende des 14. J h s .  
e r h a l t e n  r e b l ie b e n  i s t .  Auch h i e r  w i r d  d ie  T r a d i t i o n
י*0 י ) T a rd o ,  S. 20Э, N r .  6 ; S. 208 , N r .  2 ; S. 2 7 2 , N r .  1 
S s . 280 - 2 8 1 , 256 .
351) H#i e r  s e i  e rw ä h n t ,  daß die Ferner. У- , , d * .
/Î* , v e rs c h ie d e n e  p a la e o .^ ra p h is c h e  E rs c h e in u n g e n  
d e s s e lb e n  A u s d ru c k s  s in d .  T a rd o ,  S s . 200 - 2 8 1 . -  
M e ta l lo v :  S lm lo ç r a f i J a ,  T a b e l le n .  -  S m o le n s k iJ :  
A zbuka , S . 7 ר .
? V )  G a rd n e r :  ? r o p i r r u n f : ,  S . 107.
י ל י ) T a rd o ,  S . 2v9, ? . v .
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das ih r e  b e w i r k t  haben, d ie  von  S in g m e is te r  zu S in g -  
m e is te r  w e i t e r g in g  a ls  e in  s t e t e s  V e rm ä c h tn is .  So mag 
s i c h  d ie  a l t e  B edeu tung  e i n i g e r  Semata den neu g e s c h a f-  
fe n e n  N o ta t io n e n  gegenüber g e h a l te n  haben .
E in e  P a r a l l e le  zu dem b y z a n t in is c h e n  S ystem  und z u -  
g le i c h  e in e  D iv e rg e n z  z u r  SN f in d e n  w i r  i n  d e r  Neume 
Zanožek d e r  P u t1-  und DN. I n  d e r  SN В und С d r ü c k t  d e r  
Z u s a tz  d e r  S o ró6f Ja ncSžka e i n z i g  d ie  hö h e re  T o n s tu fe  
des K r ju k s  aus und d e s h a lb  w i r d  d ie  e i n s t u f i g e  Bedeu- 
tu n g  des Z e ic h e n s  n i c h t  g e ä n d e r t .  D abe i i s t  n i c h t  von 
B e la n g ,  ob d ie  SoroČJa nóżka  v o r  o d e r  n a c h  
dem Z e ic h e n  s t e h t .  I n  d e r  DN dagegen h a t  Zan<5žek e in e  
z w e is t u f ig e  B e d e u tu n g , a l s  S e k u n d s c h r i t t  o d e r  s o g a r  a ls  
Q u a r ts p ru n g  a u fw ä r ts  i n  zw e i gebundenen Tönen . Das Z e i -
chen S o r6č f Ja n ó ík a  e n t s p r i c h t  g r a p h is c h  d e r  1
5 3 4 Ì־  1d e r  b y z a n t in is c h e n  N o t a t io n .  ^  9 Nach T a rd o  w i r d  d ie s e
n ie  a l l e i n  g e b ra u c h t ,  s o n d e rn  n u r  i n  d e r  K o m b in a t io n
r r i t  and e re n  S e ra ta  ( z .B .  m i t  oi/ftov ״ ojfaa  , WtTAfoy)
Je nach i h r e r  S t e l lu n g  in n e r h a lb  o d e r  o b e rh a lb  d ie s e r
Z e ic h e n  b e z e ic h n e t  s ie  e in e n  T on , d e r  um e in e  Q u in t
o d e r  e in e  S e x t h ö h e r i s t  a l s  d e r  v o rh e rg e h e n d e . B e i ff**
a b e r  w i r d  xryyÅy n i c h t  v e rw e n d e t .  I n  d e r  DN b e d e u te t
d ie  K o m b in a t io n  K r ju k  m i t  S c r ó í ’ j a  n ó ík a  h ä u f ig  zw e i ge
b u rd e n e , e in e  Q u a rte  a n s te ig e n d e  Töne . D ie s  kommt d e r
B e d e u tu n g  des Г fø r  und ט ^ ף % ך  n u r  g e t r e n n t  v o n e in a n -
d e r ,  g l e i c h ,  wenn w i r  von d e r  M ensur absehen . Auch h i e r
können  w i r  e h e r  an e in e  R e m in is z e n z  an das b y z a n t i n i -
sehe System  a ls  an e in e  z u f ä l l i g e  P a r a l l e le  denken ,
w ährend  i n  d e r  SN b e i  d iesem  Z e ic h e n  S o ro £ *J a  n6áfka
sehen e in  B edeu tungsw echse l e in g e t r e te r .  i s t .
334 ) T a rd o ,  S s . 270. 280. -  P a l ik a r o v a ,  S s י2 ,109 . * ,  
129, 152 , 153• -  M e tá l lo v :  S i m i o g r a f i j a ,  S . 43.
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-  158 -
Es i s t  n i c h t  k l a r ,  w e lche  P a r a l l e l e  i n  d e r  t y z a n t i n i -
sehen N o ta t io n  d e r  Neurr.e K l j u í  ( T a b e l le  I I ,  N r .  1?)
und d e r  Neume K r ju k  k l j u č e v o j  ( T a b e l le  I I ,  N r .  32) d e r
P u t1-  und DN e n t s p r i c h t .  Obwohl d ie  l e t z t e r e  N o ta t io n
schon i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 16. J h s .  a u f t r i t t ,  una
d ie  PA b e k a n n t l ic h  schon  e in ig e  J a h rz e h n te  f r ü h e r ,  b i e -
t e t  s ic h  doch i n  den f r ü h e s te n  H ss . k e in  E n tw ic k lu n g s -
b i l d  d e r  G ra p h ik  d ie s e s  Z e ic h e n s ,  zumal es i n  d e r  S t o lp -
F ix ie r u n g  k e in e  Anwendung f i n d e t .  D ie s e  b e id e n  f ü r  d ie
P u t1-  und DN c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Z e ic h e n  s c h e in e n  n i c h t
335)in  d e r  ä l t e s t e n  r u s s is c h e n  N o ta t io n  zu w u rz e ln .
I n  F ragm en ta  C h i l i a n d a r i c a  A, irr. A t la s  von  M e ta l lo v  
( S im io g r a f iJ a )  f in d e n  w i r  k e in e  P a r a l l e le n  zu ih n e n .
E r s t  i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 15- J h s .  f in d e n  w i r  das 
Z e ic h e n  i n  d e r  f ü r  d ie  T rope ״  K o le s o "  des SG s te h e n ׳- י * •x-xf ץ
den Z e ic h e n fo lg e  A be r h i e r  v e r t r i t t  es
den K l j u ?  d e r  SN. P a l ik a r o v a  537) g e e i l t  a l s  A na lo g o n  zu 
d iesem  Z e ic h e n  i n  d e r  Form H—  das / < 0  v 1 d ץ> e r
p a la e o b y z a n t in is c h e n  N o ta t io n  h in .  Es h a t  d ie  B edeu tung  
e in e r  a u fs te ig e n d e n  T e r z ,  Q u a r t ,  o d e r  a b e r  e in e s  a k z e n -  
t u i e r t e n  Tones. Nach T a rd o  a b e r i s t  d ie  g ra p h is c h e  E r -  
s c h e in u n g  des Kovyif(»*  w e i t  von d e r  n e i  P a l ik a r o v a  
angegebenen und von d e r  Form des K l j u č  e n t f e r n t :  Ĉ X. o d e r
S o l l t e  nach T a rd o  d ie s e s  Z e ic h e n  e in e n  Ton, 
d e r  e in e  S tu fe  h ö h e r  a l s  d e r  vo ra u sg e h e n d e , b e d e u te n , so 
w id e rs p rä c h e  d ie s  e n ts c h ie d e n  s e in e r  F u n k t io n  i n  d e r  DN, 
n ä m lic h  d r e i s t u f i g  a u fw ä r ts  zu s c h r e i t e n .  Es k ö n n te  s ic h
335) U n te r  d e r  B e ze ich n u n g ״  K i j u #11 w i r d  i n  d e r  SN d ie  N eu- 
me ״ K r ju k  k l j u t f e v ó j "  d e r  PN gesehen , und zwar i n  d e r  
B edeu tung  e in e r  ganzen N o te  und n u r  i n  d e r  T rope  
״ K o le s ó "  (a n d e rs  " S ib o k " ) .
336) M e ta l lo v :  S im io g r a f i j a ,  T a b e l le n  LXXIX und L X X V I I I .
337) S m o le n s k i j :  S . 108.
338) T a rd o ,  S. 268 , P. 4 , bzw. S. 281 .
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h i e r  e h e r  um e in e  r e i n  ä u ß e r l ic h e  Ä h n l i c h k e i t  m i t  n e o - 
b y z a n t in is c h e n  c h íro n o m is c h e n  Z e ic h e n  *vTiKtvomirkifp*
У ' . i r  h a n d e l n , 529) ^och  kommt d iesem  k e in e  m e lo d i-  
sehe B edeu tung  z u . Es k e n n z e ic h n e t  d ie  Dynam ik und w i r d  
i n  d ie  M i t t e  e in e r  Neumengruppe e in g e f ü g t ,  w obe i d e r  
e r s t e  T e i l  l e i c h t ,  d e r  z w e ite  h in g e g e n  c re s c e n d ie re n d  
gesungen w erden nuß . ^ 1*o) Auch d^ e B ehaup tung  P a l i k a r o -
/  у
v a s ,  daß das *cvfiof** - K l j u c  e in e  a b w ä r ts s c h re i te n d e  
L i n i e  b e d e u te ,  e n t s p r i c h t  n i c h t  dem m e lo d is c h e n  A usdruck  
des K lJuS  i n  d e r  DN. A u f G rund dessen d a r f  man s ic h e r  an 
d e r  R i c h t i g k e i t  d e r  A n a lo g ie  von моѵѵс£мл. - K l j u f  z w e i-
/  r
f e i n ,  und d ie s  um so m ehr, a l s  d ie  Formen des K0 tnļ>L6 f*& , 
g r a p h is c h  b e t r a c h t e t ,  n i c h t  ohne w e i te r e s  a ls  P r o to ty p  
des K ljuc?  g e l t e n  können . G ra p h is c h  gesehen , haben w i r  
im K lJu Ç  e in e  K o m b in a t io n  d e r  i \ u  a m i t  dem 
v o r  u n s ,  desse n  m e lo d is c h e  B edeutung  e n tg e g e n g e s e tz t  d e r  
des Z e ic h e n s  t r  i s t .
Man d a r f  d ie  s c h ö p fe r is c h e  T ä t i g k e i t  d e r  E r f i n d e r  d e r  
P u t 1-  ozw. d e m e s t is c h e n  N o ta t io n  n i c h t  u n te r s c h ä tz e n .
Uns mögen d ie  ke ine sw egs  z a h l r e ic h e n ,  a b e r  im m e rh in  a u f -  
f ä l l i g e n  P a r a l l e le n ,  d ie  w i r  h i e r  a n g e d e u te t  haben, g e -  
nügen , um zu d e r  Ü berzeugung zu g e la n g e n , daß b e i  ih n e n  
e in e  g e w isse  T r a d i t i o n ,  wenn n i c h t  g a r  genaue K e n n tn is  
d e r  a l t e n  Neum en-G ram r.a tik  o d e r  s o g a r  des b y z a n t in is c h e n  
System s vo rh a n d e n  w a re n . V e r m u t l ic h  k e n n t man d ie  u r -  
s p r ü n g l ic h e  B edeu tung  z u m in d e s t b e i  e in ig e n  Z e ic h e n ,  d ie  
i n  d e r  SN schon  k e in e n  P la t z  mehr h a t t e n  o d e r  a b e r  unge - 
d e u te t  w u rd e n . E in  u n m i t t e lb a r e r  E in f lu ß  d e r  b y z a n t i n i -  
sehen N o ta t io n  a u f  d ie  P u t f -  bzw. d e m e s tis c h e  F ix ie r u n g  
e r s c h e in t  Jedoch a u s g e s c h lo s s e n .
339) T a rd o ,  S . 293 
3^0 ) T a rd o ,  S . 296
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So können w i r  d ie  M einung von  R a z u m o v s k ij ^**1) und
$ V ļ l i p ivo n  B ra z n ik o v ,  ^  '  daß d ie  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  von 
u n b e k a n n te r  H e r k u n f t  s e ie n ,  a l s  u n b e g rü n d e t b e t r a c h -  
t e n .  D ie  Z e ic h e n  d e r  DN k o n n te n  n u r  irr! R uß land  des 
1 5 « -1 6 . J h s .  aus den Z e ic h e n  d e r  SN e n ts te h e n  und 
zwar sow oh l aus dem V o r r a t  d e r  zu d iesem  Z e i t p u n k t  
g e b rä u c h l ic h e n  Z e ic h e n - In v e n ta r s  a l s  auch aus dem 
V o r r a t  d e r  schon a b g e s c h a f f te n  Z e ic h e n .  Dazu haben 
d ie  S c h ö p fe r  d e r  DN e in ig e  g ra p h is c h e  E le m e n te  d e r  
SN neu k o m b in ie r t  und d a d u rc h  neue V a r ia n te n  d e r  b e -  
k a n n te n  Z e ic h e n  g e s c h a f fe n .
Aber warum w ar es n o tw e n d ig ,  f ü r  d ie  PA und den DG 
e in e  e ig e n e ,  i n  mancher H in s i c h t  von  d e r  a l lg e m e in  
g e b ra u c h te n  SN abw e ichende  N o ta t io n  zu s c h a f fe n ?  Um 
d iesem  P rob lem  a u f  d ie  S pu r zu kommen, w erden  w i r  
J e t z t  d ie  E n ts te h u n g  d e r  DN n ä h e r b e t r a c h te n .
541) R a z u m o v s k ij :  I I ,  S ״ :182 . P o l u č i l i - l i  dem estvennye  
z n a k i s v o ju  fo rm u  v  R o s i i  i  kogda im enno -  d o s to -  
v i r n o  s k a z a t*  n e l f z j a "  ( ” Ob d ie  d e m e s t is c h e n  Z e i -  
chen ih r e  Form i n  R uß land  bekommen haben und wann
-  i s t  u n m ö g lic h  m i t  S i c h e r h e i t  zu s a g e n " ) .
J42) B r i ž n i k o v :  R u k o p is i ,  S s . 4 2 9 -4 5 4 .
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DAS PROBLEM DER ENTSTEHUNG 
DER DEMESTISCHEN NOTATION 
UND IHRE ENTWICKLUNG.
Warum h i e l t e n  d ie  r u s s is c h e n  S in g m e is te r  des 16. J h s .  es 
f ü r  n ö t i g ,  dem d e m e s t is c h e n  Gesang e in e  e ig e n e  N o ta t io n  
zu geben?
W ir  haben schon  gesehen , daß d ie  d e m e s t is c h e  S in g w e is e  
be d e u te n d  ä l t e r  i s t  a l s  i h r e  F ix ie r u n g  ( K a p i t e l  V I  und 
V I I )  und daß e in ig e  d ie s e r  M e lo d ie n  u r s p r ü n g l i c h  i n  den 
Semata d e r  SN n o t i e r t  w u rd e n . 2 *0 )  Es i s t  m ö g l ic h ,  daß 
d ie s e  u n g e e ig n e t  o d e r  z u m in d e s t u n z u re ic h e n d  f ü r  e in  s o l -  
ches S in g e n  w a re n . F ü r  e in e  genaue B e a n tw o r tu n g  d ie s e r  
F rage  b ie t e n  s i c h  k e in e  U n te r la g e n  i n  den D enkm ä le rn  d e r  
d e m e s t is c h e n  und d e r  SN. D ie  ra s c h e  V e r b r e i t u n g  d ie s e s  
System s ^ 1O s p r i c h t  f ü r  s e in e  Z w e c k m ä ß ig k e it  und d ie
343) Was d ie  PN b e t r i f f t ,  so w urden d ie  d u rc h  d ie s e  N o ta t io n  
f i x i e r t e n  Gesänge o f t  i n  d ie  SN u m g e s c h r ie b e n , und 
v i e l l e i c h t  t e i lw e i s e  i n  d ie  d e m e s t is c h e ,  w obe i s ie  
s p ä te r  i h r e  B e z e ic h n u n g  v e r lo r e n .  S e h r c h a r a k t e r i s t i s c h  
i s t  i n  d ie s e r  B e z ie h u n g  das S c h ic k s a l  d e r  " S v Ž t f l f n y "
( <f1üT<K%u>y1  ha , í j * t r o / r í í X Í f lã .  ) d e r  g roß en  F e s te .
I n  den s y n o d a le n  N o tenausgaben  s in d  s ie  a l s  zu dem SG 
( ״ Znam ennyj ro s p é ív " )  gehö rend  b e z e ic h n e t ,  i n  den H ss . 
dagegen a l s  "p u tn y e  ( ״ P u t f - A r t ) . S ie h e  z .B .  B r e s l .  f f .  
238v - 240v .  -  R a z u m o v s k i j ,  S. 182.
344) S tá s o v ,  S . 131 . S tá s o v  b e h a u p te t ,  daß d ie  d e m e s t is c h e n  
H ss . im  16 . J h .  p l ö t z l i c h  und l n  g rö ß e re r  Menge e r -  
s c h e in e n *
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N o tw e n d ig k e i t ,  f ü r  d ie s e  Gesänge e in  ih n e n  a d a e q u a te s  
A u s d r u c k s m i t t e l  zu f i n d e n .  H ie r m i t  i s t  b e r e i t s  a n g e - 
d e u t e t ,  daß s ic h  d ie  d e m e s t is c h e  S in g w e is e  und d ie  
S t o l p - A r t  n i c h t  n u r  d u rc h  d ie  M e lo p o ie  v o n e in a n d e r  
u n te r s c h e id e n ,  s o n d e rn  auch  d u rc h  den Modus des g e - 
s a n g l ic h e n  V o r t r a g s .  So w ie  d ie  B e h e rrs c h u n g  des V o - 
k a b u la r s  und d e r  G ram m atik  n i c h t  a u s r e ic h e n ,  dem Wesen 
e in e r  frem den  S p rache  p h o n e t is c h  g e re c h t  zu w e rd e n , i s t  
es auch  b e i  d ie s e n  G e s a n g s a r te n  u n m ö g l ic h ,  d ie  j e w e i l s  
ganz s p e z i f i s c h e  p r a k t i s c h e  A u s fü h ru n g  m i t  dem r e i n  
g ra m m a tis c h e n  E r fa s s e n  d e r  Neumen zu t r e f f e n .  U n se r т о -  
d e rn e s  F ü n f l in ie n s y s te m  i s t  b e i  w e ite m  n i c h t  r e i c h  und 
s u b t i l  genug , a l l  d ie s e  d yn a m isch e n  und k la n g l i c h e n  
S c h ä tz e  d e r  u n l i n i e r t e n  N o t a t io n  zu b e rg e n . So w ie  d ie  
moderne N o ta t io n  s i c h  zu ä l t e r e n  v e r h ä l t ,  so i s t  es auch 
b e i  dem d e rr .e s t is ch e n  und dem S to lp -G e s a n g .  Es gaben d ie  
S ä n g e r den ä u ß e r l i c h  g le ic h e n  N euren  i n  den b e id e n  N o ta -  
t io n e n  dennoch  e in e n  J e w e i ls  a n d e re n  A u s d ru c k . W ir  w is -  
sen  n i c h t  s i c h e r ,  ob d ie  K ir c h e n w e is e n  u r s p r ü n g l i c h  in  
d e r s e lb e n  A r t  gesungen w u rd e n , w ie  s ie  h e u te  von  den 
A l t g lä u b ig e n  a u s g e fü h r t  w e rd e n . W ir  denken  d a b e i noch 
n i c h t  e in m a l an d ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e ,  w e n n g le ic h  
das G ehör des h e u t ig e n  M enschen e r h e b l i c h  vom t e m p e r ie r -  
t e n  System  w e s t l i c h e r  M u s ik  b e e in f l u ß t  i s t ,  v ie lm e h r  
m e inen  w i r  d ie  A r t  d e r  T o n e rz e u g u n g , d e r  A r t i k u l a t i o n ,  
d ie  im Grunde d ie  G e s a n g s a r te n  v o n e in a n d e r  u n t e r s c h e i -
< ׳>‘5> ״־־ .
Es i s t  b e k a n n t ,  daß s ic h  d e r  Gesang d e r  r u s s is c h e n  Bau- 
e r n  von  e inem  g e s c h u l te n  V o r t r a g  s e h r  u n t e r s c h e id e t .  Es 
g e n ü g t ,  e in e  S c h a l l p l a t t e  m i t  Gesängen r u s s is c h e r  B a u e rn -  
c h o re  ( z .B .  von  dem P J a t n ic k i  j'-<?hor) zu h ö re n ,  um f e s t -
3^ 5) S m o le n s k i j :  N o t a c i i ,  S . 8 2 . Nach S m o le n s k i j  u n t e r -  
s c h e id e t  s i c h  d ie  A u ssp ra ch e  des G e s a n g s te x te s  b e i  
den p r i e s t e r l i c h e n  A l t g lä u b ig e n  und den Popovcy 
b e d e u te n d .
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z u s t e l l e n ,  daß d e r  U n te r s c h ie d  h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  
Tongebung und i n  d e r  A r t i k u l a t i o n  l i e g t  ( a ls o  a u f  dem 
G e b ie t  d e r  S t im m b ild u n g :  d ie  Stimme " s i t z t 11 a n d e rs ) .
D ie s  a b e r  l ä ß t  s ic h  i n  k e in e r  W eise aus i r g e n d w e lc h e r  
A r t  s c h r i f t l i c h e r  F ix ie r u n g  a b le i t e n  o d e r  h e ra u s le s e n .  
J e g l i c h e  T o n s c h r i f t  i s t  n u r  e in  S c h a t te n  d e ss e n , was 
k l i n g t .  D ie  T e c h n ik  d e r  sozusagen  unbew ußten  Tongebung 
d e r  a l t g lä u b ig e n  K irc h e n s ä n g e r  d e r  P r ie s t e r lo s e n  und 
d e r  r u s s is c h e n  B au e rn  e r f o r d e r t  e in e  m e th o d is c h e  E r -  
fo r s c h u n g .  V i e l l e i c h t  l i e g t  d a r in  d e r  S c h lü s s e l  d e r  
m e lo d is c h  und r h y th m is c h  g le ic h b e d e u te n d e n ,  g ra p h is c h  
a b e r  v e rs c h ie d e n e n  ( " is c p h o n -h e te ro m o rp h e n " )  Z e ic h e n  
d e r  d e m e s t is c h e n  w ie  auch d e r  SN. D ie s e  B e s o n d e rh e i-  
te n  können n i c h t  d u rc h  u n s e re  ü b l i c h e  N o ta t io n ,  noch 
w e n ig e r  d u rc h  d ie  Q u a d r a tn o ta t io n  zum A u sd ru ck  g e - 
b r a c h t  w e rd e n ; es s c h e in t  a b e r ,  daß ge ra d e  d a r in  das 
G ehe im n is  d e r  E ig e n a r t  des d e m e s t is c h e n  Gesanges l i e g t .  
V i e l l e i c h t  muß man ge rade  h i e r  d ie  U rsache  d a r in  su ch e n , 
daß s ic h  e in e  S c h a f fu n g  e in e r  e ig e n e n  N o ta t io n  f ü r  d ie  
d e m e s t is c h e  A r t  a l s  n o tw e n d ig  e rw ie s e n  h a t .  D ie  Lösung 
d ie s e s  h i e r  a n g e d e u te te n  P rob lem s v e r la n g t  noch w e i t e -  
r e ,  e ig e n e  M ethoden , s ie  s t e l l t  e in  F o rs c h u n g s g e b ie t  
f ü r  s ic h  d a r  und e r f o r d e r t  s p e z ie l l e  K e n n tn is s e  a u f  
dem G e b ie t  d e r  S t im m b i ld u n g .  Wenn w i r  d ie  d e m e s t is c h e n  
M e lo d ie n  aus den Neurr.en r e k o n s t r u ie r e n  (was f ü r  d ie  DN 
m i t  Tonhöheangaben ohne Mühe geschehen k a n n ) ,  so g e -  
s c h ie b t  es n i c h t  s e l t e n  nach G e s ic h ts p u n k te n  u n s e re s  
s e h r  gebundenen " t e m p e r ie r t e n "  S t i le m p f in d e n s .  W ir  w is -  
sen den W e isen  des SG k e in e  s p e z i f i s c h  ande re  F ä rbung  
a ls  denen des d e m e s t is c h e n ,  d e r  P u t1- A r t  o d e r  g a r  des 
g r e g o r ia n is c h e n  C h o ra ls  zu geben . W ir  v e r le g e n  den 
A k z e n t d e r  A u s fü h ru n g  zu e i n s e i t i g  a u f  d ie  M e lo d ie .
Aber g e ra d e  d ie  Tongebung m acht das B esondere  im a l t -  
r u s s is c h e n  K irc h e n g e s a n g  und im h e u t ig e n  V o lk s g e s a n g  
a u s . D ie s e r  Umstand k ö n n te  f ü r  d ie ״  E r f in d u n g 0 e in e r
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J e w e i ls  e ig e n e n  N o t a t io n  maßgebend gewesen s e in •
Doch b i e t e t  s i c h  uns  e in  w e i t e r e r  m ö g l ic h e r  G rund f ü r  
d ie  S c h a f fu n g  e in e r  e ig e n e n  N o ta t io n  f ü r  d ie  d e m e s t l -  
sehe A r t •  D ie  M e lo d ie n  d ie s e r  A r t  s in d  s t e l le n w e is e  
r e i c h  e n t f a l t e t  und u n te r s c h e id e n  s i c h  von  den M e le -  
d ie n  d e r  L ic a  und P i t y  d e r  S t o l p - A r t •  So w ie  d ie  S c h lü s -  
s e l fo rm e n  i n  i h r e r  " A u f lö s u n g "  e in e r  g rö ß e re n  A n z a h l von  
Z e ic h e n  b e d u r f t e n ,  b ra u c h te n  d ie s e  w e i t l ä u f i g e n  M e lo d ie n  
e in e n  s t a t t l i c h e n  V o r r a t  von  S to lp - Z e ic h e n  i n  d e r  Z e i t  
v o r  d e r  s p e z i f i s c h e n  F ix ie r u n g .  Um d ie s  nun a b e r  zu v e r -  
m e id e n , sah man s i c h  dazu gezwungen, Neumen und K om b i- 
n a t io n e n  von  g e r in g e r e r  r ä u m l ic h e r  Ausdehnung zu e r f i n -  
den • Z .B .  w i r d  das d e m e s t is c h e  Z e ic h e n  d u rc h
d ie  S to lp -S e m a ta  so " a u f g e l ö s t " :
E in  d e m e s t is c h e s  Z e ic h e n  f ü r  e in  s o lc h e s  M e lism a  b ra u c h t  
b e d e u te n d  w e n ig e r  P la t z  (und d a m it  w e n ig e r  k o s tb a re s  
S c h r e ib m a t e r ia l )  a l s  es d ie  S t o lp - F i x i e r u n g  v e rm o c h te -
Zudem k o n z e n t r i e r t e  s i c h  d ie  SN a u f  d ie  8 K i r c h e n tö n e .  
I h r e  M e lo d ie n ,  d ie  s ic h  nach dem P r in z ip  d e r  so g e n a n n te n  
" P o p £ v k i"  ( C e n t o - P r in z ip )  a u fb a u e n , s in d  i n  i h r e r  A r t  
s t a b i l  und f ü r  Jeden K i r c h e n to n  c h a r a k t e r i s t i s c h .  Den 
m e lo d is c h e n  Wendungen e n t s p r i c h t  e in e  k o n s ta n te ,  f ü r  d ie  
J e w e i l ig e  T ro p e  ( "P o p é V k a " )  gemäße Z e ic h e n fo lg e .  Da d ie  
I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  d e r  Z e ic h e n ,  d ie  d ie  g ra p h is c h e  
Form e in e r  b e s t im m te n  T ro p e  b i l d e n ,  n i c h t  f e s t l i e g e n ,  
k o n n te  es i n  dem F a l l e  zu V e rw e c h s lu n g e n  kommen, wo d ie  
F o lg e  d e r  S to lp -S e m a ta ,  m i t t e l s  d e re n  e in e  d e m e s t is c h e  
M e lo d ie  n o t i e r t  i s t ,  d e r  Z e ic h e n fo lg e  e in e r  T ro p e  des 
S to lp -G e s a n g e s  ä h n l i c h  i s t ,  (b e s o n d e rs  b e t r i f f t  es d ie  
SN C, d ie  k e in e  p r ä z i s i e r t e n  Tonhöheangaben k e n n t ) .
D as, a l s o ,  denken  w i r ,  k ö n n te n  d ie  G ründe f ü r  d ie  E in fU h -  
ru n g  e in e r  s p e z ie l l e n  N o ta t io n  f ü r  den d e m e s t is c h e n  Ge- 
sang s e in •
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Warum a b e r  k o n n te  d ie  DN n i c h t  z u g le ic h  m i t  i h r e r  G esangs- 
w e is e  e n ts te h e n ?  W ir  w o l le n  v e rs u c h e n ,  d ie  A n tw o r t  i n  
den G e sch e h n isse n  um d ie  M i t t e  des 16. J h s .  ( d . h .  um 
d ie  Z e i t  des A u f t r e t e n s  d e r  d e m e s t is c h  n o t i e r t e n  H s s . )  
zu  f in d e n ,  b is  e in  s ic h e r e s  M a t e r ia l  i n  den A rc h iv e n  und 
B ib l io t h e k e n  d e r  UdSSR g e fu n d e n  w i r d .
Ende des 1 5 . J h s .  e r le b t e  d e r  K irc h e n g e s a n g  i n  R uß land 
e in e  P e r io d e  d e r  D ekadenz. D e r E r z b is c h o f  vo n  N ovgo rod , 
G e n n a d i j ,  b e k la g t  s ic h  um das J a h r  1485 U ber d ie  Ig n o -  
ra n z  d e r e r ,  d ie  d ie  Jugend im K irc h e n g e s a n g  u n t e r r i c h -  
t e n .  ^4 6 ) D ļese z e i t  war auch d e r  A n fa ng  d e r  A u s b re i tu n g  
d e r  Chom onie. A be r z u g le ic h ,  so mUssen w i r  annehmen, w u r -  
de i n  Moskau am H o f des G r o ß fü r s te n  (Jo h a n n  I I I . , ־1462   
15 0 5 ) e in e  e ig e n e  K a n to r e i  g e g rü n d e t ( G״ osudárevy  p ë v f le  
d j a k i ) ,  von  d e r  d ie  f r ü h e s te n  u r k u n d l ic h e n  B e r ic h te  a b e r  
e r s t  aus d e r  Z e i t  des G ro ß fü r s te n  V a s i l i J  IV .  (1 5 0 5 -1 5 3 3 ) 
stammen. 247) j ^ r e  O r g a n is a t io n ,  nach dem M u s te r  d e r  b y -  
z a n t in is c h e n  H o f -  und H l . - S o p h ia - K a n to r e ie n ,  v i e l l e i c h t  
d ie  G ründung d e r  K a n to r e i  s e lb s t ,  s c h e in t  im Zusammen- 
hang m i t  d e r  R e o r g a n is a t io n  des g r o ß f ü r s t l i c h e n  H o fes  
nach g e w isse n  b y z a n t in is c h e n  E le m e n te n  geschehen zu s e in .  
I n  e in e r  s o lc h e n  K o r p o r a t io n  k o n n te n ,  n a t ü r l i c h ,  auch 
t h e o r e t is c h e  S tu d ie n  g e f ö r d e r t  w e rde n , und das d e s to  m ehr, 
a l s  Johann  I I I .  e in e  A n za h l von  S ängern  und S in g m e is te rn  
aus N ovgorod nach  Moskau ü b e r s ie d e ln  l i e ß .  D asse lb e  t a t  
s e in  E n k e l Johann  IV .  ( " d e r  S c h r e c k l i c h e " ) .  I n  d e r  M i t t e  
des 16. J h s . ,  m i t  d e r  R e g ie ru n g  Johann IV .  b e g in n e n d , 
u n t e r  dem M e t r o p o l i t e n  von Moskau M a k a r iJ  (1 5 4 2 -1 5 6 3 ) 
wuchs d e r  a l lg e m e in e  Wunsch, das K ir c h e n le b e n  zu o rd n e n .
346 ) M e ta l lo v :  I s t o r i j a ,  S . 69•
347) F in d e jz e n ,  I ,  L i e f .  I I I ,  S. 241 . -  R a z u m o v s k ij ,  D .V . 
P a t r i a r Š ie  p í v f f ie  d ' j a k i  i  podd f J a k i .  S t . - P e te r s b u rg
1895•
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1 ־ 6 ־ 6
Zu d iesem  Zwecke wurde im J a h re  1551 das K o n z i l  d e r  s o g e -
n a n n te n  "100 K a p i t e l "  ( ״ S t o g la v y j  s o b o r " )  e in b e r u f e n . 5**8)
Es b e fa ß te  s i c h  auch m i t  F ragen  d e r  A u s b i ld u n g  d e r  J u -
gend und d e r  S änger im  K irc h e n g e s a n g ; d ie  G e is t l i c h e n
w urden  v e r p f l i c h t e t ,  s ie  im L e se n , S c h re ib e n  und S in g e n
*54QÌzu u n te rw e is e n .  ^  D ie se  Maßnahme wurde auch m i t  E r -  
f o l g  d u r c h g e f ü h r t • Aber d ie  L e h r t ä t i g k e i t  d e r  S in g m e is te r  
s e lb e r  s e t z t  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  m e th o d is c h e n  U n te r -  
r i c h t s  i n  t h e o r e t i s c h e r  H in s ic h t  v o ra u s .  Es i s t  a n zu n e h - 
men, daß d ie  S in g m e is te r  des m i t t l e r e n  16. J h s .  es f ü r  
n o tw e n d ig  h i e l t e n ,  e in e  d e r  d e m e s t is c h e n  A r t  angemessene 
N o ta t io n  zu s c h a f fe n ;  d ie  P u t f -S in g w e is e  kann zu e in e r  
s o lc h e n  N o tw e n d ig k e i t  schon i n  d e r  K a n to r e i  des G roß - 
f ü r s t e n  o d e r  b e i  den S in g m e is te rn  d e r  K a n to r e i  d e r  H l . -  
S o p h ia  zu N ovgorod  z u r  S c h a f fu n g  d e r  PN g e f ü h r t  haben. 
D ie se  neue N o ta t io n  mußte fo lg e n d e  B e d ingung en  e r f ü l l e n :
348) M e ta l lo v :  I s t o r i j a ,  S s . 5 8 -5 9 •
349) S to g la v .  Moskva 1890, S . 124: " i  my o tom carskom  
s o v ë tu  so b o rn e  u l o f i l i .  vo  cars tvuJuŠ Č em  g ra d e  M oskvë. 
i  po vsëm gradom tëm te p ro to p o p o m , i  s ta rē J Ž im  
svJa ś6 e n n iko m . i  s vsém i s v a S ő e n n ik i  i  d ia k o n y .  
ko im ždo  v  svoem g ra d e  po b la g o s lo v e n i j u  svoego 
s v j a t i t e l j a .  i z b r a t i  d o b ry c h  duch ovnych  s v a ê íe n n ik o v
i  d ia k o n o v .  i  d ia k o v  Ž e n a ty c h .  i  b la g o ő e s t iv y c h  
im u š 6 ic h  v s e rd c y  s t r a c h  b o ž i j  m o g u ś i ic h .  in y c h  p o lz o -  
v a t i ,  i  g ram ote  i  i e s t i  i  p i s a t i  g o r a z d i .  i  u t£ c h  
s v a š ie n n ik o v .  i  u d ia k o n o v .  i  u d ia k o v  u Č i t i  vdomëch 
и б і1 і5 б а .  í t o b y  sva Ś 6 e n n icy  i  d ia k o n y .  i  vsë p ra v o -  
s la v n y e  C h r is t ia n e  v  koemŽdo g ra d e ,  p r e d a v a l i  im 
s v o ic h  d ë t e j  na u č e n ie  g ra m o te . i  na и б е п іе  k n iž n a g o  
D ism a. i  ce rko vn a g o  p ë tTJa s a l t y in a g o .  i  î t e n i a  
n a lo in a g o  i  të b y  s v a s íe n n ik i  i  d ia k o n y  i  d i a k i  i z -  
b r a n n y ja  и б і і і  s v o ic h  и б е п ік о ѵ  s t r a c h u  b o î i j u .  i
g ra m o te . i  p i s a t i  i  p ē t i  ...............  Da u íe n ik o v  íe by
e s te  s v o ic h  vo s v ja t y c h  c e rk v a c h  b o ž i i c h  n a k a z y v a l i
i  р о и б а і і  s t r a c h u  b o í i j u .  i  vs jakom u  b la g o 6 in iJ u  
p s a lm o p ë n ij u .  i  í t e n i j u  i  p ë t i j u .  i  k o n a r c h a n i ju  po
cerkovnom u б іп и  ............... Takže by и б і і і  s v o ic h  и б е п ік о ѵ
Sesté i  p i t i ,  i  p i s a t i  s k o lk e  sam i u m ë ju t .  N i í t o f e  
s k ry v a ju S c e .  no o t  boga mzdu o £ id a ju Š 6 e .  a i  zdé o t  
i c h  r o d e t e l e i  d a ry  i  p o 6 e s t i  p r ie m l ju á í e  po i c h  
d o s t o in s t v u " . -  M e tá l lo v :  I s t o r i j a ,  S s . 50- 59.
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a) Z u n ä c h s t  mußte s ie  zum U n te rs c h ie d  von  d e r  SN d ie  
k la n g l i c h e n  E ig e n h e i te n  des P u t1־  bzw . d e m e s t is c h e n  
Gesangs zum A u sd ru ck  b r in g e n ;
b) S ie  mußte auch l e i c h t  e r le r n b a r  s e in ;
c ) M ö g l ic h e rw e is e  s o l l t e  s ie  a n z e ig e n ,  daß d ie  d u rc h  
s ie  f i x i e r t e n  Gesänge e in e r  ä l t e r e n  T r a d i t i o n  a n g e h ö r-  
te n .
O f f e n s i c h t l i c h  k o n n te n  d ie  S in g m e is te r  das P rob lem  e i -  
n e r  neuen N o ta t io n  a u f  fo lg e n d e  W eise lö s e n :
S ie  haben d ie  ih n e n  g u t  b e ka n n te  SN d e r  neuen zu G ru n - 
de g e le g t .  D abe i w urden e in ig e  Z e ic h e n  u m g e d e u te t,  e i ־  
n ig e  s k r i p t o r i s c h  l e i c h t  g e ä n d e r t .  Es f ä l l t  manchmal 
a u f  den e r s t e n  B l i c k  sch w e r, d ie  k o m p l i z ie r t e n  e i n z e l -  
nen Z e ic h e n  zu v e r s te h e n ,  d ie  e in e  P a r a l l e l e  w eder m i t  
d e r  S t o l p ־  noch m i t  d e r  PN e r la u b e n .  Das V e r fa h r e n ,  
m eh re re  Z e ic h e n  zu e inem  B lo c k  zusam m enzusch ließ en , ge־ 
schah  w a h r s c h e in l ic h  aus P la tz g rü n d e n .  Es k o n n te  je d o c h  
n u r  dann angew endet w e rd e n , wenn a l l e n  Tönen des K e t te n  
Z e ic h e n s  d ie s e lb e  S i lb e  zukam. D ie  SN w e is t  i n  manchen 
H ss . e in e  sogenann te  " S c h ic h tu n g  d e r  Sem ata11 a u f ;  550) 
d ie  Z e ic h e n  w erden wegen R a u m e rs p a rn is  u n te r e in a n d e r  
g e m a lt ,  ohne a b e r  s k r i p t o r i s c h  m i te in a n d e r  ve rb u n d e n  
zu s e in .  D ie  S c h ö p fe r  d e r  DN s in d  h i e r  e in e n  S c h r i t t  
w e i t e r  gegangen; s ie  ve rb a n d e n  d ie  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  
m i te in a n d e r  und e n tg in g e n  so d e r  N o tw e n d ig k e i t ,  e in  neu 
es Z e ic h e n  (o d e r  i r g e n d e in e  c h i f f r i e r t e  Form) e in z u fü h ־  
r e n .  Dazu h a t  man Jene Z e ic h e n  d e r  SN b e n ü tz t ,  d ie  s e i t  
dem 14. J h .  n i c h t  mehr im G ebrauch w a re n . So e n ts ta n d  
e in e  N o t a t io n ,  d ie  auch den oben a n g e fü h r te n  B e d in g u n  ־
gen e n ts p r a c h .
350) Z .B .  M e ta l lo v :  S i m i o g r a f i j a ,  T ab . X C V II .
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S o w e it  d ie  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  aus den  g ra p h is c h e n  
E le m e n te n  d e r  Z e ic h e n  d e r  ih n e n  eng v e rw a n d te n  SN b e s ta n  
den , v e r l i e f  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  d e m e s t is c h e n  S e m e io - 
g ra p h ik  p a r a l l e l  zu d e r  d e r  S to lp -N e u m e n • Was d ie  k a l l i -  
g ra p h is c h e n  Formen d ie s e r  Semata b e t r i f f t ,  sc  g i b t  es 
noch i n  d e r  M i t t e  des 17• J h s .  U n te rs c h ie d e  zu den s p ä -  
te r e n  Formen des 18• und 19- J h s . ,  z u m in d e s t b e i  e i n i -  
gen Z e ic h e n •  So w i r d  das Sema | d e r  H ss . des  18• 
und 19• J h s •  im  17• J h .  w ie  f o l g t  g e z e ic h n e t :  1̂ "
( d e r  dünne V e r t i k a l s t r i c h  w i r d  n u r  k u rz  a u s g e f ü h r t ) .
D ie  P a lk a ,  d ie  i n  den k a l l i g r a p h is c h e n  H ss . d ie  Form 7 
h a t ,  wurde im 17• J h .  und f r ü h e r  w ie  i n  d e r  g l e i c h l a u -  
fe n d e n  SN a l s  \  o d e r  e in f a c h  \  g e s c h r ie b e n .  Das Z e i -  
c h e n V  h a t  im 17• J h .  d ie  Form ( v e r g l .  N r .  16 i n
u n s e re r  T a b e l le  I I ,  K a p i t e l  I X . ) .  Daß d ie s e s  Z e ic h e n  
s ic h  aus V e n tw ic k e ln  k o n n te ,  e rs e h e n  w i r  aus z .B •  
Lond . I  ( f .  2 4 r ,  N eum enze ile  3 ,  u . a . ) ;  an dem Z e ic h e n
d e r  g le ic h e n  S e i te  h a t  d ie  P a lk a  e in e  v e r s c h ie d e -  
ne Länge von e inem  d e u t l i c h e n  S to c k  b is  zum f a s t  q u a d ra -  
t is c h e n  P u n k t ,  kaum lä n g e r  a l s  d ie  b e g le i te n d e n  zw e i4" ן f
P u n k te : V , , • *  ( -  18. J h . ) .  Im P a r .  I I .  i s t  d ie  
Lage d e r  P u n k te  ( e in e r  von  d ie s e n  i s t  d ie  u r s p r ü n g l ic h e  
P a lk a )  u n k la r :  11,  1* % , י \ , , w obe i i n  d ie s e r  
H s . d ie  P a lk a  ü b e r a l l  dazu n e i g t ,  s i c h  zu e inem  l ä n g l i -  
chen dünnen S t r i c h  zu v e rä n d e rn .  Das Z e ic h e n  ^  wurde 
im 17• J h .  m e is t  s c h rä g :  a u s g e fü h r t  und i n  den
K e t te n z e ic h e n  n i c h t  u n b e d in g t  i n  e inem  Zug m i t  den a n d e - 
re n  Semata v e rb u n d e n . Gegen Ende des 17• J h s . ,  a l s  d ie  
d e m e s t is c h e n  Semata m i t  S c h a jd u ro v s c h e n  Thbn v e rs e h e n  
w u rde n , b e g in n t  i h r e  k a l l i g r a p h is c h e  Form s i c h  den S to lp *  
Semata zu n ä h e rn . D ie  Z e ic h e n  (S  . / . I r  v e r t ä u -  
sehen ih r e n  sc h rä g e n  D u k tu s  m i t  e inem  g e ra d e z u  g e o m e t r i -  
sehen , w ie  es im  19• J h .  dann immer ge sch a h : V  л  ж  
D ie  l e i c h t  gebogenen Formen des 16. und 17• J h s .  w erden
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s p ä te r  ä h n l i c h  w ie  i n  d e r  SN von e in e r  a u f r e c h te n ,  s o r g -  
f ä l t i £  a u s g e fü h r te n  Form a b g e lö s t •  An d ie  S t e l l e  von 
t r i t t  nun ж  , f ü r  /1 s t e h t  Л  und so f o r t .  E in ig e  
H s s . des 19• J h s .  ( z . B .  P a r .  V) s in d  so p e r f e k t i o n i e r t  
a u s g e fü h r t ,  daß ih r e  k a l l i g r a p h is c h e n  Formen m i t  g e -  
gossenen  D ru c k ty p e n  v e r w e c h s e l t  w erden  kö nn en .
E in ig e  Form en, d ie  i n  den H ss . des 17• J h s .  i n  G ebrauch  
w a re n , v e rs c h w in d e n  aus den s p ä te re n  H ss . Zu d ie s e n  g e -  
h ö r t  d ie  K o m b in a t io n  von  Ļ und sow ie  fo lg e n d e  Sema: 
o d e r  £  .3 5 1 )  Was d ie s e  R e ic h e n  b e t r i f f t ,  so s c h e i -  
nen s ie  s k r i p t o r i s c h e  V a r ia n te n  d e r  Z e ic h e n  und % 
zu s e in .  D ie  K o m b in a t io n  des K r ju k  und d e r  S to p ic a  m i t  
d e r  S o ró 5 f Ja nóźfka i n  den d e m e s t is c h e n  H s s . des 18• und 
19• J h s .  w i r d  o f t  i n  d e r  Form V  o d e r g ״/1  e b ra u c h t ,  
d ie  s ic h  aus d e r  V e rs c h m e lz u n g  d e r  S o r6 6 f Ja пб £ ка  m i t  
dem dünnen s e n k re c h te n  S t r i c h  des H a u p tz e ic h e n s  g e b i l -  
d e t  h a t .  I n  den d e m e s t is c h e n  H ss . des 17• J h s •  ( z . B .  i n  
P a r .  I I )  f i n d e n  w i r  fo lg e n d e  s k r i p t o r i s c h e  V a r ia n te n :
V л ז ,  , Ī  und % , im  p a la e o g ra p h is c h e n  A t la s  
von  S m o le n s k iJ :  I  . I  und . Es i s t  anzunehmen, daß 
d ie s e  Formen so e n ts ta n d e n  s i n d , ^ a ß  d ie  ganze K om b ina - 
t i o n  a n s t a t t  m i t  5 F e d e rzü g e n  ( , ^  ) n u r  m i t  4 ( $1 ) 
o d e r  m i t  3 ( *%. ) g e s c h r ie b e n  w u rd e . D a b e i v e rs c h m o lz  
d ie  u r s p r ü n g l ic h e  dünne L i n i e ,  d ie  S o r 6 í f Ja n<f£ka, m i t  
d e r  s e n k re c h te n  dünnen L i n i e  des H a u p tz e ic h e n s ,  i n  e inem  
and e re n  F a l l e  wurde das o b e re  Ende d e r  s e n k re c h te n  L i n i e  
des H a u p tz e ic h e n s  zu dem nach  oben g e r i c h t e t e n  S t i e l  d e r  
Sor<$if Ja ndzka  und bekam deswegen e in e  N e ig u n g  nach l i n k s  
a u fw ä r ts ,  d e r  s p i t z e  W in k e l des K o p fe s  w urde immer f l a c h e r ,  
b is  e r  s c h l i e ß l i c h  m i t  e inem  s ta r k e n ,  s p i t z  a u s la u fe n d e n  
S t r i c h  w ie d e rg e g e b e n  w u rd e . A u f  d ie s e  W else e n ts ta n d  a n -  
sch e in e n d  e in  neues Z e ic h e n .  So kann  e b e n f a l l s  e in e  V e r -
351) Z .B .  im P a r .  I I , f .  2 9 r ,  bzw . 2 9 v , u .a
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Schm elzung d e r  Z e ic h e n  Z a p ja t a ja  und S o rc 5 f j a  nóżka  i n
352 Ìmanchen H ss . 9 den E in d ru c k  e in e s  neuen s e lb s tä n d ig e n  
Z e ic h e n s  e rw e c k e n , während es s ic h  um e in e  A u s fü h ru n g  
d ie s e r  Z e ic h e n k o m b in a t io n  m i t  d r e i  a n s t a t t  m i t  v i e r  F e - 
d e rz ü g e n  h a n d e l t :  /!Г* . D ie  l i n k e  L i n i e  des K o p fe s  
d e r  S o r6 6 f j a  n ó fk a  v e rb a n d  s ic h  m i t  dem r e c h te n  Bogen 
d e r  Z a p ja t a ja ,  l e t z t e r e r  wurde dann d i c k e r  g e s c h r ie b e n .
Es b ra u c h t  n i c h t  b e s o n d e rs  b e to n t  zu w e rd e n , daß b e i
E n ts te h e n  d e r  DN w ie  auch d e r  P - und SN, d ie  Thbn noch
k e in e  Anwendung g e fu n d e n  h a t t e n ;  denn e n tw e d e r  e x i s t i e r -
te n  d ie s e  noch  n i c h t  o d e r  a b e r  i h r  G ebrauch  w ar e i n
r e i n  b e l i e b i g e r .  553 ) S0 w ie  d le  sem ata  d e r  SN im 16 . J h .
d e r  Thbn e n tb e h r te n ,  d ie  d ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  p r ä -
z i s i e r e n  s o l l t e n ,  f e h l t e n  d ie s e  auch  den d e m e s t is c h e n
Z e ic h e n .  B e k a n n t l i c h  k o n n te n  s i c h  d ie  Thbn i n  d e r  SN i n
e in e r  g u t  ve rw e n d b a re n  Form e r s t  nach dem J a h re  1613
d u rc h s e tz e n ,  o bw o h l (n a c h  M e ta l lo v )  i h r e  Id e e  schon
3S4Ìf r ü h e r  e x i s t i e r t e .  ^  9 W ir  können annehmen, daß p a r a i -  
l e l  z u r  SN d ie  Thbn ih r e s  p r a k t is c h e n  W e rte s  wegen auch 
s e h r  b a ld  i n  d ie  DN aufgenommen w u rd e n . A l l e r d i n g s  w e ic h t  
d ie  r o t e  T o n m a rk ie ru n g  i n  manchen d e m e s t is c h e n  H ss . des 
17• J h s .  ( z .B .  im P a r .  I I )  von  dem ü b l ic h e n  S c h a jd u r o v -  
sehen System  a b . H ie r  haben w i r  k e in e  B u c h s ta b e n , s o n -  
d e rn  k l e i n e ,  k u rz e  an d e r  S p i t z e  o d e r  s e i t l i c h  d e r  Z e i -  
chen s te h e n d e  r o t e  S t r i c h e ,  P unk te  o d e r  an d e re  M a r k ié -  
ru n g e n : z .B . Л , ״2   , • Doch muß d i e -
ses System  noch e in g e h e n d e r  e r f o r s c h t  w e rd e n .
352) z .B .  S m o le n s k i j :  A t l a s ,  S . 2 4 . A u f d e r  s e lb e n  S e i t e  
( l l j i k e  K o lo n n e ,  Z e i l e  6) b e f in d e t  s ic h  das Z e ic h e n
, w e lc h e s  i n  k e in e r  m i r  b e k a n n te n  Azbuka a n g e - 
f ü h r t  w i r d  und f ü r  w e lc h e s  i c h  noch  k e in e  E r k lä r u n g  
f in d e n  ka n n .
353 ) M e ta l lo v :  I s t o r i j a ,  S . 6 2 , F uß no te  2 .  -  S m o le n s k i j :  
A zbuka , S . 47•
354) M e ta l lo v :  I s t o r i j a ,  S s . 59 , 6 2 ; A zbuka , S . 6 .
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Noch e in e  p a la e o g ra p h is c h e  E rs c h e in u n g  w äre  zu e rw ähnen . 
I n  den ä l t e r e n  d e m e s t is c h e n  H ss . v o r  d e r  M i t t e  des 17• 
J h s .  w i r d  b e i  lä n g e re n ,  d u rc h  m eh re re  Semata f i x i e r t e n  
M e lism e n  ü b e r  e in e r  S i l b e  i h r  V o k a l u n t e r  Jedem Sema 
w ie d e r h o l t .  Genau so w ar es auch i n  d e r  SN ü b l i c h .  Zu 
Ausgang des 17• J h s .  e n t w ic k e l t e  s ic h  dann e in e  andere  
P r a x is  i n  b e id e n  N o ta t io n e n :  d ie  V o k a le  w erden  n i c h t  
mehr in n e r h a lb  e in e r  S i l b e  u n t e r  Jedem Sema w ie d e r h o l t ,  
s o n d e rn  b e i  d e r  W ie d e rh o lu n g  d u rc h  e in e n  S t r i c h  g e ke n n - 
z e ic h n e t .  D ie s e  M ethode i s t  w a h r s c h e in l ic h  u n t e r  dem 
E in f l u ß  d e r  l i n i e r t e n  N o ta t io n  e n ts ta n d e n .  3 5 5 ) ^ e r  
w e i te r e n  E n tw ic k lu n g  d e r  DN w i r d  d a s s e lb e  System  d e r  
T u s c h e -M e rk z e ic h e n  w ie  i n  d e r  SN e i n g e f ü h r t .  D ie s  k o n n -  
te  n u r  nach dem J a h re  1668 geschehen  und zw ar i n  den 
K re is e n  d e r  S t a a t s k i r c h e  und d e r  A l tg lä u b ig e n -P o p o v c y ,  
d ie  d ie  T e x te  ohne Chomonie und d ie  SN A annahmen. D ie  
P r ie s t e r lo s e n  dagegen h i e l t e n  an d e r  S t o l p -  und d e m e s t i -  
sehen N o ta t io n  f e s t  u n t e r  Verw endung d e r  O r th o g ra p h ie  
des Typus В m i t  Thbn , a b e r  ohne T u s c h e -M e rk z e ic h e n .  B e - 
m e rke n sw e rt i s t  das A u f t r e t e n  e i n i g e r  tM rz n  schon  i n  
den d e m e s t is c h e n  H ss . des 17• J h s •  o h n e  T hbn . A l l e r -  
d in g s  f in d e n  w i r  d ie s e  M e rk z e ic h e n  n u r  i n  e in e r  Form: 
bzw. \  . B e k a n n t l ic h  b e d e u te t  e in e  s o lc h e  M a rk ie ru n g  
( im  M ezenec-S ystem ) d ie  d r i t t e  S tu fe  e in e s  T r ic h o r d e s  
( " S o g lá s i e " ) ,  a l s o ,  d ie  Töne H, e ,  a und d 1 . Auch i n  
d e r  SN, w ie  z .B .  i n  den H ss . im  N o ta t io n s ty p u s  С 356 ) 
und B , 357) f ! ncj e t  s i c h  e in e  s o lc h e  M a rk ie ru n g  f ü r  d ie s e  
Z e ic h e n  noch v o r  d e r  E in fü h r u n g  d e r  tM rk z n  um 1668.
355) V e r g l . :  Mon• III, B r e s l .  m i t  Mon• II.
356) Mon. III, f f .  3 7 r ,  3 9 r ,  202 r ,  u . a .
357) B r e s l .  f f .  88r ,  9 5 v , 9 6 r ,  u . a .
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Auch h i e r  s c h e in t  d ie  M a rk ie ru n g  n i c h t  u n b e -  
d i n g t  d ie  d r i t t e  S tu fe  des T r ic h o r d e s  zu b e d e u te n . 
M ö g l ic h e rw e is e  h a n d e l t  es s i c h  b e i  d ie s e n  Formen um 
den K״  r ju k  s rogom " d e r  PN ( K a p i t e l  IX ,  T a b e l le  I I ,
N r .  3 6 ) ,  desse n  B ed eu tung  v o r l ä u f i g  noch u n b e k a n n t 
b l e i b t .
K u rz  nach dem A u f ta u c h e n  d e r  Thbn t r i t t  i n  manchen d e -  
m e s t is c h e n  H ss . e in e  d o p p e l te  T o n f i x ie r u n g  i n  E r s c h e i -  
nun g , e n ts p re c h e n d  den N o t a t i o n s m i t t e ln  i n  d e r  Hs.
P a r .  I I  und den E le m e n te n  des tM rk z -S y s te m s  vo n  Me'zenec, 
a l l e r d i n g s  m i t  g e w is s e n  A bw e ichungen . A ls  E le m e n te  d e r  
M ^ z e n e c -M a rk ie ru n g  f in d e n  w i r  d ie  Formen /  , £  , , **׳
/ І  , neben den b e k a n n te n  Thbn und dem Typ d e r  P a r .  I I  
( m i t  den Formen : ^ u n d  )?5® ) ! n p ar .  I I  e x i s t i e r t
d ie  Form /  z w e i f a r b ig ;  d e r  P u n k t o b e rh a lb  des Z e ic h e n s  
i s t  i n  r o t  a u s g e f t lh r t .  S o n d e rb a re rw e is e  e r s c h e in t  d ie  
M a rk ie ru n g  zusammen m i t  den Thbn **  ( f ü r  den Ton f ) ,
ТГ (T on  g ) und s o g a r  m i t  *(c) (T on  e ) ,  o d e r  Ж  (T on  a ) ,
H (T on  d ) a ls o  f ü r  f a s t  a l l e  Töne d e r  d e m e s t is c h e n  
T o n l e i t e r  c - d ־ e ־ f ־ g - a - b - c t ־ d t . 359 ) Deswegen kann s ic h  
d ie s e  M a rk ie ru n g  n i c h t  a u f  d ie  r e l a t i v e  Tonhöhe b e z ie -  
h e n . E b e n f a l l s  z i e h t  d ie  Form m e is t  d ie  Thbn **  ,
ĪT , und s o g a r  z u w e i le n  ГН (T on  A 1) nach s i c h .  D ie  
B ed eu tung  d ie s e r  M a rk ie ru n g  w i r d  i n  den d e m e s t is c h e n  
H ss . des 18. und 1 9 . J h s .  n i c h t  mehr g e w ü r d ig t .
Auch nach  d e r  N c ta t io n s r e fo r m  1668 und den  neuen U b e r-  
S e tzu n g e n  d e r  l i t u r g i s c h e n  T e x te ,  d ie  s e lb s t  nach N ikon is  
Tod f o r t g e s e t z t  w u rd e n , s c h r ie b  man i n  den K r e is e n  d e r  
A nhänger s e in e r  R e fo rm  d ie  d e m e s t is c h e n  H s s . noch m i t
358 ) S m o le n s k i j :  A t l a s ,  S . 145, H s . N r .  7 1 .  L e id e r ^ s in d !  
d ie  S e l t e n  d e r  e r s te r w ä h n te n  Ausgabe von  S m o le n s k i j -  
I g n a t f ev e i n f a r b i g  r e p r o d u z ie r t ,  sodaß man n i c h t  u n -  
t e r s c h e id e n  ka n n , wann es s ic h  um schw arze  o d e r  r o t e  
M e rk z e ic h e n  h a n d e l t ;  d ie  Thbn b ie t e n  i n  d ie s e r  B e -  
Z ie h u n g  k e in e  S c h w ie r ig k e i t .
359 ) S m o le n s k i j :  A t l a s ,  s ie h e  u n t e r  F uß no te  358 .
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d e r  M e z e n e c -M a rk ie ru n g , a b e r  ohne Thbn• Im A t la s  von  
S m o le n s k iJ  360 ) e ^ ne zweis t im m ig e  d e m e s t is c h e  P a r -  
t i t u r  f a k s i m i l i e r t ,  i n  d e r  d ie  M a rk ie ru n g  nach dem 
M ezenec-T yp  d e r  tM rz n  e r f o l g t  und  zw ar o h n e  A n -  
w e n d u n g  d e r  Thbn: Ю  , n , i■ , л , m ■1  , 
f \  necen Iß , £  - D ie  R e d a k t io n  des T e x te s  i s t  d ie -  
s e lb e  w ie  d ie  von  d e r  S ta a t s k i r c h e  k a n o n is ie r t e  ( t e x t u s  
r e c e p tu s  nach den R efo rm en N ik o n s ) ,  d e r  b i s  h e u te  b e i  
den  o r th o d o x e n  S la v e n  i n  G ebrauch i s t .  361)
D ie  Aufnahme d e r  tM rk z n  i n  d ie  d e m e s t is c h e  N o ta t io n  be - 
d e u te t  d ie  l e t z t e  Annäherung d ie s e r  N o ta t io n  an d ie  SN. 
D ie s e  R e fo rm  w urde w a h r s c h e in l ic h  i n  je n e n  K re is e n  d e r  
A l t g lä u b ig e n  a l lm ä h l i c h  d u r c h g e fü h r t ,  d ie  d e r  S ta a t s -  
k i r c h e  am n ä c h s te n  s ta n d e n ,  d .h .  i n  den K re is e n  d e r  
P o p o vcy . B e i d e r  g roß en  ä u ß e r l ic h e n  Ä h n l i c h k e i t  d e r  
b e id e n  N o ta t io n s a r t e n ,  w ie  auch b e i  d e r  s k r i p t o r i s c h e n  
A nnäherung  d e r  d e m e s t is c h e n  Semata an d ie  d e r  SN (und  
m ö g l ic h e rw e is e  b e i  d e r  Annäherung auch d e r  V o r t r a g s a r t )  
i s t  es n a t ü r l i c h ,  daß man v e r s u c h t ,  auch d ie  T o n f i x i e -  
run g sm e th o d e  d e r  SN f ü r  d ie  d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  a n z u - 
wenden. D ie s  k ö n n te  am l e i c h t e s t e n  i n  den Z e n t re n  d e r  
A l tg lä u b ig e n -P o p o v c y  v o r  s ic h  gegangen s e in .  D ie  T a t -  
sa ch e , daß b e i  den A l t g lä u b ig e n  d ie s e r  Gruppe d ie  d e -  
m e s t is c h e n  A z b u k i d e r  I r g i s e r  K lö s t e r  g roß es  Ansehen 
g e n o sse n , 362) v e ra n ! a3 t  uns zu dem S c h lu ß ,  daß eben 
d ie  I r g i s e r  K lö s t e r  Jenes L a b o ra to r iu m  w a re n , i n  dem 
s ic h  d e r  Typus  d e r  DN m i t  Thbn und m i t  tM rk z n  e n t w ic k e l -  
t e ,  f a l l s  d ie s e  E n tw ic k lu n g  n i c h t  schon  f r ü h e r  an d e r
360 ) S s .1 1 7  und f o l g .
361) A ls  M erkm al f ü r  den t e x tu s  re c e p tu s  d e r  S t a a t s k i r -  
che g i l t  fo lg e n d e  S t e l l e  aus dem "C herub im -H ym nus" 
( X״£ Q ovß  i  h  0 v  , c h e ru v fm s k a ja  p ë s n 1) d e r  H l .  
M esse: es s t e h t  " v s ja k o e  пупё ž i t e j s k o e  o t lo Ž im  
р о р е б е п іе "  a n s t e l l e  vo n  " v s ja k u ju  пупё f i t e j s k u j u  
o tv e rž e m  p e ő a l1" des v o r n ik o n ia n is c h e n  T e x te s ,  an 
dem d ie  A l t g lä u b ig e n  b is  h e u te  f e s t h a l t e n .
362) K a la Š n ik o v :  d e m e s tv . ,  V o r w o r t ,  S s . 2 -3 •
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V í t k a  ( K a p i t e l  IV )  begonnen h a t •  Wenn u n s e re  V e rm u tung  
z u t r i f f t ,  dann h a t  s ic h  d ie s e r  N o ta t io n s t y p  z w is c h e n  
1676 und 1828 u n t e r  E in f l u ß  d e r  r e f o r m ie r t e n  SN e n t ־  
w i c k e l t •  Da aus d e r  Z e i t  d e r  J a h rh u n d e r tw e n d e  1 8 . - 1 9 . 
schon H ss . m i t  d e r  N o ta t io n  d ie s e s  Typus v o r l i e g e n , ^ ע6 ) 
müssen w i r  f ü r  i h r e  E n ts te h u n g  e in e  f r ü h e r e  Z e i t  anneh - 
men, n ä m lic h  das 18• J h . ;  e in  gen a u e r Z e i t p u n k t  l ä ß t  
s ic h  n i c h t  bes tim m en . W a h r s c h e in l ic h  f ä l l t  s ie  i n  d ie  
B l ü t e z e i t  d e r  I r g i s e r  K lö s t e r  gegen Ende des 18. J h s . ,  
d ie  a ls  N a c h fo lg e r  d e r  G e s a n g s t r a d i t io n  von  V ë tk a  a n zu - 
sehen s in d .  A l l e r d in g s  haben w i r  k e in e  b e s t im m te n  Anga- 
ben d a rü b e r ,  w ie  d ie s e  R efo rm  v e r l i e f .  Es k o n n te  e in  
n a t ü r l i c h e r  P rozeß  gewesen s e in ,  d e r  s ic h  V e r h ä l t n i s -  
mäßig langsam  v o l l z o g ,  ohne d u rc h  e in e n  a m t l ic h e n  E r -  
la ß  o d e r  den B e s c h lu ß  e in e r  K om m iss ion  v e r a n la ß t  zu 
s e in ,  d e r  a l l e i n  von  dem W irk e n  e in z e ln e r  S in g m e is te r  
a u s g in g •
E in e  w e i t e r e  Annäherung b e id e r  N o ta t io n e n  v o l l z i e h t  
s ic h  s c h l i e ß l i c h  d u rc h  d ie  T a ts a c h e ,  daß s ic h  e in ig e  
lä n g e re  K e t te n z e ic h e n  (b e s o n d e rs  i n  den H ss . des 1 9 . 
J h s . )  i n  Z e ic h e n fo lg e n  a u f lö s e n ,  d ie  n i c h t  mehr i n  e i -  
nem Zuge d u r c h g e s c h r ie te n  w e rd e n . D ie se  T re n n u n g  d e r  
Z e ic h e n , d ie s e s  Z u rü c k e r la n g e n  d e r  E in z e lb e d e u tu n g ,  
können w i r  i n  d e r  Hs• P a r•  V f f .  14 3 - 1 5 8  b e o b a c h te n .
Ein solches Verfahren sollte der Erleichterung des 
Lesens dienen, das Ja bei den Kettenzeichen zuweilen 
kompliziert war. Eine weitere Rolle spielte die Kür- 
zung der ausgedehnten melismatischen demestischen Me- 
lodien, was schließlich zu der Bildung des sogenannten 
"kleinen demestischen Gesanges" ("malodemestvennyj ros- 
p£v") führte. Diese wurde noch bis in die Jüngste Zeit
363 ) H ie r z u  g e h ö r t  z .B .  Lond• 1•
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vo n  den A l t g lä u b ig e n  gesungen . E r  h a t  s i c h  w oh l i n  den 
l e t z t e n  zw e i J a h rh u n d e r te n  e n t w i c k e l t .
E in ig e s  i s t  noch l ib e r  d ie  F a r b v e r h ä l t n is s e  i n  d e r  DN zu 
e rw ä h n e n . R iesem ann ^ 6 4 )  ļ n ^ en u m g e ke h rte n  F a r -
b e n v e r h ä l t n is s e n  d e r  d e m e s t is c h e n  H s s . (Sem ata -  r o t ,  
Thbn -  sch w a rz ) e in  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  M e rkm a l. Aber 
d ie s e  um ge keh rten  F a r b e n v e r h ä l tn is s e  b e t r e f f e n  b e i  w e i-  
tern n i c h t  a l l e  d e m e s t is c h e n  H s s . ,  s o n d e rn  i n  d e r  H a u p t-  
sache n u r  ih r e  A z b u k i und d e m e s t is c h  n o t i e r t e  m e h rs t im -  
m ige P a r t i t u r e n  ( d e r  T e x t ,  in n e r  s c h w a rz ,  b e f in d e t  s ic h  
u n t e r h a lb  des Kom plexes d e r  N e u m e n -Z e i le n ) . W ir  können 
a l s  R e g e l h e ra u s le s e n ,  daß i n  e in s t im m ig e n  H ss . d ie  e in -  
z ig e  Z e i l e  immer sch w a rz  g e s c h r ie b e n  w i r d .  D ie  Umkehrung 
d e r  F a r b e n v e r h ä l tn is s e  i n  den A z b u k i d e r  DN g e s c h ie h t  
aus p ä d a g o g isch e n  E rw ägungen , denn es g in g  darum , d ie  
d e m e s t is c h e n  Z e ic h e n  von  den d ie s e  a u f lö s e n d e n  S t o lp -  
Semata zu u n te r s c h e id e n .  I n  d iesem  S in n e  v e r fa h r e n  auch 
R a z u m o v s k ij und K a la s n ik o v  i n  ih r e n  d e m e s t is c h e n  Azbu- 
k l . י  » י
Wenn w i r  a u f  G rund des G e sa g te n , e in  a p p ro x im a t iv e s  B i l d  
des Stammbaums d e r  DN s c h a f fe n  w o l le n ,  dann w i r d  s ic h  
e in  Schema w ie  a u f  S . 176 e rg e b e n .
Nach d ie s e n  A u s fü h ru n g e n  kommen w i r  zu d e r  F rage  nach 
d e r  e ig e n t l i c h e n  B e d e u tu n g  d e r  d e m e s t is c h e n  O e s a n g s z e i-  
chen und d e r  G ram m atik  d ie s e r  N o ta t io n  im l e t z t e n  S ta -  
d ium  i h r e r  E n tw ic k lu n g ,  d . h .  i n  d e r  Form , i n  d e r  s ie  
s ic h  nach  d e r  E in fü h r u n g  d e r  Thbn und d e r  tM rk z n  k o n s t i -  
t u i e r t  h a t .
?64) R iesem ann, S . 100.
365) Auch I n  den H ss . d e r  SN des 17• J h s .  w erden d ie  E r -  
lä u te ru n g e n ,  g e le g e n t l i c h e  V a r ia n te n  und K o r r e k t -  
t u r e n  m i t  r o t e n  Semata m a r k ie r t ,  z .B .  B r e s l . ,  Mon. I  
S ie  t ra g e n  s o m it  s t e t s  dann d ie s e  F a rb e ,  wenn e in e  
G e g e n ü b e rs te l lu n g  zu  and e re n  Neumen b e zw e ck t w erden
s o l l .
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§ 1 . ALLGEMEINE REGELN
ו . F ü r  d ie  d e m e s t is c h e  N o ta t io n  a l s  e in e r  A b a r t  d e r  K r j u k i -  
N o ta t io n e n  g e l t e n  d ie  g le ic h e n  a l lg e m e in e n  R e g e ln  w ie  f ü r  
d ie  a n d e re n  A b a r te n  d ie s e r  T o n s c h r i f t ,  von  denen d ie  S t o l p -  
N o t a t io n  d ie  g e b r ä u c h l ic h s te  und d ie  b e k a n n te s te  i s t .  D ie  
l e t z t e r e  i s t  e in w a n d f r e i  le s b a r  f ü r  den Typ A und 
D ie  Z e ic h e n  d e r  DN, w ie  d ie  Z e ic h e n  d e r  i h r  v e rw a n d te n  SN, 
w e rden  ohne L in ie n  ü b e r  den T e x t  g e s e t z t ,  i n  den e i n -  
s t i m m i g e n  d e m e s t is c h e n  H ss . sch w a rz  ( d ie  Thbn -  
r o t ) .  * 7 י
2 . Jedes  Z e ic h e n  b e d e u te t  e n tw e d e r  e in e n  Ton von u n g e fä h r  
b e s t im m te n  W e r t ,  o d e r  m ehre re  gebundene T öne , o d e r  s o g a r  
e in e  m e lo d is c h e ,  i n  den S t u f e n v e r h ä l t n is s e n  ( n i c h t  a b e r  
I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e n ! )  d e r  Töne k o n s ta n te  F o rm e l.  E in  
d e m e s t is c h e s  G e sa n g sze ich e n  z e ig t  a ls o  n u r  d ie  S t im m fü h -  
ru n g  (w ie  d ie  S to lp -S e m a ta ) , n i c h t  a b e r  d ie  I n t e r v a l l g r ö ß e .
3• Jedes  Z e ic h e n  von  e i n -  o d e r  m e h r s t u f ig e r  ^6 8 )  g e(j eu tu n g  
kann n u r  U ber e in e  S i lb e  des T e x te s  gesungen w e rde n ; d a g e - 
gen können  U ber e in e r  S i lb e  m ehre re  Z e ic h e n  s te h e n ;  d ie s e  
w erden le g a to  gesungen .
4 . D ie  d u rc h  d ie  DZz a u s g e d rü c k te n  W e rte  e n ts p re c h e n  n u r  
u n g e fä h r  den N o te n w e r te n  d e r  l i n i e r t e n  N o t a t io n ,  so daß 
z .B .  e in  Z e ic h e n ,  w e lch e s  w i r  d u rc h  e in e  h a lb e  N ote  t r a n s -  
s k r i b i e r e n ,  e in m a l ebenso la n g ,  e in m a l e tw as  lä n g e r ,  e i n -  
mal e tw a s  k ü r z e r  a u s g e fü h r t  w erden  kann  (b e s o n d e rs  b e t r i f f t
366) S ie h e  K a p i t e l  I I ,  F uß no te  8 .
367) S ie h e  K a p i t e l  X .
368) U n te r  e in e r  S tu fe  v e r s t e h t  man Jede Bewegung d e r  S t i r n -  
me von  e inem  Ton zu e inem  a n d e re n ,  u n a b h ä n g ig  vom I n -  
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es d ie  m e h rs t im m ig e n  P a r t i t u r e n ) .  Sc z .B .  w i r d  das  S e ra  
K r ju k  b e i  d e r  T r a n s s k r i p t i o n  u n s e re r  h a lb e n  N o te  g l e i c h -  
g e s t e l l t -  I n  d e r  P r a x is  w i r d  im SG e in  K r ju k  a l s  e tw a  
e in e  V i e r t e l n o t e '  a u s g e fü h r t ,  w o b e i ih r e  t a t s ä c h l i c h e  
D auer Jedesm a l e in  w e n ig  s c h w a n k t .  Je nach dem Wor*0-  
und S a tz -A k z e n t  des T e x te s .  So kann  von  e inem  a e q u a l i -  
sehen S in g e n  k e in e  Rede s e in .  Das b e to n t  auch  Razum cv- 
s k i j  i n T״  e o r i j a  i  p r a k t i k a  c e rk o v n a g o  p ë n i j a "  (M oskva 
1886, S . 3 0 ) : Obwohl d״  ie  Q u a d ra tn o te n  d u rc h  d ie  r u n -  
den N o te n  e r k l ä r t  w e rd e n , i s t  d ie s e  D eu tu ng  n i c h t  genau , 
s o n d e rn  n u r  a p p r o x im a t iv .  D ie  ru n d e n  N o te n  b e z e ic h n e n  
d ie  u n v e r ä n d e r l ic h e  D auer des T o n e s : e in e  ganze N o te  i s t  
i n  i h r e r  D auer immer zw e i w e iß e n  -  ( d . h .  zw e i h a lb e n  N0 -  
te n )  g l e i c h ,  d ie  w e iß e  N o te  i h r e r s e i t s  i s t  i n  i h r e r  Dau- 
e r  den zw e i sch w a rze n  o d e r  V i e r t e l n o t e n  g l e i c h .  In d e s s e n  
haben i n  d e r  P r a x is  des l i t u r g i s c h e n  Gesanges d ie  Qua- 
d r a tn o te n  n ie  e in e  s o lc h  abgemessene T c n d a u e r b e z e ic h -  
n e t  und e b e n f a l l s  d e u te n  s ie  d ie s e  auch j e t z t  n i c h t  an . 
U ber d ie  Q u a d r a tn o ta t io n  kann  man sa ge n , daß e in e  ganze 
N o te  ( ״ T a k t ” ) e in e  la n g e ,  d ie  schw arze  Note  ( V i e r t e l n o t e )
-  e in e  k ü r z e r e  T o n d a u e r b e d e u te t  und e in e  w e iß e  (H a lb e -  
n o te )  -  e in e  m i t t l e r e  T c n d a u e r " . ־   D ie  LN i s t  i n  d iesem  
P a l l  e in e  T r a n s s k r i p t i o n  d e r  SN und h a t  d ie  A u s fü h ru n g s -  
a r t  des SG b e ib e h a l t e n .  ^6 9 )
369 ) D ie  h i e r  z i t i e r t e  S t e l l e  von  R a z u m o v s k ij  e n t s p r i c h t  
vo llko m m e n  dem fo lg e n d e n  A b s a tz  aus d e r  Ausgabe:
״ Les p r in c ip e a u x  c h a n ts  l i t u r g i q u e s  c o n fo rm e s  à 
1 * é d i t i o n  de P ie r r e  V a r l f r a y ,  t r a d u i t s  en n o t a t io n  
m u s ic a le " ,  P a r i s ,  L i b r a i r i e  Ch. P o u s s ie l^ u e ,  1875* 
S s . I I - I I I : ״  Ce n * e s t  pas sans q u e lq u e  re p u g n a n ce  
que nous nous sommes s e r v i  de l a  n o t a t i o n  m u s ic a le  
moderne /  es h a n d e l t  s i c h  um d ie  T r a n s s k r i p t i o n  des 
c a n tu s  p la n u s  / .  T o u te  t r a d u c t i o n ,  en g é n é r a l ,  e s t  
i n s u f f i s a n t e ;  m a is  p o u r  l e  p l a i n - c h a n t ,  en p a r t i c u -  
l i e r ,  i l  f a u t  r e c o n n a î t r e  que l a  m us ique  e s t  im -  
p u is s a n te  à l * e x p r im e r .  Ce s o n t  deux  la n g u e s  d *u n  
g é n ie  e n t iè r e m e n t  d i f f é r e n t . ^On v o u d ra  donc ne D o in r  
J u g e r ,  au p o in t  de vue des r è g le s  a b s o lu e s  de l un״
( P o r t s . )
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Es i s t  anzunehmen, daß b e i  d e r  D eutung  e i n i g e r  DZz 
d u rc h  d ie  SZz, d ie  W erte  d e r  l e t z t e r e n  e tw as g rö ß e r  
genommen w e rde n , a ls  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  b e i  d e r  A us- 
fü h ru n g  des SG. D ie  SN b e s i t z t  k e in e  M i t t e l ,  um d ie  
k l e i n s t e n  W erte  (w ie  z .B .  e in e  S e c h z e h n te ln o te )  zum 
A u sd ru ck  zu b r in g e n .  H ie r  auch l i e g t  d ie  a u ß e r o r d e n t l i -  
che S c h w ie r ig k e i t  b e i  d e r  v e r t i k a l e n  K o o rd in ie r u n g  d e r  
Z e ic h e n  i n  m e h rs tim m ig e n  d e m e s t is c h e n  P a r t i t u r e n .  -  A us- 
serdem i s t  h ö c h s t  w a h r s c h e in l ic h ,  daß d ie  K o o r d in a t io n  
d e r  Q u a d ra tn o te n  m i t  den N o ten  d e r  modernen ( ru n d e n )  
N o ta t io n  n i c h t  genau i s t .  Man b e t r a c h t e t  e in e  ganze Note  
( ” T a k t*1) d e r  QN a ls  a e q u iv a le n t  u n s e re r  ganzen N ote ־ 
4 S c h lä g e .  D e r T h e o r e t ik e r  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des 17״J h s . ,  
N i k o ła j  D i l e ' c k i j ,  dagegen, b e t r a c h t e t  e in e  ganze N ote  -  
T״ a k t ” ־   a l s  e i n e n  S c h l a g ,  d . h .  n u r  e in e  H and- 
bewegung a u fw ä r ts - a b w ä r ts .  2 7 ° )
369) ( P o r t s . J
eu de l * a u t r e  sys te m e , un r e c u e i l  a i n s i  é c r i t ,  e t  y 
v o i r  s e u le m e n t l a  f a c i l i t é  de le c t u r e  p roposée  aux 
pe rsonnes  q u i  c o n n a is s e n t  le s  c l e f s  de l a  m usique e t  
ig n o r e n t  c e l l e  du p la in - c h a n t .  -  Les q u a t r e  f i g u r e s  
de n o te s  em ployées n 'o n t  pas i c i  l a  v a le u r  p ro p o r -  
t i o n e l l e  r ig o u re u s e  que l e u r  a t t r i b u e  l a  m us iqu e , le  
p la in - c h a n t  n 1é ta n t  pas m e s u r é  . La b la n c h e  e s t  
l a  n o te  commune ou p lu s  f ré q u a n te .  La ro n d e  d o i t  se 
p ro lo n g e r  e n v i r o n  du d o u b le .  La n o i r e  se d i r a  p lu s  
b r iè v e m e n t  de l a  m o i t i é .  La b la n c h e  p o in té e  a deux 
e f f e t s ,  s u iv a n t  sa  p o s i t i o n  . 7. . . .  La v a r i é t é  de 
d u ré e  des n o te s  e t  l a  d i v i s i o n  des p é r io d e s  dans le  
p la in - c h a n t  y  ra m è n e ro n t l a  m é lo d ie  b a n n ie  d e p u is  
p lu s  d f un s ie c le  p a r  l e  sys tèm e a b su rd e  des n o te s  
e g a le s ” . -  Es i s t  im Grunde d a s s e lb e ,  was R a zu m o vsk ij 
s a g t  und es s c h e in t  n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n  zu s e in ,  daß 
e r  d ie s e  z i t i e r t e n  Z e i le n  k a n n te .
370 ) S m o le n s k iJ :  D i l e c k i j ,  S R״ :56 . a z u n é t i  podobae t v 
v o z n o s e n i i  r u k i  к  v e rc h u  i  p a k i  s n iz c h o Ž d e n ie m , 
podvizaemym к  n iz u ,  iž e  g la g o le m a ja  t a k t ,  n a ä e r ta e m y j 
s ic e : E ■ ־  d in o ju  že v o z n e s t i  ru k u  к  v e rc h u ,  i l i
d o le  -  p o l t a k t a ,  na6ertaem o s ic e :  " .
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5• D ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  g eg enüb e r den b e n a c h b a r -  
t e n  Z e ic h e n  und in n e r h a lb  des b e t r e f f e n d e n  Z e ic h e n s ,  
w e rd e n  i n  d e r  DN i n  d e r  l e t z t e n  P e r io d e  i h r e r  E n tw ic k -  
lu n g  m i t t e l s  des g le ic h e n  S ystem s d e r  Thbn w ie  i n  d e r  
SN A und B , und den g le ic h e n  tM rk z  w ie  i n  d e r  SN A p r ä -  
z i s i e r t  ( s ie h e  § 2 ) .  2 7 0
6 • J e d e s  Z e ic h e n  h a t  e in e  ihm  e ig e n e  D yn a m ik . D ie s e  i s t  
d a ra u s  zu e rs e h e n ,  daß manche g ra p h is c h  v e rs c h ie d e n e n  
Z e ic h e n  d ie  g le ic h e  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g  hab en  und i n  
m o d e rn e r  N o te n -Ü b e r t ra g u n g  das g le ic h e  N o t e n b i ld  e r g e -  
b e n , -  b e i  d e r  1,A u f lö s u n g "  a b e r  -  Jedesm a l d u r c h  v e r -  
s c h ie d e n e  S to lp -S e m a ta  i n t e r p r e t i e r t  w e rden  m üssen. 
L e id e r  k o n n te  d ie  dynam ische  B e d e u tu n g  d e r  Z e ic h e n  n u r  
d u r c h  m ü n d l ic h e  Ü b e r l ie f e r u n g  ü b e r m i t t e l t  w e rd e n .
7 .  O bw oh l i n  den r u s s is c h e n  Q u e l le n  d ie  g ra p h is c h e n  E ie -  
m ente  d e r  Z e ic h e n  n i c h t  e in z e ln  f ü r  s i c h  b e z e ic h n e t  w e r -  
d e n ,  h a l t e  i c h  es f ü r  zw eckm äß ig , f ü r  d ie s e  E le m e n te  
e ig e n e  d e u ts c h e  B e ze ich n u n g e n  v o r z u s c h la g e n ,  um lä n g e re  
B e s c h re ib u n g e n  und m ö g lic h e  Z w e id e u t ig k e i t e n  zu  v e rm e l-  
d e n . D ie  g ra p h is c h e n  E le m e n te  d e r  d e r re s t is c h e n  Z e ic h e n  
w e rd e n  aus d e r  n a c h fo lg e n d e n  T a b e l le  I I I  e r s i c h t l i c h .
3 7 1 ) U b e r d ie s e  Typen d e r  SN s ie h e :  A zbu ka , S s .  X V I - X V I I  
G a rd n e r :  O r th o g r a p h ie , S3. 2 0 0 -2 0 2 ; T r o p ie r u n g ,
S s . 10 6 - 10 8 .
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00046797
D ie  g ra p h is c h e n  E lem en te  d e r  Z e ic h e n .
־ ו8ו ־
T A B E L L E  III.
A. S t r i c h  ( P u n k t  ( h i e r :
H ф I O ־־ b e rp u n k t)
tM rk    ļ  N a c h s t r i c h
B a lk e n  ___и k j _ J   G egenbogen
(P o d Č a s ie )
Füßchen
(S o ró ő * J a  n ó ż k a ) 
B a lk e n
U n te r p u n k te
B . O b e r s t r ic h e
Thb
V o rd e rp u n k te
O b e rp u n k t
S c h rä g e r
U n te r p u n k t
K •־־־ re u z  ( K r y 2 )
C. V o r s t r i c h
A u s fü h ru n g s -
B u c h s ta b e
B a lk e n  ( h i e r  
K re u z b a lk e n )
----------tM rk
K l e i n e r  Bogen
tM rk
D. P u n k t
Bogen
S c h rä g e  P u n k teE. S to c k
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§ 2 . D IE  PRÄZISIERUNG DER TONHÖHE•
1. D ie  d e m e s t is c h e n  M e lo d ie n  s in d  a u f  d e rs e lb e n  T o n le i -  
t e r  w ie  d ie  M e lo d ie n  des SG a u fg e b a u t ,  Jedoch ohne den 
t i e f s t e n  T r ic h o r d  ( " S o g la s ie " ,  T o n g e b ie t ) •  D e m e n tsp re ch - 
end h a t  d ie  T o n l e i t e r  des DG n i c h t  12 , s o n d e rn  n u r  9 
S tu fe n :
(G -A -H ) ,  - c - d e  , f  -  g -  a,  b - c f -  d * . ^ ? 2 )
Im G egensa tz  zum SG, b e i  dem im  o b e rs te n  T r ic h o r d  ( b - c ł -  
d f ) d e r  l e t z t e  Ton ( d f ) so g u t  w ie  n ie ,  d e r  v o r l e t z t e  
( c 1) s e h r  s e l t e n  g e b ra u c h t  w i r d ,  w erden  im DG d ie  Töne 
des o b e rs te n  T r ic h o r d e s  o f t  v e rw e n d e t.  D e r u n t e r s t e  T r i -  
c h o rd  d e r  1 2 - s t u f ig e n  T o n le i t e r  (G -A -H ) w i r d  im DG n u r  
i n  den m e h rs t im m ig e n  P a r t i t u r e n  des 17• und A n fang  des 
18. J h s •  ab und zu g e b ra u c h t•
2• Da d ie  Töne c ,  d ,  e u .s .w  b e i  d e r  U m sch re ibu ng  d e r  
Neumen i n  N o te n  r e i n  k o n v e n t io n e l l  s in d  und k e in e  s t r e n -  
ge B e z ie h u n g  zum Kammerton o d e r  den Tönen i r g e n d e in e s  
T a s te n - In s t r u m e n te s  hab en , o d e r  z u r  t a t s ä c h l i c h e n  P o s i -  
t i o n  o d e r  S t im m g a ttu n g ,  s c h re ib e n  w i r  ^ a ־  l s  c ,  
und n i c h t  a l s  c 1, w e i l  d ie s e s  c f i n  W i r k l i c h k e i t  e in  
b e l i e b ig e r  Ton s e in  kann , w i c h t i g  s in d  d ie  I n t e r v a l l v e r -  
h ä l t n i s s e ,  n i c h t  a b e r  d ie  T e s s i t u r  o d e r  d ie  a b s o lu te  
Tonhöhe. Es e r k l ä r t  s ic h  d a d u rc h ,  daß s i c h  d ie  Neumen- 
s c h r i f t  des r u s s is c h e n  l i t u r g i s c h e n  Gesangs an k e in  I n -  
s t ru m e n t a n le h n t  und a u s s c h l ie ß l i c h  f ü r  den Gesang ohne 
j e g l i c h e  in s t r u m e n ta le  B e g le i tu n g  b e s t im m t i s t  und daß 
e in  a b s o lu te s  T o n e m p fin d e n , w ie  es f ü r  e in e  f e s t e  T o n - 
Zuordnung n ö t i g  w ä re , b e i  Menschen n u r  ausnähm esw eise 
vo rh a n d e n  1 s t •
3 • Obwohl d ie  l i n i e n l o s e n  Neumen d e r  SN s e i t  dem Ausgang 
des 17• J h s .  i n  d ie  LN d ia t o n is c h  ü b e r t r a g e n  w e rden  und
372) K a la s n ik o v :  d e m e s tv . , V o rw o r t •
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d ie  Thbn r r . i t  den N o te n  und G u id o n is c h e n  S o lm is a t io n s -  
S i lb e n  k o o r d i n i e r t  w e rd e n , b l e i b t  d ie s e  D ia t o n ik  f ü r  
uns noch immer e in  P o s t u la t ,  a u f  G rund desse n  d ie  
T r a n s s k r i p t i o n  unternom m en w i r d .  D ie  Thbn geben weder 
d ie  a b s o lu te  (n a c h  dem Kammerton) Tonhöhe , noch p r ä -  
z is e  I n t e r v a l l g r ö ß e n  a n . S ie  s in d  n u r  C h a r a k t e r i s t i k a  
d e r  r e l a t i v e n  V e r h ä l t n is s e  und o p e r ie r e n  m i t  B e g r i f -  
f e n :  11s e h r  t i e f "  -  " t i e f "  -  " i n  m i t t l e r e m  T o n " -  " d ü -  
s t e r "  -  "e tw a s  h ö h e r "  -  "h o c h "  -  " s e h r  h o c h " .  D e sh a lb  
i s t  e in e  K o o r d in ie r u n g  m i t  u n s e re n  t e m p e r ie r t e n  I n t e r  ־
v a l l e n  k o n v e n t io n e l l  und b a s i e r t  a u f  unserem  h e u t ig e n  
to n a le n  E m p fin d e n , d . h .  a u f  e in e r  a n d e re n  m u s ik a l i -  
sehen  D e n k a r t  a l s  d e r  d e r  S ä n g e r ,  d ie  nach den Neumen 
sangen  und noch s in g e n .
4 .  D ie  Töne d e r  T o n l e i t e r  (genau  w ie  i n  d e r  SN A und 
B ) w erden  fo lg e n d e rm a ß e n  m i t  den Thbn und m i t  den So l- 
m is a t io n s s i l b e n  k o o r d i n i e r t :
Thbn .
N o te n .
t i o n s s i l b e n .  Re Fa ^ 01 Fa S01 La
T o n g e b ie te .  D ü s te r  H e l l  S e h r h e l l
(M racnoe s o -  ( S v e t lo e  s o -  ( T r e s v e t lo e  
g la s ie )  g la s ie )  s o g la s ie )
D e r Thb г  w i r d  i n  manchen H ss . d u rc h  je  v e r t r e t e n .
D ie  Thbn лгн  , h und Ц , d ie  den Tönen G, A und H 
des u n te r s te n  T o n g e b ie te s  des SG e n ts p re c h e n ,  w erden  
n i c h t  g e b ra u c h t  ( s ie h e  oben P . 1 ) .  Zu d ie s e n  Thbn i s t  
d e r  B u ch s ta b e  f  , o d e r  s e in e  s k r i p t o r i s c h e  A b kü rzu n g , 
d e r  r o t e  S t r i c h  | zu r e c h n e n .373) p ļ e b e id e n  Formen
3 7 3 )  U b e r  d e n  S i n n  d e r  T h b n  s i e h e  i n  d e n  o b e n e r w ä h n t e n
Werken Uber die SN (unsere Fußnote 8 im Kapitel II).
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b e d e u te n , daß b e i  dem b e t r e f f e n d e n  Z e ic h e n  d e r  g le ic h e  
Thb w ie  b e i  dem v o rh e rg e h e n d e n  Z e ic h e n  g i l t ,  o d e r  d e r  
l e t z t e  Ton d ie s e s  Z e ic h e n s  w ie d e r h o l t  w i r d •
5• Im P r in z ip  z e ig t  e in  Thb den h ö c h s te n  von  dem b e t r e f -  
fe n d e n  Z e ic h e n  b e r ü h r te n  Ton an• A be r d ie s e  R e g e l w i r d  
n i c h t  s t r e n g  e in g e h a l te n ,  b e so n d e rs  b e i  den K e t t e n z e i -  
chen (§  8 u .w • )  o d e r  b e i  den Z e ic h e n ,  d ie  e in e  mehr 
o d e r  w e n ig e r  k o m p l i z ie r t e  M e lo d ie  b e d e u te n .  O f t  w i r d  
n i c h t  n u r  d e r  h ö c h s te  Ton angegeben, s o n d e rn  m e h re re , 
und zwar n i c h t  s e l t e n  a l l e  zum b e t r e f f e n d e n  Z e ic h e n  g e - 
h ö r ig e n  Töne• Manchmal w erden n u r  d e r  A usgangs- und d e r  
S c h lu ß to n  e in e s  m e h r s tu f ig e n  Z e ic h e n s  angegeben•
6• Im G egensa tz  zu d e r  SN w erden  i n  d e r  DN d ie  T ong e - 
b ie t e  ( S o g lá s i j a ,  T r ic h o r d e )  n i c h t  d u rc h  e in e  
P u n k ta k t io n  angegeben. B e k a n n t l ic h  b e d e u te t  d ie  Z a h l 
d e r  O b e rp u n k te  i n  d e r  SN b e i  manchen Z e ic h e n  (w ie  K r ju k ,  
P o d ő á ^ ie )  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  des b e t r e f fe n d e n  Z e ic h e n s  
zu e inem  d e r  v i e r  T o n g e b ie te ,  o d e r  ( i n  d e r  SN B) -  d ie  
S tu fe n v e r h ä l t n is s e  zu den b e n a c h b a r te n  Z e ic h e n ,  ohne 
d ie  m e lo d is c h e  B ed eu tung  des Z e ic h e n s  zu ä n d e rn . I n  d e r  
DN dagegen, ä n d e r t  e i n e  s o l c h e  P u n k -  
t a t i o n  d i e  m e l o d i s c h e  B e d e u -  
t u n g  d e s  b e t r e f f e n d e n  Z e i c h e n s .  
D urch  d ie s e s  P r i n z ip  des P u n k t ie re n s  u n te r s c h e id e t  s ic h  
d ie  DN g r u n d s ä t z l i c h  von  d e r  S N .57*0
374) Auch i n  d e r  SN kann e in e  s o lc h e  P u n k t ie ru n g  b e i  man- 
chen Z e ic h e n  d ie  m e lo d is c h e  B ed eu tung  ä n d e rn : z . B . ,  
4 ^ 7  e i n s t u f i g ,  % -  z w e is t u f i g  a u fw ä r t s ,
-  d r e i s t u f i g  a u fw ä r t s ;  Ļ i s t  e i n s t u f i g ,  Ļ•
-  z w e is t u f i g  a b w ä r ts ,  Ļ*0 -  z w e i s t u f i g  a u fw ä r t s .  -  
Es l ä ß t  s ic h  noch n i c h t  sa g e n , ob w i r  i n  d iesem  P r i n -  
z ip  e in  Ü b e r b le ib s e l  d e r  Neum en-Grammatik d e r  ä l -  
t e s te n  Form d e r  SN zu sehen hab en , w e lc h e s  s p ä te r  i n  
d e r  SN v e r lo r e n  gegangen und m ö g l ic h e rw e is e  i n  d e r  PIN 
und i n  d e r  DN g e b l ie b e n  i s t •
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7 .  Das P r in z ip  d e r  tM rk z  i s t  im Grunde d a s s e lb e  w ie  i n  
d e r  SN A (ausgenommen d ie  P u n k ta t io n  f ü r  d ie  T o n g e b ie te ,  
s ie h e  oben , P. 6 ) ,  und e r f o l g t  m i t t e l s  a ) k l e i n e r  q u a d ra -  
t i s c h e r  P unk te  a u f  dem S t r i c h  ( s ie h e  T a b e l le  I I I ,  A ) ,  
o d e r  b ) k u r z e r  s e n k r e c h te r  S t r i c h e  b e i  e inem  V o r d e r -  o d e r  
O b e rp u n k t ( T a b e l le  I I I ,  D) o d e r  an dem r e c h te n  Ende des 
B a lk e n s .  D ie  e r s t e  S tu fe  d e r  T r ic h o r d e  (Töne Г  , /п , А
с ,  f ,  b a ls  h ö c h s te  i n  dem Z e ic h e n  e n th a l te n e  T ö n e ) ,  b ra u -  
chen  k e in e  tM rk z .  Ausnahme: das Z e ic h e n  ń  f a l l s  es 
den  Ton f  ( л* ) v e r t r i t t ,  bekommt i n  d ie s e r  P o s i t i o n  i n  
den  s p ä te re n  H ss . und g e d ru c k te n  Ausgaben d ie  M a rk ie ru n g
, d ie  a l l e r d i n g s  f e h le n  kann . -  FUr d ie  z w e ite  
S t u f e  d e r  T r ic h o rd e ,  ( N , Я־ , j r ^ d ,  g ,  c ł ) i s t  d ie  M a r- 
k ie r u n g  e in  q u a d r a t is c h e r  k l e i n e r  P u n k t a u f  d e r  M i t -  
t  e des S t r i c h e s  ( T a b e l le  I I I ,  A ) ,  o d e r  e in  k u r z e r  S t r i c h  
l i n k s  o d e r  Uber d e r  M i t t e  des Z e ic h e n s  ( z . B . :  T a b e l le  ГѴ, 
N r .  14, 2 4 ) .  -  FUr d ie  d r i t t e  S tu fe  d e r  T r ic h o r d e  ( •  , x ,  
JL ,4 e ״׳ ,  a , d * )  w i r d  d ie s e lb e  M a rk ie ru n g  (P u n k t )  a u f  d ie  
o b e re  S p i t z e  des S t r i c h e s  ( z . B . :  T a b e l le  IV ,  N r .  2 ) ,  o d e r 
( k u r z e r  S t r i c h )  r e c h t s  von dem Z e ic h e n  g e s c h r ie b e n  ( z . B . :  
T a b e l le  I I I ,  D ) . D ie  cMrz b e z ie h e n  s ic h  n u r  a u f  den h ö c h -  
s te n  Ton des Z e ic h e n s ,  Z w is c h e n s tu fe n  w erden  n i c h t  m ar- 
k i e r t .
§ 3 . DIE ANFÜHRUNGSZEICHEN.
D ie  A u s fU h ru n g s z e ic h e n  s in d  i n  d e r  DN d e r  l e t z t e n  P e r io -  
de d ie s e lb e n  w ie  i n  d e r  SN A und B:
1 . 2  B c irz a ja ,  " d ie  S c h n e l le "  -  z e ig t  e in e  b e s c h le u n ig te  
A u s fü h ru n g  des b e t r e f fe n d e n  Z e ic h e n s  o d e r  e in e  V e rk U r -  
zung  s e in e s  W ertes  an•
2 •  y  U d a r k a ,  " d i e  S c h l a g e n d e "  b e d e u t e t  e i n e n  s c h a r f e n
A k z e n t  a u f  d e m  e r s t e n  T o n  d e s  Z e i c h e n s  u n d  e i n e  s t ä r k e r e
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V e rk ü rz u n g  d e r  Töne• S ie  f i n d e t  s i c h  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  
b e i  dem Z e ic h e n  K lJuC  (§  7 ,  P . 1 0 ) .
3 •  tff T Íc h a J a ,  " d ie  Langsame" ( h ä u f ig e r  w i r d  i h r e  s k r i p -  
t o r i s c h e  A b kü rzu n g g ״׳—  e b r a u c h t ) ,  b e d e u te t  e in e  v e r -  
la n g s a m te  A u s fü h ru n g  o d e r  e in e  V e r lä n g e ru n g  d e r  T o n w e r-  
t e .
4 • и  ( s k r i p t o r i s c h e  A bkü rzung  v o n  к  ) К а б ка , " d ie  S c h a u - 
k e l " ,  w i r d  i n  DN m e is te n s  b e i  dem Z e ic h e n  K l j u 6 g e b r a u c h t ,  
es b e d e u te t  e in e n  " s c h a u k e ln d e n "C h a ra k te r  d e r  A u s fü h ru n g  
( v i e l l e i c h t  e in e  A r t  T re m o lo ) .
5• >10 Lomka, ״ B r u c h " ,  d ie  i n  d e r  SN das ü b e r s p r in g e n  e i -  
n e r  S tu fe  ( a l s o ,  f ü r  u n s e re  B e g r i f f e ,  e in e n  T e rz s p ru n g  
a u fw ä r t s )  b e d e u te t ,  w i r d  i n  DN i n  d e r  R e g e l n i c h t  g e -  
b r a u c h t ,  kann  a b e r  i n  manchen H ss . g e le g e n t l i c h  e r s c h e i -  
nen m i t  d e r s e lb e n  W irk u n g  w ie  i n  d e r  SN.
6.^3 Z f v o k ,  "d a s  Gähnen" w i r d  i n  d e r  DN s e l t e n  a n z u t r e f -  
f e n  s e in  und s o l l  w ie  i n  d e r  SN e in e n  k u r z  b e r ü h r te n  z u -  
s ä t z l i c h e n  n a c h s c h la g a r t ig e n  h ö h e re n  Ton a n z e ig e n .
§ 4 .  D IE GRUPPIERUNG DER GESANGSZEICHEN.
1• Im  A l lg e m e in e n  n e n n t man d ie  G e sa n g s ze ic h e n  d e r  DN 
״ K l j u Ž i "  ( " d i e  S c h lü s s e l " ) .  575 ) den uns b e k a n n te n  
A z b u k i haben d ie  DZz k e in e  n ä h e re n  B e z e ic h n u n g e n . Es 
i s t  n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n ,  daß s o lc h e  B e z e ic h n u n g e n  (w ie  
es s i c h  f U r  d ie  SN und f ü r  d ie  PN g i b t )  auch  fU r
d ie  d e m e s t is c h e n  S c h lü s s e l  e x i s t i e r t e n .  W ir  nehmen an , 
daß s ie  d ie  g le ic h e n  s e in  k o n n te n ,  w ie  f ü r  d ie  g r a p h is c h  
id e n t i s c h e n  Z e ic h e n  d e r  S und PN, w e i l  d ie  DN d ie  Z e ic h e n
3 7 5 ) K a la š ņ ik o v s  demest v • ,  f .  1•
376 ) K a p i t e l  I X ,  T a b e l le  I I .
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d e r  b e id e n  N o ta t io n s a r t e n  i n  ih r e n  Z e ic h e n v o r r a t  a u f -  
genommen h a t .
2- Es h e r r s c h t  i n  den A z b u k i k e in e  E i n h e i t l i c h k e i t  i n  
d e r  D eu tu ng  d e r  DZz -  was schon  aus d e r  Ausgabe von 
K a la Ž n ik o v  zu e rs e h e n  i s t ,  wo f ü r  e in ig e  Z e ic h e n  m ehrere  
D e u tu n g s m ö g l ic h k e ite n  angegeben w e rd e n • Es i s t  u n m ö g lic h  
zu sa g e n , w e lche  d e r  von ihm a n g e fü h r te n  D eu tungen  d ie  
r i c h t i g e  i s t .  Man kann sagen : a l l e  s in d  r i c h t i g ,  w e i l  
es s i c h  w a h r s c h e in l ic h  um v e rs c h ie d e n e  i n d i v i d u e l l e  o d e r  
r e g io n a le  V a r ia n te n  h a n d e l t ,  und w e i l  es k e in e  von  i r -  
g e n d e in e r  Kom m iss ion  o d e r  g e d ru c k te n  Ausgabe f e s t g e le g -  
te  und a l lg e m e in  a ls  e i n z i g  a n e rk a n n te  G ram m atik  gab• 
A u f f a l l e n d  i s t  d ie  U n s ic h e r h e i t  d e r  A z b u k i i n  d e r  Deu- 
tu n g  d e r  rh y th m is c h e n  T o n w e r te ,  w ährend  d ie  Bestim m ung 
d e r  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  s ic h e r  i s t •  D ie s e  U n s ic h e r h e i t  
d e r  W ertbes tim m ung  kann  man d a d u rc h  e r k lä r e n ,  daß d e r  
Neumengesang k e in e  sym m e tr is ch e  K o o r d in ie r u n g  d e r  T on - 
w e r te  w ie  u n s e r  N o tensys tem  k e n n t .  I n  dem DG w ie  im SG 
w i r d  mehr i n t u i t i v  a l s  nach e inem  f e s t e n ,  re g e lm ä ß ig e n  
Z e itm a ß  gemessen. D ie s e r  Umstand k o n n te  b e i  d e r  K o o r d i -  
n ie r u n g  d e r  v e r t i k a l  b e n a c h b a r te n  Z e i le n  i n  den m e h rs t im -  
m igen  P a r t i t u r e n  u n t e r s c h ie d l i c h e  W e rtd e u tu n g e n  e in e s  
und d e s s e lb e n  Z e ic h e n s  v e ru rs a c h e n •
4 .  A l l e  Z e ic h e n  d e r  DN kann man i n  zw e i u n g le ic h  große 
K a te g o r ie n  g r u p p ie r e n :  277) ^ e H i l f s z e i c h e  
d ie  a l l e i n  f ü r  s ic h  k e in e  m e lo d is c h e  o d e r  m e n su ra le  B e - 
d e u tu n g  haben, d ie  a b e r  Je nach d e r  P o s i t i o n  b e i  dem 
G ru n d z e ic h e n ,  e in e  m e lo d is c h e  o d e r  m e n s u ra le  Änderung 
d e s s e lb e n  b e w irk e n ,  B) d ie  G r u n d z e i c h e n  -  
es s in d  d ie  e ig e n t l i c h e n  G e s a n g s z e ic h e n , d ie  e in e  m e lo d i-
377) D ie s e  G ru p p ie ru n g  d e r  Z e ic h e n  f i n d e t  man n i c h t  i n
den A z b u k i d e r  DN. S ie  w erden  d o r t  n u r  и n g e f  ä h 
nach i h r e r  G ra p h ik  g e o rd n e t•  U nsere  G ru p p ie ru n g  b a -  
s i e r t  a u f  den g ra p h is c h e n  und m e lo d is c h e n  P a r a l l e le n  
zu d e r  SN.
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sehe und m i t  i h r  ve rbundene  m e n su ra le  und m ö g l ic h e r -  
w e is e  e in e  dynam ische  B edeu tung  haben ־  d ie  e i g e n t l i -  
chen ״ S c h lü s s e l11.
5• D ie  K a te g o r ie  В w i r d  w iede rum  i n  fo lg e n d e  v i e r  G ru p -  
pen e i n g e t e i l t :  1) G ru n d z e ic h e n , d ie  d e r  d e m e s t is c h e n  
und d e r  SN gemeinsam s in d  a) m i t  d e rs e lb e n  B ed eu tung  
i n  d ie s e n  b e id e n  N o ta t io n s a r t e n ;  b ) s o lc h e ,  d e re n  B e -  
d e u tu n g  i n  d e r  DN von d e r  SN a b w e ich e n ; 2 ) G ru n d z e ic h e n ,  
d ie  n u r  d e r  DN e ig e n  s in d ;  1) M i te in a n d e r  k o m b in ie r te  
Z e ic h e n  ( K e t te n z e ic h e n ) ;  4 ) Z e ic h e n fo lg e n .
§ 5• D IE  HILFSZEICHEN.
1. D ie  H i l f s z e ic h e n  kann man i n  zw e i G ruppen e i n t e i l e n :
1) Z e ic h e n ,  d ie  d ie  T o n w e r te ,  n i c h t  a b e r  d ie  m e lo d i -  
sehe B edeu tung  (S t im m fü h ru n g )  d e r  G ru n d z e ic h e n  ä n d e rn ;
2) Z e ic h e n ,  d ie  d ie  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g , o d e r  d ie  me- 
lo d is c h e  z u g le ic h  m i t  d e r  rh y th m is c h e n  B e d e u tu n g  des 
G ru n d z e ic h e n s  ä n d e rn .
2 .  D a sse lb e  H i l f s z e i c h e n  kann z u w e i le n  i n  e in e r  P o s i t i o n  
b e i  dem G ru n d z e ic h e n  d ie  m e n su ra le  ( r h y th m is c h e )  B ed eu - 
tu n g ,  i n  e in e r  a n d e re n  P o s i t i o n  b e i  dem se lben  G ru n d z e i-  
chen d ie  m e lo d is c h e  B ed eu tung  des G ru n d z e ic h e n s  ä n d e rn .
3 .  1. G ruppe d e r  H i l f s z e i c h e n .
a) I -  s e n k r e c h te r  d ü n n e r S t r i c h  ( T a b e l le  I I I ,  С -  V o r -  
s t r i c h ,  А -  N a c h s t r i c h ) .  A ls  V o r s t r i c h  -  i n  s p ä te re n  H ss *  
und g e d ru c k te n  Ausgaben u n g e fä h r  i n  d e r  Länge des s e n k -  
r e c h te n  S t r i c h e s  b e i  e inem  K r ju k ,  i n  ä l t e r e n  H ss . (e tw a
16. -  M i t t e  17• J h . )  v i e l  k ü r z e r .
oc) V o r  e inem  G ru n d z e ic h e n : v e r lä n g e r t  den e r s t e n  Ton des 
G ru n d ze ich e n s  um e tw a  e in e  D r e i v i e r t e l -  b i s  ganze N o te .
I n  d iesem  F a l l  p r ä z i s i e r t  d ie  tM rk  des V o r s t r i c h s  d ie
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Lage des e r s te n  Tones des G ru n d z e ic h e n s  a u f  d e r  T o n le i -  
t e r  d u rc h  d ie  Lage und R ic h tu n g  des m a rk ie re n d e n  P U n k t-  
ch e n s ! f ü r  den Ton /*л ( f )  h a t  d e r  V o r s t r i c h  k e in e  M ar- 
k le r u n g ;  f ü r  den Ton 7Г (g )  -  І  ; f ü r  den Ton Ж (а )  -
1 (u n d  z u w e i le n  J ) ;  f ü r  den Ton A  (b )  -  f  und f ü r  den 
T on  rr ( c * ) ־ ז   ( r ) ; d ie  M a rk ie ru n g  f ü r  den Ton к  
( d ! ) i s t  s e h r  s e l t e n  ( J  ) .  578)
ß  ) Zusammen m i t  dem G ru n d z e ic h e n , an se inem  re c h te n  
E nde , nach u n te n  g e r i c h t e t :  a) v e r u r s a c h t  b e i  den e in -  
s t u f i g e n  Z e ic h e n  e in e  Änderung d e r  m e lo d is c h e n  B edeu tung  
( T a b e l le  IV ,  N r .  9# 1 0 ) ;  b) b e i  den m e h r s tu f ig e n  G ru n d - 
Z e ic h e n  -  e in e  V e r lä n g e ru n g  des l e t z t e n  Tones b is  zu e tw a  
e in e r  D r e i v i e r t e l -  o d e r  ganzen N o te .  ( I n  d e r  PN bekommen 
f a s t  a l l e  i n  d ie s e r  W eise a l t e r i e r t e n  Z e ic h e n  das P r ä d i -  
k a t  " o r r e t n o j " , bzw. " o m e tn a ja " ; s ie h e  T a b e l le  I I ,  N r . 43 , 
4 7 ) .  Z . B . :  T a b e l le  IX ,  N r .  157» T a b e l le  X , N r .  163, 166, 
167, 1 6 8 .
^  ) Nach dem G ru n d z e ic h e n , g e t r e n n t  von  ihm g e s c h r ie b e n :  
B e w i r k t  e in e  V e rk ü rz u n g  des l e t z t e n  Tones des G ru n d z e i-  
chens e tw a  um d ie  H ä l f t e  ( a ls o ,  d ie s e lb e  W irk u n g  w ie  d ie  
O ts e k a  i n  d e r  S N ). 579)
NB. I n  den F ä l le n  ß  und t  bekommt d ie s e s  H i l f s z e ic h e n  k e in e  
tM rk .
b ) D er sch rä g e  U n te rp u n k t  ( T a b e l le  I I I ,  C) v e r lä n g e r t  den 
l e t z t e n  Ton des G ru n d ze ich e n s  b is  zu e tw a  e in e r  h a lb e n  
N o te .  Manchmal w i r d  d ie s e r  P u n k t i n  e inem  Zug m i t  dem 
G ru n d z e ic h e n  g e s c h r ie b e n .  T a b e l le  V I ,  N r .  6 9 , 75 • -  D ie s e r  
P u n k t kann auch Änderungen d e r  m e lo d is c h e n  B edeu tung  b e - 
w i r k e n ,  w e sh a lb  von  ihm b e i  d e r  B esp rechung  d e r  b e t r e f f e n -  
den G ru n d z e ic h e n  a u s f ü h r l i c h e r  d ie  Rede s e in  w i r d .
c )  Zw e i sch rä g e  U n te rp u n k te  u n te r  e in a n d e r  g e s t e l l t ,  v e r -  
la n g e m  den l e t z t e n  Ton des G ru n d z e ic h e n s  b is  zu e tw a  e in e r
378 ) §§ 1 8 , 19, 20 .
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ganzen Note. Manchmal werden diese zwei Punkte nicht 
unter das Zeichen, sondern nach dem Zeichen geschrie- 
ben. Tabelle VI, Nr. 70.
4. 2. Gruppe der Hilfszeichen.
a) Soró6fJa nóSka (oder Sokcilec) der SN; Tabelle III, B: 
Füßchen:
*) Vor dem Grundzeichen: verleiht sie dem Grundzeichen 
einen zusätzlichen Ton, der um eine Stufe, oft aber um 
eine Quarte tiefer ist als der Ton des Grundzeichens, 
im Werte etwa einer Viertelnote (oder sogar kürzer) 
v o r  dem Ton des Grundzeichens. Tabelle IV, Nr. 7,
12. - Dieselbe Wirkung tritt ein, wenn dieses Hilfszei- 
chen U b e r  dem einstufigen Grundzeichen steht• ^80) 
Tabelle IV, Nr. 15•
ß ) Rechts n a c h  dem Grundzeichen: kann sie verschie- 
dene Wirkung haben, genaueres siehe bei der Besprechung 
der Grundzeichen Nr. 8, Tabelle IV, Nr. 78, Tabelle VI,
u.a.
b) Der Punkt (Oberpunkt, Tabelle III, С - nicht mit der 
Punktierung bei dem Krjuk und bei der Strila, § 6b, zu 
verwechseln!): steht dieses Hilfszeichen bei dem Krjuk 
kljuíevoj (§ 6b, P. 6), Skaméica (§ 6b, P.7), oder beim 
Kljui (§7, P.10) rechts oberhalb des Balkens, dann ver- 
leiht es dem Grundzeichen einen zusätzlichen Ton n a c h  
dem letzten Ton des Grundzeichens, um eine Stufe h ö - 
h e r  als dieser, im Werte etwa von einer halben oder 
einer Dreiviertelnote. Tabelle VI, Nr. 73# Tabelle V,
Nr. 43•
NB. N a c h  dem Grundzeichen, im Sinne der Ottjaika in 
der SN wird dieser Punkt in der DN in der Regel nicht ge- 
braucht• Abweichungen können in manchen Hss. Vorkommen.
380) In einem Fall habe ich gefunden, daß diese Grund-
und Hilfszeichen g e t r e n n t  über zwei verschie- 
denen Silben stehen.
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c) Der Gegenbogen (Tabelle III, A): hat ln der DN die- 
selbe Bedeutung wie in der SN (PodtfáSie, bzw. PodvéVt- 
ka): er verleiht dem letzten Ton des Grundzeichens ei- 
nen zusätzlichen Ton um eine Stufe tiefer, bzw. z e r - 
l e g t  den letzten Ton des Grundzeichens in zwei Töne, 
wobei der zweite Ton tiefer liegt als der ihm vorangehen- 
de; die Werte der beiden Töne gleichen zusammen etwa dem 
Werte des unzerlegten Tones. Tabelle IV, Nr. 2, 5, Ta- 
belle V, Nr. 31.
NB. Dieses Hilfszeichen kann u n t e r h a l b  des 
Grundzeichens, aber auch r e c h t s  n a c h  dem 
Grundzeichen geschrieben werden.
d) у ist nur der DN eigen und steht gewöhnlich unterhalb 
des Zeichens Krjuk (§ 6a, P.1). Es hat dieselbe Wirkung 
wie der Gegenbogen (siehe oben, c), nur wird der zweite 
Ton eine Quarte tiefer gesungen. Tabelle IV, Nr. 3,
6 •
381) Es wird meistens auf der zweiten Stufe des obersten 
Trichordes gebraucht und kann zuweilen als eine Art 
Modulation in den mittleren Trichord wirken:
(C׳ - g).
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II. DIE GESANGSZEICHEN
§ 6. GEMEINSAME GRUNDZEICHEN DER DN
UND DER SN.
a) Grundzeichen mit derselben Bedeutung in 
der SN und ln DN mit ihren Alterationen.
(Siehe Tabelle IV).
8 Zeichen: 1^ ( &  ), L , /1 , £ , ?? , ^
ft* und I 4(** (in manchen Hss. noch das Zeichen r  ).
1. Í/* - (Krjuk der SN). Tabelle IV, Nr. 1. Für die Töne 
von JŁ (a) aufwärts wird von Kalasnikov dieses Zeichen in 
der Form angewendet (graphisch ist es der Paraklit
der SN). Die melodische Bedeutung dieser beiden Zeichen 
ist ein Ton im Werte einer ganzen Note (in der SN ־ einer 
halben Note!); sie werden in der SN durch die Statīja 
svetlaja wiedergegeben. Die Tonhöhe wird durch die Thbn 
angegeben; außerdem durch die tMrkzn wie in der SN, Je- 
doch ohne Punktierung für die Tongeblete. Daher wird er 
in dieser Form (als Krjuk prostéj der SN), aber mit tMrkz 
auf dem Strich in Jeder beliebigen Tonhöhe gebraucht.5^2) 
Bei der zweiten Form des Krjuks (Paraklit der SN; Tabel- 
le IV, Nr. 4) werden die tMrkz folgendermaßen ausgeführt: 
für die 1. Stufe des Trichordes - als Punkt in der Mitte 
des Striches; für die 2ģ Stufe: als kleiner senkrechter 
Strich Uber der Mitte des Balkens; für die 3• Stufe: als 
kurzer Strich am rechten Ende des Balkens.
382) Die Form fUr die dritte Stufe des Trichordes (quadra- 
tischer Punkt an der Spitze des Striches) wird in 
der PN als ”Krjuk s rágom" (Haken mit Horn) bezeich- 
net: Tabelle II, Nr. 36.
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a) Alteration erfolgt durch a) Gegenbogen (Podcááíie 
der SN), ß) gestrichenen kleinen Bogen, У) Füßchen 
und S) Nachstrich.
ä) Alteration durch den Gegenbogen, unter der Mitte 
des Balkens geschrieben, erfolgt laut § 5, P. 4c Ta- 
belle IV, Nr. 2 und 5 . ^8^
A) Alteration durch den gestrichenen Gegenbogen: 
siehe § 5> P• 4d. Tabelle IV, Nr. 3 und 6•
$) Alteration durch das Füßchen erfolgt auf zweierlei 
Weise: a) v o r  dem Grundzeichen: § 5, P. 4arf ; Ta- 
belle IV, Nr. 7• 584̂־
b) n а с h oder oberhalb des rechten Endes des Bai- 
kens; in dieser Stellung wird die Stimmführung nicht 
geändert, sondern der Ton des Grundzeichens wird etwas 
gekürzt (anstatt einer ganzen Note - etwa eine Dreivier- 
teInote). Tabelle IV, Nr. 8.
S') Die Alteration durch den Nachstrich (§ 5, P. За/ ) 
verleiht dem Krjuk eine zweistufige aufwärtsleitende 
Bedeutung in Werten von etwa Je einer halben Note. Der 
Thb und das tMrkz zeigen den höchsten Ton des alterier- 
ten Zeichens an. Tabelle IV, Nr. 9•̂־ ^
383) In der PN wird diese Form "PodfiáSie" genannt: Ta- 
belle II, Nr. 43 - ״Podííááfie ometnoe”, vergl. § 5*
P. За/ .
384) Diese Form wird in der PN "Zanóáíek" genannt: Tabel- 
le II, Nr. 37״ wahrscheinlich aus ”Krjuk za [soróS*- 
JeJu] n<fzkoJu! - ״Krjuk hinter der soró6*Ja nőfka".
385) In der PN steht das Füßchen über der Mitte des Zei- 
chens: Tabelle II, Nr. 39 ־ ״ Krjuk s 80r6í*eJ n6Ï- 
koju".
386) In der PN wird diese alterierte Form ״Krjuk ometnoj" 
genannt - § 5, P. За/ . Tabelle II, Nr. 3 5 .
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t )  Die Alterationen unter У und können zugleich auf- 
treten: Tabelle IV, Nr• 10. Betrachten wir diesen letz- 
ten Fall näher. Die Thbn zeigen hier alle Töne, die von 
dem alterierten Zeichen berührt werden. Laut dem P. У 
verleiht der Nachstrich einen zusätzlichen höheren Ton 
n a c h  dem Ton des (nicht alterierten) Grundzeichens. 
Aber das Füßchen verleiht ebenfalls einen zusätzlichen 
Ton, aber auf tieferer Tonstufe und v o r  dem Ton des 
Grundzeichens. In diesem Fall bedeutet das Füßchen den 
kurzen Ton f (a* ) vor dem langen Ton g ( tr ) des Grimd- 
Zeichens. Vergleichen wir dieses Zeichen mit dem Zeichen 
Nr. 9 der Tabelle IV, können wir vermuten, daß im Nr. 10 
der Ton g des Krjuks omltnoj in doppeltem Wert gegenüber 
Nr. 9 angegeben ist, weil der zweite Ton dieses alterier- 
ten Zeichens nicht eine ganze, laut Nr. 9 ,  sondern eine 
halbe Note lang sein müßte. Aber Uber dem Balken des 
Krjuks steht der Thb^, der zeigt, daß vor dem (zusätz- 
liehen) Ton a noch ein Ton auf der gleichen Stufe wie 
der Ton des Krjuks gesungen werden muß, - also als eine 
Art Vorschlag zu dem Ton a. Wenn *ber die Töne g und я 
wie bei dem 7״eichen Nr. 9 als halbe Note gedeutet wer- 
den, dann müssen die zusätzlichen Töne (f vor dem Krjuk 
und wiederholtes g vor dem zusätzlichen Ton a) - als 
Achtelton ausgeführt werden•
2. iß - (Stopica der SN). Tabelle IV, Nr. 11. Dieses Zei- 
chen hat in der DN dieselbe Bedeutung wie in der SN und 
bekommt die Tonhöheangaben auf beide Weisen, wie der 
Krjuk• Außerdem wird dieses Zeichen zu einer Viertelnote 
(Nr. 11a) und sogar zu einer Achtelnote, wenn bei ihm 
die Udarka (§ 3, P. 2) steht•
a) Alteration erfolgt durch das Füßchen v o r  dem 
Grundzeichen, laut dem § 5# P• 4a , wobei der zusätzli- 
che Vorton um eine Quarte tiefer als der Ton des Grund- 
Zeichens liegt: Tabelle IV, Nr. 12. Normalerweise hat
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die Stopica den Wert etwa einer halben Note. Bei dem 
hier angeführten Beispiel wird aber dieser Wert als 
eine ganze Note angegeben (Deutung durch die Stopfca 
und Statija sv£tlaja der SN). Es ist wahrscheinlich 
nicht so, daß bei dieser Alteration der Ton des Grund- 
Zeichens länger gesungen wird, als bei der nicht alte- 
rierten Form - es soll nur bedeuten, daß der erste Ton 
als eine Achtelnote (wofnr es in der ^N kein Zeichen 
gibt) gesungen wird, der Hauptton aber etwa eine halbe 
Note bleibt.
b) der Nachstrich, g e t r e n n t  von dem Grundzei- 
chen, hat dieselbe Bedeutung wie die Otsêíka in der SN.
§ 5, P. 3a* : Tabelle IV, Nr. 13•
 Zapjataja der SN), Tabelle IV, Nr. 14, - hat) - ל/ .3
dieselbe Bedeutung wie in der SN: ein Ton im Werte etwa 
einer halben Note. Die Tonhöheangaben sind dieselben 
wie in der SN A (siehe § 2, P. 7); die tMrk kann oft 
fehlen. Dabei müssen folgende Fälle beachtet werden:
a) Steht die Zapjataja g e t r e n n t  v o r  einem 
Krjuk, dann wird die Zapjataja als ein Ton eine Stufe 
tiefer als der Ton des Krjuks, im Werte von etwa einer 
Viertelnote gesungen, obwohl der Thb für die Tonhöhe
des Krjuks v o r  der Zapjataja steht (z.B.: Tabelle XI, 
Nr. 175)•
b) Vor einem Grundzeichen von mehrstufiger Bedeutung, 
verlängert die Zapjataja den ersten Ton dieses Zeichens 
bis zu etwa einer halben Note (Tabelle XII, Nr. 177)•
c) Wird die Zapjataja k l e i n  n a c h  einem Grund- 
Zeichen geschrieben (z.B.: Tabelle III D - ”der kleine 
Bogen”) - dann wirkt dieses Zeichen etwa wie eine Alte- 
ration: es verleiht dem Grundzeichen einen zusätzlichen 
Ton nach seinem letzten Ton, der um eine Stufe tiefer
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und etwa eine Viertelnote lang ist, oder verlängert den 
letzten Ton des Grundzeichens.
d) Alteration erfolgt durch das Uber dem Grundzeichen 
geschriebene Füßchen (seltener vor oder nach dem Grund- 
Zeichen), und folgt dem im § 5, P• 4a* Gesagten. Tabel- 
le IV, Nr• 15 (Die Deutung durch die Stopi ca s otsečkoj 
und Strelá prostája zeigt uns, daß es sich hier wieder 
um dieselbe Verdoppelung der Werte wie oben, P. 1b£ 
handelt).
4. ? (Statija prostija der SN), ļ r  (Statijá svetlaja 
der SN), Tabelle IV, Nr. 16, bzw. 17. - Diese beiden 
Zeichen bedeuten wie in der SN, eine яапге Note und un- 
terscheiden sich auch melodisch nicht voneinander- (Das 
Zeichen Statīja mraČnaja der SN hat in der DN eine zwei- 
stufige Bedeutung; siehe § 6b, P. 5, Tabelle V, Nr. 37). 
Die Tonhöheangaben sind dieselben wie in der SN.
a) Die Statijá sv?tlaja (Nr. 17) kann zuweilen die Be- 
deutung eines zweistufigen Abwärtsschreitens haben: Ta- 
belle IV, Nr• 17a. In diesem Fall stehen bei dem Zeichen 
gewöhnlich Thbn für beide Töne.
- (Strila prostája der SN), Tabelle IV, Nr. 18. 
Tondauer (ein Ton im Werte von etwa einer ganzen Note) 
und Tonhöheangabe sind die gleichen wie in der SN•
a) Alteration erfolgt durch das Füßchen n a c h  dem 
Zeichen oder über dem rechten Ende des Balkens. Diese 
Alteration ändert die melodische Bedeutung des Grundzei- 
chens nicht und soll nur eine höhere Tonstufe anzeigen 
( a b / ̂׳ >w- a aufwärts). Tabelle IV, Nr. 1 9 .
NB. Die Alteration durch ein oder zwei senkrechte Ober- 
striche ändert die melodische Bedeutung des Grundzeichens 
völlig, so daß das in dieser Weise alterierte Strila
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prostaja als selbständiges demestisches Grundzeichen 
gelten kann. Siehe § 7, P. 8 und 9, Tabelle VI, Nr• 66 
U M  67. J87>
6. ] ( N ) - (Falka der SN), Tabelle IV, Nr. 20. Die-
ses Zeichen hat in der DN dieselbe Tondauer (im Werte 
etwa einer ganzen Note) und die gleichen Tonhöheangaben 
wie in der SN. Die Palka erscheint sehr oft in den Ket- 
tenzeichen und Zeichenfolgen, besonders am Schluß, und 
kann dabei ihre Bedeutung etwas ändern. Siehe z.B. § 12,
13, 14, 16, 17, 18 , 21.
7. f ־ (Kryz der SN), Tabelle IV, Nr. 21. ־ Merkwürdi- 
gerweise führen weder Kalasnikov noch Razumovskij die- 
ses Zeichen als ein selbständiges Gesangszeichen der DN 
an, obwohl es sehr oft als solches am Schluß der Gesän- 
ge (wie in der SN) erscheint. Dort hat es die Bedeutung 
eines langen Schlußtones entsprechend einer Fermate un- 
seres Systems. In unserer Form der DN bekommt dieses 
Zeichen die entsprechenden Thbn und sogar die tMrk. Häu- 
figer wird dieses Zeichen als Komponente eines Ketten- 
Zeichens gebraucht (§ 9* Ю ) . In diesen Kombinationen 
bedeutet der Kryí einen Ton, der eine Stufe tiefer steht 
als der vorhergehende Ton, meistens im Werte einer Vier- 
telnote (siehe z.B. Tabelle VII, Nr. 87, 92, 93* 105 u.a.)
8. П - (Golubíik tfchij der SN), Tabelle IV,
Nr. 22, hat in der DN dieselbe melodische Bedeutung wie 
in der SN: zwei gebundene, stufenweise aufsteigende Töne 
im Werte von Je etwa einer halben Note. Die rote Borzaja 
($ 3» P 1  -beschleunigt die Ausführung der Töne, die et (״
wa als zwei Viertelnoten gesungen werden: Tabelle IV,
Nr. 22a. Obwohl dieses Zeichen in der SN weder Thbn noch
387) In der PN ist die Alteration dieser Strila durch^den 
kleinen Bogen bekannt mit der Bezeichnung ”Strila 
ometnaja": Tabelle II, Nr. 20•
388) ”Golúbíik” der PN, Tabelle II, Nr. 2.
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tMrkz bekommt (weil seine Töne zu dem höheren Ton des 
nachfolgenden Zeichens führen und durch diesen bestimmt 
sind, werden in der DN die Töne des GolubŽik meistens 
auf beide Arten markiert.
a) Alteration wird durch den kleinen Bogen nach dem 
Punkt (siehe oben, P. 3c) durchgeführt. Der kleine Bo- 
gen in dieser Position zerlegt den zweiten Ton des Grund 
Zeichens ln zwei Töne; dabei liegt der zweite Ton eine 
Stufe tiefer als der erste: Tabelle IV, Nr. 23. ^89)
Strelá povodnaja der SN), Tabelle IV, Nr. 24) ־ •9
Die Bedeutung in der DN ist die gleiche wie in der SN, 
ebenso die Tonhöheangaben.
a) Geht diesem Grundzeichen die Zapjataja voraus, so 
wird der erste Ton der Strelá eine Stufe tiefer als der 
Ton der Zapjatája angefangen (siehe Tabelle XI, Nr. 177)
b) Bei der Kombination mit anderen Zeichen als erstem 
Glied eines Kettenzeichens (§9) oder einer Zeichenfol- 
ge (§ 11) verliert dieses Grundzeichen seine aufwärts- 
gerichtete melodische Bedeutung und bezeichnet eine 
schaukelnde Melodie-Bewegung: Tabelle IX, Nr. 113# 114.
c) Alteration erfolgt durch das Füßchen rechts nach dem 
Balken. Laut Kalááfoikov (141b) wird diese Form nur in 
einer von ihm benutzten Azbuka (der von Syrnikov) ange- 
führt und dort durch die Slo£itie mit Zapjatája und 
Podvertka aufgelöst; das entspricht einer vierstufigen 
Abwärtsbewegung in Werten von Viertelnoten: Tabelle IV, 
Nr. 25• Nach dem Sinn der Semata sollte es eigentlich 
gerade umgekehrt eine vierstufige Aufwärtsbewegung be- 
deuten! Also nicht etwa a-g-f־e, sondern e-f-g-a ! Es 
wäre hier ein Fehler zu vermuten, weil die Strélá
3 8 9 )  I n  d e r  P N  w i r d  d i e s e  F o r m  a l s ״  G o l ú b í i k  o m e t n o j "
b e z e i c h n e t :  T a b e l l e  I I ,  N r .  1 5 •
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povódnaja immer eine Aufwärtsbewegung anzeigt, und das 
Füßchen eigentlich (in der SN) einen zusätzlichen Ton, 
der noch eine Stufe höher liegt als der letzte Ton der 
Strelá, anzeigt• Auch die rote Káâka (§ 4, P. 4) be- 
stätigt solche Deutung, well dieses Anführungszeichen 
nicht bei den Zeichen gebraucht wird, welche mit einer 
aufsteigenden Melodie anfangen• Die Deutung durch ein 
ausgesprochen abwärtsleitendes Zeichen (S102itle der 
SN) zeigt einwandfrei, daß die melodische Bewegung ab- 
wärtsgerichtet ist•
10. - (Dva v Čelnu der SN), Tabelle IV, Nr. 26. In
manchen Hss. wird auch dieses Zeichen auch ln der DN, 
mit derselben Bedeutung wie in der SN, gebraucht, ob- 
wohl dieses Zeichen weder bei Kaláãnlkov noch bel Razu- 
movskij unter den demestischen Zeichen angeführt 1st. 
Dieses Zeichen wird allein, als selbständiges Grund- 
Zeichen und als Komponente eines Kettenzeichens ge- 
braucht.
b) Grundzeichen, die ln der DN 
eine andere Bedeutung haben als ln der SN, 
mit ihren Alterationen.
(Siehe Tabelle V).
11 Zeichen: ÌP , ^  ^  , И , t *  , g ,
1. ІГ  - (Krjuk mracnyj der SN und der PN, Tabelle II, 
Nr. 33)• - Tabelle V, Nr. 27• - Melodische Bedeutung: 
zwei gebundene stufenweise absteigende Töne im Werte von 
Je einer halben Note. Die Tonhöheangaben - wie bei dem 
Krjuk (§ 6a, P. 1)• Es 1st zu bemerken, daß die Punkta- 
tion, die ln der SN die melodische Bedeutung nicht ändert.
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in der DN dem Krjuk eine andere melodische Bedeutung 
verleiht und mit der Tessitur (Zugehörigkeit zu dem 
"mračnoe soglásie") dieses Zeichens nichts zu tun hat. 
Deshalb müssen wir die punktierte Form des Krjuks in 
der DN als selbständiges Zeichen betrachten.
NB. Zuweilen wird Uber den Thb für die Tonhöhe des er- 
sten (höchsten) Tones oder Uber dem Balken der Thb f  ge- 
schrieben. Er zeigt, daß der erste Ton etwas länger, der 
zweite dagegen etwas kürzer gesungen wird (Deutung des 
ganzen Zeichens durch die Statijá zakrytaja malaja der 
SN). Theoretisch gesehen, wird der zweite Ton in zwei 
Töne zerlegt, im Werte von je einer Viertelnote; dabei 
steht der erste Ton auf derselben Stufe wie der erste 
Ton des Zeichens, der zweite ־ tiefer. Das kann man aus 
der Deutung durch Krjuk und Stopica s očkcim (oder Pod- 
íáííie) bei der das f steht, ersehen (vergl. Tabelle V, 
Nr. 27a).
a) Alteration erfolgt durch <*) den Gegenbogen und fi ) 
durch das Füßchen.
a ) Der Gegenbogen unter dem Balken kehrt die Stimmfüh- 
rung um: der erste Ton wird in zwei stufenweise auf- 
steigende Töne im Werte von etwa je einer Viertelnote 
zerlegt, dabei wird der zweite Ton durch Thbn angegeben, 
der folgende Ton im Werte einer halben Note liegt wieder 
eine Stufe tiefer (auf der Stufe des ersten Tones. Ta- 
belle V, Nr. 28.) 590 ̂
ß) Das Füßchen vor dem Grundzeichen bezeichnet die glei- 
che Stimmführung wie oben (<* ), nur in anderen Wertver- 
hältnissen. Tabelle V, Nr. 29• - Die Auflösung geschieht 
durch die Strêlá polukryíevája s ottj^žkoj i b<$rzoJ,
390)  I n  d e r  P N  w i r d  d i e s e  F o r m  a l s  " P o d Ä a s i e  m r a S n o e "
b e z e i c h n e t .  T a b e l l e  I I ,  N r .  4 1 .
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Stopfca s oZkóm bei der das f steht• In dieser Form 
vereinigt sich die Wirkung des FUßchens entsprechend 
dem § 5, P. 4a<* und des Grundzeichens; das f zeigt, 
daß wir es hier mit dem oben besprochenen Fall zu tun 
haben (NB). Die Melodie erhält einen synkopischen Cha- 
raktér, was aus der Deutung durch die Struła polu- 
kry£evája ersichtlich wird• 591)
2. it ^ Krjuk sv^tlyj der SN). Tabelle V, Nr. 3) ־  0. - 
Wie bei dem Krjuk mra£nyj (siehe oben, 1• 1) wird hier 
durch die Punktation mit zwei Punkten aus dem einstu- 
figen Krjuk prostój ein selbständiges Grundzeichen ge- 
bildet: die zwei Punkte oberhalb des Balkens verleihen 
dem Krjuk eine zweistufige aufwärtsgerichtete (zum Ge- 
gensatz zu dem einen Punkt bei dem Krjuk mráínyj) Be- 
deutung, in Werten von Je etwa einer halben Note. Ge- 
паи dieselbe Bedeutung hat das Zeichen Nr. 30a der 
Tabelle V, welches nur von Kaláínikov aus der Azbuka 
von S^rnikov angeführt wird; RazumovskiJ erwähnt die- 
ses Zeichen nicht. Wahrscheinlich ist es eine spätere 
(18•-19• Jh.?) Entlehnung aus der SN A, die in diesem 
Fall nicht den Prinzipien der DN folgt. Wie man aus 
der Punktation des Krjuks ersehen kann, ändert in der 
DN Jeder Punkt oberhalb des Balkens die melodische Be- 
deutung so sehr, daß wir die durch eine solche Punkta- 
tion geänderten Zeichen nicht als alterierte, sondern 
als selbständige Grundzeichen der DN betrachten müssen. 
Hier aber ändert der dritte״Punkt die melodische Bedeu- 
tung des Krjuk svitlyj nicht.
a) Alteration erfolgt ä ) durch den Gegenbogen unter- 
halb des Balkens und /0 durch den kleinen Bogen nach
3 9 1 )  I n  d e r  P N  w i r d  d i e s e  F o r m  a l s  " Z a n ó S e k  m r á í n y j "
b e z e i c h n e t .  T a b e l l e  I I ,  N r .  3 8 .  V e r g l .  u n s e r e  F u ß -
n o t e  3 8 4 .
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dem Z e ic h e n .
<*) D e r Gegenbogen z e i g t  e in e n  z u s ä t z l i c h e n  Ton im W er- 
t e  von  e tw a  e in e r  h a lb e n  N o te  a n , e in e  S tu fe  t i e f e r  a l s  
d e r  z w e i te  Ton des G ru n d z e ic h e n s .  T a b e l le  V ,  N r .  3 1 . 292 )
JS) S ie h e  § 6a ,  P . 3 c . T a b e l le  V , N r .  32 . ^95) -  S te h t  
b e i  d iese m  Z e ic h e n  a u ß e r den  Thbn n o ch  das f  : dann 
z e i g t  das ^  a n , daß d e r  z w e i te  Ton des G ru n d z e ic h e n s  
a u f  d e r  s e lb e n  S tu fe  w ie  d e r  e r s t e  gesungen und d u rc h  
den k le in e n  Bogen i n  zw e i Töne z e r l e g t  w i r d .
3 • i 0'  -  (P e re v o d k a  d e r  S N ). 294 ) T a b e l le  ^ r .  3 3 . 
W ährend i n  d e r  SN d ie s e s  Z e ic h e n  zw e i a u fs te ig e n d e  Töne 
m e in t ,  d ie  den l e t z t e n  Ton des vo ra u sg e g a n g e n e n  Z e ic h e n s  
m i t  dem e r s t e n  Ton des n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s  v e rb in d e n ,  
b e d e u te t  d ie s e s  Z e ic h e n  l n  d e r  DN d r e i  s tu fe n w e is e  
a u f s t e i g e n d e  T ö n e . Im G e g e n sa tz  zu d e r  SN, 
bekommt d ie s e s  Z e ic h e n  i n  d e r  DN d ie  Thbn und d ie  tM rk z .  
D ie  r o t e  B o r z a ja  (§  3 *  P. 1) g l e i c h t  a l l e  Töne zu V i e r -  
t e ln o t e n  a u s : T a b e l le  V , N r .  3 3 a . 295 )
a ) A l t e r a t i o n  e r f o l g t  л )  d u rc h  das Füßchen e n tw e d e r  nach  
o d e r  ü b e r  dem l e t z t e n  P u n k t des G ru n d z e ic h e n s ,  o d e r
392) B e i  R a z u m o v s k ij  3 3 8 /7  w i r d  d ie s e  Form d u rc h  e in e  
S kam é ica  t i c h a j a  und K r ju k  s v í t l y j  d e r  SN m i t  Thbn 
f ü r  d ie  Töne a - b ־ a a u f g e lö s t ,  i n  d e r  Ü b e r t ra g u n g  i n  
d ie  QN dagegen  w e rde n  d ie  N o te n  e - f - e  ( a l s o  e in e  
Q u a r te  t i e f e r  a l s  d ie  Thbn) ang e g e b e n , d ie  e r s te n  
zw e i Töne a l s  Je e in e  V i e r t e l n o t e ,  d e r  l e t z t e  Ton -  
a l s  A n e  h a lb e  N o te .
393) B e i  R a z u m o v s k ij  339/1  w ir d  d e r  k l e i n e  Bogen a l s  r e -  
g e l r e c h t e  Z a p ja t a ja  g e s c h r ie b e n ,  d ie  W e r t v e r h ä l t n i s ־  
se des ganzen  Z e ic h e n s :  e in e  h a lb e  N o te  -  V i e r t e l -  
n o te  -  h a lb e  N o te .
394) I n  d e r  PN: ״ P e re v o d k a  n e p o s to Jan n a J a " ,  d . h .  " d ie  u n -  
b e s tä n d ig e  P e re v r fd k a " .  T a b e l le  I I ,  N r .  17•
395) B e i  K a lá á n ik o v  95: zw e i Töne in ^ A c h t e ln o t e n ,  e in  T o n  
i n  e in e r  h a lb e n  N o te ;  b e i  R a z u m o v s k ij  330 / 6 : zw e i 
Töne i n  V i e r t e l n o t e n ,  d e r  l e t z t e  Ton  i n  e in e r  h a lb e n
N o te •
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manchmal ü b e r  d e r  S p a l te  zw isch e n  den l e t z t e n  zw e i P unk- 
t e n  ( s k r i p t o r i s c h e  V a r ia n t e n ) ;  ß )  d u rc h  den k le in e n  
Bogen nach dem G ru n d z e ic h e n •
ä ) Das Füßchen v e r k ü r z t  den l e t z t e n  Ton des G ru n d z e i-  
chens  a u f  e in e  V ie r t e l n o t e  ( w i r k t  a ls o  w ie  e in e  BoVzaJa, 
s ie h e  oben) und z e ig t  z u g le ic h  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  d ie s e s  
d r i t t e n  Tones zu dem o b e rs te n  T o n g e b ie t  an• T a b e l le  V ,
N r ,  3 4 .
A )  D e r k le in e  Bogen ־  s ie h e  § 6a , P. 3 c . ־   T a b e l le  V ,
N r .  35•
4 .  -  ( Č e l ju s t k a  d e r  SN, wo d ie s e s  Z e ic h e n  e in e  gan -
ze N o te  b e d e u te t ,  manchmal i n  e inem  Q u a r ts p ru n g  a b w ä r ts ;  
sch o n  i n  den ä l t e s t e n  H ss . d e r  SN b e k a n n t ) .  T a b e l le  V ,
N r .  3 6 . I n  d e r  DN b e d e u te t  d ie s e s  Z e ic h e n  zw e i gebundene 
s tu fe n w e is e  a u f s t e  i g e n d e  Töne im  W erte  von  
Je e in e r  V i e r t e l n o t e .  D ie  Tonhöheangaben -  w ie  b e i  d e r  
S to p fc a  (§  6 a , P. 2 ) ,  w obe i ausnahm sweise n i c h t  d e r  höhe-  
r e  ( d e r  z w e i t e ) ,  so n d e rn  d e r  e r s t e ,  d e r  t i e f e r e  Ton a n -  
gegeben w i r d .  E in e  s o lc h e  a u f w ä r t s g e r ic h t e t e  S t im m fü h -  
ru n g  d ie s e s  Z e ic h e n s  s c h e in t  gegen d ie  L o g ik  d e r  Semata 
d e r  SN zu s e in ,  w e i l  d ie  Z a p ja ta ja  immer e in e n  t i e f e r e n  
Ten a l s  d ie  d iesem  Z e ic h e n  vo rausgegangenen  und n a c h fo l -  
genden Z e ic h e n  b e d e u te t  -  a ls o ,  den t i e f s t e n  P u n k t d e r  
m e lo d is c h e n  L i n i e .  H ie r  a b e r  -  u m g e k e h rt .  596)
5• -  ( S t a t i j á  m rá ín a ja  d e r  SN, i n  w e lc h e r  d ie s e s  Z e i -  
chen e in e n  Ton im W erte  e in e r  ganzen N ote  b e d e u te t ) .  T a - 
b e l l e  V ,  N r-  37• I n  d e r  DN z e ig t  d ie s e s  Z e ic h e n  e in e  
z w e i s t u f i g e  Abw ärtsbew egung an : d e r  z w e ite  Ton
396) I n  d e r  PN ( T a b e l le  I I ,  N r .  6) w i r d  d ie  a l s  " S lc Ž J a " ( s i c ! ) 
zu  le s e n d e  B e ze ich n u n g  ( s e h r  u n d e u t l i c h ^  a l s  K om b i- 
n a t io n  d e r  č e l j u s t k a  m i t  d e r  P á lk a  v o z d e rg n u ta ja  d e r  
SN b e t r a c h t e t .  Es i s t  u n k la r ,  ob s ic h  d ie s e  BezejLch- 
nung a u f  d ie  Č e l jū s t k a ,  o d e r  a u f  d ie  P á lk a  v o z d e rg n u -  
t a j a ,  o d e r  a u f  d ie  ganze K o m b in a t io n  i n  d e r  PN b e -
z i e h t .
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G ru n d z e ic h e n s  i n  zw e i Töne im  W e rte  vo n  Je e tw a  e in e r  
V i e r t e l n o t e ,  Jedoch w i r d  d e r  z w e i te  vo n  d ie s e n  Tönen 
e in e  S tu fe  h ö h e r  a ls  d e r  vo ra u sg e h e n d e  gesungen 
( a l s  w ir k e  h i e r  das Füßchen i n  G e g e n r ic h tu n g  zu dem Ge- 
g e n b o g e n ): T a b e l le  V , N r .  45•
NB. M e rk w ü rd ig e rw e is e  w i r d  d ie  Form N r .  42 d e r  T a b e l le  
V genau so w ie  d ie  A l t e r a t i o n  d u rc h  den Gegenbogen (o b e n , 
u n t e r  ä) g e d e u te t  ( v e r g l .  N r .  4 3 ) .  Dem S in n  d e r  Semata 
nach  s c h e in t  d i e  A u f lö s u n g  d u rc h  e in e n  h ö h e re n  Ten (w ie  
N r .  45) r i c h t i g e r  zu s e in .
У) D er O b e rp u n k t (§  5* P» 4b ) r e c h t s  des B a lk e n s  h a t  
d ie s e lb e  W irk u n g  w ie  das Füßchen im Z e ic h e n  N r .  45 : e r  
z e r l e g t  den l e t z t e n  Ton des G ru n d z e ic h e n s  i n  zw e i Töne , 
vo n  w e lch e n  d e r  z w e i te  Ton e in e  S tu fe  h ö h e r  • a l s  d e r  
v o rh e rg e h e n d e  l i e g t :  T a b e l le  V , N r .  44 .
8 .  -  (S kam e ica  t r e s v e t l a j a  d e r  SN; i n  d e r  PN: ״ S ka -
m e ica  n e p o s to ja n n a ja " , d . h . :  ” d ie  u n b e s tä n d ig e  S kam e ica ” , 
T a b e l le  I I ,  N r .  2 7 ) •  -  T a b e l le  V , N r .  47 . D ie s e s  Z e ic h e n  
kann  m ehre re  B edeu tungen  haben :
1) F ü n f s t u f i g :  zw e i S tu fe n  a b w ä r ts  und d r e i  S tu fe n  a u f -  
w ä r t s ;  d a b e i s in d  e n tw e d e r  d ie  e r s te n  v i e r  Töne Je e in e  
V i e r t e l n o t e  l a n g , : d e r  l e t z t e  Ton dagegen e in e  h a lb e  N o te , 
־  o d e r  d ie  e r s te n  zw e i Töne s in d  Je e in e  V i e r t e l - ,  d e r  
d r i t t e  und d e r  v i e r t e  -  e in e  A c h t e l -  und d e r  l e t z t e  e in e  
h a lb e  N o te  la n g .  Es i s t  anzunehmen, daß d ie  D i f f e r e n z  
s i c h  a u f  v e rs c h ie d e n e  lo k a le  o d e r  g a r  i n d i v i d u e l l e  Deu- 
tu n g s w e is e n  b e z ie h t .  F a l l s  a b e r  das Z e ic h e n  n u r  e in e n  Thb 
h a t  ( f ü r  den h ö c h s te n  T o n ) ,  dann i s t  d e r  A n fa n g s to n  von 
dem l e t z t e n  Ton des v o rh e rg e h e n d e n  Z e ic h e n s  a b h ä n g ig .
401) I n  d e r  PN w i r d  d ie s e  M o d i f i k a t i o n  ” Skam &ica s v ë t l a j a *  
g e n a n n t.  T a b e l le  I I ,  N r .  3 0 .
402) So i s t  z .B .  das B e i s p ie l  f ü r  d ie  f ü n f s t u f i g e  D eutung  
b e i  K a lá á n ik o v  aus den I r g i s e r  A z b u k i entnommen, d ie  
v i e r s t u f i g e  A u f lö s u n g  s tam m t dagegen aus den M oskau- 
e r  Q u e l le n .
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2 )  V i e r s t u f i g  a b w ä r ts - a u fw ä r ts :  T a b e l le  V , N r .  47a -  
a l s o ,  w ie  das Z e ic h e n  N r .  44 und N r .  4 5 , s ie h e  obe n ,
P . 7 d ie s e s  § .
a )  A l t e r a t i o n  e r f o l g t  ä) d u rc h  das nach  dem G ru n d z e i-  
chen  g e s e tz te  Füßchen und ß )  d u rc h  den  O b e rp u n k t .
01) Das Füßchen ä n d e r t  das v i e r s t u f i g e  A b w ä r ts - a u f -  
w ä r t s  n i c h t .  W a h r s c h e in l ic h  b e d e u te t  es n u r , * d a ß  d e r  
l e t z t e  Ton des Z e ic h e n s  d ie  d r i t t e  S tu fe  des T r i c h o r -  
des  ( g ,  f - g ־ a) i s t  (K a lá á fn ik o v  1 1 7 ) ,  o d e r  es z e i g t  a n , 
daß d e r  l e t z t e  Ton des Z e ic h e n s  mehr a l s  e in e  S tu fe  
( e in e n  T e rz s p ru n g )  a u fw ä r ts  gesungen w i r d  (R azum ovsk iJ  
3 4 5 /2 :  g ־ f  - g - b ) . D ie s e r  F a l l  t r i t t  am h ä u f ig s t e n  dann 
e i n ,  wenn d e r  l e t z t e  Ton u n s e re s  Z e ic h e n s  a u f  d e r  g l e i -  
chen  T o n s tu fe  w ie  d e r  e r s t e  Ton des n a c h fo lg e n d e n  Z e i -  
chens  gesungen w e rden  m üß te . T a b e l le  V , N r .  48 .
ß) D e r O b e rp u n k t v e r l e i h t  e in e n  z u s ä t z l i c h e n  Ton e in e  
S tu fe  h ö h e r a ls  d e r  l e t z t e  Ton des G ru n d z e ic h e n s ,  im 
W e rte  e in e r  h a lb e n  N o te ;  d e r  3 • und d e r  4 .  Ton w erden  
a u f  Je e in e r  A c h te ln o te  g e k ü r z t .  T a b e l le  V , N r .  49 .
( B e i  R azum ovsk iJ  345 /1  f in d e n  w i r  d ie s e lb e  m e lo d is c h e  
F ig u r  i n  a n d e re n  W e r t v e r h ä l t n is s e n :  d ie  Töne 1 - 4  a ls  
V i e r t e l n o t e n ) . ^ ° 5 )
9 .  -  ( S t r e l á  m rá ín a ja  d e r  S N ). T a b e l le  V , N r .  5 0 . -
Wie i n  d e r  SN b e d e u te t  d ie s e s  Z e ic h e n  auch  i n  d e r  DN 
zw e i s tu fe n w e is e  a u fs te ig e n d e  T ö n e , n u r  i n  a n d e re n  W e r t -  
V e r h ä l t n is s e n ,  z u w e i le n  auch e in e n  Q u a r ts p ru n g  a u fw ä r ts  
T a b e l le  V , N r .  50a . D ie  A u f lö s u n g  d u rc h  d ie  S t r i l a
403) H ie r  f i n d e t  s i c h  b e i  R azum ovsk iJ  e i n  W id e rs p ru c h  
z w is c h e n  d e r  A u f lö s u n g  d u rc h  d i ^  S N ^m it den Thbn 
und d e r  N o t e n t r a n s s k r ip t i o n : z J ^ ; * 7 > ^  kann  n u r  d ie  
A u f lö s u n g  a - g - f - g ־ a e rg e b e n , w ährend e r  es a l s  
f - e - f - g - a  d e u t e t .  D ie  D eu tu ng  d e r  e r s t e n  zw e i Töne 
des Z e ic h e n s  b e i  R azum ovsk iJ  und K a la s n ik o v  d u rc h  
d ie  S to p íc a  s očkcim d e r  SN z e i g t ,  daß d e r  z w e i te  
Ton e in e  N ebennote  i s t ,  daß e r  f l ü c h t i g  gesungen 
w erden  s o l l .
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p o lu k ry á íe v a ja  z e i g t ,  daß d e r  z w e i te  T on  des Z e ic h e n s  
a k z e n t u ie r t  w i r d .
a ) A l t e r a t i o n  e r f o l g t  n u r  d u rc h  e in e n  s e n k re c h te n  S t r i c h  
u n te r h a lb  d e r  M i t t e  des B a lk e n s ;  s i e  ä n d e r t  d ie  m e lo d i -  
sehe B e d e u tu n g  des G ru n d z e ic h e n s  i n  e in e  d r e i s t u f i g e  
a u f w ä r t s g e r i c h t e t e  Bewegung i n  den  W e r t v e r h ä l t n is s e n :  
h a lb e  N o te  -  zw e i V ie r t e l n o t e n •  T a b e l le  V , N r .  5 י •
10. -  ( S t r i l a  p o v o d n a ja  d e r  S N ). T a b e l le  V , N r .  5 2 . -
Im  G ege nsa tz  z u r  B e d e u tu n g  d ie s e s  Z e ic h e n s  i n  d e r  SN, 
z e i g t  d ie s e s  Sema i n  d e r  DN e in e  d r e i s t u f i g e  
a u fw ä r t s - a b w ä r t s  g e r i c h t e t e  Bewegung a n , i n  W e r te n  v o n  
e n tw e d e r  Je e in e r  h a lb e n  N o te ,  o d e r  vo n  e in e r  V i e r t e l -  
V ie r t e l - g a n z e n  N o te .  T a b e l le  V , N r .  5 2 a .
§ 7 .  GRUNDZEICHEN, DIE 
NUR DER DN EIGEN S IN D.
(S ie h e  T a b e l le  V I ) .
10 Z e ic h e n :  , r f  , / ל  , f  ,
, , > . und ־־
׳* .1  . T a b e l le  V I ,  N r .  53 • Im  G e g e n sa tz  zu dem Z e i -  
chen  N r .  33 d e r  T a b e l le  V m i t  d e r  B e d e u tu n g  vo n  d r e i  s t u -  
fe n w e is e  a u fw ä r t s s c h r e i t e n d e n  Tönen z e i g t  d ie s e s  Z e ic h e n  
e in e  v i e r s t u f i g e  a b w S r t s - a u f -  
w ä r  t  s g e r i c h t e t e  m e lo d is c h e  Bewegung l n  W e rte n  von  
Je e in e r  V i e r t e l n o t e  a n . D ie  Tonhöhe w i r d  w ie  b e i  Z e ic h e n  
N r .  33 angegeben , d ie  tK r k z  z e ig e n  den  A n fa n g s to n  ( d u r c h  
d ie  M a rk ie ru n g  a u f  dem S t r i c h )  und z u w e i le n ־   den l e t z t e n
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Ton an ( tM rk z  a u f  dem l e t z t e n  P u n k t ) .  **0 *О
a ) A l t e r a t i o n  w i r d  ä) d u rc h  das Füßchen nach  dem Z e i -  
chen und ß) d u rc h  den k le in e n  Bogen, e b e n f a l l s  nach 
dem Z e ic h e n ,  a n g e d e u te t .
л) Das Füßchen nach  dem l e t z t e n  P u n k t des C r u n d z e i-  
chens z e i g t ,  daß d e r  l e t z t e  ( v i e r t e )  Ton des O ru n d z e i-  
chens mehr a l s  e in e  S tu fe  ( *  e in e n  T e rz s p ru n g )  a u f -  
w ä r ts  gesungen w i r d .  T a b e l le  V I ,  N r .  54 .
ß) U ber den k le in e n  Bogen -  s ie h e  § 6 a ,  P. J e .  T a b e l -  
l e  V I ,  N r .  55 (1 d ח e r  A u f lö s u n g  von  R azum ovsk iJ  3 3 1 /8  
i s t  d e r  l e t z t e  Ton ( f ) ־   e in e  h a lb e  N o te ) .
2 • П  . T a b e l le  V I ,  N r .  5 6 . -  W ie b e i  dem oben
b e sp ro ch e n e n  Z e ic h e n  N r .  33 ( T a b e l le  V , § 6 b ,  P . 3 ) ,  
b e d e u te t  auch  h i e r  d e r  z w e i te  P u n k t e in e n  w e i t e r e n  Ton 
um e in e  S tu fe  h ö h e r  a ls  d e r  ihm vo rangehende  T o n . D ie -  
ses Z e ic h e n  ( a l s  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  des Z e ic h e n s  N r .
22 d e r  T a b e l le  IV ,  § 6 a , P. 8) b e z e ic h n e t  a ls o  e in e  
d r e i s t u f i g e  A u fw ä rtsb e w e g u n g . D ie s e s  Z e ic h e n  
e r s c h e in t  o f t  ohne Thbn und ohne tM rk z ;  Jedoch  w i r d  
manchmal d e r  l e t z t e  P u n k t m i t  d e r  tM rk z  f ü r  d ie  2 .  bzw. 
3 •  S tu fe  des T r ic h o r d e s  v e rs e h e n .  D ie  r o t e  B Ó rz a ja  (§  3# 
P. 1) v e r k ü r z t  a l l e  d r e i  Töne um d ie  H ä l f t e :  T a b e l le  V I ,  
N r .  56a .
404) Man k ö n n te  d ie s e s  Z e ic h e n  a l s  e in e  w e i t e r e  M o d i f i -  
k a t i o n  d e r  S to p ic a  s oČkcim d e r  SN e r k lä r e n ,  d ie  i n  
d e r  DN u n te r  dem Z u s a tz  von  zw e i w e i t e r e n  P u n k te n  
g e b i l d e t  w i r d .  D ie s e  zw e i z u s ä t z l i c h e n  P u n k te  b e -  
d e u te n  i n  d e r  DN o f t  e in e n  z u s ä t z l i c h e n  Ton e in e  
S tu fe  h ö h e r .
405) W a h r s c h e in l ic h O״  o ld b í i k  s v é f t l y j "  d e r  PN -  T a b e l le
I I ,  N r .  3 • Von dem G o lú b 6 ik  b ó r z y j  d e r  SN u n t e r -  
s c h e id e t  e r  s i c h  d u rc h  d ie  S t e l lu n g  d e r  P u n k te  nach 
dem Bogen.
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a ) A l t e r a t i o n  w i r d  d u rc h  л) das Füßchen und f i  ) d u rc h  
den k le in e n  Bcgen nach  dem l e t z t e n  P u n k t a n g e d e u te t .
A) Das Füßchen ä n d e r t  d ie  W e rte  d e r  Töne ( b e s c h le u n ig t  
d ie  A u s fü h ru n g )  : T a b e l le  V I ,  N r .  57 ( o d e r  z e i g t  m o g l i -  
c h e rw e is e ,  daß d e r  h ö c h s te  Ton d e r  Ton Ж  a i s t ) .
h  D e r k l e i n e  Bogen nach dem l e t z t e n  P u n k t e r g i b t  n a ch  
dem l e t z t e n  Ton des G ru n d z e ic h e n s  noch  zw e i Töne im W e r-  
t e  von  Je e in e r  V i e r t e l n o t e ,  w o b e i d e r  e r s t e  d ie s e r  z u -  
s ä t z l i c h e n  Töne e in e  S tu fe  h ö h e r a l s  d e r  v o ra n g e h e n d e , 
und d e r  z w e i te  e in e  S tu fe  t i e f e r  a l s  d e r  e r s t e  gesungen  
w i r d :  T a b e l le  V I ,  N r .  5 8 . D e r Thb z e i g t  h i e r  den h ö c h s te n  
Ton des a l t e r i e r t e n  Z e ic h e n s .
3 . П  , T a b e l le  V I ,  N r .  59• E in e  w e i t e r e  E n tw ic k lu n g  
des oben b e s p ro c h e n e n  Z e ic h e n s .  W ie i n  dem Z e ic h e n  N r . 5 6 , 
b e z e ic h n e t  h i e r  d e r  d r i t t e  P u n k t noch e in e n  Ton um e in e  
S tu fe  h ö h e r  und v e r l e i h t  d a m it  dem Z e ic h e n  d ie  B e d e u tu n g  
e in e s  v i e r s t u f i g e n  A u fw ä r ts g a n g e s .  P r ä z is ie r u n g  d e r  T o n -  
höhe w ie  b e i  N r .  5 6 .
a ) A l t e r a t i o n  w i r d  d )  d u rc h  das Füßchen und / )  d u rc h  
den k le in e n  Bogen a n g e d e u te t ,  m i t  d e r s e lb e n  W irk u n g :  
s ie h e  obe n , P u n k t 2 a , A  und f i  d ie s e s  § . F ü r  : T a b e l -  
l e  V I ,  N r .  60 ; f ü r  ß  : N r .  6 1 , 6 1 a .
4 .  ^  . T a b e l le  V I ,  N r .  6 2 .  E i g e n t l i c h  1 s t  d ie s e s  Z e ic h e n !  
e in e  K o m b in a t io n  vo n  S l o z i t l e  d e r  SN und des K ry z  ( T a b e l -  
l e  IV ,  N r .  2 1 , § 6a ,  P. 7 ) .  I n  d e r  DN w i r d  d ie s e  g r a p h i -  
sehe K o m b in a t io n  zu e inem  s e lb s tä n d ig e n  G ru n d z e ic h e n  
( w e i l  das S l o z i t l e  i n  d e r  DN a l l e i n  n i c h t  g e b ra u c h t  w ir d ) )  
es  b e z e ic h n e t  e in e n  S e k u n d s c h r i t t  a b w ä r ts .  D ie  Tonhöhe 
w i r d  d u rc h  d ie  Thbn angegeben ; n i c h t  s e l t e n  w i r d  n u r  d e r  
h ö c h s te  ( a ls o  d e r  e r s t e )  Ton a n g e z e ig t ;  f a l l s  auch  d e r
406) Bei Kalašnikov fehlt diese Form
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z w e i te  Ton m a r k ie r t  w i r d ,  w i r d  d e sse n  Thb auch u n te n  
r e c h t s  g e s c h r ie b e n .  D ie  tM rk  w i r d  dagegen i n  d e r  R e g e l 
n i c h t  ang ew ende t. D ie  A u f lö s u n g  d u rc h  d ie  S t o p i ca s 
о б ко т  d e r  SN z e i g t ,  daß d e r  z w e i te  Ton a l s  Nebennote 
d e r  M e lo d ie  b e t r a c h t e t  w erden s o l l .
5 . * ( ä l t e r e  S c h re ib w e is e  auch ) .  T a b e l le  V I ,
N r .  63• D ie s e s  Z e ic h e n  h a t  d ie  B edeu tung  von  zw ei
gebundenen a u fs te ig e n d e n  Tönen i n  W e rte n  von  e tw a  Je 
e in e r  V i e r t e l n o t e .  D ie  Tonhöhe (m e is te n s  n u r  f ü r  den 
h ö c h s te n ,  den z w e ite n  Ton) w i r d  d u rc h  d ie  Thbn , n i c h t  
a b e r  d u rc h  d ie  tM rk z  angegeben. A l l e i n  f ü r  s ic h  w i r d  
d ie s e s  Z e ic h e n  v e r h ä l tn is m ä ß ig  s e l t e n  g e b ra u c h t ,  d a g e - 
gen s in d  K o m b in a t io n e n  m i t  a n d e re n  Z e ic h e n  o f t  a n zu - 
t r e f f e n .
6 .  . D ie s e s  Z e ic h e n  w i r d  n i c h t  a l l e i n  g e b ra u c h t ,  
s o n d e rn  e r s c h e in t  n u r  i n  d e r  d u rc h  den V o r s t r i c h  a l t e -  
r i e r t e n  Form o d e r  (b e s o n d e rs )  i n  K o m b in a t io n e n  m i t  ande - 
r e n  Z e ic h e n ,  abgesehen von s e in e r  Verwendung a ls  Korn- 
p o n e n te  e i n i g e r  G ru n d z e ic h e n , w ie  z .B .  d e r  Zz N r r .  18,
24 ( T a b e l le  I V ) ,  3 9 , 4 0 , 49 , 51 ( T a b e l le  V ) ,  6 5 , 67 u .a .  
( T a b e l le  V I ) ,  u . s . w .  I n  K o m b in a t io n e n  m i t  a n d e re n  G ru n d - 
Z e ic h e n  b e d e u te t  d ie s e s  Sema e in e n  Ton im  W erte  von e t -  
wa e in e r  ganzen N o te , o d e r  es v e r lä n g e r t  den l e t z t e n  
Ton d e r  vo rangehenden  Komponente b i s  zu e in e r  ganzen 
N o te ,  bzw. e inem  la n g g e zo g e n e n  T o n . A ls  g ra p h is c h e  Pa- 
r a l l e l e  i n  d e r  b y z a n t in is c h e n  N o ta t io n  kann man d ie
, v /
0 \tccf>  ansehen , d ie  e in e n  a k z e n tu ie r t e n  Ton e in e  S tu fe  
h ö h e r  a ls  den v o rh e rg e h e n d e n  b e d e u te t .  A ls  e in  d u rc h
407) D ie  g ra p h is c h e  Form e r i n n e r t  an  das S l o ž i t i e  s
z a d é r ï k o ju  d e r  SN, i n  d e r  d ie s e s  Z e ic h e n  e in e  a b -  
w ä r t s g e r i c h t e t e  z w e is t u f ig e  m e lo d is c h e  B ed eu tung  
h a t .  D a m it i s t  d ie s e s  Z e ic h e n  i n  d e r  DN d ie  Um- 
k e h ru n g  des S l o ž i t i e  d e r  SN.
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d e n 'V o r s t r i c h  a l t e r i e r t e s  Z e ic h e n  h a t  d ie s e s  Sema
d ie  B edeu tung  e in e s  la n g e n  Tones (e tw a  e in e  D r e i v i e r -  ־
t e l n o t e  o d e r  e in e  h a lb e  N o te )  dem e in  k ü r z e r e r  (e tw a  a ls  
e in e  V ie r t e l n o t e )  T on , um e in e  S tu fe  t i e f e r ,  f o l g t :  T a - 
b e l l e  V I ,  N r .  64 . D ie  Tonhöhe w i r d  d u rc h  d ie  Thbn v o r  
dem V o r s t r i c h  und d ie  tM rk  a u f  d iesem  angegeben.
7 .  . T a b e l le  V I ,  N r .  65• E in e  g ra p h is c h e  und me- 
lo d is c h e  Umkehrung d e r  S t r i l a  m rá ín a ja  ( T a b e l le  V ,  N r .  
4 9 ,  § 6b ,  P. 9 ) •  S ie  b e d e u te t  zw e i gebundene s tu fe n w e i -  
se a b s te ig e n d e  Töne i n  W e r t v e r h ä l t n is s e n  von  e tw a  e in e r  
V i e r t e l -  und e in e r  ganzen N o te .  D ie  Tonhöheangaben w ie  
b e i  dem Z e ic h e n  N r .  49 d e r  T a b e l le  V .
8 .  Ą* * T a b e l le  V I ,  N r .  66 . D ie s e  A l t e r a t i o n  d e r  S tre •  
l a  p ro s ta J a  ( T a b e l le  IV ,  N r .  18, § 6a , P. 5) d u rc h  e in e n  
s e n k re c h te n  S t r i c h  o b e rh a lb  d e r  M i t t e  des B a lk e n s  kann 
i n  d e r  DN a l s  s e lb s tä n d ig e s  G ru n d z e ic h e n  b e t r a c h t e t  w e r -  
d e n , w e i l  d ie s e r  O b e r s t r i c h  d ie  B ed eu tung  des Z e ic h e n s  
v ö l l i g  v e r ä n d e r t .  D ie  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g : d r e i  s t u f e n -  
w e is e  a u fs te ig e n d e  Töne i n  W e rte n  von e in e r  h a lb e n  Note 
und zw e i V ie r t e l n o t e n .
״ <9 . -  ( S t r i l a  dvoe ie / l f naJa d e r  PN, T a b e l le  I I ,  N r .
2 1 ) .  T a b e l le  V I ,  N r .  67• Zwei O b e r s t r ic h e  e rg e b e n  auch , 
w ie  b e i  dem Z e ic h e n  N r .  66 ( s ie h e  oben P. 8 d ie s e s  §) 
e in  s e lb s tä n d ig e s  G ru n d z e ic h e n  d e r  DN. D e r z w e i te  S t r i c h  
ä n d e r t  d ie  m e lo d is c h e  B ed eu tung  des Z e ic h e n s  N r .  66 i n  
d e r  W e ise , daß d e r  z w e ite  Ton des Z e ic h e n s  a u f  d e r  g le . i -  
chen T o n s tu fe  w ie  d e r  e r s t e  gesungen w i r d  (d e s h a lb  w ird
408) I n  d e r  PN w i r d  d ie s e  Form ( m i t  b e d e u te n d  kü rze re m  
V o r s t r i c h )  "М ё б ік "  ( ״ S c h w e rtc h e n 11) g e n a n n t:  T a b e l-  
l e  I I ,  N r .  4 5 ״ . M é î ik "  d e r  SN z e i g t  e in e  a n d e re , 
s c h a u k e ln d e , f ü n f s t u f ig e  Bewegung a n . S ie h e :  A zbu ka ,
S . JO. (Auch e in e  d r e i s t u f i g e  a b w ä r t s g e r ic h te te  B e -  
wegung: K o sc h m ie d e r: F ragm en te  I I ,  S . 9 2 , N r .  1 1 0 . ) .
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g e w ö h n l ic h  ü b e r  dem e r s te n  Thb d e r  B u ch s ta b e  £ g e - 
s c h r ie b e n ) , ־   und d e r  d r i t t e  Ton ־  um e in e  Sekund 
o d e r  e in e  T e rz  h ö h e r  a ls  d ie  e r s te n  zw e i Töne gesun- 
gen w i r d .  D ie  D eu tung  d u rc h  e in e n  K r ju k  und e in e  S ka - 
m e ica  d e r  SN z e i g t ,  daß d e r  l e t z t e  Ton e in e  Nebennote 
s e in  s o l l ,  nach dem d ie  m e lo d is c h e  L in i e  i n  Gegen- 
r i c h t u n g  ( a ls o  a b w ä r ts )  gehen muß.
10. -  (K lJ u S  d e r  PN, T a b e l le  I I ,  N r .  1 5 ) .  T a b e l-
l e  V I ,  N r .  6 8 . -  Das c h a r a k t e r i s t i s c h s t e  Z e ic h e n  d e r  
DN und e in e s  d e r  am h ä u f ig s t e n  g e b ra u c h te n .  Es h a t  e i -  
ne s e h r  c h a r a k t e r i s t i s c h e  B edeu tung  von d r e i  s tu fe n w e i -  
se a b w ä r ts  s c h r e i te n d e n  Tönen , w obe i d ie  e r s te n  zw e i 
e tw a  a l s  A c h te ln o te n  zu s in g e n  s in d ,  d e r  d r i t t e  (d e r  
t i e f s t e )  -  e tw as  lä n g e r  (e tw a  e in e  V ie r t e l n o t e )  zu 
s in g e n  i s t .  D e r s c h a r fe  A k z e n t ( w a h r s c h e in l ic h  m i t  e i -  
n e r  V e rk ü rz u n g  d e r  T on d a u e r) a u f  dem e r s te n  Ton i s t  
d u rc h  d ie  r o t e  U dá rka  (§  J>, P. 2) a n g e z e ig t .  D e r h o ch - 
s te  Ton ( z u w e i le n  auch d ie  ande ren  Töne , besonde rs  b e i  
den A l t e r a t i o n e n )  w i r d  d u rc h  d ie  Thbn a n g e z e ig t ,  das 
tM rk  dagegen  f e h l t ,  o d e r  ( s e l t e n )  n u r  d ie  d r i t t e  S tu fe  
des T r ic h o r d e s  w i r d  ( a l s  e r s t e r ,  h ö c h s te r  Ton) angege- 
ben .
a) d ie  A l t e r a t i o n e n  s in d  z a h l r e ic h ;  s ie  e r f o lg e n :  <*) 
d u rc h  d ie  U n te rp u n k te ;  ß )  d u rc h  d ie  O b e rp u n k te ;  jf) 
d u rc h  den  V o r s t r i c h ;  S) d u rc h  den Gegenbogen; / )  
d u rc h  das  Füßchen , und ^  ) d u rc h  d ie  K o m b in a t io n  d i e -  
s e r  H i l f s z e i c h e n .
0( ) י  ) D er U n te rp u n k t  r e c h t s  von dem K reuz  v e r -  
l ä n g e r t  den l e t z t e n  Ton b i s  zu e tw a  e in e r  h a lb e n  N o te . 
T a b e l le  V I ,  N r .  69•
2 )  Z w e i  U n t e r p u n k t e  u n t e r e i n a n d e r  r e c h t s  v o n  d e m
K r e u z :  n o c h  g r ö ß e r e  A u s d e h n u n g  d e s  l e t z t e n  T o n e s  ( e t w a
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с ) Je e in  O b e rp u n k t  l i n k s  und r e c h t s  von  
dem K re u z ,  U n te r p u n k t  n a ch  dem K re u z :  v e r e i n i g t  d ie  
W irk u n g  a l l e r  d ie s e r  H i l f s z e i c h e n .  T a b e l le  V I ,  N r .  8 4 .
7 )  K o m b in a t io n  vo n  und S ' : e in e  s c h a u k e ln -  
d e ,  v i e r s t u f i g e  a b -  und a u fw ä r ts  g e r i c h t e t e  Bewegung. 
T a b e l le  V I ,  N r .  7 2 .
8 ) E in  V o r s t r i c h  v o r  d e r  K o m b in a t io n  7 )  ( s i e -  
he oben) e r g i b t  e in e  s e c h s s t u f i g e  Bewe- 
gung w ie  b e i  d e r  K o m b in a t io n  3 ) ( s ie h e  o b e n ) ,  n u r  m i t  
v e r lä n g e r te m  e r s te n  Ton  (W irk u n g  des V o r s t r i c h e s ! )  d e r  
Gegenbogen z e r l e g t  den l e t z t e n  Ton i n  zw e i Töne e n t -  
s p re c h e n d  dem § 5 !  P• 4 c .  T a b e l le  V I ,  N r .  79•
9 ) K o m b in a t io n  m i t  У  , d ?  und t  ( kann  auch  
d u rc h  d ie  zw e i U n te rp u n k te  r e c h t s  und l i n k s  von  dem 
K re u z  g e s c h r ie b e n  w e rd e n ) e r g i b t  e in e  s e c h s s tu f ig e  a b -  
und a u fw ä r ts  g e r i c h t e t e  Bewegung (J e  d r e i  Töne i n  W e r- 
te n  von  Je e in e r  V i e r t e l n o t e  m i t  dem b i s  zu  e tw a  e in e r  
D r e i v i e r t e l n o t e  v e r lä n g e r t e n  e r s t e n  T o n . T a b e l le  V I ,  
N r .  7 8 ; v e r g l .  N r .  7 1 .
- 2 1 6  -
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III.
KOMBINATION DER ZEICHEN MITEINANDER.
(KETTENZEICHEN).
§ 8. Allgemeine Bemerkungen.
1. Als charakteristischste Eigenschaft der demestischen 
Gesangszeichen ^1 )̂ 1st ihre Fähigkeit anzusehen, sich 
miteinander zu einer geschlossenen, in einem Zug ge- 
schriebenen Kette zu verbinden, die als e i n  Zeichen 
betrachtet und auf einer Silbe des Textes gesungen wird. 
Selbstverständlich können einige Zeichen wegen ihrer gra- 
phischen Natur nicht in einem Zug mit anderen Zeichen ge- 
schrieben werden: nichts destoweniger aber werden sie so 
eng mit den anderen Zeichen verbunden, daß sie eine Ket- 
te bilden. Solche Gruppen von eng verbundenen Zeichen 
können wir als K e t t e n z e i c h e n  bezeichnend
2. Außerdem bilden die DZz oft konstante geschlossene, 
aber nicht in einem Zug geschriebene Gruppen der Zeichen. 
Diese Bildungen können wir als Z e i c h e n f o l g e n  
bezeichnen (§ 11 - 21). Es gibt keine scharfe Grenze zwi- 
sehen Kettenzeichen und Zeichenfolgen, der Unterschied 
liegt hauptsächlich auf skrlptorischem Gebiet.
3. Bei der Bildung von Ketten (oder Zeichenfolgen) ändern 
die Komponenten dieser Bildungen fast immer die Werte der
415) Wenigstens gilt dieses für die spätere Entwicklungs- 
form der DN, etwa im 18. Jh.
416) Diese Bezeichnung ist in der russischen Oesangstermi- 
nologie nicht bekannt und ich erlaube mir, sie vor- 
zuschlagen.
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d u rc h  s ie  a u s g e d rU c k te n  T ö n e . 1 '  Außerdem ä n d e rn  s ie  
z u w e i le n  i h r e  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g  i n  d e r  W e ise , daß 
A n fa n g s -  o d e r  S c h lu ß to n  e in e r  Komponente m i t  dem v o r -  
angehenden bzw. n a c h fo lg e n d e n  Ton des b e n a c h b a r te n  
Z e ic h e n s  v e r s c h m i l z t .  S e l t e n e r  ä n d e r t  e in e  Komponente 
i h r e  S t im m fü h ru n g  von  G rund a u f  (wenn z .B .  aus e i n e r  
d r e i s t u f i g e n  e in e  z w e i-  o d e r  s o g a r  e i n s t u f i g e  F ig u r  
w i r d ) .  S o lc h e  D e fo rm ie ru n g e n  e r s c h e in e n  f a s t  immer an 
d e r  S t e l l e ,  an d e r  d ie  Töne e in e r  Komponente s i c h  an 
Töne d e r  b e n a c h b a r te n  Kom ponente a n s c h l ie ß e n .
4 .  D ie  Thbn b e i  den K e t te n z e ic h e n  z e ig e n  e n tw e d e r  an :
a) den h ö c h s te n  Ton d e r  e r s t e n  und d e r  l e t z t e n  Komponen 
t e ,  o d e r  b) den h ö c h s te n  Ton des ganzen  K e t te n z e ic h e n s ,  
o d e r  c )  a l l e  von  dem K e t te n z e ic h e n  b e r ü h r te n  T ö n e , o d e r  
w e n ig s te n s  d ie  w ic h t i g s t e n  von  ih n e n .  D ie  tM rk  dagegen  
w erden  n u r  b e i  d e r  e r s te n  Kom ponente f ü r  den  h ö c h s te n  
Ton  d ie s e r  Komponente (ausnahm sw e ise  f ü r  d ie  ganze K e t -  
t e )  g e s c h r ie b e n .
5• Z w is c h e n  K e t te n z e ic h e n  und Z e ic h e n fo lg e n  d e r  DN und 
den c h i f f r i e r t e n  Z e ic h e n fo lg e n  d e r  SN ( L i c a  und F i t y )  
b e s te h t  e in  w e s e n t l i c h e r  U n te r s c h ie d :
a )  T r o t z  a l l e r  m e lo d is c h e n  und rh y th m is c h e n  D e fo r m ie -  
ru n g e n  e in z e ln e r  Kom ponenten e in e s  K e t te n z e ic h e n s  o d e r  
e in e r  Z e ic h e n fo lg e  b e h ä l t  i n  d e r  DN Jede Kom ponente im 
G runde w e n ig s te n s  e in  T e i l  i h r e r  B e d e u tu n g  d e r g e s t a l t ,  
daß man aus d e r  ganzen  K o m b in a t io n  doch  noch  d ie  m e lo d i 
sehe L i n i e  e rk e n n e n  k a n n , was b e i  den L ic a  und F Í t y  
n i c h t  mehr d e r  F a l l  i s t ;  h i e r  h a t  d ie  ganze Z e ic h e n -  
k o m b in a t lo n  e in e  r e i n  k o n v e n t io n e l le  m e lo d is c h e  B ed eu - 
tu n g ,  d ie  s i c h  n i c h t  aus den  Z e ic h e n  a b le i t e n  l ä ß t . * 1®^
417i
417) W ie aus dem z u v o r  G e sa g te n  e r s i c h t l i c h ,  kö n n e n  d ie  
W e rte  d e r  Töne in n e r h a lb  d e r  K e t te  n i c h t  s e h r  p r ä -  
z i s  genommen w e rd e n .
418) M e t a l lo v :  A zbu ka , S . 6 5 ־ •  R iesem an n , S s . 4 - 9 6 ל . -  
S m o le n s k i j :  A zb u ka , S . 9 6 3 -4 .  -  K o s c h m ie d e r :  F r a g -  
m ente  I I ,  S . 9 3 -9 5 •
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b ) E in e  g e s c h lo s s e n e  Z e ic h e n fo lg e  o d e r  e in  K e t t e n z e i -  
chen ka n n  i n  d e r  DN n u r  ü b e r  e in e r  T e x t s i l b e  gesungen 
w e rd e n , dagegen  kann e in  L ic c i o d e r  e in e  F i t ^  i n  d e r  
SN ih r e  M e lo d ie  auch Uber mehr a l s  e in e  T e x t s i l b e  a u s -  
dehnen .
c ) O bwohl -  b e so n d e rs  i n  a l t e n  H ss . d e r  SN С -  d ie
Kom ponenten  d e r  L ic a  und b e s o n d e rs  d e r  F i t y  d i c h t  n e -
41Q)b e n e in a n d e r  o d e r  u n te r e in a n d e r  g e s c h r ie b e n  werden
-  so w e rde n  s ie  (abgesehen  von  z u f ä l l i g e n  D u k tu s -F e h -  
l e r n )  s k r i p t o r i s c h  doch n i c h t  zu e in e r  K e t te  ve rb u n d e n .
§ 9• KOMBINATION DER GRUNDZEICHEN 
GRUPPE а (§  6a) UND b (§  6b ) .
(S ie h e  T a b e l le  V I I ) .
1 . K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  K r ju k  ( T a b e l le  IV ,  N r .  1 
o d e r  4 ,  § 6a , P .1 )  a ls  e r s t e  Kom ponente . T a b e l le  V I I ,  
N r .  85 - 8 9 . -  D ie s e s  Z e ic h e n  v e r b in d e t  s ic h  zu e inem  
K e t te n z e ic h e n  m i t  d e r  S to p ic a  und m i t  e inem  o d e r  m ehre- 
r e n  K r y i i ,  w obe i d ie  e r s te  Komponente z u w e i le n  a l t e -  
r i e r t  s e in  kann .
a) E in e  S to p ic a  zusammen m i t  dem K r ju k  g e s c h r ie b e n  
v e r l ä n g e r t  den Ton des e r s te n  G l ie d e s  im Umfang von 
e in e r  b i s  zu  v i e r  V ie r t e ln o t e n :  T a b e l le  V I I ,  N r .  8 5 # 
85a ,  85b .
b) B e i  d e r  V e rb in d u n g  von K r ju k  m i t  e inem  o d e r  m ehre- 
r e n  K r y z i ,  w i r d  n u r  d e r  e r s te  K ry 2  i n  e inem  Zug m i t  
dem K r ju k  g e s c h r ie b e n ,  d ie  fo lg e n d e n  w erden eng , a b e r  
g e t r e n n t  i n  D ia g o n a l r ic h tu n g  nach r e c h ts  a b w ä rts  h i n -  
t e r e in a n d e r  g e s c h r ie b e n .  Uber d ie  W irk u n g  des K r y f  a ls
״ (419 S c h ic h tu n g  d e r  Sem ata" w ie  B r á fn ik o v  d ie s e  E r -  
s c h e in u n g  n a n n te .  B r á fn ik o v :  r u k o p i s i .
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5• K o m b in a t io n  d e r  P e revo dka  n e p o s to ja n n a ja  ( T a b e l le  V , 
N r .  3 3 , Fußnote  3 9 4 , § 6b , P . 3 ) •  H ie r  i s t  n u r  e in e  
K o m b in a t io n  m i t  dem K r y í  b e k a n n t ,  b e i  d e r  d ie s e s  l e t z -  
te  Z e ic h e n  a ) i n  e inem  Zug m it^'äem l e t z t e n  P u n k t d e r  
P e re vo d ka , b ) u n te r  d e r  M i t t e  d ie s e s  P u n k te s ,  und c )  
nach d iesem  P u n k t g e s c h r ie b e n  w erden  ka n n . D ie  B edeu- 
tu n g  w i r d  d a d u rc h  n i c h t  g e ä n d e r t .  D ie  W erte  d e r  Töne 
können schw anken. T a b e l le  V I I ,  N r .  99 ( V a r ia n te  99a , 
nach O zórnovs  A zbuka : K a la š n ik o v ,  9 9 ) •
6 . K o m b in a t io n  des K r ju k  k l j u ő e v ó j  ( T a b e l le  V , N r .  37 ,
§ 6b , P. 6 ) .  D ie s e s  Z e ic h e n  b i l d e t  z a h l r e ic h e  K e t te n -  
Z e ic h e n  m i t  den Z e ic h e n :  K r j u k ,  S to p ic a ,  K r ju k  m ra c n y j 
und K r y i ,  und s c h l i e ß l i c h  m i t  s i c h  s e lb s t .  T a b e l le  V I I ,  
N r .  100 - 10 8 .
a) Bei der Kombination mit dem Krjuk wird nur der letz- 
te Ton der ersten Komponente verlängert. Tabelle VII,
N r.  100 und l o i  ( l a u t  O z o rn o v , K a la s n ik o v ,  1 6 4 ).
b ) D ie  K o m b in a t io n  m i t  d e r  S to p ic a  h a t  d ie s e lb e  B edeu- 
tu n g  w ie  d ie  N r .  lo o .  T a b e l le  V I I ,  N r .  101.
c ) B e i d e r  K o m b in a t io n  m i t  dem d u rc h  den Gegenbogen a l -  
t e r i e r t e n  K r ju k  ( ״ K r ju k  s PodčaŠ iem " d e r  SN) v e r s c h m i lz t  
d e r  z w e ite  Ton d e r  e r s te n  Komponente m i t  dem e r s te n  Ton 
d e r  z w e ite n  Kom ponente, ohne d ie s e  s ic h  s e lb s t  d a d u rc h  
zu v e r lä n g e r n .  T a b e l le  V I I ,  N r .  102 ( l a u t  I r g i z e r  Azbu- 
k i ,  K a la s n ik o v ,  16 5 )•
d ) D ie  K o m b in a t io n  m i t  dem K r ju k  m r a in y j  h a t  d ie s e lb e  
m e lo d is c h e  B ed eu tung  w ie  N r .  102: h i e r b e i  k a n n  
a b e r  doch e in e  k le in e  V e rz ö g e ru n g  des d r i t t e n  Tones d e r  
e r s te n  Komponente e i n t r e t e n ;  man kann d ie s e  d u rc h  den 
e r s te n  Ton d e r  z w e ite n  Komponente ( d ie  i n  v e r k ü r z te n  
W erten  gesungen w i r d )  e r k lä r e n :  T a b e l le  V I I ,  N r .  103  und
» ,י2)» .105
420) Bei a), b), c), d) zu beachten ist die Verlängerung 
der ersten beiden Töne der ersten Komponenten.
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e )  D ie  K o m b in a t io n  m i t  e inem  o d e r  m e h re re n  K r y Ž i  ä n d e r t  
w e d e r d ie  m e lo d is c h e ,  noch d ie  r h y th m is c h e  B edeu tung  
d e r  Kom ponenten. T a b e l le  V I I ,  N r .  104 , 105, 1 0 6 . -  D ie  
r o t e  B á r z a ja  v e r k ü r z t  d ie  W erte  d e r  ganzen  K e t t e .
f )  D ie  K o m b in a t io n  z w e ie r  K r ju k  kluČev<$J e r g i b t  d ie  
Um kehrung d e r  S t im m fü h ru n g  und d e r  W e r t v e r h ä l t n is s e .  
D ie s e  K o m b in a t io n  bekommt e in e  f ü n f s t u f i g e  a b w ä r  t  
l e i t e n d e  B e d e u tu n g , w obe i d ie  z w e i te  Komponente 
i h r e n  e r s te n  Ton v e r l i e r t  und z w e i s t u f i g  w i r d .  D e r e r s t e  
T on  d e r  e r s te n  Komponente d e h n t s i c h  b i s  zu e in e r  h a lb e n  
N o te  a u s . T a b e l le  V I I ,  N r .  107•
л )  B e i  e in e r  K e t te  aus zw e i K r ju k  k l j u i e v o j  und e inem  
d u rc h  den Gegenbogen u n te r h a lb  des B a lk e n s  a l t e r i e r t e n  
K r j u k ,  b e h ä l t  d ie  e r s t e  Komponente i h r e  E ig e n s c h a f t  a l s  
d r e i s t u f i g e r  Gang a u fw ä r t s ,  d ie  z w e i te  dagegen f ä l l t  
( w i r d  a ls o  u m g e k e h r t ) ,  w obe i i h r  e r s t e r  Ton m i t  dem l e t z  
te n  Ton des e r s te n  G l ie d e s  v e r s c h m i l z t .  Das d r i t t e  G l ie d  
ä n d e r t  s e in e  B edeu tung  n i c h t  ( T a b e l le  I V ,  N r .  2 ,  § 6 a ,
P. 1aoc ) ,  s e in  e r s t e r  Ton v e r s c h m i lz t  a b e r  m i t  dem l e t z -  
te n  Ton d e r  z w e i te n  Kom ponente , ohne ih n  zu v e r lä n g e r n .  
T a b e l le  V I I ,  N r .  10 8 .
7 • K o m b in a t io n  d e r  S t a t i j a  ( T a b e l le  I V ,  N r .  16 und 17, 
bzw . T a b e l le  V , N r .  52» § 6a , P. 4 ,  bzw . § 6 b , P . 5 ) .  
H ie r  e n t s t e h t  n u r  e in e  K o m b in a t io n ,  d ie  K o m b in a t io n  
m i t  dem Kryáf. D ie  A u f lö s u n g  e r f o l g t  l a u t  § 6 a , P . 7 ,  
T a b e l le  V I I ,  N r .  10 9 , 109a .
4
8 . K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  S t r e l a  p r o s ta J a  ( T a b e l le  IV ,  
N r .  18 , § 6 a , P. 5 ) .  I n  den A z b u k i von  K a lá á n ik o v  und 
von R azum óvsk iJ  w i r d  n u r  d ie  K o m b in a t io n  m i t  dem K ry z  
a n g e fü h r t ;  dagegen s in d  i n  manchen H s s . des 17 . J h s .  
( z .B .  i n  P a r .  I I ,  f .  4 r ,  7 r ,  4 0 r ,  u . a . )  auch ande re  
K o m b in a t io n e n  zu f in d e n .  -  B e i d e r  K o m b in a t io n  d e r
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S t r é l á  p r o s t á j a  m i t  dem K r y í  bew ahren  b e id e  Komponen- 
t e n  i h r e  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g , w o b e i d ie  e r s t e  Kompo- 
n e n te  i h r e n  W e r t  e tw as  k ü rz e n  k a n n . T a b e l le  V I I ,  N r .
1 1o und 1 10 a•
9 • K o m b in a t io n  d e r  S t r é l á  m r á ín a ja  ( T a b e l le  V , N r .  49 ,
§ 6 b ,  P . 9 ) •  -  Auch h i e r  i s t  n u r  e in e  K o m b in a t io n  -  d ie  
m i t  dem K r y f  b e k a n n t-  D ie  A u f lö s u n g  e r f o l g t  re g e lm ä ß ig ,
d . h .  d ie  Z e ic h e n  bew ahren  i h r e  B e d e u tu n g . T a b e l le  V I I ,  
N r .  111 . ( D ie  r o t e  T Íc h a J a  (§  3 ,  P. 3 ) b e z e ic h n e t  e in e  
A usdehnung Oes e r s t e n  Tones d e r  S t r ë l a ;  das f  b e i  dem 
O b e rp u n k t  -  e in e  k l e i n e  Ausdehnung des z w e i te n  Tones 
b e i  d e r  V e rk ü rz u n g  des d u rc h  den K ry ï  angegebenen t i e -  
f e r e n  T o n e s .
I o .  K o m b in a t io n e n  d e r  S t r é l á  p o v c d n a ja  ( T a b e l le  IV ,
N r .  2 4 , § 6 a ,  P . 9 ) •  B e k a n n t s in d  K o m b in a t io n e n  m i t  
dem K r j u k ,  S t o p ic a  und m i t  den K ry ž -
a ) E in  K r j u k ,  d e r  i n  e inem  Zug m i t  d e r  vo ran gegan genen  
S t r é l á  p o v o d n a ja  g e s c h r ie b e n  w i r d ,  v e r l ä n g e r t  den l e t z -  
t e n  Ton  d e r  e r s t e n  Komponente b i s  zu e tw a  e in e r  D r e i -  
V i e r t e l n o t e .  T a b e l le  V I I ,  N r .  112.
b ) D ie  K o m b in a t io n  m i t  d e r  S to p ic a  ä n d e r t  d ie  m e lo d i -  
sehe L i n i e  und v e r l e i h t  d e r  e r s t e n  Komponente d ie  B e - 
d e u tu n g  e i n e r  " s c h a u k e ln d e n "  d r e i s t u f i g  a b w ä r t s - a u fw ä r t s  
g e r i c h t e t e n  M e lo d ie ,  w o b e i d ie  b e id e n  e r s t e n  Töne k ü r -  
z e r  (J e  e tw a  e in e  V i e r t e l n o t e ) ,  d e r  d r i t t e  -  la n g  ( e t -  
wa e in e  D r e i v i e r t e l n o t e )  gesungen w i r d ;  dazu ( d ie  B e - 
d e u tu n g  d e r  z w e i te n  Kom ponente) -  e i r .  lä n g e r e r  Ton ( e t -  
v r. e in e  ganze  N o te )  e in e  S tu fe  t i e f e r  a l s  d e r  d r i t t e
421 ) B e i  R a zu m o vsk iJ  3 4 4 /3  w i r d  d e r  l e t z t e  Ton b i s  zu 
e in e r  g an zen  N ote  v e r l ä n g e r t .
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Ton des e r s te n  Z e ic h e n s .  T a b e l le  V I I ,  N r .  113• ^2 2 )
c ) D ie s e lb e  W irk u n g  w ie  d ie  S to p ic a  h a t  d e r  K r y f ,  wenn 
e r  a l s  z w e i te  Kcrr.ponente s t e h t ;  d e r  U n te r s c h ie d  l i e g t  
n u r  im  W e rte  des T ones : K ryŽ  = e in e  V i e r t e l -  o d e r  h a l -  
t e  N o te .  T a b e l le  V I I ,  » r .  114.
11• K o m b in a t io n e n  des G o lű b í ik  ( T a b e l le  I V ,  N r .  2 2 ,  § 6 a , 
P. 8 ) .  D ie s e s  Z e ic h e n  b i l d e t  K o m b in a t io n e n  m i t  e inem  
o d e r  m e h re re n  K ry Ž . D a b e i bew ahren a l l e  K om ponen ten  
i h r e  m e lo d is c h e  B edeu tung  u n v e r ä n d e r t ;  d ie  W e r te  k ö n -  
nen z u w e i le n  e in ig e  V a r ia n te n  z e ig e n :  T a b e l le  V I I ,  N r .  
115» 1 1 5 a -d ; d ie  r o t e  BÓ rzaJa (§  3 ,  P . 1) d e u t e t  a u f  
d ie  V e rk ü rz u n g  (B e s c h le u n ig u n g  d e r  A u s fü h ru n g )  d e r  W e r-  
te  h i n .  B e i  a l l e n  d ie s e n  V a r ia n te n  b le ib e n  d ie  m e lo d i -  
sehe L i n i e  ( a u fw ä r t s - a b w ä r t s )  und d ie  S t u f e n v e r h ä l t n i s -  
se u n v e r ä n d e r t .  ^ 2^ )
^ 2 2 )  Angenommen, d ie  S to p ic a  w i r d  a l s  e in e  h a lb e  o d e r  
s o g a r  a l s  e in e  V i e r t e l n o t e  gesungen (§  6 a ,  P . 2 ) ,  
so d ü r fe n  w i r  d a ra u s  s c h l ie ß e n ,  daß b e i  d e r  D eu - 
tu n g  von  K a lá á n ik o v  144: , d ie  w i r k l i -
chen W e rte  d e r  S t r é l á  ßovcfdna ja  e n ts p re c h e n d  v e r -  
l ä n g e r t  s in d  ( w e i l  d ie  S to p ic a  d u rc h  d ie  S t a t i j a  
s Z a p ja t o ju  -  d . h .  e in e  ganze N o te ,  a u f g e lö s t  1 s t ) .  
D em entsprechend  s o l l  d ie s e  m e lo d is c h e  F o rm e l s o :
Д ь  рч \ — !־   o d e r  s o g a r  s o :  -в Ё Р г^ Р н  a u s g e -
f ü h r t  w e rd e n . ^
4*23) B e i  d e r  K o m b in a t io n  m i t  zw e i K r y ź i  w e rd e n  a l l e  Töne 
des k o m b in ie r te n  Z e ic h e n s  i n  g le i c h e n  W e r te n  (J e
e tw a  e in e  V i e r t e l n o t e )  a u s g e fü h r t .  T a b e l le  V I I , N r .  
116.
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§ 10 . KOMBINATIONEN DER ZEICHEN ALLER
GRUPPEN.
(§ §  6 a , 6 b , 7 .  S ie h e  T a b e l le  V I I I . )
1 . K o m b in a t io n  des K r ju k s  m i t  d e r  S to p ic a  und m i t  dem 
Z e ic h e n  N r .  63• d e r  T a b e l le  V I .  -  B e l  d ie s e r  K o m b in a t io n  
b l e i b t  d ie  B ed eu tung  des e r s t e n  Z e ic h e n s  u n v e rä n d e r t  
( o d e r  s e in  W e r t  w i r d  g e k ü r z t ) ,  d ie  K o m b in a t io n  d e r  w e i -  
t e r e n  zw e i Z e ic h e n  b e w i r k t  d ie  Umkehrung i h r e r  B ed eu tung  
( s t a t t  d e r  A u fw ä rtsb e w e g u n g  e in e  A bw ärtsbew egung) :
T a b e l le  V I I I ,  N r .  117•
a ) D e r Thb f  b e i  d e r  V e r b in d u n g s s t e l le  vo n  d e r  e r s t e n  
und z w e i te n  Komponente z e i g t ,  daß d e r  e r s t e  Ton des Z e i -  
chens N r .  63 ( T a b e l le  V I )  m i t  dem Ton von  K r ju k  und S to -  
p ic a  v e rs c h m o lz e n  w i r d ,  so daß d ie  ganze K o m b in a t io n  e i -  
ne z w e is t u f ig e  m e lo d is c h e  B e d e u tu n g  bekommt. T a b e l le  V I I I ,  
N r .  117a.
b ) D e rs e lb e  Thb Uber dem Z e ic h e n  N r .  63 b e w i r k t  d ie  V e r -  
S chm elzung des e r s t e n  Tones d ie s e s  Z e ic h e n s  m i t  dem Ton 
d e r  z w e i te n  Komponente und b e w i r k t  d a m it  e in e  Ausdehnung 
d ie s e s  T o n e s . T a b e l le  V I I I ,  N r .  117b.
2 .  D a s s e lb e  g i l t  f ü r  d ie  d u rc h  das FUßchen a l t e r i e r t e  
e r s t e  Kom ponente : T a b e l le  V I I I ,  N r .  118 und 118a,
B e i d ie s e r  l e t z t e n  Form w i r d  d e r  T e rz s p ru n g  a b w ä r ts  n i c h t  
d u rc h  d ie  Thbn a n g e z e ig t ,  s o n d e rn  d u rc h  den A n fa n g s to n  
des n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s .  W ird  d ie s e r  Ton e i n e  
S tu fe  t i e f e r  a l s  d e r  d u rc h  f i  angegebene Ton gesungen , 
dann w i r d  d e r  l e t z t e  Ton des K e t te n z e ic h e n s  e in e  T e rz  
t i e f e r  g e su n g e n , um d ie  W ie d e rh o lu n g  des g le ic h e n  Tones 
b e i  dem n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n  zu v e rm e id e n : j  À
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W ird  d e r  Ton  des n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s  a u f  d e r  s e lb e n  
S t u f e ,  o d e r  zw e i S tu fe n  t i e f e r  a l s  f  a n g e z e ig t ,  -  dann 
w i r d  d e r  l e t z t e  Ton u n s e re s  K e t te n z e ic h e n s  w ie  d ie  
N r .  118 gesungen :
3 • D ie  K o m b in a t io n :  K r ju k ,  S to p ic a  und das Z e ic h e n  N r .
62 d e r  T a b e l le  V I ,  f o l g t  d e n s e lb e n  R e g e ln  w ie  oben: 
T a b e l le  V I I I ,  N r .  119, 119 a -b .
a ) B e i  d e r  d u rc h  das Füßchen a l t e r i e r t e n  e r s te n  Kompo- 
n e n te  s ie h e  oben b e i  2 ) .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  1 2 0 . ^ ^
2 .  D ie  K o m b in a t io n e n  d e r  S to p ic a  m i t  den Z e ic h e n  N r . 62 
und 63 d e r  T a b e l le  V I  f o lg e n  den oben a n g e fü h r te n  R e- 
g e ln  (P u n k t  1 d ie s e s  § ) ,  n u r  d e r  e r s t e  Ton d e r  K e t te  
w i r d  k ü r z e r  a u s g e fü h r t  (e tw a  a l s  e in e  h a lb e  N ote  s t a t t  
e in e r  ganzen o d e r  e in e r  D r e i v i e r t e l n o t e ) .  T a b e l le  V I I I ,  
N r -  121.
a )  D u rch  d ie  r o t e  B c frz a ja  (§  3 ,  P 1 ״ ) w erden a l l e  W erte  
d e r  Töne k ü r z e r  (*» d ie  A u s fü h ru n g  b e s c h le u n ig t ) .  T a b e l-  
l e  V I I I ,  N r .  121a.
b ) Z u w e i le n  können  auch um gekeh rte  W e r tv e r h ä l tn ia s e  a u f -  
t r e t e n  ( d ie  e r s te n  b e id e n  Töne a l s  Je e in e  V i e r t e l n o t e ,  
d e r  l e t z t e  Ton a l s  h a lb e  N o te ) .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  121b 
(K a lá S n ik o v  62 -  l a u t  M oskauer und O z ó rn o v ł s A z b u k i ) .  
D ie s e  Abw e ichung  von  d e r  R e g e l l ä ß t  s ic h  aus den Neumen 
w e d e r e rs e h e n ,  noch  e r k lä r e n ,  so daß w i r  es n u r  e in e r  
r e g io n a le n  V a r ia n te  z u s c h re ib e n  können .
c )  S te h t  b e i  d e r  l e t z t e n  Komponente das f  , so v e r -  
s c h m i lz t  d e r  e r s t e  Ton d e r  z w e ite n  Komponente m i t  dem
424) E in e  e ig e n a r t ig e  D eutung  g i b t  K a lá S n ik o v  4 6 , l a u t  
d e r  Azbuka von  O z ó rn o v , f ü r  u n s e r  Z e ic h e n  N r .  119c
-  d ie  n i c h t  a l t e r i e r t e  Form d e r  e r s t e n  Kom ponente, 
w o b e i d ie  A u f lö s u n g  d e r  a l t e r i e r t e n  Form e n t s p r i c h t !
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Ton  von  S to p ic a .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  121c.
d )  Ausnahmsweise w i r d  auch b e i  d ie s e r  K o m b in a t io n  das 
Z e ic h e n  N r .  63 m i t  d e r  ihm  e ig e n e n  a u f w ä r t s g e r i c h t e -  
t e n  B edeu tung  g e b ra u c h t .  T a b e l le  V I I I ,  N r .1 2 1 d .
e ) D ie  K o m b in a t io n  d e r .S to p ic a  m i t  dem Z e ic h e n  N r . 62 
d e r  T a b e l le  V I .  D ie  D eu tung  e r f o l g t  e n ts p re c h e n d  N r .
119 ( T a b e l le  V I I I ) ,  Jedoch w i r d  d e r  e r s t e  Ton e n t s p r e -  
chend k ü r z e r  gesungen . Das f  U ber d e r  z w e i te n  Kompo- 
n e n te  b e w i r k t  e in e n  T e rz s p ru n g  a b w ä r ts .  T a b e l le  V I I I ,
N r .  122.
f )  T a b e l le  V I I I ,  N r .  123: es s i e h t  so a u s ,  a ls  wäre es 
e in e  K o m b in a t io n  d e r  Č e l ju s t k a  ( T a b e l le  V ,  N r .  3 6 ,  § 6 b , 
P . 4) m i t  dem Z e ic h e n  N r .  63• Aber d ie  A u f lö s u n g  z e i g t ,  
daß es e in e  K e t te  aus S to p ic a ,  Z a p ja t a ja  und dem Z e i -  
chen N r .  63 i s t .  (D ie s e lb e  B e d e u tu n g  h a t  d ie  K om b ina - 
t i o n  N r .  126 d e r  T a b e l le  V I I I ,  s ie h e  w e i t e r  i n  d ie se m
§ , P . 4 c ) .  Wäre es e in e  K o m b in a t io n  d e r  Č e l ju s t k a  m i t  
dem Z e ic h e n  N r .  63 , dann müßte d ie  B e d e u tu n g  a n d e rs  
s e in ,  w e i l  » J  J , *f = J J , a ls o  e tw a
. H ie r  kann man d ie  D eu tung""dadu rch  e r k l ä -  
r e n ,  daß d e r  Ton d e r  Z a p ja t a ja  m i t  dem Ton von  d e r  S t o -  
p ic a  v e rs c h m o lz e n  w i r d :
ļ  p i : — ׳ו
» Я 5  ш т ш
iJ ״ '«* = J ־
D ie  A u f lö s u n g  d u rc h  den G o lú b í i k  z e i g t ,  daß d ie  b e id e n  
l e t z t e n  Töne g le ic h s a m  L e i t t ö n e  zu dem h ö h e re n  Ton  des 
n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s  s in d .
425 ) B e i R azum ovsk iJ  3 3 2 /4  e r f o l g t  d ie  D eu tu ng  d u r c h  e i -  
ne S to p ic a  und G o lu b ï i k  b o r z y j .  D ie s e r  G o lu b f i k  
z e i g t ,  daß das Z e ic h e n  N r .  63 d e r  T a b e l le  V I  h i e r  
a ls  Ü bergang zu e inem  h ö h e re n  Ton des n a c h fo lg e n -  
den Z e ic h e n s  g e l t e n  s o l l .  D em en tsp rechend  i s t  e in e  
s o lc h e  D eu tung  dann z u lä s s ig ,  wenn d e r  Thb b e i  dem 
n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n  den Ton a n z e ig t ,  d e r  um e i  -  
n e S tu fe  h ö h e r  s t e h t  a l s  d e r  Ton d e r  S t o p ic a .
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3■ K o m b in a t io n  des K r ju k  m rá ő n y j ( T a b e l le  V , N r .  27#
§ 6b , P . 1 ) .  Es i s t  n u r  e in e  K o m b in a t io n  b e k a n n t ,  e i -  
ne K e t te  aus dem d u rc h  den Gegenbogen (P o d íá S ie  d e r  
SN) a l t e r i e r t e n  K r ju k  m ra tfn y j und dem K e t te n z e ic h e n  
N r .  122 d e r  T a b e l le  V I I I  -  s ie h e  oben i n  d iesem  §,
P. 2 e . B e i  d e r  V e re in ig u n g  d e r  Z e ic h e n  zu e inem  K e t -  
te n z e ic h e n ,  e r g i b t  s i c h  an d e r  V e r b in d u n g s s te l le  e i -  
ne Ä nderung  d e r  W erte  ( d e r  d r i t t e  Ton d e r  e r s te n  Korn- 
p o n e n te ־   d e r  e r s te  Ton d e r  z w e ite n  K om ponen te ). T a -  
b e l l e  V I I I ,  N r .  124.
4 .  K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  N r .  33 d e r  T a b e l le  V . (P e -  
re v ó d k a  n e p o s to já n n a ja )  m i t  dem B a lk e n ,  s ie h e  § 7 ,
P. 6 ) .  W ie im § 7 ,  P• 6 g e s a g t w u rd e , v e r lä n g e r t
d ie s e r  B a lk e n  den l e t z t e n  Ton des m i t  ihm ve rbundenen  
Z e ic h e n s  b is  zu e in e r  D r e i v i e r t e l n o t e  o d e r  s o g a r  e i -  
n e r  ganzen  N o te , ohne e in e n  z u s ä t z l i c h e n  Ton h in z u z u -  
fü g e n .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  125•
<*) Ohne B o r z a ja ,  o d e r  m i t  T Íc h a J a  (§ 3 ,  Pp 1 und 3 ) :  
d ie  e r s t e n  zw e i Töne w erden la ng sam er gesungen: T a -  
b e l l e  V I I I ,  N r .  125a.
a ) K o m b in a t io n  m i t  dem B a lk e n  und dem am Ende des B a i -  
kens g e s c h r ie b e n e n  K ryX : a l l e  Komponenten b e h a l te n  
i h r e  B e d e u tu n g , m i t  e in ig e n  m e n su ra le n  Abw e ichungen, 
d ie  i n  d e r  r e g io n a le n  P r a x is  w u rz e ln :  T a b e l le  V I I I ,
N r .  126; N r .  126a -  nach M oskauer A z b u k i und b e i  O z ó r-  
nov ( K a la s n ik o v  1 0 4 ) ,  N r .  126b -  nach d e r  I r g i z e r  T r a -  
d i t i o n .  Nach d e r  g ra p h is c h e n  Form zu u r t e i l e n ,  kann man 
n i c h t  s a g e n , w e lch e  d e r  V a r ia n te n  im gegebenen F a l l  a n -  
zuwenden i s t .
426 ) D ie s e  K o m b in a t io n  i s t  i n  d e r  PN u n te r  dem Namen
"O so ka " b e k a n n t .  T a b e l le  I I ,  N r .  18. I n  d e r  SN a ls  
O״1 srfka" h a t  das Sema Z ''- ( e in e  K o m b in a t io n  d e r  
S to p ic a  m i t  dem B a lk e n )  fo lg e n d e  m e lo d is c h e  B edeu- 
tunpc: 0 A-js, , — —: S m o le n s k iJ :  Azbuka, S . 7 2 , N r .  
1 3 0 • ״  Ф  M e ta l lo v :  Azbuka, S . 4 0 , N r .
2 0 ; -  R a z u m o v s k ij I I I ,  280 . -  D e r Name des Z e ic h e n s  
s tam m t a ls o  aus d e r  PN, doch es u n te r s c h e id e t  s ic h  
g r a p h is c h  und m e lo d is c h  von  dem Z e ic h e n  d e r  PN.
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5• K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  Z a p ja t a ja  ( T a b e l le  I V ,  N r.
14, § 6a ,  P . 3 ) m i t  dem Z e ic h e n  N r .  63 und m i t  dem 
Z e ic h e n  N r•  6 2 . -  B e i  d e r  K o m b in a t io n  d e r  Z a p ja t á ja  
m i t  dem Z e ic h e n  N r .  63 b e h ä l t  das l e t z t e r e  s e in e  B e - 
d e u tu n g  e in e r  a u f w ä r t s le i t e n d e n  Bewegung, d a b e i w i r d  
s e in  e r s t e r  Ton um e in e  S tu fe  t i e f e r  a l s  d e r  Ton d e r  
Z a p ja t a ja  gesungen . T a b e l le  V I I I ,  N r .  127•
a) D ie  r o t e  B o r z a ja  v e r k ü r z t  d ie  W erte  um d ie  H ä l f t e  
(«  b e s c h le u n ig t  d ie  Bew egung): T a b e l le  V I I I ,  N r .  127a.
b ) B e i d e r  K o m b in a t io n  d e r  d u rc h  das Füßchen a l t e r i e r -  
te n  Z a p ja t a ja  m i t  dem Z e ic h e n  N r .  6 3 , h a t  das l e t z t e r e  
d ie  B ed eu tung  e in e r  a b w ä r t s g e r ic h te te n  Bewegung ( b e i  
e inem  f  U ber d e r  z w e i te n  Komponente w i r d  i h r  e r s t e r  
Ton a u f  d e r  g le ic h e n  T o n s tu fe  w ie  d e r  H a u p t to n  d e r  
Z a p ja t a ja  g e s u n g e n ).  T a b e l le  V I I I ,  N r .  128.
c ) B e i d e r  K o m b in a t io n  d e r  d u rc h  das Füßchen a l t e r i e r -  
te n  Z a p ja t a ja  m i t  dem Z e ic h e n  N r .  62 ä n d e r t  d ie s e  
l e t z t e  Komponente i h r e  B ed eu tung  a l s  a b w ä r t s g e r ic h te -  
te s  Z e ic h e n  n i c h t .  U be r d ie  W irk u n g  von  ß  -  s ie h e  
oben , b e i  b ) . T a b e l le  V I I I ,  N r .  129# 1 2 9 a -b .
6 . K o m b in a t io n  des G o lu b c ik  ( T a b e l le  IV ,  N r .  2 2 , § 6a, 
P . 8) .  -  Es s in d  K o m b in a t io n e n  a ) m i t  dem B a lk e n  (§  7# 
P . 6) und b ) m i t  dem B a lk e n  und K ry Ž ,  b e k a n n t .
D ie  D eu tung  d ie s e r  Formen e r f o l g t  a n a lo g  zu den  Z z .
N r .  125 und 126 d e r  T a b e l le  V I I I  ( s ie h e  P . 4 und 4a 
d ie s e s  § ) .
a) K o m b in a t io n  m i t  dem B a lk e n :  T a b e l le  V I I I ,  N r .  130; 
m i t  d e r  T Íc h a J a  -  N r .  13 0 a .
b ) K o m b in a t io n  m i t  dem B a lk e n  und m i t  dem K ry X . D ie  
W irk u n g  des K r y í  b l e i b t  g l e i c h ;  d ie  e r s t e n  Töne d e r
4 2 7 )  D i e s e  K o m b i n a t i o n  w i r d  i n  d e r  P N  a l s  s e l b s t ä n d l -
g e s  Z e i c h e n ״  V r a c h í a  m r á ő n a j a "  b e t r a c h t e t .  T a b e l l e
I I ,  N r .  8 .
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K o m b in a t io n  s te h e n  i n  g rö ß e re n  W e rte n  a l s  b e i  N r•  125 
und 126, w obe i d e r  K ryŽ  den ihm  vo ra n g e h e n d e n  Ton e tw a  
um d ie  H ä l f t e  v e r k ü r z t .  T a b e l le  V I I I ,  N r•  1J1 .
rf) D ie  T Íc h a J a  w i r k t  s i c h  b e i  d ie s e r  K o m b in a t io n  a u f  
d ie  l e t z t e n  zw e i Töne des K e t te n z e ic h e n s  a u s ; h i e r b e i  
b e h ä l t  d e r  Ton des B a lk e n s  s e in e n  u r s p r ü n g l ic h e n  W e r t ,  
d e r  Ton des K ryŽ  a b e r  w i r d  um das d o p p e l te  v e r l ä n g e r t .  
T a b e l le  V I I I ,  N r .  131a.
7 • K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  N r .  56 d e r  T a b e l le  V I  ( §  7# 
P. 2 ) m i t  dem K r y f :  d ie  A u f lö s u n g  e r f o l g t  r e g e lm ä ß ig ,  
a n a lo g  dem Z e ic h e n  N r . ־ •131   T a b e l le  V I I I ,  N r .  132•
8 . K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  N r .  59 d e r  T a b e l le  V I  (§7» 
P . 3 ) a ) m i t  dem K ry z  und b) m i t  dem k le in e n  Bogen nach  
dem l e t z t e n  P u n k t .
a) I n  d e r  K o m b in a t io n  m i t  dem K ry £  w i r d  d ie  B e d e u tu n g  
a l l e r  Kom ponenten n i c h t  g e ä n d e r t .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  133
b ) D ie  K o m b in a t io n  m i t  dem k le in e n  Bogen h a t  d ie s e lb e  
B edeu tung  w ie  d ie  A l t e r a t i o n  des G ru n d z e ic h e n s  d u rc h  
d ie s e s  H i l f s z e i c h e n .  T a b e l le  V I I I ,  N r .  134 . ( V e r g l .  T a -  
b e l l e  V I ,  N r .  6 1 , § 7 ,  P ״ ( *<3 .
9 .  K o m b in a t io n  d e r  Z a p ja t a ja ,  K r y z ,  B a lk e n  m i t  e inem  
K r y í  am E nde , h a t  d ie s e lb e  B e d e u tu n g  w ie  N r .  132 . E in  
A n a lo g o n  i n  d e r  SN i s t  d ie  S t r i l a  k r y z e v a ja •  ^2 8 )  -  
T a b e l le  V I I I ,  N r .  135•
W a h r s c h e in l ic h  w i r d  d ie s e s  Z e ic h e n  i n  e inem  t i e f e r e n  
R e g is t e r  a l s  das Z e ic h e n  N r .  132 v e rw e n d e t .  D e r G rund 
f ü r  d ie s e  V erm utung  l i e g t  im  Z e ic h e n  K ry £ ,  das immer 
(a u c h  i n  d e r  SN) a u f  e in e n  t i e f e r e n  Ton  h ln w e ls t .
428) S m o le n s k iJ :  Azbuka, S . 67# N r .  57 ( a l s ״  S t r e l a  8 
k ry íá m  g r o m o s v £ t la J a " ) . -  M e t a l lo v :  A zbuka , S . 3 6 # 
N r•  1. -  R a z u m o v s k ij I I I ,  S . 279 • K a lá S n ik o v :  Znam
S . 14, N r •  123 ( a l s ״  S t r i l a  g r o m o k r y f n a ja " ) • -  Mon
I ,  f .  19a ( a l s  S t r Ö la  k r y i e v r f j a " ) . -  K o sch m ie d e r
I I ,  S . 90 , N r .  57 .
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1o• K o m b in a t io n  des Z e ic h e n s  N r •  67 d e r  T a b e l le  V I  
(§  7* P• 9 ) •  D ie s e s  Z e ic h e n  b i l d e t  K e t te n z e ic h e n
m i t  dem K r ju k  und s e in e r  a l t e r i e r t e n  Form ( T a b e l le  V ,
N r .  2 7 , § 6b , P. 1) und m i t  dem K ry £ .
a )  B e i  d e r  K o m b in a t io n  m i t  dem K r ju k  b e d e u te t  d e r  Z u - 
s a tz  des K r ju k s  e in e  Ausdehnung des l e t z t e n  Tones d e r  
S t r e l á :  T a b e l le  V I I I ,  N r .  1 3 6 . 450 ̂־
<A) D ie s e lb e  W irk u n g  h a t  d e r  Z u s a tz  von  e in e r  S to p ic a •  
T a b e l le  V I I I ,  N r .  139• 451 ̂־
b ) D ie  K o m b in a t io n  m i t  dem d u rc h  den Gegenbogen a l t e -  
r i e r t e n  K r ju k  ( T a b e l le  IV ,  N r .  2 ) :  b e id e  Komponenten 
b e h a l te n  ih r e  B e d e u tu n g  ohne zu v e rs c h m e lz e n .  T a b e l le  
V I I I ,  N r .  137.
c )  B e i d e r  K o m b in a t io n  m i t  dem K r ju k  m r á ín y j  v e r s c h m i l z t  
d e r  e r s t e  Ton d ie s e s  l e t z t e n  Z e ic h e n s  m i t  dem l e t z t e n  
Ton d e r  z w e i te n  Kom ponente ; d a b e i w erden  d ie  b e id e n  
Töne des K r ju k s  m r á ín y j  v e r k ü r z t •  T a b e l le  V I I I ,  N r .  1 3 8 .
d ) B e i d e r  K o m b in a t io n  m i t  dem K ry £  w i r d  d e r  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h e  T e rz s p ru n g  d e r  e r s t e n  Komponente d u rc h  e in e n  
S e k u n d s c h r i t t  a u fw ä r ts  e r s e t z t ;  d u rc h  d ie  dem K ry ž  e i -  
gene W irk u n g  w i r d  d e r  z w e i te  Ton b e i  dem S e k u n d s c h r i t t  
v e r k ü r z t .  T a b e l le  V I I I ,  N r•  140, ( l a u t  I r g i z e r  T r a d ì -  
t i o n ,  K a lá á n lk o v  1 }4  und 140a -  l a u t  S y r n ik o v ,  K a lá á fn i-
kov  13 6 ) .
429 ) I n  d e r  PN: " S t r i l a  d v o e ie l * n a J a " ,  T a b e l le  I I ,  N r .  
2 1 .
430 ) B e i  R azum ovsk iJ  3 4 6 /2  w erden  a l l e  d r e i  Töne a ls  
h a lb e  N o te n  g e su n g e n , a b e r  d ie  A u f lö s u n g  d u rc h  den 
K r ju k  und d ie  S t r i l a  p o lu k r y ie v á ja  m i t  Z a d e r£ ka  
und T ic h a ja  z e ig e n ,  daß d e r  l e t z t e  Ton lä n g e r  g e -  
h a l t e n  und e tw a  a l s  e in e  ganze N o te  gesungen  w i r d .
4 3 1 ) I n  d e r  N o te n ü b e r t ra g u n g  von  R azum ovsk iJ  346 /1  i s t  
d e r  l e t z t e  Ton d ie s e s  K e t te n z e ic h e n s  a l s  e in e  g a n -  
ze N o te  angegeben , a l s  g ,  was nach  d e r  A u f lö s u n g  
i n  d e r  SN f e h l e r h a f t  i s t :  d e r  Ton muß e in  f  s e in !
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e) Wird zu dieser (d) Kombination noch ein Füßchen nach 
dem Kryz hinzugefügt, dann <*) behält die Strélá ihre 
Bedeutung als Terzsprung (wobei ihr letzter Ton zu ei- 
ner Viertelnote gekürzt wird); fl) der Kry£ wird als 
Terzsprung (im Werte von etwa einer halben Note) von 
dem letzten Ton der Strelá abwärts gesungen• Tabelle 
VIII, Nr. 141.
11. Kombinationen des Zeichens Klju6 (Tabelle VI, Nr.
68, § 7, P. 10). In diesem § wenden wir uns ausschließ- 
lieh den Kombinationen des Zeichens Kljui mit anderen 
Zeichen zu. Es sind Ketten a) mit der Stopica, b) mit 
dem KryJi und c) der Zapjataja, bekannt.
a) Die Stopica mit dem Kljutf verbunden bedeutet nicht 
(wie bei den Zz. Nr. 85 und 101 der Tabelle VII) eine 
Ausdehnung des letzten Tones der ersten Komponente, 
sondern einen zusätzlichen Ton im Werte einer halben 
Note eine Stufe tiefer als der letzte Ton der ersten 
Komponente. Tabelle VIII, Nr. 142.
b) Die Kombination mit dem Kryï hat dieselbe Bedeutung 
wie die Kombination mit der Stopica, nur in kleineren 
Werten. Tabelle VIII, Nr. 143.
c) Die Zapjatája, geschrieben am rechten Ende vom Kljui, 
verleiht der ersten Komponente keinen zusätzlichen Ton, 
sondern verlängert ihren letzten Ton bis zu einer hal- 
ben Note. Tabelle VIII, Nr. 144.
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KOMBINATION DER ZEICHEN MITEINANDER.
ZEICHENFOLGEN.
§ 11. Allgemeine Bemerkungen.
1. Als Zeichenfolgen bezeichne ich solche Reihen von 
Gesangszeichen (einzelner nicht alterierter oder al- 
terierter Grundzeichen, oder einzelner Kettenzeichen
+ Grundzeichen), die eine geschlossene Gruppe mit kon- 
stanter melodischer Bedeutung bilden, wobei die Zei- 
chen (abgesehen von den Kettenzeichen) unverbunden ge- 
schrieben werden. Meistens bestehen solche Zeichenfol- 
gen aus einem Grundzeichen, dem ein Kettenzeichen folgt, 
oder umgekehrt. Sie können auch aus zwei oder mehreren 
getrennten Grund- oder Kettenzeichen bestehen, die Uber 
e i n e r  S i l b e  des Textes stehen. In den Azbu- 
ki der DN werden bei solchen Zeichenfolgen nicht die 
einzelnen Komponenten durch die ihnen entsprechenden 
Zeichen der SN interpretiert, sondern die gesamte melo- 
dische Formel wird durch dazu geeignete SZ aufgelöst. 
Dieses erweckt den Eindruck, daß eine derartige Zeichen- 
folge als ein einigermaßen zusammengesetztes Zeichen be- 
trachtet wird.
,  «
2. Während bei den Kettenzeichen die melodische Bedeu- 
tung der Komponenten meistens addiert wird, kann bei 
den Zeichenfolgen die Bedeutung der einzelnen Orundzei- 
chen geändert werden; besonders ändern sich die mensura- 
len Werte der einzelnen Zeichen« Z.B. verschmilzt oft
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d e r  l e t z t e  Ton e in e s  Z e ic h e n s  m i t  dem e r s te n  Ton des 
n a c h fo lg e n d e n ,  w e s h a lb  s ic h  d ie s e s  s c h e in b a r  aus e i -  
nem d r e i s t u f i g e n  i n  e in  z w e is t u f ig e s  v e r w a n d e l t .  E i -  
ne f e s t e  R e g e l f ü r  s o lc h e  Änderungen zu geben , i s t  
n i c h t  m ö g l ic h ,  w e i l  es zu v i e l e  Abw eichungen und A us- 
nahmen g i b t ;  Jede K o m b in a t io n  muß mehr o d e r  w e n ig e r  
i n d i v i d u e l l  b e t r a c h t e t  w e rde n .
3• Man kann s o lc h e  s t a b i l e n  Z e ic h e n fo lg e n ,  d u rc h  d ie  
e in e  k o n s ta n te  m e lo d is c h e  Wendung a u s g e d rü c k t  w i r d ,  
gew isse rm aßen a l s  P a r a l l e l e  zu  den T ro p e n  (P o p ë v k i)  
des SG h i n s t e l l e n  (§  8 , P . 5 ) .
4 .  I n  v i e l e n  Z e ic h e n fo lg e n  b e m e rk t man e in e n  u n v e rä n -
d e r l i c h e n  T e i l ,  d e r  b e i  a l l e n  Umrahmungen d u rc h  andere
Z e ic h e n  k o n s ta n t  b l e i b t .  S o lc h e  u n v e r ä n d e r l ic h e n  T e i le
e in e r  Gruppe d e r Z e ic h e n fo lg e n  kann man R a d i k a l
nennen . D ie  m e is te n  lä n g e re n  Z e ic h e n fo lg e n  haben n i c h t
n u r  s t a b i l e  S t u f e n - ,  s o n d e rn  auch s t a b i l e  I n t e r v a l l -
432 ÌV e rh ä ltn is s e ,  s t e l le n  a ls o  e in e  A r t  1Tropen d a r .  ^  7
432 ) I n  den ä l t e r e n  H s s . ,  e tw a  um d ie  Wende vom 16. zum
1 7 . J h . ,  w e rden  s o lc h e  Z e ic h e n fo lg e n  v e rs c h ie d e n  
g e s c h r ie b e n ;  i n  e in ig e n  s in d  d ie  Z e ic h e n fo lg e n  eng 
a n e in a n d e r g e s e tz t ,  so daß man m i t  dem e r s te n  B l i c k  
e in e  g e s c h lo s s e n e  s t a b i l e  Z e ic h e n fo lg e  e rke n n e n  
ka n n , i n  a n d e re n  dagegen s te h e n  d ie  e in z e ln e n  Z e i -  
chen mehr o d e r  w e n ig e r  w e i t  von  e in a n d e r ,  so daß 
d ie  ganze F o lg e  w ie  e in e  z u f ä l l i g e  R e ih e  e in z e ln e r  
Z e ic h e n  a u s s ie h t .  I n  d e r a r t ig e n  H ss . lö s e n  manchmal 
s o g a r  d ie  K e t te n z e ic h e n  i h r e  K e t te n  i n  e in z e ln e n  
Z e ic h e n  a u f ;  a b e r  immer s te h e n  a l l e  d ie s e  Z e ic h e n  
ü b e r  e in e r  T e x t s i l b e .
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§ 12. ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DEN ZEICHEN
KRJUK SVÉTLYJ, KRJUK MRÁŐNYJ, STOPICA UND
PALKA BEGINNEN.
(S ie h e  T a b e l le  I X ) .
1. Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  s v é t l y j  + P á lk a .  D ie  W irku n g  
d e r  P á lk a  i s t  h i e r  g le ic h  d e r  W irku n g  des k le in e n  Bo- 
gens (§  6a , P. 5c ) .  T a b e l le  IX ,  N r .  145. -  E in  P 
ü b e r den Thb Ä a n n u l i e r t  den z w e ite n  (h ö h e re n )  Ton 
des K r ju k  s v é t l y j ;  d a m it  z e r le g t  d ie  n a c h fo lg e n d e  P á lka  
den z w e ite n  Ton des K r ju k s  i n  zw e i Töne: d e r  e r s t e  von 
d ie s e n  w ir d  a u f  d e r  g le ic h e n  S tu fe  w ie  d e r  e r s te  Ton 
des K r ju k s  gesungen, d e r  z w e ite  -  um e in e  S tu fe  t i e f e r .  
T a b e l le  IX ,  N r .  145a.
a) Z e ic h e n fo lg e  aus dem K r ju k  t r e s v ë t l y j  und d e r  P á lk a : 
h i e r  v e r lä n g e r t  ausnahmsweise das z w e ite  Z e ic h e n  den 
z w e ite n  Ton des K r ju k s •  T a b e l le  IX ,  N r .  145b• ^54 )
b ) D ie  Z e ic h e n fo lg e  aus dem K r ju k  s v é t l y j  und d e r  nach - 
fo lg e n d e n  Z a p ja tá ja  ( w i r d  auch z u w e ile n  a ls  K e t te n z e i -  
chen g e s c h r ie b e n , v e r g l .  T a b e l le  V I I ,  N r .  98 , § 9» P 4 c״ ) :  
a l l e  G l ie d e r  b e h a lte n  ih r e  B edeu tung . T a b e l le  IX ,  N r .
י « 1*6.י
433) K a lá á n ik o v  24 -  m i t  d e r  Bemerkung, dafl nach O z ó rn o v ł s 
Azbuka d e r  l e t z t e  Ton a ls  e in e  ganze N ote  gesungen 
w i r d .
434) K a lá á n ik o v  17b, l a u t  S y r n ik o v ;  b e i  K a lá S n ik o v  w ir d  
d e r  K r ju k  t r e s v é t l y j  ü b e rh a u p t n i c h t  a n g e fü h r t .
435) D ie  i n  u n s e re r  T a b e l le  IX  angegebene A u f lö s u n g  in  
N oten  nach Razum ovskiJ 339/1  i s t  n i c h t  r i c h t i g ,  w e ilL  
d ie  A u f lö s u n g  d u rc h  K r ju k ,  S to p ic a  und K r ju k  f ü r  
a l l e  d r e i  Töne W erte  von  Je e in e r  h a lb e n  N ote  e r -  
g i b t .
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2• Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  m rá ín y j m i t  PodŐáSie + P a lk a . ־ 
Das l e t z t e  Z e ic h e n  v e r lä n g e r t  den l e t z t e n  Ton des K r ju k  
m rá c n y j.  T a b e l le  IX ,  N r .  147•
3• Z e ic h e n fo lg e n :  S to p ic a  + K r ju k  k l ju é e v ó j  a ls  e r s te s  
Z e ic h e n •  D iese  Z e ic h e n fo lg e  ( a l t e r i e r t  o d e r n i c h t  a l -  
t é r i é r t )  f u n g ie r t  a ls  R a d ik a l 11* i n  v e rs c h ie d e n e n  
K o m b in a tio n e n  d e r  n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n . I n  a l l e n  Korn- 
b in a t io n e n  b e h ä l t  d ie  S to p ic a  ih r e  B edeu tung ; h ie r b e i  
v e r k ü r z t  d ie  U darka ( § 3 ,  P. 2) den W ert d e r  S to p ic a  
a u f  e in e  V ie r t e ln o t e ,  und d ie  U darka  m i t  d e r  O tséőka 
b is  a u f  e in e  A c h te ln o te •
a) Z e ic h e n fo lg e :  S to p ic a  + K r ju k  k l j u č e v o j  m i t  dem KryS 
( a l s  K e t te n z e ic h e n ) .  -  D ie  G l ie d e r  b e h a lte n  ih r e  m e lo - 
d is c h e  B edeutung (s ie h e  T a b e l le  V I I ,  N r .  104, § 9 , P. 6 e ) .
d) P a l ls  d e r  Thb d e r  S to p ic a  um zw e i S tu fe n  t i e f e r  a ls  
d e r  Thb des z w e ite n  Z e ich e n s  i s t  ( z .B .  *r -  ** ) -  w ird  
d e r  e r s te  Ton des z w e ite n  Z e ich e n s  a u f  d e r  g le ic h e n  
T o n s tu fe  w ie  d e r  Ton d e r  S to p ic a  gesungen• T a b e l le  IX ,
N r•  148.
f i ) P a l l s  d e r  Thb d e r  S to p ic a  n u r um e in e  S tu fe  t i e f e r  
i s t  a l s  d e r  Thb des z w e ite n  Z e ic h e n s  ( z .B .  Л -  ** ) -  
w i r d  das z w e ite  Z e ich e n  m i t  dem Ton e in e  S tu fe  t i e f e r  
a ls  d e r  Ton d e r  S to p ic a  beg innen• V e rg i•  N r r . סלי ,149   
d e r  T a b e l le  IX .
b) R a d ik a l  + K l ju 6  ( e v e n tu e l l  a l t e r i e r t ) :  b e i  d ie s e r  
Z e ic h e n fo lg e  v e r s c h m i lz t  d e r  l e t z t e  Ton des K r ju k  k l j u -  
í fe v ó j m i t  dem e r s te n  Ton des K l j u í ,  deswegen w ir d  d ie -  
s e r  Ton (e tw a  b is  zu e in e r  D r e i v i e r t e ln o t e )  ausgedehn t. 
T a b e l le  IX ,  N r .  149.
c )  R a d ik a l  + K e t te n z e ic h e n  N r .  144 (T a b e l le  V I I I ,  § 10,
P. 1 1 c ) .  B edeutung g le ic h  d e r  Z e ic h e n fo lg e  N r• 149;
- /
436) R a zu m o vsk ij 338/1  -  d e r  l e t z t e  Ton a ls  e in e  ganze
N o te • I n  den H ss. des 17• J h s .  s in d  d ie  Z e ic h e n fo l -  
gen 1 und 2 i n  d e r  Form и  und g e s c h r ie b e n .
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das l e t z t e  K e t te n z e ic h e n  b e h ä l t  s e in e  B edeu tung . T a - 
b e l le  IX ,  N r .  150.
d) Z e ic h e n fo lg e :  S to p ic a  + K e t te n z e ic h e n  N r .  127 (T a -  
b e l le  V I I I ,  § 10, P . 5) + P a lk a . ־   A l le  Z e ic h e n  b e h a l-  
te n  ih r e  B edeu tung ; d ie  P á lk a  w i r d  h i e r  um e in e  S tu fe  
höhe r a ls  d e r  l e t z t e  Ton des vorausgegangenen Z e ich e n s  
gesungen. T a b e l le  IX ,  N r .  151•
4 . Z e ic h e n fo lg e n  m i t  d e r  P a lk a  a ls  e rs te m  Z e ic h e n . -  
D iese  Z e ic h e n fo lg e n  werden von K a la š n ik o v  n ic h t  e r -  
w ähn t, obwohl s e in  K a ta lo g  d e r  Semata im a l lg e m e in e n  
r e ic h e r  und v o l l s t ä n d ig e r  i s t  a ls  d e r  von R azum ovsk iJ . 
D ie s e r  f ü h r t  d ie  n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n k o m b in a t io n e n  an. 
A l le r d in g s  i s t  wegen des o f t  m a n g e lh a fte n  D ruckes  ( L i -  
th o g ra p h ie )  b e i  RazumovskiJ n i c h t  immer e r s i c h t l i c h ,  
ob es s ic h  um e in e  P á lk a , e in e n  V o r s t r i c h ,  o d e r um e i -  
ne u n d e u t l ic h  g e sch r ie b e n e  Z a p ja ta ja  h a n d e l t .  F ü r  d ie  
P á lka  s p r i c h t  d ie  schwarze M a rk ie ru n g  ( P r iz n a k ) ,  f ü r  
d ie  e r s te  S tu fe  des T r ic h o rd e s  e in  P ünktchen  r e c h ts  am 
Fuße des Semas und d ie  Lage d ie s e s  Z e ich e n s  a ls  t i e f s -  
t e r  Ton d e r  m e lo d isch e n  L in ie  o d e r ih r e s  e r s te n  Ab- 
s c h n i t t e s .  I n  a l l e n  Z e ic h e n fo lg e n ,  in  denen d ie  P a lka  
a ls  e r s te s  Z e ich e n  e r s c h e in t ,  b l e i b t  ih r e  B edeutung 
a ls  e in e  h a lb e  Note b e s te he n  und s ie  z e ig t  den t i e f s t e n  
A n fa n g s to n  e in e r  m e lo d isch e n  F o rm e l.
a) D ie  Z e ic h e n fo lg e :  P a lk a  + K r ju k  k l ju ö e v ó j  (T a b e l le  
IX ,  N r .  155) f u n g ie r t  a ls  R a d ik a l .  D er e r s te  Ton des 
K r ju k  k l ju č e v 6 j  v e r s c h m i lz t  m i t  dem Ton d e r  P á lk a  (a n -  
d e rs  g e s a g t:  d e r  Ton d e r  P á lk a  d e h n t den e r s te n  Ton 
des K r ju k  k l j u ő e v ó j ) . D abe i s in d  fo lg e n d e  K o m b in a t lo -  
nen b e ka n n t:
* )  R a d ik a l  + K r ju k  m ra c n y j.  D er l e t z t e  Ton des R a d i-  
k a ls  w ir d  zum e r s te n  Ton des m i t  ihm zu einem K e t te n -  
Ze ichen  verbundenen K r ju k  m r á ín y j .  T a b e l le  IX ,  N r .  152.
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у6) R a d ik a l  + K e t te n z e ic h e n  N r .  122 ( T a b e l le  V I I I )  . D er 
l e t z t e  Ton des R a d ik a ls  w i r d  zum e r s t e n  Ton des K e t te n -  
Z e ic h e n s , ohne s e in e  W erte  zu ä n d e rn .  T a b e l le  IX ,  N r .  153•
#) R a d ik a l  + K e t te n z e ic h e n  N r .  117a ( T a b e l le  V I I I ) .
S ie h e  § 9 , P. 1a. -  T a b e l le  IX ,  N r .  154.
S) R a d ik a l ,  d u rc h  den O berpunk t nach dem K reuz  b e i  dem 
K r ju k  k l ju 6 e v ó j  a l t e r i e r t .  Ober d ie  W irku n g  des O ber- 
p u n k tē s  -  s ie h e  § 5 , P. 4b . E in e  d e r a r t i g e  A l t e r a t i o n  
des K r ju k  k l ju č e v d j  e r s c h e in t  o f f e n s i c h t l i c h  n u r  i n  den 
Z e ic h e n fo lg e n .  T a b e l le  IX ,  N r .  156.
i)  Z e ic h e n fo lg e :  P a lk a  + K r ju k  k l ju £ e v < $ j m i t  dem Nach- 
s t r i c h  + KIJuČ m i t  dem K r y i  ( a l s  K e t te )  + S t r i l a  m raČ na ja . 
T a b e l le  I x ,  N r .  157• -  B e i Razum &vskiJ 3 5 3 /4  s t e h t  an - 
s t e l l e  des K r ju k  k l ju 6 e v d j  des R a d ik a ls  e in  K r ju k  p r o s to j  
m i t  d e rs e lb e n  B edeutung w ie  d ie  Z e ic h e n fo lg e  N r .  57• V e r -  
m u t l ic h  i s t  h i e r  e in  D r u c k fe h le r ,  s o n s t  wäre d ie  B o rz a ja  
s in n lo s .  Ra z u m o v s k ij ü b e r t r ä g t  d ie  i n  SN a u fg e lö s te  F ig u r  
i n  N o ten  " f f  J: j  i  j j  Ļ £ -$= • Den Neumen a b e r e n ts p rä c h e  
d ie s e  A u f lö s u n g : f.̂  Ê! = , L e id e r  s in d  m ir  d ie
anderen  Q u e l le n  u n z u g ä n g l ic h ,  so daß es m ir  z .  Z t .  u n -  
m ö g lic h  i s t ,  d ie  R i c h t i g k e i t  d e r  Ü b e r tra g u n g  von Razu- 
m & v s k ij zu ü b e rp rü fe n .  M ö g lic h e rw e is e  h a n d e l t  es s ic h  
h i e r  um e in e  d e r  v ie le n  E ig e n w i l l i g k e i t e n ,  um n ic h t  zu 
sagen W i l l k ü r l i c h k e i t e n  b e i  d e r  D eutung d e r  d e m e s tisch e n  
Z e ic h e n , d ie  e in e  S y s te m a t is ie ru n g  a u ß e r o r d e n t l ic h  e r -  
schw eren .
b) Z e ic h e n fo lg e :  P á lk a  + K1JÚ6, f u n g i e r t  a ls  R a d ik a l ;  
Z e ic h e n fo lg e :  R a d ik a l  (d u rc h  das Füßchen nach dem Z e i -  
chen a l t e r i e r t )  + Z a p ja tá ja  m i t  dem Füßchen. T a b e l le  IX ,  
N r .  158. -  H ie r  h a n d e l t  es s ic h  o f f e n s i c h t l i c h  um e in e  
w id e rs p ru c h s v o l le  D eutung b e i R a zu m o vsk ij 3 5 4 /5  . Mög- 
l ic h e r w e is e  h a t  man es i n  dem von m ir  b e n ü tz te n  E xem p la r 
von Razum&vskiJ m i t  e inem D r u c k fe h le r  zu tu n .  Denn d e r
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K l j u ő  i n  d e r  DN i s t  Ja a b w ä rts  l e i  te n d !  V i e l l e i c h t  
s o l l t e  h i e r  s t a t t  des K lJuC  e in  K r ju k  k l j a e v ó j  s te h e n ;  
das e n t s p r i c h t  d e r  A u f lö s u n g  a u f  u n s e re r  T a b e l le  ( l a u t  
R a z u m o v s k iJ ) •  D ie  A u f lö s u n g  gemäß d e r  G rundbedeu tung  
d e r  Sem ata w äre  e ig e n t l i c h :  y f״ ī־7*   ļ j  = . W ahr- 
s c h e in l i c h  a b e r  b e d e u te t  h i e r  das Füßchen nach dem 
K l ju 6  d ie  Umkehrung d e r  m e lo d isch e n  Bedeu tung  d ie s e s  
Z e ic h e n s .
c )  Z e ic h e n fo lg e :  P á lk a  + S t r é lá  povo 'dna ja  ( T a b e l le  IV ,  
N r•  2 4 , § 6 a , P. 9 ) A ״ l le  Z e ic h e n  b e h a lte n  ih r e  Bedeu־  
tu n g ;  d ie  S t r é l á  h a t  ih r e n  e r s te n  Ton um e in e  S tu fe  
t i e f e r  a l s  d e r  Ton d e r  P a lk a .  T a b e l le  IX ,  N r .  159• Zu 
bem erken i s t ,  daß d e r  l e t z t e  Ton d e r  S t r é lá  e in e  S tu fe  
h ö h e r  i s t  a l s  d e r  Ton d e r  P a lk a  und se inem  Wesen nach 
b e to n t  i s t .  D a m it bekommen d ie  e r s te n  zw e i Töne d e r  
S t r é l á  den C h a ra k te r  von  L e i t t ö n e n •  A k z e n tu ie r te  Töne 
s in d  h i e r  d e r  Ton d e r  P á lk a  und d e r  l e t z t e  Ton d e r  S t r é -  
l a .  D ie s e  S c h re ib w e is e  mag fo lg e n d e s  a u s d rü c k e n : d ie  
S t r i l a  p r o s t i j a  nach d e r  P a lk a  ( d ie  den t i e f s t e n  Ton 
a n z e ig t )  kann  e in e n  Ton um e in e  S tu fe  h ö h e r a l s  d e r  Ton 
d e r  P a lk a  b e d e u te n . E in  P unkt o b e rh a lb  des B a lk e n s  b e - 
d e u te t  w a h r s c h e in l ic h ,  daß d iesem  Ton noch e in  z w e i te r  
Ton i n  h ö h e re r  Lage h in z u g e fü g t  w i r d  (§  6b , P. 9 ;  T a - 
b e l l e  V , N r •  4 9 ) .  Dagegen b e d e u te t  e in  P u n k t u n te r h a lb  
des B a lk e n s  um gekeh rt e in e n  z w e ite n  t i e f e r e n  Ton (§  7 ,
P . 7 ;  T a b e l le  V I ,  N r•  6 5 ) .  D ie  zw e i P unk te  u n te r h a lb  
des B a lk e n s  e rw ecken  d ie  V o r s t e l lu n g  von  zw e i Tönen, 
d ie  dem H a u p t to n  d e r  S t r é lá  vo ra n g e h e n .
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§ 1J. ZEICHENFOLGEN, DIE MIT KRJUK KLJUČEVOJ, 
PEREVO'dKA UND SKAMEICA BEGINNEN.
(S ie h e  T a b e l le  X ) .
1. Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem K r ju k  k l ju 6 e v < $ j b e g in n e n :
a) Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  k lJ u S e v ó j ,  a l t e r i e r t  d u rc h  den 
O b e rp u n k t und den Gegenbogen + P á lk a .  D ie  A l t e r a t i o n  
d u rc h  den O b e rp u n k t l i n k s  ä n d e r t  d ie  B e de u tung  d ie s e s  
Z e ic h e n s  i n  e in e  z w e is tu f ig e  Bewegung a u fw ä r ts  ( s t a t t  
d e r  d r e i s t u f i g e n ) ;  Uber den Gegenbogen -  s ie h e  § 5 !
4 c .  D ie  n a c h fo lg e n d e  P á lk a  v e r lä n g e r t  m ö g l ic h e rw e is e  
den l e t z t e n  Ton des Z e ic h e n s .  T a b e l le  X , N r .  160 . ^ 7 )
b) Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  k l ju ő e v ó j  m i t  dem N a c h s t r ic h  + 
K e t te n z e ic h e n  N r .  143 d e r  T a b e l le  V I I I ,  § 10 , P . 11b.
Das e r s te  Z e ic h e n  b e h ä l t  s e in e  B edeu tung , das z w e ite  
w i r d  n i c h t  w ie  i n  N r .  143 v i e r s t u f i g ,  s o n d e rn  n o r m a le r -  
w e ise  d r e i s t u f i g  gesungen. D er K ryŽ g i b t  i n  d iesem  F a l l  
k e in e n  z u s ä tz l ic h e n  Ton an , sondern  v e r lä n g e r t  n u r  den 
l e t z t e n  Ton des K e t te n z e ic h e n s .  Zu b e a c h te n  i s t  d ie  ü b -  
l i e h e  V e rschm e lzung  d e r  Töne des 1. und des 2 .  Z e ic h e n s .  
T a b e l le  X , N r .  161.
c) Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  k l ju ő e v ó j  m i t  dem N a c h s t r ic h  + 
K e t te n z e ic h e n  N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I  + K l j u í  + P á lk a .  
D ie  Z a p ja ta ja  b e i  dem e r s te n  K l j u í  z e ig t ,  daß h i e r  d e r  
t i e f s t e  Ton d ie s e s  A b s c h n it te s  d e r  m e lo d is c h e n  F o rm e l
ф
i s t  und d e r  Ton des n a c h fo lg e n d e n  K l ju 6  um e in e  S tu fe  
h ö h e r a n fa n g e n  muß. D ie  P a lk a  dehn t den l e t z t e n  Ton des 
l e t z t e n  K l j u í  b is  zu e in e r  ganzen N ote  a u s . T a b e l le  X , 
N r .  162.
437) H ie r  h a t  d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  d ie s e lb e  B e d e u tu n g  w ie  
N r .  147 d e r  T a b e l le  IX .
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d) Z e ic h e n fo lg e :  K e t te n z e ic h e n  aus K r ju k  k l ju Č e v c i j  
und N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I  + K l ju 6  m i t  zw ei U n te r -  
p u n k te n . (T a b e l le  V I ,  N r .  7 0 , § 7, P. Ю ) . D ie
g ra p h is c h e  V e rb in d u n g  des K r ju k  k l ju č e v o ' j  m i t  dem Nach- 
s t r i c h  und dem K IJ u č  zu e inem  K e t te n z e ic h e n  w i r d  manch- 
mal so g e s c h r ie b e n ,  daß d e r  N a c h s t r ic h  des K r ju k s  m i t  
dem B a lk e n  des K IJuČ s ic h  n i c h t  an dem u n te re n  Ende 
d ie s e s  Z e ic h e n s  v e r b in d e t ,  so n d e rn  e tw as mehr nach 
r e c h ts  g e rü c k t  s t e h t .  D a m it w i r d  d ie  s o n s t  m ö g lic h e  
V e rw e chse lun g  m i t  d e r  K o m b in a t io n  N r .  107 d e r  T a b e l le
V I I  ve rm ie d e n . B e i d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  v e r s c h m i lz t  d e r  
l e t z t e  Ton des e r s te n  Z e ic h e n s  m i t  dem e r s te n  Ton des 
n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s .  V e rg le ic h e  oben b e i  c ) .  T a b e l -  
le  X , N r .  163.
2 . Z e ic h e n fo lg e :  Z e ic h e n  N r .  53 d e r  T a b e l le  V I (§  7 ,
P. 1) + K e t te n z e ic h e n  aus S t r ë la  s v £ t l a j a  (a u s  d e r  SN !) 
und K ry J  + K lJu C , d u rc h  den V o r s t r i c h  und e in e n  U n te r -  
p u n k t r e c h ts  a l t e r i e r t  + K ry 2 .  2*39) _ Das Sema S t r i l a  
s v i t l a j a  i s t  a ls  a l le in s te h e n d e s  Z e ic h e n  n i c h t  i n  den 
A zb u k i von Razum&vskiJ und K a la š n ik o v  a n g e fü h r t ,  s ie  
g e h ö r t  zu den Z e ic h e n  d e r  SN. Dagegen w i r d  s ie  als»
Komponente e in e s  K e t te n z e ic h e n s  m i t  d e r  h i e r  angegebe-
441 > /nen B edeu tung  '  angew endet. R a zu m o vsk ij f ü h r t  f ü r  düe
438) D ie  e r s te  K e t te  w i r d  i n  den A zb uk i n i c h t  a ls  e in  
K e t te n z e ic h e n  f ü r  s i c h  a n g e fü h r t ,  so n d e rn  n u r  a ls  
Komponente d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e .
439) D ie se  Z e ic h e n fo lg e  w i r d  n u r  b e i  K a lá S n ik o v  332 , 
l a u t  I r g i z e r  A z b u k i,  a n g e fü h r t .
440) Razum&vskiJ I I I ,  S ־ •275 .  K a la š n ik o v :  zn a m ., S . 1 3 /  
100. -  S m o le 'n s k i j :  Azbuka, S . 67 , N r .  5 י • ־  M e t a l lo v  
Azbuka, S . 3 6 . -  K oschm iede r I I ,  S . 89 , N r .  5 י • -  
Azbuka, S. 24 . -  Mon. I ,  f .  18b.
441) K a la s n ik o v  1 5 0 .
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h ie r  angegebene m e lo d isch e  Bedeutung d ie s e s  Z e ich ens  
das Z e ich e n  N r .  111 d e r  T a b e l le  V I I  a n . ^ ^ )  Man jcann 
annehmen, daß d e r  Z u s a tz  des K ry ž den d r i t t e n ,  h ö ch s te n  
Ton d e r  S t r ë la  s v ë t la ja  a u fh e b t  und s ie  aus einem d r e i -  
s t u f i g e n  i n  e in  z w e is tu f ig e s  Z e ich e n  v e rw a n d e lt .  Uber 
d ie  Form des KIJuČ m i t  V o r s t r i c h  -  s ie h e  T a b e l le  V I ,
N r .  7 5 , § 7, P. 10a 3£  ) .  A ls  S c h lu ß z e ic h e n  d e r  Z e i -  
c h e n fo lg e  e r s c h e in t  d e r  KryŽ a ls  s e lb s tä n d ig e s  Z e ic h e n ; 
e r  w i r d  n ic h t  (w ie  es b e i dem KryŽ ü b l i c h  i s t )  e in e  S tu -  
fe  t i e f e r  a ls  d e r  vorhergehende  Ton, so n de rn  e in e  S tu fe  
h ö he r (a b e r  e in e  S tu fe  t i e f e r  a ls  d e r  A n fa n g s to n  des 
K l j u 6 ! )  gesungen. Da d e r Kryî h i e r  a ls  s e lb s tä n d ig e s  
Z e ic h e n  f u n g ie r t ,  b e f o lg t  e r  w a h r s c h e in l ic h  n ic h t  d ie  
R ege l f ü r  den KryŽ a ls  Komponente d e r  K e tte n z e ic h e n  
(§  6a , P. 7 ) .  T a b e l le  X , N r .  164.
3• Z e ic h e n fo lg e :  Z e ich e n  N r .  40 d e r T a b e l le  V m i t  dem 
N a c h s t r ic h  + K e tte n z e ic h e n  aus KIJuČ und K r ju k  p r o s t o j ,  
d u rc h  den Oegenbogen a l t e r i e r t  ( K r ju k  s PodČ ažiem ).
D ie  G ra p h ik  des e r s te n  Z e ich ens  ( T a b e l le  X , N r .  165) 
kann i n  d e r  Ausgabe von RazumovskiJ ( I I I ,  3 5 4 /2 )  fe h -  
l e r h a f t  s e in :  es fe h le n  d ie  zwei P unkte  u n te r  dem B a i -  
ke n . S o n s t i s t  d ie  Form ohne Punkte  a l s  s e lb s tä n d ig e s  
Z e ic h e n  i n  ke inem  d e r  von K a la Š n ik o v  a n g e fü h r te n  Azbuka 
b e k a n n t.  Außerdem e n t s p r i c h t  d ie  A u flö s u n g  d ie s e r  Form 
d e r  A u f lö s u n g  d e r  p u n k t ie r te n  Form vo llkom m en ( v e r g l .
N r .  166 und 167 d e r  T a b e l le  X ) .  Auch i n  d ie s e n  Z e ic h e n -  
fo lg e n  w ir d  d e r  e r s te  Ton des K l ju Č  m i t  dem le t z t e n  
Ton des vorangehenden Z e iche ns  v e rsch m o lze n , ebenso d e r  
l e t z t e  Ton des PodőáSie (N r .  1 6 8 ). D ie  r o t e  KaSka (§  3 , 
P. 4 ) ,  e n t s p r i c h t  w a h rs c h e in l ic h  d e r  g ra p h is c h e n  Form 
des e r s te n  Z e ich e n s  i n  N r. 166. Man kann annehmen, daß 
d ie  b e id e n  O b e rs t r ic h e  des B a lkens  m ö g lic h e rw e is e  aus
442) Razum ovskiJ 3 4 3 /5 ;  d a sse lb e  b e i K a la Š n ik o v  149 -  
m i t  dem le t z t e n  Ton a ls  e in e  V ie r t e ln o t e .
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dem B uchstaben  к ) e n ts ta n d e n .
a) D ie  Z e ic h e n fo lg e  w ie  oben (P . 3 d ie s e s  §) + K r ju k  
p r o s t o j  a ls  d r i t t e  Komponente des K e tte n z e ic h e n s  K l j u i  
+ K r ju k  s PodčaŠiem. T a b e l le  X , N r .  168, 168a. A l le  
Z e ich e n  b e h a lte n  ih r e  B edeu tung , e n ts p re c h e n d  dem P. 3 
d ie s e s  § , d e r  K r ju k  w ir d  e in e  S tu fe  h ö h e r a ls  d e r  l e t z ־  
te  Ton des vorangegangenen Z e ich e n s  gesungen.
§ 14. ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DEN 
G0LUBČ1KI ODER MIT DER ZAPJATAJA MIT DEM 
NACHFOLGENDEN KRJUK ANFANGEN.
(S ie h e  T a b e l le  X I ) .
1. B e i a l l e n  Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem G o lu b Č ik  (m e is te in s  
i n  a l t e r i e r t e r  Form o d e r a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K ry2 ) 
b e g in n e n , bewahren d ie  Komponenten ih r e  e ig e n e  B edeutung . 
T a b e l le  X I ,  N r .  169• (V e rg le ic h e  N r .  23 d e r  T a b e l le  I V )  .
a) B e i d e r  F o lg e  z w e ie r  G o lú b í i k i  h in te r e in a n d e r  w ir d  da:s 
z w e ite  d ie s e r  Z e ic h e n  e in e  S tu fe  h ö h e r a ls  d e r  e r s te  g e - 
sungen; d ie  Z a p ja ta ja  am S ch lu ß  d e r  Z e ic h e n fo lg e  z e ig t  
den t i e f s t e n  Ton d e r  m e lo d isch e n  Wendung an . T a b e l le  X I ,  
N r .  17 0 .
b) Z e ic h e n fo lg e :  G o lu b i i k  m i t  K ry2  + Z a p ja ta ja  + K l j u î  
m i t  dem U n te rp u n k t  r e c h t s .  D ie  Z e ich e n  bewahren ih r e  B e -  
d e u tu n g , während d e r  e r s te  Ton des G o lú b ő ik  v e r k ü r z t  w i r ’d . 
D er Ton d e r  Z a p ja tá ja  i s t  h i e r  um e in e  S tu fe  t i e f e r  a ls  
d e r  e r s te  Ton des n a c h fo lg e n d e n  Z e ic h e n s .  T a b e l le  X I ,  N r .  
171•
443) Es i s t  m ö g l ic h ,  daß w i r  i n  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  n i c b t  
d ie  P a lk a  nach dem G o lū b č ik ,  so n de rn  d ie  A l t e r a t i o n  
d u rch  den k le in e n  Bogen haben, d e r  h i e r  i n  d e r  Form! 
e in e r  P a lk a  g e s c h r ie b e n  w i r d .
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с )  D ie s e lb e  m e lo d isch e  Form f in d e n  w i r  b e i  R azum ovsk ij 
349/5  d u rch  d ie  Z e ic h e n fo lg e  N r .  172 d e r  T a b e l le  X I 
angegeben. Der e r s te  Ton des K l ju Č  w i r d  h i e r  a u f  d e r -  
s e lb e n  T o n s tu fe  w ie  d e r  Ton d e r  Z a p ja ta ja  gesungen, o b - 
w oh l d ie s  aus den Thbn n ic h t  e r s i c h t l i c h  i s t .
2 .  Es s in d  zw ei Z e ic h e n fo lg e n ,  d ie  m i t  dem G o lu b i ik  
s v £ t l y j  (T a b e l le  V I ,  N r .  56 , § 7* P• 2) a n fa n g en , be - 
k a n n t ;  s ie  haben d ie  g le ic h e  m e lo d isch e  B edeu tung . I n  
d ie s e n  K o m b in a tio n e n  bekommt d e r d r i t t e  Ton des Go- 
l u b i i k  e in e  A r t  V o rs c h la g  a u f  d e r  S tu fe  des z w e ite n  
Tones; d a b e i w ird  e r  g e d e h n t. D ie  n a c h fo lg e n d e  P a lka  
b e z e ic h n e t  e in e n  Q u a rts p ru n g  a b w ä r ts .  T a b e l le  X I ,  N r . 173• 
Man kann annehmen, daß d ie  b e id e n  O b e r s t r ic h e  des B a i -  
kens (N r .  174) h i e r  e in e  A r t  M a rk ie ru n g  f ü r  d ie  z w e ite  
S tu fe  des o b e rs te n  T r ic h o rd e s  s in d .  D ie  D eutung d ie s e s  
K e tte n z e ic h e n s  d u rch  e in e  S t a t i j a  s v £ t l a j a  d e r  SN b e i 
R azum ovsk ij 3 4 9 /6 ,  e n t s p r i c h t  mehr d e r  Bedeutung d ie -  
s e r  K o m b in a tio n  a ls  d ie  Deutung d u rc h  den K r ju k  t r e s v £ t -  
l y j  m i t  ZadeVzka d e r  SN b e i K a lá S n ik o v  94• Außer d ie s e r  
K o m b in a t io n  i s t  das Z e ic h e n  B a lke n  m i t  zwei O b e rs t r ic h e n  
(ohne P unk te ) i n  den m ir  z u g ä n g lic h e n  A zbuk i d e r  DN u n - 
b e k a n n t .
3 . Z e ic h e n fo lg e :  Z a p ja ta ja  + K r ju k .  D ie  Z a p ja ta ja  w ir d  
um e in e  S tu fe  t i e f e r  a ls  d e r i h r  n a ch fo lg e n d e  K r ju k  ge - 
sungen, d e r  m e is te n s  a l l e i n  m i t  dem Thb ve rse h en  i s t .  
Außerdem i s t  d ie  Z a p ja ta ja  h i e r  k ü r z e r  a ls  s o n s t  -  e in e  
V ie r t e ln o t e  s t a t t  e in e r  h a lb e n  N o te . T a b e l le  X I ,  N r .  175•
a) Z e ic h e n fo lg e :  Z a p ja ta ja  + K e t te n z e ic h e n  aus zwei 
K r j u k i .  Wie oben z e ig t  d ie  Z a p ja ta ja  den t i e f s t e n  Ton 
d e r  m e lo d isch e n  Wendung an , je d e r  n a ch fo lg e n d e  K r ju k  
w i r d  Je e in e  S tu fe  h ö h e r gesungen, d e r  e r s te  K r ju k  m i t  
bedeutend v e rk ü rz te m  W e rt.  T a b e l le  X I ,  N r. 176, 176a .******i
444) s ie h e  S. 246.
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b) Z e ic h e n fo lg e :  Z a p ja ta ja  + S t r é lá  p o v o ^n a ja  (T a b e l-  
le  IV ,  N r .  2 4 ) .  S ie h e  § 6a , P. 9a .
§ 15• ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DER ZAPJATAJA 
UND KRJUK KLJUČEV0J BEGINNEN (OHNE 
DEN NACHFOLGENDEN KLJUČ).
(S ie h e  T a b e l le  X I I ) .
1. I n  a l l e n  K o m b in a tio n e n  des R a d ik a ls :  Z a p ja ta ja  + 
K r ju k  k lju č e v < £ j v e r b in d e t  s ic h  d e r  e r s te  Ton des K r ju k  
k l ju Č e v o J  m i t  dem Ton d e r  vorangehenden Z a p ja ta ja  und 
v e r lä n g e r t  da du rch  s e in e n  e r s te n  Ton b is  a u f  e in e  h a l -  
be N o te , unabhäng ig  d a von , ob d e r  K r ju k  k l ju £ e v < i j  a l -  
t é r i é r t  w i r d  o d e r e in  K e t te n z e ic h e n  m i t  ande ren  Z e i -  
chen b i l d e t .  I n  s e in e r  G rundform  w ir d  d ie s e s  R a d ik a l  
a ls  s e lb s tä n d ig e  Z e ic h e n fo lg e  a u f  d e r  T a b e l le  X I I ,
N r• 178, a n g e fü h r t •  ( V e r g l .  T a b e l le  IX ,  N r .  155 )•
a) Der K r ju k  k l j u č e v o j  des R a d ik a ls ,  d u rc h  das Füßchen 
a l t e r i e r t :  d ie s e s  H i l f s z e ic h e n  v e r k ü r z t  h i e r  den l e t z -  
te n  Ton des K r ju k  k l j u í e v ò j •  T a b e l le  X I I ,  N r•  179•
b) D er K r ju k  k l ju ő e v ő j  des R a d ik a ls ,  a l t e r i e r t  d u rc h  
den O berpunk t r e c h t s :  d ie s e r  P u n k t w i r k t  e n ts p re c h e n d  
dem § 5 , P. 4b , n u r  d e r  l e t z t e  Ton w ir d  a ls  e in e  h a lb e  
Note gesungen• T a b e l le  X I I ,  N r• 18 0 • ( V e r g i •  T a b e l le  
IX ,  N r .  156 ) .  445^
444) D ie  Form b e i  R a zu m o vsk ij 3 3 6 /5 :  h i e r  w i r d  d e r  Ton 
d e r  Z a p ja ta ja  a ls  e in e  V ie r t e ln o t e  gesungen, o b -  
w oh l R a zu m o vsk ij d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  w ie  K a la š n ik o v  
92 i n  d e r  SN d u rc h  d e u te t .  B e i d iesem  
Z e ich e n  w ir d  d e r  e r s te  Ton lä n g e r  a ls  d e r  z w e ite  
a u s g e fü h r t .
445) B e i R a zu m o vsk ij 3 4 0 /9  dagegen d e r  l e t z t e  ( z u s ä tz -  
l ie h e ) T o n  -  a ls  e in e  h a lb e  N o te .
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с )  D e r K r ju k  k l j u č e v o j  des R a d ik a ls ,  a l t e r i e r t  d u rc h  
den U n te rp u n k t  r e c h ts :  d ie s e  A l t e r a t i o n  w i r k t  h i e r  a ls  
Gegenbogen und z e r le g t  den l e t z t e n  ( v e r lä n g e r te n )  Ton 
des K r ju k  k l j u í e v ó j  i n  zw e i Töne ) (§  5 , P.. 4 c , auch 
P. 3 c ) ,  von welchem d e r  e r s te  a u f  d e r  g le ic h e n  S tu fe  
w ie  d e r  v e r lä n g e r te  l e t z t e  Ton des K r ju k  k lju 6 e v < $ j ge - 
sungen w i r d ;  d ie  b e id e n  Töne im W e rte  von  e tw a  e in e r  
V i e r t e l n o t e .  Zu merken i s t  d ie  K ü rzung  des Tones d e r  
Z a p ja t a ja .  T a b e l le  X I I ,  N r .  181.
2 .  Das R a d ik a l ,  w ie  oben ( b e i  b) a l t e r i e r t ,  a ls  K e t te n -  
Z e ic h e n  m i t  dem K rvX . B e i a l l e n  V a r ia n te n  ( T a b e l le  X I I ,  
N r .  182 a ־  d) l i e g t  d e r  U n te rs c h ie d  n u r  i n  den
W e rte n  d e r  e in z e ln e n  Töne; d ie  m e lo d is c h e  Form i s t  b e i  
a l l e n  d ie s e n  V a r ia n te n  d ie s e lb e .  Man kann d ie s e  M ann ig - 
f a l t i g k e i t  d e r  m en su ra le n  W erte  n u r  d u rc h  lo k a le  o d e r 
i n d i v i d u e l l e  T r a d i t i o n  e r k lä r e n .
3 •  Das R a d ik a l ,  z u g le ic h  d u rc h  e in e n  O b e r-  und e in e n  
U n te rp u n k t  b e i  dem K r ju k  k l ju í f e v ó j  a l t e r i e r t  + K r y í  
( g e t r e n n t  g e s c h r ie b e n ) .  D er U n te rp u n k t  b l e i b t  o f f e n s i c h t -  
l i e h  ohne W irk u n g , dagegen w i r k t  d e r  O b e rp u n k t w ie  oben, 
P . 1b; d e r  K ry£  b e w a h rt t r e u  s e in e  B e deu tung , l a u t  § 6a , 
P . 7 • -  T a b e l le  X I I ,  N r .  1 8 } .
4 .  Das R a d ik a l ,  w ie  oben (b e i  1a) a l t e r i e r t  + Z a p ja ta ja ,  
d u rc h  das Füßchen a l t e r i e r t .  A l l e  G l ie d e r  d ie s e r  Z e ic h e n -  
f o lg e  b e h a lte n  ih r e  e ig e n e  B e d e u tu n g . T a b e l le  X I I ,  N r .
184 ( d ie  z w e ite  Form, i n  geraden  Klammern: K a lá $ n lk o v  
־ 182  Razum ovskiJ 3 5 1 /1 ) •
446) A n s ta t t  den l e t z t e n  Ton zu v e r lä n g e r n .
447) N r .  182 -  К а Ш п і к о ѵ  175; N r .  182a -  K a lá á n ik o v  176, 
l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n ;  N r .  182b -  K a lr fá n ik o v  178 -  
l a u t  O zdrnov; N r .  182c -  K a lá á n ik o v  177, l a u t  S y r -  
n ik o v  und N r .  182d -  Razum ovskiJ 3 4 1 /3 .
448) S ie  b e w e is t ,  daß d ie  d e m e s tis ch e n  S in g m e is te r  ( im  
G egensatz  zu uns) k e in e n  g ro ß e n  W e rt a u f  d ie  p rä z is e  
A u s fü h ru n g  d e r  W erte  d e r  Töne le g te n  und d ie  Länge
d e r  Töne m i t  e in e r  g ew issen  F r e i h e i t ,  mehr a l s  nach 
e inem  fe s te n  Z e itm aß  b e s tim m t w u rde .
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5• Z e ic h e n fo lg e :  R a d ik a l  + Z e ic h e n  N r. 62 d e r  T a b e l le  
V I .  -  H ie r  i s t  d e r  T e rz s p ru n g  a b w ä rts  so zu e r k lä r e n :  
ohne den Thb f  b e i  dem le t z t e n  Z e ic h e n  d ie s e r  Z e i -  
c h e n fo lg e  w ürde d ie s e s  Z e ic h e n  a ls  f ־ e gesungen w e r-  
d e n . Das f  h ä l t  den e r s te n  Ton a u f  d e r  Höhe des v o r -  
h e rg e h e n d e n  Tones ( i n  d iesem  F a l l ־   g ) , d e r  z w e ite  
Ton a b e r  w i r d  a u f  dem ihm u r s p r ü n g l ic h  zugehörenden  e 
g esun g e n . T a b e l le  X I I ,  N r .  185•
6 . R a d ik a l ,  b e i  dem d e r  K r ju k  k l ju č e v c / j  a l s  K e t te n z e i -  
chen m i t  d e r  Z a p ja t a ja  e r s c h e in t .  -  H ie r  b e d e u te t  d ie  
Z a p ja t a ja  ausnahm sw eise n i c h t  e in e n  t i e f e r e n ,  so nde rn  
e in e n  h ö h e re n  a ls  d e r  l e t z t e  Ton des K r ju k  k l j u ö e v ó j ,  
T o n . T a b e l le  X I I ,  N r .  186.
7 .  R a d ik a l ,  b e i  dem d e r  K r ju k  k l ju ő e v á j  a ls  K e t te n z e i -  
chen  m i t  dem K e t te n z e ic h e n  N r .  121 d e r  T a b e l le  V I I I  b i l -  
d e t .  Zu b e a c h te n  i s t  d ie  W irku n g  des Thb f  ; d e r  e r s te  
Ton d e r  l e t z t e n  Komponente des K e tte n z e ic h e n s  v e r -  
s c h m i lz t  m i t  dem l e t z t e n  Ton des R a d ik a ls ,  d e r  d adu rch  
e tw a s  g e d e h n t w i r d .  T a b e l le  X I I ,  N r .  187. ^ ^ )
8 . R a d ik a l  m i t  dem K r ju k  a ls  K e t te n z e ic h e n .  ( V e r g l .  T a -  
b e l l e  V I I ,  N r .  100) . D er K r ju k  d e h n t den l e t z t e n  Ton 
des K r ju k  k l j u í e v d j  b is  zu e in e r  ganzen N o te . T a b e l le  
X I I ,  N r .  188.
a ) D ie s e lb e  Z e ic h e n fo lg e  kann auch e in e  ande re  Bedeu- 
tu n g  h a b e n , w ie  i n  d e r  T a b e l le  X I I ,  N r .  189# wo d ie  B e- 
d e u tu n g  des R a d ik a ls  g r ü n d l ic h  g e ä n d e r t  w i r d :  d ie  Z a p ja -  
t a j a  b e h ä l t  i h r e  s e lb s tä n d ig e  B edeu tung , d e r  K r ju k  
k l ju Č e v o J  a b e r  e r h ä l t  d ie  Bedeu tung  des K l j u í  a ls  ab - 
w ä r t s le i t e n d e s  Z e ic h e n .  D ie se  A nom alie  l ä ß t  s ic h  n ic h t  
e r k lä r e n .  * ^ o )
449) B e i R a z u m o v s k ij 350/6  -  d ie  ganze m e lo d is c h e  F ig u r  
w i r d  um e in e  S tu fe  t i e f e r  angegeben, d e r  l e t z t e  Ton
-  im T e rz s p ru n g  a b w ä r ts .
450) Nach K a la s n ik o v  173 geben R a zu m o vsk ij (3 4 1 /6 )  und 
O zo rn o v  e in e  s o lc h e  D e u tu n g .
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9• R a d ik a l  m i t  dem K r ju k  m rá iín y j a l s  K e t te n z e ic h e n .  
A l le  G l ie d e r  d e r  Z e ic h e n fo lg e  b e h a l te n  i h r e  B e d e u tu n g , 
n u r  d ie  Töne des K r ju k  m rá ín y j  w e rden  b i s  zu j e  e in e r  
V ie r t e ln o t e  g e k ü rz t  und d e r  e r s t e  Ton d ie s e s  Z e ic h e n s  
w ir d  a u f  d e r  g le ic h e n  T o n s tu fe  w ie  d e r  l e t z t e  Ton des 
K r ju k  k l j u i e v o j  gesungen. T a b e l le  X I I ,  N r .  190•
10. R a d ik a l  w ie  N r .  179 d e r  T a b e l le  X I I  + d ie  Z e ic h e n -  
fo lg e  N r• 175 d e r  T a b e l le  X I .  A l l e  G l ie d e r  b e h a l te n  
ih r e  B edeu tung . T a b e l le  X I I ,  N r .  191•
NB. Manchmal w i r d  das Füßchen g e t r e n n t  vo n  dem K r ju k  
K lju6ev<£ j g e s c h r ie b e n , w ie  z .B . : Ф д •  —И ê C T k
D ie  Z e ic h e n fo lg e  w ir d  d a b e i ü b e r  zw e i S i lb e n  v e r t e i l t .  
S o lche  T rennungen , s o g a r b e i  K e t te n z e ic h e n ,  können i n  
e in z e ln e n  H ss. a u f t r e t e n .  W a h r s c h e in l ic h  i s t  es e in e  
i n d i v i d u e l l e  E ig e n a r t  des S c h r e ib e r s .
11• D ie s e lb e  Z e ic h e n fo lg e  w ie  oben b e i  P. 10 , n u r  das 
l e t z t e  Z e ich e n  a n s t a t t  des K r ju k  p r o s t o j  -  e in  K r ju k  
m rá tfn y j.  A l l e  G l ie d e r  b e h a lte n  ih r e  B e d e u tun g  (w ie  b e i  
N r .  191  d e r  T a b e l le  X I I ) ,  d e r  K r ju k  m r á ín y j  v e r k ü r z t  
s e in e  Töne w ie  i n  N r .  190 . D er Thb p z e i g t ,  daß d e r  
e r s te  Ton d ie s e s  Z e ich e n s  a u f  K o s te n  des z w e ite n  Tones 
e tw as lä n g e r  gesungen w i r d .  T a b e l le  X I I ,  N r .  192.
§ 16• ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DER ZAPJATAJA 
UND KRJUK KLJUČEV<£J ALS RADIKAL BEGINNEN,
DEM DAS ZEICHEN KLJUŐ MIT VERSCHIEDENEN AN-
DEREN ZEICHEN FOLGT.
(S ie h e  T a b e l le  X I I I ) .
1 . Zu d ie s e r  Gruppe von Z e ic h e n fo lg e n  g e h ö re n  e in ig e .
4 5 1 ) I n  e in e r  H s• aus dem Ende des 18• o d e r  A n fa n g  des 
19• J h s . ,  i n  e in e r  P r iv a ts a m m lu n g .
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d ie  aus dem R a d ik a l:  Z a p ja tá ja  + K e tte n z e ic h e n  aus 
zw e i K r ju k  k l j u í e v ó j  b e s te he n . I n  d ie s e r  K o m b in a tio n  
ä n d e r t d e r z w e ite  K r ju k  k lJ u S e v ó j se in e  B edeu tung  a ls  
a u fw ä r ts le ite n d e s  Z e ich e n  in  e in e  a b w ä r ts le i te n d e ,  
g le ic h  dem K lJu iT  ( v e r g l .  T a b e lle  V I I ,  N r . 107 und 1 0 8 ,
§ 9» P• 6 f ,  6 f * ) .  D ie  Dehnung des l e t z t e n  Tones des 
e r s te n  K r ju k  k l j u ^ e v o j  lä ß t  uns v e rm u te n , daß es s ic h  
i n  d e r  z w e ite n  Komponente d ie s e s  K e t te n z e ic h e n s  n i c h t  
um den K r ju k  k l ju f f e v r f j  h a n d e l t ,  so nde rn  um den K IJ u č ,  
d e r  m i t  dem d u rc h  den N a c h s t r ic h  a l t e r i e r t e n  K r ju k  
k l j u í e v c í j  zu e inem  K e t te n z e ic h e n  v e r e i n i g t  i s t ;  d a b e i 
w i r d  d e r  N a c h s t r ic h  d e r  e r s te n  Komponente m i t  d e r  l i n -  
ken  S p i t z e  des B a lk e n s  des K l ju ?  s k r i p t o r i s c h  v e rb u n -  
d e n . S o lc h e r  D uk tu s  e rw e c k t  den E in d ru c k ,  daß h i e r  e in  
K e t te n z e ic h e n  aus zw e i K r ju k  k l j u č e v o j  e r s c h e in t ,  wäh- 
re n d  es s ic h  w a h r s c h e in l ic h  um e in e  K e t te n z e ic h e n  aus 
e inem  K r ju k  k l ju ö e v o ' j  m i t  dem N a c h s t r ic h  und e inem  
K IJ u î f  h a n d e l t .  N ur d a d u rch  lä ß t  s ic h  d ie  Umkehrung d e r  
m e lo d is c h e n  B edeu tung  d e r  z w e ite n  Komponente d ie s e s  
K e t te n z e ic h e n s  e r k lä r e n .  I n  manchen H ss. w i r d  d e r  Nach- 
s t r i c h  des K r ju k  k l j u í e v á j  n i c h t  m i t  d e r  u n te r e n  S p i t z e  
des B a lke n s  vom K lJu iT , so n d e rn  e tw as mehr r e c h t s  davon 
ve rb u n d e n , und e r la u b t  d a d u rc h , den K I J u ï  d e u t l i c h  von 
dem K r ju k  k l j u í e v c f j  i n  d ie s e r  K o m b in a t io n  zu u n t e r s c h e i -  
den . T a b e l le  X I I I ,  N r . ־197 193  .
2 . B e i a l le n  Z e ic h e n fo lg e n , d ie  m it  dem R a d ik a l Z a p ja ta -  
Ja + K r ju k  k l j u í e v ó j  b e g in n e n , b le ib t  d ie  m e lo d is ch e  
Bedeutung d ie s e s  R a d ik a ls  (T a b e lle  X I I ,  N r .  178) u n v e r-  
ä n d e r t ;  d ie  n a ch fo lg e n d e n  G lie d e r  d e r Z e ic h e n fo lg e  be - 
h a lte n  m e is te n s  Ih re  m e lo d isch e  Bedeutung o d e r ände rn  
s ie  u n w e s e n tlic h , m e is te n s  n u r ln  den W erten  d e r  Töne. 
G ew öhn lich  v e rs c h m ilz t  d e r le t z t e  Ton e in e s  G lie d e s  m it  
dem e rs te n  Ton des n a c h fo lg e n d e n ; d ie s  kann man je d o c h  
n ic h t  a ls  fe s te  R ege l b e tra c h te n .
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3• Z e ic h e n fo lg e n  N r• 193 und 194 d e r  T a b e l le  X I I I :
B e i R a z u m o v s k ij 3 5 1 /5  und 3 5 1 /6  i s t  d e r  U n te rs c h ie d  
d e r  W e rte  d e r  Töne aus dem d e m e s tisch e n  Z e ich e n  n ic h t  
e r s i c h t l i c h ,  w o h l a b e r aus d e r A u f lö s u n g  i n  d e r  SN: 
f ü r  N r•  193 -  K r ju k ,  S t r ê lá  p o lu k r y fe v a ja ,  S to p ic a  
m i t  O ts ê ík a  und S to p ic a  s 06k<$m (was f ü r  den le t z t e n  
Ton d e r  Z e ic h e n fo lg e  den W ert e in e r  V ie r t e ln o t e  e r -  
g i b t )  ; f ü r  N r .  194 dagegen w ir d  d ie  A u f lö s u n g  d u rch  
d ie  Sem ata: K r ju k ,  S to p ic a  m i t  O ts££ka  und U darka , 
P o d íá S ie  m i t  O tsáÔka und Udárka m i t  P od íáS ie  angege- 
ben• D ie  O tsé tfka  v e r k ü z r t  b e k a n n t l ic h  d ie  W erte  d e r  
Töne um d ie  H ä l f t e ,  d ie  Udárka z e ig t  e in e n  s c h a r fe n  
A kze n t a n , o d e r  ( l a u t  K a la š n ik o v ,  d e m e s tv . ,  V o rw o r t ,
S . 2) e in e  w e i te r e  V e rk ü rz u n g  b is  zu e in e r  A c h te ln o te .  
W elche von d ie s e n  b e id e n  rh y th m is c h e n  V a r ia n te n  im ge - 
gebenen F a l l  anzuwenden i s t ,  kann man aus den d e m e s t i-  
sehen Z e ic h e n  n i c h t  e rse h e n . D ie  A u flö s u n g  d e r Form 
N r .  19 З b e i  K a lá S n ik o v  188  w ir d  von ihm la u t  Ozornovs 
Azbuka und M oskauer A zb uk i d u rc h  den K r ju k ,  S t r ê lá  
p o lu k r y í e v á ja  m i t  O ttJa S ka  und S l o ž i t i e  m i t  P odve 'rtka  
angegeben. D ie s e  g ra p h is c h e  V a r ia n te  ( K r y ï  g e t r e n n t  
g e s c h r ie b e n )  im G egensatz zu N r .  194 (K ry 2  a ls  Kompo- 
n e n te  des K e t te n z e ic h e n s )  z e ig t  w a h rs c h e in l ic h  d ie  u n -  
t e r s c h ie d l i c h  rh y th m is c h e  Deutung d e r b e id e n  Z e ic h e n -  
f o lg e n .
4• Z e ic h e n fo lg e n  N r•  196 und 197 d e r  T a b e l le  X I I I :  es 
i s t  zu bem erken, daß d e r  l e t z t e  Ton des K r ju k  k l j u 6e -  
VÓJ s ic h  i n  dem e r s te n  Ton des m i t  ihm zu einem K e t te n -  
Z e ich e n  ve rb u nd e n e n  K l j u 6 v ö l l i g  a u f l ö s t ,  ohne ih n  zu 
v e r lä n g e r n  ( w a h r s c h e in l ic h  wegen d e r U darka b e i  dem 
K l ju f f ,  d ie  e in e  V e rk ü rz u n g  des e rs te n  Tones d ie s e s  
Z e ic h e n s  v e r l a n g t ) .
5 . Z e ic h e n fo lg e  N r•  198 d e r  T a b e l le  X I I I :  Auch h i e r  b e i  
d e r  A u f lö s u n g  b e i  R a zum ovsk ij 3 5 2 /3  werden d ie  a u f lö s e n -
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de S to lp -S e m a ta : S to p ic a  und Podčažiie m i t  r o t e r  Uda'rka 
ve rs e h e n , a b e r ohne O tsééka  g e s c h r ie b e n . I n  d e r  QN 
d e u te t  Razum ovskiJ d ie s e  Z e ich e n  a ls  V ie r t e ln o t e n .  D ie  
Z e ic h e n fo lg e  Z a p ja tá ja  + K r ju k  k l ju f f e v á j  m i t  dem Nach- 
s t r i c h  + K l j u i  kann s e lb s t  a ls  R a d ik a l  b e t r a c h t e t  w e r -  
den. N r .  1 9 9 - 2 1 1  d e r  T a b e l le  X I I I .  452  ̂ -  D ie  P a lka  
w ir d  i n  d e r  Z e ic h e n fo lg e  N r .  199 e in e  S tu fe  h ö h e r a ls  
i h r  v o rh e rg e h e n d e r Ton gesungen (w ie  i n  N r .  209 , im 
Gegensatz zu N r .  2 0 7 ) •
6 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  201 d e r  T a b e l le  X I I I :  Das S c h lu ß -  
Z e ichen  S t r é lá  m rá ín a ja  (T a b e l le  V , N r .  50 , § 6b, P. 9) 
w ir d  b e i  K a lá s n ik o v  197 und b e i Razum ovskiJ 3 5 3 /4  d u rc h  
d ie  S t r é lá  p o lu k r y fe v á ja  d e r  SN e r k l ä r t  ( b e i  K a lá S n ik o v
-  m i t  e in e r  O t t j á í k a ) ,  d ie  Thbn z e ig e n  d ie  Töne b -  c* 
an . Aber d ie s e s  S t r é lá  p o lu k r y fe v á ja  w i r d  auch o f t  a ls  
Q u a rts p ru n g  ( i n  d iesem  F a l l  a ls  g -  с * )  g e d e u te t .
7• Z e ic h e n fo lg e  N r .  202 d e r  T a b e l le  X I I I :  d ie  l e t z t e
S to p ic a  w ir d  b e i  K a lá S n ik o v  203 a ls  e in  Q u a r ts p ru n g  a u f -
w ä r ts ,  g -  c ’ d u rc h  e in e  S t r é lá  p o lu k r y fe v á ja  d e r  SN
e r k l ä r t ;  d ie  Thbn z e ig e n  d ie s e r  S t r é lá  e in d e u t ig  den
Q u a rts p ru n g  an . D ie s e lb e  Bedeutung h a t  d ie  Z e ic h e n fo l -
ge N r .  203, d ie  n u r  von Razum ovskiJ 3 5 3 /3  angegeben 
wi r d . י535 
452) Razum ovskiJ 353 /1  d e u te t  d ie s e s  Z e ic h e n  d e r  DN i n  
d e r  SN d u rc h  d ie  Z a p ja tá ja ,  ^ S t re lá  p o lu k r y fe v á ja  
m i t  B ő rz a ja ,  K r ju k  m i t  P o d v e r tk a  und P á lk a .  Wegen 
d e r  BÓrzaJa b e i  d e r  S t r é lá  müßte i h r  e r s t e r  Ton 
a ls  V ie r t e ln o t e  g e d e u te t  w erden , Razum ovskiJ  a b e r 
g i b t  ih n  a ls  e in e  h a lb e  Note w ie d e r •
453) Razum ovskiJ ü b e r t r ä g t  d ie s e  m e lo d isch e  F ig u r  um 
zw ei Q u a rte n  t i e f e r  i n  d ie  QN a ls  d ie  Thbn es a n g e - 
ben: das ** (Ton  b ) g i b t  e r  a ls  U t (■ P ) w ie d e r ,  um 
d ie  obe ren  H i l f s l i n i e n  des N otensystem s im A l t s c h l t i s -  
s e i  zu ve rm e id e n • E in e  s o lc h e  T r a n s p o s i t io n  ä n d e r t
d ie  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  i n  k e in e r  W e ise , a b e r d i e  
Thbn z e ig e n ,  daß d ie s e  m e lo d isch e  F o rm e l i n  h ö h e re r  
T e s s i t u r  (T o n g e b ie t )  ve rw e n de t w i r d •
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8 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  204 d e r  T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r .
2J d e r  T a b e l le  ГѴ (§  6a , P. 8) .  D ie  ganze Note i n  
d e r  A u f lö s u n g  b e i K a lá ín ik o v  185 gegenüber d e r  h a l -  
ben Note b e i R azum ovsk ij 3 4 2 /6  l ä ß t  s ic h  d u rc h  d ie  
V e re in ig u n g  des l e t z t e n  Tones des K l j u 6 m i t  dem e r -  
s te n  Ton des n a ch fo lg e n d e n  Z e ic h e n s  e r k lä r e n .
9 . Z e ic h e n fo lg e  N r. 205 d e r  T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r.
130  a d e r  T a b e l le  V I I I .
10. Z e ic h e n fo lg e  N r .  206 d e r  T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r .
69 d e r  T a b e l le  V I ,  und i n  d iesem  § oben, P. 8 .
1 1 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  207 d e r  T a b e l le  X I I I :  K a lá S n ik o v  
3 19  f ü h r t  d ie s e  lange  Z e ic h e n fo lg e  nach d e r  Azbuka 
von S y rn ik o v  und d e r  I r g i z e r  K lö s t e r  an . D ie  W ie d e r-  
h o lu n g  d e r Z e ic h e n fo lg e :  K r ju k  k l ju ő e v ó j  m i t  Nach- 
s t r i c h  + K IJ u ï  e r g ib t  e in e  s e q u e n z a r t ig e  m e lo d ische  
F ig u r ,  b e i  d e r  d ie  z w e ite  H ä l f t e  i n  e tw as b e s c h le u -  
n i g t e r  Bewegung e in e  S tu fe  t i e f e r  a ls  d ie  e r s te  H ä l f -  
te  gesungen w i r d .  D ie  P á lk a  w ir d  e in e  S tu fe  t i e f e r
a ls  i h r  v o rh e rg e h e n d e r Ton gesungen und h a t  a ls  S c h lu ß - 
to n  d e r  m e lo d isch e n  F ig u r  d ie  Länge e in e r  ganzen N o te .
12. Z e ic h e n fo lg e  N r .  208 d e r  T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r .
75 d e r  T a b e l le  V I .
1 3 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  209 d e r T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r .
73 d e r  T a b e l le  V I .  H ie r  s c h e in t  d ie  P a lka  e in  P le o n a s - 
mus zu s e in ,  w e i l  d e r  l e t z t e  Ton d e r  Z e ic h e n fo lg e  
schon  i n  d e r  a l t e r i e r t e n  Form des K lJuS  e n th a l te n  i s t ,
ד §  , P .  1 0 , 3 /в  .
14. Z e ic h e n fo lg e  N r .  210  d e r  T a b e l le  X I I I  h a t  d ie s e lb e  
A u f lö s u n g  w ie  d ie  Z e ic h e n fo lg e  N r .  211; d ie s e  Form w ir d  
n u r  von  K a la š n ik o v  193 a n g e fü h r t .  D ie s e lb e  m e lo d ische  
B edeu tung  h a t  auch d ie  Z e ic h e n fo lg e  N r. 212. V e r g l .  N r .  
82 d e r  T a b e l le  V I ,  § 7 , P. 1 0 a * , /  und У .
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15• Z e ic h e n fo lg e  N r•  213 d e r  T a b e l le  X I I I :  V e r g l .  N r .
38 d e r  T a b e l le  V , N r•  68 d e r  T a b e l le  V I und N r .  I 5 
d e r T a b e l le  IV .  I n  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  werden d ie  Töne 
des K r ju k  k l ju í f e v ő j  und des K l j u i  n i c h t  zu e i -  
nem Ton ve rs c h m o lz e n , sonde rn  Jedes Z e ic h e n  f ü r  s ic h  
gesungen.
§ 17• ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DER ZAPJATAJA 
UND KLJUČ ALS RADIKAL BEGINNEN.
(S ie h e  T a b e l le  X IV ) .
1. D ie  Zusammensetzung von Z a p ja ta i ja  und K l j u i  e r g ib t  
e in  R a d ik a l  m i t  k o n s ta n te r  m e lo d is c h e r  B edeu tung , b e i 
dem d ie  Z a p ja ta ja  a l s  e in  lä n g e r e r  Ton e in e  S tu fe  t i e -  
f e r  a ls  d e r  e r s te  Ton des n a c h fo lg e n d e n  K l j u i  gesun- 
gen w ir d •  D er K l ju 6  a b e r b e h ä l t  d ie  ihm e ig e n e  d r e i -  
s t u f i g e  a b w ä r ts le i te n d e  Bedeu tung  n u r dann, wenn e r  
a l t e r i e r t  w ir d  o d e r a ls  e r s te  Komponente e in e s  K e t te n -  
Z e ichens o d e r  a ls  e r s te s  G l ie d  e in e r  Z e ic h e n fo lg e  a u f -  
t r i t t .  S o n s t v e r l i e r t  e r  a ls  a l le in s te h e n d e s  Z e ich e n  
(nach  vo rh e rg e h e n d e r Z a p ja tá ja )  s e in e n  d r i t t e n  Ton und 
w ir d  z w e is t u f ig •  T a b e l le  X IV , N r•  214.
2 . Z e ic h e n fo lg e :  R a d ik a l  + P á lk a .  T a b e l le  X IV , N r .  2 1 5 . 
H ie r  b e h ä l t  d e r  K IJ u č  d ie  ihm e ig e n e  d r e i s t u f i g e  a b - 
w ä r t s g e r ic h te te  B edeu tung , w e i l  ihm e in  ande res  Z e i -  
chen f o l g t .  E in e  ande re  A u f lö s u n g  i s t  b e i  K a lá S n ik o v  
227 l a u t  Moskauer T r a d i t i o n  e in e  T e rz  t i e f e r  a n g e fü h r t  
T a b e l le  X IV , N r• 215 a . D ie  b e id e n  A u flö s u n g e n  w id e r -  
sp rechen  e in a n d e r  n i c h t  i n  d e r  m e lo d isch e n  L i n i e ,  son- 
d e rn  i n  den W erten  d e r  e in z e ln e n  Töne.
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3* Z e ic h e n fo lg e  N r .  216 d e r  T a b e l le  X IV : R a d ik a l ,  dem 
e in  K l ju f f  f o l g t ,  d e r  d u rch  d r e i  U n te rp u n k te  und e in e n  
n a c h fo lg e n d e n  Gegenbogen a l t e r i e r t  w i r d .  -  D ie  A l t e -  
r i e r u n g  d u rc h  d r e i  U n te rp u n k te  w i r d  ä u ß e rs t  s e l t e n  g e - 
b ra u c h t  ( s ie h e  w e i t e r ,  § 18, P. 1 3 ) .  A u f f a l le n d  i s t  
h i e r  d ie  Umkehrung d e r  m e lo d is c h e n  B edeu tung  des z w e i-  
te n  K l j u í ,  d e r  h i e r  a u f w ä r t s le i t e n d  w i r k t .  D ie -
s e lb e  m e lo d isch e  Bedeutung h a t  d ie  Z e ic h e n fo lg e  N r . 226 
d e r  T a b e l le  X IV  ( l a u t  Moskauer und O zdrnovs A z b u k i) .
H ie r  bekommt d ie  Skam éica d v o e £ é lf naJa (T a b e l le  V , N r .
40 , bzw. 42 ; § 6b , P. 7 ) e in e  d r e i s t u f i g e ,  a u fw ä r ts g e -  
r i c h t e t e  B edeu tung .
4 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  27 d e r T a b e l le  ХГѴ. -  V e r g l .  N r .6 9  
d e r  T a b e l le  V I ,  § 7 , P- Ю а л 1. -  D ie  Z a p ja ta ja  und 
d e r  K l ju Č  b e h a lte n  ih r e  G rundbedeu tung ; d e r  K l j u i f ,  w e i l  
e r  a l t e r i e r t  i s t  ( v e r g l .  N r .  214 d e r  T a b e l le  X IV  und 
P. 1 d ie s e s  § ) .  D ie s e lb e  m e lo d isch e  B edeutung h a t  d ie  
Z e ic h e n fo lg e :  R a d ik a l ,  b e i dem d e r  K l ju 6  a ls  K e t te n -  
Z e ic h e n  m i t  n a c h fo lg e n d e r  Z a p ja tá ja  e r s c h e in t ;  T a b e l le  
X IV ,  N r .  220. ( V e r g l .  N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I ) .
5• R a d ik a l ,  b e i  dem d e r  K l ju Č  d u rc h  zw e i U n te rp u n k te  
a l t e r i e r t  w i r d ,  T a b e l le  X IV , N r .  2 1 8 . V e r g l .  T a b e l le  V I ,  
N r .  7 0 ־ .  A l l e  Z e ic h e n  b e h a lte n  ih r e  B edeu tung .
6 . D e r KIJuČ des R a d ik a ls  a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K ry 2 ,  
N r .  219 d e r  T a b e l le  X IV .  V e r g l .  N r .  14} d e r  T a b e l le  V I I I .  
A l l e  Z e ic h e n  bewahren ih r e  e ig e n e  B ede u tun g .
7 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  221 d e r T a b e l le  X IV : d e r  K l ju Č  des 
R a d ik a ls  a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K r ju k .  D er l e t z t e
Ton des K l ju Č  v e r s c h m i lz t  m i t  dem le t z t e n  Ton des K r ju k s ,
454) B e i R a zu m o vsk ij 3 5 5 /2  s t e h t  s t a t t  des Gegenbogens 
e in e  S o r6 č * ja  n ó ík a .
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weswegen d ie s e r  Ton gedehn t w i r d •
8• D ie s e lb e  Z e ic h e n k o m b in a t io n  w ie  oben (P . 7 ) ,  n u r  
d e r  K r ju k  i s t  d u rc h  den Gegenbogen (P odČ āš ie ) a l t e -  
r i e r t .  T a b e l le  X IV ,  N r•  222• -  D ie s e lb e  R ege l g i l t  
f ü r  d ie  Z e ic h e n fo lg e n  N r .  223 und 224 d e r  T a b e l le  X IV  
V e r g l .  N r .  2 d e r  T a b e l le  IV ,  N r .  27 d e r  T a b e l le  V und 
N r .  11 d e r  T a b e l le  IV .
9• Z e ic h e n fo lg e  N r•  225 d e r  T a b e l le  X IV • -  V e r g l .  N r. 
121c d e r  T a b e l le  V I I I  und N r .  12 d e r  T a b e l le  IV .  -  
A l le  Z e ic h e n  bewahren ih r e  B e deu tung ; d e r  l e t z t e  Ton 
des K l j u č  v e r s c h m i lz t  m i t  dem Ton des n a c h fo lg e n d e n  
Z e ic h e n s ,  s ie h e  P. 7 und 8 d ie s e s  § .
I o .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  226 d e r  T a b e l le  X IV .  V e r g l .  N r .  
216 d e rs e lb e n  T a b e l le  und P. 3 d ie s e s  §.
§ 18• ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DEM KLJUČ 
MIT VORSTRICH (MEČIK KLJUČEVOJ)
BEGINNEN•
(S ie h e  T a b e l le  XV)•
1• M i t  e in e r  Ausnahme ( s ie h e  w e i t e r  P. 2 d ie s e s  §) e r  
s c h e in t  d e r  V o r s t r i c h  a u s s c h l ie ß l i c h  v o r  d e r  Neume 
K l j u í  und v e r lä n g e r t  ih r e n  e r s te n  Ton b is  zu e in e r  
D r e i v i e r t e l n o t e  (n a ch  K a lá £ n lk o v )  o d e r  b is  zu e in e r  
ganzen Note (nach  R a z u m ó v s k i j) .  V e r g l .  § 5 , P. 3a<* . 
Da d ie s e s  H i l f s z e ic h e n  den e r s te n  Ton des G ru n d z e i-  
chens v e r lä n g e r t ,  bekommt d ie s e r  V o r s t r i c h  d ie  Thbn 
und d ie  tM rk z ,  d ie  s ic h  a u f  den e r s te n  Ton b e z ie h e n ; 
das G ru n d z e ic h e n  s e lb s t  e r h ä l t  i n  d iesem  F a l l  w eder 
d ie  Thbn noch d ie  tM rk z ;  auch d ie  s o n s t  o f t  b e i  dem
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K l ju ő  s tehende  U dárka e r s c h e in t  h i e r  n i c h t  (wegen d e r 
Ausdehnung des e rs te n  T o n e s ) • D adurch  b i l d e t  d e r  V o r -  
s t r i c h  m i t  dem n a c h fo lg e n d e n  K l ju ő  e in e  E in h e i t ,  d ie  
Neume ״ M éő ik  k l j u ő e v ó j "  d e r  PN: § 7 , P• Ю а І  , auch 
T a b e l le  I I ,  N r .  46 .
2 .  A ls  A u sn a h m e fa ll s o l l  d e r  V o r s t r i c h  v o r  dem K r ju k  
k l j u ő e v ó j  b e t r a c h te t  werden• H ie r  b e w i r k t  d e r  V o r -  
s t r i c h  n i c h t  n u r  d ie  Ausdehnung des e r s te n  Tones des 
K r ju k  k l j u ő e v ó j ,  sonde rn  s o g a r d ie  Umkehrung d e r 
S t im m fü h ru n g , w obe i d e r K r ju k  k l ju ő e v ó j  d ie  g le ic h e  
B edeu tung  bekommt, w ie  d e r  K l ju ő .  Da d ie s e  Form des 
K r ju k  k l j u ő e v ó j  i n  den A zb uk i n u r  a ls  K e t te n z e ic h e n  
m i t  dem K ry2  e r s c h e in t ,  w i r d  d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  im 
§ 19, T a b e l le  X V I, a n g e fü h r t •
3 • D e r M óő ik  k l ju ő e v ó j  f u n g ie r t  i n  a l l e n  K o m b in a t io -  
nen a ls  s e lb s tä n d ig e s  Z e ic h e n . E in ig e  von  den a u f  den 
T a b e l le n  XV und XVI a n g e fü h r te n  Z e ic h e n  s in d  schon  aus 
den f r ü h e r  besprochenen  K o m b in a tio n e n  b e k a n n t;  d e r  Un- 
t e r s c h ie d  l i e g t  m e is t  i n  d e r  Dehnung des e r s te n  Tones 
d e r  ganzen m e lo d isch e n  Wendung•
4 .  B e i f a s t  a l l e n  Z e ic h e n fo lg e n ,  i n  denen d e r  M ^ő ik  
k l j u ő e v ó j  a ls  e r s te s  G l ie d  e r s c h e in t ,  b e h a l te n  d ie  
G l ie d e r  d e r  Z e ic h e n fo lg e  ih r e  e ig e n e  B edeutung•
5• Z e ic h e n fo lg e  N r .  227 d e r  T a b e l le  XV. V e r g l .  N r .  74 
d e r  T a b e l le  V I  und N r .  20 d e r  T a b e l le  ГѴ. Dagegen v e r -  
l i e r t  i n  N r .  227a d ie  P a lka  ih r e  s e lb s tä n d ig e  Bedeu- 
tu n g  und w i r k t  n u r  v e r lä n g e rn d  a u f  den l e t z t e n  Ton 
des M é ő ik  k l j u ő e v ó j .
6 .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  228 d e r  T a b e l le  XV. V e r g l .  N r .  83 
d e r  T a b e l le  V I .  D er O b erpu nk t l i n k s  von dem K reuz d e h n t
455) Ob d ie s e s  Z e ich e n  i n  d e r  PN d ie s e lb e  m e lo d isch e  
B edeu tung  h a t t e  w ie  i n  d e r  DN muß noch g e k lä r t  
w e rd e n .
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den e r s te n  Ton des Z e ich e n s  b is  zu e in e r  D r e i v i e r t e l ־  
n o te ,  abgesehen von d e r  W irku n g  des V o r s t r i c h e s .  Da- 
d u rc h  w i r d  d e r  e r s te  Ton des MeCik k l j u č e v o j  b is  zu 
e in e r  6 /4  N o te , a ls o  lä n g e r  a ls  e in e  ganze N o te , a u s - 
g e d e h n t.  D ie  P a lk a  v e r l i e r t  i h r e  Bedeu tung  a ls  s e lb -  
s tä n d ig e s  Z e ic h e n  und v e r lä n g e r t  n u r  den l e t z t e n  Ton 
des M i ī i k  k l ju č e v c i j  b is  zu e in e r  ganzen N o te .
7• Z e ic h e n fo lg e  N r .  229 d e r  T a b e l le  XV: W ird  d ie  S to -  
p ic a  g e t r e n n t  von dem MeSik klju<*ev<5j g e s c h r ie b e n ,  dann 
b e h ä l t  s ie  h i e r  ih r e  s e lb s tä n d ig e  B edeu tung , w i r d  ab e r 
ausnahmsweise z w e is t u f ig  i n  a u fs te ig e n d e r  R ic h tu n g  g e - 
sungen*
8 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  2 }o  d e r  T a b e l le  XV. ^56 ) D ie  ^ e i -  
chen b e h a lte n  ih r e  e ig e n e  B e d e u tu n g , n u r  b e i  dem Z e i -  
chen N r .  2J0a w i r d  e n tw e d e r d e r  e r s te  Ton d e r  S to p ic a  
m i t  dem le t z t e n  Ton des M eő ik  k l ju f f e v ő j  v e r e i n i g t ,  o d e r 
d ie s e r  Ton w i r d  b is  a u f  e in e  h a lb e  Note v e r lä n g e r t  und 
d ie  S to p ic a  im T e rz s p ru n g  a u fw ä r ts  gesungen.
9• Z e ic h e n fo lg e  N r .  211 d e r  T a b e l le  XV. V e r g l .  N r .  75 
d e r  T a b e l le  V I  und N r .  21 d e r  T a b e l le  IV .  A l le  G l ie d e r  
d e r  Z e ic h e n fo lg e  b e h a lte n  ih r e  s e lb s tä n d ig e  B e d e u tu n g .^ 7 )
I o .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  212 d e r  T a b e l le  XV. V e r g l .  N r .  75 
d e r  T a b e l le  V I  und N r .  21 d e r  T a b e l le  IV .  I n  d ie s e r  Kom- 
b in a t i o n ,  nach dem d u rc h  den U n te rp u n k t  a l t e r i e r t e n  
Medfik k l j u í e v o j ,  w i r d  d e r  K ry2  e in e  S tu fe  h ö h e r  
a ls  d e r  l e t z t e  Ton des М е б ік  gesungen (a b e r  e in e  S tu fe  
t i e f e r  a ls  d e r  e r s te  Ton d ie s e s  Z e ic h e n s ) .
456) K a la Š n ik o v  268 -  l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n ;  N r .  210a -  
K a lá S n ik o v  270 l a u t  M oskauer und e b e n f a l l s  I r g i z e r  
T r a d i t i o n ;  N r .  2Jb -  n u r  b e i  R a zu m ó vsk ij 3 5 7 /2  a n -  
g e f ü h r t .
457) K a lá s n ik o v  269 -  l a u t  S y r n ik o v .
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11. Z e ic h e n fo lg e  N r. 233 d e r  T a b e l le  XV. V e r g l .  N r .  74 
d e r  T a b e l le  V I und N r .  56 d e r  T a b e l le  V I .  A l le  G l ie -  
d e r  b e h a lte n  ih r e  e igene  B edeu tung ; d e r  l e t z t e  Ton 
des M e î ik  w i r d  i n  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  n i c h t  m i t  dem 
e r s te n  Ton des G o lú b ő ik  ve rsch m o lze n .
12. Z e ic h e n fo lg e  N r .  234 d e r  T a b e l le  XV. Uber d ie  
d u rc h  den N a c h s t r ic h  a l t e r i e r t e  Form des М ^ й ік  k l j u č e -  
v á j  s ie h e  § 5# P• За b . I n  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  w ird  
d e r  g e t r e n n t  von dem M Ó Íik  g e sch r ie b e n e  K l ju f f  z w e i -  
s t u f i g  a b w ä rts  gesungen, w obe i s ic h  s e in  e r s t e r  
Ton m i t  dem v e r lä n g e r te n  l e t z t e n  Ton des М ^б ік  v e r e i -
m e t .  *5 8>
13• Z e ic h e n fo lg e  N r .  235 d e r  T a b e l le  XV. Das e r s te  
G l ie d  d e r  Z e ic h e n fo lg e  -  w ie  oben, P. 12 d ie s e s  § . F ü r 
das z w e ite  G l ie d ־   v e r g l .  N r .  77 d e r  T a b e l le  V I .  ^-*9)
§ 19. ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DEM MEČIK 
KLJUČEVOJ ALS KETTENZEICHEN MIT DEM KRJUK, 
kr ju k  mra' č n y j , STOPICA UND KRJUK KLJUŐEVÓJ
BEGINNEN.
(S ie h e  T a b e l le  X V I) .
1. E in  A u sn a h m e fa ll i s t  e in  K r ju k  k l j u í e v ó j  m i t  V o r -  
s t r i c h  a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  einem K ryž  (s ie h e  § 18,
458) K a la ä n ik o v  296 -  la u t  d e r Azbuka von Ozcirnov und 
den Moskauer A zb u k i; b e i R azum ovskij 3 5 9 / 3  -  d e r 
e rs te  Ton a ls  e in e  ganze N o te , d e r z w e ite  und d e r 
v ie r t e  -  Je e in e  V ie r te ln o te ,  d e r d r i t t e  Ton -  a ls  
e in e  h a lb e  N o te .
459) D ie  Form des KlJuC m it  d r e i  U n te rp u n k te n  a ls  e in  
Z e ichen  f ü r  s ic h  w ird  n u r in  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  
g e b ra u c h t. A ls  K e tte n z e ic h e n  w ird  s ie  m it  dem 
M eőlk k l ju í fe v ó j g e s ch rie b e n , ohne daS d ie  m e lo d i-  
sehe Bedeutung s ic h  ä n d e r t .  S iehe w e ite r ,  T a b e lle  
X V II und im § 20 .
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P. 2 ) *  Es i s t  das e in z ig e  B e i s p i e l  des V o r s t r ic h e s  v o r  
e inem  K r ju k  k l ju 6 e v < 5 j,  n u r  von  K a la Š n ik o v  208 , l a u t  
d e r  Azbuka von O zd rn o v , a n g e fü h r t .  T a b e l le  X V I,  N r . 23 0 .
2 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  237 d e r  T a b e l le  X V I. ־   V e r g l .  N r.
143 und 143a d e r  T a b e l le  V I I I .
3 • Z e ic h e n fo lg e  N r .  238 d e r  T a b e l le  X V I: d e r  K r ju k  a ls  
K e t te n z e ic h e n  nach dem MeČik k l j u f f e v ó j  v e r lä n g e r t  den 
l e t z t e n  Ton d e r  e r s t e n  Komponente b is  zu e in e r  ganzen 
N o te : d e r  Ton des K r ju k  g e h t  im  Ton des M eč ik  a u f .
4 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  239 d e r  T a b e l le  X V I.  D er e r s te  Ton 
des K r ju k  m i t  PodSaSie (G egenbogen) v e r s c h m i lz t  m i t  dem 
le t z t e n  Ton des M e í lk  k l j u í e v ó j ,  w obe i e r  ih n  v e r lä n -  
g e r t .
5 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  240 d e r  T a b e l le  X V I.  W ird  zu d e r  
o b e ren  Z e ic h e n fo lg e  ( N r .  239# P• 4 d ie s e s  §) noch e in  
K r ju k  a ls  K e t te n z e ic h e n  h in z u g e f ü g t ,  b e h ä l t  d ie s e s  
l e t z t e  Z e ic h e n  s e in e  e ig e n e  B e d e u tu n g , w i r d  a b e r e in e  
S tu fe  h ö h e r a ls  d e r  v o rh e rg e h e n d e  Ton gesungen.
6 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  241 d e r  T a b e l le  X V I.  D ie s e lb e  Be- 
d eu tu n g  w ie  oben (N r .  2 4 0 , P . 5 d ie s e s  § ) h a t  d ie s e  
Z e ic h e n fo lg e ,  wenn a n s t a t t  des K r ju k s  e in e  S to p ic a ,  vo n  
dem K r ju k  g e t r e n n t ,  g e s c h r ie b e n  w i r d .
7 • Z e ic h e n fo lg e  N r .  242 d e r  T a b e l le  X V I. B i l d e t  e in  
М еб ік  k lJ u S e v ó j e in  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K r ju k  m rå j fn y j ,  
dann f o l g t  d ie s e  K o m b in a t io n  d e r  R eg e l f ü r  d ie  Z e ic h e n -  
f o lg e  N r .  239 ( s ie h e  oben P. 4 d ie s e s  § ) ;  v e r g l .  N r . 27 
d e r  T a b e l le  V . Der l e t z t e  Ton  des M ^ f iik  k l j u î e v o j  g e h t 
i n  dem e r s te n  Ton des K r ju k  m ra tfn y j a u f ,  d e s h a lb  w i r d  
d ie s e r  Ton n i c h t  mehr v e r l ä n g e r t .
8 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  243 d e r  T a b e l le  X V I.  Das K e t t e n z e i -  
chen М іб ік  k l j u í e v ó j  m i t  d e r  S to p ic a  b i l d e t  e in  R a d ik a l»  
a l l e r d in g s  m i t  d r e i s t u f i g e r  B edeu tung  (g e g e n ü b e r dem
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K e t te n z e ic h e n  N r .  142 d e r  T a b e l le  V I I I ) ,  w obei d e r  
W e rt  des d r i t t e n  Tones des R a d ik a ls  n i c h t  i n  a l l e n  
Z e ic h e n fo lg e n  e in e  h a lb e  N o te  b e d e u te t ,  so n d e rn  manch- 
m al e in e  V ie r t e l n o t e .
9 .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  244 d e r  T a b e l le  X V I.  R a d ik a l  + K e t -  
te n z e ic h e n  N r .  100 d e r  T a b e l le  V I I .  A l l e  G l ie d e r  be - 
h a l t e n  ih r e  e ig e n e  B e d e u tu n g .
10. Z e ic h e n fo lg e  N r .  245 d e r  T a b e l le  X V I.  D ie se  Z e i -  
c h e n fo lg e  u n te r s c h e id e t  s i c h  von  d e r  Z e ic h e n fo lg e  N r .  
244 d a d u rc h , daß d ie  m e lo d is c h e  L in ie  des z w e ite n  G l i e -  
des e in e  S tu fe  h ö h e r a ls  d e r  l e t z t e  Ton des R a d ik a ls  
b e g in n t .  Das kann man n u r  aus den Thbn, n i c h t  a b e r  aus 
d e r  G ra p h ik  d e r  Z e ic h e n  e rs e h e n .  D ie  r o t e  B o rz a ja  b e - 
s c h le u n ig t  d ie  A u s fü h ru n g .
11. Z e ic h e n fo lg e  N r .  246 d e r  T a b e l le  X V I.  R a d ik a l  + 
K e t te n z e ic h e n  N r .  102 d e r  T a b e l le  V I I .  A l l e  G l ie d e r  
b e h a lte n  ih r e  e ig e n e  B e d e u tu n g .
12. Z e ic h e n fo lg e  N r .  247 d e r  T a b e l le  X V I.  R a d ik a l  + 
K e t te n z e ic h e n  N r .  103 d e r  T a b e l le  V I I .  A l l e  G l ie d e r  
b e h a lte n  ih r e  B e d e u tu n g ; d e r  Thb f  v o r  dem K r ju k  k l j u -  
c e v o j b e d e u te t ,  daß d e r  e r s t e  Ton d ie s e s  Z e ich e n s  a u f  
d e rs e lb e n  S tu fe  w ie  d e r  l e t z t e  Ton des R a d ik a ls  gesun - 
gen w i r d .
13• Z e ic h e n fo lg e  N r. 248 d e r  T a b e lle  X V I. D ie  Deutung 
von R azum ovsk ij 35 7 /3  i s t  e ig e n a r t ig :  wo b le ib t  d ie  
Deutung des z w e ite n  K r ju k  k l j u í e v á j  im  z w e ite n  G lie d  
d e r Z e ic h e n fo lg e ?  H ie r  i s t  b e i R azum ovsk ij e in  D ru c k - 
f e h le r  zu ve rm u ten . D ie se s  G lie d  müßte e ig e n t l ic h  ana- 
lo g  dem K e tte n z e ic h e n  N r . 107 d e r T a b e lle  V I I  g e d e u te t 
w erden.
14. Z e ic h e n fo lg e  N r .  249 d e r  T a b e l le  X V I.  R a d ik a l  + 
K e t te n z e ic h e n  aus zw ei K r ju k  k l j u ő e v ó j  und Z a p ja ta ja .  
V e r g l .  N r .  150  d e r  T a b e l le  IX .
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15• Z e ic h e n fo lg e  N r .  250 d e r  T a b e l le  X V I. A l le  G l i e -  
d e r  b e h a l te n  i h r e  B e de u tun g ; zu b e a ch te n  i s t  d ie  V e r -  
e in ig u n g  des l e t z t e n  Tones des K r ju k  k l ju ő e v ó j  im 
z w e ite n  G l ie d  d e r  Z e ic h e n fo lg e  m i t  dem e r s te n  Ton des 
n a c h fo lg e n d e n  K l j u č .
16. Z e ic h e n fo lg e  N r .  251 d e r  T a b e l le  X V I. D ie s e lb e  Z e i -  
c h e n fo lg e  w ie  i n  N r .  250 , n u r  a n s t a t t  des K r ju k ־   d e r  
K r ju k  m i t  Gegenbogen. S ie h e  oben, N r .  239 d e r  T a b e l le  
X V I, P . 4 d ie s e s  § .
17• Z e ic h e n fo lg e  N r .  252 d e r  T a b e l le  X V I,  V e r g l .  N r.
227a d e r  T a b e l le  XV.
18. Z e ic h e n fo lg e  N r .  253 d e r  T a b e l le  X V I. ־   V e r g l .
N r .  75 d e r  T a b e l le  V I .  Zu b e a ch te n  i s t  d ie  V eschm e l- 
zung d e r  Töne im  z w e ite n  G l ie d  d e r  Z e ic h e n fo lg e .
19• Z e ic h e n fo lg e  N r .  254 d e r  T a b e l le  X V I. R a d ik a l  a ls  
K e t te n z e ic h e n  m i t  N r .  121 d e r  T a b e l le  V I I I .  D ie se s  
l e t z t e  Z e ic h e n  bekommt h ie r  e in e  z w e is tu f ig e  B edeu tung , 
w obe i s e in  e r s t e r  Ton s ic h  m i t  dem le t z t e n  Ton des M ič ik  
v e r e i n i g t  ( V e r g l .  N r .  225 d e r  T a b e l le  X IV ) .
20 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  255 d e r  T a b e l le  X V I.  B e i d e r  Korn- 
b in a t i o n  R a d ik a l  a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem K r ju k  k l j u -  
č e v t f j  w i r d  d ie  m e lo d is c h e  B edeutung des K r ju k  k lJu íT e vá j 
u m g e ke h rt.
§ 2 0 . ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DEM KETTENZEICHEN 
MEŐ1K KLJUČEV0J MIT ZAPJATAJA, VERSCHIEDENEN 
FORMEN DES G0LUBČ1K, PEREVODKA UND SKAMEICA
ODER KLJUČ BEGINNEN.
(S ie h e  T a b e l le  X V I I ) .
1. Das K e t te n z e ic h e n  N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I ,  d u rch  
den V o r s t r i c h  a l t e r i e r t ,  e r g ib t  e in  R a d ik a l  von kon -
00046797
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s t a n t e r  m e lo d is c h e r  B edeu tung : T a b e l le  X V I I ,  N r•  256• 
D er V o r s t r i c h  v e r lä n g e r t  w ie  b e i  a l l e n  ä h n l ic h e n  Korn- 
b in a t io n e n  ( V e r g l .  T a b e l le n  XV und X V I)  den e r s te n  
Ton d e r  ganzen Z e ic h e n fo lg e  b is  a u f  e in e  D r e i v i e r t e l -  
n o te ;  d ie  dem KIJuČ a n ge sch lossene  Z a p ja t a ja  v e r lä n -  
g e r t  den l e t z t e n  Ton des K IJuČ  ( h i e r :  M é ő ik  k l j u t f e v ó j )  
b is  zu e in e r  h a lb e n  N o te . § 10, P. 1 1 c ; § 5 , P• Jac t .
2 . Z e ic h e n fo lg e  N r. 257 d e r  T a b e l le  X V I I .  B e i  d e r  A l -  
t e r a t i o n  des М еб ік  d u rc h  den O b e rp u n k t r e c h t s  w i r k t  
s ic h  d ie s e r  n i c h t  a u f  den М ёб ік  a l l e i n ,  s o n d e rn  a u f  
das ganze K e t te n z e ic h e n  aus: e r  g i b t  d e r  Z a p ja t á ja  i h r e  
s e lb s tä n d ig e  Bedeutung z u rü c k ,  w obe i s ie  n i c h t  e in e  
S tu fe  t i e f e r ,  sonde rn  e in e  S tu fe  h ö h e r  gesungen w i r d .
3• Z e ic h e n fo lg e  N r• 258 d e r T a b e lle  X V I I •  R a d ik a l +
N r. 39 d e r T a b e lle  V• Der e rs te  Ton des K lJuC  (М ё б ік
k l j u č e v d j )  v e r e in i g t  s ic h  m i t  dem l e t z t e n  Ton des R a-
d i k a l s ;  d e r  z w e ite  Ton des M ^č ik  w i r d  a l s  V i e r t e l n o t e
460)gesungen• '
4 .  Z e ic h e n fo lg e  N r•  259 d e r  T a b e l le  X V I I .  I n  d ie s e r  
Z e ic h e n fo lg e  w ir d  d e r  e r s te  Ton des K l j u i  ( z w e i te s  
G l ie d  d e r  Z e ic h e n fo lg e )  n i c h t  m i t  dem l e t z t e n  Ton des 
R a d ik a ls  ve rs c h m o lz e n , sonde rn  e in e  S tu fe  h ö h e r  a ls  
d ie s e r  gesungen. D ie  S t r i l a  v e r e i n i g t  s i c h  m i t  dem 
le t z t e n  Ton des K IJuČ , d e r  a ls  e in e  ganze N o te  g e s u n - 
gen w i r d .
5• Z e ic h e n fo lg e  N r .  260 d e r  T a b e l le  X V I I .  R a d ik a l  + N r .
39 d e r  T a b e l le  V + N r .  15 d e r  T a b e l le  ГѴ. D ie  m e lo d i -  
sehe Wendung, d ie  d u rc h  d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  a u s g e d rü c k t  
i s t ,  i s t  s e h r  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den DG und kann  a ls
460) B e i K a lá S n iko v  w ird  d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  zw e im a l ange - 
f ü h r t :  u n te r  d e r N r. 273 nach d e r Azbuka von O z ó r- 
nov und den Moskauer A z b u k i, und u n te r  N r .  290 ohne 
Angabe d e r Q u e lle n • B e i R azum ovsk ij 2 5 9 /4  -  d e r  e r -  
s te  Ton a ls  e in e  h a lb e  N o te , a l l e  a n d e re n  Töne -־ Je 
a ls  V ie r te ln o te n  ( in  d e r Ü b e rtra g u n g  in  QN) .
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e in e  T rop e  d ie s e s  Gesanges b e t r a c h t e t  w erden. K a lá á ín i-  
ko v  272 f ü h r t  d ie s e  g ra p h is c h e  Form aus d e r  Azbuka 
vo n  S y r n ik o v  a n , d ie  anderen  von ihm b e n ü tz te n  A zb uk i 
fü h r e n  d ie  Form N r .  261 und 262 d e r  T a b e l le  X V II  an . 
W a h rs c h e in l ic h  h a n d e l t  es s ic h  um e in e  d e r  z a h lr e ic h e n  
g ra p h is c h e n  V a r ia n te n  i n  den v e rs c h ie d e n e n  A zb u k i d e r  
DN.
6 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  261 und 262 d e r  T a b e l le  X V II .  R a- 
d i k a l  + Z e ic h e n fo lg e  N r .  191 d e r  T a b e l le  X I I ;  d ie  e r -  
s te  Z a p ja tá ja  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  w i r d  a ls  K e t t e n z e i -  
chen m i t  dem R a d ik a l  g e s c h r ie b e n .  D ie  Z e ic h e n fo lg e  N r .
262 u n te r s c h e id e t  s i c h  l e d i g l i c h  d u rc h  d ie  S te l lu n g  
des Füßchens, ohne daß d ie  m e lo d isch e  Bedeutung s ic h  
ä n d e r t .  D ie  m e lo d is c h e  Bedeutung i s t  d ie  g le ic h e  w ie  
b e i  d e r  Z e ic h e n fo lg e  N r .  260 . V e r g l .  w e i t e r ,  N r .  273 
d e r  T a b e l le  X V I I .
7 •  Z e ic h e n fo lg e  N r .  263 d e r  T a b e l le  X V I I .  B e i den Korn- 
b in a t io n e n ,  b e i  denen dem М ей ік  k l ju f f e v ó j  a n s t a t t  d e r  
Z a p ja tá ja  e in e  d e r  M o d i f ik a t io n e n  des G o lū b č ik  (N r .  59 
d e r  T a b e l le  V I  und N r .  130  d e r  T a b e l le  V I I I )  a ls  K e t -  
te n z e ic h e n  a n g e s c h lo s s e n  w i r d ,  v e r e i n i g t  s ic h  d e r  l e t z -  
te  Ton des M e ffik  m i t  dem e r s te n  Ton des ihm a n g e s c h lo s -  
senen G o lű b í i k .  V e r g l .  N r .  130a d e r  T a b e l le  V I I I .
8 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  264 d e r  T a b e l le  X V I I .  V e r g l .  N r .  59 
d e r  T a b e l le  V I .
9• Z e ic h e n fo lg e  N r .  265 d e r  T a b e l le  X V I I .  V e r g l .  N r .  61a 
d e r  T a b e l le  V I .  D ie  r o t e  U darka ( b e i  K a la Š n ik o v  292, l a u t  
I r g i z e r  A z b u k i)  v e r k ü r z t  d ie  W erte  d e r  b e id e n  l e t z t e n  
Töne . B e i R azum ovsk iJ  360/3  s t e h t  a n s t a t t  d e r  U darka 
e in e  B ó r z a ja ,  w odurch  d ie s e  Töne a ls  Je V ie r t e ln o t e n  g e -  
sungen w e rde n .
1 0 . Z e ic h e n fo lg e  N r .  266 d e r  T a b e l le  X V I I .  V e r g l .  d ie
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Z e ic h e n fo lg e  N r. 265• W a h rs c h e in l ic h  h a n d e l t  es s ic h  
um e in e  s k r ip t o r i s c h e  V a r ia n te  des k le in e n  Bogens. 
K a la š n ik o v  f ü h r t  d ie s e  Z e ic h e n fo lg e  zw e im a l an : u n -  
t e r  N r . ־ 289   aus den Moskauer A z b u k i ,  und m i t  d e r s e l -  
ben A u flö s u n g  i n  d e r SN u n te r  d e r  N r .  293 d e r  A z b u k i 
von O zórnov, R azum ovsk ij und M oskauer A z b u k i.
11. Z e ic h e n fo lg e  N r. 267 d e r T a b e lle  X V I I .  D ie s e lb e  
R egel w ie im P. 7 d ie se s  § g i l t  f ü r  das K e tte n z e ic h e n : 
MeŐik k l ju ő e v ó j m it  dem Z e ichen  N r. 53 d e r  T a b e lle  V I .
12. Z e ic h e n fo lg e  N r. 268 d e r T a b e lle  X V I I .  V e r g l .  N r. 55 
d e r T a b e lle  V I . ־   N r. 268a i s t  e in e  V a r ia n te  d e r A u f-  
lö su n g  d e rs e lb e n  Z e ic h e n fo lg e  b e i KalfiCSnikov 287 aus 
d e r Azbuka von S ^ rn ik o v ; das le t z t e  Z e ic h e n  in  d e r A u f-  
lö su n g  i s t  e in e  spä te  M o d if ik a t io n  d e r S t r £ lá  povcfdnaja 
d e r SN f ü r  das höchste  T o n g e b ie t ( d r e i  U n te rp u n k te ) .
13• Z e ic h e n fo lg e  N r. 269 d e r  T a b e l le  X V I I .  V e r g l .  N r .  47 
und 41 d e r  T a b e l le  V . I n  d ie s e r  Form ( m i t  d r e i  U n te r -  
p u n k te n  und zwei s e n k re c h te n  S t r ic h e n  U ber den B a lk e n )  
w i r d  d ie s e  Skameica a ls  s e lb s tä n d ig e s  Z e ic h e n  i n  den 
m ir  z u g ä n g lic h e n  Azbuk i n i c h t  a n g e fü h r t .  S ie  e r s c h e in t  
w a h rs c h e in l ic h  n u r  i n  d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  a ls  K e t te n -  
Z e ichen  m i t  dem MeŐik k l j u ő e v ó j .  B e i  R a z u m o v s k ij 3 5 6 /2  
s te h e n  u n te r  dem B a lke n  n u r zw ei P u n k te ;  d e r  e r s t e  Ton 
b e i ihm w ir d  a ls  ganze N o te , a l l e  n a c h fo lg e n d e n  a ls  
V ie r t e ln o t e n  g e d e u te t .  I n  d e r  A u f lö s u n g  a b e r ( K r ju k ,  
PodőáSie m i t  O ts é ík a ,  S to p ic a  m i t  O tsëÔ ka, Skam eica  m i t  
O tséőka ) s t e h t  sowohl b e i dem PodőáSie a l s  auch b e i  d e r  
S to p ic a  -  e in e  U darka . So müßte e i g e n t l i c h  PodőáS ie m i t  
O tséőka  a ls  zwei A c h te ln o te n  g e d e u te t  w e rd e n , m i t  U d á r-  
ka noch k ü r z e r  (o d e r  d e r  e r s te  Ton a k z e n t u ie r t  und e t -  
was k ü r z e r ) ;  e b e n fa l ls  d ie  S to p ic a  m i t  O tső ő ka  a ls  e in e  
V ie r t e ln o t e  und m i t  Udárka a ls  A c h te ln o te ;  d ie  S kam e ica , 
d ie  s o n s t  W erte  von zwei V ie r t e ln o t e n  h a t ,  m i t  d e r  
O tséőka muß ih r e  Töne v e rk ü rz e n  -  a ls o  a l s  zw e i A c h te l -
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no ten  gesungen werden! A lso  -  e in e  bedeutende D iv e r -  
genz zw ischen d e r A u flö su n g  in  SN und d e r Ü be rtragu ng  
in  QN b e i Razum ovskiJ!
14. Z e ic h e n fo lg e  N r .  270 d e r  T a b e l le  X V I I .  D iese  Form 
w ir d  n u r  von K a la Š n ik o v  266, l a u t  O zo rnov , a n g e fü h r t .  
D e r Gegenbogen b l e i b t  h i e r  o f f e n s i c h t l i c h  ohne W irku n g .
15• Z e ic h e n fo lg e  N r .  271 und 272 d e r  T a b e l le  X V I I .  
V e r g l .  N r .  235 d e r  T a b e l le  XV, § 18, P. 1 3 .
16. Z e ic h e n fo lg e  N r. 273 d e r T a b e lle  X V I I .  E in e  Z e i-  
c h e n fo lg e , d ie  aus m ehreren d e r oben besprochenen Z e i-  
c h e n fo lg e n  b e s te h t:  N r. 267 (T a b e lle  X V II )  + N r. 11 
(T a b e lle  IV )  + N r. 105 (T a b e lle  V I I )  + N r. 191 (T a b e l-  
le  X I I ) .  A l le  G lie d e r  b e h a lte n  ih r e  e igene  Bedeutung.
17• Z e ic h e n fo lg e  N r. 274 d e r  T a b e l le  X V I I .  E in e  ko m b i- 
n ie r t e  Z e ic h e n fo lg e  aus m ehreren  Z e ic h e n fo lg e n :  N r . 178 
(T a b e l le  X I I )  + N r .  229 ( T a b e l le  XV, e tw as a n de rs  ge- 
d e u te t )  + N r .  101 (T a b e l le  V I I )  + N r .  239 (T a b e l le  XV I) 
B e i d ie s e r  Z e ic h e n fo lg e  haben n i c h t  a l l e  G l ie d e r  d ie -  
s e lb e  m e lo d is c h e  B edeu tung , d ie  b e i  d ie s e n  Z e ic h e n  i n  
den T a b e l le n  angegeben i s t :  a ) Z e ic h e n  N r .  229 w ird  
d r e i s t u f i g  gesungen ( a ls o  -  d ie  S to p ic a  b l e i b t  ohne 
W irk u n g ) ;  b) das H i l f s z e ic h e n  J ( s o n s t  ä u ß e rs t  s e l te n  
g e b ra u c h t ,  l n  d e r  G e s ta l t  e in e r  um gekeh rten  P a lk a )  e r -  
w i r k t  d ie  V e r lä n g e ru n g  des l e t z t e n  Tones des K r ju k  
k l j u č e v o j  und f u n g ie r t  z u g le ic h  a ls  V o r s t r i c h  zu dem 
n a c h fo lg e n d e n  K l j u č ;  с )  Z e ic h e n  N r .  101 w ir d  auch d r e i -  
s t u f i g  gesungen, n u r  v e r lä n g e r t  d ie  S to p ic a  s e in e n  le tz ,  
te n  Ton n i c h t ,  so n d e rn  w ie d e r h o l t  ih n  im W erte  e in e r  
V ie r t e ln o t e  (was d e r  Thb f  a n z e ig t ) ;  d ) Z e ic h e n  N r. 239 
w ir d  re g e lm ä ß ig  g e d e u te t .
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§ 21 . ZEICHENFOLGEN, DIE MIT DER 
STATUA PROST AJA BEGINNEN. 
(S iehe  T a b e l le  X V I I I ) .
1. D ie  S t a t i j a  p r o s tá ja  (T a b e l le  IV ,  N r .  16, § 6a , P. 4) 
v o r  einem G esangsze ichen , einem K e t te n z e ic h e n  o d e r e in e r  
abge sch losse ne n  Z e ic h e n fo lg e ,  b e d e u te t  e in e n  z u s ä t z l i -  
chen Ton im W erte  e twa e in e r  ganzen Note v o r  dem 
e r s te n  Ton d e r ganzen Z e ic h e n k o m b in a t io n ,  a u f  d e r s e l -  
ben T o n s tu fe  w ie  d ie s e r ,  und v e r lä n g e r t  außerdem den 
e r s te n  Ton des Z e ich e n s  s e lb s t .  I n  s o lc h e r  P o s i t io n  w i r k t  
a ls o  d ie  S t a t i j a  a u f  den e r s te n  Ton des Z e ich e n s  v e r lä n -  
g e rn d . ^ 1 )  w e i l  s ie  a u f  d e r  g le ic h e n  T o n s tu fe  gesungen 
w ird  w ie  das fo lg e n d e  e r s te  G l ie d  d e r  Z e ic h e n k o m b in a t io n ,  
w ird  d e r  d a zu g e h ö r ig e  Thb v o r  d ie  S t a t i j a  g e s t e l l t  
und d ie  S t a t i j á  s e lb s t  bekommt d ie  e n tsp re ch e n d e  tM rk z . 
E b e n fa l ls  w ird  b e i d e r  S t a t i j a  o f t  d e r  Thb f  g e s c h r ie b e n , 
e in  P leonasm us, w e i l  s ic h  d ie s e r  Thb a u f  den e r s te n  Ton 
des nach d e r  S t a t i j a  fo lg e n d e n  Z e ic h e n s  b e z ie h t  und d ie -  
s e r  Ton schon d u rch  den Thb d e r  S t a t i j a  angegeben i s t .
461) B e i d ie s e r  W irkung  d e r  S t a t i j a  d e n k t  man an d ie  Be- 
d eu tung  d e r  d e r  b y z a n t in is c h e n  N o ta t io n ,  in
d e r  d ie s e s  Z e ic h e n , i n  s e in e r  u r s p r ü n g l ic h e n  Form 
u n s e re r  S t a t i j a  s e h r  ä h n l ic h ,  a u f  den e r s te n  Ton 
e in e s  Z e ich e n s  v e r lä n g e rn d  w i r k t ,  s e lb s t  ab e r k e in e  
to n a le  Bedeutung h a t .  ( I n  d e r  m e d io b y z a n t in is c h e n  
N o ta t io n :  T ib y ,  S. 84 , T áv . I I I ;  i n  d e r  p a la e o b y -  
z a n t in is c h e n  N o ta t io n  ko n n te  d ie  S*nrXp außerdem 
auch e in e  to n a le  Bedeutung haben. Ebenda, S . 81 ,
T á v . I I .  -  T a rd o , S . 291 3. ־ 0 7, ־295,  T i l l y a r d ,  S . 2 5 ) .  
Auch in  d e r  DN h a t  d ie  S t a t i j a  i n  d ie s e r  P o s i t io n  
e ig e n t l i c h  k e in e  to n a le ,  so n d e rn  n u r  m ensura le  Be- 
d e u tu n g , w e i l  i h r  Ton n ic h t s  a nde res  i s t ,  a ls  d e r  t 
bedeutend  ausgedehnte  e r s te  Ton des m i t  d e r  S t a t i j a  
verbundenen Z e ic h e n s .
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2 . F o lg t  d e r  S t a t i j á  noch d e r  V o r s t r i c h  zu dem n a ch - 
fo lg e n d e n  K l j u č ,  dann a d d ie r t  s ic h  d ie  W irk u n g  des 
V o r s t r i c h e s  m i t  d e r  W irkun g  d e r  S t a t i j á  und v e r lä n -  
׳ g e r t  e n ts p re c h e n d  den e r s te n  Ton des Z e ic h e n s .  D er 
V o r s t r i c h  a b e r  bekommt i n  so lchem  F a l l  n u r  den Thb 
und d ie  tM rk z .  D ie s e  R e ge l i s t  ohne Ausnahmen.
3 • Es kann d e r  E in d ru c k  e n ts te h e n ,  daß d ie  S t a t i j á  
m i t  dem i h r  fo lg e n d e n  K l j u č  e in  neues Z e ic h e n  b i l d e t ,  
a n a lo g  zu d e r  K o m b in a t io n  d e r  S t a t i j á  p r o s t á ja  m i t  
dem B a lk e n  b e i  d e r  Gruppe d e r  S t r ë l y  (e tw a  w ie  í  ^  ,
Z z .  N r .  276 und 277 d e r  T a b e l le  X V I I I ) .  Aber i n  d e r  
DN s in d  es zw e i g e t re n n te  Z e ic h e n , w e i l  zw isch e n  d e r  
S t a t i j á  und dem K l ju f f  e in  V o r s t r i c h  e in g e sch o b e n  w e r-  
den k a n n .
4 . S te h t  d ie  S t a t i j á  v o r  dem K r ju k  k l ju č e v < 5 j,  dann h a t  
s ie  a u f  d ie s e s  Sema d ie s e lb e  W irku n g  w ie  d e r  V o r s t r i c h  
( s ie h e  T a b e l le  X V I,  N r .  236 , § 19, P . 1; § 18, P. 2 ) :  
s ie  v e r u r s a c h t  d ie  Umkehrung d e r  m e lo d is c h e n  L in ie  des 
K r ju k  k l j u c e v ó j  und d e h n t dazu s e in e n  e r s te n  Ton . Es 
i s t  ü b r ig e n s  n u r  e in e  Form des K r ju k  k l j u č e v d j  m i t  d e r  
S t a t i j á  b e k a n n t ,  a ls  K e t te n z e ic h e n  m i t  dem G o lú b c ik  
s v ë t l y j .  I n  d ie s e r  K o m b in a t io n  v e r e i n i g t  s ic h  d e r  e r -  
s te  Ton des G o lu b Č ik  m i t  dem le t z t e n  Ton des K r ju k  
k l ju Č e v o J . T a b e l le  X V I I I ,  N r .  275•
5• I n  K o m b in a t io n e n  d e r  S t a t i j á  m i t  dem K l j u č  a ls  e r -  
s t e r  Komponente e in e s  K e tte n z e ic h e n s  v e r e i n i g t  s ic h  d e r  
l e t z t e  Ton des K l j u č  m i t  dem e r s te n  Ton des ihm v e rb u m - 
denen Z e ic h e n s ,  d e r  da du rch  v e r lä n g e r t  w erden kann . 
T a b e l le  X V I I I ,  N r .  276 ( v e r g l .  N r .  144 d e r  T a b e l le
V I I I  und N r .  39 d e r  T a b e l le  V) . D er l e t z t e  Ton des 
e r s te n  G l ie d e s  v e r e i n i g t  s ic h  m i t  dem e r s te n  Ton des 
z w e ite n  G l ie d e s  und w ir d  zusammen m i t  d iesem  b is  zu 
e in e r  ganzen N ote  g e d e h n t.
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6 . N r .  227 d e r  T a b e l le  X V I I I .  W ie d e r  e in e  Abw eichung 
von d e r  ü b l ic h e n  Weise d e r  A u f lö s u n g  des z w e ite n  G l l e -  
d es : d e r  z w e ite  K l j u č  w i r d  h i e r  z w e i s t u f i g  gesungen . 
V e r g l .  N r .  255 d e r  T a b e l le  X V I.
7 .  N r .  278 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  75 d e r  T a -  
b e l l e  V I .  -  N r .  279 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  83 
d e r  T a b e l le  V I :  es i s t  d a sse lb e  Z e ic h e n ,  n u r  m i t  dem 
Z u s a tz  d e r  S t a t i j á  v o r  dem V o r s t r i c h .  -  N r .  280 d e r  
T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  82 d e r  T a b e l le  V I ,  zu b e ach - 
te n  i s t  d ie  Änderung d e r  W e rte , b e s o n d e rs  b e i  dem 
l e t z t e n  Ton . N r .  281 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r . 84 
d e r  T a b e l le  V I .  -  N r .  282 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .
N r .  227 d e r T a b e l le  XV. -  N r .  283 d e r  T a b e l le  X V I I I :  
v e r g l .  N r .  228 d e r  T a b e l le  XV. -  N r .  284 d e r  T a b e l le  
X V I I I :  v e r g l .  N r .  234 d e r  T a b e l le  XV und 278 d e r  T a -  
b e l l e  X V I I I .
8 .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  285 d e r T a b e l le  X V I I I .  S ie h e  § 5 , 
P . 3a b und N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I .  R azum ovsk iJ  
361/4  g i b t  f a s t  d ie  g le ic h e  A u f lö s u n g  i n  SN w ie  K a- 
lá S n ik o v  304, i n  N oten  a b e r w ie  N r .  285a (e in e  Q u a r te  
t i e f e r  a ls  d ie  Thbn angeben; a u f  u n s e r e r  T a b e l le  d ie  
Tonhöhe e n t s p r i c h t  den T h b n ) . A ber d ie s e  D eu tung  w i -  
d e r s p r i c h t  den Thbn b e i d e r  Z e ic h e n fo lg e  b e i  R azu- 
m o v s k i j :  d e r  K r ju k  s v é t l y j  muß, l a u t  dem Thb a ls  g 
g e d e u te t  werden und m i t  dem selben Ton das n a c h fo lg e n -  
de S l o f i t i e  a n fa n g e n . Aber d e r  Thb ** b e i  dem K l ju Ä  i n  
d e r  d e m e s tisch e n  Z e ic h e n fo lg e  z e i g t ,  daß b e i  dem K r ju k  
e in  Ж und n ic h t  e in s ״7*  te h e n  m üßte.
9 . Z e ic h e n fo lg e  N r. 286 d e r T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  
283 und 284 d e rs e lb e n  T a b e l le .  -  Z e ic h e n fo lg e  N r .  287 
d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  142 d e r  T a b e l le  V I I I .  -  
Z e ic h e n fo lg e  N r. 288 d e r T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  276 
d e rs e lb e n  T a b e l le .  -  Z e ic h e n fo lg e  N r .  289 d e r  T a b e l le  
X V I I I :  v e r g l .  N r .  263  d e r  T a b e l le  X V I I .  Das l e t z t e
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Z e ic h e n  i n  d e r  A u f lö s u n g  d u rc h  d ie  SN b e i  K a la š n ik o v  
307 i s t  e in  K r ju k ,  a ls o  -  e in e  h a lb e  N o te , b e i  Razu- 
m ó v s k i j  3 5 9 /6  dagegen -  e in e  S t a t i j a ,  a ls o  -  e in e  
ganze N o te .  Es i s t  e in e  d e r  v ie le n  U n re g e lm ä ß ig k e i-  
te n  i n  d e r  Länge d e r  Töne, d ie  man i n  d e r  DN beobach- 
te n  ka n n . -  Z e ic h e n k o m b in a t io n  N r .  290 d e r  T a b e l le  
X V I I I :  v e r g l .  N r .  144 d e r  T a b e l le  V I I I  und N r .  256 der 
T a b e l le  X V I I ;  zu b e a ch te n  i s t  d ie  v e r lä n g e rn d e  W irkung 
des O b e rp u n k te s  l i n k s  von dem K reuz b e i  dem K l ju ö  -  
Z e ic h e n k o m b in a t io n  N r .  291 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .
N r .  238 d e r  T a b e l le  X V I.  -  Z e ic h e n k o m b in a t io n  N r .  292 
d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r .  239 d e r  T a b e l le  X V I.  -  
Z e ic h e n k o m b in a t io n  N r .  293 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .
N r .  242 d e r  T a b e l le  X V I.  -
I o .  Z e ic h e n fo lg e  N r .  294 d e r  T a b e l le  X V I I I :  v e r g l .  N r. 
240 d e r  T a b e l le  X V I.  D er T e rz s p ru n g  a u fw ä r ts  b e i  dem 
l e t z t e n  G l ie d  d e r  Z e ic h e n fo lg e  i s t  d u rc h  den Thb ange- 
geben, a n d e rs  l i e ß  e r  s ic h  aus d e r  G ra p h ik  d e r  Z e ic h e n -  
f o lg e  n i c h t  e rs e h e n .
Ö-'У
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T A B E L L E  IV.
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462) Obere R e ih e  d e r  Neurr.en: d i e  d e rn e s t is c h e n  Z e ic h e n .  Un- 
t e r h a l b  des N o te n s y s te m s :  d i e  A u f lö s u n g  d u rc h  d ie  
S to lp - S e m a ta ,  ohne Klammern -  nach  K a la Š n ik o v ,  i n  
K lammern -  na ch  R a zu m o vsk iJ •  D ie  Z z .  w erden  i n  a l l e n  
n a c h fo lg e n d e n  T a b e l l e n  f o r t l a u f e n d  n u m e r i e r t .  -  D ie  
F u ß n o te n  zu den  T a b e l l e n  b e z ie h e n  s i c h  a u f  d i e  N r r .  
d e r  Z z .  d e r  b e t r e f f e n d e n  T a b e l l e .
A b kü rzu n g e n : K . *  K a la Š n ik o v ;  R . -  R a z u m o v s k iJ .
B e i  Angabe des Z e ic h e n s  i n  d e r  Ausgabe von  K a lá S n ik o v  
w i r d  n u r  d i e  N r .  des Z e ic h e n s  i n  d i e s e r  Ausgabe a n g e -  
geben ; b e i  R azum o vsk iJ  -  d i e  S e i t e  ( v o r  dem S t r i c h )  
und d ie  O rd n u n g s z a h l  des Z e ic h e n s  a u f  d i e s e r  S e i t e  
(n a c h  dem S t r i c h ) . Johann Von Gardner - 9783954793747


























FUSSNOTEN ZUR TABELLE IV.
K. 7 .  -  R. 3 3 5 / 8 .
K.  13a. -  R. 3 3 6 / 6 .
K.  13b. -  R. 3 3 6 / 8 .
K. 3 7 .  -  R. 3 2 7 /1 •
K. 3 8 .  -  R . 3 2 7 /3 •
K. 39•  - R -  З27/ 4.
K .  27 .  -  R. 3 3 7 / 1 .
K. 16a. -  R. ЗЗ6/ 9, a l s  e i n e  h a lb e  N o te .
K. 8 ,  9 -  nach I r g i z e r  T r a d i t i o n .  -  R . 3 3 5 /9 •
K. 31 (32 -  w ie  b e i  R . 3 3 7 / 2 :  a l s  z w e i  V i e r t e l n o t e n  
und e in e  h a lb e  N o te ,  s t u f e n w e i s e  a u f s t e i g e n d ) .
K .  47• -  R. З29/ 4, 5 .  6 .
K .  49b .  -  R. 3 2 9 / 7 .
O b ë d n ic a ,  f .  7 9 v ,  u . a .
K.  65•  -  R. ЗЗ2/ 7 .
K .  68 . ־   R. ЗЗ2/ 8.
K .  1. - R .  328/ 3 .
K. 1b.  -  R. 3 2 8 / 7 ;  —  17a) K .  3 .  -  R . 3 2 8 / в .
K. 126. -  R. 3*12/7.
K.  127. -  R. 3 * 2 / 9 •
K. 5• ־  R . З29/ З .
O b ë d n ic a ,  f .  8 1 r .  u . a .
K .  6 6 .  -  R. 3 3 3 / 1 ;  22 ־  ־ a)  K .  67•
K. 73 •  ( a l l e  Töne a l s  V i e r t e l n o t e n ) .  -  R . 3 3 3 / 2 .
K.  142. -  R. 3 * 3 / 6 .
K.  141b.
Aus d e r  SN•
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE V.
K. 14a .  -  R. 3 3 7 /6 ;  —  27a) K. 4 1 .  -  R. 3 2 7 / 2 .
K. 14b. -  R. 3 3 7 /9 •
K. 3 4 .  -  R. 3 3 7 / 7 .
K. 16b .  -  R. 3 3 8 / 6 .  —  30a) K. 17» l a u t  S y r n i k o v .
K. 19• ־  R• 3 3 8 / 7 .
K. 23•
K. 95• ־  R. 330/ ״ 33 .6 a) K. 9 6 .  -  R. 330/ 7 .
K. 97• ־  R. 3 3 0 /8 .
K. 98 .  -  R. 331 /1  ( a l l e  Töne a l s  V i e r t e l n o t e n ) .
K. 49a .  -  R. 329/ 8.
K. 2 . ״ 37  a)  R. 3 2 8 / 4 .
K. 154. 38 ־  ־ a )  R. 3 3 9 /5 •  —  38b)  K. 156. -  
R. 3 3 9 /6  ( v o r  dem Z e ic h e n  -  e i n e  r o t e  B o ' r z a ja )  .
K .  155. -  R. 3 3 9 /7 •
R. 344/ 4.
K. 110. -  R. 345/4 (D eu tung  d u r c h  Dva v d e l n ú ) .
K. 111 . - R .  3 4 5 /Ь .
K. 112 . -  R. 3 4 5 /5 •
K. 114. -  R. 3 4 4 / 5 ,  345/ 3 .
K. 113 /R. З44 ־ . 6.
K .  118 . -  R. 344/ 7 .
K. 115 ־ .  R. 3 4 4 / 9 .  —  47a) K. 116 .  -  R. 3 4 4 / в .
K. 117. ־  R. 3 4 5 / г .
K. 119 ( l a u t  I r g i z e r  A z b u k i ) .  -  R. 3 4 5 /1 •  —  49a) 121 
( l a u t  Ozo'rnov) . -  R. 3 4 5 /3 •  —  49b)  K. 120. -  R. 3 4 5 /1 •  
K. 139. -  R. 343/2 ( a n s t a t t  d e r  S t a t i j a  s v ë t l a j a  -  
e i n e  S t r é l á  p r o s t á j a ) .  —  50a) K .  140. -  R. 3 4 3 /3 •
K. 141a.
K. 151 ־ .  R. 343/ ־ 52 .9 ־ a)  K. 152. ־  R. 3 4 4 /Т .
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE VI
K. 107. -  R. 3 3 1 /6 .
K. 108. -  R. 3 3 1 /7 .
K. 10 9 ־ .  R. 3 3 1 /8 .
K. 8 2 .  -  я .  3 3 V 4 .  —  56a) K. 83• ־  R. 3 3 4 /5 •
K. 84 . -  R. 3 3 V 6 .
R. 33V 7 .
K. 86 . -  R. 3 3 V 9 .
K. 87 . - R .  3 3 5 / 1 .
K. 89• 61 ״  a) R. 3 3 5 /3 •
K. 6a . -  R. 3 2 9 / 1 .
K. 6 b .  -  R. 3 2 9 /2 .
K. 1 3 7 . -  R. 3 4 7 /4 .
K. 1 3 8 . -  R. 3 * 3 / * •
K. 128. -  R. 3 4 2 /8 .
K . 1 2 9 . -  R. 3 * 5 / 7 •  —  67a) R. 3 4 5 /в .
K. 210.  -  R. 3 * 6 / 3 •
K. 211.
V e r g l .  K. 2 2 5 ,  R. 346 / 8 .
K. 2 1 5 .
K. 216 , l a u t  S y r n i k o v .
K. 212.
K. 2 3 2 . -  R. 3 * 7 / 5 •
K. 234 ־ .  R . 3 4 7 /7 .
R. 3 5 6 /6 .
R. 3 * 7 /9 •  —  7 7 a )  K . 2 5 8 .  —  77b) R. 3 5 5 / * • —  7 7 c )  K. 256. 
R. 3 5 5 /6 .
K. 259• -  R. 3 5 5 /5 •
K. 260.
K. 23З . 8 1 ־  ־ a ) 3 * 7 / 6 .
K. 2 3 5 ־ .  R. 3 * 7 / 8  ( l e t z t e s  Z e ic h e n  d e r  A u f lö s u n g  -  
S t a t i j a  s v ë t l a j a ) .
K. 25 * .
K. 255• ־  R. 3 5 6 / * .
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96.  87.
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« r J107•lC ć .a• 1C4• a• 105 .  a .
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE VII.
85) K. 10. - -  85a)  K. 11. —  85b) K. 12.  -  R. 3 3 6 / ? .
86)  K. 7 b .  -  R. 3 3 6 / 1 .
87) R. 3 3 6 / 2 .
88)  R. 3 3 7 /3 •  - 88 ־  a) K. 29 .  (K .  3 0 :  a l s  e in e  V i e r t e l -  
und zw e i  h a lb e  N o t e n ) .
89)  K. АО. -  R . 3 2 7 /5 •
90)  K. 48.  -  R. 3 3 0 / 1 .
91) K. 50.
92) K. 52 .  -  R. 3 3 0 /3 •  "  92a) K. 53•  —  92b) R. 3 3 0 / 2 .
93) K. 55• 93 —  •3 3 0 / 5 ־  a) K. 56 .  —  93b)  K. 57• -  R. 3 3 0 / 4 .  
9 * )  R. 3 3 8 /3 •
95)  K. 25• -  R . 3 3 8 / 4 .  —  95a) R. 3 3 8 /5 •
96) K. 18. -  R. 3 3 9 / 4 .
97) K. 22 .  R . 3 3 8 / 8 .  —  97a) K. 21 .
98) R. 3 3 9 /1 •
99) K. 99• -  3 3 1 / 2 .  —  99a) K. 100.
100) K.  163. -  R. 3 4 0 /3 •  - (a־ 100  K .  164 .
101) K. 162. -  R . 3 4 0 /7  (D e u tu n g  d u r c h  P e re v o d k a  und S t r ë l à  
p r o s t r a )  .
102) K. 165•
103) K. 166. -  R . 3 4 0 /5 •  —  103a) R. 3 4 0 / 4 .
104) K. 157. -  R. 3 3 9 / 8 .  —  104a) K. 158 . ־   R. 3 3 9 /9  ( P e r e -  
vodka  ohne O ts é Ő k a ! ) .
105) к . ־ 105 .159  ־ a) K. 160. -  R. 3 4 0 / 1 .
106) K. 161 (D e u tu n g  d u r c h  S t r é l á  s v é t l a j a  und S l o í í t i e  s 
z a p j a t o j u ) . -  R. 3 4 0 /2 .
107) R. 3 5 0 / 2 .
108) R. 3 5 0 /3 •  -  K. 168.
109) K. 4 .  -  R . 3 2 8 /5 •  109a) R. 3 2 8 / 6 .
110) K. 147. -  R. 343/ 1 . —  110a) K .  148.
111) K. 149. -  R . 343/ 5•
112) K. 143. -  R . 343/ З .
113 ) K. 144.
114) K. 146. -  R . 343/ 7 .
115) K. 7 6 b .  -  R . 3 3 3 / 5 .  —  115a) K.  7 6 a .  -  R. 3 3 3 / 4 .  —
115b) K. 7 5 • ״ 115  c)  R. 3 3 3 / 7 .  —  I l 5 d )  R. 3 3 3 /3 •
116) K. 7 7 .  -  R . 3 3 3 /8 .
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE Vili
K. 45 .  -  R. 3 2 8 / 1 .  —  117a) K .  43. -  R. 328/ 2. —  
117b) K. 44 .
K.  3 5 .  —  118a) K. 36 .
R. 327/ 7 . —  119a) R. 327/ 6. —  119b) K .  4 2 .  —
119c) K. 46.
R. 3 3 7 /5 •  —  120a) R. 3 3 7 / 4 .
K.  60. -  R. 3 3 2 /Т .  —  121a) K. 6 1 .  —  121b) K .  62 .  - -
121c) K. ־ 12 •59 ־ l d)  K. 63. ־  R . 3 3 2 / 4 .
K. 5 8 .  - R. З29/ 9.
K. 6 4 .  - R. ЗЗ2/ 5.
K. 2. ־־ 6 R. 3 3 8 /2 .
K. 101. V e r g l . :  R • ? ? I / ? .  125a) K .  102. -  R. 3 3 1 /3 •
K. 103• ־  R. З З1/ 4. —  126a) K. 104 .  —  126b) K. 106. ־
R. 3 3 1 /5 •
K. ו ־ •9 R. 3 3 5 .  —  127a) R. 3 3 5 / 6 .
K. 7 0 .
K. 7• ־ 1 -  129a) K .  7 2 .  —  129b) R. 3 3 2 /9 •
K. 7• ־ 9 R. 3 3 4 / 1 .  —  130a) K. 7 8 .  -  R. 3 3 3 /9 •
K. 80. ־ R• 3 3 4 / 2 .  —  131a) K .  81 ( I r g i z e r  T r a d i t i o n ) .
K. 1.
in00 R. 3 3 4 / в .
K. 88 .  - R. 3 3 5 / 2 .
K. 89. ־ V e r g l .  R. 3 3 5 /3 .
R. 3 3 5 /7 •
K. 131 . -  R. 3 4 6 / 2 .
K. 132.
K . 133.
K . 130. -  V e r g l . :  R. 346/1.
K . 134. —  140a) K. 135.
K . 136. ־  R. 345/ 9.
R. 346/6 •
K. 213. —  143a) R. 346/ 4.
K. 214 . -  R. 346/ 5.
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T A B E L L E  I X .
Zu § 12.
143 . 14У.
4  h i  i V f t r t y * ־
147.146.
^־״ h *
145. a . '0•
V ļ
[ r V i ü - p V h ]
f־ I— 1— 1 W ־  T  ; * t— ■ד—~  i  иI ־ Я ק ־ ־
j r ^  ; > ]
a * 15°• a 1154 , ,  .133 ,  .2 צ1* ל.נ . jr /»
' x l & ׳׳ Ш  W  П  m V  " V i f t / W
 II II ז I1 1 if I I I׳ "  I I 11 7 ־1־ *
:] [ - г 4 1 V  V ]  V v ^ J n  'i !  У * # ]
I -=f  ■tfii i  A I .j jģ ī
& \ -ty itS P Z i-  er v ß
J f4 i 1׳]■**
1•9 כ5• 156. 1צ7. 1ל3. 1צ
1/ ! ר  - у у **Д - 1 * ѵ
1£i> і ^ а
[ 7 1 V r . V i ï ' i h ? i* r [׳ t ‘ 1 r Ч Ѵ ]
145) R. 3 3 9 / 2 .  —  145a) R. 3 3 9 /3 • ־ 145  ־ b ) K .  17b.
146) R. 3 3 9 / 1 .
147) K. 15• ־  V e r g i .  R. 3 3 8 / 1 .
148) K. 205•
149) R. 3 4 9 / 2 . ״ 149  a)  K. 206.
150) K .  207. -  R. 349/ 3 .
1 5 1 ) R. 3 3 2 /6 .
1 5 2 ) R. З5 1 / З .
153) R. З50/ 5 .
154) R. 3 5 1 / г .
155) R. 3 4 0 / 8 .
156) R . 3 4 0 / 9 .
157) R. 3 5 3 /4 .
158) R. 3 5 4 /5 •
1 5 9 ) R. 3 4 3 /в .
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T A B E L L E  X.
Zu § 1J .
60. ^ l o i .  162• 165*Л 164״
1 * 4  * { х у с г е У ''*
[ t  к  v  ]
.65. a•166. 167. 168•
■ w v rb S ' * J K \M V *  ~ > 1 л у и
י*< «
ļfrļjjfl ļ  I Ì - Щ і п  I H g
r ļ ]  [ Ч > 1  * .  Л ]
16 0 ) R. 3 * 0 / 6 . 166 ) K . 1 2 * . ־  R. 3 5 * / * •
1 6 1 ) K. 167. 167) K. 122, l t .  S j f r n ik o v
162) K. 170. -  R. 3 5 0 / * . 168 ) K . 123• ־  R . 3 5 * / 3 .
163) K. 169» l a u t I r g i z e r  T r a d i t i o n . 168a) К . 123•
16 * ) K. 32 2 , l a u t I r g i z e r  T r a d i t i o n .
165) R. 3 5 * / 2 .
T A B E L L E  XI .
173. 174•
־1ן־ < <  * /л * !
172.171.170.109.
j n ׳ ׳ ' k  ѵ̂״״ гл * v č ’l ' V  ** י׳
n 'l  Ѵ / £ я  f l *  * f r  w  Л ' Ж
j  1 t r ̂־־ ~\~̂A‘׳*~íFy I r
[  ѵ ч  № [ ׳׳>״  [ v - î ׳ ׳/ ׳ ׳ ׳ ־ ; ^ ; >> ]
ד ^ י
177. 
» Г і і
176.175.
i
״ י ו /  V i f V  • я k V
' ū ’ ■ г г > -  7 ׳  ״  ,
17 * )  K. 9 * .
175) K. 69• ־  R. 3 3 6 /4 .
176) K . 9 2 .  -  
176a) R . 3 3 6 /5 •
14 "  * י׳ז '  r ו 
״ ׳ * > , )  j
169) K.  7 4 .  -  R.  3 3 3 /2 .
170)  K . 3 1 7 .  -  R . 3 * 9 / 4 .
171) K. 318 .
172)  R. 3 * 9 / 5
173) K . 93 , l t .  I r g i z e r  T r a d i t i o n .  177) K . 1*5 •
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T A B E L L E  X I I
Z u  §  1 5 •
a•131 . 182.
ל י  I * * ״
178 . 179 . lö O .
.  п У  13 ל י ^ ו ה ^
* W J * ״  h ' k ' P ‘ ' V v״ V -׳'l?>yt־׳  lÿ ' ־ V ׳ ׳׳»!״ *!■•*' # , Vv!  U V '
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191.189 . 190 .188.
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186 . 187 . a .
ш щ ш й ш *'
*ß~1r%1
[ ■ * ^ 4
192 .
M  ir 'S V
| ļ ļ _ Г ו  1 j  1Г151י
*
184) K . 1 8 3 . - / к . 182. -  R .3 5 1 /1 .
1 8 5 ) K . 187.
186) R . 3 4 1 /7 .
18 7 ) K . 18 6 .
187a) R. 350 / 6 .
188) K. 180. -  R . 3 4 1 /8 .
18 9 ) R. 1 4 1 /6 .
190 ) K. 1 8 1 ־ .  R . 1 4 1 / 9 .
1 9 1 ) K . 19 9 .
19 2 ) K. 200 (n a c h  O z ó rn o v ) .
178) к. 172.
179) K . 1 7 9 ־ .  R . З4 1 .
180) K . 174.
1 8 1 ) R . 3 4 1 / 1 .
182) K . 1 7 5 .
182a) K. 1 7 6 . -  R. 3 4 1 / 4 . 
182b) K. 178.
182c) K. 1 7 7 .
182d) R. 3 4 1 /3 •
183) R. 3 4 1 /5 .
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T A B E L L E  X I I I .
Z u  §  1 6 .
1*3. 194. ,  . 195. ,  196. ,  ,  197. 198. ̂  1 9 9 .r
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* ?־ " '■ ־׳ ׳ ; Ѵ . , » * <׳ р ? Я ? Ѵ  • V j S f i k í T
15 ? !4,к] -
193) к . ־ .188  R. 3 5 1 /5 . 20* ) K. ־ •185  R. 3 * 2/ 6 .
1 9 * ) R. 3 5 1 /6 . 205) K. 189, 190. -  R . 3 5 2 /2 .
(9 י 5 K. 196. 206) K. ־ •195  R. 3 5 2 / * .
196) R. 3 5 1 / * . 207) K. 319•
197) K. 202 . 208) K. 1 8 * .  -  R. 3 * 2 /3 •
00ON R. 3 5 2 /3 • 208a)ו R. 3 * 2 / 2 .
199) R. 3 5 3 / 1 . 209) K. 1 9 * . ־   R. 3 5 3 / 2 .
200 ) K. 191• 2 1 0 ) K. 1 9 2 . -  R. 3 5 2 /6 .
2 0 1 ) K. ־ .197  R. 3 5 3 / * - 2 1 1 ) K. 19З .
202 ) K. 203• 2 1 2 ) R. 3 5 2 / * .
го о V«✓ R. 3 5 3 / 3 . 213) K. 19 8 , l t . d e r  Azbuka^  /  .. « ^S y r n i k o v ' s .
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214 . ^  215 . a .  216 . 217 . 218 . 219. 220.
T A B E L L E  X I V .
Z u  §  1 7 •
K. 219• ־  R. 346/7•
K. 220.
K. 221 .  -  R. 347/ 3 .
K. 222.
K. 2 2 3 ־ .  R. 3 4 7 / г .
K. 2 3 1 • -  R. 3 5 5 / 1 .
K. 2 3 0 .
S y r n i k o v .  220)
3 4 6 /9 ,  3 4 7 /1 •  221 )
M o skau e r  A zb u ka . 222 )
3 5 5 / 2 : 2 2 3 )
224)
3 4 6 / в .  225 )
226)
B E L L E  XV.
Zu § 18 .
214) K . 2 1 7 ,  l a u t
2 1 5 ) K .  2 2 6 .  -  R.  
2 1 5 a )  K . 2 2 7 , l t .
216) K . 2 2 9 . ־   R.
217) K . 218 .
218 K ו . 2 2 4 .  -  R.  
«
219) K . 22 8 .
T
ъ. 231.a .  228. 229 . 230 . . a .
” \U r - y  4 * 4 * ׳ \ j r \
»I ТУШ Ц р !§ |р
235.234.233 .
Ч Х л ׳ '  я Т /С -&
- ־1־־  ”  ^ï? 7
232 .
• Г * > \
• у \ ]
227 ) К .  2 4 0 .  -  R . 3 4 8 / 4 .  230а) К .  2 7 0 .  234) R . 3 5 9 /3 •  
227а) К .  2 4 1 .  -  R . 3 4 8 / 5 .  230b) R . 3 4 8 /7 •  235) R* 3 5 6 /1 .
228) К .  2 5 3 .  231 ) К .  269 •
229 ) K .  267 •  2 3 2 ) R . 3 5 5 /3 •
230 ) K .  2 6 8 .  233 ) R . З60/ І .
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Zu § 1 9 .
23 3 .  239 . 2 4 0 .  241 . 243 .
• ] / У  - и *  ч ж і
256. 237 . а.
*Il**, ГІЖ״
Ig l ^ j  1 111■ J 1 1
V v t ' V  * ] r ׳ \ ~ S  ” ? *•tá ?  • V 'A /té ' V- t - r l ļ ״׳־?| r V ׳ ״ i1׳
247 . 248 .243• 244 . 245. 246 .
Ш *Ш• lit' I»״ .̂WV־ ‘ \x y b v . * іуСіііЛ̂ ־
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254 .
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE XVI
K. 208, l a u t  O z o rn o v .
K .  237• -  R. 3 * 8 / 1 . —  237a) K. 238 .
K . 248 .
K . 247 , -  R . 3 5 8 /4 .
K . 250 .  -  R . 3 5 8 /5 •
K . 2 5 1 .
K .  249.
K . 242 . -  R. 3 * 8 / 6 .
K . 274 . -  R. 3 5 7 / * .  г vta *  J
K . 28 2 .  -  R. 3 5 7 /4 :  A u f lö s u n g :  V  .
K . 275> I r g i z e r  T r a d i t i o n .
K . 27 6 ,  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
R . З 57 / З .
K . 2 7 7 . ־   R. 3 5 7 /5 .
K . 27 8 ,  I r g i z e r  T r a d i t i o n  und Azbuka von  S y r n i k o v  
K . 279# I r g i z e r  T r a d i t i o n .
K . 2 8 3 . -  R . 3 5 8 /1 •
K. 280 ,  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
K . 25 2 .  -  R. 3 4 8 /8 •
K. 29* .  -  r .  3 5 9 /1 .  —  255a) K . 295 , l a u t  O zórnov־
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE XVII
256) K. 24 5 . V e r g l .  R. 3 * 8 / 2 .
257) K. 246 . -  R. 3 * 8 / 3 .
258) K. 273 , 29 0 . -  R. 3 6 0 /4 ,  3 5 9 /4 .
259) K. 297 . ־  R. 3 5 9 /5 •
260) K. 27 2 .
261) K. 271 , nach I r g i z e r  T r a d i t i o n  und nach d e r
Azbuka vo n  S y r n i k o v .
262) R. 357 /1 •
263) K. 288 . ־  R. 3 5 9 /6 .
264) K. 291 • -  R. 3 6 0 /2 .
265) K. 292 . -  R. 3 6 0 /3 •
266) K. 293 .
267) K. 285• ־  R. 3 5 8 /2 .
268) K. 286 . -  R. 3 5 8 /3  ( d e r  e r s t e  Ton -  e in e  h a lb e
N o t e ) . •• 268a) K . 287 , l a u t  S ^ r n i k o v .
269) K. 265• -  R . 3 5 6 /2 .
270) K. 266 , l a u t  O z ó rn o v .
271) K. 262 , 26 3 .
272) K. 264 .
273) K. 4b
ОCMKN l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
274) K. 32 1 , l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
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T A B E L L E  XVIII.
Zu § 21 .
280•27a. 279.
7 * ־ V '׳
2 77.276.«Í/P.
ä t t T / j  4 ̂ן »
״< -מ
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ж* ] /0 /& ״  * l / C / f a
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236. 267. 288. 289.
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V r 4 1 v V
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FUSSNOTEN ZUR TABELLE XVIII.
4 ־*
275) K . 209 , l a u t  O z o rn o v . ־   R. 3 6 2 /2 :  ~ç\éf7 P Í m i t  d e r  
g le i c h e n  A u f lö s u n g .
276) K. 303• -  R. 3 6 0 /4 .
277) K. 29 8 .  -  R. 3 6 1 /5 •
278) K. 299• -  R. 3 6 0 /5 .
279) K . 3 1 1 .  -  R. 3 6 1 /6 .
280) K . 3 0 0 .  -  R. 3 6 0 /6 .
281) K. 3 1 2 . ־   R. 3 6 2 /1 .
282) K. 3 0 1 .  -  R. 3 6 1 /2 .
283) K. 309» l a u t  O z o rn o v .
284) K. 305• ־  R. 3 6 1 /3 •
285) K. 30 4 .  -  R. 3 6 1 /4 ,  d i e  A u f lö s u n g  a u f  u n s e r e r  T a b e l -  
l e :  285 a , d ie s e  A u f lö s u n g  b e i  R azum ovsk iJ  d i v e r g i e r t  
m i t  den Thbn!
286) K . 31 6 ,  l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
287) K . 30 2 ,  l a u t  O z o rn o v .
288) K. 30 8 .  -  R. 3 6 2 /4 .
289) K. 30 7 .  - R .  3 5 9 /6 .
290) K. 3 1 0 ־ .  R. 3 6 1 /1 ,  b e i  dem K l  Ju if s t e h t  b e i  R azu rovs i־: 
e in e  U d a rk a .
2 9 1 ) K. ЗІЗ» l a u t  I r g i z e r  T r a d i t i o n .
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V ie r s t im m ig e  d e m e s t is c h e  P a r t i t u r .  S ch lu ß  d e r  P o l y e l e o s -  
Psalmen (P s .  und 155)•  Lond .  I ,  f .  2 4 v ,  (Ende des  1 7 • ־  
A n fang  des 18. J h s . ) .  B e i  d e r  Ü b e r t r a g u n g  i n  d i e  moderne 
N o t a t i o n  wurde d i e  v e r t i k a l e  K o o r d i n i e r u n g  d e r  N o te n w e r te  
n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t ;  d i e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  e i n z e l n e n  Z e i l e n  
e r f o l g t  nach d e r  Bedeu tung  d e r  b e t r e f f e n d e n  Semata.
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